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En p a r la n t  avec quelqu 'un, ou en p a r la n t  de l u i ,  j e  
ne pu is  m'empêcher de me rep ré sen te r  l e s  r e la t io n s  
p a r t i c u l i è r e s  ( fam il iè re s ,  c o r re c te s ,  ob ligées , o f־  
f i e i e l i e s )  qui e x i s t e n t  e n t re  c e t t e  personne e t  moi; 
involontairement j e  pense, non seulement à 1*ac tion  
que j e  veux exercer sur e l l e ,  mais a u s s i  à  l 'a c t i o n  
q u 'e l l e  peut exercer sur moi; j e  me rep résen te  son 
âge, son sexe, son rang, l e  m ilieu  so c ia l  auquel 
e l l e  a p p a r t ie n t ;  to u te s  ces  cons idéra t ions  peuvent 
modifier l e  choix de mes expressions e t  me f a i r e  
é v i t e r  to u t  ce qui p o u r ra i t  dé tourner, f r o i s s e r ,  
chagriner .  Au beso in , l e  langage se f a i t  rése rvé , 
prudent; i l  p ra t iq u e  l 'a t t é n u a t io n  e t  l'euphémisme, 
i l  g l i s s e  au l i e u  d 'appuyer. C 'e s t  dans l e s  formes 
d i t e s  de p o l i t e s s e  qu'on re trouve l e  p lus  grand 
norrfore de ces  nuances.
Ch. B aily , Le langage e t  la v i e , 1913
S ' i l  y a une v é r i t é ,  c ' e s t  que l a  v é r i t é  du monde 
so c ia l  e s t  un enjeu de l u t t e s  : parce que l e  monde 
so c ia l  e s t ,  pour une p a r t ,  rep résen ta tion  e t  volonté; 
parce que la  rep résen ta t io n  que l e s  groupes se font 
d ' eux-mêmes e t  des a u t r e s  groupes con tr ibue  pour une 
p a r t  inportan te  à f a i r e  ce  que sont l e s  groupes e t  
ce q u ' i l s  fo n t .  La rep résen ta t ion  du mende so c ia l  
n ' e s t  pas un donné ou, ce qui rev ie n t  au־même, un 
enreg is trem ent, un r e f l e t ,  mais le  p rodu it  d ' innom- 
b rab les  a c t io n s  de construct ion  qu i  sont tou jours  
d é jà  f a i t e s  e t  tou jours  à r e f a i r e .
P. Bourdieu, Une c lasse  o b j e t , 1977
Fuzziness p lays an e s s e n t ia l  ro le  in  human cognition  
because most o f  the  c la s s e s  encountered In the  re a l  
world a re  fuzzy ־  some only s l i g h t ly  and some 
narkedly so . The pervasiveness of fuzziness ln human 
thought processes suggest t h a t  much o f  the  logic 
behind human reasoning i s  not the  t r a d i t io n a l  two- 
valued o r  even m ulti-valued  lo g ic ,  but a log ic  with 
fuzzy t r u th s ,  fuzzy connectives and fuzzy ru le s  of 
in ference. Indeed, i t  may be argued th a t  i t  i s  the 
a b i l i t y  o f  the  human b ra in  to  manipulate fuzzy 
concepts t h a t  d is t in g u ish e s  human in te l l ig e n c e  from 
machine i n t e l l i g e n c e . . .
L.A. Zadeh, A Fuzzy -se t - fheore t i c  In terpretat ion
o f  L ingu is t i c  Hedges, 1972
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A V A N T - P R O P O S
Равный образом агменается титулование офицеров : 
"ваше превосходительство, благородие" и .т .п .  и 
заменается обращением : "господин полковник" и .т .п .  
Грубое обращение с  солдатам всяких воинских чинов 
и, в частности, обращение с  ним! на та воспреадется 
и о всяком нарушении сего , равно как и о всех недо- 
разумениях между офицерам и солдатами, последние 
обязаны доводить до сведения ратных кс*«тетов.
Седьмой пункт приказа » 1 от 1 Napra 1917 г .  
Петроградского Совета Рабочих и Солдатских 
Депутатов. 1
Ces l i g n e s  f i g u r e n t  p a rm i  l e s  p r e m i e r s  d é c r e t s  de  l a  
R é v o l u t i o n  de  F é v r i e r  de  1917 e t  c e  n ' e s t  n i  l a  p r e m i è r e ,  n i  
s a n s  d o u t e  l a  d e r n i è r e  f o i s  q u e  l e  f r a n c h i s s e m e n t  d e s  b a r r i è -  
r e s  s y m b o l iq u e s  a  c o r r e s p o n d u  à  c e l u i  d e s  b a r r i è r e s  p o l i t i -  
q u e s  e t  s o c i a l e s .  L ' h i s t o i r e  p o u r t a n t  n o u s  e n s e i g n e  que  l ' o n  
n e  c h a n g e  p a s  l a  s o c i é t é  p a r  d é c r e t  e t  q u 'a u x  r é v o l u t i o n s  
p e u v e n t  s u c c é d e r  d e s  r e v e r s  e t  d e s  c o n t r e - r é v o l u t i o n s .  Or l e  
l a n g a g e  e t  l e s  m e n t a l i t é s  o f f r e n t  une  p l u s  g r a n d e  r é s i s t a n -  
c e  e n c o r e  aux  b o u l e v e r s e m e n t s .
Nous p r é s e n t o n s  i c i  u n e  é t u d e  s u r  c e  q u e  n o u s  a v o n s  
c o n v e n u  d ' a p p e l e r  l e  " r a p p o r t  a v e c  l ' a u t r e " ,  t e l  que  c e l u i - c i  
a p p a r a î t  d a n s  l e s  p a r a d ig m e s  a l l o c u t o i r e s , a u t r e m e n t  d i t
1 .  "Sont également a b o l i s  l e s  t i t r e s  des o f f i c i e r s  : "Votre Excellence, 
V o tre  Grâce", e t c .  qui son t remplacés par l a  formale : "Monsieur 
l e  co lo n e l" ,  e t c .  Les t ra i te m e n ts  o f fen san ts  à l 'é g a r d  des so ld a ts  de 
quelque grade que ce s o i t ,  e t  en p a r t i c u l i e r  l e  tutoiement à leu r  
égard , sont i n t e r d i t s ,  e t  to u te  v io la t io n  de ce p r inc ipe  a in s i  que 
to u te  d i f f i c u l t é  survenant e n tre  o f f i c i e r s  e t  so ld a ts  doivent 
ê t r e  po rtées  à la  connaissance, par ces  d e rn ie r s ,  des comités de 
l e u r  conpagnie. Septième p o in t  du d é c re t  № 1 du 1 mars 1917 
(14 mars nouveau s t y l e ,  T.L.) du Soviet des Députés Ouvriers e t  
S o lda ts  de Petrograd".
C i té  d 'a p rè s  P .J a .  Čemych, "Zametki ob u p o tre b le n i i  mestoimenija 
vy vmesto t y  v kačestve formy v e ž l iv o s t i  v russkom l i te ra tu m am  
jazyke XVIII-XIX vekov" (Renarques su r  l 'e n p lo i  du pronom vy à la  
p lace  de ty  en q u a l i t é  de forme de p o l i t e s s e  dans la  langue 
l i t t é r a i r e  ru s se  des XVIII-XIXe s i è c l e s ) , in  : Včenye Zapiski  Мовкоѵ- 
skogo Gosudarstvennogo Un ivers i t e ta ,  vyp. 137. Trudy Kafedry 
Russkogo Jazyka, t .  2, M., 1958, p. 107-108.
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l e s  1*form es d ' a d r e s s e "  ( l e s  fo rm e s  p a r  l e s q u e l l e s  u n e  p e r s o n -  
ne  s ' a d r e s s e  à u n e  a u t r e  p e r s o n n e )  d e  c i n q  rom ans  r u s s e s  d e s  
a n n é e s  s o i x a n t e  du s i è c l e  d e r n i e r .  L es  rom ans  en  c a u s e  a p p a r -  
t i e n n e n t  à une  ép o q u e  c h a r n i è r e  d a n s  l ' h i s t o i r e  d e  c e  p a y s ,  à 
une  ép o q u e  q u i  m arque  l e  p a s s a g e  d 'u n  t y p e  d e  s o c i é t é  à un 
a u t r e .  Le 19 f é v r i e r  1861 , en e f f e t ,  un m a n i f e s t e  d 'A l e x a n d r e  
I I  d é c r è t e  l ' a b o l i t i o n  du s e r v a g e .  La s o c i é t é  f é o d a l e  a v é c u ,  
du m o in s  f o r m e l l e m e n t ,  e t  l a  R u s s i e  s ' a p p r ê t e  à e n t r e r  d a n s  
l ' é p o q u e  de  l a  r é v o l u t i o n  i n d u s t r i e l l e .  A u s s i  l e s  rom ans  c h o i -  
s i s ,  à s a v o i r  M i l l e  â m e s ,  d 'A . F .  P i s e m s k i j ,  Oblomov  d ' I . A .  
G o n č a ro v ,  P è r e s  e t  f i l s  d ' I . S .  T u r g e n e v ,  Que f a i r e ?  d e  N.G. 
Č e r n y š e v s k i j  e t  l e  c y c l e  de  n o u v e l l e s ,  l e s  Moeurs de  la  rue  
R a s t e r j a e v a  de  G . I .  U s p e n s k i j  m e t t e n t  en  s c è n e ,  c h a c u n  à sa  ma- 
n i è r e ,  l a  s o c i é t é  d e s  a n n é e s  s o i x a n t e ,  s e s  p r o b l è m e s ,  s e s  c o n -  
f l i t s .  L es  h é r o s  en  s o n t  l e s  "hommes de  t r o p "  i s s u s  d 'u n e  n o -  
b l e s s e  s u r  son  d é c l i n  ou au  c o n t r a i r e  l e s  "hommes n o u v e a u x " .  
C e u x - c i  p r o v i e n n e n t  d e s  h o r i z o n s  s o c i a u x  l e s  p l u s  d i v e r s :  
r e p r é s e n t a n t s  de  l ' i n t e l l i g e n t s i a  n a i s s a n t e ,  hommes de  " r a n g s  
m ê l é s " ,  i n f i m e s  q u a n t  à l e u r  nom bre m a is  d e s t i n é s  à  j o u e r  un 
r ô l e  de  p l u s  en  p l u s  i m p o r t a n t  e t  l o u r d  de  c o n s é q u e n c e s  s u r  l a  
s c è n e  h i s t o r i q u e  de  l a  R u s s i e ;  ou e n c o r e  l e s  a r t i s a n s ,  l e s  o u -  
v r i e r s ,  l e s  p e t i t s  b o u r g e o i s  e t  l e s  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  
p e u p l a n t  l e s  s o r d i d e s  b a n l i e u e s  d e s  v i l l e s  en  v o i e  d ' i n d u s t r i a -  
l i s a t i o n .  E t  n o u s  v e r r o n s  q u ' i l  y un a b s e n t  r e m a rq u é  -  l a  
p a y s a n n e r i e  -  d o n t  on s a i t  p o u r t a n t  q u ' e l l e  fo rm e  l e s  80% de  l a  
p o p u l a t i o n  t o t a l e  de  ! 'E m p i r e .
Le l e c t e u r  ne  t a r d e r a  p a s  à r e m a r q u e r  q u e  l e  c h o i x  d e s  
o e u v r e s  e t  de  l e u r  nom bre r e l è v e  d ' u n  c e r t a i n  a r b i t r a i r e .  On 
a u r a i t  pu o p t e r ,  en e f f e t ,  p o u r  d ' a u t r e s  ro m a n s ,  p e u t - ê t r e  p l u s  
r e p r é s e n t a t i f s  de  l ' é p o q u e  en  c a u s e ,  m e t t a n t  en  s c è n e  d ' a u t r e s  
m i l i e u x ,  d ' a u t r e s  c o n f l i t s ,  t r a i t a n t  d ' a u t r e s  p r o b l é m a t i q u e s .  
M ais l e  c h o i x  e s t  d é l i b é r é  : u n e  d e s  p r i n c i p a l e s  r a i s o n s  de  c e t  
a r b i t r a i r e  a  é t é ,  h o rm is  l e s  l i m i t e s  t e m p o r e l l e s  e t  m a t é r i e l l e s  
a u x q u e l l e s  n o u s  n o u s  sommes vu c o n f r o n t é ,  l e  s o u c i  d ' é v i t e r  l a  
c i r c u l a r i t é  d e s  q u e s t i o n s  e t  d e s  r é p o n s e s  t r o p  b i e n  c o n n u e s
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d ' a v a n c e .  R e s t e  l e  p ro b lè m e  d e  l a  n a t u r e  même de  n o t r e  c o r -  
p u s  : on a u r a i t  pu f a i r e  r e c o u r s  à d ' a u t r e s  g e n r e s  l i t t é -  
r a i r e s  q u ' a u  s e u l  g e n r e  ro m a n e s q u e ,  v o i r e  à  d ' a u t r e s  d o c u -  
m e n ts  p l u s  " p r o c h e s  de  l a  r é a l i t é "  ( o u v r a g e s  de  c a r a c t è r e  
a u t o b i o g r a p h i q u e ,  r e p o r t a g e s ,  e t c . ) •  L es  r a i s o n s  de  n o t r e  
c h o i x  e t  s e s  c r i t è r e s  s e r o n t  e x p o s é s  au  c o u r s  de  l ' é t u d e .  
C o n t e n t o n s - n o u s  d ' a f f i r m e r ,  p o u r  l ' i n s t a n t ,  q u e  t o u t e s  l e s  
o e u v r e s  é t u d i é e s  a p p a r t i e n n e n t  au  g e n r e  d i t  d e  l a  " f i c t i o n  
r é a l i s t e " .
A n a ly s e  de  t y p e  s o c i o l i n g u i s t i q u e  e t  s é m i o lo g i q u e  
q u a n t  à sa  m é th o d e ,  l e  p r é s e n t  t r a v a i l  s o u l è v e  l e  p ro b lè m e  de 
l a  s o u r c e  l i t t é r a i r e  d a n s  l ' i n v e s t i g a t i o n  h i s t o r i q u e ,  d a n s  
c e l l e  d e s  m e n t a l i t é s  c o l l e c t i v e s  en  p a r t i c u l i e r .
Les h i s t o r i e n s  s o v i é t i q u e s  e t  c e u x  q u i  s e  s e n t e n t  p r o -  
c h e s  de  l e u r s  t h è s e s  e t  de  l e u r s  m é th o d e s  v o i e n t  d a n s  l ' é p o -  
que  de  l a  r é f o r m e  a g r a i r e  ( l a  f i n  d e s  a n n é e s  c i n q u a n t e  e t  l e  
d é b u t  d e s  a n n é e s  s o i x a n t e )  u n e  " s i t u a t i o n  r é v o l u t i o n n a i r e "  : 
o r  on  p e u t  s e  d em an d er  d a n s  q u e l l e  m e su re  l e s  s t r u c t u r e s  s o -  
c i a l e s  s y m b o l iq u e s  que  l ' é t u d e  a l l o c u t o i r e  p e rm e t  de  d é g a g e r  
d e s  o e u v r e s  en  c a u s e  v é r i f i e n t  c e t t e  t h è s e .  C o n s i d é r é s  s o u s  
l ' a s p e c t  d e s  " fo rm e s  d ' a d r e s s e "  { formy  o b r a ë â e n i j a , f o r m s  o f  
a d d r e s s )  l e s  rom ans a n a l y s é s  " r e f l è t e n t - i l s "  l a  r é a l i t é  s o c i a  
l e  d e  l ' é p o q u e  ? Ou c e t t e  é t u d e  p e u t - e l l e  n o u s  r e n s e i g n e r ,  au 
c o n t r a i r e ,  s u r  l e u r s  " d é f o r m a t i o n s "  i d é o l o g i q u e s  ou e s t h é t i -  
q u e s  ? Q uel e s t  l e  s e n s  que  p r e n n e n t ,  en l ' o c c u r r e n c e ,  l e s  
t e r m e s  de  " r e f l e t "  e t  de  " d é f o r m a t i o n "  ? La c o n f r o n t a t i o n  de  
n o s  r é s u l t a t s  a v e c  c e r t a i n e s  d o n n é e s  de  l ' h i s t o i r e  n o u s  r e n -  
s e i g n e - t - e l l e  s u r  l ' i m p a c t  q u e  c e s  o e u v r e s  o n t  pu a v o i r  s u r  
l e s  c o n t e m p o r a i n s  ? Ce s o n t  a u t a n t  d ' i n t e r r o g a t i o n s  que  s o u l è  
ve l a  p o ly s é m ie  de  l ' e x p r e s s i o n  " m é d i a t i o n  l i t t é r a i r e " .
I l  s ' e s t  a v é r é ,  au  t e r m e  de  c e t t e  é t u d e ,  que  l e  t y p e  
d ' a n a l y s e s  a u x q u e l l e s  n o u s  a v o n s  r e c o u r u  p e rm e t  de  r é p o n d r e  
p a r t i e l l e m e n t  du m o ins  à c e s  q u e s t i o n s ,  e t  q u ' i l  o u v r e ,  à 
n o t r e  c o n n a i s s a n c e ,  d e s  p o r t e s  i n c o n n u e s  j u s q u ' a l o r s  d a n s  l a  
r e c h e r c h e  h i s t o r i q u e ,  s o c i o l o g i q u e  e t  d a n s  l ' i n t e r p r é t a t i o n  
d e s  t e x t e s  l i t t é r a i r e s .  M ais l e s  " s p é c i a l i s t e s "  de  c h a c u n  de
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c e s  d o m a in e s  r e s t e r o n t  s a n s  d o u t e  un peu  s u r  l e u r  f a i m ,  e t  
c ' e s t  l e  s o r t  q u e  r e n c o n t r e  p r o b a b le m e n t  t o u t e  r e c h e r c h e  
i n t e r d i s c i p l i n a i r e .  Nous sommes d ' a v i s  q u e  c ' e s t  un s o r t  h e u -  
r e u x ,  à u n e  ép o q u e  où l ' i n t e r d i s c i p l i n a r i t é  f a i t  é c l a t e r  l e s  
c l o i s o n n e m e n t s  t r a d i t i o n n e l s  q u i  ne  s o n t  f i n a l e m e n t  q u ' a r t i -  
f i c e .  C e c i  n 'e m p ê c h e  n u l l e m e n t  l e  c h o i x  d 'u n  c e r t a i n  nom bre  
d e  p r i o r i t é s ,  e t  c e s  d e r n i è r e s  o n t  é t é  d o n n é e s  i c i  à l ' a n a l y -  
s e  s o c i o l i n g u i s t i q u e  p o u r  d eu x  r a i s o n s  p r i n c i p a l e s  :
1) Nous a v o n s  v o u lu  m o n t r e r  c e  que  c e t t e  a n a l y s e  e s t  s u s c e p -  
t i b i e  d ' a p p o r t e r  d a n s  l ' é t u d e  d e  l a  s o u r c e  l i t t é r a i r e .  Le 
p r é s e n t  t r a v a i l  e s t  donc  à c o n s i d é r e r  a v a n t  t o u t  comme un 
e s s a i ,  p e u t - ê t r e  un m o d è le ,  c a r  i l  f a u d r a  a t t e n d r e  d e s  é t u d e s  
p l u s  a m b i t i e u s e s ,  p o r t a n t  s u r  un c o r p u s  p l u s  v a s t e ,  m e t t a n t  
en  o e u v r e  un a p p a r e i l  t e c h n i q u e  e t  c o n c e p t u e l  p l u s  p u i s s a n t  
p o u r  p a r v e n i r  à d e s  r é s u l t a t s  à  l a  f o i s  m o in s  h y p o t h é t i q u e s  
e t  p l u s  p r é c i s .  C ' e s t  p o u r q u o i  n o u s  n o u s  sommes p l u s  d ' u n e  
f o i s  c o n t e n t é  d ' i n d i q u e r  l e s  o u v e r t u r e s  p o s s i b l e s ,  l e s  d i r e c -  
t i o n s  q u e  d e v r a i e n t  p r e n d r e  d e s  r e c h e r c h e s  c o m p l é m e n t a i r e s .
2) L ' a n a l y s e  à l a q u e l l e  n o u s  a v o n s  f a i t  r e c o u r s  d a n s  n o t r e  
é t u d e  e s t  e n c o r e  d e s t i n é e  à  s e r v i r  de  s u p p o r t  e t  d 'e x e m p l e  à 
u n e  d i s c u s s i o n  t h é o r i q u e  d o n t  v o i c i  l e s  g r a n d e s  l i g n e s  :
c e  q u i  r e n d a i t  p a s s i o n n a n t  l e  d é b a t  s t r u c t u r a l i s t e ,  c ' e s t  
q u ' i l  p o r t a i t  s u r  d e s  p r o b lè m e s  f o n d a m e n ta u x ,  comme c e l u i  
d e  l a  d é f i n i t i o n  à d o n n e r  au  l a n g a g e ,  à l a  s t r u c t u r e  de  c e  
d e r n i e r ,  s u r  l e s  n o t i o n s  s a u s s u r i e n n e s  de  l a n g u e  e t  p a r o l e ,  
l e  p ro b lè m e  d e  l a  p e r t i n e n c e ,  s u r  l ' o b j e t  même de  l a  l i n g u i s -  
t i q u e ,  s u r  l e  r a p p o r t  e n t r e  t h é o r i e  e t  e m p i r i e ,  e t c .  Or i l  
s em b le  q u ' a v e c  l e  d é v e lo p p e m e n t  d ' a u t r e s  t h é o r i e s  e t  l e u r  
s u c c è s  o b t e n u  s u r  l e  m a rch é  s c i e n t i f i q u e ־   n o u s  p e n s o n s  à  l a  
t h é o r i e  d e s  a c t e s  de  l a n g a g e ,  à 1 ' e t h n o m é t h o d o l o g i e , à 
! , i n t e r a c t i o n n i s m e  e t  à l a  s o c i o l i n g u i s t i q u e ־   c e s  p r o b lè m e s  
o n t  é t é  p a r f o i s  l a i s s é s  p o u r  com pte  en  f a v e u r  d ' é t u d e s  j u g é e s  
p l u s  c o n c r è t e s  e t  p l u s  t a n g i b l e s  p a r c e  q u e  p l u s  p r o c h e s  du 
f a i r e  que  du d i r e . Nous v o u d r i o n s  s u g g é r e r  au  c o n t r a i r e ,  que 
l e  d é b a t  s t r u c t u r a l i s t e  e s t  l o i n  d ' ê t r e  d é p a s s é  e t  q u e  s i  un 
c e r t a i n  nom bre d ' a f f i r m a t i o n s  d e  t y p e  s a u s s u r i e n  ou ch o m sk ien
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s o n t  d e v e n u e s  i n a c c e p t a b l e s ,  e l l e s  g a g n e n t  à ê t r e  r e d é f i n i e s .  
Le p r é s e n t  t r a v a i l  s o u l è v e  un c e r t a i n  nom bre d 'h y p o t h è s e s  
c o n c e r n a n t  à  l a  f o i s  l e  l a n g a g e ,  s e s  i n c i d e n c e s  s o c i a l e s ,  l e s  
i n t e r r e l a t i o n s  e n t r e  l e  p r e m i e r  e t  l e s  s e c o n d e s ,  l e  p ro b lè m e  
de  l a  r e p r é s e n t a t i o n  que  s e  f o n t  l e s  g r o u p e s  d 'e u x -m ê m e s  e t  
d e s  a u t r e s  à t r a v e r s  e t  au  moyen du l a n g a g e ,  c e l u i  de  l a  
v é r a c i t é  h i s t o r i q u e  d e s  d o n n é e s  l i n g u i s t i q u e s  e t  s o c i a l e s  e t  
de  l ' i m p a c t  é v e n t u e l  de  l ' o e u v r e  s u r  l a  s o c i é t é  d ' a l o r s .  Ces 
h y p o t h è s e s  o n t  é t é  s o u m is e s  à  l ' e x p é r i m e n t a t i o n  e t  l e s  r é s u l -  
t a t s  de  c e t t e  d e r n i è r e  p e r m e t t e n t  d ' a f f i r m e r  que  l e  l a n g a g e  
n ' e s t  p a s  u n e  s t r u c t u r e  d i c h o t o m i q u e  à u n i t é s  d i s c r è t e s ,  à 
p e r t i n e n c e  a b s o l u e ,  comme l ' o n t  v o u lu  l e s  r e p r é s e n t a n t s  l e s  
p l u s  e x t r ê m e s  e t  l e s  p l u s  r é d u c t e u r s  d 'u n  c e r t a i n  s t r u c t u r a -  
l i s m e ,  m a is  q u ' i l  s ' a g i t  d ' u n e  s t r u c t u r e  fo n d a m e n ta le m e n t  
v a r i a b l e ,  aux  c o n t o u r s  p l u s  ou m o ins  n e t s ,  à p e r t i n e n c e  r e l a -  
t i v e .  L ' o b s e r v a t i o n  de  c o r r e s p o n d a n c e s  f r a p p a n t e s  e n t r e  l e  
dom ain e  du l i n g u i s t i q u e  e t  d e  1 ' e x t r a - l i n g u i s t i q u e  p e rm e t  
e n f i n  d e  d é c r i r e  l e s  i s o m o r p h i e s  e n t r e  l e  l a n g a g e  e t  l e s  a u -  
t r è s  p r a t i q u e s  s o c i a l e s  e t  p e r m e t  d ' e n  e s q u i s s e r  l e  m é c a n i s -  
me.
P o u r t a n t ,  l e  l e c t e u r  s ' a p e r c e v r a  q u e  l a  t h é o r i e  n ' o c -  
c u p e  q u 'u n e  p l a c e  t r è s  r e s t r e i n t e  d a n s  c e  t r a v a i l  : s i  nous  
a v o n s  v o u lu  d o n n e r  l a  p a r o l e  à l ' e x p é r i m e n t a t i o n ,  à l ' a n a l y s e  
e t  à c e  q u i  en  a é t é  l ' o b j e t ,  c ' é t a i t  a u s s i  p o u r  é v i t e r  de  
su cco m b er  à l ' i n f l a t i o n ,  e n c o r e  s i  r é p a n d u e  de  n o s  j o u r s ,  d e s  
t h é o r i e s  o p é r a n t  d a n s  l ' a b s t r a i t .
Q u e lq u e s  m o ts  s u r  l e  c a r a c t è r e  8 é m i o l o g i q u e  d e  n o t r e  
é t u d e .  N o t r e  p e r s o n n a l i t é  s o c i a l e  e s t ,  comme l e  d i t  l e  n a r r a -  
t e u r  d , A la  r e c h e r c h e  du tempe p e r d u ,  "une  c r é a t i o n  de  l a  
p e n s é e  d e s  a u t r e s "  L ' a u t r e  e t  l e  moi s o n t  i n d i s s o c i a b l e -  
m ent l i é s  e t  l ' é t u d e  de  l e u r  e x p r e s s i o n  s é m i o t i q u e  c o n t r i b u e  
s a n s  au cu n  d o u t e  à l a  c o n n a i s s a n c e  d e  l a  p e r s o n n e ,  de  l a  
s o c i é t é ,  d e  l ' h i s t o i r e  d a n s  l e s q u e l l e s  c e t t e  p e r s o n n e  v i t .
1. M. Proust,  A la recherche du tempe perdu,  t .  1, Du cô té  de chez 
Swann, P a r is ,  Gallimard, 1954, p. 19 (P lé iade) .
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e t  d e  l e u r s  i n t e r r e l a t i o n s .  Nous a v o n s  e s s a y é  de  c e r n e r  l e s  
e x p r e s s i o n s  l e s  p l u s  t y p i q u e s  e t  l e s  p l u s  f r é q u e n t e s  du 
" r a p p o r t  a v e c  l ' a u t r e ״ , c e  q u i  j u s t i f i e  l e s  p e r s p e c t i v e s  l i n -  
g u i s t i q u e s  e t  s o c i o l o g i q u e s  a d o p t é e s  i c i ,  à  l ' e x c l u s i o n  d ' a u -  
t r è s  d o m a in e s  s é m i o t i q u e s  q u e  r é v è l e  l e  t e x t e  l i t t é r a i r e ,  
comme l e s  " c o d e s "  g e s t u e l s ,  v e s t i m e n t a i r e s ,  e t c . ,  e t  f i n a l e -  
m e n t  l e  t e x t e  p r i s  en  t a n t  q u e  t e l ,  en  t a n t  q u e  ,,s y s tè m e  
m o d e l a n t  s e c o n d a i r e "  d o n t  u n e  v é r i t a b l e  s é m i o l o g i e  de  l a  
s o u r c e  l i t t é r a i r e  d o i t  d é c o u v r i r  l a  l o g i q u e  p r o p r e .  N o t r e  é t u -  
d e  a  l ' a m b i t i o n  d e  d é c r i r e  un f r a g m e n t  de  c e t t e  l o g i q u e .
L es  p r e m i e r s  c h a p i t r e s  du p r é s e n t  t r a v a i l  c o n t i e n n e n t  
s u c c e s s i v e m e n t  u n e  d é f i n i t i o n  du " r a p p o r t  a v e c  l ' a u t r e "  e t  
du r ô l e  que  j o u e n t  l e s  fo rm e s  a l l o c u t o i r e s  d a n s  l a  s y m b o l i -  
s a t i o n  de  c e  r a p p o r t ,  a i n s i  q u 'u n e  b r è v e  p r é s e n t a t i o n  de 
l ' é t u d e  de  Brown e t  G i lm a n ,  p i o n n i e r s  en  l a  m a t i è r e .  S u i t  un  
" é t a t  de  l a  q u e s t i o n "  p l u s  d é t a i l l é  s u r  l ' a l l o c u t i o n  en  r u s s e  
e t  u n e  e s q u i s s e  h i s t o r i q u e  r e l a t i v e  au x  p r i n c i p a u x  é v é n e m e n ts  
d e s  a n n é e s  s o i x a n t e  du XIXe s i è c l e  e t  aux  " f o r c e s  en  p r é s e n -  
c e " .  I l  e s t  à n o t e r  q u e  c e t t e  d e r n i è r e  n ' a  a u c u n e  p r é t e n t i o n  
d e  n o u v e a u t é  c a r  e l l e  n e  s e r t  que  de  c a d r e  de  r é f é r e n c e -  
Dans l a  d eu x ièm e  p a r t i e  du t r a v a i l  n o u s  p r o c é d o n s  à 
l ' a n a l y s e  d e s  c i n q  o e u v r e s  l i t t é r a i r e s  m e n t i o n n é e s ,  c h a c u n e  
d ' e n t r e  e l l e s  f o r m a n t  un c h a p i t r e  à  p a r t .  C e t t e  a n a l y s e  e s t  
p r é c é d é e  d 'u n e  p a r t i e  m é th o d o lo g iq u e  oû n o u s  d é c r i v o n s  n o t r e  
d é m a rc h e  e t  oû s e  t r o u v e n t  d é f i n i e s  l e s  n o t i o n s  u t i l i s é e s  p a r  
l a  s u i t e .  E l l e  s e  t e r m i n e  p a r  u n e  r é c a p i t u l a t i o n  où l ' o n  p r o -  
c è d e  à  l a  s y n t h è s e  d e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s .  La c o n c l u s i o n ,  
q u a n t  à e l l e ,  e n v i s a g e  c e s  r é s u l t a t s  s o u s  l e s  a n g l e s  d e  l a  
s o u r c e  l i t t é r a i r e  e t  de  l a  t h é o r i e  l i n g u i s t i q u e .
Un é p i l o g u e  m e n t io n n e  u n e  é t u d e  menée p a r a l l è l e m e n t  s u r  
l ' a l l o c u t i o n  d a n s  un a u t r e  p a y s  : l a  P o lo g n e .
En p l u s  d ' u n e  b i b l i o g r a p h i e  e t  d ' u n  in d e x  d e s  a u t e u r s ,  
on  t r o u v e r a  à l a  f i n  de  c e  t r a v a i l  un c e r t a i n  nom bre d ' a n n e -  
x e s  : une  r e p r o d u c t i o n  d e  l a  T a b l e  âe8 r a n g e  d e  P i e r r e  l e
1. Ju .  M. Lotman, Struktura ohudozestvennogo teke ta  (La s t ru c tu re  du 
t e x t e  a r t i s t i q u e ) ,  Providence, Brown U nivers ity  P ress ,  1971.
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G ra n d ,  u n e  r é g l e m e n t a t i o n  s u r  l e s  r a n g s  d a n s  1 'E m p ire  r u s s e  
de  C a t h e r i n e  I I ,  un e x t r a i t  du " b r o u i l l o n "  de  Que f a i r e  ? de  
N.G. Č e r n y š e v s k i j , un é c h a n t i l l o n  d ' i n t e r a c t i o n s  c o n c e r n a n t  
c e r t a i n s  p e r s o n n a g e s  d e s  o e u v r e s  a n a l y s é e s  e t  d e s  r é s u m é s  en  
f r a n ç a i s ,  en a n g l a i s  e t  en  r u s s e .
L es  e x e m p le s  c i t é s  en  c o u r s  d ' é t u d e ,  a i n s i  que  l e s  
r é f é r e n c e s  r u s s e s  s o n t  d o n n é e s  en  t r a n s l i t t é r a t i o n .  Nous a v o n s  
o p t é  p o u r  l a  t r a n s l i t t é r a t i o n  e u r o p é e n n e  cou ram m ent u t i l i s é e  
p a r  l e s  s l ā v i s t e s .  C e r t a i n e s  c i t a t i o n s  o n t  é t é  r e p r o d u i t e s  en  
c y r i l l i q u e ,  a v e c  l e u r  t r a d u c t i o n  f r a n ç a i s e .  A n o t e r  q u e  l e  
l e c t e u r  non r u s s i s a n t  p e u t  s e  r é f é r e r  à  un " g l o s s a i r e  d e s  
t e r m e s  r u s s e s  c i t é s " .  L es  c i t a t i o n s  d a n s  d ' a u t r e s  l a n g u e s  o n t  
d i r e c t e m e n t  é t é  t r a d u i t e s .
T a b le  de  t r a n s l i t t é r a t i o n
A а а Ж X 2 Н н п ф Ф f Ы г* У
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Le p r é s e n t  t r a v a i l  a  p a r t i e l l e m e n t  é t é  r e n d u  p o s s i b l e  
g r â c e  à u n e  b o u r s e  du  F o n d s  N a t i o n a l  ( s u i s s e )  de  l a  R e c h e rc h e  
s c i e n t i f i q u e ,  a c c o r d é e  p e n d a n t  l e s  a n n é e s  1 9 7 7 -1 9 7 9 •
J e  t i e n s  à  r e m e r c i e r  M. R o b in  K e m b a l l ,  p r o f e s s e u r  à  l a  
S e c t i o n  d e  r u s s e  d e  l ' U n i v e r s i t é  d e  L a u s a n n e ,  q u i  a b i e n  v o u -  
l u  s e  c h a r g e r  d e  l a  d i r e c t i o n  d e  c e  t r a v a i l ,  a i n s i  q u e  M. Mor- 
t é z a  M ahm oudian , p r o f e s s e u r  à  l a  S e c t i o n  de  l i n g u i s t i q u e  d e  l a  
même u n i v e r s i t é -  C ' e s t  à  c e  d e r n i e r  q u e  j e  d o i s  l a  c o n c e p t i o n  
d e  l a  " s t r u c t u r e  f l o u e  d u  l a n g a g e "  q u i  a  d o n n é  à mon t r a v a i l  
u n e  o r i e n t a t i o n  d é c i s i v e .
J e  t i e n s  e n f i n  à  e x p r i m e r  ma r e c o n n a i s s a n c e  à M. P e t e r  
B r a n g ,  p r o f e s s e u r  a u  S é m i n a i r e  s l a v e  d e  l ' U n i v e r s i t é  de 
Z u r i c h ,  p o u r  s e s  r e m a r q u e s  c r i t i q u e s  e t  s e s  s u g g e s t i o n s  a i n s i  
q u ' a u x  a m is  e t  p r o c h e s  p o u r  l e u r  a i d e  e t  l e u r s  e n c o u r a g e m e n t s .
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1 .  P r e m i è r e  p a r t i e  : L ' A L L O C U T I O N
1 . 1 .  Le r a p p o r t  a v eo  l ' a u t r e
Issue your conttands with g r a v i ty  and g e n t le n e s s ,  and 
in  a reserved  manner. Let your vo ice  be ccnposed, bu t  
avoid a tone o f  f a m i l i a r i t y  o r  sympathy w ith  them.
I t  i s  b e t t e r  in  address ing  them t o  use  a  h ig h e r  key 
of vo ice , and n o t  t o  s u f f e r  i t  t o  f a l l  a t  th e  end o f  
a  sentence. The b e s t -b re d  nan whom we ever  had th e  
p leasure  o f  meeting always employed, in  add ress ing  
se rv an ts ,  such forms o f  speech a s  th ese  -  " I ' l l  thank 
you fo r  so and so" -  "Such a th in g  i f  you p le a s e ." ־   
with a g e n t le  to n e ,  b u t  very  e lev a ted  key. ׳Ihe p e r -  
fec t io n  o f  manner, in  t h i s  p a r t i c u l a r ,  i s ,  t o  i n d i -  
c a te  by your language, t h a t  th e  performance i s  a 
favour, and by your tone t h a t  i t  i s  a  m atte r  o f  
course.
The Laws o f  E t i q u e t t e , P h i la d e lp h ia ,  1836 ^
I l  s u f f i t  d e  s ' i m a g i n e r  n ' i m p o r t e  q u e l l e  s i t u a t i o n  d e  l a  
v i e  q u o t i d i e n n e  p o u r  s e  r e n d r e  c o m p te  du nom bre  p r a t i q u e m e n t  
i l l i m i t é  d e  moyens d o n t  n o u s  d i s p o s o n s  p o u r  s i g n a l e r  l e  r a p p o r t  
q u e  n o u s  p o u v o n s  e n t r e t e n i r  a v e c  n o s  p a r t e n a i r e s  s o c i a u x .
E t  p o u r t a n t  c e s  s i g n a u x  d o i v e n t  ê t r e  r e c o n n u s ,  d é c o d é s ,  
i n t e r p r é t é s  e t  q u ' i l s  s o i e n t  v e r b a u x ,  non v e r b a u x ,  i n t e n t i o n -  
n e l s ,  i n c o n s c i e n t s  ou s e m i - i n c o n s c i e n t s ,  i l s  a p p a r t i e n n e n t  
comme l ' a  b i e n  m o n tré  Goffman à  un r i t u e l  q u i  n ' e s t  p a s  l e  même 
d 'u n e  s o c i é t é  à u n e  a u t r e .
Im a g in o n s ,  en g u i s e  d ' e x e m p l e ,  l a  s i t u a t i o n  s u i v a n t e  : 
n o u s  sommes à t a b l e , au  d é  j e û n e r . J e  s u i s  a s s i s  au  b o u t  d e  c e t -  
t e  t a b l e  e t  j ' a i m e r a i s  me r e s s e r v i r  d ' u n  peu  d e  v i a n d e  d o n t  j e  
n ' a i  p a s  eu a s s e z .  Le p l a t  é t a n t  h o r s  de  p o r t é e ,  j e  d o i s  d e -  
m ander  de  l ' a i d e  à  l ' u n  de  mes v o i s i n s ,  a u q u e l  i l  e s t  p o s s i b l e  
q u e  j e  d i s e  :
(1) P u i 8 - j e  vous  d e m a n d e r  de  me p a s s e r  l e  p l a t  de  v i a n d e  
ou (2) P o u r r i e z - v o u s  me p a s s e r  l a  v i a n d e  ?
1. C i té  par E. Goffman, In teract ion  R i t u a l . Essays on Face-to-Face  
Behaviour , Harmondsworth, Penguin Books, 1972, p . 62.
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ou (3) P o u r r a i s - tu me p a s s e r  la v i a n d e  ?
ou (4) J  'en r e p r e n d r a i  b i e n  un peu
ou (5) La v i a n d e 9•
ou (6) F i l e - m o i la b i d o c h e  !
M ais j e  p eu x  a u s s i  me c o n t e n t e r  d 'u n  h o c h e m e n t  d e  l a  t ê t e  e n  
r é p o n s e  à  l ' i n v i t a t i o n  de  mon v o i s i n  ou e n f i n  c e  v o i s i n  a t t e n -  
t i f  e t  p l e i n  de  s o l l i c i t u d e  à mon é g a r d  p e u t  s ' a d r e s s e r  à 
l a  m a î t r e s s e  d e  m a iso n  e t  l u i  d i r e  :
(7) J e  p e n s e  q u ' i l  ( o u ,  que  M o n s i e u r )  v o u d r a i t  e n c o r e  
un peu  de  v i a n d e .
S i  n o u s  d é f i n i s s o n s  l e  s e n s  d e  t o u s  c e s  e x e m p le s  p a r  
" i n f o r m a t i o n  ou i n j o n c t i o n  de  l ' é m e t t e u r  au r é c e p t e u r  de  p a s -  
s e r  l a  v i a n d e  à l ' é m e t t e u r " ־   comme l e  f e r a i t  s a n s  d o u t e  l a  
s é m i o l o g i e  t r a d i t i o n n e l l e  (ou du m o ins  u n e  p a r t i e  d e  c e l l e - c i 1 )  ־
i l  e s t  é v i d e n t  q u e  l e  s e n s  q u i  d i s t i n g u e  e f f e c t i v e m e n t  l e s  
e x e m p le s  en  c a u s e  s e  t r o u v e  e s c a m o t é .  Or c e  s e n s  e s t  u n e  d e s  
m a n i f e s t a t i o n s  de  1 1i n t e r s u b j e c t i v i t é , de  l a  p r é s e n c e  d e s  s u -  
j e t s  d a n s  l ' a c t e  de  c o m m u n ic a t io n .  C ' e s t  à l a  f o i s  1 ' " a u t r e "  
e t  l e  " m o i" ,  c a r  en m ' a d r e s s a n t  à t o i  j e  me s i g n a l e .  Le moi  
e t  1 * a u t r e  s o n t  en f a i t  i n d i s s o c i a b l e s  :
" . . .  'ego ' a  tou jou rs  une p o s i t io n  de transcendance à l 'é g a r d  
du t u ģ, néanmoins aucun des deux termes ne se  conço it  sans 
l ' a u t r e ;  i l s  sont conplémentaires, m i s  se ien  une opposition  
" in té r i e u r / e x té r i e u r " ,  e t  en même tenps i l s  sont r é v e r s ib le s .
Qu'on cherche à  c e la  un p a r a l l è le ;  en n 'e n  trouvera  pas.
Unique e s t  l a  cond ition  de l'hoctme dans l e  langage " . 2
1 . "L 'in fluence  que l 'é m e t te u r  e s sa ie  d 'e x e rc e r  sur l e  récep teu r  en 
produisant un s igna l  n ' e s t  a u t re  chose que ce qu 'en  ap p e l le  l e  sens  de
ce s ig n a l___ Que le  f a i t  sur lequel p o r te  1 ' in d ica t io n  fourn ie  par  un
s igna l  s o i t  une in fluence  que l 'é m e t te u r  e s sa ie  d 'e x e rc e r  su r  le  
récep teur a p p a ra î t  de façcn beaucoup p lus  c l a i r e  lorsque c e t t e  in fluence  
c o n s is te ,  non pas à l u i  f a i r e  savo ir  quelque chose, mais à l e  f a i r e  a g i r  
d 'une  c e r ta in e  façon; lo rsque , en d 'a u t r e s  termes, l e  sens n ' e s t  pas 
une inforrra tion , n a is  une ' i n jo n c t io n '" .  L .J .  P r ie to ,  "Les types de 
sens" , in : Pertinence e t  pra t ique . Essai de sémiologie , P a r is ,  Minuit, 
1975, p. 24-25.
2. E. Benveni s t e ,  "De l a  s u b je c t iv i t é  dans l e  langage", in  :Problèmes 
de l ingu is t ique  générale,  P a r i s ,  G a ll ina rd ,  1966, p. 260.
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R é a l i t é  d i a l e c t i q u e  e n g l o b a n t  à l a  f o i s  l ' i n d i v i d u  e t  l a  
s o c i é t é ,  l e  "moi s o c i a l "  n e  p e u t  ê t r e  i d e n t i f i é  q u e  d an s
1 , i n s t a n c e  de  d i s c o u r s  : même s ' i l  a u n e  e x i s t e n c e  p o t e n t i e l -  
l e ,  ou m ie u x ,  c o n v e n t i o n n e l l e  ( i l  e s t  un " s e n s  du d i c t i o n -  
n a i r e " ) ,  i l  ne  s e  r é a l i s e  q u ' a u  moment d e  so n  u t i l i s a t i o n ,  
d a n s  un  c o n t e x t e  e t  u n e  s i t u a t i o n  d é t e r m i n é s .  En c e c i ,  i l  
s ' o p p o s e  au i l  d e  l a  "non p e r s o n n e " ,  " s e u l  mode d ' é n o n c i a -  
t i o n  p o s s i b l e  p o u r  l e s  i n s t a n c e s  de  d i s c o u r s  q u i  ne  d o i v e n t  
p a s  r e n v o y e r  à  e l l e s - m ê m e s " 1 . C ' e s t  l e  c a s  du d e r n i e r  é n o n c é  
(7) de  n o s  e x e m p le s .
Q u a n t  aux  a u t r e s  e x e m p le s ,  l ' é n o n c é  (2) s e  d i s t i n g u e  de  
l ' é n o n c é  (3) p a r  l ' e m p l o i  d e  l a  c a t é g o r i e  " p e r s o n n e  du v e r b e "  
e t  d e s  p ro n o m s .  I l s  r e l i e n t  d i r e c t e m e n t  un p a ra d ig m e  gramma- 
t i c a l  o b l i g a t o i r e  à un a u t r e  p a ra d ig m e  -  non l i n g u i s t i q u e  -  
d é f i n i  p a r  l e s  c a t é g o r i e s  é g a l e m e n t  " o b l i g a t o i r e s "  du r i t u e l  
s o c i a l  : t o u t  s u j e t  d o i t  c h o i s i r  e n t r e  un t u  e t  un vous  q u an d  
i l  s ' a d r e s s e  à un i n t e r l o c u t e u r  d a n s  u n e  s i t u a t i o n  " f a c e  à 
f a c e " ,  à m o ins  d e  f a i r e  r e c o u r s  à  d e s  fo rm e s  e u p h é m iq u e s  e t  
n e u t r a l i s a n t e s  comme l e  n o u s  ou l e  on ou à d ' a u t r e s  p r o c é d é s  
d ' é v i t e m e n t .
D ans l e s  e x e m p le s  (1) e t  ( 2 ) ,  (3) e t  (6) ou e n c o r e  (4) 
e t  ( 5 ) ,  n o u s  sommes é g a l e m e n t  en  p r é s e n c e  de  p a ra d ig m e s  q u i  
s ' o p p o s e n t  de  p a r t  e t  d ' a u t r e ;  m a is  i l s  ne  t é m o ig n e n t  p a s  du 
même d e g r é  d 1o b l i g a t o r i t é . J ' a i  l e  c h o i x  e n t r e  l e  p l a t  de 
v i a n d e ,  l a  v i a n d e  e t  l a  b i d o c h e , e n t r e  l e s  v e r b e s  p a s s e r ,  f i -  
1 e r  ou a u  c o n t r a i r e  r e p r e n d r e , e n t r e  d i v e r s e s  c o n s t r u c t i o n s  
s y n t a x i q u e s  p o s s i b l e s .  J e  p eu x  f a i r e  un g e s t e  à l a  p l a c e  
d ' u n  a u t r e ,  a j o u t e r  un s o u r i r e  à c e  g e s t e  ou s im p le m e n t  a t -  
t e n d r e  l ' i n t e r v e n t i o n  de  l a  m a î t r e s s e  de  m a iso n  en d o n n a n t  
à  mon c o u t e a u  e t  à  ma f o u r c h e t t e  l a  fo rm e d 'u n  V r e n v e r s é . . .  
S i  d e s  c a t é g o r i e s  s é m a n t i q u e s  du r i t u e l  s o c i a l  c o r r e s p o n -  
d e n t  à  c e s  s i g n a u x ,  e l l e s  n e  c o n c e r n e n t  p o u r t a n t  p a s  o b l i g a -  
t o i r e m e n t  l e  " r a p p o r t  a v e c  l ' a u t r e "  : l ' é n o n c é  (5) p e u t  ê t r e
1. E. Ben ven i s  t e ,  "La na tu re  des pronans", in  : Problèmes. . .  op. c i t . ,  
p. 255.
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u n e  s i m p l e  a s s e r t i o n  ou une  e x c l a m a t i o n  e x p r i m a n t  l e  r a v i s -  
s e m e n t  du  c o n v iv e  co m b lé  . E t  p a r f o i s ,  c e s  s ig n a u x  n ' e n  s o n t  
p a s  v é r i t a b l e m e n t ,  ne  f o n t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  l ' o b j e t  d 'u n  
c h o i x  d é l i b é r é .
T o u t  c e c i  v a u t  b i e n  e n t e n d u  p o u r  l e s  e x e m p le s  c i t é s ,  
e x e m p le s  q u i  f o n t  r é f é r e n c e  à l a  l a n g u e  e t  l a  c u l t u r e  f r a n c o -  
p h o n e s .  I l  s u f f i t  d e  c h a n g e r  de  l a n g u e  e t  d e  c u l t u r e  p o u r  v o i r  
l e s  p a r a d ig m e s  c h a n g e r .  En e s t  un ex em p le  l ' a n g l a i s  m oderne 
q u i  n e  d i s p o s e  q u e  d 'u n  you  e t  q u i  va donc  r e c o u r i r  " t o u t  n a -  
t u r e l l e m e n t "  à  d ' a u t r e s  p a r a d ig m e s  e t  p e u t - ê t r e  à d ' a u t r e s  
s e n s .  L e s  " l o i s  de  l ' é t i q u e t t e "  c i t é e s  en  e x e r g u e  à c e  c h a p i -  
t r e  en  s o n t  un ex em p le  s u g g e s t i f .
L e s  fo rm e s  d ' a l l o c u t i o n  s o n t  donc  l o i n  d ' ê t r e  l e s  s e u l e s
à  s i g n a l e r  l e  ”m o i״ d e  l ' i n t e r a c t i o n  : i l  y a d ' a u t r e s  fo rn ies
c o o c c u r r e n t e s  q u i  n e  r e l è v e n t  p a s  t o u j o u r s  d e s  mêmes t y p e s  d e
s t r u c t u r e s  s é m i o t i q u e s  ( l e s  g e s t e s ,  l a  m im iq u e ,  l ' h a b i l l e m e n t ,
2
e t c .  ) ,  q u i  s ' i n t é g r e n t  d a n s  d e s  e n s e m b le s  p l u s  v a s t e s ,  c o n -  
s t i t u e n t  d e s  s y s tè m e s  e t  d é t e r m i n e n t  d e s  s t y l e s .
La R e c h e r c h e  du tempe p e r d u , d é j à  c i t é e  -  p o u r  p r e n d r e  
un e x e m p le  l i t t é r a i r e  -  r é v è l e  d ' é t o n n a n t e s  d e s c r i p t i o n s  de 
c e t t e  v é r i t a b l e  ”c h o r é g r a p h i e * 1 q u e  p e u t  r e p r é s e n t e r  c e  " r a p p o r t  
a v e c  l ' a u t r e " ,  d a n s  l ' a r t  de  m a rq u e r  l e s  d i s t a n c e s  (à  p ro p o s  
d e s  G u e rm a n te s  e t  d e s  C o u r v o i s i e r ,  f a m i l l e s  d e  l a  h a u t e  a r i s t o -  
c r a t i e  f r a n ç a i s e )  3 . C e t  a r t  p e u t  s e  m a n i f e s t e r  t o u t  a u s s i  b i e n  
d a n s  l a  s u b t i l e  g e s t u e l l e  a c c o m p a g n a n t  un s a l u t  q u e  d a n s  l e s  
f o r m e s  é p i s t o l a i r e s  c o o c c u r r e n t e s .  Nous n o u s  p e r m e t t o n s  de 
r e p r o d u i r e  i c i  t e l  q u e l  l e  p a s s a g e  en  c a u s e .
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1. Ce so n t  l e s  f a i t s  in tona t i f s  ou to u t  simplement l a  s i tu a t io n  q u i ,  er. 
l 'o c c u r re n c e ,  décident du sens i c i .
2. Au s u j e t  de l 'h ab i l lem en t  e t  de ses  correspondances so c ia le s  avec le 
langage, v o ir  c i-d esso u s ,  p. 249.
3. M. P ro u s t ,  A la recherche du tempe perdu,  t . 2, Le c ô té  de Guermantes, 
P a r i s ,  Gallimard, 1954, p. 443-446 (P lé iade).
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"En revanche, с  * é ta i t  aux C aurvois ier  que c e r ta in e s  t r è s  ra re s  
Guernantes semblaient a v o ir  emprunté l e  s a lu t  des dames. En 
e f f e t ,  au moment où on vous p r é s e n ta i t  à une de ces  Guermantes- 
l à ,  e l l e  vous f a i s a i t  un grand s a lu t ,  à  peu p rès  selon un angle 
de quarante-cinq  degrés, l a  t ê t e  e t  l e  b u s te ,  l e  bas du corps 
(q u 'e l le  a v a i t  f o r t  haut) ju sq u 'à  l a  c e in tu re  qu i f a i s a i t  p iv o t ,  
r e s t a n t  ііпюЬіІе. Mais à peine a v a i t - e l l e  p ro je té  a i n s i  ve rs  
vous la  p a r t i e  supérieure  de sa  personne, q u 'e l l e  l a  r e j e t a i t  en 
a r r i è r e  de la  v e r t i c a le  p a r  un brusque r e t r a i t  d 'une  longueur à 
peu p rès  égale . Le renversement co nsécu tif  n e u t r a l i s a i t  ce  qui 
vous a v a i t  paru ê t r e  concédé, l e  t e r r a i n  que vous av iez  cru  
gagner ne r e s t a i t  même pas acquis  conme en m atière  de d u e l ,  l e s  
p o s i t io n s  p r im it iv es  é t a i e n t  gardées. C e tte  même annula tion  de 
l ' a n a b i l i t é  par la  r e p r i s e  des d is tan ces  (qui é t a i t  d 'o r ig in e  
Courvoisier e t  d e s t in ée  à montrer que l e s  avances f a i t e s  dans l e  
premier mouvement n 'é t a i e n t  qu 'une f e in te  d 'un  in s tan t)  se  mani- 
f e s t a i t  a u ss i  c la irem ent,  chez l e s  Courvoisier carme chez l e s  
Guernantes, dans l e s  l e t t r e s  qu 'en  r e c e v a i t  d ' e l l e s ,  au moins 
pendant l e s  premiers temps de l e u r  connaissance. Le "corps" de 
la  l e t t r e  pouvait co n te n ir  des phrases qu 'en  é c r i r a i t ,  semble- 
t - i l ,  q u 'à  un ami, mais c ' e s t  en vain que vous eussiez  cru  pou- 
v o i r  vous van te r  d ' ê t r e  c e lu i  de la  dame, c a r  la  l e t t r e  carmen- 
ç a i t  par:  "Monsieur" e t  f i n i s s a i t  par:  "Croyez, Monsieur, à mes 
sentiments d is t in g u é s ."  Dès lo r s ,  e n tre  ce f ro id  début e t  c e t t e  
f in  g l a c ia le  qui changeaient l e  sens de to u t  l e  r e s t e ,  pouvaient 
se succéder ( s i  с éז t a i t  une réponse à une l e t t r e  de ccndoléan- 
ce  de vous) l e s  plus touchantes p e in tu re s  du chagrin  que la  
Guermantes a v a i t  eu à perdre  sa soeur, de l ' i n t i m i t é  qui e x i s t a i t  
e n tre  e l l e s ,  des beautés  du pays où e l l e  v i l l é g i a t u r a i t ,  des con- 
so la t io n s  q u 'e l l e  t ro u v a i t  dans l e  charme de ses  p e t i t s - e n f  a n t s , 
to u t  c e la  n ' é t a i t  p lus  qu 'une l e t t r e  carme on en trouve dans 
des r e c u e i l s  e t  dont l e  c a ra c tè re  intime n 'e n t r a î n a i t  pourtan t  
pas p lus  d ' i n t im i t é  e n tre  vous e t  l ' é p i s t o l i è r e  que s i  c e l l e - c i  
a v a i t  é t é  P l in e  l e  Jeune ou Mme de Simiane»» ^•
P o u r  r e v e n i r  à l a  s im p l e  c o o c c u r r e n c e  l i n g u i s t i q u e  du
"m oi" de  l ' i n t e r a c t i o n ,  c e r t a i n e s  a n a l y s e s  r é v è l e n t  que  c e l l e -
c i  p e u t  a l l e r  t r è s  l o i n .  J . - M .  Adam, d a n s  un a r t i c l e  s u r  1 ' im -
p a r f a i t  e t  l e  p a s s é  s im p le  f r a n ç a i s ,  v u s  s o u s  l ' a n g l e  d ' u n e
2
a p p ro c h e  t e x t u e l l e  , m o n tre  q u e  c e t t e  c o o c c u r r e n c e  a f f e c t e  l a  
d i s t r i b u t i o n  même d e s  tem ps du v e r b e ,  u n e  d i s t r i b u t i o n  q u i  
p e u t  c o r r e s p o n d r e  à  d e s  e f f e t s  de  s e n s  i d é o l o g i q u e s .  Dans l e s
1. I b i d . , p. 445.
2. J.-M. Adam, "Langue e t  te x te  : in p a r f a i t /p a s s é  s in p le " .  Pratiquée,  3, 
1977, p. 49-68.
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deux p r e m i e r s  p a r a g r a p h e s  d '  Un c o e u r  s i m p l e  d e  G- F l a u b e r t ,  
l a  ”m ise  en  r e l i e f "  i s s u e  de  l ' o p p o s i t i o n  du p a s s é  s im p le  à 
l ' i m p a r f a i t  c o r r e s p o n d  aux  p o s i t i o n s  de  c l a s s e  d e s  p r o t a g o -  
n i s t e s ,  u n e  s e r v a n t e  e t  s a  m a î t r e s s e .  V o i c i  l e  p a s s a g e  en 
q u e s t i o n ,  p o u r  p l u s  de  c l a r t é  ( c i t é  p a r  Adam ):
"Pendant un dem i-s ièc le ,  l e s  bourgeoises de Pont-1*Evêque 
env iè ren t  à Madame Aubin sa servante  F é l i c i t é .
Pour c en t  francs  par an, e l l e  f a i s a i t  l a  c u is in e  e t  l e  ménage, 
c o u s a i t ,  l a v a i t ,  r e p a s s a i t ,  s a v a i t  b r id e r  un cheval, en g ra is se r  
l e s  v o l a i l l e s ,  b a t t r e  l e  b eu rre ,  e t  r e s ta  f id è le  à sa m aître sse ,
-  qui cependant n ' é t a i t  pas une personne agréab le" .
La d é p e n d a n c e  e t  l ' e x p l o i t a t i o n  d e  l a  s e r v a n t e  a p p a r a i s s e n t  
t o u t  d ' a b o r d  s o u s  l a  fo rm e d e  l ' i m p a r f a i t ,  tem p s  du " p a t i e n t " ,  
de  1 ' ” i n a n i m é " ,  de  l a  ”d e s c r i p t i o n "  ( i c i ,  d e s  a t t r i b u t s  de  
F é l i c i t é ) .  Le s e u l  p a s s é  s im p le  q u i  l a  c o n c e r n e  p o s e  s a  d é p e n -  
d a n c e  : " r e s t a  f i d è l e  à s a  m a î t r e s s e " .  S y n t a x iq u e m e n t ,  e l l e  
a p p a r a î t  comme p a t i e n t e  p o s s é d é e  ( " s a  s e r v a n t e " )  e t  l e  c a r a c -  
t è r e  " in a n im é "  r é a p p a r a î t  t r o i s  p a g e s  p l u s  l o i n  s o u s  u n e  f o r -  
me l e x i c a l e  d a n s  l e  d e s c r i p t i o n  de  l a  s e r v a n t e  , q u i  r e s s e m b l e  
à "u n e  femme en  b o i s  f o n c t i o n n a n t  d ' u n e  m a n iè r e  a u t o m a t i q u e " .  
L ' a v o i r  e t  l a  p o s s e s s i o n  q u i  c a r a c t é r i s e n t  Madame A ubin  ou 
p l u s  e x a c t e m e n t  s a  c l a s s e ,  l e s  b o u r g e o i s e s  de  P o n t - 1 1 E v ê q u e , 
a p p a r a i s s e n t  au  c o n t r a i r e  s o u s  l a  fo rm e  du p a s s é  s i m p l e ,  tem ps 
de  ! ' " a g e n t ” , d e  1 ' " a c t i o n " .  L ' i m p a r f a i t  q u i  s u i t  ( " s a  m a i -  
t r e s s e . . .  q u i  c e p e n d a n t  n ' é t a i t  p a s  u n e  p e r s o n n e  a g r é a b l e " )  
e s t  p u re m e n t  d e s c r i p t i f ,  i n t r o d u c t e u r  d ' i n d i c e  Le p a s s a g e  
r e l a t a n t  l a  m o r t  de  Madame A ubin  ne  f a i t  q u e  c o n f i r m e r  c e  q u i  
p r é c è d e  :
"Оле Madame mourût avant e l l e ,  c e la  t r o u b la i t  ses  idées ,  l u i  
s e n b la i t  c o n t r a i r e  à l 'o r d r e  des choses, inadm issible  e t  
monstrueux".
1. L 'in d ice ,  dans l 'a n a ly s e  s t r u c tu r a le  des r é c i t s  e s t  d é f in i  carme une 
u n i té  fonc tionne lle  (narra t ive)  renvoyant à  un ”concept p lus  ou moins 
d i f f u s ,  nécessa ire  cependant au sens de l ' h i s t o i r e  : ind ices  c a r a c t é r i e l s  
concernant le s  personnages, informations r e l a t i v e s  à le u r  i d e n t i t é ,  no ta-  
t io n s  d 'a tm o s p h è re 1, e t c . "
R. Barthes, ”In troduction  à l 'a n a ly s e  s t r u c tu r a l e  des r é c i t s " ,  in : L'ana-  
lyse  s truc tura le  du r é c i t ,  P a r i s ,  S e u i l ,  1981 (C am unications, 8 ) ,  p . 14-15.Thomas Lahusen - 978-3-95479-666-3
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S i g n a l o n s  e n c o r e  que  l a  s e r v a n t e  a p p a r a î t  s o u s  son  s e u l  p r é ־  
nom ( e t  l e q u e l  !) a l o r s  q u e  l e  n a r r a t e u r  a c c o r d e  à  sa  m a î -  
t r e s s e  l ' a p p e l l a t i o n  de  "Madame" e t  l e  nom d e  f a m i l l e .
A n o t r e  a v i s ,  l e s  é t u d e s  s u r  1 1" im age d e  l ' a u t r e "  
t r o u v e r o n t  un champ d ' i n v e s t i g a t i o n  f r u c t u e u x  d a n s  l ' a n a l y s e  
d e  p a r e i l l e s  c o o c c u r e n c e s . D é p a s s a n t  l e  c a d r e  é t r o i t  d e s  
d i a l o g u e s ,  c e t t e  a n a l y s e  p e r m e t  d ' a c c é d e r  à l a  t o t a l i t é  du 
d i s c o u r s .
Le b u t  de  n o t r e  t r a v a i l  a é t é  b e a u c o u p  p l u s  m o d e s t e .  E t  
p o u r t a n t ,  l e  r e c o u r s  aux  s e u l e s  fo rm e s  a l l o c u t o i r e s  n o u s  sem- 
b l e ,  d a n s  un p r e m ie r  tem p s  du  m o in s ,  j u s t i f i é .  En n o u s  l i m i -  
t a n t  à  c e s  d e r n i è r e s ,  n o u s  a v o n s  t e n t é  de  d é g a g e r ,  p u i s  de  
d é c r i r e  l e  p l u s  e x h a u s t i v e m e n t  p o s s i b l e  c e  q u e  n o u s  c r o y o n s  
ê t r e  u n e  d e s  c o m p o s a n te s  du " r a p p o r t  a v e c  l ' a u t r e "  d a n s  son  
e x p r e s s i o n  l i n g u i s t i q u e .  L ' i n t é r ê t  d e s  fo rm e s  a l l o c u t o i r e s ,  e t  
p a rm i  c e l l e s - c i  d e s  fo rm e s  p r o n o m i n a l e s  a v a n t  t o u t ,  r é s i d e  en 
e f f e t  d a n s  l e  s t a t u t  s p é c i f i q u e  d o n t  e l l e s  t é m o ig n e n t  d a n s  l a  
s t r u c t u r e  de  l ' i n t e r a c t i o n .  A p p a r t e n a n t  au x  z o n e s  d i t e s  de 
" s t r u c t u r a t i o n  r i g o u r e u s e "  d e  l a  l a n g u e  1 ou s ' e n  a p p r o c h a n t ,  
r e l e v a n t  d 'u n  h a u t  d e g r é  d ' o b l i g a t o r i t é , e l l e s  " f o r c e n t  l a  
m ain"  s i  l ' o n  p e u t  d i r e ,  au x  l o c u t e u r s .  L ' é t u d e  d e s  p a ra d ig m e s  
d ' a l l o c u t i o n  e t  de  l e u r s  c o r r e s p o n d a n c e s  a v e c  l e s  s e n s  du 
r i t u e l  s o c i a l ,  l ' é t u d e  d e s  moyens l i n g u i s t i q u e s  s p é c i f i q u e s  
du " r a p p o r t  a v e c  l ' a u t r e " ,  du  d e g r é ,  d e s  moments e t  d e s  l i e u x  
de  l e u r  o b l i g a t o r i t é  c o n s t i t u e n t  un dom ain e  p r i v i l é g i é  de  l ' é -  
t u d e  d e s  z o n e s  f r o n t i è r e  e n t r e  l a  l a n g u e  e t  l a  c u l t u r e ,  e t  
c e c i  en r a i s o n  d e  l e u r  c a r a c t è r e  f r a g m e n t a i r e ,  v o i r e  " m ic r o s -  
c o p i q u e " .  L es  c o r r e s p o n d a n c e s  e n t r e  l e  s y s tè m e  l i n g u i s t i q u e  
e t  l e  s y s tè m e  d e  son  e m p l o i ,  e n t r e  l ' e x p r e s s i o n  de  l a  h i é r a r -  
c h i e  s o c i a l e  e t  l ' i m p a c t  s o c i a l  de  c e t t e  e x p r e s s i o n  s o n t  a s s e z  
e x p l i c i t e s  e t  d i r e c t e s  p o u r  ê t r e  o b s e r v é e s  e t  d é c r i t e s  d a n s  
l e  d é t a i l .  P lu s  q u e  de f o u r n i r  un s im p le  i n d e x  de  l a  s t r a t i -
1. M. №hmoudian, "S truc tu re  e t  v a r ia t io n  en l in g u is t iq u e " ,  Cahiers 
Ferdinand de Saussure , 31, 1977 ; "S truc tu re  l in g u is t iq u e  : problèmes de 
la  constance e t  des v a r ia t io n s " .  La L ingu is t ique , 16, 1, 1980, p. 5-36. 
Voir c i-dessous  p. 272-273.
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f i c a t i o n ,  u n e  t e l l e  é t u d e  e s t  r é v é l a t r i c e  d e  l ' e n j e u  du s i g n e , 
" a r è n e  oü s e  d é r o u l e  l a  l u t t e  d e s  c l a s s e s " ,  comme d i s a i t  
B a k h t i n e  . A u s s i ,  r i e n  n ' e s t  p l u s  r é v é l a t e u r  d e  c e t  e n j e u  
q u e  so n  h i s t o i r e  e t  s a  c o n f r o n t a t i o n  à  l ' h i s t o i r e ,  e t  c ' e s t  
b i e n  c e  q u i  a  é t é  n o t r e  p r o p o s  i c i .
1 . 2 .  L ' é t u d e  d e s  f o r m e s  d ' a l l o c u t i o n  : l e s  p r é c u r s e u r s
La p r e m i è r e  é t u d e  g l o b a l e  c o n c e r n a n t  l e s  f o rm e s  d ' a l l o -
c u t i o n  e s t  c e l l e ,  d é j à  c l a s s i q u e ,  d e  R. Brown e t  A. G ilm an
2
s u r  l e s  "p ronom s de  l a  p u i s s a n c e  e t  d e  l a  s o l i d a r i t é "  
S ' a p p u y a n t  s u r  un  c o r p u s  fo rm é  de  m o n o g r a p h i e s ,  d ' é t u d e s  
h i s t o r i q u e s  à p r o p o s  d e  t e l l e  ou t e l l e  f o r m e ,  d e  d o c u m e n ts  
i n c l u a n t  p i è c e s  de  t h é â t r e ,  l e t t r e s  e t  p r o c è s - v e r b a u x ,  a i n s i  
q u e  s u r  d e s  e n q u ê t e s ,  l e s  a u t e u r s  o n t  e x a m in é  l e s  s y s t è m e s  
a l l o c u t o i r e s  p ro n o m in au x  de  t y p e  t u / v o u s  en  v i g u e u r  d a n s  un 
c e r t a i n  nom bre de  l a n g u e s  i n d o - e u r o p é e n n e s  e t  d é c r i v a n t  l e u r  
é v o l u t i o n  s é m a n t i q u e .  C e t t e  d e s c r i p t i o n  e s t  b a s é e  s u r  l ' o b s e r -  
v a t i o n  d e  l a  c o v a r i a n c e  e n t r e  l e  p ronom  u t i l i s é  e t  l a  r e l a t i o n  
o b j e c t i v e  e x i s t a n t  e n t r e  l ' é m e t t e u r  e t  l e  r é c e p t e u r .  Deux 
t y p e s  d e  r e l a t i o n  s o n t  v e n u s  d é t e r m i n e r  au  c o u r s  d e  l ' h i s t o i r e  
l e  c h o i x  d e  t e l  ou t e l  pronom d ' a l l o c u t i o n  : l a  r e l a t i o n  
p u i s s a n c e / d é p e n d a n c e ,  d é f i n i s s a n t  u n e  " s é m a n t i q u e  d e  l a  p u i s -  
s a n c e "  e t  l a  r e l a t i o n  s o l i d a r i t é / n o n  s o l i d a r i t é ,  d é f i n i s s a n t  
u n e  " s é m a n t i q u e  de  l a  s o l i d a r i t é " .  La p r e m i è r e  c o n s i s t e  en 
l ' u s a g e  de  T e t  de  V ( T s y m b o l i s a n t  l e  p ronom  d e  l a  d eu x ièm e  
p e r s o n n e  du s i n g u l i e r ,  V c e l u i  de  l a  d e u x iè m e  p e r s o n n e  du 
p l u r i e l  ou  l e u r s  v a r i a n t e s  d a n s  d ' a u t r e s  l a n g u e s  -  comme l a  
d e u x iè m e  p e r s o n n e  du s i n g u l i e r  e t  l a  t r o i s i è m e  du p l u r i e l
00063085
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1. M. Bakhtine (V.V. Volochinov), Le marxisme e t  la ph i losoph ie  du 
langage. Essai d 'app l ica t ion  de la méthode soc io logique  en l in g u i s t i q u e ,  
P a r i s ,  M inuit, 1977, p . 44.
2. R. Brown, A. Giliran, "The Pronouns o f  Pcwer and S o l id a r i t y " ,  in  :
T .A. Sebeok (ed .) ,  S t y l e  in Language, Cairbridge, Mass., M.I.T. P ress ,  1960, 
p . 253-276. Repris dans P.P. G ig l io l i  ( e d . ) ,  Language and Social  Context ,  
Harmondsworth, Penguin Books, 1972, p. 252-283.
Tous l e s  exenples c i t é s  proviennent de c e t t e  deuxième é d i t io n .
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en a l l e m a n d )  non r é c i p r o q u e  e n t r e  p e r s o n n e s  de  p u i s s a n c e  i n é -  
g a l e ,  p u i s s a n c e  r e l e v a n t  de  l a  f o r c e  p h y s i q u e ,  du d e g r é  de  
r i c h e s s e ,  de  l ' â g e ,  du  s e x e ,  d e s  r ô l e s  de  t y p e  i n s t i t u t i o n n e l  
en v i g u e u r  d a n s  l ' a r m é e ,  l ' é g l i s e ,  à  l ' i n t é r i e u r  de  l a  f a m i l -  
l e ,  e t c .  La s é m a n t i q u e  d e  l a  s o l i d a r i t é  s e  r é f è r e  à  l ' u s a g e  
de  Г ou  d e  V s y m é t r i q u e  (Г ou V s e l o n  l ' a p p a r t e n a n c e  d e  
g r o u p e  ou  d e  c l a s s e )  e n t r e  p e r s o n n e s  de  p u i s s a n c e  é g a l e .
A l ' o r i g i n e  (en  l a t i n  d e  l ' a n t i q u i t é  p r i s  comme p o i n t  
d e  d é p a r t  d a n s  l ' é t u d e ) ,  T e s t  l e  s e u l  pronom s i n g u l i e r  
d ' a l l o c u t i o n .  L 'u s a g e  d e  V au  s i n g u l i e r  s e  d é v e lo p p e  comme 
l a  fo rm e  p a r  l a q u e l l e  on s ' a d r e s s e  à  une  p e r s o n n e  de p u i s -  
s a n c e  s u p é r i e u r e  ( i n i t i a l e m e n t  au  s e u l  e m p e re u r  à Rome) e t ,  
p e n d a n t  d e s  s i è c l e s ,  l ' u s a g e  d e s  p ronom s a l l o c u t o i r e s  en  
f r a n ç a i s ,  a n g l a i s ,  i t a l i e n ,  e s p a g n o l  e t  a l l e m a n d  s u i t  l a  
r è g l e  d e  l ' u s a g e  de  l a  p u i s s a n c e .  J u s q u ' a u  s i è c l e  d e r n i e r ,  
l ' u s a g e  s o l i d a i r e  s y m é t r i q u e  é t a i t  l i m i t é  à l ' a l l o c u t i o n  e n t r e  
p e r s o n n e s  d e  p u i s s a n c e  é g a l e ,  p u i s ,  peu  à  p e u ,  au  c o u r s  du  
XIXe s i è c l e ,  a g a g n é  en im p o r t a n c e  j u s q u ' à  r e m p la c e r  l ' u s a g e  
non r é c i p r o q u e .
Le schém a c i - d e s s o u s  i l l u s t r e  l e  p a s s a g e  d 'u n  s y s tè m e  
s é m a n t i q u e  à un a u t r e  ^ è
E m ployerO f f  i c e rC u s to m e r
EmployeeS o l d i e rW a i t e r
E l d e r
b r o t h e rM a s te rP a r e n t
Y ounger
b r o t h e r
F a i t h f u l
s e r v a n t
Son
(a)
1 . R. Brown, A. G ilnan , op. c i t . ,  p. 260
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où T = tu ,  du9 thou,  e t c .  ; V - vous, S ie ,  you,  e t c .  e t  où l a  f lèche  sym- 
b o l i s e  l a  d i r e c t io n  p r i s e  par  ! 1a l lo c u t io n .  La présence de deux formes de 
p a r t  e t  d 'a u t r e  de la  f lèch e  indique q u ' i l  y a h é s i t a t io n  quant à l 'u n e  
ou l ' a u t r e  fo r re .
La p a r t i e  (a) m o n tr e  d e s  e x e m p le s  de  c o n f l i t s  s é m a n t i -  
q u e s  e n t r e  r è g l e s  d ' u s a g e  a s y m é t r i q u e  e t  s y m é t r i q u e  au XIXe s .  
Le r a p p o r t  de  p u i s s a n c e  y e s t  e n c o r e  m a n i f e s t e ,  m a is  i l  y a 
h é s i t a t i o n  de  l a  p a r t  du h a u t  ou du b a s  de  l a  h i é r a r c h i e ,  s e -  
I o n  l e  t y p e  de  p o s i t i o n s  r e s p e c t i v e s .  C ' e s t  a i n s i  q u ' à  une  
c e r t a i n e  é p o q u e ,  un o f f i c i e r  commence à s ' a d r e s s e r  t a n t ô t  p a r  
t u ,  t a n t ô t  p a r  v o u s  au  s im p le  s o l d a t  q u ' i l  a t o u j o u r s  t u t o y é ,  
e t  i l  en  e s t  de  même p o u r  l e  c l i e n t  f a c e  au  g a r ç o n  d ' a u b e r g e ,  
ou p o u r  l ' e m p l o y e u r ,  f a c e  à  son  e m p lo y é .  En r e v a n c h e ,  un f i l s  
(un s e r v i t e u r  f i d è l e ,  un f r è r e  c a d e t )  commence à s ' a d r e s s e r  
t a n t ô t  p a r  v o u s ,  t a n t ô t  p a r  t u  à s e s  p a r e n t s  (à son  m a î t r e ,  
à  so n  f r è r e  a î n é )  q u ' i l  v o u v o ie  t r a d i t i o n n e l l e m e n t ,  e t c .
Nous r e t r o u v e r o n s  c e t t e  h é s i t a t i o n  s o u s  u n e  a u t r e  fo rm e 
( 1 ' " i n d é c i s i o n  a l l o c u t o i r e " ) d a n s  n o t r e  é t u d e .
La p a r t i e  (b) n o u s  m o n tr e  l a  r é s o l u t i o n  d e  c e s  c o n f l i t s  
q u i  a b o u t i s s e n t  à un u s a g e  non é q u iv o q u e  à u n e  s e u l e  d im e n -  
s i o n  : T r é c i p r o q u e  y׳ s y m b o l i s e  l a  s o l i d a r i t é ,  V r é c i p r o q u e  
y s y m b o l i s e  l a  n o n - s o l i d a r i t é  ( l a  f o r m a l i t é ) .Thomas Lahusen - 978-3-95479-666-3
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A l ' u n  ou l ' a u t r e  u s a g e  c o r r e s p o n d  l e u r  t r a n s g r e s s i o n  
r e s p e c t i v e ,  t r a n s g r e s s i o n  q u i  d é f i n i t  à c h a q u e  f o i s  d e s  t y p e s  
d e  " s e n s  e x p r e s s i f s 11 : T d e  m é p r i s  ou de  c o l è r e ,  V d ' a d m i r a -  
t i o n ,  d e  r e s p e c t ,  de  s a r c a s m e  ou d ' i r o n i e ,  e t c .  1 Ce q u i  d é -  
t e r m i n e  d o n c ,  en f i n  d e  c o m p te ,  l e  s e n s  de  t o u t e  a l l o c u t i o n ,  
ne  d é p e n d  p a s  de  l a  s e u l e  norm e p r o n o m in a l e  en  v i g u e u r ,  m a is  
t o u j o u r s  d e  l a  s i t u a t i o n .
D ' a p r è s  Brown e t  G i lm a n ,  l a  s é m a n t iq u e  non r é c i p r o q u e  de  
l a  p u i s s a n c e  e s t  c a r a c t é r i s t i q u e  d 'u n  t y p e  d e  s o c i é t é  r e l a t i -  
v em en t  s t a t i q u e ,  oû l a  m o b i l i t é  s o c i a l e  r e s t e  l i m i t é e ,  comme 
d a n s  l a  s o c i é t é  f é o d a l e ,  p a r  e x e m p le .  La s é m a n t iq u e  d e  l a  s o -  
l i d a r i t é ,  e l l e ,  c o r r e s p o n d  à  u n e  p l u s  g r a n d e  m o b i l i t é  s o c i a l e  
e t  f a i t  p a r t i e  de  l ' i d é o l o g i e  é g a l i t a r i s t e  d e s  s o c i é t é s  o u v e r -  
t e s ,  i d é o l o g i e  q u i  n e  t o l è r e  q u e  d i f f i c i l e m e n t  l ' e x p r e s s i o n  en 
f a c e  à f a c e ,  l i n g u i s t i q u e m e n t  o b l i g a t o i r e ,  de  l a  d i f f é r e n c e  d e  
s t a t u t .  L ' e x p r e s s i o n  d e  c e t t e  d e r n i è r e ,  en e f f e t ,  n ' e s t  p a s  
l i m i t é e  au x  s e u l s  pronom s : r e s t e n t  l e s  p r o c é d é s  non o b l i g a -  
t o i r e s  e t  p l u s  s u b t i l s  de  l a  1'd é n o m in a t io n "  ( l ' u s a g e  du p r é -  
nom, du t i t r e ,  du nom de  f a m i l l e ,  e t c .  s e l o n  l e  s t a t u t  de  
l ' i n t e r l o c u t e u r )  ou e n c o r e  l e s  p r o c é d é s  non v e rb a u x  du " l a n g a -  
g e  du c o r p s " .  Nous v e r r o n s  q u e  l à  e n c o r e ,  l ' é t u d e  a l l o c u t o i r e  
d e  c i n q  rom ans  r u s s e s  du XIXe s i è c l e  e s t  p a r v e n u e  à d e s  c o n -  
e l u s i o n s  a n a l o g u e s
1. "L 'usage des pronans dans l e s  t rag éd ies  de Racine e s t  d 'une conform ité  
sémantique absolue. Les personnages principaux échangent l e  V éga l  i t a  i r e  
des hau tes  sphères. Les amants, f r è r e s  e t  soeurs , mari e t  fenme -  aucun 
d 'eux  n ' u t i l i s e  T s ' i l  a p p a r t ie n t  au sonnet de la  s o c ié té ,  n a is  chaque 
p e ršam e  de haut rang a son confiden t subordonné à  qui i l  d i t  T e t  duquel 
i l  r e ç o i t  V, I l  s ' a g i t  d 'une p a r f a i t e  sémantique de la  puissance non r é c i -  
proque. Ce schéma c o u r to is  n ' e s t  b r i s é  que lo r s  des scènes le s  p lu s  in p o r-  
ta n te s  de chaque p ièce . Racine g a rd a i t  en réserve  l e  pronom e x p re s s i f  un 
peu carme c e r t a in s  conpositeurs l e  fon t  avec l e s  cyirbales. Dans l e s  deux 
p ièces  Andromaque e t  Phèdre, i l  n 'y  a que deux d év ia tions  à l a  norme, e t  
c e l l e s - c i  marquent des sentiments poussés à le u r  conb le" . G. Brown,
A. Gilman, op. c i t . ,  p . 270.
2. Un c e r t a in  narbre  d 'é tu d es  sur l 'a l l o c u t io n  a  vu l e  jour depuis  l e  t r a -  
v a i l  de Brown e t  Gilman. Voir par exemple l e s  é tudes de S. E rv in-Tripp ,
"On S o c io l in g u is t ic  Rules : A lte rn a t io n s  and Co-occurrence", in  : J . J .  
Gumperz, D. Hymes (ed s ) , Direct ions in So c io l in g u i s t i c s  : the Ethnography 
o f  Communication, New York, H olt,  Rinehart & Winston, 1972, p. 213-250
(oû l 'o n  trouve une b ib l io g rap h ie  concernant l e  su je t )  e t  M. Schoch ,Thomas Lahusen - 978-3-95479-666-3
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1 - 3 .  L ' a l l o c u t i o n  en r u s s e  : é t a t  de l a  q u e s t i o n
Le r u s s e  du XIXe s i è c l e  1 p o s s é d a i t ,  t o u t  comme en
f r a n ç a i s ,  d eu x  pronom s a l l o c u t o i r e s  a d r e s s é s  à  u n e  s e u l e
2
p e r s o n n e  : t y  ( c o r r e s p o n d a n t  à t u )  a v e c  l e  v e r b e  à  l a  
d e u x iè m e  p e r s o n n e  du s i n g u l i e r  a i n s i  q u e  vy  ( c o r r e s p o n d a n t  
à  v o u s )  a v e c  l e  v e r b e  à  l a  d eu x ièm e  p e r s o n n e  du p l u r i e l .
Comme en  f r a n ç a i s ,  c e t t e  d e r n i è r e  fo rm e  p o u v a i t  é g a l e m e n t  
ê t r e  a d r e s s é e  à  p l u s i e u r s  p e r s o n n e s .
P a rm i  l e s  fo rm e s  l e x i c a l e s  d e  l ' a l l o c u t i o n  l e s  p l u s  
f r é q u e n t e s ,  on p e u t  r e l e v e r  l e  nom, l e  p ré n o m , l e  p a t r o n y m e  
{ o t â e s t v o į, ex em p le  : I v a n o v i č ) q u i  p e u t  ê t r e  a b r é g é  
( p o l u o t à e s t v o  ; ex em p le  : I v a n y č ) , l e s  t e r m e s  d e  p a r e n t é  r é e l s  
e t  l e s  p s e u d o - t e r m e s  de  p a r e n t é  (du t y p e  : h a t j u ë k a ,  " p e t i t  
p è r e " ;  kum,  " c o m p è r e " ) ,  l e s  t i t r e s  e t  a u t r e s  a p p e l l a t i o n s  
a i n s i  q u e  l e  s l o v o - e r , comme on l ' a p p e l a i t  a u t r e f o i s ,  
c ' e s t - à - d i r e  1 ' a f f i x e  h y p e r - r e s p e c t u e u x  - s  (u n e  a b r é v i a -  
t i o n  d e  s u d a r ' ,  " M o n s ie u r" )  q u i  p o u v a i t  s ' a c c o l e r  à l a  f i n  
d e s  m o t s .  On a j o u t e r a  à c e t t e  l i s t e  l ' i n f i n i t i f  d ' o r d r e .
L es  pronom s a l l o c u t o i r e s  r u s s e s  s o n t  r e l a t i v e m e n t  b i e n  
é t u d i é s .  Nous p r é s e n t e r o n s  i c i  l ' é t u d e  f o n d a m e n t a l e  d e  
P . F r i e d r i c h  s u r  l ' u s a g e  du pronom  d e  l a  d e u x iè m e  p e r s o n -  
n e  d a n s  l a  R u s s i e  du XIXe s i è c l e  a i n s i  q u e  l e  t r a v a i l  
d e  P .A .  č e r n y c h  c o n s a c r é  à l ' e m p l o i  du  pronom  vy  comme 
fo rm e  d e  p o l i t e s s e  aux  X V II Ie  e t  XIXe s i è c l e s .  D ' a u t r e s  
t r a v a u x  m o in s  i m p o r t a n t s  e t  n e  c o n c e r n a n t  p a s  l ' é p o q u e  q u i
00063085
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"Problème so c io l in g u is t iq u e  des pronans d 'a l lo c u t io n  : ' t u '  e t  
'v o u s ' ,  enquête à Lausanne” , l a  L ingu is t ique , 14, 1, 1978, 
p .  55-73.
1. Concernant l e  paradigme a l lo c u to i r e  pronominal au niveau f o r -  
mel, i l  n 'y  a pas de d if fé re n ce s  e n tre  l e  ru sse  du XIXe s i è c l e  e t  
l e  ru s se  moderne.
2. Pour l a  t r a n s l i t t é r a t i o n ,  v o i r  c i -d e s su s ,  p . 11.
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n o u s  i n t é r e s s e  s o n t  i n d i q u é s  en n o t e
N ous p o u r s u i v r o n s  p a r  c e  q u 'o n  p e u t  nommer l ' " a l l o -  
c u t i o n  i n s t i t u t i o n n a l i s é e " ,  à  s a v o i r  l e  s y s tè m e  d e s  t i t r e s  
e t  d e s  a u t r e s  a p p e l l a t i o n s  h o n o r i f i q u e s  e t  o f f i c i e l l e s  en 
v i g u e u r  d a n s  l a  R u s s i e  d 'A n c i e n  Régim e.
1. B. Camrie, G, S tcne , The Russian Language s ince  the Revolution 
(chap. 7 : Modes o f  add ress  and speech e t i q u e t t e ) , Oxford, Oxford 
U nivers ity  P re s s ,  1978, p .  172-199; G.C. C orbe tt ,  "Address in  Russian", 
Journal o f  Russian S t u d i e s ,  31, 1976, p. 3-15; H. Jachncw, "Zur 
so z ia len  In p l ik a t i c n  des Gebrauches ven Anredepronomen (mit besonderer 
Berücksichtigung des  Russischen)", Z e i t s c h r i f t  f ü r  s lavische  Ph i lo log ie ,  
37, 1973, p. 343- 355; G.L. Mayer, "The Use o f  '*iy' and 'Vÿ' in Modem 
Standard Russian", S la v ic  and East European Journal ,  19, 4, 1975, 
p. 435-442; A.D. Nakhimovsky, "Social D is tr ib u tio n  o f  Forms of 
Address תג Contemporary Russian, In terna t iona l  Review o f  Slavic  
L i n g u i s t i c s , 1 , 1976, p. 79-118; G. Stone, "Address in the  Slavonic 
Languages", Slavonia and East European Review,  55, 4 , 1977.
S o i t  d i t  en p assan t  que l ' a l l o c u t i o n  n 'a  pas l a i s s é  in sen s ib le s  l e s  
Russes contemporains : en so n t  la  preuve le s  in te rv en t io n s  r é i t é r é e s  
d 'un  é c r iv a in ,  V .Ja . Kantorovič, Ty i  Vy, Zametki p i s a t e l j a  (Tu e t  
Vous, remarques d 'un  é c r iv a in ) ,  M., 1960; Głazami l i t e ra tova  : 80c j o -  
log iâesk ie  oëerki  (Vu par  un l i t t é r a t e u r  : e squ isses  soc io log iques) ,
M., 1970; nTyn i  nVyn. Vcera i  eegodnja v us lov i jach  nauâno-techniëes-  
koj  r e v o l j u c i i  ("Tu" e t  "Vous". Hier e t  au jo u rd 'h u i  dans le s  cond it ions  
de la  rév o lu t io n  s c i e n t i f i q u e  e t  techn ique),  M., Sovetską ja  Rossi j a ,  
1974. On mentionnera encore l a  pub lica t ion  d 'un  "manuel pour é tu d ia n ts  
é tran g e rs"  en tiè rem en t consacré  à l a  question : A.A. Akišina, N .I .  
Fom anovskaja, R u ssk i j  rečevo į  e t i k e t  (L 'é t iq u e t te  verbale  du r u s s e ) ,
M., Russkij Jazyk , 1975.
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1 . 3 . 1 .  P. F r i e d r i c h  . C o n t e x t e  s o c i a l  e t  t r a i t s  s é m a n t i q u e s  ; 
l ' u s a g e  p r o n o m i n a l  r u s s e  1 .
L ' é t u d e  d e  P .  F r i e d r i c h  e s t  un  e s s a i  d e  s é m a n t iq u e  
s o c i o l i n g u i s t i q u e  e f f e c t u é  s u r  l a  b a s e  du pronom de  l a  d e u -  
x iè m e  p e r s o n n e  e t  d e  so n  u s a g e  d a n s  l a  s o c i é t é  r u s s e  du 
XIXe s i è c l e .  A p a r t i r  d ' u n  c o r p u s  t i r é  de  l a  l i t t é r a t u r e  du 
XIXe s i è c l e  a v a n t  t o u t ,  l ' a u t e u r  a t e n t é  d e  t r o u v e r  d e s  r é -  
p o n s e s  à  un c e r t a i n  no m b re  d e  q u e s t i o n s  d o n t  v o i c i  l e s  p r i n -  
c i p a l e s  :
a)  Comment l e  p ronom  d e  l a  d e u x iè m e  p e r s o n n e  a - t - i l  é t é  
s é l e c t i o n n é  e t  c o m p r i s  en  R u s s i e  du XIXe s i è c l e ,  o u ,  en 
d ' a u t r e s  t e r m e s ,  comment l ' u t i l i s a t i o n  du pronom  v a r i e - t - e l l e  
à  c e t t e  é p o q u e  s e l o n  l a  d i s t a n c e  g é n é a l o g i q u e ,  l a  s o l i d a r i t é  
é m o t i o n n e l l e  e t  h u i t  a u t r e s  v a r i a b l e s  ?
b) Q u e l s  s o n t  l e s  t y p e s  d ' u t i l i s a t i o n  du pronom ?
c) Q u e l l e s  s o n t  l e s  f o n c t i o n s  e x p r e s s i v e s  e t  l a t e n t e s  du 
pronom  t y  ?
a)  L es  c r i t è r e s  de  s é l e c t i o n
P o s t u l a n t  q u e  l e s  c r i t è r e s  d e  s é l e c t i o n  de  l ' u n  ou l ' a u -  
t r e  pronom  s o n t  e n  g é n é r a l  l a r g e m e n t  i n c o n s c i e n t s  e t  q u e  l e u r  
e x p l i c i t a t i o n  p r o v i e n t  d e  l ' a n a l y s e  du c h e r c h e u r ,  F r i e d r i c h  
p r o p o s e  10 d i m e n s i o n s  q u i ,  s e l o n  l u i ,  e n t r a i e n t  en l i g n e  de 
c o m p te  l o r s  du  c h o i x  d ' u n  pronom  d ' a l l o c u t i o n  en  R u s s i e  au 
XIXe s i è c l e .  En v o i c i  l a  l i s t e  : l e  s u j e t  du d i s c o u r s ,  l e  
c o n t e x t e  ( c e s  d e u x  d i m e n s i o n s  s o n t  u n i v e r s e l l e s ,  e l l e s  i n t e r -  
v i e n n e n t  d a n s  t o u t e  i n t e r a c t i o n  v e r b a l e ) , l a  d i f f é r e n c e  de
00063085
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1. P. F r ie d r ic h ,  "Soc ia l  Г וזה t e x t  and Semantic Feature : the Russian 
Pronominal Usage", in  : J . J .  Gumperz, D. Hymes (eds) , Direct ions  
in S o c i o l i n g u i s t i c s . . . ,  op. c i t . ,  p .  270-300.
I l  e x i s t e  d 'a u t r e s  v e rs io n s  a n té r i e u re s  de c e t  a r t i c l e  :
"Semantic S t ru c tu re  and S oc ia l  S t ru c tu re  : an Instance from Russian", 
in  : W.H. Goodenough ( e d . ) ,  Explorat ions  in Cultural  Anthropology,  
New York, Mc Graw-Hill, 1964, p . 131-166 ; "S tru c tu ra l  :triplications 
o f  Russian Proncndnal Usage", in  : W. B righ t  ( e d .) .  S o c io l in g u i s t i c s ,  
The Hague, Mouton, 1966, p. 214-259. Thomas Lahusen - 978-3-95479-666-3




g é n é r a t i o n ,  l a  d i f f é r e n c e  e n t r e  s e x e s ,  l a  d i s t a n c e  g é n é a l o g i -  
q u e ,  l ' a u t o r i t é  r e s p e c t i v e  ( j u r i d i q u e ,  m o r a l e ,  e t c , ) ,  l ' a p -  
p a r t e n a n c e  au  g r o u p e ,  l a  d i m e n s i o n  l i n g u i s t i q u e  ( l e s  d i a l e c -  
t e s )  e t  l a  " s o l i d a r i t é  é m o t i o n n e l l e "  ( l ' a f f i n i t é /  l ' a n t i p a -  
t h i e ,  e t c . ) .
C e r t a i n e s  de  c e s  d i m e n s i o n s  p o u v a i e n t  ê t r e  p a r t i c u l i è -  
r e m e n t  d é c i s i v e s  q u a n t  au c h o i x  du p ronom  : a i n s i  l a  d i f f é -  
r e n c e  d e  g é n é r a t i o n  e n t r e  n o b l e s ( u n e  g é n é r a t i o n  e t  p l u s )  
e n t r a î n a i t  a u to m a t iq u e m e n t ,  s e l o n  F r i e d r i c h ,  l ' a s y m é t r i e  a l -  
l o c u t o i r e .  Les l o c u t e u r s  du même s e x e  é t a i e n t  en  g é n é r a l  p l u s  
e n c l i n s  à  r e c o u r i r  au  t y  d e  f a m i l i a r i t é  q u e  n e  l ' é t a i e n t  d e s  
p r o t a g o n i s t e s  o p p o s é s  p a r  l e  s e x e .  L e s  R u s s e s  é t a i e n t  e x t r ê -  
mement c o n s c i e n t s  de  l a  d i s t a n c e  g é n é a l o g i q u e   ̂ q u 'a c c o m p a -  
g n a i e n t ,  d a n s  b i e n  d e s  c a s ,  d e s  r è g l e s  a l l o c u t o i r e s  p r é c i s e s  
p a r  e x e m p le  l e s  f r è r e s  e t  s o e u r s  du même â g e  é c h a n g e a i e n t  t y  
e t  c e  s u r  t o u t e  l ' é c h e l l e  s o c i a l e .  L ' a p p a r t e n a n c e  a u  g r o u p e  
s e  r é a l i s a i t  t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  d a n s  l a  n o t i o n  d e  "m énage"  
d e s  c o u s i n s  du même â g e  é c h a n g e a i e n t  t y  s ' i l s  r é s i d a i e n t  s o u s  
l e  même t o i t ,  c e  q u i  n ' é t a i t  p l u s  l e  c a s  l o r s q u ' i l s  v i v a i e n t  
s é p a r é s  e t  é l o i g n é s  l ' u n  d e  l ' a u t r e .  L ' a p p a r t e n a n c e  à un même 
v i l l a g e ,  à une même c l a s s e  ou à u n e  même c a s t e  é t a i t  d é t e r m i -  
n a n t e  : d e s  o u v r i e r s ,  d e s  p a y s a n s  e t  d e s  c o s a q u e s  du même 
â g e  é c h a n g e a i e n t  n o rm a le m e n t  t y  , même e n  f a i s a n t  c o n n a i s s a n c e  
a l o r s  q u e  l e s  r e p r é s e n t a n t s  d e  l a  n o b l e s s e  c o m m e n ç a ie n t  p a r  
vy  d a n s  l e s  mêmes c i r c o n s t a n c e s . C״  o n c e r n a n t  l e s  " d i a l e c t e s " ,  
l e s  d i f f é r e n c e s  l i n g u i s t i q u e s  e n t r e  c l a s s e s  s o c i a l e s  é t a i e n t  
i m p o r t a n t e s ,  e t  e n t r e  n o b l e s  e t  p a y s a n s ,  p a r  e x e m p le ,  on "n e  
p a r l a i t  p a s  l a  même l a n g u e "  : p a rm i  c e s  d e r n i e r s ,  l e  t y
1. Le système de la  paren té  e t  sa  nomenclature é t a i e n t  d 'une  r ic h e sse  
e t  d 'u n e  complexité remarquables à  c e t t e  époque où la  "grande fam ille"  
c o n s t i t u a i t  un des éléments de base de l a  s o c ié té .  Aussi l e s  termes de 
p a ren té  s e r v a i e n t - i l s  souvent à d é s ig n e r  des personnes que l i a i e n t  
des c o n t r a t s  économiques t a c i t e s .  Voir à  ce  s u j e t  P. F r ie d r ic h ,  "The 
L in g u is t ic  Reflex o f  Social Change : from T s a r i s t  t o  Sov ie t  Russian 
Kinship", in  : S. Lieberman ( e d . ) ,  Explorat ione in S o c i o l i n g u i s t i c s ,
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”q u a s i  f a m i l i a l "  é t a i t  l a r g e m e n t  r é p a n d u •  La d i s t a n c e  émo- 
t i o n n e l l e  s u s c i t a i t  l ' u s a g e  du pronom  v y , d e s  a m is  ou d e s  
a m a n ts  u t i l i s a i e n t ,  q u a n t  à  e u x ,  l e  t u t o i e m e n t  m u t u e l .
b) Les  t y p e s  d ' u t i l i s a t i o n  
Le vy  s y m é t r i q u e
D 'a p r è s  l ' a u t e u r ,  on r e n c o n t r a i t  vy  " d a n s  c e r t a i n e s  s i -  
t u a t i o n s  f o r m e l l e s  e t  non a m b ig u ë s"  : p a r  e x e m p le  à l a  c a m p a -  
g n e  e n t r e  m a r i e u r s  e t  p a r e n t s  l o r s  d e  l a  n é g o c i a t i o n  e t  à l a  
n o c e .  M ais vy  d e  f o r m a l i t é  é t a i t  s u r t o u t  u t i l i s é  e n  d e h o r s  
d e s  cam pagnes  , en v i l l e  l o r s  d e  r e n c o n t r e s  à  c a r a c t è r e  p u b l i c ,  
au  t r i b u n a l ,  au x  exam ens u n i v e r s i t a i r e s ,  e t c .  Le p ronom  vy 
é c h a n g é  b i l a t é r a l e m e n t  p o u v a i t  s y m b o l i s e r  à  l u i  t o u t  s e u l  l e  
c a r a c t è r e  s o l e n n e l  e t  c é r é m o n ie u x  d ' u n e  r e n c o n t r e  ou d 'u n e  
s i t u a t i o n  e t  c r é e r  p a r  l à  d e s  moments d ' a m b i g u ï t é  d a n s  une  
c o n v e r s a t i o n  e n t r e  p r o c h e s  a m i s .  Dans c e  c a s ,  vy  s y m b o l i s a i t  
t o u t  c e  q u ' i l  y a v a i t  d ' a r t i f i c i e l  d a n s  l e  m a i n t i e n  d e  l a  d i s -  
t a n c e  s o c i a l e .
Vy s y m é t r i q u e  é t a i t  u t i l i s é  p a r  a i l l e u r s  e n t r e  d e s  p e r -  
s o n n e s  d é s i r a n t  m a rq u e r  l e u r  r e s p e c t ,  s a n s  q u e  s o i t  t e n u  com p- 
t e  de  l e u r  s t a t u t  r e s p e c t i f .  A i n s i  vy  s y m é t r i q u e  p o u v a i t  a p -  
p a r a î t r e  l à  où n o rm a le m e n t  on a t t e n d a i t  un  r a p p o r t  a s y m é t r i -  
q u e ,  c e  q u i ,  d a n s  c e r t a i n s  c a s ,  p o u v a i t  ê t r e  u t i l i s é  à d e s  
f i n s  d ' i r o n i e  ou de  s a r c a s m e .
Vy s y m é t r i q u e  d é p e n d a i t  e n f i n  du  s t a t u t  r e s p e c t i f  d e s  
p r o t a g o n i s t e s .  S e lo n  F r i e d r i c h ,  p l u s  u n e  p e r s o n n e  é t a i t  h a u t  
p l a c é e  d a n s  l a  s o c i é t é ,  p l u s  e l l e  t e n d a i t  à  é c h a n g e r  vy  a v e c  
d e s  p e r s o n n e s  s e  s i t u a n t  p l u s  b a s  q u ' e l l e  s u r  l ' é c h e l l e  s o c i a -  
l e ,  l e s  l a q u a i s  y c o m p r i s .  Un t e l  u s a g e  d é r i v e r a i t  d i r e c t e m e n t  
d e  l ' u s a g e  en  v i g u e u r  d a n s  l ' a r i s t o c r a t i e  f r a n ç a i s e .  A m o ins  
d ' ê t r e  a m i s ,  a m a n t s ,  p a r e n t s  d 'u n  c e r t a i n  t y p e ,  l e s  membres 
d e  l a  n o b l e s s e  e t  d e s  a u t o r i t é s  é c h a n g e a i e n t  vy  d e  " f o r m a l i t é  
a u to m a t i q u e "  q u a n d  i l s  s e  r e n c o n t r a i e n t  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s ,  
ou f o r t u i t e m e n t .  Vy s y m é t r i q u e  é t a i t  é g a l e m e n t  l a  r è g l e  e n t r e  
l e s  o f f i c i e r s  e t  l e s  s o u s - o f f i c i e r s ,  l a  n o b l e s s e  e t  l e s  i n s -  
t i t u t e u r s  ou l e s  g o u v e r n a n t e s  de  l e u r s  e n f a n t s ,  l e s  a u t o r i t é s
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c a r c é r a l e s  e t  l e s  p r i s o n n i e r s  p o l i t i q u e s  é d u q u é s .  Un r i c h e  
p a y s a n  é c h a n g e a i t  vy  a v e c  l e s  p a y s a n s  p l u s  â g é s  d 'u n  a u t r e  
v i l l a g e .
Vy é t a i t  d e  m i s e ,  au  s e i n  de  l a  n o b l e s s e ,  e n t r e  c e r t a i n s  
membres d e  l a  p a r e n t é  a c t u e l l e  ou p o t e n t i e l l e ,  comme e n t r e  l e  
p r é t e n d a n t  à  l a  m ain  d ' u n e  j e u n e  f i l l e  e t  l a  p a r e n t é  de  c e t t e  
d e r n i è r e ,  e n t r e  b e a u x - p a r e n t s  e t  l e u r  b e a u - f i l s  ou l e u r  
b e l l e - f i l l e ,  p a r  e x e m p le .  Vy é t a i t  p l u s  f réq u em m en t  u t i l i s é  
p a r  l e s  femmes q u e  p a r  l e s  hommes : p o u r  l e s  femmes de  l a  n o -  
b l e s s e ,  i l  s ' a g i r a i t ,  s e l o n  F r i e d r i c h ,  d e  l a  p l u s  g r a n d e  r e l a -  
t i o n  q u ' e l l e s  e n t r e t e n a i e n t  a v e c  l a  p r o p r i é t é .  P o u r  l ' e n s e m b l e  
d e s  fem m es, i l  s ' a g i r a i t  de  l e u r  s t a t u t  en p a r t i e  s u b o rd o n n é  
d a n s  t o u t e s  l e s  c l a s s e s  s o c i a l e s .
La r e l a t i o n  a s y m é t r i q u e
La R u s s i e  é t a i t  u n e  s o c i é t é  p r o fo n d é m e n t  p a t r i a r c a l e ,  
d ' o ü  l e  r e s p e c t  g é n é r a l e m e n t  a c c o r d é  à  l ' â g e .  Au s e i n  de  l a  
n o b l e s s e ,  un  e n f a n t  é c h a n g e a i t  t y  a v e c  s a  m ère  j u s q u ' à  l ' â g e  
d e  l a  s c o l a r i t é .  L es  e n f a n t s  p l u s  â g é s  e t  l e s  a d o l e s c e n t s  r e -  
c e v a i e n t  t y  m a is  s ' a d r e s s a i e n t  p a r  vy  à  l e u r s  p a r e n t s .  I l  en  
é t a i t  d e  même p o u r  u n e  f i l l e  m a r i é e  f a c e  à  s e s  p a r e n t s  e t ,  
d ’u n e  f a ç o n  g é n é r a l e  p o u r  l a  p a r e n t é  q u e  s é p a r a i t  une  ou 
p l u s i e u r s  g é n é r a t i o n s .  P a rm i  l e s  p a y s a n s ,  l ' u s a g e  a s y m é t r i -  
que  é t a i t  s p o r a d i q u e  m a i s  p a s  o b l i g a t o i r e  e n t r e  l e  c h e f  de  f a -  
m i l l e  e t  l e s  m em bres p l u s  j e u n e s  de  l a  m a i s o n ,  à l ' e x c e p t i o n  
du " b a s t i o n  du p a t r i a r c a t "  en  R u s s i e ,  l e s  g r a n d e s  f a m i l l e s  d e s  
c l a s s e s  u r b a i n e s  i n f é r i e u r e s  e t  l a  p a y s a n n e r i e  d e s  r é g i o n s  du 
c e n t r e .  D ans l e  d e r n i e r  c a s ,  l ' i n f l u e n c e  de  l a  n o b l e s s e  t e r -  
r i e n n e  t r a d i t i o n a l i s t e  a v a i t  c e r t a i n e m e n t  j o u é  un r ô l e .  
L 'u s a g e  a s y m é t r i q u e  a v a i t  t e n d a n c e  à s e  d é c l a r e r  c h e z  l e s  
p a y s a n s  q u a n d  d e u x  d i m e n s i o n s  ou p l u s  l e s  s é p a r a i e n t ,  t e l l e s  
q u e  l a  d i f f é r e n c e  d e  g é n é r a t i o n ,  d e  g r o u p e ,  d ' a u t o r i t é ,  de 
s o l e n n i t é  d e  l a  s i t u a t i o n ,  e t c .
L 'é c h a n g e  non  r é c i p r o q u e  de  t y  e t  d e  vy  é t a i t  d e  r è g l e  
e n t r e  s u p é r i e u r s  e t  i n f é r i e u r s  d e s  d i f f é r e n t s  s y s tè m e s
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h i é r a r c h i q u e s  en  v i g u e u r  : m a î t r e s  e t  é c o l i e r s ,  o f f i c i e r s  e t
s i m p l e s  s o l d a t s ,  e t c .  1
Le p o i d s  du s t a t u t  s o c i a l  l ' e m p o r t a i t  s o u v e n t  s u r  d ' a u -
t r è s  d i m e n s i o n s  d a n s  l a  R u s s i e  du XIXe s i è c l e .  F r i e d r i c h  r a p -
p o r t e  l ' e x e m p l e  ( l i t t é r a i r e )  d 'u n  s e r f  u r b a n i s é ,  e n r i c h i ,  e s -
t i m é ,  é t a b l i  à M oscou, q u i  un j o u r  r e ç o i t  l a  v i s i t e  du f i l s
d é c h u  d e  so n  d i s t a n t  p r o p r i é t a i r e  : i l  s ' a d r e s s e  p a r  vy  à
c e l u i - c i  m a is  r e ç o i t  t y  en  r e t o u r .  L . T o l s t o j  r a p p o r t e  d a n s
so n  E n f a n c e  u n e  s c è n e  a v e c  u n e  v i e i l l e  p a y s a n n e  c h a r g é e  de
s ' o c c u p e r  de  l u i  e t  q u ' i l  a f f e c t i o n n e  g r a n d e m e n t .  A un c e r -
t a i n  m om ent, l a  n o u r r i c e  l e  g r o n d e  en  c e s  t e r m e s  : " T o i ,  ne
f a i s  p a s  d e  t a c h e s  s u r  l a  n a p p e " .  A l o r s  l e  p e t i t  T o l s t o j ,
f u r i e u x ,  s ' e x c l a m e  : " C o m m e n t . . .  N a t a l j a  me d i t  t u . . . "  S u r
q u o i  c e t t e  d e r n i è r e  s ' e x c u s e  en  d i s a n t  : "Ça s u f f i t ,  p e t i t
2
p è r e  (b a t j u S k a ) ,  ne  c r i e z  p a s . . . "  e t  i l  s e  c a lm e
D 'u n e  f a ç o n  g é n é r a l e ,  l ' u s a g e  non  r é c i p r o q u e  t y / v y  
e n t r a i t  e n  j e u  d è s  q u e  l e s  d i f f é r e n c e s  s o c i a l e s  é t a i e n t  a s s e z  
g r a n d e s  p o u r  ê t r e  b i l a t é r a l e m e n t  r e s s e n t i e s  s a n s  a m b i g u ï t é .  
A i n s i ,  t o u t  membre d e  l a  n o b l e s s e  a v a i t  t e n d a n c e  à s ' a d r e s s e r  
p a r  t y  ( e t  à e x i g e r  vy)  à s e s  v a l e t s ,  au  g a r ç o n  d ' o f f i c e  d a n s  
u n e  t a v e r n e ,  e t c .  Un p r o p r i é t a i r e  t e r r i e n  a d r e s s a i t  t y  à son  
économ e q u i  l u i  r e n d a i t  v y . Q u an t  a u x  r e l a t i o n s  a l l o c u t o i r e s  
e n t r e  un s e i g n e u r  e t  s e s  s e r f s ,  n o u s  r e n v o y o n s  au  p o i n t  s u i -  
v a n t .
Le t y  s y m é t r i q u e
L 'u s a g e  d e  t y  é t a i t  g é n é r a l  e n - d e s s o u s  d e  d o u z e  a n s ,  e t  
c e  d a n s  t o u t e s  l e s  c l a s s e s  s o c i a l e s .  On o b s e r v e  é g a l e m e n t  u n e  
f o r t e  t e n d a n c e  au  t u t o i e m e n t  v e r s  l e  b a s  d e  l ' é c h e l l e  s o c i a -  
l e ,  même e n t r e  é t r a n g e r s .  F r i e d r i c h  r a p p o r t e  un e x e m p le  de  
N.N• Z l a t o v r a c k i j  où un r i c h e  k u l a k  é c h a n g e  t y  a v e c  s a  s e r -  
v a n t e  a p p a u v r i e  : l e u r  t u t o i e m e n t  e x p r i m e  à l a  f o i s  l e u r  o r i -  
g i n e  p a y s a n n e  commune e t  l e u r  s y m p a t h i e  m u t u e l l e
1. A n o te r  que l 'a d m in is t r a t io n  c i v i l e  n ' e s t  pas in c lu e  dans la  l i s t e  de 
l ' a u t e u r .
2. P. F r ie d r ic h ,  "Social Context and Semantic F e a t u r e . . . " ,  op. c i t ,  p. 283.
3. I b i d . ,  p. 285.
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Ту s y m é t r i q u e  é t a i t  c a r a c t é r i s t i q u e  de  l ' a p p a r t e n a n c e  à  u n e
s e u l e  e t  même com m unau té  : s e  t u t o y a i e n t  a i n s i  l e s  v o i s i n s  
p r o l é t a i r e s  d e s  v i l l e s  i n d u s t r i e l l e s ,  l e s  h a b i t a n t s  d e s  v i l ־  
l a g e s  c o s a q u e s  e t  d e  l a  G r a n d e - R u s s i e .
J u s q u ' a u  m i l i e u  du XIXe s i è c l e ,  l e  s e r f  s ' a d r e s s a i t  p a r  
t y  à so n  s e i g n e u r  ( q u i  l u i  r e n d a i t  l a  même f o r m e ) , m a i s  p a r  
vy  à l ' é p o u s e  d e  c e  d e r n i e r .  S e lo n  F r i e d r i c h ,  c ' e s t  i c i  q u e  
s e  m a n i f e s t e  l a  d i f f é r e n c e  e n t r e  deux  c o n c e p t i o n s  de  l ' a u t o -  
r i t é ,  l a  c o n c e p t i o n  r u s s e  e t  c e l l e  de  l ' O c c i d e n t .  En R u s s i e ,  
nvy  s y m b o l i s a i t  l a  p l u s  g r a n d e  p u i s s a n c e ,  m a is  a r r i v é  à  un 
c e r t a i n  p o i n t ,  l e  l o c u t e u r  r e v e n a i t  à c e  q u 'o n  p o u r r a i t  a p p e -  
1 e r  l e  t y  d e  l a  s u b o r d i n a t i o n  t o t a l e  ou d 'u n e  i n t i m i t é  q u i  
ne  p o u v a i t  ê t r e  m is e  en  q u e s t i o n " D .־*  'u n  a u t r e  c ô t é ,  a j o u -  
t e - t - i l ,  t y  s y m b o l i s a i t  l ' a s p e c t  p a t e r n a l i s t e  d e  l ' a u t o r i t é  
s e i g n e u r i a l e  : on s ' a d r e s s a i t  é g a l e m e n t  p a r  t y  à  D ieu  e t  au  
t s a r .
Ty é t a i t  d e  r è g l e ,  comme n o u s  l ' a v o n s  v u ,  e n t r e  f r è r e s  
e t  s o e u r s  e t  s y m b o l i s a i t  p a r  e x t e n s i o n  l a  f r a t e r n i t é  e n t r e  
g e n s ,  d ' o û  l e  t u t o i e m e n t  e n t r e  é t u d i a n t s ,  e n t r e  membres 
d ' u n e  c o r p o r a t i o n  d ' a r t i s a n s ,  e t c .  L es  époux  s e  t u t o y a i e n t  en  
p r i n c i p e  d a n s  t o u t e s  l e s  c l a s s e s  s o c i a l e s ,  a v e c  c e p e n d a n t  d e s  
e x c e p t i o n s  : d a n s  l e  c a s  de  l a  n o b l e s s e  b i l i n g u e ,  l e  t y  sym é-  
t r i q u e  p o u v a i t  e n t r e r  en  c o n f l i t  a v e c  l e  vous  r é c i p r o q u e  d e  
l ' u s a g e  f r a n ç a i s .  Q u a n t  au x  é c h a n g e s  e n t r e  p a r e n t s  p l u s  
é l o i g n é s ,  d ' a u t r e s  d i m e n s i o n s  e n t r a i e n t  en j e u  e t  d é c i d a i e n t  
de  1 ' u s a g e .
L ' u t i l i s a t i o n  d y n a m iq u e  : c h a n g e m e n t  e t  r u p t u r e  de  c o d e
L 'u s a g e  r é c i p r o q u e  ou non r é c i p r o q u e  d e s  pronom s d ' a l -  
l o c u t i o n  n ' a v a i t  r i e n  de  s t a t i q u e  : au c o n t r a i r e ,  l e s  p a s s a -  
g e s  d e  vy  à  t y  e t  v i c e  v e r s a  -  d e  c a r a c t è r e  t r è s  s o u d a in  p a r -  
f o i s  ( d 'o ù  l e  t e r m e  d e  l ' a u t e u r  b r e a k t h r o u g h  -  " r u p t u r e " ) -  
s e m b l e n t  a v o i r  é t é  p l u s  f r é q u e n t s  en R u s s i e  q u ' a i l l e u r s ,  du 
m o in s  l ' é t a i e n t - i l s  d a n s  s a  l i t t é r a t u r e .
1. I b i d . ,  p . 285
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En e s t  un e x em p le  u n e  s c è n e  b i e n  c o n n u e  o p p o s a n t  R a s k o l n i k o v  
à S o n ja  d a n s  Crime e t  c h â t i m e n t . Nous c i t o n s  l e  c o m m e n ta i r e  
de  F r i e d r i c h  i n  e x t e n s o  :
”Raskolnikov, un é tu d ian t  c rève- la -fa im  e t  i d é a l i s t e ,  âgé d'une 
v ing ta ine  d 'années e s t  obsédé par le s  im plica tions théoriques  
de la  v io la t io n  d 'une lo i  morale fondamentale. I l  v i t  dans une 
p e t i t e  mansarde contiguë à une chambre h ab itée  par  des p a ren ts  
à  m oitié  f a i s  e t  le u r s  en fan ts  affamés. Une de leu rs  f i l l e s ,  t i -  
mide, nerveuse, âgée de 18 ans environ s 'adonne l e  p lus  d i s c r è t e -  
ment p o ss ib le  à  l a  p r o s t i tu t io n  pour v e n ir  en a ide  à  sa  fam il le  
appauvrie mais o r ig in a i r e  de la  h a u te -so c ié té .  Les deux jeunes 
gens s 'a d re s s e n t  par  vy réciproque lo r s  de le u rs  premiers con- 
t a c t s  f o r t u i t s .  Mais après  l ' a s s a s s i n a t  b r u ta l  à  l a  hache de la  
v i e i l l e  u su r iè re  e t  de sa n ièce ,  Raskolnikov e s t  dévoré par l e s  
remords e t  éprouve l e  besoin d 'un  confiden t .  I l  rend v i s i t e  à  la  
jeune f i l l e .  Au f i l  de l a  conversation , l e s  deux re ssen ten t  de 
p lus  en p lu s  f o r t  l e  besoin  q u ' i l s  ont l 'u n  de l ' a u t r e .  Sa voix 
dev ien t "calme e t  tend re" .  Mais Sonja r e s t e  formelle en l u i  p a r -  
l a n t  des souffrances de sa fam il le  e t  même de ses  premières ex- 
périences p ro fe ss io n n e lle s ;  à une r e p r i s e  e l l e  u t i l i s e  1 'a f f i x e  
hyper-respectueux / ־ s / .  Au f u r  e t  à mesure q u ' i l s  se  rapprochent, 
Raskolnikov se rend corrpte avec une t e r r i b l e  c l a r t é  du c o n f l i t  
en tre  l a  p ro fess ion  dégradante de l a  jeune f i l l e  e t  sa na tu re  
innocente, généreuse. I l  tanbe à  ses  genoux e t  b a ise  se s  p ieds  
{nogi) . Sonja s ' é c r i e ,  "Que fa i te s -v o u s?" (plus précisément :
$to vy, Sto vy e t c ì  Peredo rimo j ! ) , e t  Raskolnikov se lève  im- 
média t e r a n t  e t  l u i  répá id  : "Je ne me s u is  pas in c l in é  devant 
t o i . J e  me su is  in c l in é  devant to u te  la  souffrance hura ine ״
( . . . ) .  C e tte  scène, à ju s te  t i t r e  une des p lus  c é lè b re s  de to u te  
la  l i t t é r a t u r e  ru sse ,  d o i t  son c a ra c tè re  dramatique, dans une 
c e r ta in e  mesure -  e t  pas l a  moindre -  à l a  réo rg an isa t io n  k a i é i -  
doscopique qui s 'o p è re  dans l ' e s p r i t  de Raskolnikov. Sonja e s t  
élevée au niveau d 'un  vas te  synbole, d 'une  idée a b s t r a i t e ,  méta- 
physique, e t  son passage d 'un  s t a t u t  à l ' a u t r e  e s t  s ig n a lé  au 
moment c r i t i q u e  par un changement de pronoms"
Ce c h a n g e m e n t  de  p ronom s c o n t i n u e r a  t o u t  au  lo n g  du rom an , 
p r e s q u e  j u s q u ' à  l a  f i n ,  de  p a r t  e t  d ' a u t r e ,  e x p r i m a n t  t o u r  à 
t o u r  l a  p i t i é ,  l ' h o r r e u r ,  l a  c o m p a s s io n ,  l ' i n t i m i t é ,  e t c .  Mais 
au  moment oû S o n ja  o b t i e n t  de  R a s k o ln ik o v  q u ' i l  s e  l i v r e  à  l a  
p o l i c e ,  e t  où e l l e  l u i  o f f r e ,  en g u i s e  d e  p a rd o n  e t  de  f r a t e r -  
n i t é ,  l a  c r o i x  q u ' e l l e  a v a i t  r e ç u e  en  c a d e a u  d e  l a  n i è c e  de  l a  
v i e i l l e  u s u r i è r e ,  e l l e  p a s s e  d é f i n i t i v e m e n t  à t y : " L è v e - t o i . . .
i n c l i n e - t o i  à l a  c r o i s é e  d e s  c h e m i n s . . .  c o n f e s s e - t o i  au  monde
1. I b id . ,  p. 292
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e n t i e r "  1 .
с )  Le t y  e x p r e s s i f  e t  l a t e n t
Le p a s s a g e  de  vy  à t y , d e  l o i n  l e  p l u s  f r é q u e n t  c a r  
p l u s  c h a r g é  d ' é m o t i o n ,  p o u v a i t  r é s u l t e r  d e s  i m p u l s i o n s  du 
l o c u t e u r ,  d 'u n  e f f e t  d e  s u r p r i s e ,  e t c . ,  n ' a l t é r a n t  donc p a s  
n é c e s s a i r e m e n t  l e s  r a p p o r t s .  En o u t r e  t y  f a i s a i t  p a r t i e  d 'u n  
c e r t a i n  nom bre d ' e x p r e s s i o n s  f i g é e s  du t y p e  1'q u e  l e  d i a b l e  
t ' e m p o r t e ! " .  U t i l i s é  e x c e s s i v e m e n t ,  t y  s i g n a l a i t  l a  m a r g in a -  
l i t é ,  1 ' a n o r m a l i t é  ( l e  t u t o i e m e n t  de  l ' i v r o g n e )  ou c a r a c t é -  
r i s a i t  e n c o r e  l e s  t e n a n t s  d ' u n e  i d é o l o g i e  e x t r é m i s t e ,  e t c .  
M ais d ' u n  e m p lo i  b e a u c o u p  p l u s  c o u r a n t  e t  p l u s  i n t é r e s s a n t  à 
l a  f o i s  é t a i t  l e  t y  i n v o l o n t a i r e ,  i n t é r i e u r ,  l a t e n t ,  " m e n ta -  
l e m e n t  c o d é "  p o u v a n t  e x p r i m e r  l ' h o s t i l i t é ,  l a  c o l è r e ,  l e  mé- 
p r i s  ou l e u r  c o n t r a i r e , c o m m e  en  t é m o ig n e n t  c e s  v e r s  de  
P o u c h k in e ,  i n t i t u l é s  Tu e t  vous  :
•  •  •
Пред ней задумчиво стао 
Свести очей с  нее нет силы,
И говорю ей : как вы килы !
И Мзслю : как тебя люблю !
2
ТЫ и вы , 1828
On d o i t  s e  p o s e r  l a  q u e s t i o n  de  l a  v a l e u r  d 'u n e  e n q u ê -  
t e  f o n d é e  s u r  d e s  ro m an s .  La r é p o n s e  de  F r i e d r i c h  e s t  d o u b le  
d 'u n e  p a r t ,  i l  n ' y  a p a rm i l e s  s o u r c e s  d i s p o n i b l e s  que  l e  r o  
man q u i  p u i s s e  v é r i t a b l e m e n t  n o u s  r e n s e i g n e r  s u r  c e  que  l e s  
l o c u t e u r s  p o u v a i e n t  b i e n  p e n s e r  d a n s  l a  g r a n d e  v a r i é t é  d e s  
s i t u a t i o n s  e t  d e s  r e l a t i o n s  i m p l i q u a n t  l e u r  s t a t u t .  D ' a u t r e  
p a r t ,  a p p a r t e n a n t  à un p a ra d ig m e  g r a m m a t i c a l ,  l e s  pronom s ne 
p o u v a i e n t ,  t o u t  comme l e s  a u t r e s  p a r a d ig m e s  du même t y p e ,  
ê t r e  s u j e t s  à un e m p lo i  p a r  t r o p  a r t i f i c i e l .  A u s s i  o r i g i n a l  
que f u s s e n t  l e  l e x i q u e ,  l a  s y n t a x e  e t  l e  s t y l e  de  l ' é c r i v a i n
1. I b i d . ,  p. 294.
2. "Je  s u is  devant e l l e ,  rêveur, /  De sa personne je  n ' a i  l a  force de 
détacher l e s  yeux, /  Et j e  l u i  d i s  : que vous ê te s  chère! /  Et en pensée 
corrine j e  t 'a im e ! " .  C i té  d 'a p rè s  P. F r ie d r ic h ,  i b i d . ,  p. 297.
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c e l u i - c i  n e  p o u v a i t  t r a n s g r e s s e r  que  d a n s  u n e  c e r t a i n e  m e s u r e  
l e s  n o rm e s  c u l t u r e l l e s ,  d 'o ù  l a  v é r a c i t é  d e  s a  m é d i a t i o n ,  à  
c e  n i v e a u  du m o in s .
I l  e s t  i n t é r e s s a n t  de  m e n t io n n e r  à  c e t t e  o c c a s i o n  l a  
c r i t i q u e  d e  l ' é t u d e  d e  F r i e d r i c h  p a r  H. J a c h n ó w  P o u r  c e  
d e r n i e r ,  l a  v a l e u r  de  l a  s o u r c e  l i t t é r a i r e  d a n s  c e  d o m a in e  
n ' e s t  q u e  t r è s  r e l a t i v e ,  v o i r e  s o u v e n t  i n e x i s t a n t e  :
" I l  f a u t  émettre la  c r i t i q u e  de p r in c ip e  su iv an te  : l e s  oeuvres 
l i t t é r a i r e s  n 'o n t  même pas l a  va leu r  de documents a c c e s s o i r e s ,  
c a r  l a  m atière  qui s 'y  trouve exposée a  passé  p a r  l e  f i l t r e  
d 'o b se rv a t io n  s u b je c t i f  de l ' é c r i v a i n .  Dans c e r t a i n s  c a s ,  sa 
p ré se n ta t io n  peut s ' é c a r t e r  fortement de l a  r é a l i t é  s tan d a rd  à 
cause  d 'une  c a r a c té r i s a t io n  tendancieuse des personnages. La 
d e s c r ip t io n  de s i tu a t io n s  t r è s  espacées dans l e  t e r p s  e s t  f r é -  
quente  en l i t t é r a t u r e ,  ce  qu i  rend i irposs ib le  une r e s t i t u t i o n  
o b je c t iv e  de l a  r é a l i t é  l in g u is t iq u e"
A n o t r e  a v i s ,  c e t t e  c r i t i q u e  n e  s e  j u s t i f i e  q u ' e n  
p a r t i e  **. N o to n s  t o u t  d ' a b o r d  q u 'e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  modes 
a l l o c u t o i r e s ,  l e s  o e u v r e s  l i t t é r a i r e s  s o n t  p r a t i q u e m e n t  l e s  
s e u l e s  s o u r c e s  d i s p o n i b l e s  p o u r  u n e  é p o q u e  r é v o l u e  t e l l e  que
4
l e  XIXe s i è c l e  r u s s e  . De p l u s ,  l ' e x i s t e n c e  du  " f i l t r e  d ' o b -  
s e r v a t i o n  s u b j e c t i f "  de  l ' é c r i v a i n  p e u t  ê t r e  i n t e r p r é t é e
1. H. Jachnów, "Zur soz ia len  Implikation des Gebrauches von Anrede- 
p ronom en .. ." ,  op. c i t .
2. I b i d . ,  p .  350.
3. Le problème de la  source l i t t é r a i r e  e s t  t r a i t é  p lu s  largement à l a  
f in  de ce  l i v r e .  Voir chap. 3 .1 . A llocution e t  source l i t t é r a i r e ,
P• 250-258.
4. S ignalons à ce propos une étude que nous avons menée e n t r e  1977 e t  
1979 ( e t  dont seu l un fragment a é té  pub lié  ju s q u 'à  ce  jour) , qu i  p o r te  
su r  un corpus polonais dépassant largement l a  seu le  source l i t t é r a i r e .  
Cnt é t é  ana lysées ,  en p lus  d 'une s é r i e  de romans e t  de n o uve lle s  du 
s i è c l e  passé  e t  du d&xit de ce  s i è c l e ,  des sources  p lu s  d i r e c t e s  cancer-  
n an t  l a  période de 1840 à 1930. I l  s ' a g i t  to u t  d 'ab o rd  d 'a r c h iv e s  con te -  
n an t  des  l e t t r e s ,  des p ro toco les  e t  des p é t i t i o n s  d a té s  de l a  r é v o l te  
de G a l ic ie  de 1846, de l 'époque de 1 ' in su r re c t io n  de 1863 dans le  
Royaume de Pologne ju sq u 'à  l a  révo lu tion  de 1905. Une deuxième s é r i e  de 
sources  concerne des autobiographies de paysans e t  d 'o u v r i e r s ,  r e c u e i l -  
l i e s  pendant l e  d â x i t  des années 30 du XXe s i è c l e  par  un i n s t i t u t  de 
so c io lo g ie  à  Poznafi.. Or i l  s 'a v è re  que 1 1 in fo r ro t io n  " a l lo c u to i r e "  de 
ces  sources r e s t e  extrêmement parcimonieuse, e t  c e  même pour l e s  au to -  
b io g rap h ie s .  La con fron ta t ion  de ces  données à  c e l l e s  des sources
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p o s i t i v e m e n t  : i l  c o n f è r e  u n e  v a l e u r  h i s t o r i q u e  e t  s o c i o l o g i -
q u e  c e r t a i n e  au x  u s a g e s  en  c a u s e  c a r  l a  s u b j e c t i v i t é  de  l ' é -
c r i v a i n  a p p a r t i e n t  à  l ' h i s t o i r e  au même t i t r e  que  l e s  " d o n n é e s
o b j e c t i v e s " .  I l  n o u s  r e n s e i g n e  en  d r o i t e  l i g n e  s u r  l e s  j u g e ־
m e n t s ,  l e s  a t t e n t e s ,  e t ,  p l u s  g é n é r a l e m e n t ,  s u r  l e s  m e n t a l i t é s
d e s  c o n t e m p o r a i n s .  M ais  i l  f a u t  a u s s i  s e  d em an d er  s i  l ' é c r i -
v a i n  s ' e s t  l i m i t é  à  " o b s e r v e r  s a  s o c i é t é " .  Dans l a  m e s u re  ой
l ' o n  p e u t  r a i s o n n a b l e m e n t  p e n s e r  que  l e s  a u t e u r s  a v a i e n t  d ' a u -
t r è s  s o u c i s  q u e  l ' a u t h e n t i c i t é  d e s  fo rm e s  a l l o c u t o i r e s ,  c e s
d e r n i è r e s  o n t ,  p a r a d o x a l e m e n t ,  t o u t e s  l e s  c h a n c e s  de  c o r r e s ־
p o n d r e  à  u n e  r é a l i t é ,  v e n a n t  " t o u t  a u to m a t iq u e m e n t"  s o u s  l a
p lum e d e  l e u r  c r é a t e u r .  Nous a j o u t e r o n s  q u e  c e t t e  même s u b j e c -
t i v i t é  d e  l ' é c r i v a i n  e s t  à  m e t t r e  en r a p p o r t  a v e c  c e  q u 'o n  a p -
p e l l e  communément 1 ' " i n t u i t i o n  du s u j e t  p a r l a n t " .  Or l e  r e -
c o u r s  à c e t t e  d e r n i è r e  f a i t  p a r t i e  d e p u i s  lo n g te m p s  d e s  m é th o -
d e s  d ' i n v e s t i g a t i o n  en  l i n g u i s t i q u e  : c o n f r o n t é e  aux  " d o n n é e s
o b j e c t i v e s " ,  e l l e  a  f a i t  s e s  p r e u v e s .  De q u e l l e  n a t u r e  p e u v e n t
ê t r e  c e s  d o n n é e s  o b j e c t i v e s  en  l ' o c c u r r e n c e  ? F r i e d r i c h
a p p o r t e  d e s  é l é m e n t s  d e  r é p o n s e  en é v o q u a n t  l a  n é c e s s i t é  d ' u n
" é c h a n t i l l o n  r e p r é s e n t a t i f "  de  l ' u s a g e  p r o n o m in a l  M ais  i l
f a u t  a d m e t t r e  q u e  so n  a n a l y s e  r e s t e  peu  t r a n s p a r e n t e  e t ,  sem -
b l e - t - i l  l a r g e m e n t  i n t u i t i v e .  Dans n o t r e  é t u d e ,  nous  a v o n s
p r i s  l e  p a r t i  d ' e x p l o i t e r  l a  v o i e  de  l a  r e p r é s e n t a t i v i t é  en
r e c o u r a n t  à  u n e  é t u d e  s t a t i s t i q u e  p o r t a n t  s u r  " t o u t e s "  l e s
2
fo rm e s  a l l o c u t o i r e s  d e  p l u s i e u r s  o e u v r e s  . Nous v e r r o n s  q u ' à
l i t t é r a i r e s  permet to u t  au p lu s  l a  c o n s ta ta t io n  d 'un  c e r ta in  norrbre de 
p a ra l lé l i s m e s .  I l  e s t  v r a i  que l 'en ne peut s 'e n  étonner : l 'o eu v re  de 
type romanesque e s t  en e f f e t  l a  seu le  à véritab lem ent mettre en scène 
une s o c ié té  avec to u te  l a  d i v e r s i t é  des personnages, de leu rs  jugements, 
des s i t u a t i o n s ,  e t c .  Les a u t r e s  types de sources, quant à e l l e s ,  ne dé-־ 
p assen t  que rarement l e  " i l "  au l e  " je " .  Quant aux informateurs d i r e c t s ,  
l e  temps a  f a i t  son oeuvre.
1. P. F r ie d r ic h ,  "Social Context and Semantic F e a tu r e . . . " ,  op. c i t . ,  p . 298.
2. Le terme de "forme a l lo c u to i r e "  é ta n t  p r i s  i c i  dans une acception 
assez  la rge  : i l  s ' a g i t  des pronoms n a is  au ss i  d 'a u t r e s  formes, t e l l e s  
que l e  prénom, l e  patronyme, l e  nom de fam il le ,  l e  t i t r e ,  e t c .  Nous 
verrons néanmoins que le u r  in v e n ta i re  r e s t e  ouvert  (d 'eû la  r e l a t i v i t é  
de l e u r  " t o t a l i t é " )  . Voir c i -d e sso u s ,  p. 69 e t  su ivan tes .
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p a r t i r  de  l à ,  d e s  c o n s t a n t e s  s e  d é g a g e n t  e t  q u e  d e s  h y p o t h è -  
s e s  s e  v é r i f i e n t  d a n s  u n e  l a r g e  m e s u re .
1 . 3 . 2 .  P . t/a . Č e r n y c h .  L ' u s a g e  de  vy à la  p l a c e  de  t y  en t a n t  
que f o r m e  de  p o l i t e s s e  aux  X V I I I e  e t  XIXe s i è c l e s
P . J a .  č e r n y c h  p r o c è d e  d a n s  son  é t u d e  à l ' h i s t o r i q u e  du 
pronom vy  d a n s  l a  l a n g u e  l i t t é r a i r e  r u s s e ,  en  p a r t i c u l i e r  aux  
X V II Ie  e t  XIXe s i è c l e s .  S es  r e c h e r c h e s  s e  s o n t  f o n d é e s  s u r  
d e s  d o c u m e n ts  é c r i t s ,  t e l s  q u e  l a  c o r r e s p o n d a n c e  d i p l o m a t i q u e ,  
p r i v é e ,  l e s  m é m o ire s ,  l e s  a r t i c l e s  de  j o u r n a u x ,  l a  l i t t é r a t u -  
r e ,  e t c .  Rem arquons q u e  č e r n y c h  ne  s e  p r é o c c u p e  p a s  d e  l a  
s p é c i f i c i t é  de  s e s  s o u r c e s  : i l  s em b le  q u ' i l  n ' e n  e s t  s i m p l e -  
m en t p a s  c o n s c i e n t .  Ce f a i t  s e  v é r i f i e  d ' a i l l e u r s  à l ' o c c a -  
s i o n  d 'u n e  re m a rq u e  d e  l ' a u t e u r  q u i  n o u s  i n t é r e s s e  t o u t  p a r -  
t i c u l i è r e m e n t  : i l  s ' a g i t  d e  l ' u s a g e  a l l o c u t o i r e  "p eu  c o n -  
f o rm e ” d 'u n  d e s  h é r o s  d e  P è r e s  e t  f i l s  ( v o i r  c i - d e s s o u s ,  p .
40) .
Dans l a  d eu x ièm e  m o i t i é  du X V IIIe  s i è c l e ,  l a  fo rm e  vy  
a d r e s s é e  à une  s e u l e  p e r s o n n e  e s t  r e s s e n t i e  comme n o u v e l l e .  
L'homme d e  l e t t r e s  A .P .  Sum arokov (1 7 1 8 -1 7 7 7 )  l a  c o n s i d è r e  
comme un phénomène t o u t  à f a i t  r é c e n t  e t  de  p r o v e n a n c e  é t r a n -  
g è r e  ( f r a n ç a i s e ) .  I l  ne  l ' a p p r é c i e  p a s  m a is  n e  d i r a  p a s  m oins  
q u e  :
"D'après l e s  rè g le s ,  quoique ce s o i t  con tre  l e  ben sens, i l  
convient de d i r e  v y , e t  ty  n ' e s t  r e s t é  que pour ce qui e s t  
s in p le ,  par exemple : pour l e s  s e r f s  (cholopy), l e s  moujiks, 
l e s  cochers, l e s  ramoneurs e t  l e s  amis ( ! ) ,  e tc  " 2
P o u r t a n t  vy  a d r e s s é  à u n e  s e u l e  p e r s o n n e  e x i s t e  en  R u s s i e ,  e t  
b i e n  a v a n t  l a  d eu x ièm e  m o i t i é  du X V II Ie  s i è c l e .  Un m anue l de 
s a v o i r - v i v r e  du d é b u t  du X V II Ie  s i è c l e  l e  recom m ande;  P i e r r e  
l e  Grand l ' e m p l o i e  ( a v e c  d e s  h é s i t a t i o n s  i l  e s t  v r a i )
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d a n s  s a  c o r r e s p o n d a n c e  au  c o u r s  d e s  a n n é e s  90 du XVIIe 
s i è c l e  e t  d ' a u t r e s  a v e c  l u i .  M ais s i  l ' o n  r e c u l e  d a v a n ta g e  
d a n s  l e  t e m p s ,  ! 1u s a g e  de  vy  s e  f a i t  r a r e .  Č e rn y ch  p a r v i e n t  
à  d é m o n t r e r ,  s u r  l a  b a s e  de  l a  c o r r e s p o n d a n c e  d i p l o m a t i q u e  
r u s s e ,  q u ' a v a n t  c e s  a n n é e s  90 du XVIIe s i è c l e ,  l ' e m p l o i  de 
c e t t e  fo rm e  a p p a r t i e n t  à l ' e x c e p t i o n .  Le vy  d e  l ' é p o q u e  de 
P i e r r e  l e  G rand  n ' e s t  p a s  u n i v e r s e l  en R u s s i e  : i l  ne  c o n -  
c e r n e  que  l a  l a n g u e  é c r i t e  e t  n ' e s t  p r a t i q u é  q u e  d a n s  l e s  
h a u t e s  s p h è r e s  de  l a  s o c i é t é .  Son e x p a n s io n  s e  f e r a  p e n d a n t  
l e  X V IIIe  s i è c l e ,  m a is  e l l e  s e r a  l e n t e  e t  s o u v e n t  h é s i t a n t e .
A i n s i ,  d a n s  l a  p i è c e  de  D . I .  F o n v i z i n  (1745-1792)  i n t i  
t u l é e  C o n v e r s a t i o n  c h e z  la  p r i n c e s s e  C h a l â i n a  ( 1 7 8 8 ) ,  l a  
p r i n c e s s e  e t  son  h ô t e  S o r v a n c o v ,  un d v o r j a n i n  d a n s  l a  f o r c e  
d e  l ' â g e ,  s ' a d r e s s e n t  m u tu e l l e m e n t  p a r  t y  :
"Ah! Sorvancov, ma co la rbe .  S a lu t .
A ss ied s - to i  auprès de moi. D'oû v ien s- tu ?
-  Du t r ib u n a l ,  p r incesse .  TU s a i s  b ien que 
j e  s u is  j u g e . . ."2
Or i l  s ' a v è r e  q u ' e n  1 8 3 0 ,  P o u c h k in e  d i r a  c e c i  à p ro p o s  de 
l a  C o n v e r s a t i o n  :
" . . .  q u e l le  curieuse  rep résen ta t io n  des moeurs e t  des opinions 
ré g n a i t  chez nous i l  y a  quarante  ans. La or incesse Chaldina 
d i t  tu  à Sorvancov, e t  l u i  en f a i t  de même". 3
D 'u n  a u t r e  c ô t é ,  l e s  l e t t r e s  e t  l e s  o u k a z e s  de  P ugačev  
e t  d ' a u t r e s  p a r t i c i p a n t s  à l ' i n s u r r e c t i o n  f o n t  u s a g e  du 
v y k a n ’e ( l e  v o u v o ie m e n t)  t o u t  comme l e  camp g o u v e r n e m e n ta l .  
I l  e s t  v r a i  que  m a lg ré  l ' o r i g i n e  p o p u l a i r e  de  l a  r é v o l t e  ( i l  
s ' a g i t  de  l a  p l u s  g r a n d e  j a c q u e r i e  q u e  l a  R u s s i e  a i t  connue)  
s e s  d i r i g e a n t s  ne  p r é t e n d a i e n t  p a s  m o ins  à l a  l é g i t i m i t é  
s u p rê m e ,  c e l l e  du t s a r .
1. P ie r r e  le  Grand a u r a i t  même imposé le  vouvoiement par déc re t .  Vbir
B. Unbegaun, "Un p o in t  d 'h i s t o i r e  de la  p o l i t e s s e  russe  : tutoiement e t  
vousoiement", in  : Mélanges en l 'honneur de Jules Legras,  P a r is ,  1939, 
p. 269-274. Une polémique r e l a t i v e  à l ' i n t e r p r é t a t i o n  de c e t  a r t i c l e  
oppose G. Stone à A. Zaręba dans Język Polsk i ,  57, 1974, p. 157-158.
2 Ѣ C i té  par P .J a .  Černych, op. c i t . ,  p. 99.
3. Ib id .
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Un té m o ig n a g e  l i t t é r a i r e  de  l a  d e u x iè m e  m o i t i é  du X V I I I e  
s i è c l e  v i e n t  c o n f i r m e r  l a  d i f f é r e n c e  d e  s t a t u t  s o c i a l  q u 1 im - 
p l i q u e  l ' u s a g e  de  t y  e t  d e  vy  e t  d o n t  p a r l a i t  S u m aro k o v . I l  
s ' a g i t  d ' u n  poème de  J a .  K n j a ž n i n ,  i n t i t u l é ,  un  peu  comme c e -  
l u i  q u ' é c r i r a  P o u c h k in e  en  1828 : Tu e t  v o u a . L e t t r e  à L i s a  , 
e t  q u i  commence p a r  c e s  v e r s  :
"О та ,  которую теперь звать должно вы,
С почтеньем, с важностью с  уклонкой головы.
О прежня Лиза, та .  Еьі барыня уж ныне". 1
Ту e t  vy  p e u v e n t  donc  m a n i f e s t e m e n t  s y m b o l i s e r  l a  h i é -
r a r c h i e  s o c i a l e  e t  c e t t e  t e n d a n c e  s e  m a i n t i e n d r a ,  s e l o n  Č e r -
n y c h ,  p e n d a n t  t o u t e  l a  p r e m i è r e  m o i t i é  du XIXe s i è c l e .  P l u s i e u r s
s o u r c e s  en  t é m o i g n e n t .  A n o t e r  q u e  l ' e x p a n s i o n  du v o u v o ie m e n t
en  R u s s i e  va  de  p a i r  a v e c  l ' i n f l u e n c e  du f r a n ç a i s  de  p l u s  en
p l u s  g r a n d e  s u r  l e s  c l a s s e s  p r i v i l é g i é e s  d è s  l a  m o i t i é  du
X V I I I e  s i è c l e .  Or c e  f r a n ç a i s  ( q u i  n ' e s t  p a s  l e  f r a n ç a i s  p o -
p u l a i r e )  u t i l i s e  l e  v o u v o ie m e n t  u n i v e r s e l ,  d ' o ù  d e s  c o n f l i t s
i n é v i t a b l e s  a v e c  l e  t u t o i e m e n t  t r a d i t i o n n e l  r u s s e ,  t o u j o u r s  en
u s a g e .  On r a p p o r t e  a i n s i  q u e  C a t h e r i n e  I I  s ' a d r e s s a i t  en f r a n -
ç a i s  a u  g r a n d  p r i n c e  P a u l  p a r  M o n s i e u r  l e  g r a n d  d u c , v o u s  e t
2
en  r u s s e  p a r  t y , t e b e  (d t o i ) ,  b a t j u ë k a  ( p e t i t - p è r e )
A u s s i  l a  v i c t o i r e  du v o u v o ie m e n t  en  R u s s i e  c o ï n c i d e - t - e l l e  
a v e c  l ' a p o g é e  de  l ' i n f l u e n c e  du f r a n ç a i s ,  à l a  f i n  du X V IIIe  
e t  au  d é b u t  du XIXe s i è c l e s .  P e n d a n t  c e s  a n n é e s ,  l e  p ronom  vy 
e s t  d é f i n i t i v e m e n t  a d o p t é  d a n s  l a  l a n g u e  r u s s e  en t a n t  q u e  
fo rm e  s u p é r i e u r e ,  e x p r i m a n t  l a  p o l i t e s s e ,  l a  c o u r t o i s i e  à 
l a q u e l l e  s 'o p p o s e  l e  t y  d e  l a  g r o s s i è r e t é ,  m a is  a u s s i  de  l a  
m o in d r e  d i s t a n c e ,  de  l a  f r a n c h i s e  e t  de  l a  c o r d i a l i t é
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A d r e s s é  à  un in c o n n u ,  l e  pronom  t y  p e u t  s y m b o l i s e r  un manque 
de  c u l t u r e  e t  l ' a r r o g a n c e .  Č e rn y c h  c i t e  un i n c i d e n t  q u i  e u t  
l i e u  à l ' U n i v e r s i t é  de  Moscou p e n d a n t  l e s  a n n é e s  s o i x a n t e ,  
où un é t u d i a n t  s e  r é v o l t a  o u v e r t e m e n t  c o n t r e  l e  t u t o i e m e n t  
d 'u n  p r o f e s s e u r .
Dès l a  d eu x ièm e  m o i t i é  du  XIXe s i è c l e ,  l e  v o u v o ie m e n t  en  
t a n t  q u e  fo rm e  de  p o l i t e s s e  s ' i n t r o d u i t  p r o g r e s s i v e m e n t  d a n s  
l e s  c am p a g n es  e t  l e s  c l a s s e s  p o p u l a i r e s  u r b a i n e s .  Un d é c r e t  de  
l a  f i n  d e s  a n n é e s  c i n q u a n t e  r e m p la c e  t y  p a r  vy  d a n s  l e s  é c o -  
l e s ,  même en  d e h o r s  de  v i l l e s .  D e b a g o r i j - M o k r i e v i č  r a c o n t e  
d a n s  s e s  m ém o ires  q u i  s e  r é f è r e n t  au  d é b u t  d e s  a n n é e s  s o i x a n -  
t e ,  l e  c h a n g e m e n t  r a d i c a l  q u i  s ' e s t  o p é r é  à  l ' i n t é r i e u r  du 
gym nase où  i l  é t a i t  é t u d i a n t  (g o u v e rn e m e n t  d e  K am ien iec  
P o d o l s k i )  a p r è s  l a  r é f o r m e  d e  P i r o g o v  en  1859 :
"C 'e s t  a in s i  qu 'en  un to u r  de main sen t  s o r t i s  d 'usage  e t  l e s  
trognes ,  e t  l e s  o r e i l l e s  d 'â n e ,  e t  l e  pronom tu  qu i s ' e s t  t r a n s -  
formé en Monsieur1*. ^
La r e v u e  I s k r a  p u b l i e  en 1863 un a r t i c l e  i n t i t u l é  "Tu e t  v o u s "  
i l  e s t  c o n s a c r é  aux  m o eu rs  a l l o c u t o i r e s  d a n s  l ' a d m i n i s t r a t i o n  
c i v i l e .
"Tous s 'é to n n a ie n t  qu'un chef ' compréhensible1, l i b é r a l ,  
t u to y a i t  un suba lte rne  de son se rv ice ,  'un jeune ham e qui donna it  
l e s  p lu s  grandes e sp é ran ces ' .  'Ne soyez pas étonnés -  r é p o n d i t - i l  -  
que j e  l e  t u to ie .  Ne pensez pas que j e  s o is  r é t ro g r a d e . . .  J ' a g i s  de 
la  s o r t e  pour que ce jeune herrme, au cas  où j e  me m e t tra is  à l e  
vouvoyer, ne c ro ie  pas que j e  prône une é g a l i t é  d e s t r u c t r i c e  e t  
que j  ' ignore ce qui f a i t  l a  d if fé ren ce  e n tre  veus (en tre  l e  jeune 
hcrrcne e t  c e r ta in s  fo n c t io n n a i re s ) , à  sav o ir  v o tre  âge e t  v o tre  
ancienneté  dans le  s e r v i c e " 1. 2
Un p eu  p l u s  t a r d ,  D. A v e r k ie v  é c r i t  d a n s  l a  r e v u e  Epocha  :
"Aujourd'hui d é jà ,  beaucoup de Petersbourgeois c i v i l i s é s ,  quand 
i l s  p a r le n t  aux paysans, l e s  vouvoient. Tcut c e la  e s t  un symbole 
de c o u r to i s i e ,  un pas sur l a  rou te  du progrès, l a  reconnaissance 
de l a  p e rso n n a l i té  des himbles". 3
1. V.K. Debagori j-M3krievič, Vospominanija (Méroires), Spb., 1906.
C i té  d 'a p r è s  P .J a .  Černych, op. c i t . ,  p . 106.
2. I s k r a ,  3, 1863, p. 43. C i té  par P .J a .  Černych, op. c i t . ,  p. 106.
3. D. Averkiev, "Po povodu sancpriznanij  Peterburžcev" (A propos de la  
connaissance de soi-même des Pe tersbourgeo is) ,  Epocha, 11, 1864. C i té  
d 'a p r è s  P .J a .  černych, ср. c i t . ,  p . 106.
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P o u r t a n t  une  p a r t i e  de  l a  s o c i é t é  r u s s e  de  c e t t e  é p o -  
q u e  e s t  d ' a v i s  q u e  l e  p r o g r è s  v a  d a n s  l ' a u t r e  s e n s ,  e t  q u ' i l  
n e  s ' a g i t  p a s  d ' a c c o r d e r  l e  vous  au  p e u p l e ,  m a is  au  c o n t r a i -  
r e  d e  l u i  e m p r u n te r  l e  t u ,  comme l e  f o n t  l e s  j e u n e s  n i h i l i s -  
t e s  d e s  a n n é e s  s o i x a n t e  e t  d a n s  u n e  b i e n  p l u s  l a r g e  m e s u r e ,  
l e u r s  s u c c e s s e u r s ,  l e s  p o p u l i s t e s .  M ais c ' e s t  i c i  que  c e r t a i -  
n e s  s o u r c e s  s e m b le n t  a l l e r  c o n t r e  l ' é v i d e n c e  : " i l  e s t  d ' a u -  
t a n t  p l u s  é t r a n g e  -  é c r i t  č e r n y c h  -  q u e  n i  E v g e n i j  B a z a ro v  
c h e z  T u r g e n e v ,  n i  Mark V o lo ch o v  c h e z  G o n c a ro v  -  l e s  r e p r é s e n -  
t a n t s  l e s  p l u s  c o n n u s  du n i h i l i s m e  d a n s  l a  l i t t é r a t u r e  -  
n e  s e  d i s t i n g u e n t  à l ' é g a r d  de  c e  q u i  a é t é  c o n s i d é r é  ( l e  t u -  
t o i e m e n t  s y s t é m a t i q u e  d e s  n i h i l i s t e s ,  o b s e r v é  d a n s  d ' a u t r e s  
s o u r c e s ,  p l u s  d i r e c t e s ,  T .L . )  d e s  a u t r e s  p e r s o n n a g e s  d e s  r o -  
m ans P è r e s  e t  f i l e  e t  Le p r é c i p i c e "
Nous v o u d r i o n s  a t t i r e r  l ' a t t e n t i o n  s u r  l a  r e m a rq u e  d e  
Č e r n y c h ,  c a r  e l l e  n o u s  sem b le  c a p i t a l e .  P o u r q u o i  -  a f f i r m e -  
t - e l l e  e n  d ' a u t r e s  t e r m e s  -  l e s  a r c h é t y p e s  du n i h i l i s m e  d a n s  
l a  l i t t é r a t u r e  r u s s e  n ' o b é i s s e n t - i l s  p a s  à un c o m p o r te m e n t  
f r a p p a n t ,  e t  donc  t y p i q u e ,  o b s e r v é  d a n s  l a  r é a l i t é  ( s e l o n  
Č e r n y c h ,  l e s  m ém o ires  e t  d ' a u t r e s  s o u r c e s  c o n c o r d a n t e s  en 
t é m o i g n e n t ) ?  La r a i s o n  p r o v i e n t ,  n o u s  s e m b l e - t - i l ,  du f a i t  
q u 'o n  a  v o u lu  t r o u v e r  d a n s  l a  l i t t é r a t u r e  l e  r e f l e t  d i r e c t  
d ' u n e  r é a l i t é  h i s t o r i q u e .  C ' e s t  m é c o n n a î t r e  à l a  f o i s  l a  s p é -  
c i f i c i t é  d 'u n e  t e l l e  s o u r c e  e t  so n  v é r i t a b l e  i n t é r ê t .  N i l ' u n  
n i  l ' a u t r e  d e s  é c r i v a i n s  c i t é s  n ' a p p a r t e n a i e n t  -  e t  de  l o i n  -  
a u x  m ouvem ents  e x t r é m i s t e s  de  l e u r  é p o q u e .  T u rg e n e v  de  p a r  
s a  n a i s s a n c e ,  G o n ča ro v  d e  p a r  son  é d u c a t i o n  e t  s a  t r a j e c t o i r e  
s o c i a l e .  M a lg ré  l e u r  r e l a t i f  e n g a g e m e n t ,  i l s  é t a i e n t  d e s  hom- 
mes d 'u n  r e l a t i f  c o m p ro m is .  Or t o u t  c e c i  s e  r e t r o u v e  d a n s  
l e u r  m é d i a t i o n ,  s o u s  u n e  fo rm e  ou u n e  a u t r e ,  e t  f a i t  donc  
p a r t i e  d e  l a  s o u r c e ,  au  même t i t r e  que  t o u t e s  l e s  a u t r e s  i n -  
f o r m a t i o n s .  De l à  l e  d o u b l e  i n t é r ê t  de  l a  s o u r c e  l i t t é r a i r e ,  
c a r  e l l e  n o u s  l i v r e ,  en  p l u s  d ' u n e  i n t r i g u e ,  d ' u n e  m is e  en 
s c è n e  d e  sa  s o c i é t é  e t  d 'u n  " p o i n t  de  v u e  de  l ' a u t e u r " ,  d e s
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i n f o r m a t i o n s  o b j e c t i v e s  s u r  l ' a u t e u r  lu i-m êm e  e t  s u r  so n  p r o -  
p r e  r a p p o r t  à l a  s o c i é t é .  R e s t e  à  l e s  d é c o u v r i r .
I l  e s t  v r a i  que  l e  p a ra d ig m e  a l l o c u t o i r e  d e  B a z a r o v  ne  
s e  d i f f é r e n c i e  p a s  de  c e l u i  d e s  a u t r e s  h é r o s  du roman d e  
T u r g e n e v ,  du m o ins  à p r e m i è r e  v u e .  C a r  i l  y a  d e s  d i f f é r e n c e s  
m a is  à un a u t r e  n i v e a u  q u i ,  de  p a r  s a  n a t u r e ,  é c h a p p e  p e u t -  
ê t r e  même au  c o n t r ô l e  de  so n  c r é a t e u r .  Un d e s  b u t s  d e  n o t r e  
t r a v a i l  a u r a  é t é  a t t e i n t  s i  n o u s  sommes p a r v e n u  à d é c o u v r i r  
c e  n i v e a u  e t  à  f o u r n i r  c e r t a i n s  i n s t r u m e n t s  d e  s a  d é c o u v e r t e  
e t  de  s a  d e s c r i p t i o n .
1 . 3 . 3 .  L ' a l l o c u t i o n  i n s t i t u t i o n n a l i s é e
Le s y s tè m e  d e s  t i t r e s  e t  d ' a u t r e s  d é n o m i n a t i o n s  f i g é e s ,  
j u s q u ' a u x  m o d a l i t é s  d ' a t t r i b u t i o n  du nom, du p a t ro n y m e  ou du 
" p a t r o n y m e  a b r é g é "  ne  p e u t  s e  c o m p re n d re  en  d e h o r s  du s y s t è m e  
t r è s  s p é c i f i q u e  à l a  R u s s i e  d e s  r a n g s  e t  d e s  g r a d e s
L ' h i s t o i r e  d e s  r a n g s  commence f o r m e l l e m e n t  l e  24 j a n -  
v i e r  1722 quand  e n t r e  en  v i g u e u r  un a c t e  d o n t  l a  p r é p a r a t i o n  
a é t é  s u p e r v i s é e  p a r  P i e r r e  l e  G rand  en  p e r s o n n e  e t  q u i  a 
p o u r  t i t r e  : " T a b le  d e s  r a n g s  de  t o u s  l e s  g r a d e s  m i l i t a i r e s ,  
c i v i l s  e t  de  ceu x  a t t a c h é s  à  l a  C o u r ,  e t  q u e l s  r a n g s  a p p a r t e -  
n a n t  à  q u e l l e  c l a s s e "  { T a b e l '  o r a n g a c h  v s e c h  â i n o v  v o i n s k i c h  
s t a t s k i c h  i  p r i d v o r n y c h , k o t o r y e  v kakom k l a s s e  S i n y ) .  Dans 
l e  c a d r e  de  1 ' e u r o p é a n i s a t i o n , de  l a  r é o r g a n i s a t i o n  e t  d e  l a  
m o d e r n i s a t i o n  de  son  e m p i r e ,  P i e r r e  l e  G rand  v e n a i t  d e  c r é e r  
p a r  l à  un i n s t r u m e n t  a d m i n i s t r a t i f  e t  p o l i t i q u e  q u i  a l l a i t  
d é p a s s e r  t o u t e s  l e s  e s p é r a n c e s . . .  P l u s  d ' u n  s i è c l e  a p r è s ,  en  
1 8 4 7 ,  l e  co m te  S .S .  U v a ro v ,  m i n i s t r e  de  l ' é d u c a t i o n  n a t i o n a l e
1. Pour l a  p résen ta t io n  qui s u i t ,  nous nous saimes largement i n s p i r é  
de l a  monographie de L.E. Sepelev, Otmenennye i s t o r i e j .  Činyt zvani ja
i  t i t u l y  v r o s s i j s k o j  imperii  (Révoqués par l ' h i s t o i r e .  Grades, 
a p p e l la t io n s  e t  t i t r e s  dans l ' e r p i r e  ru s s e ) ,  L . ,  Nauka, 1977, a i n s i  
que du t r a v a i l  de H.A. Bennett, "Evolution o f  the  Meanings of 
Chin : an In troduction  to  the  Russian I n s t i t u t io n  o f  Rank Ordering 
and Niche Assignment f ran  the  Time o f  P e te r  the  G re a t 's  Table o f  
Ranks t o  th e  Bolshevik Revolution", Cali fornia S lavic  S tud ies , 10,
1977, p . 1-43.
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e t  un d e s  c h a n t r e s  de  l ' a b s o l u t i s m e ,  t r a n s m e t t r a  u n e  n o t e  à
N i c o l a s  I  ( l e q u e l  so n g e  à  r é f o r m e r  son  a p p a r e i l  b u r e a u c r a t i -
que) d a n s  l a q u e l l e  i l  i n s i s t e  s u r  l a  n é c e s s i t é  a b s o l u e  de
c o n s e r v e r  l e  s y s tè m e  d e s  r a n g s ,  d é m o n t r a n t  q u e  c e l u i - c i  a
f a i t  s e s  p r e u v e s ,  q u ' i l  a r e p r é s e n t é  j u s q u ' i c i  "u n e  f o r c e
s a n s  p r é c é d e n t  d a n s  l a  m ain  d e s  a u t r e s  m o n a rq u es  e t  un s o u -
t i e n  s o l i d e . . .  du p o u v o i r " .  L es  r a n g s ,  d i t - i l ,  s o n t  " d e s
a rm es  s i  p u i s s a n t e s  q u e  t a n t  q u ' e l l e s  r e s t e r o n t  d a n s  l e s
m a in s  d e s  s o u v e r a i n s  i l  e s t  d o u te u x  q u e  q u o i  q u e  c e  s o i t
p u i s s e  é b r a n l e r  l e s  fo n d e m e n ts  du p o u v o i r  a b s o l u " .  C ' e s t  d e s
r a n g s  e t  non p a s  "d e  l a  n a i s s a n c e ,  de  l a  r i c h e s s e ,  v o i r e  du
t a l e n t "  que  d é p e n d  " l a  v a l e u r  c i v i l e  de  t o u s  e t  de  c h a c u n "  1 ־
D i v i s é e  en  t r o i s  g r a n d e s  s e c t i o n s  ( l e s  g r a d e s  m i l i t a i -
r e s , c i v i l s  e t  c e u x  de  l a  C o u r ) ,  l a  T a b le  é t a i t  o r g a n i s é e
s e l o n  l e  p r i n c i p e  u n i q u e  d e  14 c l a s s e s  d o n t  l a  p r e m i è r e  é t a i t
2
l a  p l u s  h a u t e  . E n g lo b a n t  t o u s  l e s  s e r v i c e s  de  l ' E t a t  e t  
t o u s  s e s  s e r v i t e u r s ,  y c o m p r i s  l ' a r m é e ,  s e l o n  l e  même c r i t è r e ,  
e l l e  p e r m e t t a i t  l ' u n i f i c a t i o n  de  c e s  s e r v i c e s  e t  l e  c o n t r ô l e  
de  s e s  a c t i v i t é s .  S es  f o n c t i o n s  é t a i e n t  l e s  s u i v a n t e s  : l a  
h i é r a r c h i s a t i o n  p r o p r e m e n t  d i t e  d e s  s e r v i c e s ,  l ' é t a b l i s s e -  
m ent de  l i g n e s  d i r e c t r i c e s  p o u r  a c c o r d e r  d e s  " g r a d e s "  aux 
s e r v i t e u r s  de  l ' E t a t  e t  l a  r é g l e m e n t a t i o n  d e s  p r é r o g a t i v e s  
l é g a l e s  d e  c e s  mêmes s e r v i t e u r s .  I n i t i a l e m e n t ,  ou p l u t ô t  
i d é a l e m e n t ,  l e  r a n g  du s e r v i c e  e t  c e l u i  du f o n c t i o n n a i r e  
c o ï n c i d a i e n t ;  m a is  t r è s  v i t e ,  l ' u n  e t  l ' a u t r e  o n t  d é v e lo p p é  
une  v i e  a u to n o m e ,  c a r  l e s  p r o m o t io n s  d e s  s e r v i t e u r s  d ' E t a t ,  
o c c a s i o n n é s  p a r  l e u r  a n c i e n n e t é ,  l e u r  n a i s s a n c e ,  l e s  s e r v i c e s  
r e n d u s ,  l a  n é c e s s i t é  de  nommer un f o n c t i o n n a i r e  à u n e  p l a c e  
v a c a n t e ,  e t c . ,  n ' é t a i e n t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  s u i v i e s  p a r  c e l -  
l e s  d e s  s e r v i c e s  d o n t  i l s  f a i s a i e n t  p a r t i e .  Un f o n c t i o n n a i r e  
p o u v a i t  donc  o c c u p e r  u n e  f o n c t i o n  ( d o l z n o s t * )  d o n t  l a  c l a s s e  
ne  c o r r e s p o n d a i t  p a s  au  g r a d e  ( â i n )  q u ' i l  p o s s é d a i t .  En f a i t ,  
l e s  f o n c t i o n s  du n o u v e au  s y s tè m e  a d m i n i s t r a t i f  a l l a i e n t  b i e n
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a u - d e l à  d e  l a  s e u l e  h i é r a r c h i s a t i o n  b u r e a u c r a t i q u e ,  m ais  t e n -  
d a i e n t  au  c o n t r ô l e  t o t a l  d e  l a  s o c i é t é  p a r  l ' E t a t  . S i  l e  
r a n g  ( J i n )  ne  d o n n a i t  en p r i n c i p e  a u c u n  a v a n t a g e  d i r e c t ,  
comme un s a l a i r e  p a r  e x e m p le ,  i l  d é t e r m i n a i t  en  r e v a n c h e  
t r è s  e x a c t e m e n t ,  p a r  un j e u  de  d i s p o s i t i o n s  f i g u r a n t  d a n s  l a  
même T a b le  d e s  r a n g s ,  l e  s t a t u t  d e  son  d é t e n t e u r ,  r é g l a n t  p a r  
l à  s a  v i e  s o c i a l e  e t  s ' i n t r o d u i s a n t  j u s q u e  d a n s  s a  v i e  p r i v é e .
I l  c o n v e n a i t  de  l a  p l a c e  du f o n c t i o n n a i r e  e t  de  s a  f a m i l l e  
d a n s  l e s  l i e u x  p u b l i c s  ( a s s e m b l é e s  o f f i c i e l l e s ,  é g l i s e ,  m a r ia *  
g e s ,  e t c . )  e t  l u i  a t t r i b u a i t  t o u t e  u n e  s é r i e  de  s i g n e s  d i s -
t i n c t i f s  c o n fo rm e s  à son r a n g ,  comme l ' u n i f o r m e ,  l e s  d é c o r a -
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t i o n s  a i n s i  q u e  l e  t i t r e ,  s u r  l e q u e l  n o u s  r e v i e n d r o n s .  M ais 
l e  p l u s  i m p o r t a n t  c o n s i s t a i t  d a n s  l e  f a i t  q u e  d e p u i s  l a  14e 
c l a s s e  d a n s  l ' a r m é e  ( o b e r o f i o e r y ) e t  d e p u i s  l e  8e r a n g  d a n s  
l e  s e r v i c e  c i v i l ,  on a c c é d a i t  à  l a  n o b l e s s e  h é r é d i t a i r e  
p o t o m s t v e n n o e  d v o r j a n s t v o . L es  d é t e n t e u r s  d ' u n  r a n g  i n f é r i e u r  
n ' a c c é d a i e n t  q u ' à  l a  n o b l e s s e  " p e r s o n n e l l e "  ( l i â n o e  d v o r j a n -  
s t v o )  non h é r é d i t a i r e  e t  e x c l u e  du d r o i t  d e  p o s s é d e r  des s e r f s .  
A n o t e r  q u e  l a  n o b l e s s e  n e  p o u v a i t  ê t r e  t r a n s m i s e  q u 'a u x  d e s -  
c e n d a n t s  n é s  a p r è s  l ' o b t e n t i o n  du t i t r e .
Ce q u i  a v a i t  é t é  t r a d i t i o n n e l l e m e n t  l e  s e u l  p r i v i l è g e  
d e  l a  n a i s s a n c e  p o u v a i t  d o r é n a v a n t  ê t r e  g a g n é  en s e r v a n t  
l ' E t a t ,  l a  v o i e  h a b i t u e l l e  e t  q u a s i  a u t o m a t i q u e  de  l a  p r o -  
m o t io n  d ' u n e  c l a s s e  à u n e  a u t r e  é t a n t  l ' a n c i e n n e t é  d a n s  l e
1. Les a v is  d ivergen t su r  l e s  ra iso n s  de l a  c ré a t io n  de l a  Table des 
rangs par P ie r r e  l e  Grand. Selon c e r t a in s ,  l e  système a v a i t  é té  
c ré é  pour pouvoir récompenser par une promotion so c ia le  des groupes 
n ' appartenan t pas à l a  noblesse; selon d 'a u t r e s ,  i l  s ' a g i s s a i t  d 'une 
vo lon té  de n e u t r a l i s a t io n  des grandes fam il les  moscovites, ou 
encore de perm ettre  à l 'E t a t  de s 'a s s u r e r  des en trées  d 'a rg en t  
perm ettant l a  c o n s t i tu t io n  d 'une  armée r é g u l iè re .  Voir H.A. Bennett, 
op. c i t ,  p. 10 .
2. Les o rd res  (ordena) f a i s a i e n t  p a r t i e  du système des rangs. A ttr ibués  
pour m érites  p a r t i c u l i e r s  ou pour l 'a n c ie n n e té  dans l e  se rv ice ,
ils faisaient passer leur détenteur d'un grade à un autre. Voir à 
ce sujet L.E. Sepelev, op. cit., p. 18-21.
3. Le terme da te  du règne de Catherine I I
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s e r v i c e  . S i  l e  s y s tè m e  o u v r a i t  a i n s i  l a  v o i e  à  u n e  c e r t a i n e
m o b i l i t é  s o c i a l e ,  i l  ne  b o u l e v e r s a i t  p a s  p o u r  a u t a n t  l ' o r d r e
t r a d i t i o n n e l  d e s  " é t a t s "  (s o e l o v i j a ) : un  s e r f  ne  p o u v a i t ,
p a r  e x e m p le ,  s e  l i b é r e r ,  g r im p e r  l e s  é c h e l o n s  de  l ' a d m i n i s t r a -
t i o n  c i v i l e  ou m i l i t a i r e  e t  a c c é d e r  de  c e t t e  f a ç o n  à  l a  n o b l e s -
s e .  Des l o i s  e x p l i c i t e s  l ' e m p ê c h a i e n t  de  q u i t t e r  so n  e o s l o v i e
( l e  p a s s a g e  d 'u n  é t a t  à un a u t r e  e x i g e a i t , p a r  e x e m p le ,  un
" p e r m is  d e  s o r t i e " ) .  Ne p o u v a i e n t  donc a c c é d e r  à l a  n o b l e s s e
e t  à  s e s  p r i v i l è g e s  q u e  l e s  p e r s o n n e s  q u i  en  a v a i e n t  v i r t u e l -
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l e m e n t  l e  d r o i t  . T o u t  c e c i  n 'e m p ê c h a  p a s  l e s  t r a n s f e r t s  de  
p e r s o n n e s  d 'u n  é t a t  à  l ' a u t r e ,  v o i r e ,  a v e c  l e  t e m p s ,  c e l u i  
de  c a t é g o r i e s  e n t i è r e s ,  au g r é  d e s  b e s o i n s ,  p a r  p r o t e c t i o n  
d i r e c t e ,  p a r  d é c r e t ,  e t c .  : l a  b u r e a u c r a t i s a t i o n  d e s  p r i v i l è -  
g e s  n e u t r a l i s a i t  de  c e t t e  m a n iè r e  l ' o r g a n i s a t i o n  t r a d i t i o n n e l -  
l e  d e s  e o s l o v i j a  j u s q u ' à  l e s  a l t é r e r  c o m p lè te m e n t  au  p r o f i t  
du c o n t r ô l e  é t a t i q u e .  Le s y s tè m e  f o n c t i o n n a  d ' a i l l e u r s  s i  
b i e n  que  l ' E t a t  f i n i t  p a r  en  p e r d r e  l e  c o n t r ô l e . . .
L ' é v o l u t i o n  du s y s tè m e  d e s  r a n g s  e n t r e  l a  m o r t  de  P i e r r e  
l e  G rand  (1725) e t  l a  c h a r t e  n o b i l i a i r e  de  1785 v o i t  l ' i n f l u -  
e n e e  g r a n d i s s a n t e  de  l a  n o b l e s s e  q u i  t e n d  à f r e i n e r  l e  s y s -  
tém e  d e s  p r o m o t io n s  e t  l ' a c c è s  d e s  é t a t s  i n f é r i e u r s  aux p o s -  
t e s  de  l ' a d m i n i s t r a t i o n .  Le r é s u l t a t  en  e s t  l a  c r é a t i o n  d 'u n e  
c a t é g o r i e  s p é c i f i q u e  de  " s o u s - f o n c t i o n n a i r e s " ,  l e s  k a n o e l j a r -  
s k i e  s l u z i t e l i  ( l e s  " s e r v i t e u r s  de  c h a n c e l l e r i e " ) .  D 'un  a u t r e  
c ô t é ,  l e s  p r é r o g a t i v e s  l i é e s  au  â i n  s o n t  c o n s i d é r a b l e m e n t  
é t e n d u e s .  V e rs  1 7 40 , l ' o b l i g a t i o n  du s e r v i c e  m i l i t a i r e  p o u r  
l a  n o b l e s s e  (q u i  s o u s  P i e r r e  l e  G rand  é t a i t  à v i e )  e s t  r é -  
d u i t e  à 25 a n s  e t  d a n s  u n e  l o i  de  1 7 6 2 ,  l e  d v o r j a n s t v o  en  e s t  
c o m p lè te m e n t  l i b é r é ,  d ' o ù  l a  v a l o r i s a t i o n  d e  l a  d u r é e  de  s e r -
1. "Dans la  mesure oû l 'a c q u i s i t i o n  des rangs dans l 'a d m in is t ra t io n  
c i v i l e  dépendait principalem ent de l 'ancienneté  dans l e  se rv ice ,  
leu r  ob tention  é t a i t  pratiquement automatique. De c e t t e  manière se 
t ro u v a i t  assurée  l a  fameuse indépendance des fonc tionna ires  face
à l a  d i re c t io n .  Ce f a i t  donnait  également l ' i l l u s i o n  de l ' é g a l i t é  
devant l e  t s a r  des s e rv i te u r s  s i t u é s  à chaque bout de l ' é c h e l l e  
h ié ra rch ique" .  L.E. Sepelev, op. c i t . ,  p. 57-58.
2. Vbir à ce s u je t  H.A. Bennett, op. c i t . ,  p . 17-18.Thomas Lahusen - 978-3-95479-666-3
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v i c e  e t  du s y s tè m e  d e s  r a n g s  d a n s  son  e n s e m b le  : s e r v i r  n ' e s t  
d o r é n a v a n t  p l u s  u n e  o b l i g a t i o n  m a is  un p r i v i l è g e .
L 'a n n é e  1785 v o i t  l a  p r o m u l g a t i o n  p a r  C a t h e r i n e  I I  de  
l a  " C h a r t e  de  l a  n o b l e s s e "  q u i  r e c o n n a î t  l ' i m m u n i t é  de  c e t t e  
d e r n i è r e  ( a b s e n c e  de  p u n i t i o n s  c o r p o r e l l e s ,  d r o i t  d ' ê t r e  j u -  
g é  e x c l u s i v e m e n t  p a r  s e s  p a i r s ,  e t c . ) ,  son  e x e m p t io n  du s e r -  
v i c e  m i l i t a i r e  e t  de  l a  c a p i t a t i o n ,  e t  q u i  t r a n s f o r m e  de c o u -  
tume en  d r o i t  l e  f a i t  d e  p o s s é d e r  de  l a  t e r r e  a v e c  s e s  h a b i -  
t a n t s  1 . De p l u s ,  l a  n o b l e s s e  a c q u i e r t  l e  " d r o i t "  au  s e r v i c e  
e t  au  r a n g .
C o n c e r n a n t  c e  d e r n i e r  p r i v i l è g e ,  c e l u i - c i  s e r a  é t e n d u
p r o g r e s s i v e m e n t  e t  p a r t i e l l e m e n t  à d ' a u t r e s  c a t é g o r i e s  de  l a
s o c i é t é  r u s s e ,  d o n t  p a r  e x em p le  l e s  m a rc h a n d s  (k u p e â e s t v o )
d e  l a  p r e m i è r e  g u i l d e ,  l e s  t e n a n t s  d ' u n  t i t r e  u n i v e r s i t a i r e ,
l e s  " s e r v i t e u r s  de  c h a n c e l l e r i e " .  C es  m e s u re s  s o n t  c a p i t a l e s ,
c a r  e l l e s  a u r o n t  p o u r  c o n s é q u e n c e  de  t r a n s f o r m e r  l a  n a t u r e
même du s y s tè m e  d e s  r a n g s .  L ' e x t e n s i o n  du p r i v i l è g e  du ë i n
à  d ' a u t r e s  c a t é g o r i e s  d e  l a  p o p u l a t i o n  e n t r a î n e  l a  f o r m a t i o n
d e  c a t é g o r i e s  i n t e r m é d i a i r e s  d i s p o s a n t  a i n s i  du d r o i t  au  s e r -
v i c e  e t  au  r a n g  m a is  ne  f a i s a n t  p a s  p a r t i e  de  l a  n o b l e s s e  :
c e  s o n t  l e s  " c i t o y e n s  p a r t i e l s " ,  d e  " r a n g s  m ê l é s " ,  l e s
r a z n o č i n c y  . D on n an t  a c c è s ,  en  t h é o r i e  du m o in s ,  aux  a v a n t a -
g e s  d e  l a  n o b l e s s e  e t  f o n c t i o n n a n t  à  l a  f o i s  comme i n s t i t u -
t i o n  de  l a  m o b i l i t é  s o c i a l e  ( d ' a i l l e u r s  co n s tam m en t  c o n t r e -
2
c a r r é e  p a r  l a  n o b l e s s e  ) ,  l e  s y s tè m e  d e s  r a n g s  d e v e n a i t  c e t  
" E t a t  d a n s  l ' E t a t " ,  v é r i t a b l e  c a n c e r  de  l a  s o c i é t é ,  a u q u e l  
d ' a u c u n s  a t t r i b u e n t  une  l o n g é v i t é  a l l a n t  b i e n  a u - d e l à  de  l a  
R é v o l u t i o n  d 'O c t o b r e .
C ' e s t  d a n s  c e  c a d r e  q u ' i l  f a u t  e n v i s a g e r  l e  sy s tè m e  
d e s  t i t r e s ,  d e s  a p p e l l a t i o n s ,  d e s  o r d r e s  e t  d é c o r a t i o n s ,  e t c .  
q u i  n o u s  s e m b le  a u j o u r d ' h u i  d 'u n e  c o m p l e x i t é  e x t r ê m e  m a is  q u i  
p o u r  l e  c i t o y e n  r u s s e  de  l ' é p o q u e ,  é t a i t  p a r f a i t e m e n t  c o m p ré -  
h e n s i b l e  p o u r  l e s  r a i s o n s  q u e  n o u s  v e n o n s  d ' é v o q u e r .
1. Pour la  noblesse  h é r é d i t a i r e  seulement.
2. Les p r in c ip a le s  réformes e t  m odifications du système bureaucratique 
au cours  du XIXe s i è c le  se ron t  exposées dans l e  c h a p i t re  su ivan t.
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On d i s t i n g u a i t  d 'u n e  f a ç o n  g é n é r a l e  e n t r e  l e  " r a n g "
( â i n )  d 'u n e  p e r s o n n e ,  so n  " a p p e l l a t i o n  h o n o r i f i q u e "  (p o â e t n o e  
z v a n i e ) , son  " t i t r e  p a t r i m o n i a l "  { r o d o v o j  t i t u l )  , son  " t i t r e  
p r é d i c a t i f "  ( p r e d i k a t n y j  t i t u l )  , son  " t i t r e  p a r t i c u l i e r "  
{ â a s t n y j  t i t u l )  e t  so n  " t i t r e  g é n é r a l "  ( o b š č i j  t i t u l )  1 .
Le Čin  é q u i v a l a i t  au  r a n g  d 'u n e  p e r s o n n e  d a n s  l a  T a b le
e t  au x  p r i v i l è g e s  q u i  s ' y  t r o u v a i e n t  a t t a c h é s .  L ' a p p e l l a t i o n
h o n o r i f i q u e  é t a i t  l i é e  à l ' o c t r o i  de  d r o i t s  e t  de  p r i v i l è g e s
s p é c i a u x .  E l l e  c o r r e s p o n d a i t  n o rm a le m e n t  au  r a n g  e t  à l a
f o n c t i o n  de  l a  p e r s o n n e  en  c a u s e ,  m a is  n ' y  é t a i t  p a s  o b l i g a -
t o i r e m e n t  l i é e .  E xem ples  : g e n e r a l  a d nj u t a n t , s t a t e - s e k r e t a r  1.
Le t i t r e  p a t r i m o n i a l  c o n c e r n a i t  l ' o r i g i n e  ou l a  " q u a l i t é "  de
l a  p e r s o n n e .  E xem ples  : d v o r j a n i n  ( " n o b l e " ) #  b a r o n ,  k n j a z '
2
( " p r i n c e " )  . Le t i t r e  p r é d i c a t i f  é t a i t  l a  fo rm e  g é n é r a l e ,  
s a n s  d i s t i n c t i o n  s p é c i f i q u e  d e  r a n g ,  p a r  l a q u e l l e  on s ' a d r e s -  
s a i t  à  u n e  p e r s o n n e .  Exem ple : g o s p o d i n , s u d a r 9 ( l e s  d eu x  
s i g n i f i e n t  " M o n s i e u r " ) .  Le t i t r e  p a r t i c u l i e r  é t a i t  l e  c o r r e s -  
p o n d a n t  v e r b a l  du r a n g  ou de  l a  f o n c t i o n .  Exem ple  : t a j n y j  
s o v e t n i k  ( c ' e s t  l ' é q u i v a l e n t  l i t t é r a l  du G e h e im r a t  a l l e m a n d ) ,  
m i n i s t r  f i n a n e o v  ( " m i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s " ) .  Le t i t r e  g é n é r a l ,  
q u a n t  à l u i ,  é t a i t  l a  f o r m u le  h o n o r i f i q u e  o f f i c i e l l e  c o r r e s -  
p o n d a n t  au  r a n g  de  l a  p e r s o n n e  ( v o i r  c i - d e s s o u s ,  p .  51 , 
t a b l e  2 ) .  E xem ples  : v a s e  b l a g o r o d i e  ( c ' e s t  l ' é q u i v a l e n t  
l i t t é r a l  de  l ' a l l e m a n d  : Euer  W o h l g e b o r e n ) , v a i e  
p r e v o s o h o d i t e l  9s t v o  ( " V o t r e  E x c e l l e n c e " ) .
L 'e m p lo i  de  c e s  d i f f é r e n t s  t i t r e s  e t  a p p e l l a t i o n s  é t a i t  
l e  s u i v a n t  : d a n s  l e  c a s  oû d e s  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s
1. Concernant c e t t e  l i s t e  e t  son e x p l ic a t io n ,  nous suivons t r è s  
é tro item ent L.E. Sepelev, op. c i t . ,  p . 99-100.
2. Le t i t r e  p a t r i r o n ia l  é t a i t  h é r é d i t a i r e  e t  i l  y a v a i t  par conséquent
p lé th o re  de p r inces  en Russie. Mais corme i l  ne f a i s a i t  pas p a r t i e  de
la  Table des rangs, i l  ne donnait aucun avantage. Cri pouvait
a in s i  trouver des p r inces  c u l t iv a n t  le u r  champ . . .  Les ancê tres  
du p rince  My 5k in ,  par  exemple, dans L* i d i o t  de Dostojevski j
s e n t  des odnodvorcy ( " p ro p r ié ta i r e s  ind iv iduels")  qui f in i s s e n t
par  pa rtage r  l e  s o r t  ju r id iq u e  des s in p le s  paysans sous P ie r re
l e  Grand. F.M. D os to jevsk ij , I d i o t ,  in  : Sobr. soâ. , t .  6 , M.
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П о д ч и н е н н ы й .  П о з в о л ь т е  у з н а т ь ,  з а  ч т о  в ы  ы е я л  л н ш и л п  і г ѣ с т т ?  
Н а ч а л ь н и к * ь .  —  З а  т о ,  ч т о  в ы  н е  у м ѣ е т е  с л у ж и т ь ,  к а і г ь  э т и  г о с п о д а
(1862 r*» *  17).
Івкѵа , 17, 1862. D 'après М. Lerke, Оёегкг po i e t o r i i  ru88koį cenzury
i  z u m a l i e t i k i  XIX e t o l e t i j a ,  S pb ., 1904.
Traduction de la  légende :
Le s u b a l t e r n e  : -  P u is - je  sav o ir  l a  ra ison  pour laq u e lle  vous
m'avez congédié?
Le c h e f  : -  Pour la  ra iscn  que vous ne savez pas s e rv i r  canne ces
Messieurs.
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du  s e r v i c e  c i v i l  s ' a d r e s s a i e n t  o r a l e m e n t  à d e s  f o n c t i o n n a i r e s
s u p é r i e u r s ,  i l s  n ' u t i l i s a i e n t  q u e  l e  t i t r e  g é n é r a l ,  c o n f o r m é -
m e n t  a u  r a n g  d e  l e u r  i n t e r l o c u t e u r  ( v o i r  c i - d e s s o u s ,  t a b l e  2 ,
p .  51) . D ans l e  c a s  où un f o n c t i o n n a i r e  é t a i t  nommé à  une
f o n c t i o n  d o n t  l a  c l a s s e  é t a i t  s u p é r i e u r e  à c e l l e  d e  so n  r a n g ,
i l  b é n é f i c i a i t  du  t i t r e  g é n é r a l  a t t a c h é  à l a  f o n c t i o n .  A i n s i ,
un " m a r é c h a l  de  l a  n o b l e s s e "  { p r e d v o d i t e l ' d v o r j a n s t v a )  p r o -
v i n c i a l  é t a i t  a p p e l é  v a ëe  p r e v o s a h o d i t e l  8 ׳ t v o  même s i  so n
r a n g  ou  s a  " q u a l i t é "  n ' a u t o r i s a i e n t  q u ' a u  v a s e  b l a g o r o d i e  .
E n t r e  f o n c t i o n n a i r e s  de  r a n g  e t  de  f o n c t i o n s  é g a u x ,  on  s  *a-
d r e s s a i t  s o i t  comme à un s u p é r i e u r ,  s o i t  p a r  l e  p rén o m  e t  l e
p a t r o n y m e .  Dans u n e  l e t t r e ,  on a j o u t a i t  l e  t i t r e  g é n é r a l  e t
l e  nom d e  f a m i l l e .  D ' a u t r e s  r è g l e s  v a l a i e n t  en e f f e t  p o u r  l a
c o r r e s p o n d a n c e  : j u s q u e  v e r s  l e s  a n n é e s  50 du XIXe s i è c l e ,
l e s  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  s ' a d r e s s a i e n t  à l e u r s  s u p é -
r i e u r s  à  l a  t r o i s i è m e  p e r s o n n e  e t  au  d a t i f ,  en e m p lo y a n t  l e
t i t r e  p a r t i c u l i e r  ( s e l o n  l a  f o n c t i o n  e t  l e  r a n g  du  s u p é r i e u r )
e t  l e  t i t r e  g é n é r a l ,  c e  d eu x ièm e  p r é c é d a n t  l e  p r e m i e r .
E xem ple  : Ego p r e v o e a h o d i t e l * s t v u  t o v a r i ë â u  m i n i s t r a  f i n a n s o v
2
t a j n o m u  s o v e t n i k u  t e l  e t  t e l .  Dès l a  d e u x iè m e  m o i t i é  du 
XIXe s i è c l e ,  l e  t i t r e  p a r t i c u l i e r  e t  l e  nom de f a m i l l e  f u r e n t  
a b a n d o n n é s .  L es  f o n c t i o n n a i r e s  s u p é r i e u r s  s ' a d r e s s a i e n t  à 
l e u r s  s u b a l t e r n e s  p a r  l e  t i t r e  p a r t i c u l i e r  ( s e l o n  l a  f o n c t i o n  
e t  l e  r a n g ) , s a n s  l e  nom de  f a m i l l e .  Exemple : U p r a v l j a j u ë â e m u  
K u r s k o j  k a z e n n o j  p a l a t y
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1. Le p r e d v o d i t e l 1 dvorjanstva  se t ro u v a i t  à l a  t ê t e  des o rg an isa t io n s  
c o rp o ra t iv e s  de l a  noblesse , l e s  so c ié té s  n o b i l i a i r e s  (dvorjanskie  
obëâestva)  p ro v in c ia les  igubemskie)  ou de d i s t r i c t  (uezdnye) .  Parmi 
ses  fo n c t io n s ,  c i to n s  la  tenue des l i v r e s  hé ra ld iques ,  l 'é ta b l i s s e m e n t  
des  l i s t e s  de nobles ayant l e  d r o i t  d ' a s s i s t e r  aux réunions des d i è t e s ,  
l a  s u rv e i l la n c e  "morale״ des membres de l a  corpora tion  e t  l a  rédac tion  
d 'a p p ré c ia t io n s  dans l e  cadre  de l ' e n t r é e  d 'un  noble dans l 'a d m in i s t r a -  
t i e n  de l 'E t a t .  Voir à  ce  s u je t  : A.P. Korelin , Dvorjanstvo v pore for -  
mennoj R o s s i i ,  1861-1904 gg. (La noblesse en Russie après  l a  réforme, 
1861-1904), M., Nauka, 1979, p. 133.
2. "A son Excellence, l e  Sous-Secré ta ire  d 'E ta t  aux Finances, 
l e  C o n se i l le r  S e c r e t . . . "
3. "A 1 ' In tendan t de la  Chanbre du Trésor de Koursk" ģ
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L e s  a p p e l l a t i o n s  h o n o r i f i q u e s  s e  j o i g n a i e n t  au  t i t r e  
e t  à c e t t e  o c c a s i o n ,  l e  t i t r e  p a r t i c u l i e r  t o m b a i t .  E xem ple  : 
M i n i s t r u  f i n a n s o v  s t a t s - s e k r e t a r j u  t e l  e t  t e l
Le t i t r e  g é n é r a l  d e  l a  s im p le  n o b l e s s e  é t a i t  v a i e  
b l a g o r o d i e , c e l u i  d e s  p r i n c e s  e t  d e s  c o m te s  v ą š e  8 i j a t e l r8 t v o  
c e l u i  d e s  " p r i n c e s  s é r é n i s s i m e s "  ( s v j e t l e j ë i e  k n j a z ' j a )  
va§a 8v e t l 0 8 t .
L e s  r é f o r m e s  du XIXe s i è c l e  c o n c e r n a n t  1*o u v e r t u r e  »
d e  l a  c a r r i è r e  b u r e a u c r a t i q u e  e t  l ' a t t r i b u t i o n  de  r a n g s
à  de n o u v e l l e s  c a t é g o r i e s  de  l a  s o c i é t é  o n t  év idem m ent e n t r a i
n é  d e s  i n n o v a t i o n s  d a n s  l ' a r s e n a l  d e s  t i t r e s .  On a t t r i b u a
a i n s i ,  en  1 8 2 4 ,  à t o u s  l e s  m arch a n d s  a y a n t  f a i t  p a r t i e  d e  l a
p r e m i è r e  g u i l d e  d e p u i s  12 a n s  au  m o in s ,  l ' a p p e l l a t i o n  h o n o -
r i f i q u e  k o m e v a i i - s o v e t n i k  ( l i t t é r a l e m e n t  : " c o n s e i l l e r  d e
com m erce")  e t  p l u s  t a r d  m a n u f a k t u r - 8o v e t n i k  ( l i t t é r a l e m e n t  :
" c o n s e i l l e r  d e  m a n u f a c t u r e " ) ,  a p p e l l a t i o n  q u i  c o r r e s p o n -
d a i t  n o m in a le m e n t  au  8e  g r a d e  du s e r v i c e  c i v i l .  L e u r  t i t r e
g é n é r a l  é t a i t  v ą š e  v y e o k o b l a g o r o d i e . L es  " c i t o y e n s  d 'h o n n e u r "
2
{ p o â e t n y e  g r a z d a n e )  p o r t a i e n t  l e  t i t r e  g é n é r a l  de  v ą š e  
b l a g o r o d i e .  C i - d e s s o u s  n o u s  d o n n o n s  l a  l i s t e  d e s  t i t r e s  p a r -  
t i c u l i e r s  e t  g é n é r a u x  a v e c  l e u r s  c o r r e s p o n d a n c e s  de  r a n g  
p o u r  l e  s e r v i c e  c i v i l .
1. "Au M in is tre  des Finances, l e  S e c ré ta i re  d 'E t a t . . . "
2. C atégorie  s o c ia le  e t  a p p e l la t io n  honorif ique  c réées  en 1832. 
Voir c i -d e sso u s ,  au c h a p i t re  su ivan t ,  p. 59 e t  61.
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Ranga e t  t i t r e s  de la  h i é r a r c h i e  c i v i l e  dana la
R u a a ie  d fA n c i e n  Régime
T a b l e  1 .  Rangs e t  " t i t r e s  p a r t i c u l i e r s "  (ë a a t n y e  t i t u l y )
C l a s s e  T i t r e  p a r t i c u l i e r
I  Dej s t v i t e l ' n y j  t a j n y j  s o v e t n i k  I  k l a s s a  1
I I  D e j s t v i t e l ' n y j  t a j n y j  s o v e t n i k
I I I  T a j n y j  s o v e t n i k
IV D e j s t v i t e l 1n y j  s t a t s k i j  s o v e t n i k
V S t a t s k i j  s o v e t n i k
VI K o l l e ž s k i j  s o v e t n i k
V I I  N a d v o rn y j  s o v e t n i k
V I I I  K o l l e ž s k i j  a s e s s o r
IX T i t u l j a r n y j  s o v e t n i k
X K o l l e ž s k i j  s e k r e t a r '
2
XI K o r a b e l ' n y j  s e k r e t a r '
X I I  G u b e r n s k i j  s e k r e t a r '
2
X I I I  P r o v i n c i a l ' n y j  s e k r e t a r '
XIV K o l l e ž s k i j  r e g i s t r a t o r
D ' a p r è s  L . E . S e p e l e v ,  o p .  c i t . ,  p .  53 .
1. A l 'o r i g i n e  kancler  ("chancelier") ou goaudaratvennyj  kancler  
("ch an ce l ie r  d 'E t a t " ) .  Voir à ce s u je t ,  L.E. Sepelev, op. c i t . ,  p . 54 : 
"Mais d é jà  à  l a  f in  du XVIIIe s i è c le  i l  d e v in t  n é c e s s a i r e  d 'acco rd e r  
l e  rang de l a  1ère c la s s e  à  des personnes q u i ,  d 'a p r è s  l e u r  p o s i t io n  
dans l a  h ié r a r c h ie  de se rv ice  ne pouvaient en aucun c a s  p o r te r  l e
nom de kanc le r , C 'e s t  a lo r s  que f u t  i n t r o d u i t  l 'u s a g e  d 'u n e  a u t r e  
a p p e l la t io n  du t i t r e  p a r t i c u l i e r  de l a  1ère c l a s s e ,  c e l l e  de 
'c o n s e i l l e r  s e c re t  o rd in a i re  de la  1ère c l a s s e ' " .
2. "L 'ap p e l la t io n  de ' korabe l fny j  a e k r e ta r t% (Xle c la s se )
( " s e c r é ta i r e  de va isseau" ,  T.L.) é t a i t ,  à  l ' o r i g i n e ,  en usage dans
l a  h i é r a r c h ie  de la  nar ine  de guerre .  L 'a p p e l la t io n  de 4p r o v in c ia l ' n y j  
a e k r e t a r t% (XlIIe c la sse)  ( " s e c ré ta i r e  p ro v in c ia l " ,  T .L .) a v a i t  é té  
i n t r o d u i t  exclusivement pour l e s  m i l i t a i r e s  de l a  X lI Ie  c la s s e  (par 
exemple pour le s  so u s- l ieu ten an ts  de l 'arm ée) au moment 00 i l s  p re -  
n a ie n t  l e u r  r e t r a i t e  e t  p a ssa ien t  au s e rv ic e  c i v i l .  A l a  f in  du 
XVIIIe s i è c l e ,  ces  deux t i t r e s  s o r t i r e n t  p r a t iq u è r e n t  d 'u sag e  e t  l e
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T a b le  2 .  R angs  e t  " t i t r e s  g é n é r a u x o) *״ b i â i e  t i t u l y )
T i t r e  g é n é r a lC l a s s e s
V ąše  v y s o k o p r e v o s c h o d i t e l 1s t v o  
V ąše  p r e v o s c h o d i t e l • s t v o  
V ąše  v y s o k o r o d i e  
V ąše  v y s o k o b l a g o r o d i e  *
V ąše  b l a g o r o d i e
VI -  V I I I
IX -  XIV
I I I  -  IV
I  -  I I
V
D 'a p r è s  L .E .  Sepelev, op. c i t . ,  p. 15 .
Nous f a i s o n s  g r â c e  au  l e c t e u r  d e s  t i t r e s  e t  d e s  a p p e l l a  
t i o n s  m i l i t a i r e s ,  d e  c e u x  d e  l a  C o u r  e t  du c l e r g é  e t  n o u s  l e  
r e n v o y o n s  à  l a  f i n  d e  c e t t e  é t u d e  ( a n n e x e  I ) . N o to n s  s i m p l e -  
m ent q u e  l e  c l e r g é  n ' é t a i t  p a s  i n t é g r é  à l a  T a b le  d e s  r a n g s ,  
m a is  q u e  s e s  t i t r e s  é t a i e n t  n é a n m o in s  c a l q u é s  s u r  c e u x  d e  
l ' a d m i n i s t r a t i o n  c i v i l e .  A i n s i ,  p a r  e x e m p le ,  l e  m é t r o p o l i t e  
e t  l ' a r c h e v ê q u e  ( a p p a r t e n a n t  à  l a  h i é r a r c h i e  du c l e r g é  " n o i r "  
c ' e s t - à - d i r e  m o n a s t i q u e )  s e  f a i s a i e n t  a p p e l e r  v a i e  v y s o k o -
2
p r e o e v j a i â e n e t v o ,  l ' é v ê q u e ,  q u a n t  à  l u i , vaie  preoevjaiâenetvo  .
C o n c e r n a n t  l e s  t i t r e s  p r é d i c a t i f s ,  g o a p o d i n  é t a i t
nombre total des rangs de l'administration civile fut ramené à 12, ce qui 
fut légalisé en 1811 et 1834. La promotion allait ainsi directement du 
k o l l e z s k i j  r e g i s t r a t o r  au g u b e m s k i j  s ekre ta r*, puis au k o l l e z s k i j  
8e k r e t a r n\  L.E. Sepelev, op. cit., p. 55.
I l  en a  é t é  sans doute de même pour l e s  a u tre s  a p p e l la t io n s  du t i t r e  
p a r t i c u l i e r  de l a  X lI Ie  c l a s s e ,  à savo ir  c e l l e s  du s e n a t e k i j , 8i nod8k i j  
e t  du kabinetek ig  e e k r e ta r * , qu i ont d isparu  au ccurs du temps. Voir 
annexe I  (Table des r a n g s ) .
1. On remarque un c e r t a i n  f lo t tem en t dans l e s  sources considérées  
i c i ,  quant à 1 ' a t t r i b u t i o n  à  t e l l e  ou t e l l e  c la s s e  du t i t r e  généra l  
de vaie  vysokoblagorodie . L.E. Sepelev note qu 'au  XVIIIe s i è c l e ,  
ce  t i t r e  concerne l e s  V ìe, V ile  e t  V i l le  c la s s e s .  D 'après l e  d i c t io n -  
n a i r e  Makarov (annexe I ) , i l  ne concerne que le s  VTe e t  V ile  c l a s s e s .
2. Pour les titres du clergé et de la Cour, voir L.E. Sepelev, op 
cit. p. 101-131.
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r é s e r v é  aux  o c c a s i o n s  o f f i c i e l l e s  e t  s ' u t i l i s a i t  a v e c  l e  nom 
d e  f a m i l l e #  s u d a r 9 a p p a r t e n a i t  à l a  v i e  de  t o u s  l e s  j o u r s  e t  
s ' e m p l o y a i t  s e u l ,  s a n s  a d j o n c t i o n  du nom. Go s u d a r 9, s ' i l  ne  
d é s i g n a i t  p a s  l e  t s a r  en  p e r s o n n e ,  n e  s ' e m p l o y a i t  q u e  d a n s  
l e s  e x p r e s s i o n s  : m i l o s t i v y j  g o s u d a r 9 e t  g o s u d a r 9moj  
( l i t t é r a l e m e n t  : "mon M o n s i e u r " ) .
Nous t e r m i n e r o n s  p a r  l a  r é g l e m e n t a t i o n  s u r  l e s  noms e t  
l e s  p a t r o n y m e s  d e s  s e r v i t e u r s  d e  l ' E t a t ,  r é g l e m e n t a t i o n  q u i  
a  vu  l e  j o u r  s o u s  l e  r è g n e  d e  C a t h e r i n e  I I  e t  s e l o n  l a q u e l l e  
i l  é t a i t  i n d i q u é  "d e  s ' a d r e s s e r  au x  p e r s o n n e s  d e s  c i n q  p r e -  
m i è r e s  c l a s s e s  p a r  l e  p a t ro n y m e  e n t i e r ,  aux  p e r s o n n e s  d e  l a  
s i x i è m e  à  l a  h u i t i è m e  c l a s s e  y  c o m p r i s  p a r  l e  p a t ro n y m e  a b r é -  
g é  (p o l u o t ë e e t v o m ) e t  à  t o u s  l e s  a u t r e s  p a r  l e s  noms s e u l e -  
m e n t ,  s a n s  p a t ro n y m e "
P o u r  l a  r é a l i s a t i o n  de  s e s  d e s s e i n s ,  l ' E t a t  n ' a v a i t  p a s  
n é g l i g é  l e  dom ain e  d e s  s i g n e s  e t  en  p a r t i c u l i e r  c e l u i  d e  l ' a i -  
l o c u t i o n .  I l  e s t  v r a i  q u e  c e t t e  d e r n i è r e  p e r m e t t a i t  l ' i n c o r -  
p o r a t i o n ,  au s e n s  l i t t é r a l  du  t e r m e ,  d e s  h i é r a r c h i e s .
1. C i té  par E.P. Kamovič, Rodovye prozvanija i  t i t u l y  v Roset i  i  
s l i j a n i e  inozemcev s Russkimi  (Dénominations patronymiques e t  
t i t r e s  en R iss ie  e t  unions d 'é t r a n g e r s  avec l e s  Russes), Spb., 
1886, p. 35.
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1 .4 •  La t o i l e  de  f o n d
1 . 4 . 1 .  De la  " s i t u a t i o n  r é v o l u t i o n n a i r e à la ״  r é v o l u t i o n  
i n d u s t r i e l l e
L es  c i n q  rom ans q u i  c o n s t i t u e n t  n o t r e  champ d ' é t u d e  o n t  
vu l e  j o u r  e n t r e  1858 e t  1 8 6 6 .  E n t r e  c e s  d eu x  d a t e s  s e  s i t u e  
un d e s  é v é n e m e n ts  m a je u r s  e t  l e s  p l u s  l o u r d s  de  c o n s é q u e n c e s  
du XIXe s i è c l e  r u s s e  : l ' a f f r a n c h i s s e m e n t  d e s  s e r f s  de  1 8 61 , 
i s s u  s e l o n  l e s  u n s ,  d ' u n e  " s i t u a t i o n  r é v o l u t i o n n a i r e " ,  s e l o n  
l e s  a u t r e s ,  de  l a  c r a i n t e  du g o u v e rn e m e n t  d ' e n  a r r i v e r  l à
Deux d e  n o s  ro m a n s ,  à s a v o i r  M i l l e  âmes  (1858) d e  A .F .  
P i s e m s k i j  e t  Oblomov  (1859) d e  I . A .  G o n č a ro v ,  o n t  é t é  é c r i t s  
(en  m a je u r e  p a r t i e )  e t  p u b l i é s  p e n d a n t  l a  p é r i o d e  de  p r é p a r a -  
t i o n  d e  l a  r é f o r m e .  C e l l e - c i  ne  f a i s a i t  d e  l o i n  p a s  l ' u n a n i -  
m i t é ,  n i  d a n s  l e s  m i l i e u x  g o u v e rn e m e n ta u x ,  n i  s u r t o u t  d a n s  
l e s  m i l i e u x  de  l a  c l a s s e  t e r r i e n n e  d o n t  l e s  i n t é r ê t s  é t a i e n t  
t o u t  c e  q u ' i l  y a de  p l u s  c o n t r a d i c t o i r e s .  L es  u n s ,  p a r  exem - 
p i e ,  q u i  p r o v e n a i e n t  d e s  r é g i o n s  c e n t r a l e s  d e  l a  R u s s i e  s i t u é -  
e s  en d e h o r s  de  l a  zone  f e r t i l e  de  l a  " t e r r e  n o i r e " ,  v o y a i e n t  
l ' a f f r a n c h i s s e m e n t  d e s  s e r f s  d ' u n  o e i l  f a v o r a b l e  e t  p r o p o -  
s a i e n t  que  c e  d e r n i e r  s e  r é a l i s e  " a v e c  l a  t e r r e " ,  à c o n d i t i o n  
q u e  f û t  a s s u r é  un t a u x  s a t i s f a i s a n t  d e s  t i t r e s  de  r a c h a t  : 
l ' a f f r a n c h i s s e m e n t  a l l a i t  a v o i r  une  i n f l u e n c e  b é n é f i q u e  s u r  
l e  d é v e lo p p e m e n t  de l ' i n d u s t r i e  où l ' o n  m a n q u a i t  de  b r a s .
C eu x ,  en  r e v a n c h e ,  q u i  p r o v e n a i e n t  d e s  r é g i o n s  c e n t r a l e s  e t
»
f e r t i l e s  du  Cernozem  ( l a  " t e r r e  n o i r e " )  à économ ie  e s s e n t i e l -  
l e m e n t  a g r i c o l e ,  é t a i e n t  p a r t i s a n s  d 'u n  a f f r a n c h i s s e m e n t
1. La l i t t é r a t u r e  à ce s u je t  e s t  abondante. Voir par exenple l a  mcnogra- 
phie  c o l l e c t iv e  sous la  d i r e c t io n  de M.V. Nečkina, Revoljucionnaja s i t u a -  
o i ja  v Ross i i  v seredine XIX veka (La s i tu a t io n  révo lu tionna ire  en Russie 
au m ilieu  du XIXe s i è c l e ) , M., Nauka, 1978, e t  p lus  part icu l iè rem en t l e  
c h a p i t r e  11 : "La c r i s e  de la  p o l i t iq u e  gouvernementale. Préparation  des 
réformes. Les ré fo rnes  conine sous-produit  de l a  l u t t e  révo lu tionna ire  
(1859-février  1861)". Le concept de la  " s i tu a t io n  révo lu tionna ire"  a  é té  
c ré é  a p o s te r io r i  par Lénine e t  n 'a p p a ra î t  dans l 'h i s to r io g r a p h ie  sav ié -  
t iq u e  qu 'en  1934. Revoljucionnaja 8i t14aoja. . . ,  op. c i t . ,  p . 15.
Pour d 'a u t r e s  p o in ts  de vue, v o i r  par exemple R. P ipes, Russia under the 
Old Regime, London, Weidenfeld and Nicolscn, 1974, p. 163 ou G. Stfikl, 
Russische Geschichte,  S tu t tg a r t ,  Kröner, 1973, p . 537 e t  suivantes.Thomas Lahusen - 978-3-95479-666-3Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 09:54:37AM
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” s a n s  l a  t e r r e "  e t  c e u x  q u i  v e n a i e n t  d e s  r é g i o n s  l o i n t a i n e s  
d e  l a  s t e p p e  é t a i e n t  d 'u n  a u t r e  a v i s  e n c o r e ,  e t c .  La d i s c u s -  
s i o n  en f lam m a l ' o p i n i o n  p u b l i q u e ,  l a  p r e s s e ,  l e s  m i l i e u x  
i n t e l l e c t u e l s ,  d e s  " l i b é r a u x "  aux  " d é m o c r a t e s - r é v o l u t i o n n a i -  
r e s " .  De p l u s ,  d a n s  l e s  c a m p a g n e s ,  l e s  t r o u b l e s  q u i  a v a i e n t  
commencé p e n d a n t  l a  g u e r r e  de  C r im ée  a l l a i e n t  bon t r a i n
N i l ' u n  n i  l ' a u t r e  d e s  d eu x  rom ans  ne  f a i t  a l l u s i o n  
à  c e s  é v é n e m e n t s ,  du  m o in s  p a s  d i r e c t e m e n t .  Oblomov  d é p e i n t  
l e  c r é p u s c u l e  d e s  "hommes de  t r o p "  o u ,  comme l e  v e u t  l a  
c r i t i q u e  r a d i c a l e  q u i  s ' e n  e m p a re ,  c e l u i  d e  l a  c l a s s e  t e r -  
r i e n n e  t o u t  e n t i è r e  ( v o i r  l ' a r t i c l e  " Q u ' e s t - c e  q u e  l ' o b l o -  
m o v e r i e ? "  de  D o b r o l j u b o v ) . P i s e m s k i j  b r o s s e  c e r t e s  un t a b l e a u  
d e s  p l u s  n é g a t i f s  de  s a  s o c i é t é ,  m a is  i l  e s t  i n c o n t e s t a b l e -  
m en t  i n e x a c t  d e  l i m i t e r  so n  roman à  "un p r o c è s  d e s  c o n d i t i o n s  
f é o d a l e s "  e t  à  l ' e x p r e s s i o n  de  l a  " p r o f o n d e  c o m p a s s io n  p o u r
1. Encore q u ' i l  e s t  d i f f i c i l e  d 'e n  évaluer l ' i n t e n s i t é .  S i l 'on 
a  canp té  26 " troubles"  (volnenija)  en moyenne par an e n tre  1800 e t  
1825, 60 e n t r e  1826 e t  1860, e t  556 "révo ltes"  (bunty) pendant l e  
règne de Nicolas I ,  on ne s a i t  tou jou rs  pas de q u e l le  na tu re  
é t a i e n t  l e s  uns e t  l e s  a u t r e s .  A v o i r  l ' i n v e n t a i r e  des h i s to r i e n s  de 
l a  Hevoljucionnaja S i t u a c i j a *. . ,  é t a i e n t  considérés  ccrme t e l s  
a u s s i  b ien  la  simple désobéissance au seigneur que la  rév o l te  
proprement d i t e .  Voir à ce  propos P.A. Zajončkovskij, Otmena 
krepostnogo prava v И088И  (L 'ab o li t io n  du servage en Rassie) ,
M., Prosveščenie , 1968, p. 41-42 : ,,Malheureusement, nous ne 
d isposons tou jours  pas de dam ées p réc ise s  su r  l e  mouvement paysan. La 
méthode de dépouillement r e l a t i f  à ce  mouvement n 'a  pas é té  é laborée  e t  
l e s  c h i f f r e s  rap p e llen t  ces  méthodes ' s t a t i s t i q u e s 1 qui ad d it ionnen t  
des f a i t s  d 'une dimension fondamentalement d i f f é r e n te  (selon l e  p r in -  
c ip e  : 'un chameau p lus  une p o u le ' ) .  C 'e s t  a in s i  qu'une r é v o l te  dans 
l a q u e l l e  on t  p a r t ic ip é  des m i l l i e r s  de paysans ccnpte a u tan t  que le  
r e f u s ,  de la  p a r t  d 'une  d iza in e  de paysans, d 'accom plir  l a  corvée . 
L 'ampleur du mouvement paysan ne pourra ê t r e  p lus  ou moins é labo rée  que 
lo rsq u 'o n  ne se s a t i s f e r a  p lus  de canp te r  l e  nombre de t ro u b le s ,  n a is  
quand on se  résoudra à compter a u s s i  l e  nombre de paysans qu i y ont 
p a r t i c i p é .  . . .  Un deuxième d é fa u t ,  à propos du mouvement paysan, 
souvent rencontré  dans n o tre  l i t t é r a t u r e ,  c o n s is te  à  exagérer la  
p o r té e  des troub les  (en su ivan t  l e  p r in c ip e  : p lus  i l  y a de mouvements, 
p lu s  l e u r  analyse e s t  p ré c ie u se ) . C ette  tendance a malheureusement 
connu un grand s u c c è s . . .  Et même l a  précieuse  p u b l ica t io n ,  contenant 
de nombreux tomes, ,Le mouvement paysan en Russie* n 'y  a  pas échap- 
p é ״ .
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l e  s e r f  p r i v é  d e  t o u s  l e s  d r o i t s . . . "  Son h é r o s ,  s ' i l  y  en  
a  u n ,  e s t  b e l  e t  b i e n  un "homme n o u v eau "  ( K a l i n o v i â )  m a is  ne  
d o i t  p a s  a v o i r  s o u l e v é ,  comme n o u s  l e  v e r r o n s ,  1 ' e n t h o u s i a s -  
me d e s  j e u n e s  d é m o c r a t e s  d e  son  t e m p s . . .
P è r e s  e t  f i l s  d ' I . S .  T u rg e n e v  e t  Que f a i r e ?  d e  N .G .
Č e r n y š e v s k i j  a p p a r t i e n n e n t ,  e t  p a r  l a  d a t e  d e  l e u r  c r é a t i o n
(1 8 6 0 -6 1  e t  1 8 6 2 -6 3 ) ,  e t  p a r  l e u r  s u j e t ,  à  l a  v e i l l e  e t  au
le n d e m a in  im m éd ia t  d e  l a  r é f o r m e ,  o u ,  en  d ' a u t r e s  t e r m e s ,  à
l ' é p o q u e  de  l a  " p r e m iè r e "  e t  "d e u x iè m e  v a g u e"  de  l a  s i t u a t i o n
2
r é v o l u t i o n n a i r e  . L es  h é r o s  d e s  deux  rom ans  s o n t  l e s  "hommes 
n o u v e a u x "  d e s  a n n é e s  s o i x a n t e ,  r a z n o â i n c y  e t  i n t e l l e c t u e l s ,  
m a is  d a n s  un c a s  i l  s ' a g i t  de  l a  m is e  en  q u e s t i o n  d 'u n e  
i d é o l o g i e ,  d a n s  l ' a u t r e  d e  s a  c r é a t i o n .
L e s  Moeurs de la  r u e  R a s t e r j a e v a , q u a n t  à  e l l e s ,  s o n t  
p u b l i é e s  en 1866 . D e p u i s ,  l a  r é f o r m e  a  é t é  a p p l i q u é e  d a n s  l a  
p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e  1 ' E m p ir e ,  l e s  p a y s a n s  s e  s o n t  vu a c c o r -  
d e r  l a  l i b e r t é  p e r s o n n e l l e  e t  l e s  t r o u b l e s  de  l a  " t r o i s i è m e  
v a g u e "  s e  s o n t  e s to m p é s .  P o u r t a n t ,  l ' a f f r a n c h i s s e m e n t  n ' a  p a s  
r é s o l u  t o u s  l e s  p r o b l è m e s .  Les p a y s a n s  c o n t i n u e n t  à p a y e r  l a  
c a p i t a t i o n  e t  d o i v e n t  d em an d e r  l ' a u t o r i s a t i o n  de  l a  commune 
s ' i l s  v e u l e n t  q u i t t e r  c e t t e  d e r n i è r e .  L es  r a i s o n s  s o n t  f i s c a -  
l e s  : c ' e s t  l a  commune q u i  e s t  d e v e n u e  l ' i n t e r m é d i a i r e  e n t r e  
l ' E t a t  e t  l a  p a y s a n n e r i e .  C o n c e r n a n t  l e s  p a r t s  du s o l  a c c o r -  
d é e s  a u x  a g r i c u l t e u r s ,  l e  p r o j e t  i n i t i a l  a v a i t  é t é  de  l e u r
1. Revoljucionnaja s i t u a c i j a . . . ,  op. c i t . ,  p . 105.
2. " I l  e s t  p o ss ib le  de p a r l e r  de t r o i s  "vagues" de l a  s i tu a t io n  
rév o lu t io n n a ire  au m ilieu du XIXe s i è c le  : l a  première vague, l a  
p lu s  haute  e t  la  p lus  p u issan te ,  l i é e  à l a  d é c la ra t io n  des con- 
d i t i o n s  de l ' a b o l i t i o n  du servage ( le  Manifeste  e t  l e s  Règlements 
de 1861) se  s i tu e ,  selon Lénine, e n tre  l e s  années 1859 e t  1861.
En 1862, s u i t e  à l a  r é a l i s a t io n  de la  réforme e t  à l ' a t t e n t e  de l a  
p a r t  des paysans de 1 ' "heure de j u s t i c e " ,  s 'é l è v e  la  deuxième 
vague, q u i  retorrbe vers  l a  f in  de l 'a n n ée .  L'année 1863 e s t  c e l l e  
de l a  t ro is ièm e  vague, marquée par l ' éclatement de l ' i n s u r r e c t io n  
en Pologne, L ithuan ie , B ié lo ru ss ie ,  e t  par  l a  f in  de la  s i tu a t io n  
ré v o lu t io n n a ire " .  Revoljucionnaja s i t u a c i j a . . . ,  op. c i t . ,  p . 15. 
Voir également V .I .  Lenin, "G onite li  zemstva i  Annibaly l ib e ra l ia n a "  
(Les pe rsécu teu rs  du zemstvo e t  l e s  Annibals du libéra lism e)
Zarja,  2 -3 , 1901 e t  Soâinen i ja , izd .  4 œ ,  M., 0GIZ, Gosud.
Izd . P o l i t iČ ,  L i t . ,  1946, t . 5, p. 19-65.
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a t t r i b u e r  l a  t e r r e  q u ' i l s  a v a i e n t  c u l t i v é e  p e n d a n t  l e  s e r -  
v a g e ,  c e  q u i  é q u i v a l a i t ,  p o u r  t r o i s  j o u r s  d e  c o r v é e  p a r  s e -
m a in e ,  à  l a  m o i t i é  de  l a  f o r c e  de  t r a v a i l  d ' u n e  f a m i l l e
1 2 p a y s a n n e  . P a r  l a  s u i t e ,  l e s  p a r t s  f u r e n t  e n c o r e  r é d u i t e s
A c c a b l é e  de  p l u s  p a r  l e s  t i t r e s  d e  r a c h a t ,  l a  p a y s a n n e r i e
s o r t i t  r u i n é e  de  l ' a f f a i r e  : e n t r e  1861 e t  1 9 0 5 ,  l a  s u p e r f i -
e i e  d e s  t e r r e s  a p p a r t e n a n t  au x  p a y s a n s  n e  s ' a g r a n d i t  q u e  d ' u n
d i x i è m e  a l o r s  q u e  l a  p o p u l a t i o n  f i t  p l u s  q u e  d o u b l e r .  Une
p a r t i e  d ' e n t r e  e l l e  i r a  g r o s s i r  l e s  r a n g s  d e s  1' a r t i s a n s 1' e t
d e s  o u v r i e r s  d e  l ' i n d u s t r i e  m o n ta n te  q u i  p e u p l e n t  d e s  e n d r o i t s
comme l a  " r u e  R a s t e r  j a e v a ” , t e l l e  q u e  l a  d é c r i t  l a  " p h y s i o l o -
g i e "  d e  G le b  U s p e n s k i j .  Nous sommes e n t r é s  d a n s  l ' è r e  de  l a
r é v o l u t i o n  i n d u s t r i e l l e .
1 . 4 . 2 .  L e s  f o r c é e  en p r é s e n c e
V e rs  l e  m i l i e u  du XIXe s i è c l e ,  l a  p a y s a n n e r i e  fo rm e  l a  
m a j o r i t é  é c r a s a n t e  de  l a  p o p u l a t i o n  de  1 'E m p i r e .  S e l o n  l e  r e -  
c e n s e m e n t  d e  1 8 5 8 /5 9 ,  c e  d e r n i e r  c o m p te  60  m i l l i o n s  d ' h a b i -  
t a n t s ,  d o n t  12 m i l l i o n s  de  c i t o y e n s  l i b r e s ,  à s a v o i r  l a  n o b l e s -  
s e ,  l e  c l e r g é ,  l a  b o u r g e o i s i e ,  l e s  c o s a q u e s  e t  d ' a u t r e s .  Les 
48 m i l l i o n s  q u i  r e s t e n t  s e  s u b d i v i s e n t  en  p a y s a n s  d ' E t a t  
( g o s u d a r s t v e n n y e  ou k a z e n n y e  k r e s t * j a n e ) ,  d ' a p a n a g e  ( u d e l ' n y e  
k r e s t ' j a n e )  e t  en p a y s a n s  s e i g n e u r i a u x  ( p o m e š č i č ' i  k r e s t * j a n e ) .  
C e u x - c i ,  q u i  s o n t  au  nom bre de  2 2 . 5 0 0 . 0 0 0  ( c ' e s t - à - d i r e  37,7% 
de  l a  p o p u l a t i o n  e n t i è r e  de  ! 1E m p i r e ) ^ ,  c o n s t i t u e n t  l e s  s e r f s  
p r o p r e m e n t  d i t s .  I l s  s o n t  l a  p r o p r i é t é  de  l e u r  s e i g n e u r  q u i  
p e u t  l e s  v e n d r e ,  en f a i r e  d o n ,  l e s  h y p o t h é q u e r  d a n s  l e s  i n s -  
t i t u t s  d e  c r é d i t .  C o n t r e  l e  d r o i t  d ' e x p l o i t e r  u n e  t e r r e ,  i l s  
s ' a c q u i t t e n t  d ' u n e  r e n t e  f é o d a l e  s o u s  fo rm e  d e  c o r v é e  (b a r š e i -  
na)  ou  d e  r e d e v a n c e  (o b ro k )  Ė L es  r é g i o n s  de  l a  " t e r r e  n o i r e "
1. G. S tä c l ,  op. c i t . ,  p . 543.
2. Dans l e s  provinces de Samara e t  de Saratov , ju s q u 'à  41,8% -  38,1% 
respectivem ent de la  t e r r e  c u l t iv é e  avant l a  réforme.
L. Bazy lew, Dzieje Rosj i  : 1801-191? (H is to ire  de Russie : 1801-1917), 
Warszawa, PWN, 1977, p. 237
3. R. P ipes, op. c i t . ,  p . 144 e t  su ivan tes .
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se  f o n d e n t  p r i n c i p a l e m e n t  s u r  l a  p r e m i è r e ,  c e l l e s  du c e n t r e
i n d u s t r i a l i s é  s u r  l a  d e u x iè m e .  L es  p a y s a n s  q u i  b é n é f i c i e n t
du r é g im e  d e  l a  r e d e v a n c e  ( p r è s  de  l a  m o i t i é  du nom bre t o t a l
d e s  s e i g n e u r i a u x )  d i s p o s e n t  d ' u n e  a s s e z  g r a n d e  l i b e r t é  de
d é p la c e m e n t  e t  d e  t r a v a i l .  Ce s o n t  eu x  q u i  f o r m e n t  l e s  p r e -
m i e r s  c o n t i n g e n t s  du  p r o l é t a r i a t  i n d u s t r i e l .  Une c a t é g o r i e
à  p a r t ,  m a i s  f a i s a n t  p a r t i e  d e s  p a y s a n s  s e i g n e u r i a u x ,  e s t
c o n s t i t u é e  p a r  l e s  d v o r o v y e , l e s  d o m e s t i q u e s  au  s e r v i c e  du
dom ain e  ou  du m énage du s e i g n e u r .  L es  p a y s a n s  d ' a p a n a g e  s o n t
a t t a c h é s  a u x  d o m a in e s  a p p a r t e n a n t  à  l a  f a m i l l e  i m p é r i a l e .
I l s  n e  j o u i s s e n t  p a s  d e s  d r o i t s  c i v i q u e s ,  m a is  l e u r  c o n d i -
t i o n  e s t  b i e n  m e i l l e u r e  q u e  c e l l e  d e s  p a y s a n s  s e i g n e u r i a u x .
I l s  s o n t  e x c l u s i v e m e n t  au  r é g im e  de  l a  r e d e v a n c e .  L es  p a y -
s a n s  d ' E t a t ,  e n f i n ,  o n t  l e  s t a t u t  d e  " c i t o y e n s  r u r a u x  l i -
b r e s " ,  d i s p o s e n t  d e  l e u r  t e r r e  e t  de  l e u r  f o r c e  de  t r a v a i l .
I l s  s o n t  s o u m is  à  l a  r e d e v a n c e  e t  d é p e n d a n t  d i r e c t e m e n t  du
M i n i s t è r e  d e s  B i e n s  de  ! 1E t a t  { M i n i s t e r s t v o  G o s u d a r s t v e n n y a h
I m u š č e s t v )  . L es  p a y s a n s  s e i g n e u r i a u x  s o n t  c o n c e n t r é s  d a n s
l e s  z o n e s  c e n t r a l e s  d e  l a  R u s s i e  où l e s  t e r r e s  o n t  é t é  d o n -
n é e s  i l  y a l o n g te m p s  " e n  p r o p r i é t é " p ע)  o m e e t  *e) T o u t
i n d i q u e  q u e  c ' e s t  à  e u x  q u e  n o u s  a v o n s  a f f a i r e  d a n s  l e s  r o -
mans a n a l y s é s ,  p r i n c i p a l e m e n t  s o u s  l a  fo rm e  de  d o m e s t i q u e s .
La g r a n d e  p a r t i e  d e s  p a y s a n s  d 'a p a n a g e  e t  d ' E t a t  v i e n t  d e s
r é g i o n s  m é r i d i o n a l e s ,  o r i e n t a l e s  e t  s e p t e n t r i o n a l e s  de  l 'E m -
p i r e ,  p e u p l é e s  p l u s  t a r d i v e m e n t  e t  a y a n t  é c h a p p é  p a r  c o n s é -
2
q u e n t  à l a  d i s t r i b u t i o n
La c l a s s e  l a  p l u s  i n f l u e n t e  e t  l a  p l u s  p r i v i l é g i é e  de  
l a  R u s s i e  d 'A n c i e n  Régim e e s t  à  l a  f o i s  une  d e s  m oins  nom- 
b r e u s e s .  Le même r e c e n s e m e n t  de  1 8 5 8 /5 9  d o n n e  l e  c h i f f r e  a p -  
p r o x i m a t i f  d ' u n  m i l l i o n  d e  n o b l e s ,  d o n t  un peu  p l u s  d 'u n  
t i e r s  a p p a r t i e n t  à  l a  n o b l e s s e  p e r s o n n e l l e ,  non h é r é d i t a i r e ,  
n e  j o u i s s a n t  p a s  du d r o i t  d e  p o s s é d e r  d e s  s e r f s .  Les 50 p r o -  
v i n c e s  d e  1 ' E m p ire  c o m p t e n t  p r è s  d e  6 1 2 .0 0 0  n o b l e s
1. D'oO l e  nom pomeSâik,  " p ro p r ié ta i r e  t e r r i e n " .
2 Ѣ N.M. D ružin in , Russkaja derevnja na pevelome : 1361-1880 gg. (Le 
v i l l a g e  ru s s e  e n t r e  deux époques : 1861-1880), M., Nauka, 1978, p. 10•
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h é r é d i t a i r e s  d e s  deux  s e x e s ,  m a is  s i  l ' o n  d é co m p te  l e s
s z l a c h c i c e  p o l o n a i s  * (o u ,  en d ' a u t r e s  t e r m e s ,  l e s  9 p r o v i n -
c e s  o c c i d e n t a l e s ) ,  on a r r i v e ,  à  l a  f i n  d e s  a n n é e s  c i n q u a n t e ,
à  un nombre d ' e n v i r o n  2 5 0 .0 0 0  n o b l e s  h é r é d i t a i r e s  d e s  deux
2
s e x e s  en R u s s i e  e u r o p é e n n e  . F o n t  p a r t i e  du p o t o m s t v e n n o e  
d v o r j a n s t v o  : l a  n o b l e s s e  p a r  o c t r o i ,  ou " r é e l l e "  { d v o r j a n -  
s t v o  ï a l o v a n n o e  ou d e j s t v i t e l ' n o e ) ; l a  n o b l e s s e  d ' é p é e  ; 
l a  n o b l e s s e  a y a n t  r e ç u  son  t i t r e  p a r  l a  v o i e  du s e r v i c e  
c i v i l  ou p a r  o r d r e ;  l a  n o b l e s s e  é t r a n g è r e ,  l a  n o b l e s s e  t i t r é e  
e t  l e s  a n c i e n n e s  " g r a n d e s  f a m i l l e s "  (d r e v n i e  b l a g o r o d n y e  
r o d y ) .  Ces d i s t i n c t i o n s ,  q u i  p r o v i e n n e n t  du r è g n e  de  C a t h e r i -  
ne  I I  e t  de  s a  c h a r t e  n o b i l i a i r e ,  s e r v a i e n t  i n i t i a l e m e n t  à 
d i s t i n g u e r  l a  n o b l e s s e  t r a d i t i o n n e l l e  de  l a  s im p le  n o b l e s s e  
"d e  s e r v i c e "  (s l u z i l o e ) Nous s a v o n s  d é j à  que  l ' h i s t o i r e  
en  a d i s p o s é  a u t r e m e n t  e t  q u e  p a r  l a  s u i t e  s e u l e  l a  n o b l e s s e  
de  r a n g ,  c ' e s t - à - d i r e  a t t a c h é e  au s e r v i c e  d e  l ' E t a t ,  
c o m p te r a .  A u s s i ,  l a  f a i b l e s s e  d e  l a  c a s t e  n o b i l i a i r e  a - t - e l l e  
d e  nom breux a s p e c t s .  Nous a v o n s  v u ,  p a r  e x e m p le ,  l e  peu  de
1. Concernant l e  pourcentage é levé  de la  noblesse polonaise 
par rapport à c e l l e  du r e s t e  de l 'E urope , v o ir  par exemple 
F. Braudel, C iv i l i s a t io n  m a té r i e l l e , économie e t  capi tal i sme,
t . 2, Les jeux  de l 'échange t P a r is ,  Armand Colin , 1979, p. 419-420.
"En France, vers  l a  même époque (vers 1760, T.L.) l a  noblesse 
ancienne, c ' e s t  80.000 personnes, l a  noblesse en son e n t i e r
300.000, ' s o i t  1 à  1,5% des F r a n ç a i s ' . . .  Pour en trouver  un pourcen- 
tage supérieur,  é t a b l i  avec une c e r ta in e  sû re té ,  i l  f a u t  m ettre  en 
cause la  Pologne oû l ' e f f e c t i f  de l a  noblesse rep résen te  de 8 à 
10% de la  population , ,ce pourcentage é ta n t  l e  p lus  é levé  de 
l 'E u ro p e ' .  Mais tous ces  nobles polonais  ne sont pas des nagnats , 
i l  en e s t  mare beaucoup de t r è s  pauvres, c e r ta in s  de s in p le s  vaga- 
bonds, *dent l e  niveau de v ie  ne d i f f é r a i t  guère de c e lu i  des 
paysans '.  Et l a  c la s s e  narchande e s t  minime. Donc, l à  ccrme a i l l e u r s ,  
l e  couche p r iv i lé g ié e  e t  qui c c rp te  vraiment rep résen te  une 
minuscule proportion des e f f e c t i f s  de l a  population. Plus f a ib le s  
encore re la tivem ent son t,  sans doute, quelques m inorités  é t r o i t e s  : 
l e s  nobles au se rv ice  de P ie r r e  l e  Grand, l e s  mandarins de 
C h ine . .
2. A.P. Korelin, Dvorjanstvo v poreformennoj R o s s i i , op. c i t . ,  p. 26.
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s i g n i f i c a t i o n  q u ' o n t  l e s  t i t r e s  p a t r i m o n i a u x  . De p l u s ,  l a
n o b l e s s e  e s t  o u v e r t e  au x  a u t r e s  c l a s s e s  : e n t r e  1825 e t  1845 ,
2 0 .0 0 0  p e r s o n n e s  d 'u n e  q u a l i t é  " d o u t e u s e ” a c c è d e n t  à l a  n o -
b l e s s e  h é r é d i t a i r e ,  p a r  l a  h i é r a r c h i e  b u r e a u c r a t i q u e  s u r -  
2
t o u t  . C e t  a f f l u x  i n q u i è t e  d ' a i l l e u r s  l ' E t a t ,  q u i  p r e n d  d e s  
m e s u r e s .  Dans l e  m a n i f e s t e  du 11 j u i n  1845 "0 p o r j a d k e  p r i o -  
b r e t e n i j a  d v o r j a n s t v a  s l u z h o j S) ״ u r  l ' o r d r e  d ' a c q u i s i t i o n  de 
l a  n o b l e s s e  p a r  l e  s e r v i c e ) , N i c o l a s  I  r e l è v e  l e  d r o i t  à l a  
n o b l e s s e  h é r é d i t a i r e  du 8 e  au  5e r a n g .  L es  c l a s s e s  9 à 6 ne  
d o n n e n t  p l u s  q u e  l a  n o b l e s s e  p e r s o n n e l l e  e t  l e s  r a n g s  i n f é -  
r i e u r s  l a  " c i t o y e n n e t é  d 'h o n n e u r  p e r s o n n e l l e "  { l i â n o e  
p o â e t n o e  g r a z d a n s t v o ) ,  un t i t r e  c r é é  p a r  un m a n i f e s t e  p r é c é -  
d e n t  ( v o i r  c i - d e s s o u s ) . Un o u k a s e  du 9 d é ce m b re  r e l è v e  l e  
d r o i t  à l a  n o b l e s s e  h é r é d i t a i r e  d 'u n  g r a d e  e n c o r e ,  c ' e s t - à -  
d i r e  au  4e r a n g .
M ais i l  n ' y  a p a s  q u e  l ' a s p e c t  j u r i d i q u e  : l ' u n e  d e s  
r a i s o n s  de  l a  f a i b l e s s e  du d v o r j a n e t v o  f a c e  à  l ' E t a t  e s t  l e  
m o r c e l l e m e n t  e x t r ê m e  d e s  d o m a in e s  : i l  n ' e s t  p a s  r a r e  p o u r  
un v i l l a g e  de  400 à  500 p a y s a n s  d e  c o m p te r  30 à 40 p r o p r i é ־  
t a i r e s  e t  l e s  g r a n d e s  f o r t u n e s  s o n t  m a i n t e s  f o i s  d i s p e r s é e s
3
d a n s  p l u s i e u r s  p r o v i n c e s  . De p l u s ,  l a  c l a s s e  t e r r i e n n e  
e s t  l o i n  d ' ê t r e  é co n o m iq u em en t  homogène : s u r  l ' e n s e m b l e  
de  l a  n o b l e s s e  h é r é d i t a i r e  en  R u s s i e  e u r o p é e n n e  1 2 5 0 .0 0 0 ) ,  
e n v i r o n  9 0 .0 0 0  n o b l e s  s e u l e m e n t  s o n t  p r o p r i é t a i r e s  de  
s e r f s .  On s a i t  p a r  a i l l e u r s  q u 'u n  é d i t  de  1831 de  N i c o l a s  I  
a v a i t  f i x é  l e  minimum de  100 "âm es" ( s e r f s  du s e x e  m a s c u l in )  
q u e  d e v a i t  p o s s é d e r  un n o b l e  p o u r  d i s p o s e r  du d r o i t  de  v o t e
1. Vôir c i -d e s su s ,  p. 46, note  2.
2. A.P. K orelin , op. c i t . ,  p .  26. On canpte vers  l e  m ilieu des années 40 
du XIXe s i è c l e  p lus  de 60.000 fonc tionna ires  en Russie. En 1856, i l  y en 
au ra  p rès  de 83.000. Un comité ( d i t  'de  décembre 1846') e s t  c réé  par 
Nicolas I  pour t e n te r  de réformer l e  système a d m in is t r a t i f .  On
p a r le  de l iq u id e r  l e s  č iny ,  mais l e  p r o je t  e s t  combattu par le  
m in is t re  de l 'é d u c a t io n  n a t io n a le ,  l e  comte S.S. Uvarov. Voir 
c i -d e s s u s ,  p. 41-42, a in s i  que L.E. Sepelev, op. c i t . ,  p. 70 e t  su ivan tes .
3. R. P ipes, op. c i t . ,  p. 174.
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d a n s  l e s  d i è t e s  n o b i l i a i r e s  (d v o r j a n s k o e  в о Ъ г а п г е )  e n -  
d e s s o u s ,  i l  é t a i t  c o n s i d é r é  comme a p p a u v r i  e t  e n  v o i e  de  
d é c l a s s e m e n t .  L es  r é s u l t a t s  du r e c e n s e m e n t  d e  1 8 5 8 /5 9  p e r -  
m e t t e n t  ! , é v a l u a t i o n  de  l a  s t r a t i f i c a t i o n  s u i v a n t e  :
P r o p r i é t a i r e s  (hommes e t  femmes) d e  s e r f s  en  R u s s i e
e u r o p é e n n e  v e r s  1 8 5 8 /5 9
C a t é g o r i e s  en  t e r m e s  
d 'â m e s  ( s e r f s  du s e x e  
m a s c u l i n
n %
G ra n d s  s e i g n e u r s  
( p o s s é d a n t  a u - d e s s u s  de  
ÎOOO âmes) 1032 1 ,1
N o b l e s s e  a i s é e  e t  
moyenne
( e n t r e  501 e t  1000 âmes) 1754 О*(N
( e n t r e  101 e t  500 âmes) 15717 18 ,0
N o b le s s e  a p p a u v r i e  
( e n t r e  21 e t  100 âmes) 30593 3 5 ,1
(m oins  d e  20 âmes) 38173 4 3 ,8
D ' a p r è s  R. P i p e s ,  o p .  c i t . ,  p .  178 ( S o u r c e s  o r i g i n a l e s  :
A. T r o i n i c k i j ,  K r e p o s t n o e  n a s e l e n i e  v R o s s i i  po  1 0 - o i  
n a r o d n o j  p e r e p i s i , S p b . ,  1 8 6 1 ) .
A n o t e r  q u e  s u r  l e  même n o m b re ,  3000 n o b l e s  h é r é d i t a i -  
r e s  p o s s é d a i e n t  d e s  s e r f s  (3 en moyenne) m a i s  p a s  d e  t e r r e .
I l  r e s s o r t  de  c e t t e  s t r a t i f i c a t i o n  q u e  4 / 5  d e s  
p o t o m s t v e n n y e  d v o r j a n e  v i v a i e n t  e n - d e s s o u s  d e  l a  norm e que  
l e u r  1' q u a l i t é 1' l e u r  i m p o s a i t  e t  d e v a i e n t  r e c o u r i r  à  d ' a u t r e s  
s o u r c e s  d e  r e v e n u s .  L e u r  d é p e n d a n c e  de  l a  p u i s s a n c e  c e n t r a l e  
n ' e n  é t a i t  q u e  p l u s  g r a n d e .  L 'u n  d e s  s i g n e s  d e s  d i f f i c u l t é s  
é p r o u v é e s  p a r  l a  c l a s s e  t e r r i e n n e ,  c ' e s t  l ' a u g m e n t a t i o n  s p e c -  
t a c u l a i r e  d e  l ' e n d e t t e m e n t .  En 1 7 7 5 ,  2 0 0 .0 0 0  âm es é t a i e n t  
h y p o t h é q u é e s  d a n s  l e s  i n s t i t u t s  de  c r é d i t  d ' E t a t ,  c e  q u i
1. Ce q u i  a v a i t  eu pour r é s u l t a t  de réd u ire  l e  na rb re  des v o ta n ts  dans 
l 'Q t p i r e  à 21916 personnes. I b id . ,  p. 179. Thomas Lahusen - 978-3-95479-666-3
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f a i s a i t  5% du nom bre  t o t a l  d 'â m e s  p o s s é d é e s  à  l ' é p o q u e .  En
1 7 9 6 ,  i l  y en  a  6 0 0 .0 0 0  (6%); en 1 8 1 2 ,  l e  c h i f f r e  d o u b l e  e n -
c o r e  : 1 . 2 0 0 . 0 0 0  (12% ); en 1 8 2 8 ,  on co m p te  2 .1 0 0 .0 0 0  âmes
h y p o t h é q u é e s  ( 2 0 ,2 % ) ;  en  1 8 3 3 ,  4 . 5 0 0 . 0 0 0  (4 3 ,2 % ) ;  en 1 8 5 6 ,
6 . 6 0 0 . 0 0 0  (61 ,7% ) e t  en  1 8 5 9 ,  7 .1 0 0 .0 0 0  (66,0%) 1 . l ' e n d e t -
t e m e n t  d e  l a  n o b l e s s e  s ' a g g r a v e r a  e n c o r e  a p r è s  1 8 6 1 ,  m a lg r é
l e s  c o n d i t i o n s , a v a n t a g e u s e s  p o u r  c e t t e  d e r n i è r e ,  d a n s  l e s -
q u e l l e s  s e  d é r o u l e  ! , a f f r a n c h i s s e m e n t  d e s  s e r f s .
E n t r e  l a  n o b l e s s e  e t  l e s  '1c l a s s e s  u r b a i n e s "  s e  s i t u e n t ,
j u r i d i q u e m e n t  d è s  1 8 3 2 ,  l e s  c i t o y e n s  d ' h o n n e u r  { p o â e t n y e
g r a z d a n e )  . Ce d e r n i e r  t i t r e  p e u t  ê t r e  p e r s o n n e l  ou h é r é d i -
t a i r e .  L ' o b t i e n n e n t  en  o u t r e  p a r  n a i s s a n c e  l e s  d e s c e n d a n t s
de  l a  n o b l e s s e  p e r s o n n e l l e ,  d e s  o f f i c i e r s  s u p é r i e u r s  (o b e r -
o f i c e r y )  e t  du  c l e r g é .  O nt a c c è s  au  même t i t r e  l e s  m a rc h a n d s
q u i  f o n t  p a r t i e  de  l a  p r e m i è r e  g u i l d e  d e p u i s  10 a n s ,  c e u x
q u i  p o s s è d e n t  l e  t i t r e  d e  m a n u f a k t u r - s o v e t n i k  ou de  k o m e r c i i -
s o v e t n i k  ( d e p u i s  1 8 3 6 ) ,  d e s  p e r s o n n e s  p rom ues  d a n s  l e s  r a n g s
s u b a l t e r n e s  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  c i v i l e  ou q u i  o n t  r e ç u  un
o r d r e ,  ou  e n c o r e  c e l l e s  q u i  o n t  r e n d u  d e s  s e r v i c e s  im p o r -
t a n t s  d a n s  l e s  d o m a in e s  de  l ' a r t ,  d e  l ' é d u c a t i o n ,  e t c .  En
1 8 5 8 ,  on c o m p te  p l u s  d e  2 1 .0 0 0  c i t o y e n s  d 'h o n n e u r  en R u s s i e .
L e u r s  p r i v i l è g e s  ne  s o n t  p a s  n é g l i g e a b l e s  : e x e m p t io n  du r e -
2
c r u t e m e n t ,  d e  l a  c a p i t a t i o n  e t  d e s  c h â t i m e n t s  c o r p o r e l s
C o n c e r n a n t  l a  " b o u r g e o i s i e  m an q u a n te "  **, n o u s  c i t e r o n s  
c e t t e  b r è v e  o b s e r v a t i o n  de  R. P o r t a i  :
Née au début du XIXe s i è c l e ,  dans le  cadre  d 'une so c ié té  s e r v i l e ,  
e l l e  ( la  b ou rgeo is ie  i n d u s t r i e l l e ,  T.L.) s ' e s t  épanouie après
1 ' émancipation (1861) pour ê t r e  subitement anéan tie  peur la  Révolu- 
t io n  de 1917. Des o r ig in e s  obscures, une montée soc ia le  rap id e ,  
un r ô l e  économique g ran d is san t ,  mais une médiocre influence p o l i -  
t iq u e  dans un E ta t  r e s t é ,  en d é p i t  des événements de 1905,
1. Sans l e s  p rov inces  o c c id e n ta le s .  S.A. Borovoj, Kredit  i  banki v 
R o ss i i  (seredina XVII v . -  1861 g . )  (Le c r é d i t  e t  le s  banques en 
R ussie ,  de l a  m o it ié  du XVIIe s i è c le  jusqu 'en  1861), M., 1958. Nous 
c i t o n s  d 'a p r è s  : Revoljucionnaja s i t u a c i j a . . . ,  ср. c i t . ,  p. 26.
2. L.E. Sepelev, Otmenennye i s t o r i e j . , . ,  op. c i t . ,  p . 100.
3. R. P ipes , op. c i t . ,  p . 191-220
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a r i s to c ra t iq u e  e t  m i l i t a i r e ,  v o i là  quelques t r a i t s  c a r a c t é r i s -  
t iq u es  d 'une c a tég o r ie  so c ia le  p e t i t e  en nombre, m i s  r ic h e ,  
v ivan te ,  dynamique, dont l 'e x i s t e n c e  au t o t a l  n 'a  pas duré  même 
un s i è c l e ” . 1
Au d é b u t  du XIXe s i è c l e ,  l a  c l a s s e  m arch a n d e  t r a d i t i o n
n e l l e  a p r a t i q u e m e n t  p e r d u  t o u s  s e s  p r i v i l è g e s .  En 1 7 6 2 ,
P i e r r e  I I I  r é v o q u a i t  l e  d é c r e t  de  P i e r r e  l e  G rand  a u t o r i s a n t
l e s  m a rc h a n d s  à a c q u é r i r  d e s  s e r f s  e t  s o u s  C a t h e r i n e  I I ,  d e s
m e s u r e s  q u i  d e v a i e n t  s t i m u l e r  l ' é c o n o m i e  a c c o r d a i e n t  l a  l i -
b e r t é  de  f o n d e r  d e s  m a n u f a c t u r e s  à l ' e n s e m b l e  d e s  é t a t s .
Deux g r o u p e s  v o n t  d é s o r m a i s  p r e n d r e  l a  r e l è v e  : l a  n o b l e s s e ,
p o u r  l a  m a je u r e  p a r t i e  de  l ' i n d u s t r i e  ( m é t a l l u r g i q u e  s u r -
t o u t )  e t  l a  p a y s a n n e r i e ,  p o u r  l ' a r t i s a n a t  e t  l e  com m erce .
C ' e s t  d e s  r a n g s  de  c e l l e - c i  q u e  s o r t i r o n t  l e s  r e p r é s e n t a n t s
d e  l a  n o u v e l l e  b o u r g e o i s i e  é p h é m è re ,  l e s  " s e r f s - f a b r i c a n t s "
2
d e  l a  p r e m iè r e  m o i t i é  du XIXe s i è c l e  . S u r  l e  p l a n  j u r i d i -  
q u e ,  l a  c l a s s e  m arch an d e  s e  d i v i s e  en  k u p c y  q u i  f o n t  p a r t i e  
d e  l a  1 è r e  e t  de  l a  2e g u i l d e  e t  en  m e iâ a n e  q u i  ne  p e u v e n t  
p a s  s ' a c q u i t t e r  d e s  c o t i s a t i o n s  p o u r  ê t r e  membres d e  l a  g u i l  
d e .  L es  s e r f s ־ f a b r i c a n t s , q u a n t  à e u x ,  e n t r e n t  d a n s  l a  c l a s -  
s e  m arch an d e  en s ' e n r ô l a n t  d a n s  l a  3e g u i l d e
Le te rm e  d ' i n t e l l i g e n t s i a  a p p a r a î t  p o u r  l a  p r e m i è r e  
f o i s  en  R u s s i e  en 1 8 66 , s o u s  l a  p lum e d e  l ' é c r i v a i n  P .D .  ■
1. R. P o r ta i ,  "Du servage à l a  bourgeoisie  : l a  fam il le  Konovalov", 
Revue des Etudes S laves ,  Mélanges P ie r re  Pasca l ,  t .  38, P a r is ,  
I n s t i t u t  d 'E tudes S laves, 1961, p. 143-150.
2. I b id .  L 'ascension étonnante d 'Ivan  Konavalov, un s e r f - f a b r ic a n t  
a f f ra n c h i  en 1825 e s t  exemplaire c a r  e l l e  met en lumière le  
mécanisme de formation d 'une nouvelle  c la s s e  so c ia le .  "A 
l 'o r i g i n e ,  l e s  q u a l i t é s  personnelles  de l ' a r t i s a n  o n t  joué 
l e u r  r ô le ,  n a is  la  s i tu a t io n  s e r v i l e  en un sens a  s e rv i  p lu tô t  
q u ' e l l e  a nui à son ascension. Dans un c lim at d 'obé issance , p ro té -  
gé p a r  son p ro p r ié ta i r e  qui t i r a i t  de l u i  un fructueux obrok,  
pouvant embaucher à sen usine  ou f a i r e  t r a v a i l l e r  à demie i l e  a u s s i  
b ien  des paysans l ib r e s  que des s e r f s ,  l e  s e r f - f a b r ic a n t  e n t r e  dans 
une a r i s t o c r a t i e  de la  se rv i tu d e  cû sa fonction  économique l u i  
co n fè re ,  carme par une s o r te  de dé léga tion  t a c i t e  du p r o p r i é t a i r e ,  
une a u to r i t é  en apparence inconpat i b i e  avec sa cond ition  ju r id iq u e " . 
R. P o r ta i ,  op.  c i t . ,  p . 149-150.
3. R. P ipes, op. c i t . ,  p . 217
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B o b o ry k in  Son s u c c è s  e s t  im m é d ia t .  "C ouche s u p é r i e u r e
é d u q u é e " ,  comme ! 1e n t e n d  B o b o r y k in ,  c l a s s e  s o c i o - p r o f e s s i o n -
n e l l e ,  s u b c u l t u r e  , é l i t e  r é v o l u t i o n n a i r e ,  d ynam ique  s o c i a l e
2
ou fo rm e  de p e n s é e  , l e s  d é f i n i t i o n s  s o n t  l o i n  de  f a i r e  l ' u
n a n i m i t é  3 . S ans  v o u l o i r  e n t r e r  d a n s  l e  d é b a t ,  on p e u t  s e  
d e m a n d e r  q u e l l e s  en s o n t  s e s  o r i g i n e s  e t  q u e l l e  e s t  s a  corn- 
p o s i t i o n  s o c i a l e ,  c a r  u n e  c h o s e  e s t  s û r e  : l ' i n t e l l i g e n t s i a  
f a i t  p a r t i e  de  l ' é p o q u e  q u i  n o u s  c o n c e r n e  i c i  e t  y j o u e  un 
r ô l e  d e  p r e m ie r  p l a n .
S o u v e n t ,  l e s  " t r a v a i l l e u r s  i n t e l l e c t u e l s "  o n t  é t é  i d e n  
t i f i é s  a v e c  l a  c l a s s e  d e s  r a z n o ë i n c y ; c ' e s t  l a  t h é o r i e  l a  
p l u s  r é p a n d u e  à l ' é p o q u e  e t  c ' e s t  c e l l e  q u e  d é f e n d  i m p l i c i -  
t e m e n t  l e  g o u v e rn e m e n t  q u a n d  i l  l i m i t e  l ' a c c è s  d e s  r o t u r i e r s  
au x  u n i v e r s i t é s  l o r s  d e s  m e s u r e s  r é p r e s s i v e s  de  1848 . On 
e n t e n d  p a r l e r  d e s  r a z n o â i n o y  à l a  f i n  du X V II Ie  s i è c l e  d é j à ,
1. Voir V.P. Lejkina-Svirskaj a , I n t e l l i g e n t s i a  v Ross i i  vo v toroj  
poiovine  XIX veka ( L ' i n t e l l i g e n t s i a  en Russie dans l a  deuxième 
m o it ié  du XIXe s i è c l e ) ,  M., M ysl ' ,  1971, p. 5.
2. Concernant ce d e rn ie r  type de d é f in i t i o n ,  v o i r  par exa tp le  
N. Berdjaev. "L1 i n t e l l i g e n t s i a  a tou jours  cherché à  se forger 
une Weltanschauung cohérente e t  t o t a l i t a i r e  dans laq u e l le  la  
1pravda- j u s t i c e '  r e jo ig n a i t  l a  'pravda-vér i t é ' . A t ra v e rs
une forme de pensée t o t a l i t a i r e  e l l e  c h e rch a i t  une v ie  p a r f a i t e  
e t  пот pas seulement de p a r f a i t e s  r é a l i s a t i o n s  de la  philosophie, 
de l a  sc ience ou de l ' a r t .  C e tte  forme de pensée t o t a l e  e s t  
même l e  seu l c r i t è r e  d 'appartenance à  l ' i n t e l l i g e n t s i a " .
N. Berdjaev, "L 'apparit ion  de l ' i n t e l l i g e n t s i a  ru sse" ,  in :
L ' id é e  russe : problèmes e s s e n t i e l s  de la pensée russe au XIXe s i è c l e  
e t  au début du XXe s i è c l e ,  Tours, Marne, 1970, p. 38.
3. En donne un bon aperçu l ' a r t i c l e  de D.R. Brower, "îtie Problems 
o f  th e  Russian In te l l ig e n t s ia "  ,S lavic  Review. American Quarterly 
o f  S o v ie t  and East European S t u d i e s , 27, 4, dèe. 1967,
p . 638-647.
Voir également O.W. Müller, " I n te l l i g e n c i j a .  Untersuchungen zur 
G eschichte  e ines  p o l i t is c h e n  Schlagwortes", Frankfurter  Abhandlungen 
zur S l a v i s t i k ,  17, 1971, a in s i  que R. C zepulis-R asten is ,
"Klasa umysłowa". In te l ig e n c ja  Królestwa Polskiego 1832-1862 
("La c l a s s e  i n t e l l e c tu e l l e " .  L ' i n t e l l i g e n t s i a  du Royaume de Pologne 
e n t r e  1832 e t  1862) , Warszawa, Książka i  Wiedza, 1973 e t  du même 
a u te u r  : "La s t ru c tu re  e t  l a  s i tu a t io n  so c ia le  de l ' i n t e l l i g e n t s i a  
du Royaume de Pologne dans la  période e n tre  l ' i n s u r r e c t io n  de 
1830 e t  c e l l e  de 1863". Acta Poloniae His tor ica ,  33, 1976, 
p . 69-91.
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l o r s q u e  l e  B o l ' ë o j  n a k a z  ^ de  C a t h e r i n e  I I  m e n t io n n e  l ' e x i s -
t e n c e  d e s  g e n s  "d e  r a c e  moyenne" q u i  " s ' e x e r c e n t  d a n s  l e s  mé-
2
t i e r s ,  l e  com m erce , l e s  a r t s  e t  l e s  s c i e n c e s "  . N ous a v o n s  
vu q u e  l a  p r e m i è r e  m o i t i é  du  XIXe s i è c l e  a s s i s t e  à l a  c r o i s -  
s a n c e  d e s  c l a s s e s  m o y en n es ,  s u i t e  e n t r e  a u t r e s ,  à  l ' e x t e n -  
s i o n  d e  l e u r  s t a t u t  j u r i d i q u e .  Ce s o n t  l e s  f o n c t i o n n a i r e s  
i n f é r i e u r s ,  l e s  e n f a n t s  d e s  č i n o v n i k i  q u i  o n t  o b t e n u  l a  n o -  
b l e s s e  p e r s o n n e l l e ,  l e s  d e s c e n d a n t s  d e s  " c i t o y e n s  h o n o r a i -  
r e s " ,  du  c l e r g é  e t  de  l a  c l a s s e  m a r c h a n d e .  L e s  " c o u c h e s  de  
m o d e s t e  n a i s s a n c e 11 (b e z r o d n y e  8 l o i  n a s e l e n i j a ) f i g u r e n t  d ' a i l  
l e u r s  d a n s  l e s  c l a s s i f i c a t i o n s  o f f i c i e l l e s , e t  l e s  s t a t i s t i q u e  
d e  l ' é p o q u e  l e s  m e n t io n n e n t  c l a i r e m e n t  d a n s  l e u r s  r u b r i q u e s .  
A i n s i ,  d a n s  l e  r e c e n s e m e n t  de  1 8 5 8 /5 9 ,  l e s  r a z n o â i n c y  r e p r é -  
s e n t e n t  0,4% de  l a  p o p u l a t i o n  en  R u s s i e  e u r o p é e n n e  e t  3,5% d e  
s a  p o p u l a t i o n  u r b a i n e  ( c o n t r e  5,2% de  n o b l e s  e t  d e  f o n c t i o n -
3
n a i r e s )  . L 'u n  de  c e s  r e c e n s e m e n t s  p e u t  n o u s  s e r v i r  d e  p o i n t
d e  r e p è r e  c a r  i l  énum ère  en  d é t a i l  l e s  p r o f e s s i o n s  e t  o c c u p a -
t i o n s  d e s  p e r s o n n e s  q u ' i l  f a i t  e n t r e r  d a n s  l a  c a t é g o r i e  d e s
r a z n o â i n c y , même s ' i l  d é p a s s e  l a  p é r i o d e  q u i  n o u s  i n t é r e s s e
( c ' e s t  l e  r e c e n s e m e n t  de  P é t e r s b o u r g  d e  1 8 6 9 ) .  I l  s ' a v è r e  q u e
l a  l i s t e  e s t  a s s e z  h é t é r o c l i t e  e t  ne  c o n c e r n e  q u ' e n  p a r t i e
l e s  s e u l e s  p r o f e s s i o n s  i n t e l l e c t u e l l e s .  Y f i g u r e n t  c ô t e  à
c ô t e  l e s  a p o t h i c a i r e s ,  l e s  é t u d i a n t s ,  l e s  s o e u r s  d e  l a  c h a r i -
4
t é ,  l e s  o u v r i e r s ,  l e s  t o p o g r a p h e s  e t  l e s  v a g a b o n d s  • M ais 
l a  n o t i o n  de r a z n o â i n e c  é v o l u e .  Une s é r i e  d e  m e s u r e s  q u i  t e n -  
d e n t  à l a  f o i s  à a s s a i n i r  l a  m a c h in e  b u r e a u c r a t i q u e ,  à p r o -  
t é g e r  l a  n o b l e s s e  d e  n o u v e au x  i n t r u s  e t  à  p o u r v o i r  a u  manque 
d e  f o n c t i o n n a i r e s  p o n c tu e  t o u t e  l a  p r e m i è r e  m o i t i é  du  XIXe 
s i è c l e .  Nombre d ' e n t r e  e l l e s  o n t  t r a i t  a u  d e g r é  d ' i n s t r u c -  
t i o n  e x i g é  d o r é n a v a n t  d e s  s e r v i t e u r s  d e  l ' E t a t  e t  l e  d ip lô m e  
u n i v e r s i t a i r e  e s t  d è s  l o r s  u n e  c o n d i t i o n  e s s e n t i e l l e  d e  l a
1. Un ensemble d ' i n s t r u c t i o n s  de Catherine I I  d e s t in é  à  l a  c r é a t io n  
d 'u n  nouveau code l é g i s l a t i f .
2. V.P. Lejkina-Svirskaj a , op. c i t . ,  p . 23•
3. I b i d . ,  p . 328-329, note  4.
4. I b i d . ,  p . 25. Thomas Lahusen - 978-3-95479-666-3




p r o m o t io n  s o c i a l e .  Le t e r m e  de  r a z n o ë i n e c  d e v i e n t  peu  à  peu  
synonyme d ' é d u c a t i o n  e t  é d u c a t i o n  d e v i e n t  synonyme de c a r -  
r i è r e .  P o u r t a n t ,  c e t t e  c a r r i è r e ,  t o u t e  u n e  p a r t i e  d e s  é t u -  
d i a n t s  s o r t i s  d e s  u n i v e r s i t é s  de  M o s c o u d e  P é t e r s b o u r g  e t  
d ' a i l l e u r s ,  v e r s  l a  f i n  d e s  a n n é e s  c i n q u a n t e  e t  même b i e n  
a v a n t ,  l a  r e f u s e n t .  I l s  p r é f è r e n t  v i v r e  d ' e x p é d i e n t s ,  d o n n e r  
d e s  l e ç o n s  p r i v é e s ,  t r a v a i l l e r  p o u r  un s a l a i r e  de  m i s è r e  
d a n s  l e s  r é d a c t i o n s  d e  p é r i o d i q u e s  p o u r  p o u v o i r  se  c o n s a c r e r  
à  l a  s c i e n c e  e t  à  l a  p h i l o s o p h i e  f r a î c h e m e n t  i m p o r t é e s  
d ' O c c i d e n t ,  e t  f i n i s s e n t  p a r  c o n t e s t e r  de  p l u s  en  p l u s  v i o -  
lem m ent l e  s y s t è m e  en  p l a c e ,  l ' e s t a b l i s h m e n t  n o b i l i a i r e ,  l e s  
p a r t i s a n s  d e  l a  r é f o r m e  a g r a i r e  t e l l e  q u e  l a  p r o p o s e  l e  g o u -  
v e r n e m e n t ,  e t c .  Ce s o n t  l e s  " r é v o l u t i o n n a i r e s - d é m o c r a t e s "  
d e s  a n n é e s  s o i x a n t e ,  l e s  "hommes n o u v e au x "  d a n s  l ' a c c e p t i o n  
t o u t  d ' a b o r d  l i t t é r a i r e  d e  c e  t e rm e  ( l e  roman de N.G. 
Č e r n y š e v s k i j , Que f a i r e ? ,  a  p o u r  s o u s - t i t r e  : " R é c i t  s u r  l e s  
hommes n o u v e a u x " ) ,  l a  t o u t e  p r e m i è r e  é l i t e  r é v o l u t i o n n a i r e  
q u i  s e r v i r a  d e  m o d è le  à  d e s  g é n é r a t i o n s  f u t u r e s .  L es  a u t o r i -  
t é s  d e  l ' é p o q u e  d é n o n c e n t  e t  r é p r i m e n t  c e s  é l é m e n t s  " s a u v a -  
g e s "  e t  a t t r i b u e n t  l e u r  e x i s t e n c e  à l a  d é m o c r a t i s a t i o n  d e s  
é t u d e s .  L e s  t e n a n t s  d e  l a  t h é o r i e  de  l a  " s i t u a t i o n  r é v o l u -  
t i o n n a i r e "  s e r o n t  d ' a i l l e u r s  du même a v i s  e t  à p r e m iè r e  v u e ,  
i l  f a u t  l e u r  d o n n e r  r a i s o n ,  č e r n y š e v s k i j  e t  D o b r o l ju b o v ,  p a r  
e x e m p le ,  s o n t  d e s  r a z n o ë i n c y  t y p e s  ( t o u s  deux  s o n t  f i l s  d e  
p o p e )  e t  i l  en  e s t  d e  même p o u r  l e u r s  i n c a r n a t i o n s  l i t t é r a i -  
r e s  : B a z a r o v  d a n s  P è r e s  e t  f i l s ,  K i r s a n o v  ^ e t  Lopuchov 
d a n s  Que f a i r e ? ,  e t c .
Nous s a v o n s  a u j o u r d ' h u i  q u ' i l  n ' e n  e s t  r i e n ,  que l ' u n i  
v e r s i t é  r u s s e  d e  c e t t e  é p o q u e  n ' é t a i t  p a s  dom inée  p a r  l ' é l é -  
m ent r a z n o ë i n e c  e t  q u e  l ' i n t e l l i g e n t s i a  n ' e s t  p a s  à i d e n t i -  
f i e r  a v e c  l a  c l a s s e  d e s  " r a n g s  m ê l é s " .  L es  a n a l y s e s  d 'A .  
B e sa n ç o n  p o r t a n t  d a n s  l e  c a s  p r é c i s  s u r  l a  s t r a t i f i c a t i o n  so  
c i a l e  d e s  u n i v e r s i t é s  r u s s e s  e n t r e  l e s  a n n é e s  30 e t  40 du
1. A ne pas confondre avec l e s  Kirsanov de Pères e t  f i l s  (Arkādij, 
N ikołaj P e trov ič  e t  Pavel P e t ro v ič ) , v o ir  c i  dessous, chap. 2.4.
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XIXe s i è c l e *  d é m o n t r e n t  c l a i r e m e n t  q u e  l a  c o m p o s i t i o n  s o c i a l e
d e  c e s  d e r n i è r e s  n ' a  p o u r  a i n s i  d i r e  p a s  v a r i é  de  1831 à
1 8 6 3 ,  t o u s  l e s  g r o u p e s  a y a n t  p a r t i c i p é  p r o p o r t i o n n e l l e m e n t  à
l a  m o d e s te  c r o i s s a n c e  de  c e t t e  p é r i o d e ,  a v e c  u n e  p r é d o m in a n -
2
c e  n o b l e  i n d i s c u t a b l e  . Or c e t t e  n o b l e s s e  f a i t  p a r t i e  d e p u i s  
l o n g t e m p s  du p r o c e s s u s  d e  f o r m a t i o n  d e  l a  " c l a s s e  i n t e l l i g e n -  
t e "  au  même t i t r e  q u e  l e s  f i l s  d e  p r ê t r e s ,  d e  b o u r g e o i s  ou 
d e  p e t i t s  f o n c t i o n n a i r e s  e t  e l l e  l ' i n f l u e n c e  même d a v a n t a g e  
au  n i v e a u  de  l ' i d é o l o g i e  s u r t o u t .
11I l  e s t  faux ־  rapporte  un témoin de l 'époque ־   que l e s  idées 
s o c i a l i s t e s  e t  démocratiques gagnent s u r to u t  l e s  gens qu i n 'c n t  
pas de quoi payer l e s  cinquante roub les  de d r o i t s  u n i v e r s i t a i -  
r e s .  Au c o n t r a i r e ,  ceux-là  e n t r e n t  à 1 *Université  pour f a i r e  
l e u r  chemin e t  do iven t t r a v a i l l e r  e t  v iv re  de l e u r  t r a v a i l  
a lo r s  que l e s  é tu d ian ts  p lus  a i s é s  peuvent s 'adonner  à  la  
f a in é a n t i s e  e t  se d é le c te r  des rêves l e s  p lu s  sauvages 
[ d i k i e ) . Dans l e s  u n iv e r s i t é s ,  le s  idées  sauvages a p p a ra is -  
s e n t  non pas parce q u ' i l  y a en le u r  s e in  l e s  s o i - d i s a n t  
éléments démocratiques, mais q u 'e l l e s  fo n t  a p p a r a î t r e  l a  sauva- 
g e r i e  {d iko s t1) de to u te  n o tre  s o c ié té ,  hau te  e t  b a sse ,  e t  j e  
ne s a i s  pas à laq u e l le  rev ien t  l a  palme". 3
1. A. Besançon, Education e t  so c ié té  en Russie dans le  second t i e r s  
du XIXe s i è c l e ,  P a r is ,  Mouton, 1974.
2. La proportion  des nobles ne f l é c h i t  q u 'a p rè s  que l e  mouvement 
é tu d ia n t  a i t  p r i s  une d i re c t io n  ra d ic a le .  I l  e s t  i n té r e s s a n t  de 
conparer à c e t t e  occasion l e s  c h i f f r e s  donnés par  A. Besançon e t  
ceux avancés par V.P. L ejk ina-Svirska ja  (op. c i t . ) .  C e l le - c i  
é tu d ie  l 'a cc ro issem en t du norobre des é tu d ia n ts  dès 1861, n a i s  ne 
donne l e s  c h i f f r e s  montrant l a  s t r a t i f i c a t i o n  s o c ia le  de ces  d e r -  
n i e r s  q u 'à  p a r t i r  de 1880. Les s t a t i s t i q u e s  ne deviennent p lu s  
complexes q u 'à  p a r t i r  de 1880, argumente l ' a u t e u r  (Lejk ina- 
S v irsk a ja ,  p. 57).
Or i l  s ' avère  que ces  s t a t i s t i q u e s  e x i s t e n t  e t  q u 'e l l e s  son t 
c i t é e s  peu: A. Besançon qui s ' e s t  fondé su r  l e s  mêmes sources 
(Le Journa l  du M inistère  de 1 ,Education N a t io n a le ) . O ubli ,  
négligence ou p a r t i  p r i s ?  I l  r e s t e  que l e s  c h i f f r e s  des années 
so ixan te  sont peu comrades c a r  i l s  in firm ent en d é f i n i t i v e  l a  
th è se  de la  démocratisation so c ia le  de l 'u n i v e r s i t é  pendant 
une période  d i t e  de " s i tu a t io n  ré v o lu t io n n a ire 1' . . .
3. C i té  pa r A. Besançon, op. c i t . ,  p. 89
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En e f f e t ,  t o u t e  u n e  p a r t i e  de  l a  n o b l e s s e  s e  t r o u v e  
d e p u i s  lo n g te m p s  s u r  l e  chem in  de  " 1 ' é m i g r a t i o n  i n t é r i e u r e "  
f a c e  au p o u v o i r  q u i  s ' a p p u i e  de  p l u s  en  p l u s  s u r  u n e  b u r e a u -  
c r a t i e  c i v i l e  e t  m i l i t a i r e  l o u r d e ,  a m o rp h e ,  n ' a t t i r a n t  q u e  
l e s  p a r v e n u s ,  m a is  d o c i l e ,  e t  f a c e  aux  m a s s e s  p o p u l a i r e s  
q u ' e l l e  p e r ç o i t  d a n s  l ' a b s t r a c t i o n ,  s o u v e n t  à t r a v e r s  l e s  
i d é e s  t o u t e s  f a i t e s  de  p r o v e n a n c e  é t r a n g è r e ,  e t  d e s q u e l l e s  
e l l e  e s t  d o u b le m e n t  c o u p é e ,  de  p a r  son  s t a t u t  e t  so n  
n o m b re .
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2 .  D euxièm e p a r t i e  : A N A L Y S E  A L L O C U T O I R E  DE  
C I N Q  O E U V R E S  L I T T E R A I R E S  D E S  A N N E E S  
S O I X A N T E  DU X I X e S I E C L E
2 .J . .  L e s  m o d a l i t é s  de l ' a n a l y s e  : m é t h o d o l o g i e
L ' a n a l y s e  q u i  s u i t  a é t é  menée à  l a  m a n i è r e  d ' u n e  e n -  
q u ê t e  s o c i o l o g i q u e  d a n s  l a q u e l l e  l e s  p e r s o n n a g e s  d e s  o e u v r e s  
o n t  é t é  c o n s i d é r é s  comme d e s  i n f o r m a t e u r s .  A l a  d i f f é r e n c e  
d e s  é t u d e s  a n t é r i e u r e s  ( F r i e d r i c h ,  č e r n y c h )  q u i  o n t  p r o c é d é  
d e  t o u t e  é v i d e n c e  d ' u n e  m a n iè r e  i n t u i t i v e  ou t o u t  au  p l u s  
p a r  é c h a n t i l l o n n a g e ,  n o u s  a v o n s  v o u lu  e x p l o i t e r  u n e  d e s  s p é -  
c i f i c i t é s  d e  l ' o e u v r e  l i t t é r a i r e  : c e t t e  d e r n i è r e  n o u s  o f f r e  
e n  e f f e t  l a  p o s s i b i l i t é  de  p r o c é d e r  à  u n e  a n a l y s e  " e x h a u s t i -  
v e " ,  c a r  e l l e  e m b r a s s e ,  en q u e lq u e  s o r t e ,  l a  " t o t a l i t é  de  l a  
s o c i é t é " , c e l l e  q u i  e s t  l i v r é e  u n e  f o i s  p o u r  t o u t e s  p a r  l ' é -  
c r i v a i n .
La s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  d e s  p e r s o n n a g e s
Dans un p r e m i e r  t e m p s ,  n o t r e  e n q u ê t e  a d r e s s é  l a  l i s t e  
d e  t o u s  l e s  " i n f o r m a t e u r s "  ou du m o in s ,  d e  c e u x  q u i  p o u v a i -  
e n t  ê t r e  i d e n t i f i é s ,  e t  n o u s  a v o n s  c h e r c h é  à  d é t e r m i n e r  l a  
p l a c e  d e  c e s  d e r n i e r s  au  s e i n  de  l a  h i é r a r c h i e  s o c i a l e .  N o t r e  
p o i n t  de  d é p a r t  p o u r  l ' é t a b l i s s e m e n t  d e s  c r i t è r e s  d e  l a  s t r a -  
t i f i c a t i o n  a  é t é  l e  c o r p u s  même. I l  a u r a i t  é t é  s a n s  d o u t e  
p l u s  a i s é  d e  p u i s e r  d a n s  l ' h i s t o i r e  s o c i a l e  p o u r  en  d é g a g e r  
d e s  " g r i l l e s  d ' a n a l y s e "  d a n s  l e s q u e l l e s  i l  a u r a i t  s u f f i  de  
f a i r e  e n t r e r  n o s  d o n n é e s .  M ais m is  à  p a r t  l e  c a r a c t è r e  ad  
hoc  d ' u n e  p a r e i l l e  e n t r e p r i s e  e t  l e s  d i f f i c u l t é s  q u e  c e l l e -  
c i  n ' a u r a i t  p a s  t a r d é  à  m a n i f e s t e r ,  c ' a u r a i t  é t é  s e  p r i v e r  
d e s  i n f o r m a t i o n s  p r é c i e u s e s  c o n t e n u e s  d a n s  l e s  o e u v r e s  mê- 
m es .  Nous a v o n s  donc  o p t é  p o u r  u n e  d é m a rc h e  p l u s  i n d u c t i v e  
b a s é e  s u r  l e s  i n f o r m a t i o n s  p l u s  ou m o in s  d i f f u s e s  q u e  nous
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f o u r n i s s a i e n t  l e s  o e u v r e s ,  t o u t  en  r e c o u r a n t  à d e s  i n f o r m a -  
t i o n s  e x t é r i e u r e s  au  c o r p u s  (d o n n é e s  d e  l a  T a b le  d e s  r a n g s  
e t  o u v r a g e s  d ' h i s t o i r e  s o c i a l e ) .  C ' e s t  l a  r a i s o n  p o u r  l a q u e l -  
l e  l e s  c l a s s e s  s o c i a l e s  d é g a g é e s  v a r i e n t  de  c a s  en  c a s ,  c h a n -  
g e n t  p a r f o i s  d ' a p p e l l a t i o n ,  r e c o u v r e n t  d e s  c a t é g o r i e s  d e  l a  
p o p u l a t i o n  p l u s  ou m o in s  l a r g e s  : n o u s  j u s t i f i e r o n s  à  c h a q u e  
f o i s  n o s  c r i t è r e s  d ' a n a l y s e .
L ' e n q u ê t e  a l l o o u t o i r e
La d e u x iè m e  p a r t i e  de  l ' e n q u ê t e  c o n c e r n e  l e s  m odes a l -  
l o c u t o i r e s  t e l s  q u ' i l s  f o n c t i o n n e n t  e n t r e  l e s  i n f o r m a t e u r s  
e t  l e s  g r o u p e s  s o c i a u x  en  p r é s e n c e .  O nt é t é  r e l e v é e s  d a n s  c e  
b u t  t o u t e s  l e s  f o r m e s  a l l o c u t o i r e s  ( l e u r  nombre t o t a l  d é p a s -  
s e  l e s  1 2 .0 0 0  o c c u r r e n c e s ) ,  h o r m is  c e l l e s  p r o n o n c é e s  p a r  d e s  
i n f o r m a t e u r s  non i d e n t i f i a b l e s  ou q u e  n o u s  a v o n s  l a i s s é e s  d e  
c ô t é  p o u r  u n e  r a i s o n  ou u n e  a u t r e ,  r a i s o n s  que  n o u s  e x p l i q u e -  
r o n s  a u x  m om ents o p p o r t u n s .  A l a  d i f f é r e n c e ,  une f o i s  de  
p l u s ,  d e s  é t u d e s  a n t é r i e u r e s ,  n o u s  a v o n s  r e l e v é  à p a r t  l e s  
fo rm e s  p r o n o m i n a l e s  { t y , vy )  un c e r t a i n  nom bre d ' a u t r e s  f o r -  
mes d ' a l l o c u t i o n  t e l l e s  que  l e  p rén o m , l e  p a t r o n y m e ,  l e  nom 
d e  f a m i l l e ,  l e  s l o v o - e r  ( l ' a f f i x e  - s ) ,  l e s  t e r m e s  d e  p a r e n t é ,  
e t c .  Nous r e v i e n d r o n s  s u r  l e u r s  c r i t è r e s  de  s é l e c t i o n .
L e s  p r i s e s  de  p a r o l e
La p r é s e n c e  d ' u n e  p a r t ,  d ' u n  r e l e v é  d e s  fo rm e s  a l l o c u -  
t o i r e s  e t  c e l l e ,  d ' a u t r e  p a r t ,  d ' u n e  s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  
d e s  p e r s o n n a g e s ,  n o u s  a p e r m is  de  c o m p te r  l e  nombre de  f o i s  
q u e  t e l  g r o u p e  s ' e s t  a d r e s s é  à t e l  a u t r e .  Le c a l c u l  de  l a  
f r é q u e n c e  d e s  p r i s e s  d e  p a r o l e  e t  d e  s a  d i s t r i b u t i o n  s o c i a l e  
n o u s  r e n s e i g n e  d o n c  s u r  l e  " p o i d s  s y m b o l iq u e "  que  p r e n n e n t  
l e s  g r o u p e s  à l ' i n t é r i e u r  d e  l ' o e u v r e .  I l  n o u s  a p a r u  en  e f -  
f e t  i n t é r e s s a n t  d e  n o u s  d em an d e r  q u e l  é t a i t ,  p a r  e x e m p le ,  l e  
p o i d s  s y m b o l iq u e  a c c o r d é  p a r  un a u t e u r  f é m i n i s t e  comme 
Č e r n y S e v s k i j  à s e s  h é r o ï n e s ,  ou s i  l e  nom bre de  p r i s e s  d e  p a -  
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r e p r é s e n t a t i o n  " p h y s iq u e "  à l ' i n t é r i e u r  d 'u n e  o e u v r e  
d o n n é e .
Le c o n c e p t  d* * i n t e r a c t i o n "
L e s  fo rm e s  a l l o c u t o i r e s  o n t  é t é  c l a s s é e s  s e l o n  l e u r  
a p p a r i t i o n  p a r  " i n t e r a c t i o n ” , une  i n t e r a c t i o n  s e  r é f é r a n t ,  
d a n s  l e  s e n s  t e c h n i q u e  q u e  n o u s  l u i  a v o n s  d o n n é  i c i ,  à la  
t o t a l i t é  d ee  d i a l o g u e s  r e l a t i f s  à d e u x  i n t e r l o c u t e u r s  au  
c o u r s  de  l ' a c t i o n .
Une t e l l e  e x t e n s i o n  du c o n c e p t  d ' i n t e r a c t i o n  e s t  à 
n o t r e  a v i s  j u s t i f i é e .  L ' a n a l y s e  d 'u n  s e u l  " é v é n e m e n t  com m uni- 
c a t i f "  (un s e u l  d i a l o g u e ,  en l ' o c c u r r e n c e )  n e  p e u t  p r é t e n d r e ,  
en e f f e t ,  r e n d r e  com pte  de  l a  s p é c i f i c i t é  d e s  r e l a t i o n s  sym- 
b o l i q u e s  e t  s o c i a l e s  c a r a c t é r i s a n t  deux  i n t e r a c t a n t s  d o n n é s .  
De p l u s ,  s e u l e  l ' a n a l y s e  d e  l a  t o t a l i t é  de  l e u r s  d i a l o g u e s  
( o u ,  d a n s  l e  c a s  d 'u n e  é t u d e  s u r  d e s  i n t e r a c t a n t s  r é e l s ,  
non  l i t t é r a i r e s ,  l ' a n a l y s e  d 'u n  é c h a n t i l l o n  r e p r é s e n t a t i f  de  
d i a l o g u e s )  p e rm e t  de  d é g a g e r  l e  s e n s  du d i a l o g u e  en  q u e s t i o n .  
L ' a n a l y s e  d e s  o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i r e s  d a n s  l e u r  c o n t e x t e  
g l o b a l  p e r m e t ,  en d ' a u t r e s  t e r m e s ,  de  s a v o i r  s i  un " t u "  ou un 
" v o u s "  e s t  de  r è g l e  e n t r e  deux  i n t e r a c t a n t s ,  e t  n o u s  in fo rm e  
du  même c o u p  s u r  l e  s e n s  d 'u n e  fo rm e q u i  s ' é c a r t e  d e  c e t t e  
r è g l e .
V o i c i  deux  e x e m p le s  d ' " i n t e r a c t i o n s " , t i r é s  de  n o t r e  
c o r p u s  : s o u s  l a  l e t t r e  (a) f i g u r e n t  l e s  r e l e v é s  d é t a i l l é s  
d e s  i n t e r a c t i o n s  ( r e l e v é s  a n a l y t i q u e s ) , s o u s  l a  l e t t r e  (b) 
l e s  r e l e v é s  g l o b a u x ,  s y n t h é t i q u e s ,  q u i  s e  c o n t e n t e n t  de  s i -  
g n a l e r  l a  p r é s e n c e  de  t e l l e  ou t e l l e  fo rm e d a n s  l e s  " p á r á d i g -  
m es" d e s  i n t e r l o c u t e u r s .  N o to n s  q u e  n o u s  a t t r i b u o n s  i c i  au 
t e r m e  d e  p a ra d ig m e  une  s i g n i f i c a t i o n  p l u s  l a r g e  : i l  s ' a g i t  
en  l ' o c c u r r e n c e  de  l ' e n s e m b l e  d e s  fo rm e s  a l l o c u t o i r e s  em- 
p l o y é e s  p a r  un p e r s o n n a g e ,  e t  non p a s  de  son  s e u l  p á r á d i g -  
me p r o n o m i n a l .  L es  c h i f f r e s  e n t r e  b a r r e s  o b l i q u e s  r e n v o i e n t  
a u  num éro  d e  l a  p a g e .  L es  p e r s o n n a g e s  e t  l e s  fo rm e s  a l l o -  
c u t o i r e s  s e  s i t u e n t  à  c h a q u e  f o i s  d 'u n  même c ô t é  d e s  deux
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p o i n t s  ( : )  L es  c h i f f r e s  e n t r e  p a r e n t h è s e s  p o u r  l a  p a r t i e  
(b) d é s i g n e n t  l a  somme d e s  o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i r e s .
V - vy ; T = t y ; P r é n . P a t .  = prénom e t  p a t r o n y m e ;  P r é n .  = p r é -  
nom s e u l ;  d im .  = d i m i n u t i f .
1 . Oblomov
(a) S t o l z  : 0 1 'д а  S e rg e e v n a
V, Prén.Pat. ,  /189/  V, V, /191/  V, V, V, V, V, V, V, V, V, /230 /  V, 
Prén.Pat. ,  V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, /392/  V, /393/  V, V, V, /405/  
V, Prén.Pat. ,  V, V, V, V, V, V, V, Prén.Pat. ,  V, V, V, V, /406/  V, V, V,
V, V, V, V, V, Prėn.Pat. ,  /407/  V, V, V, Prén.Pat. ,  V, V, V, V, /408/
V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, /409/  V, V, V, V, V, V, V׳, V, V, V,
/411/  V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, /412/  V, /412 /  V, V,
V, V, Prén.Pat. ,  V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, /414/  V, V, V, V, V, /415/  
T, T, T, T, /449/ T, T, T, Prėn.,  T, T, T, T, T, T, /450/ T, T, T, T, T,
T, T, T, /451/  T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, /452/  T, T, T, T, T, T,
T, T, /452/  T, T, T, T, T, T, /454/  T, /457/  T, T, T, T, T, T, T, T, T, 
/458/  T, T, T, T, /459/ T, Prėn.,  T, T, T, T, T, T, T, T, /460/  :
V, /190/  V, V, Prėn.Pat. ,  /191/  V, /291/  V, /404/  V, V, V, V, /406/
V, V, V, /407/ V, V, /408/ V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, /409/  V, V,
V, V, Prėn.Pat. ,  /411/ V, V, V, /412/  V, V, V, /412/  V, V, V, V, V, /414/  
T, T, /449/ T, T, T, T, T, T, T, T, /450/ T, T, T, T, T, T, T, T, T,
/451/  T, Prėn.,  T, T, T, T, T, T, /452/  T, T, Prėn.,  /457/  T, T, T, T,
T, T, T, T, /458/ T, T, T, T, T, /459/  T, T, T, T, T, /460/  T, T, T, T,
T, /475/.
(b) S t o l z  : O l ' g a  S e rg e e v n a
V, Prėn.Pat. ,  T, Prėn. : V, Prėn.Pat. ,  T, Prėn. (189 : 95)
2 .  P è r e s  e t  f i l e
(a) F e n e č k a  : D u n ja ša  
Prėn.dim.,  V, V, /55/  : Prėn.Pat. /56/
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(b) F e n e č k a  : D u n ja ša  Vf P r é n . d i m . ; P r é n . P a t .  ( 3 : 1 )
N ' o n t  é t é  r e t e n u e s  q u e  l e s  fo rm e s  non an o n y m es ,  a d r e s -  
s é e s  à  un s e u l  i n t e r l o c u t e u r  à l a  f o i s  e t  de  " v i v e  v o i x " ,  b e s  
i n t e r a c t i o n s  e n t r e  g r o u p e s  ou e n t r e  un s e u l  i n t e r l o c u t e u r  e t  
un g r o u p e ,  l ' a l l o c u t i o n  p a r  r a p p o r t  à une t i e r c e  p e r s o n n e  
a i n s i  q u e  l e s  fo rm e s  a d r e s s é e s  "en  p e n s é e "  n ' o n t  p a s  é t é  p r i -  
s e s  en  c o n s i d é r a t i o n .
L e s  r a i s o n s  de  c e s  l i m i t a t i o n s  s o n t  d u e s  e x c l u s i v e m e n t  
a u x  c o n d i t i o n s  d a n s  l e s q u e l l e s  l a  p r é s e n t e  é t u d e  a é t é  menée 
c e l l e - c i  a  é t é  r é a l i s é e  p a r  son  s e u l  a u t e u r  q u i  s ' e s t  t r o u v é  
c o n f r o n t é  au x  i m p é r a t i f s  m a t é r i e l s  que  c o m p o r te  t o u t  t r a v a i l  
s o l i t a i r e .  I l  va  s a n s  d i r e  q u 'u n e  e x t e n s i o n  de  l ' e n q u ê t e  aux  
f o r m e s  p r o n o n c é e s  "en p e n s é e "  p a r  e x e m p le ,  ou  à l ' a l l o c u t i o n  
p a r  r a p p o r t  à une  t i e r c e  p e r s o n n e  p h y s iq u e m e n t  p r é s e n t e  ou 
a b s e n t e  l o r s  de  l ' i n t e r a c t i o n  a u r a i t  a j o u t é  u n e  d im e n s io n  
s u p p l é m e n t a i r e  à c e  t r a v a i l .
T r o i e  t y p e s  d , i n t e r a c t i o n s  : r é c i p r o c i t é , n o n - r é c i p r o c i t é  
e t  i n d é c i s i o n
C o n c e r n a n t  l a  n a t u r e  d e s  i n t e r a c t i o n s  e t  l e u r  i n t e r p r é -  
t a t i o n ,  i l  s ' e s t  a v é r é  que  l e  p r i n c i p e  d 'u n e  c l a s s i f i c a t i o n  
p u r e m e n t  d i c h o to m iq u e  d 'u n  u s a g e  où l a  r é c i p r o c i t é  a l l o c u t o i -  
r e  ( l a  s y m é t r i e  d e s  f o r m e s ;  ex em p le  : t y  : t y ; vy : vy)  s e  
s e r a i t  o p p o s é e  de  f a ç o n  a b s o l u e  à l a  n o n - r é c i p r o c i t é  ( l ' a s y -  
m é t r i e  d e s  f o rm e s ;  ex em p le  : t y  : v y ; vy  : t y )  n ' a  p a s  
r é s i s t é  à l ' a n a l y s e  d é t a i l l é e  d e s  i n t e r a c t i o n s  en c a u s e .  En- 
t r e  l e s  deux  p ô l e s  e x t r ê m e s  s e  s i t u e  un t r o i s i è m e  r a p p o r t  
p l u s  f l o u  que  l e s  deux a u t r e s ,  s o r t e  de  zone  de  p a s s a g e  
e n t r e  l a  s y m é t r i e  e t  l ' a s y m é t r i e .  Nous l u i  a v o n s  r é s e r v é  l e  
t e r m e  d ' " i n d é c i s i o n " . En v o i c i  un ex em p le  ( s o u s  fo rm e 
s y n t h é t i q u e )  :
Que f a i r e ? V era  P a v lo v n a  : Maša  
Vt P r é n .  : Vt P r é n . P a t .  ( 5 : 4 )
Nous v e r r o n s  que  c e  s o n t  l e s  fo rm e s  non p r o n o m in a l e s  
q u i  j o u e n t  un r ô l e  c e n t r a l  d a n s  c e t t e  zone  d ' i n d é c i s i o n .
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comme l e  p rénom , l e  p a t r o n y m e ,  l e  nom de  f a m i l l e ,  l e  t e r m e  
d e  p a r e n t é ,  l e  t i t r e ,  e t c .  S i  n o t r e  é t u d e  ne  s ' e s t  p a s  l i m i -  
t è e  aux  fo rm e s  o b l i g a t o i r e s  ( c ' e s t - à - d i r e  p r o n o m i n a l e s ,  v o i r  
c i - d e s s u s  p .  15) e l l e  n ' a  p o u r t a n t  c o n s i d é r é  q u e  l e s  fo rm e s  
non p r o n o m in a le s  l e s  p l u s  f r é q u e n t e s  d a n s  l e  c o r p u s .  L e u r  
i n v e n t a i r e  r e s t e  donc o u v e r t  e t  d ' a u t r e s  é t u d e s  p o u r r a i e n t  
a l l e r  j u s q u ' à  l ' a n a l y s e  du c h o i x  l e x i c a l  d e s  p e r s o n n a g e s ,  
d e  l e u r  m im ique ,  de  l e u r  g e s t u e l l e  d é c r i t e s  p a r  l e  n a r r a t e u r ,  
e t c .  En c e  q u i  n o u s  c o n c e r n e ,  l e  p a t ro n y m e  a b r é g é  ( poluotčes tvo)  
p a r  e x e m p le ,  n ' a  p a s  é t é  so u m is  à  l ' a n a l y s e ,  c a r  i l  n o u s  a 
p a r u  t r o p  g é n é r a l e m e n t  e t  i n d i s t i n c t e m e n t  u t i l i s é .  N o to n s  
q u ' i l  s em b le  ê t r e  à c o n n o t a t i o n  m a n i f e s t e m e n t  p o p u l a i r e  ou 
f a m i l i è r e .
P a rm i l e s  fo rm e s  l e x i c a l e s  de  l ' a l l o c u t i o n  t y p i q u e s  
d e  1 1" i n d é c i s i o n " , c e r t a i n e s  d ' e n t r e  e l l e s  (comme l e  t i t r e  
g é n é r a l  p a r  exem ple )  a c c u s e n t  u n e  n e t t e  t e n d a n c e  à 1 ' " o b l i g a -  
t o r i t é " , du m o ins  à l ' i n t é r i e u r  de  c e r t a i n s  g r o u p e s  s o c i a u x  
de  n o t r e  c o r p u s .  Exem ple :
Que f a i r e ? P a v e l  K o n s t a n t i n y č  R o z a l ' s k i j  : S t o r e š n i k o v a  
V, mãe  prevoschoditel  ' s tvo : Vf Prén.Pat . (16:12)
L ' i n t e r a c t i o n  e s t  i n d é c i s e  m a is  p e n c h e  v e r s  l a  n o n - r é c i p r o -  
c i t é  en f a v e u r  de  S t o r e š n i k o v a  q u i  r e ç o i t  l e  t i t r e  g é n é r a l  
de  v a i e  p r e v o s c h o d i t e l  9s t v o  a l o r s  q u e  P .K . R o z a l ' s k i j  d o i t  
s e  c o n t e n t e r  du prénom e t  p a t ro n y m e .
I l  r e s t e  que  c e  q u i  d é c i d e  de  l a  r é c i p r o c i t é  ou d e  l a  
n o n - r é c i p r o c i t é  d e s  i n t e r a c t i o n s ,  c ' e s t  en p r i n c i p e  l a  p r é -  
s e n c e  ou l ' a b s e n c e  d e s  p ronom s t y  e t  vy  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  
d e s  p a r a d ig m e s ,  du f a i t  d e  l e u r  o b l i g a t o r i t é .  A i n s i ,  p a r  
e x e m p le ,  une  i n t e r a c t i o n  q u i  c o n t i e n t  un p a ra d ig m e  t y f vy  
(& fo rm e s  l e x i c a l e s  x) o p p o s é  à un p a ra d ig m e  vy  (& fo rm e s  
l e x i c a l e s  y) e s t  non r é c i p r o q u e  du f a i t  d e  l a  p r é s e n c e  u n i l a -  
t i r a l e  du pronom de  l a  d e u x iè m e  p e r s o n n e  s i n g u l i e r  d a n s  l e  
p r e m i e r .
L *h é s i t a t i o n
La v a r i a t i o n  i n t e r n e  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  d e s  p a r a d ig m e s
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{ t y > vy  e t  l e s  fo rm e s  l e x i c a l e s  x d a n s  l e  p r e m i e r  c a s ;  vy  e t  
l e s  fo rm e s  l e x i c a l e s  y d a n s  l e  d eu x ièm e  c a s )  n ' e s t  p a s  à c o n -  
f o n d r e  a v e c  l ' i n d é c i s i o n  a l l o c u t o i r e  e t  n o u s  l u i  r é s e r v o n s  
l e  t e r m e  d ' h é s i t a t i o n . L ' h é s i t a t i o n  r e l è v e  donc  de  l a  v a r i a -  
t i o n  à  l ' i n t é r i e u r  du p a ra d ig m e  d e  t e l  ou t e l  a c t a n t ,  l ' i n -  
d é c i s i o n ,  au  c o n t r a i r e ,  r e l è v e  d e  l a  v a r i a t i o n  d e  l ' i n t e r a c -  
t i o n  e n t i è r e •
Exem ple d ' h é s i t a t i o n  :
Lee moeurs  de  la  r u e  R a s t e r j a e v a  T o lo k o n n ik o v  : A v d o t ' j a  
K arpovna
У, Prén.Pat . , T : V, Prén.Pat . , 8, T, bat ju ika  (11:26)
où 8 = a f f i x e  h y p e r - r e s p e c t u e u x
Chacun d e s  p r o t a g o n i s t e s  " h é s i t e "  q u a n t  à l ' e m p l o i  de  
s e s  f o r m e s ,  no tam m ent e n t r e  l e  t u t o i e m e n t  e t  l e  v o u v o ie m e n t .
A n o t e r  que  l ' i n t e r a c t i o n  e n t i è r e  e s t  " i n d é c i s e "  vu q u ' i l  y 
a r é c i p r o c i t é  de  t y  e t  de  vy  m a is  n o n - r é c i p r o c i t é  d e s  fo rm e s  
non p r o n o m i n a l e s .
La q u a s i - r é c i p r o c i t é
Dans c e r t a i n s  c a s ,  1 ' i n t e r a c t i o n  p e u t - ê t r e  " q u a s i -  
r é c i p r o q u e " ,  c e l a  q u an d  u n e  m a j o r i t é  de  fo rm e s  s y m é t r i q u e s  
va  de  p a i r  a v e c  un nom bre t r è s  r é d u i t  de  fo rm e s  a s y m é t r i q u e s .  
Dans c e  c a s ,  l a  f r é q u e n c e  d e s  fo rm e s  e s t  d é t e r m i n a n t e  du t y p e  
de  r a p p o r t .  Exem ple :
Oblomov  Oblomov : S t o l z
T, Prén. t N.,  (2) brat ,  (1) bratec (1) : T9 Prén. (190:324) 
où N, ~ nom de  f a m i l l e .
F ace  au  g r a n d  nom bre d e  fo rm e s  s y m é t r i q u e s  { t y  e t  l e  
prénom) e t  l e  nom bre i n f i m e  de  fo rm e s  a s y m é t r i q u e s  ( l e  nombre 
d e  l e u r s  o c c u r r e n c e s  e s t  i n d i q u é  e n t r e  p a r e n t h è s e s  à c h a q u e  
f o i s ) ,  c e  q u i  d i f f é r e n c i e  l e  p a ra d ig m e  d 'O b lo m o v  d e  c e l u i  de  
S t o l z  ne  f a i t  p a s  l e  p o i d s .  L ' i n t e r a c t i o n  r e s t e  r é c i p r o q u e .
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La r é c i p r o c i t é , la  n o n - r é c i p r o c i t é , l  f i n d é c i s i o n  e t  l e s  
i n t e r a c t i o n s  nà s e n s  u n i q u e "
S i  nous  r é c a p i t u l o n s  c e  q u i  p r é c è d e ,  l e s  i n t e r a c t i o n s  
d e  n o t r e  c o r p u s  o n t  é t é  c l a s s é e s  de  f a ç o n  s u i v a n t e  :
(1) i n t e r a c t i o n s  r é c i p r o q u e s  ( t y p e s  \ t y ; t y ; vy:vy;  t y , vy : t y ,  vy 
e t /o u  f o rm e s  non p r o n o m i n a l e s  s y m é t r i q u e s  ou q u a s i - s y m é t r i  ־־
q u e s  )
(2) i n t e r a c t i o n s  non r é c i p r o q u e s  ( t y p e s  : t y : v y ; vy : ty ;
t y ' v y ,  t y ;  vy:vy,  ty  e t / o u  fo rm e s  non p r o n o m i n a l e s  c o o c c u r r e n t e s )
(3) i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  ( t y p e s  : t y : t y ;  vy :vy ; t y ,  v y : t y ,  vy
& f o r m e s  non p r o n o m i n a l e s  x e t  y d e  p a r t  e t  d ' a u t r e .  En d ' a u  ־־
t r è s  t e r m e s  : r é c i p r o c i t é  p r o n o m in a l e  a v e c  n o n - r é c i p r o c i t é  
non p r o n o m i n a l e .  Dans l e  c a s  de  l a  s e u l e  p r é s e n c e  de  l ' a s y -  
m é t r i e  non  p r o n o m i n a l e ,  l ' i n t e r a c t i o n  e s t  é g a le m e n t  i n d é c i s e  
c a r  e l l e n e  c o n t i e n t  a u c u n e  fo rm e  o b l i g a t o i r e  ( s a u f  d eu x  c a s  
s i g n a l é s  p l u s  l o i n ) .
L ' h é s i t a t i o n  n ' e n t r e  p a s  à p r o p r e m e n t  p a r l e r  d a n s  l e  
c l a s s e m e n t  d e s  i n t e r a c t i o n s  c a r  e l l e  n e  c o n c e r n e  que  l a  v a -  
r i a t i o n  i n t e r n e  d e s  p a r a d ig m e s  r e s p e c t i f s  d e s  i n t e r a c t i o n s ,  
e t  non c e s  d e r n i è r e s  d a n s  l e u r  e n s e m b le .  E l l e  j o u e  en r e v a n -  
c h e  un r ô l e  f o n d a m e n ta l  d a n s  l ' i n t e r p r é t a t i o n  " q u a l i t a t i v e "  
d e s  p a r a d ig m e s  a l l o c u t o i r e s  ( c h a n g e m e n ts  e t  r u p t u r e s  de  c o d e  : 
v o i r  c i - d e s s o u s ) .
Une re m a rq u e  s ' i m p o s e  en o u t r e  à p r o p o s  du c l a s s e m e n t  
d e s  i n t e r a c t i o n s  non r é c i p r o q u e s  e t  d e s  fo rm e s  non p ro n o m in a -  
l e s  " c o o c c u r r e n t e s " .  I l  s ' e s t  a v é r é  que  deux  fo rm e s  non p r o -  
n o m i n a l e s  j o u i s s e n t  d 'u n  s t a t u t  p a r t i c u l i e r  : i l  s ' a g i t  de  
l ' i n f i n i t i f  d ' o r d r e  e t  d e  1 ' a f f i x e  h y p e r - r e s p e c t u e u x  -8  
( 8 l o v o - e r )  . L ' a n a l y s e  à d é m o n t ré  q u e  l e  p r e m i e r  e s t  t o u j o u r s  
c o o c c u r r e n t  à t y  e t  q u e  l e  d e u x iè m e  e s t  t o u j o u r s  c o o c c u r r e n t  
à  v y , s a u f  q u e l q u e s  r a r e s  c a s  q u i  r e l è v e n t  d ' u s a g e s  s e  d i s -  
t a n c i a n t  d e  l a  norme ( h y p e r - c o r r e c t i o n  a l l o c u t o i r e ,  i r o n i e ,  
e t c . ) .  L 'u n  e t  l ' a u t r e  p e u v e n t  donc  ê t r e  d é t e r m i n a n t s ,  (d an s  
l e  c a s  d ' a b s e n c e  d e  l ' u n ,  v o i r e  d e s  deux  pronom s) de  l a  
n o n - r é c i p r o c i t é  de  l ' i n t e r a c t i o n  : un i n f i n i t i f  d ' o r d r e
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s ' o p p o s a n t  a u  pronom  vy  (ou  t o u t  s im p le m e n t  a u  8 l o v o - e r )  e s t  
a s s i m i l a b l e  à  t y  e t  l ' i n t e r a c t i o n  e s t  non r é c i p r o q u e .  I l  en  
e s t  d e  même, a n a l o g i q u e m e n t  p o u r  l e  8 l o v o ~ e r  l o r s q u e  c e l u i -  
c i  s ' o p p o s e  à  t y  (ou à l ' i n f i n i t i f  d ' o r d r e ) .  L e s  c o n s é q u e n -  
c e s  t h é o r i q u e s  d e  c e s  c a s  l i m i t e s  ( a u x q u e l s  i l  c o n v i e n t  
d ' a s s o c i e r  l e  phénom ène  d e  l a  " q u a s i - r é c i p r o c i t é ” ) s e r o n t  
é v o q u é s  d a n s  l a  " r é c a p i t u l a t i o n "  ( c h a p i t r e  2 . 7 ) .
Un q u a t r i è m e  t y p e  d e  r a p p o r t  c o n c e r n e  e n f i n  l e s  i n t e r -  
a c t i o n s  d o n t  l a  s t r u c t u r e  i n t e r d i t  l e  c l a s s e m e n t  s e l o n  l ' u n  
ou l ' a u t r e  d e s  c r i t è r e s  é n u m é ré s  c i - d e s s u s  : i l  s ' a g i t  d e s  
i n t e r a c t i o n s  à s e n s  u n i q u e ,  " d i a l o g u e s  à  un  s e u l  l o c u t e u r " ,  
m a is  d i a l o g u e s  t o u t  d e  même, m a l g r é  l ' a b s e n c e  d e  r é p l i q u e  
e x p l i c i t e .  C e l l e - c i  p e u t  en  e f f e t  ê t r e  a s s u r é e  p a r  l e  commen- 
t a i r e  du  n a r r a t e u r  ou t o u t  s i m p l e m e n t  p a r  l e  p a s s a g e  du s t y -  
l e  d i r e c t  a u  s t y l e  i n d i r e c t .
I n t e r p r é t a t i o n  q u a l i t a t i v e  d e s  p a r a d i g m e s  a l l o c u t o i r e s  : 
c h a n g e m e n t  e t  r u p t u r e  de  c o d e
La n a t u r e  même d e  n o t r e  a n a l y s e  q u i  c o n s i d é r a i t  l e s  
i n t e r a c t i o n s  s o u s  l e u r  fo rm e  s y n t h é t i q u e ,  g l o b a l e ,  e t  q u i  
e n v i s a g e a i t  l e u r  i n t e r p r é t a t i o n  s o u s  un a n g l e  a v a n t  t o u t  
q u a n t i t a t i f  ( d i s t r i b u t i o n  e n  i n t e r a c t i o n s  r é c i p r o q u e s ,  non  
r é c i p r o q u e s ,  i n d é c i s e s  e t  à  s e n s  u n i q u e ;  c a l c u l  du nom bre  
d e s  p r i s e s  d e  p a r o l e )  a  f a i t  q u e  l ' a s p e c t  q u a l i t a t i f  d e s  
i n t e r a c t i o n s  n ' a  p a s  é t é  p r i v i l é g i é  d a n s  l a  p r é s e n t e  é t u d e .
I l  s ' a g i t  e n  l ' o c c u r r e n c e  d e s  s e n s  s p é c i f i q u e s  p r i s  p a r  
t e l l e  ou  t e l l e  fo rm e  a u  f i l  d e s  d i a l o g u e s ,  d e s  p h é n o m è n e s  
d e  c h a n g e m e n t  o u  d e  r u p t u r e  d e  c o d e ,  d e s  t r a n s g r e s s i o n s  de  
l a  n o rm e ,  d e  l ' u s a g e  " m a rq u é "  p a r  r a p p o r t  à  l ' u s a g e  "non  m ar-  
q u é "  C ' e s t  d o n c  l e  d o m a in e ,  en  d ' a u t r e s  t e r m e s ,  d e  c e  que
1. C e t te  te rm ino log ie  p ro v ie n t  de D. Hymes. Ce d e rn ie r  d i s t in g u e  e n tre  
deux types  d 'u sag e  a l lo c u to  i r e  : un usage marqué e t  un usage non marqué.
La p o s s i b i l i t é  de choix pour l e  lo c u te u r  e n t r e  des modes a l t e r n a t i f s  d ' a l -
1 оси t i e n  in p liq u e  que l a  r e l a t i o n  e n t r e  l a  forme l in g u i s t i q u e  e t  l e  ccn- 
t e x t e  s o c ia l  n ' e s t  pas uniquement un f a i t  de c o r r é l a t i o n  : lo rsque  l e s  
v a le u rs  des formes d 'a l l o c u t i c n  c o ïn c id e n t  avec l e  c o n te x te  s o c i a l .
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n o u s  a v o n s  a p p e l é  ! , " h é s i t a t i o n " .  M a is  s i  l e  t r a v a i l  de  
P. F r i e d r i c h  ( v o i r  c i - d e s s u s ,  p .  2 6 -3 6 )  a  m o n t r é  t o u t  l ' i n t é -  
r ê t  d ' u n e  p a r e i l l e  é t u d e ,  c e  n ' e s t  p a s  l à  q u e  n o u s  a v o n s  
v o u lu  i n n o v e r .  I l  n ' e n  r e s t e  p a s  m o in s  q u e  l ' a s p e c t  q u a l i t a -  
t i f  d e s  i n t e r a c t i o n s  f i g u r e  p a r m i  l e s  p o i n t s  q u e  n o u s  a v o n s  
t r a i t é s ,  même s ' i l  n ' a  p a s  f a i t  l ' o b j e t  d ' u n e  a n a l y s e  a u s s i  
s y s t é m a t i q u e  q u e  l ' a s p e c t  q u a n t i t a t i f .
La d é n o m i n a t i o n
Nous a v o n s  e n f i n  v o u l u  s a v o i r  q u e l l e  é t a i t  l a  d é n o m i-  
n a t i o n  d e s  p e r s o n n a g e s  p a r  l e  n a r r a t e u r ,  s i  c e l u i - c i  p r é s e n -  
t a i t  u n i f o r m é m e n t  s e s  h é r o s  s o u s  l a  même a p p e l l a t i o n  du p r é -  
nom, du  nom d e  f a m i l l e ,  du  t e r m e  d e  p a r e n t é ,  du  t i t r e ,  e t c . ,  
ou s i ,  a u  c o n t r a i r e ,  c e t t e  d é n o m i n a t i o n  r e j o i g n a i t  c e r t a i n e s  
c o n s t a n t e s  o b s e r v é e s  a i l l e u r s ,  s i  e l l e  o b é i s s a i t  à  u n e  s t r a -  
t i f i c a t i o n  a n a l o g u e  à  c e l l e  d e s  p r i s e s  d e  p a r o l e  ou d e s  
i n t e r a c t i o n s .
* * ★
La m é t h o d o l o g i e  u t i l i s é e  d a n s  l ' a n a l y s e  d e s  o e u v r e s  a 
é t é  s t r i c t e m e n t  l a  même p o u r  c h a c u n e  d ' e n t r e  e l l e s .  S i  l ' a n a -  
l y s e  v a r i e  p o u r t a n t  q u e l q u e  p eu  d un c״ h a p i t r e  à  l ' a u t r e ,  c e c i  
e s t  dû  à p l u s i e u r s  f a c t e u r s  :
-  d a n s  c e r t a i n s  c a s ,  l e s  c a t é g o r i e s  d é f i n i s s a n t  l a  s t r a t i f i -  
c a t i o n  s o c i a l e  ( e x e m p le s  : " n o b l e s s e " ,  " r a z n o â i n c y " , " p a y -  
s a n s " ,  e t c . )  v a r i e n t  s e l o n  l e s  p o i n t s  t r a i t é s  d a n s  l ' a n a l y s e .  
C ' e s t  a i n s i  q u e  p l u s  d ' u n e  f o i s ,  c e r t a i n e s  c a t é g o r i e s  s o c i o -  
p r o f e s s i o n n e l l e s  i n i t i a l e s ,  r e l a t i v e s  à l a  s t r a t i f i c a t i o n  d e s  
p e r s o n n a g e s ,  o n t  é t é  r e f o n d u e s  p a r  n o u s  en  d e s  c a t é g o r i e s  
p l u s  l a r g e s  à l ' i n t é r i e u r  d e  l a  s t r a t i f i c a t i o n  d e s  p r i s e s  d e  
p a r o l e  e t  d e  c e l l e  d e s  i n t e r a c t i o n s ,  c e  p o u r  d e s  r a i s o n s  d e
lo rsque  l 'u s a g e  conven tionne l , a t ten d u  p a r  l ' i n t e r l o c u t e u r ,  e s t  r é a l i s é ,  
l 'u s a g e  e s t  d i t  non marqué. Lorsqu 'au c o n t r a i r e ,  c es  v a le u rs  ne co I n c i -  
den t pas ,  l 'u s a g e  " t ra n s g re s s e  l a  r è g le  de cooccurrence" e t  i l  e s t  d i t  
marqué. D. Hymes, Foundations in S o c i o l i n g u i s t i c s . An Ethnographic 
Approach, P h i la d e lp h ia ,  U n iv e rs i ty  o f  Pennsylvania P re s s ,  1974, p . 111.Thomas Lahusen - 978-3-95479-666-3
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s im p le  c o m m o d ité ,  l e  c a r a c t è r e  t r è s  f r a g m e n t a i r e  d e s  c a t é g o -  
r i e s  r e n d a n t  s i n g u l i è r e m e n t  d i f f i c i l e  l a  m a n i p u l a t i o n  e t  l ' i n -  
t e r p r é t a t i o n  d e s  d o n n é e s .  Nous v e r r o n s  p a r  e x e m p le  q u e  d a n s  
l e  roman M i l l e  â m e s ,  c e r t a i n e s  c l a s s e s  d ' i n t e r a c t i o n  r e g r o u *  
p e n t  p l u s i e u r s  c a t é g o r i e s  s o c i a l e s  (ex em p le  : l e s  c a t é g o r i e s  
s u i v a n t e s  : " n o b l e s s e  moyenne e t / o u  f o n c t i o n n a i r e s  m oyens"  , 
" n o b l e s s e  a p p a u v r i e " ,  " p e t i t s  f o n c t i o n n a i r e s " ,  " a rm é e  e t  p o -  
l i c e  de  r a n g  m o y e n - s u p é r i e u r  { o b e r - o f i c e r y ) " o n t  é t é  r e f o n d u e s  
en u n e  c a t é g o r i e  g é n é r a l e  : " n o b l e s s e  moyenne e t  a p p a u v r i e ,  
f o n c t i o n n a i r e s  moyens e t  s u b a l t e r n e s ,  o b e r - o f i c e r y " )  . De p l u s ,  
l e  nom bre t o t a l  d e  c e s  c l a s s e s  n é״ p u i s e  p a s  t o u t e s  l e s  p o s s i -  
b i l i t é s .  M ais n o u s  v e r r o n s  a u s s i  en  c o u r s  d ' a n a l y s e ,  q u e  l e  
d é c o u p a g e  p r o p o s é  s e  j u s t i f i e  p o u r  d e s  r a i s o n s  i n t e r n e s  à  l a  
" s o c i é t é "  m is e  en  s c è n e .  L ' i n t e r p r é t a t i o n  en t i e n d r a  c o m p te  
d a n s  t o u s  l e s  c a s ;
-  I l  a r r i v e  q u e  t e l  ou t e l  p e r s o n n a g e  é v o lu e  s u r  l ' é c h e l l e  
s o c i a l e  au  c o u r s  d e  l ' a c t i o n ,  ou q u ' i l  e s t  d é t e n t e u r  d e  p l u s  
d 'u n  s t a t u t .  Le p ro b lè m e  a é t é  r é s o l u  d 'u n e  f a ç o n  q u e l q u e -  
f o i s  d i f f é r e n t e  s e l o n  l e s  o e u v r e s .  P o u r  t e l  ro m an ,  p l u s  d ' u n e  
i n t e r p r é t a t i o n  a é t é  p r o p o s é e ,  p o u r  t e l  a u t r e ,  l e  n o m b re  de  
p e r s o n n a g e s  e t  d ' i n t e r a c t i o n s  d é p a s s e  l e u r  nom bre  r é e l ,  s u i -  
v a n t  l e s  s i t u a t i o n s  s o c i a l e s  s u c c e s s i v e m e n t  o c c u p é e s ;
-  d a n s  c e r t a i n s  c a s ,  n o u s  a v o n s  p r o c é d é  à d e s  é t u d e s  p o n e -  
t u e l l e s .  P o u r  l e  roman M i l l e  âm e s ,  p a r  e x e m p le ,  n o u s  a v o n s  
i s o l é  l e s  " i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  a v e c  n o n - r é c i p r o c i t é  du 
t i t r e " ;  d a n s  Oblomov,  P è r e s  e t  f i l s  e t  l e s  Moeurs  de  la  r u e  
R a s t e r j a e v a  n o u s  a v o n s  p r o c é d é ,  en  p l u s  de  l ' a n a l y s e  g l o b a l e  
d e s  i n t e r a c t i o n s  ( c o n c e r n a n t  l ' e n s e m b l e  d e s  i n t e r a c t i o n s ) ,  à 
d e s  a n a l y s e s  p o n c t u e l l e s  p a r  " c h a m p s" ,  un champ d é f i n i s s a n t  
l e s  i n t e r a c t i o n s  e n t r e  c e r t a i n s  g r o u p e s  ou p e r s o n n a g e s  p a r -  
t i c u l i e r s .  De t e l l e s  é t u d e s  p o n c t u e l l e s  o n t  l ' a v a n t a g e  d ' a f -  
f i n e r  l ' a n a l y s e  e t  de  s e r v i r  de  p r o p o s i t i o n s  p o u r  d e s  é t u d e s  
u l t é r i e u r e s .
Plan
Le p l a n  q u e  n o u s  a v o n s  s u i v i  d a n s  l e s  a n a l y s e s  e s t  l e
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s u i v a n t  :
1) P r é s e n t a t i o n  de  l ' a u t e u r  e t  de  l ' o e u v r e ,  ré su m é  de l ' i n -  
t r i g u e .
2) Les m o d a l i t é s  de  l ' a n a l y s e ,  où n o u s  s i g n a l o n s  l e s  p r o b l è -  
mes s p é c i f i q u e s  r e n c o n t r é s  en c o u r s  d ' a n a l y s e  ( p a s s a g e s  l a i s -  
s é s  p o u r  c o m p te ,  d é d o u b le m e n t  de  c e r t a i n e s  i n t e r a c t i o n s ,
e t c . ) .
3) I n v e n t a i r e  d e s  fo rm e s  a l l o c u t o i r e s  r e l e v é e s .
4) S t r a t i f i c a t i o n  s o c i o - p r o f e s s i o n n e l l e  d e s  p e r s o n n a g e s .
5) S t r a t i f i c a t i o n  d e s  p r i s e s  de  p a r o l e  (d e s  o c c u r r e n c e s  
a l l o c u t o i r e s ) . A n o t e r  q u e  l e s  r é s u l t a t s  d e s  p r i s e s  de  p a r o -  
l e  r e l a t i v e s  aux  p e r s o n n a g e s  f é m i n i n s  e t  m a s c u l i n s  ne  s o n t  
i n t e r p r é t é s  q u e  d a n s  l a  " r é c a p i t u l a t i o n "  ( c h a p i t r e  2 . 7 ) .
6) S t r a t i f i c a t i o n  d e s  i n t e r a c t i o n s  : a n a l y s e  q u a n t i t a t i v e  
( d i s t r i b u t i o n  s o c i a l e  d e s  t y p e s  de  r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s ,  
c ' e s t - à - d i r e  d e s  r a p p o r t s  d e  n o n - r é c i p r o c i t é ,  de  r é c i p r o c i t é ,  
d ' i n d é c i s i o n  e t  du  r a p p o r t  à  s e n s  u n i q u e ) ;  a n a l y s e ,  s ' i l  y a 
l i e u ,  p o n c t u e l l e  ( p a r  " c h a m p s " ) ;  a n a l y s e  q u a l i t a t i v e  d e s  p a r a -  
d ig m e s  a l l o c u t o i r e s .
7) La d é n o m i n a t i o n  d e s  p e r s o n n a g e s  p a r  l e  n a r r a t e u r .
8) Une a n n e x e  à c h a q u e  c h a p i t r e  c o n t i e n t  e n f i n  un r e l e v é  s y n -  
t h é t i q u e  d e s  i n t e r a c t i o n s .  Les p e r s o n n a g e s  y f i g u r e n t  en  g é -  
n é r a l  s o u s  l e u r  nom l e  p l u s  f réq u em m en t  u t i l i s é  p a r  l e  n a r -  
r a t e u r .  L e s  c h i f f r e s  e n t r e  p a r e n t h è s e s  c o n c e r n e n t  l e  nombre 
t o t a l  d e s  o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i r e s  p a r  i n t e r a c t i o n .  L es  c h i f -  
f r e s  o c c a s i o n n e l s  ( é g a le m e n t  e n t r e  p a r e n t h è s e s )  q u i  f o n t  s u i -  
t e  à  un c e r t a i n  nom bre d e  fo rm e s  s e  r é f è r e n t  à l a  f r é q u e n c e  
de  c e s  d e r n i e r s .  Ce p o u r  l e  r e p é r a g e  d e s  i n t e r a c t i o n s  " q u a s i -  
r é c i p r o q u e s " .  L es  num éros  d ' i d e n t i f i c a t i o n  d e s  i n t e r a c t i o n s  
s o n t  a r b i t r a i r e s .
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L i e t e  d e e  8 y m b o le e  u t i l i e é e
T -  t y  & d e u x iè m e  p e r s o n n e  du s i n g u l i e r  du v e r b e
V r  vy  & d e u x iè m e  p e r s o n n e  du p l u r i e l  du  v e r b e
P r é n . r  p rénom
P a t â ־ p a t ro n y m e
N. = nom d e  f a m i l l e
t p .  -  t e r m e  de p a r e n t é
i  -  i n f i n i t i f  d ' o r d r e
e -  a f f i x e  h y p e r - r e s p e c t u e u x  (e l o v o - e r )
d i m . -  d i m i n u t i f
/ r .  = fo rm e  en  f r a n ç a i s
t i t .  = t i t r e  p a t r i m o n i a l
g . = g o e p o d i n  {" M o n s ie u r ” )
/  - f o n c t i o n ,  i d e n t i t é  s o c i a l e ,  p r o f e s s i o n n e l l e
S o n t  u t i l i s é s ,  d e  p l u s ,  4 o p é r a t e u r s  d é s i g n a n t  l e s  t y p e s  de  
r a p p o r t  a l l o c u t o i r e  ( e n t r e  p a r e n t h è s e s ,  l e s  a b r é v i a t i o n s  de
c e s  d e r n i e r s ) ••
< (>) ^ p o u r l e r a p p o r t de n o n - r é c i p r o c i t é ( ־ R é c . )
иקОaII l e r a p p o r t de r é c i p r o c i t é (+ R éc .)
<> p o u r l e r a p p o r t d ' i n d é c i s i o n ( I n d . )
p «־ o u r l e r a p p o r t à s e n s  u n iq u e ( U n i .)
1 .  < ou > selon la  d i r e c t io n  de la  ”puissance” 
ExeiTJple : T > V ou V < T .
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2 . 2 .  MILLE AMES d ' A . F. P i s e m s k i j  1
Епинственнао путеволнао звездою во всех 
трудах моих было желание сказать моей 
стране, по крайнему разумению, хоть, 
мэжет быть, и несколько суровую, но все- 
таки правду про нее самое. Насколько я 
успевал в этом случае -  не мэе депо 
судить.
Из речи Писемского, произнесенной 
19 января 1875 гона. 2
2 . 2 . 1 .  P r é s e n  t a t гоп
L״ 1 ombre chagrine de c e t  éc r iv a in  e t  l a  fou le  de ses  adm ira teurs  me 
fe ro n t  p e u t - ê t r e  un crime de l a  p lace que je  l u i  a t t r i b u e  i c i .  Et j e  d o is  
convenir que, comédies ou romans, ses  c ré a t io n s ,  à 1 ,exception d 'u n e  seu-  
l e ,  qui n ' e s t  pas l a  m e il leu re ,  ne se r a t ta c h e n t  à aucun d esse in  person-  
n e l  de com bativ ité . L 'au teu r  ne s 'y  e s t  proposé jamais que de f a i r e  oeu- 
v re  d ' a r t i s t e  en in te rp rè te  f id è le  -  'o b j e c t i f  e t  n a ï f '  d i s a i t  Dostoïev- 
s k i  -  de la  na tu re .  Mais l e  c a ra c tè re  e t  l a  po r tée  d 'une oeuvre ne sau- 
r a i e n t  ê t r e  déterminés par l e s  in te n t io n s  de l 'o u v r i e r .  On d i t  de Pisem- 
s k i ,  contre de Zola, * q u 'i l  v o ya it  s a l e '  e t  l e  r é s u l t a t  e s t  pour l e  ranger, 
même à son corps défendant, parmi l e s  d é t ra c te u rs  l e s  p lus  amers e t  l e s  
accusa teu rs  l e s  plus âpres de l 'époque” .
I l  e s t  i n t é r e s s a n t  d e  c o m p a re r  c e t t e  o p i n i o n ,  t i r é e
d 'u n e  h i s t o i r e  de  l a  l i t t é r a t u r e  r u s s e  du d é b u t  d e  c e  s i è c l e ,
à  l a  p l a c e  c o n s a c r é e  à A .F .  P i s e m s k i j  d a n s  un m anue l  s o v i é -
4
t i q u e  c o n te m p o r a in  : e l l e  e s t  p r a t i q u e m e n t  i n e x i s t a n t e .  
P i s e m s k i j  a é t é  un peu  l e  m a l -a im é  de  c e t t e  p é r i o d e  d e  l ' h i s -  
t o i r e  l i t t é r a i r e  r u s s e ,  m a l - a im é  de  s e s  c o n t e m p o r a i n s  ,,dèm o- 
c r a t e s - r é v o l u t i o n n a i r e s "  ou " r é a c t i o n n a i r e s "  p o u r  son  manque
1. Tysjaâa d u i , in : Poln. sobr . 60Č. , t .  2, Spb.-M., Izd. M.O. V o l ' f ,  
1912.
2. "La seu le  é t o i l e  qui m 'a i t  conduit dans tous mes travaux a é t é  l e  
d é s i r  de d i r e  à mon pays au moins la  v é r i t é  à son s u je t ,  une v é r i t é  
p e u t - ê t r e  quelque peu sévère, n a is  l a  v é r i t é  en to u t  cas" .  T i r é  d 'un  
d iscours  d 'A .F . Pisem skij, prononcé l e  19 jan v ie r  1875.
3. K. Waliszewski, L i t t é ra tu re  russe,  P a r is ,  Armand Colin , 1900, 
p . 319.
4. S.M. Petrov (ed .) ,  I s t o r i j a  russkoj  l i t e r a t u r y  XIX veka (H is to ire  
de l a  l i t t é r a t u r e  russe  du XIXe s i è c l e ) ,  t .  2, M., ProsveSCenie, 1970.
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d ' e n g a g e m e n t ,  m a l - a im é  s u r t o u t  p o u r  s e s  p o s i t i o n s  a n t i n i h i l i s -  
t e s  e x p r im é e s  d a n s  l e  roman La mer d é m o n té e  (1863) d a n s  l e q u e l  
i l  n ' a v a i t  é p a r g n é  n i  l e s  " p è r e s "  n i  l e s  " f i l s "  c e  q u i  l u i  
v a u t  e n c o r e  a u j o u r d ' h u i  l e  m é p r i s  ou l e  s i l e n c e  d 'u n e  p a r t i e  
de  l a  c r i t i q u e .
A .F .  P i s e m s k i j  (1 8 2 0 -1 8 8 1 )  e s t  d ' o r i g i n e  n o b l e ,  m a is  
p r o v i e n t  d 'u n e  f a m i l l e  p eu  f o r t u n é e  : son  p è r e ,  un s o u s - o f f i -  
c i e r  à  l a  r e t r a i t e ,  s e r v a i t  comme g o r o d n i ë i j  ( g o u v e r n e u r  de  
v i l l e )  à V e t l u g a .  De 1840 à  1 8 4 4 ,  P i s e m s k i j  s u i t  l e s  c o u r s  de  
l a  s e c t i o n  d e  m a th é m a t iq u e s  de  l a  F a c u l t é  d e  p h i l o s o p h i e  de  
l ' U n i v e r s i t é  de  M oscou, p u i s  i l  e n t r e  au s e r v i c e  c i v i l  a u q u e l  
i l  r e s t e r a  f i d è l e  p e n d a n t  t o u t e  s a  v i e ,  a v e c  q u e l q u e s  i n t e r -  
r u p t i o n s .
Son a c t i v i t é  l i t t é r a i r e  d é b u t e  en 1846 a v e c  l e  roman 
B o j a r ë â i n a ,  r e f u s é  p a r  l a  c e n s u r e  (m a is  p u b l i é  p l u s  t a r d ) .
Dès 1 8 5 1 ,  i l  c o l l a b o r e  a v e c ,  e n t r e  a u t r e s ,  l a  " j e u n e  r é d a c -  
t i o n "  du M o s k v i t j a n i n  (A. G r i g o r i e v ,  A. O s t r o v s k i j )  s a n s  p o u r  
a u t a n t  p a r t a g e r  l ' i d é o l o g i e  S l a v o p h i l e  de  c e t t e  d e r n i è r e .  Les 
a n n é e s  50 v o i e n t  l a  p u b l i c a t i o n  de  n o u v e l l e s  e t  de  ro m an s  q u i  
c o n n a i s s e n t  un s u c c è s  g r a n d i s s a n t  : T j u f j a k , Brak  po a t r a s t i , 
B o g a t y j  z e n i e k ,  P i t e r š č i k  e t  l e  c y c l e  de  n o u v e l l e s  O ë e r k i  i z  
k r e s t  j a n  ' s k o g o  b y t a ,  e t c .
Avec l e  roman T y s j a â a  d u š ,  p u b l i é  en  1858 d a n s  l e s  
O t e å e e t v e n n y e  Z a p i s k i ,  e t  s a  t r a g é d i e  G o r ' k a j a  s u d ' b i n a  
(1859) i l  e s t  à l ' a p o g é e  d e  s a  p o p u l a r i t é .  M ais l a  p o l a r i s a -  
t i o n  d e s  i d é e s  a p r è s  1861 c o n s t i t u e  p o u r  l u i  a u s s i  un t o u r -  
n a n t  : d è s  l a  p u b l i c a t i o n  de  son  roman Vzba lamuâennoe  more  
(La mer d é m o n t é e ) , q u i  s o u l è v e  u n e  t e m p ê te  de  p r o t e s t a t i o n s  
e t  d e  ju g e m e n ts  n é g a t i f s ,  son  a u d i e n c e  d é c r o î t  e t  l a  c r i t i q u e  
c o n s t a t e  une  d i m i n u t i o n  p r o g r e s s i v e  de  so n  t a l e n t .
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1. Pour un témoignage de la  récep tion  des oeuvres de Pisemskij dans 
l e s  m ilieux  radicaux, v o ir  par exemple l ' évolution de P isarev  quant 
à son appréc ia tion  de l ' a u t e u r  de Mil le  âmes : de son a r t i c l e ,  encore 
t r è s  p o s i t i f ,  "Eau stagnante" aux a r t i c l e s  "Promenade" e t  "Nos 
endorrneurs". A. Coquart, Dmitri Pisarev (1840-1860) e t  l ' i d é o lo g ie  
du n ih i l i sme  russe ,  P a r i s ,  I n s t i t u t  d 1Etudes S laves, 1946, p. 116- 
127 e t  293-298.
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M i l l e  âmes  e s t  l ' h i s t o i r e  d ' u n  p a r v e n u ,  K a l i n o v i č ,  une  
s o r t e  d e  J u l i e n  S o r e l  r u s s e ,  de  c o n d i t i o n  v a z n o S i n e c  , q u i ,  
a p r è s  a v o i r  t e r m i n é  s e s  é t u d e s  à  ] .1U n i v e r s i t é  de  M oscou, 
v i e n t  1' s e r v i r * '  en p r o v i n c e  en  t a n t  q u ' i n s p e c t e u r  d ' é c o l e .
M ais so n  r a n g  d a n s  l a  h i é r a r c h i e  b u r e a u c r a t i q u e  ne  l u i  s u f f i t  
p a s ,  i l  v i s e  p l u s  h a u t ,  s e s  a m b i t i o n s  s o n t  b i e n  s u p é r i e u r e s  à 
c e l l e s  d ' u n  " c o n s e i l l e r  t i t u l a i r e "  (9e  r a n g )  d e  p r o v i n c e .  I l  
" é c r i t " ,  comme t a n t  d * a u t r e s ,  e t  r ê v e  à u n e  c a r r i è r e  l i t t é r a i -  
r e ,  m a i s  s e s  o e u v r e s  n ' o n t  j u s q u e - l à  p a s  r e ç u  l ' a c c u e i l  e s -  
c o m p té .  Dans l e s  m i l i e u x  d e s  f o n c t i o n n a i r e s  e t  d e s  h o b e r e a u x  
d e  l a  p e t i t e  v i l l e  p r o v i n c i a l e  où i l  e n t r e  en  f o n c t i o n ,  
K a l i n o v i č  p o u r t a n t ,  j o u i t  d 'u n  c e r t a i n  p r e s t i g e ,  c a r  i l  v i e n t  
d e  M oscou . A c c u e i l l i  a v e c  u n e  g r a n d e  c o r d i a l i t é  e t  a v e c  un 
c e r t a i n  r e s p e c t  p a r  so n  p r é d é c e s s e u r  P e t r  M ic h a j l y č  G odnev, 
v e u f ,  a p p a r t e n a n t  à  l a  t o u t e  p e t i t e  n o b l e s s e ,  m a is  h é r é d i t a i -  
r e  ( i l  p o s s è d e  ,,une  m a i s o n n e t t e  a v e c  un j a r d i n  e t ,  non l o i n  
d e  l a  v i l l e ,  30 âmes h o n n ê te m e n t  a c q u i s e s " ) , K a l i n o v i č  ne  
t a r d e  p a s  à s e  g a g n e r  l e s  s y m p a t h i e s  de  l a  j e u n e  e t  j o l i e  
f i l l e  d e  G odnev , N a s t e n * k a .  C e t t e  d e r n i è r e  e s t ,  comme nous  
l e  d i t  l ' é c r i v a i n ,  l e  p r o t o t y p e  d 'u n e  " d e m o i s e l l e  d e  p r o v i n ־  
c e "  (u e z d n a j a  h a r y š n į a )  , m a is  u n e  d e m o i s e l l e  " d ' a u j o u r d ' h u i " ,  
q u i  n e  s o u f f r e  p a s ,  comme c e l l e s  de  j a d i s ,  "de  l ' a m o u r " ,  
m a is  du f a i t  que  "p ap a  a peu  d ' a r g e n t " ,  un peu  n a ï v e ,  p a r f o i s  
un p eu  f r u s t e  e t  s u r t o u t  t r è s  p u r e .  G râ c e  à u n e  recom m anda- 
t i o n  du p è r e  de  N a s t e n ' k a ,  q u i  v o i t  en  K a l i n o v i č  l e  g e n d r e  
r ê v é ,  c e  d e r n i e r  p a r v i e n t  à p u b l i e r  son  p r e m i e r  roman d a n s  
u n e  r e v u e  l i t t é r a i r e  d e  l a  c a p i t a l e ,  e t ,  d è s  c e  moment, s e s  
a m b i t i o n s  ne  c o n n a i s s e n t  p l u s  de  l i m i t e s .  I l  f a i t  l a  c o n n a i s -  
s a n c e  du p r i n c e  I v a n ,  un s p é c i a l i s t e  de  l a  s p é c u l a t i o n  e t  d e s  
a f f a i r e s  t é n é b r e u s e s ,  c o u s i n  d e  l a  t r è s  l a i d e  m a is  r i c h i s s i m e  
h é r i t i è r e  P o l i n a  en  mal de  m a r i .  K a l i n o v i č ,  q u i  c r o i t  d è s  à 
p r é s e n t  à s a  c a r r i è r e  l i t t é r a i r e ,  r e f u s e  l e  m a rch a n d a g e  du 
p r i n c e  ( " m i l l e  â m e s " ,  u n e  c o l o s s a l e  r i c h e s s e  c o n t r e  l a  main 
de  l a  c o u s i n e )  e t  p a r t  p o u r  Moscou e t  S a i n t - P é t e r s b o u r g  p o u r  
c h e r c h e r  f o r t u n e  comme l i t t é r a t e u r ,  a b a n d o n n a n t  du même co u p  
N a s t e n ' k a  e t  s a  p e t i t e  f a m i l l e  q u i  l ' a v a i e n t  s i  b i e n  a c c u e i l -
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l i .  Son s é j o u r  à Moscou e t  d a n s  l a  c a p i t a l e  n ' e s t  p o u r  l u i  
q u 'u n e  s u i t e  d e  d é s i l l u s i o n s  : i l  a p p re n d  q u e  son  roman n ' a  
pu v o i r  l e  j o u r  q u e  g r â c e  à l ' i n t e r v e n t i o n  d ' u n  h a u t  f o n c -  
t i o n n a i r e  (un ami d ' e n f a n c e  de  Godnev) e t  u n e  r e n c o n t r e  a v e c  
un c o l l è g u e  d ' é t u d e s  d e v en u  un i m p o r t a n t  r é d a c t e u r  de  S a i n t -  
P é t e r s b o u r g ,  b r i s e  s e s  d e ' r n i e r s  e s p o i r s  q u a n t  à s a  c a r r i è r e  
d ' é c r i v a i n .  I l  t e n t e  a l o r s  s a  c h a n c e  d a n s  l ' a d m i n i s t r a t i o n ,  
m a is  l e s  p o r t e s  s e  f e r m e n t  l e s  u n e s  a p r è s  l e s  a u t r e s .  
N a s t e n 'k a  l e  r e j o i n t  a l o r s  q u ' i l  s e  t r o u v e  d a n s  un moment 
d ' e x t r ê m e  d é t r e s s e  m o r a l e ,  p h y s iq u e  e t  f i n a n c i è r e .  M ais u n e  
a u t r e  c h a n c e  s e  p r é s e n t e  : u n e  r e n c o n t r e  a v e c  l e  p r i n c e  I v a n .
I l  a c c e p t e  l ' i n f â m e  m arch é  du p r i n c e ,  a b a n d o n n e  u n e  f o i s  d e  
p l u s  sa  f i d è l e  com pagne , é p o u s e  P o l i n a ,  e t  c ' e s t  l ' a s c e n s i o n  
v e r t i g i n e u s e .  Dans l a  d e u x iè m e  p a r t i e  du roman on l e  r e t r o u -  
ve  comme v i c e - g o u v e r n e u r  f r a î c h e m e n t  nommé d a n s  l a  même p r o -  
v i n c e  où K a l i n o v i č  é t a i t  s im p le  i n s p e c t e u r  d ' é c o l e .  Son r a n g  
e s t  c e l u i  d e  " c o n s e i l l e r  de  C o l l è g e "  (6e  r a n g ) , p u i s  d e  "co n *  
s e i l l e r  d ' E t a t "  e t  de  " c o n s e i l l e r  o r d i n a i r e  d ' E t a t "  (5e  e t  
4e r a n g s ,  q u i  d o n n e n t  a c c è s  à l a  n o b l e s s e  h é r é d i t a i r e ) . K a l i -  
n o v i č ,  d è s  son  e n t r é e  en  f o n c t i o n ,  s e  p o s e  en  j u s t i c i e r  e t  
r é f o r m a t e u r  (une  f a ç o n  p o u r  l u i  de  s e  r é h a b i l i t e r  à s e s  p r o -  
p r e s  y e u x ) ,  r é o r g a n i s e  l ' a d m i n i s t r a t i o n ,  d é p l a c e  ou l im o g e  
d e s  f o n c t i o n n a i r e s  s u r  t o u t e  l ' é c h e l l e  b u r e a u c r a t i q u e  -  i l  va  
j u s q u ' à  c o m p r o m e t t r e  l e  g o u v e r n e u r  d o n t  i l  p r e n d  l a  p l a c e  -  
r é p a r e  d e s  t o r t s ,  s o u l è v e  d e s  s c a n d a l e s ,  t e n t e  d e  l u t t e r  c o n -  
t r e  l a  c o r r u p t i o n  e t  l e s  m a l v e r s a t i o n s  e t  commet l e  s a c r i l è -  
ge  d e  s ' a t t a q u e r  à  son  e x - p r o t e c t e u r ,  l e  p r i n c e  I v a n ,  q u ' i l  
p a r v i e n t  à  j e t e r  en p r i s o n .  M ais s a  p o s i t i o n  r e s t e  f r a g i l e  
e t  i l  a d é p a s s é  l e s  b o r n e s .  P o l i n a  l e  q u i t t e ,  l e  p r i n c e  e s t  
l i b é r é  e t  un  o r d r e  de  S a i n t - P é t e r s b o u r g  l e  f o r c e  à p r e n d r e  
s a  r e t r a i t e .  Avec l a  même N a s t e n ' k a ,  d e v e n u e  u n e  a c t r i c e  de  
p r o v i n c e  r e c o n n u e  e t  q u ' i l  v i e n t  d e  r e t r o u v e r ,  i l  s e  r e t i r e  
à M oscou, b r i s é  e t  a m e r .
Une d e s  s p é c i f i c i t é s  du roman e s t  l ' a b s e n c e  de  h é r o s  
c e n t r a l  p o s i t i f  e t  c ' e s t  l à  un d e s  t r a i t s  l e s  p l u s  c a r a c t é -  
r i s t i q u e s  d e s  rom ans de  P i s e m s k i j .  En bon s o c i o l o g u e  e t  en
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o b s e r v a t e u r  i m p i t o y a b l e  d e  l a  s o c i é t é  r u s s e  d e  l ' é p o q u e ,
P i s e m s k i j  n e  s e  f a i t  l e  p o r t e - p a r o l e  d ' a u c u n  d e s  id é a u x  s i  
r é p a n d u s  a l o r s  d a n s  l a  l i t t é r a t u r e .  K a l i n o v i č ,  r e p r é s e n t a n t  
t y p i q u e  d 'u n  de  c e s  "hommes n o u v e a u x " ,  ne  r e s t e  q u 'u n  p a r v e -  
n u ,  e t  q u an d  i l  t e n t e  d e  r é f o r m e r  s a  s o c i é t é ,  i l  é c h o u e  en se  
h e u r t a n t  à  l ' i m m o b i l i s m e  e t  à l a  c o r r u p t i o n ,  u n e  f a ç o n  de  l e  
f a i r e  e x p i e r  s e s  a g i s s e m e n t s .
L es  c a r a c t è r e s  p o s i t i f s  du rom an , N a s t e n ' k a ,  l e  p è r e  
de  c e t t e  d e r n i è r e  e t  s e s  p r o c h e s  ( l ' a n a c h r o n i q u e  " c a p i t a i n e " ,  
f r è r e  d e  G odnev , p a r  e x em p le )  r e s t e n t  p a s s i f s  e t  ne  s o n t  f i -  
n a l e m e n t  q u e  b a l l o t é s  p a r  l e s  é v é n e m e n t s .  La s o c i é t é  m ise  en  
s c è n e  p a r  l ' é c r i v a i n  e s t  d é c r i t e  a v e c  b e a u c o u p  de  m i n u t i e  : 
l a  p r o v i n c e  e t  s e s  f o n c t i o n n a i r e s  c o r r o m p u s ,  v e u l e s  e t  j a l o u x  
d e  l e u r s  p e t i t s  p r i v i l è g e s ,  s e s  m a r c h a n d s ,  s e s  b o u r g e o i s  ou 
a r t i s a n s ,  s e s  p r o p r i é t a i r e s  t e r r i e n s  c u p i d e s  e t  a r r i é r é s ,  l a  
v i e  d e  l a  c a p i t a l e  a v e c  so n  monde f u t i l e  e t  f e rm é  de  l a  h a u t e  
n o b l e s s e  e t  de  l a  h a u t e  b u r e a u c r a t i e .  Une p l a c e  i m p o r t a n t e  
e s t  f a i t e  aux d i a l o g u e s ,  c e  q u i  r e p r é s e n t e  p o u r  n o u s  un i n -  
t é r é t  s u p p l é m e n t a i r e .
2 . 2 . 2 .  L e s  m o d a l i t é s  de l ' a n a l y s e
L es  m o d a l i t é s  de  l ' a n a l y s e  p o u r  l e  roman de  P i s e m s k i j  
n e  d i f f è r e n t  que  l é g è r e m e n t  du r e s t e  du c o r p u s .  T r è s  peu de  
p e r s o n n a g e s  ou d ' i n t e r a c t i o n s  o n t  dû ê t r e  l a i s s é s  p o u r  comp- 
t e .  Des d i f f i c u l t é s  s o n t  a p p a r u e s  l o r s  de  l a  c l a s s i f i c a t i o n  
s o c i a l e  d e s  p e r s o n n a g e s  e t  d e s  i n t e r a c t i o n s  du f a i t  que  l e  
roman s ' é c h e l o n n e  s u r  un g r a n d  nom bre d ' a n n é e s  (une d i z a i n e ) ,  
s u i t e  à  q u o i  on c o n s t a t e  q u e  d e s  p e r s o n n a g e s  o n t  pu c h a n g e r  
d e  p o s i t i o n  s u r  l ' é c h e l l e  s o c i a l e .  L es  c h i f f r e s  v a r i e n t  p a r  
c o n s é q u e n t  e n t r e  l a  s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  d e s  p e r s o n n a g e s  
e t  c e l l e  d e s  i n t e r a c t i o n s ,  e t  on a s s i s t e  à d e s  d é d o u b le m e n t s .  
A l a  d i f f é r e n c e  d e s  a u t r e s  o e u v r e s  du c o r p u s ,  n o u s  a v o n s  i -  
s o l é ,  p o u r  l e  p r é s e n t  rom an , l e s  i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  
" a v e c  n o n - r é c i p r o c i t é  du t i t r e " .
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2 . 2 . 3 .  I n v e n t a i r e  d e s  f o r m e s  a l l o c u t o i r e s
V, T , P r é n . , P a t . ,  N . ,  t p . ,  t i t . ,  d i m . ,  i ,  8 ,  f r .  , a i n s i  q u e  
l e s  fo rm e s  non a b r é g é e s  b a t j u i k a , m a t u i k a , b a t j e n  *k a , 
c h o z j a j n ,  g o s p o d i n ,  s u d a r 9, s u d a r y n j a , b r a t e c , b r a t e c  t y  m o j ,  
v a i e  v y s o k o r o d i e ,  v a i e  b l a g o r o d i e ,  v a i e  p r e v o s c h o d i t e l  *s t v o , 
v a i e  s i  j a t e l  9s t v o , m i l o s t i v y j  g o s u d a r 9, l e s  f o r m e s  f r a n ç a i s e s  
Madame, M o n s i e u r ,  e t  l ' e x p r e s s i o n  d é f o r m é e  v a i e  p i i a c h a d i -  
t e e t v o .
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2 .2 .4 .  La s t r a t i f i c a t i o n  s o c i o - p r o f e s s i o n n e l l e  d e s  p e r s o n n a g e s  
T a b l e  1
No Nan du groupe n %
1 A r i s to c r a t i e ,  grands se igneurs  (possédant p lu s  de 1000 "âmes") e t /o u  h au ts  





2 Noblesse moyenne, p ro p r ié ta i r e s  t e r r i e n s  (possédant e n t r e  100 e t  1000 
"âmes") e t /o u  fonc tionna ires  moyens (IXe au Ve rang)**
36(38) 22,2(23,4)
3 Noblesse appauvrie (moins de 100 "âmes") - —
4 P e t i t s  fo n c t io n n a ire s  (IXe rang, e tc . ) 8 4,9
5 Armée, p o l ic e  de rang supérieu r  (Stab-o f icery  : dès l e  Vie rang) 3 1.8
6 Armée, p o l ic e  de rang moyen-supérieur {ober-of icery  : VlIe-XIVe rang) 8 4,9
7 Armée, p o l ice  de rang in f é r ie u r 4 (3) 2,4 (1,8)
8 Clergé 3 1,8
9 Haute-bourgeoisie  {kupcy, otkupščik i ) 4 (5) 2,4(3,08)
10 P e t i t e  bourgeo is ie ,  a r t i s a n s  (1meëâanie, cechovye l įud i ) 11(10) 6 ,7  (6,1)
11 Domestiques e t  gens de se rv ice 41 25,3
12 Paysans 7 4,3
13 Raznoëincy , p ro fess ions  l ib é r a l e s  ( l i t t é r a t e u r s ,  médecins, a r t i s t e s ) 12 7,4
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NO Nam du groupe n «
14 Marginaux (mendiants, v o leu rs ,  e tc . ) 4 2,4
15 Autres 3 1,8
1-13 1 0,6
2-3 2 (1) 1 ,2  (0,6)
2-13 1 (0) 0,6 (0)
Total 162 100 
(dont 24,07% = fenmes)
* Dès 1856, l ' a c c è s  à l a  noblesse  h é r é d i t a i r e  e s t  ramené au ГѴе rang. Cet accès n 'a  donc f a i t  que deven ir  de 
p lus  en p lus  d i f f i c i l e  au cours du XIXe s iè c le .  A t i t r e  de comparaison, au d â x i t  du s i è c l e ,  l e  V i l le  rang den- 
n a i t  accès à l a  noblesse  h é r é d i t a i r e ,  en 1845 ce  n ' é t a i t  p lu s  l e  c a s .
** Pour l e s  deux premiers groupes, l e  c r i t è r e  de classement e s t  double : l 'o r i g i n e  s o c ia le  e t ,  éventuellem ent, 
l e  rang dans l 'ad m in is tra t io n  c i v i l e  ou m i l i t a i r e .  Pour l e  premier groupe on peut d i r e  que l 'ap p ar ten an ce  à la  
hau te  noblesse  ou à l a  b u reau c ra t ie  supérieure  re v e n a i t  au mime, vu que dès l e  ГѴе rang on a cc é d a i t  au tom ati-  
quement à l a  noblesse  h é r é d i t a i r e .  I l  en e s t  de même, analogiquement, pour l e  deuxième groupe : l a  possession 
du IXe au Vie rang (un peu p lus  ta rd  -  au Ve rang) donnait  d r o i t  à  l a  noblesse  pe rsonne lle .
Quant aux 3e e t  4e groupes, i l s  on t  é t é  séparés pour l e s  ra iso n s  su ivan tes  : d 'une  p a r t ,  l a  possession d 'un  
rang se s i t u a n t  e n t r e  l e  Xe e t  l e  XlVe ne donnait d r o i t  q u 'à  l a  "c itoyenneté  d 'honneur personnelle"  (l iônoe  
poâetnoe grazdanetvo) , d 'a u t r e  p a r t  b ien des nobles (souvent appauvris) f a i s a i e n t  p a r t i e  de l a  masse des 
p e t i t s  fo n c t io n n a i re s , n a is  ce  d e rn ie r  f a i t  ne f ig u re  ja n a is  d 'une  façon e x p l i c i t e  dans l e  corpus e t  ce 
probablement pour la  ra ison  su ivan te  : l a  c a r r i è r e  de fonc tionna ire  n ' é t a i t  guère popu la ire  parmi la  nob lesse ,  
e t  s u r to u t  au bas de l ' é c h e l l e  du "se rv ice  c iv i l "  où l e  gentilhomme d 'o r ig in e  r i s q u a i t  f o r t  de se v o irThomas Lahusen - 978-3-95479-666-3










confron té ,  v o ire  dominé par des haïmes is su s  d 'une  cond it ion  b ien  p lus  basse .
Voir à ce  s u je t  R. P ipes, Russia under the Old Regime, op. c i t . ,  p . 189 a i n s i  que L.E. Sepelev, Otmenennye 
i s t o r i e j ,  op. c i t . ,  p . 96. Ce d e rn ie r  donne des s t a t i s t i q u e s  u l t é r i e u r e s  à  l 'époque du ranan mais malgré 
to u t  s ig n i f i c a t i v e s  : à l a  f in  du XIXe s iè c le  e t  v e rs  l e  début du XXe, 20,7% des fonc tionna ires  in f é r ie u r s  
(Xe au XlVe rang) é t a i e n t  des dvorjane.
*** Les c h i f f r e s  e n tre  paren thèses  renvoient à une période u l t é r i e u r e  à  l ' i n t é r i e u r  du roman, période 
oü un c e r t a in  nonbre de personnages on t  évolué su r  l ' é c h e l l e  s o c ia le  : a i n s i  K alinavič , au début du roman, 
f ig u re  ccmne inspec teur  d 'é c o le  { sm o tr i t e l '  uâi l iSca)  avec l e  rang de " c o n s e i l le r  t i t u l a i r e "  (t i t u l j a m y j  
so v e tn ik ) ,  c ' e s t - à - d i r e  de l a  IXe c la s s e .  On s a i t  par  a i l l e u r s  q u ' i l  t e n te  de p u b l ie r  un ranan e t  q u ' i l  y 
p a rv ien t  : i l  f ig u re  donc également parmi l e s  " l i t t é r a t e u r s " ־   raznoâincy,  de p lu s ,  son o r ig in e  s o c ia le  e s t  
f lo u e ;  on l e  re trouve  à  l a  f in  du roman carme gouverneur de province avec l e  rang de " c o n s e i l l e r  d 'E t a t  
o rd in a ire "  ( d e j s t v i t e l ' n y j  s t a t s k i j  sovetnik)  c ' e s t - à - d i r e  de l a  IVe c la s s e ,  ascension s o c ia le  remarquable 
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La s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  d e s  p e r s o n n a g e s  du roman de 
P i s e m s k i j  e s t ,  comme on l e  v o i t  d a n s  l e  t a b l e a u  p r é c é d e n t ,  
t r è s  r i c h e  e t ,  s e m b l e - t - i l ,  a s s e z  p eu  s c h é m a t i q u e .  A u s s i  
e s t - i l  p a r f o i s  d i f f i c i l e  d ' a t t r i b u e r  c e s  p e r s o n n a g e s  d ' u n e  
m a n iè r e  n e t t e  à  l ' u n  ou l ' a u t r e  g r o u p e  : i l  e n  e s t  a i n s i  p o u r  
l e s  f o n c t i o n n a i r e s  moyens e t  s u b a l t e r n e s ,  l a  n o b l e s s e  m oyenne 
e t  l a  n o b l e s s e  a p p a u v r i e ,  p a r  e x e m p le .  C e r t a i n s  p e r s o n n a g e s  
a p p a r t i e n n e n t  à d eu x  g r o u p e s  à  l a  f o i s .
Nous a v o n s  d é j à  vu q u e  K a l i n o v i č ,  a u  d é b u t  du ro m a n ,  
e s t  à  l a  f o i s  un " f o n c t i o n n a i r e  moyen" e t  f a i t  p a r t i e  d e s  
" l i t t é r a t e u r s " ,  d ' o û  l a  n é c e s s i t é  de  c o n c e v o i r  un  g r o u p e  
" 2 - 1 3 " ;  G odnev , q u a n t  à l u i ,  f a i t  p a r t i e  d e s  f o n c t i o n n a i r e s  
moyens (g ro u p e  2) e t  d e  l a  n o b l e s s e  a p p a u v r i e  ( g r o u p e  3 : 
"m o in s  de  l o o  â m e s " ,  d ' a p r è s  l e s  i n d i c a t i o n s  e x p l i c i t e s  de  
l ' é c r i v a i n ) .  I z v o l i n ,  1 ' a p p r e n t i - a c t e u r  ( g r o u p e  13) p r o v i e n t  
en  même tem p s  d e  l a  h a u t e  n o b l e s s e  ( g r o u p e  1) . Le p r i n c e  I v a n  
f a i t  p a r t i e  d e  l ' a r i s t o c r a t i e ,  s a n s  a u c u n  d o u t e ,  m a is  on a p -  
p r e n d  en c o u r s  d e  l e c t u r e  q u e  so n  r a n g  e s t  c e l u i  d ' u n  " c o n -  
s e i l l e r  de  c o l l è g e "  { k o l l e z s k i j  s o v e t n i k )  V ie  c l a s s e  d e  l a  
h i é r a r c h i e  b u r e a u c r a t i q u e ,  e t c .  Le c a r a c t è r e  p a r f o i s  f l o u  de 
l a  d i s t r i b u t i o n  s o c i a l e  d e s  p e r s o n n a g e s  e s t  s a n s  d o u t e  p r o c h e  
d e  l a  " r é a l i t é "  s o c i a l e  où l e s  c r i t è r e s  d ' a p p a r t e n a n c e  à t e l  
ou t e l  g ro u p e  s o n t  m u l t i p l e s .
Un d e s  g r o u p e s  l e s  m ieux  r e p r é s e n t é s  e s t  c e l u i  d e  l a  
n o b l e s s e  moyenne e t  d e s  f o n c t i o n n a i r e s  m oyens ( g r o u p e  2 ,
22,2% (2 3 ,4 % ) ,  m a is  l à  e n c o r e  l e s  d i f f é r e n c e s  r e s t e n t  s e n s i -  
b l e s  e t  i l  y a  un f o s s é  e n t r e ,  p a r  e x e m p le ,  un " c o n s e i l l e r  
t i t u l a i r e "  de  l a  IXe c l a s s e  e t  un " c o n s e i l l e r  d e  co l lèg e"  de  
l a  V ie  c l a s s e ,  ou e n c o r e ,  e n t r e  deux  f o n c t i o n n a i r e s  du même 
r a n g  m a is  d o n t  l ' u n  " s e r t "  en  p r o v i n c e  e t  l ' a u t r e  d a n s  l a  c a -  
p i t a l e .  Les fo rm e s  d ' a l l o c u t i o n  (ou d e s  c o m m e n t a i r e s  e x p l i c i -  
t e s )  s o n t  r é v é l a t e u r s  à c e  p o i n t  d e  v u e .  L ' a t t r i b u t i o n  d e  t e l  
ou  t e l  p e r s o n n a g e  au  g r o u p e  2 ou 3 a  é t é  r é s o l u e  d e  l a  f a ç o n  
s u i v a n t e  : i l  a r r i v e  q u 'o n  r e n c o n t r e  un p o m e ē č i k  ( ״ p r o p r i é -  
t a i r e  t e r r i e n " )  s a n s  a u t r e  i n d i c a t i o n ;  l e  f a i t  q u ' i l  n e  p a r -  
t i c i p e  à  l ' a c t i o n  q u e  s o u s  c e  nom p e u t  f a i r e  s u p p o s e r  q u e  sa
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c o n d i t i o n  e s t  s u f f i s a n t e  p o u r  l e  f a i r e  v i v r e  e t  on p e u t  en 
d é d u i r e  q u ' i l  a p p a r t i e n t  au  g ro u p e  2 .  D ' a u t r e s ,  comme l e  p è r e  
de  N a s t e n ' k a ,  G o d n ev ,  e s t  à  l a  f o i s  membre d e s  g r o u p e s  2 e t
3. I l  va  s a n s  d i r e  q u e  n o t r e  c l a s s i f i c a t i o n  r e l è v e  d 'u n  c e r -  
t a i n  a r b i t r a i r e ,  m a is  c e t  a r b i t r a i r e  e s t  i n é v i t a b l e  e t  f i n a *  
l e m e n t  p e r t i n e n t  q u a n t  à  " c e  q u ' i l  e s t  p o s s i b l e  de  d é d u i r e "  
du roman * .  Une c h o s e  e s t  c e r t a i n e  p o u r t a n t  : a u c u n  d e s  p e r -  
s o n n a g e s  n e  s e m b le  a p p a r t e n i r  e x c l u s i v e m e n t  a u  g r o u p e  3 
( n o b l e s s e  a p p a u v r i e ) ,  d ' o ü  l a  c a s e  v i d e  à  l ' i n t é r i e u r  du t a  ־
b l e a u .  F o n t  p a r t i e  du g r o u p e  2 d e s  p o m e i J i k i , l e  c h e f  d e  l a  
p o l i c e  e t  s a  femme ( i s p r a v n i k , i s p r a v n i c a )  , l e  c h e f  de  l a  p o s -  
t e  ( p o č t m e j s t e r )  , e t  d e s  f o n c t i o n n a i r e s  d e  l ' u n  ou l ' a u t r e  
" d é p a r t e m e n t "  ( M e d i o k r i c k i j  e s t ,  à un c e r t a i n  moment de  l ' a c -  
t i o n ,  s t o l o n a â a l , n i k , c ' e s t - à - d i r e  " c h e f  de  b u r e a u " ) ;  on r e n -  
c o n t r e  un " t r é s o r i e r "  (k a z n a č e j ) ,  un p e r s o n n a g e  nommé K a d n i -  
k o v ,  d v o r j a n i n  ( " n o b l e ” ) q u i  s e r t  d a n s  l a  c h a n c e l l e r i e  du ma- 
r é c h a l  d e  l a  n o b l e s s e ,  Z abokov , un f o n c t i o n n a i r e  de  l a  IXe 
c l a s s e ,  un s e c r é t a i r e  de  l ' a d m i n i s t r a t i o n  de  p r o v i n c e ,  un 
" a s s e s s e u r 11, un " p r é s i d e n t  d e  l a  ch am b re  p é n a l e "  a i n s i  q u e  s a  
femme, e t  b e a u c o u p  d ' a u t r e s .
La m e i l l e u r e  r e p r é s e n t a t i o n  au n i v e a u  du nombre d e s  
p e r s o n n a g e s  e s t  a s s u r é e  p a r  l e s  d o m e s t iq u e s  e t  g e n s  de  s e r v i -  
c e  ( 2 5 ,3 % ) ,  s u i v i s  p a r  l a  n o b l e s s e  moyenne (g ro u p e  2) a v e c  
22,2% (23,4% ) e t  p a r  l ' a r i s t o c r a t i e  (g ro u p e  1) a v e c  8,6% 
( 9 ,2 % ) ,  l e s  r a z n o J i n c y  e t  p r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s  (g ro u p e  13) 
a v e c  7,4% e t  l a  p e t i t e  b o u r g e o i s i e  e t  a r t i s a n s  (g ro u p e  10) 
q u i  c o m p te  6,7% (6,1% ) d e s  p e r s o n n a g e s .  L es  f o n c t i o n n a i r e s  
s u b a l t e r n e s  ( g r o u p e  4) en  c o m p te n t  4,9% a v e c  l e  g ro u p e  6 
( a rm é e ,  p o l i c e  d e  r a n g  m o y e n - s u p é r i e u r ,  même p o u r c e n t a g e )  
e t  l e  g r o u p e  d e s  p a y s a n s  co m p te  4 ,3% . L es  a u t r e s  g r o u p e s  
p e u v e n t  ê t r e  c o n s i d é r é s  comme m a r g in a u x .
A r e m a r q u e r  l a  p r é s e n c e  de  l a  h a u t e  b o u r g e o i s i e  : 
č e t v e r i k o v ,  l e  f u t u r  m a r i  d e  l a  f i l l e  du p r i n c e  Iv an ,  e s t  un 
" f e r m i e r  d e  q u e l q u e s  g o u v e r n e m e n t s ,  un p a r t i c i p a n t  i m p o r t a n t
1 .  De p lu s ,  l e  choix d 'a u t r e s  a l t e r n a t iv e s  n 'a u r a i t  changé que peu le s
r é s u l t a t s  généraux de l 'e n q u ê te .
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d e s  f o u i l l e s  d ' o r  en S i b é r i e "  ^  c a t é g o r i e  s o c i a l e  c e r t e s  e n -
c o r e  à s e s  d é b u t s ,  m a is  p l e i n e  de  p r o m e s s e s  p o u r  l ' a v e n i r .
D 'o ù  l ' a s c e n s i o n  s o c i a l e  du p e t i t  m a rc h a n d  P a p u Š k in  : " i l  y
a 10 a n s ,  c ' é t a i t  un m i s é r a b l e  m a rc h a n d  d e  b o i s  q u e  n o u s  a -
v o n s  vu h a b i l l é  d 'u n e  č u į k a  u s é e ,  en  r o u t e  p o u r  Moscou a v e c
K a l i n o v i ô .  M ais  r e g a r d e z  m a i n t e n a n t  c e  q u ' i l  e s t  d e v e n u ,  q u e l
2
p e r s o n n a g e  so m p tu e u x !"  Une t e l l e  a s c e n s i o n  e s t  i n f i n i m e n t  
p l u s  d i f f i c i l e  d a n s  l e s  r a n g s  d e s  f o n c t i o n n a i r e s  : G o d n ev , 
i n s p e c t e u r  d ' é c o l e ,  p o s s è d e  l e  r a n g  d ' " a s s e s s e u r  d e  c o l l è g e "  
( V i l l e  c l a s s e ) ,  son  s u c c e s s e u r ,  K a l i n o v i č ,  c e l u i  d e  " c o n s e i l -  
1 e r  t i t u l a i r e "  (IXe r a n g )  ; on p e u t  en  d é d u i r e  q u e  G odnev a 
s e r v i  p e n d a n t  t o u t e  u n e  v i e  de  f o n c t i o n n a i r e  p o u r  n e  r e m o n t e r  
f i n a l e m e n t  que  d ' u n  r a n g  d a n s  l a  h i é r a r c h i e ,  c e  q u i  s e m b le  
b i e n  ê t r e  l a  r è g l e .  P a rm i  l e s  " m a r g in a u x ” ( g r o u p e  14) , on 
t r o u v e  d e s  m e n d ia n t s  ( n i i ë i e )  e t  u n e  c o u r t i s a n e  d * o r i g i n e  
é t r a n g è r e  A m a l 'c h e n ;  p a rm i  l e s  p e r s o n n a g e s  q u i  f i g u r e n t  s o u s  
l e  nom " a u t r e s "  (g ro u p e  15) on t r o u v e  M. Le G r a n d ,  un p r é c e p -  
t e u r  f r a n ç a i s ,  un é c o l i e r  e t  g o s p o d in  Č i r k i n ,  d i f f i c i l e m e n t  
i d e n t i f i a b l e .
1. Tyejača d u i ,  op. c i t . ,  p . 360
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2 . 2 . 5 .  La s tra tific a tio n  sociale des prises de parole ( s t r a t i f i c a t i o n  des occurrences a l lo c u to ire s )
Concernant l e  classement des p r i s e s  de paro le  e t  c e lu i  des in te r a c t io n s  qui su iv ra ,  nous avons procédé à un r e -  
classement des groupes soc io -p ro fess ionnels  pour é v i t e r  un t ro p  grand morcellement de 1 ״ana ly se .  Entre paren- 
thèses  : l e s  numéros du classement i n i t i a l  ( tab le  1, p. 87-88).
Table 2׳
NO Nom du groupe n %
1 Noblesse moyenne e t  appauvrie , fonc tionna ires  moyens e t  
( ju sq u 'à  l a  IXe c l a s s e ) ,  oher-o f icery  (VII-XIVe c lasse)
su ba lte rnes  
(2, 2-3, 4, 6) 1569 49,1
2 A r i s to c r a t i e ,  grands se igneurs ,  hau ts  fonc tionna ires  (dès l a  IVe c la s s e
pour l e  se rv ice  c i v i l ,  dès la  Vie c la s s e  pour l e s  m i l i t a i r e s  (S ta b -o f i c e ry ) (1,5) 989 30,9
3 Raznoâincy e t  p ro fess ions  l ib é r a l e s  (13, 1-13) 298 9,3
4 Domestiques e t  gens de se rv ice  (11) 149 4,6
5 Haute bourgeois ie  (9) 83 2,6
6 Marginaux (14) 32 1
7 P e t i t e  bourgeoisie  e t  a r t i s a n s  (10) 30 0,9
8 Paysans (12) 12 0,37
9 Clergé (8) 12 0,37
10 Armée, p o l ic e  (rangs in fé r ie u rs )  (7) 10 0,31
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La p r e m i è r e  c o n s t a t a t i o n  q u i  s ' i m p o s e  à l a  v u e  du  t a -  
b l e a u  r e p r é s e n t a n t  l a  s t r a t i f i c a t i o n  d e s  p r i s e s  d e  p a r o l e  e s t  
c e l l e  d 'u n e  t r è s  n e t t e  p o l a r i s a t i o n  : 80% d e s  o c c u r r e n c e s  a l -  
l o c u t o i r e s  s o n t  m o n o p o l i s é e s  p a r  c e  q u 'o n  p e u t  a p p e l e r  
1 ' " o r b i t e  du p o u v o i r " ,  à s a v o i r  l a  n o b l e s s e  ( a r i s t o c r a t i e ,  
n o b l e s s e  moyenne e t  a p p a u v r i e  ) e t  l ' a d m i n i s t r a t i o n  c i v i l e ,  
m i l i t a i r e  e t  p o l i c i è r e  "d e  r a n g " .  L e s  a u t r e s  20% c o n c e r n e n t  
s o i t  d e s  g r o u p e s  d o n t  l ' e n t r é e  s u r  l a  s c è n e  h i s t o r i q u e  ne  
f a i t  que  commencer { r a z n o â i n o y  e t  p r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s ,  h a u -  
t e  b o u r g e o i s i e )  , s o i t  d e s  g r o u p e s  t r a d i t i o n n e l l e m e n t  d o m in é s  
( a r m é e ,  p o l i c e  en  d e s s o u s  de  l a  T a b le  d e s  r a n g s ,  p e t i t e  
b o u r g e o i s i e  e t  a r t i s a n s ,  d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  d e  s e r v i c e ,  p a y -  
s a n s )  à une e x c e p t i o n  p r è s ,  l e  c l e r g é .
De l a  c o n f r o n t a t i o n  d e s  t a b l e s  1 e t  2 on p e u t  d é d u i r e
c e  q u i  s u i t  : l ' i m p o r t a n c e  du g r o u p e  " m o y e n - s u p é r i e u r "  (n o -
b l e s s e  moyenne e t  a p p a u v r i e ,  f o n c t i o n n a i r e s  m oyens e t  s u b a l -
2
t e r n e s  m a is  de  r a n g ,  o b e r - o f i c e r y )  q u i  c o m p te  32,2% (33,8%  
p o u r  l a  d e u x iè m e  p a r t i e  du roman) d e s  p e r s o n n a g e s  s e  t r o u v e  
c o n f i r m é e  p a r  l e  nom bre d e s  o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i r e s  q u i  s ' y  
r a p p o r t e n t  (4 9 ,1 % ) ,  c e  q u i  f a i t  p r è s  d e  l a  m o i t i é  d e s  p r i s e s  
d e  p a r o l e  à l ' i n t é r i e u r  du ro m an .  C e c i  n ' a  r i e n  d 1 é t o n n a n t ,  
vu  q u e  l e s  deux  p r i n c i p a u x  p r o t a g o n i s t e s  -  K a l i n o v i č  e t  
N a s t e n 'k a  -  a p p a r t i e n n e n t  à c e  g r o u p e  e t  m o n o p o l i s e n t  p a r  
c o n s é q u e n t  nom bre de  d i a l o g u e s  e t  q u e ,  d e  p l u s ,  u n e  g r a n d e  
p a r t i e  de  l ' a c t i o n  s e  j o u e  d a n s  l e  m i l i e u  q u i  e s t  p r o p r e  à 
c e s  d e r n i e r s  de  p a r  l e u r  o r i g i n e  e t  l e u r  s t a t u t .
Les p r i s e s  de  p a r o l e  du h a u t  de  l a  s o c i é t é  ( a r i s t o c r a -  
t e s ,  h a u t s  f o n c t i o n n a i r e s ,  å t a b - o f i o e r y )  v i e n n e n t  en  d e u x iè m e  
p l a c e  a v e c  30,9% d e s  o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i r e s  m a l g r é  u n e  p l u s  
f a i b l e  r e p r é s e n t a t i v i t é  de  c e  g r o u p e  au  s e i n  d e  l a  s t r a t i f i -
3
c a t i o n  s o c i a l e  : 10,4% (11% p o u r  l a  d e u x iè m e  p a r t i e  du
1. Mais nous avens vu que dans l e  reran  c e t t e  d e rn iè re  n ' e s t  j  a n a is  r e -  
p résen tée  en t a n t  que t e l l e  (Godnev, par exemple, a p p a r t i e n t  à  l a  f o i s  
au groupe des nobles appauvris e t  à  c e lu i  des fo n c t io n n a i re s  moyens).
2. Total pour l e s  groupes 2, 2-3, 4 e t  6 de l a  t a b l e  1.
3. Total pour l e s  groupes 1 e t  5 de l a  ta b le  1 Thomas Lahusen - 978-3-95479-666-3
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roman) d e s  p e r s o n n a g e s ,  d ' o ù ,  f i n a l e m e n t ,  l e  " p o i d s  s y m b o l i -  
q u e"  p l u s  c o n s i d é r a b l e  du sommet de  l a  h i é r a r c h i e  s o c i a l e .
Q u a n t  a u x  d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  de  s e r v i c e ,  l e u r  r e l a t i -  
ve  i m p o r t a n c e  n u m é r iq u e  (25%) ne  s e  t r o u v e  p a s  c o n f i r m é e  p a r  
l e s  p r i s e s  d e  p a r o l e  (4,6% s e u le m e n t )  a l o r s  q u e  l e  c o n t r a i r e  
s e  p a s s e ,  d a n s  u n e  c e r t a i n e  m e s u r e ,  p o u r  ! 1,,i n t e l l i g e n t s i a "  
{ r a z n o â i n c y , p r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s )  q u i  n e  r e p r é s e n t e  q u e  
7,4% d e s  p e r s o n n a g e s  m a is  9,3% d e s  p r i s e s  de  p a r o l e .
L es  a u t r e s  g r o u p e s  n e  s o n t  q u e  t r è s  f a i b l e m e n t  r e p r é -  
s e n t é s ,  q u e  c e  s o i t  a u  n i v e a u  de  l e u r  nom bre ou de  l e u r s  
o c c u r r e n c e s .  A n o t e r ,  t o u t e f o i s ,  l a  p r é é m in e n c e  de  l a  h a u t e  
b o u r g e o i s i e  q u a n t  à  s e s  p r i s e s  de  p a r o l e  (2,6%) f a c e  aux  
g r o u p e s  r e s t a n t s  ( m a r g in a u x ,  p e t i t e  b o u r g e o i s i e  e t  a r t i s a n s ,  
c l e r g é ,  p a y s a n s ,  a rm é e  e t  p o l i c e  de  r a n g  i n f é r i e u r  e t  l e s  
" a u t r e s "  : 1% e t  m o i n s ) .
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T a b le  3. La s t r a t i f i c a t i o n  s o c ia le  des in te ra c t io n s ,  avec re le v é  des in te r a c t io n s  de type non réciproque, 
réc iproque, in d éc is ,  indéc is  avec n o n -réc ip ro c i té  du t i t r e  généra l  e t  p a tr im o n ia l ,  à  sens unique. Eh t r e  
paren thèses  : occurrences r e l a t i v e s  à chaque groupe.
2 .2 .6 .  La s tra tific a tio n  des interactions : quantité e t qua lité  des rapporte a llocu to ires
NO Classes d ' i n t e r a c t io n s Total -Réc. ♦Réc. Ind. I n d . / ־ * u n i .
1 Noblesse moyenne e t  appauvrie , fonctionnaires  
moyens e t  su ba lte rnes  (XIVe-Ve rang) ober-  
о f i e  ery  (XlVe-VIIe rang) : e n t re  eux (962)
n 46 3 3 17 2 21
% 18, 6 6,5 6 ,5 36,9 4,3 45,6
2 A r i s to c r a t i e ,  grands se igneurs ,  hauts fonc- 
t io n n a i r e s  (dès l e  IVe rang pour l e  se rv ice  
c i v i l ,  dès l e  Vie rang pour l 'a rm ée  e t  la  
p o l ic e ) :  noblesse  moyenne e t  appauvrie, e t c .  
(606:289)
n 45 6 22 17
% 18, 2 13,3 48,8 37,7
3 Noblesse moyenne e t  appauvrie , e t c .  : danes- n 32 17 3 12
t iq u e s ,  gens de se rv ice  (109:96) % 13 53,1 9,3 37,5
4 A r i s to c r a t i e ,  grands se igneurs ,  e t c .  : e n tre n 20 3 1 3 3 10
eux (242) % 8, 1 15 5 15 15 50
5 Noblesse moyenne e t  appauvrie , e t c .  : n 15 1 4 6 1 3
raznočincy , p ro fess ions  l i b é r a l e s  (84:146) % 6 6,6 26,6 40 6,6 20
6 A r i s to c r a t i e ,  grands se igneurs ,  e t c .  : do- n 10 5 2 3
mestiques e t  gens de se rv ice  (37:11) % 4 50 20 30
7 A r i s to c r a t i e ,  grands se igneurs ,  e t c .  : n 9 1 2 3 3
haute  bourgeois ie  (30:39) % 3, 6 11Д 22,2 33,3 33,3
* I n d . / -  = rapports  indéc is  avec n o n -réc ip ro c i té  du t i t r e .  Concernant l e s  a u t r e s  a b ré v ia t io n s ,  v o ir  p .80.Thomas Lahusen - 978-3-95479-666-3Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 09:54:37AM
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-Rác. +Réc. Ind. I n d . / -  Uni.TotalNo C lasses d 1 in te ra c t io n s
8 Noblesse moyenne e t  appauvrie, e t c .  : p e t i t e n 8 1 2 1 4
bourgeoisie  e t  a r t i s a n s  (33:18) % 3,2 12,5 25 12,5 50
9 A r i s to c r a t i e ,  grands se igneurs ,  e tc .  : n 6 1 2 1 2
raznoâincy,  e t c .  (29:95) % 2,4 16,6 33,3 16,6 33,3
10 Domestiques e t  gens de se rv ice  : n 6 1 5
e n tre  eux (16) % 2,4 16,6 83,4
11 Domestiques e t  gens de se rv ice  : n 6 1 1 1 3
paysans (6:8) % 2,4 16,6 16,6 16,6 50
12 Domestiques e t  gens de se rv ice  : p e t i t e n 5 2 1 2
bourgeoisie  e t  a r t i s a n s  (14:7) % 2 40 20 40
13 Noblesse moyenne, appauvrie , e t c ,  : n 4 3 1
c le rg é  (6:11) % 1,6 75 25
14 Raznoâincy, e t c .  : e n tre  eux (39) n 4 1 1 1 1
% 1,6 25 25 25 25
15 Noblesse moyenne, appauvrie , e t c .  : n 4 1 1 2
marginaux (50:29) % 1,6 25 25 50
16 Noblesse moyenne, appauvrie , e t c .  : n 3 1 2





17 Raznoâincy, e t c .  : p e t i t e  bourgeois ie , 
a r t i s a n s  (3:1)
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No C lasses  d ' i n t e r a c t io n s Tbtal -Réc. +RÓC. Ind. I n d . / ־ Uni.
18 Noblesse moyenne, appauvrie , e t c .  : armée, n 2 2
p o l ice  (rangs in fé r ie u rs )  (11:2) % 0,8 100
19 Domestiques, gens de se rv ice  : armée, n 2 1 1
p o l ic e  (rangs in fé r ie u rs )  (3:4) % 0,8 50 50
20 Paysans : e n t r e  eux (4) n 2 1 1
% 0,8 50 50
21 Raznoâincy,  e t c .  : domestiques, n 2 2
gens de se rv ice  (3:0) % 0,8 100
22 Domestiques, gens de se rv ice  : n 2 1 1
marginaux (3:2) % 0,8 50 50
23 Noblesse moyenne, appauvrie , e t c .  : n 2 1 1
hau te  bourgeo is ie  (5:2) % 0,8 50 50
24 A r i s to c r a t i e ,  grands se igneurs ,  e t c .  : a r - n 1 1
mée, p o l ic e  (rangs in fé r ie u rs )  (1:1) % 0,4 100
25 P e t i t e  bourgeo is ie  e t  a r t i s a n s  : n 1 1
e n t r e  eux (3) % 0,4 100
26 P e t i t e  bourgeo is ie  e t  a r t i s a n s  : armée, n 1 1
p o l ic e  (rangs in fé r ie u rs )  (1:1) % 0,4 100
27 A r i s to c r a t i e ,  grands se igneurs ,  e t c .  : n 1 1
c le rg é  (0:1) % 0,4 100
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28 A r i s to c r a t i e ,  grands se igneurs . e t c .  : n 1 1
a u t r e s  (0:1) % 0,4 100
29 A r i s to c r a t i e ,  grands se igneurs . e t c .  : n 1 1
narginaux (0:1) % 0,4 100
30 Haute bourgeois ie  : domestiques e t n 1 1
gens de se rv ice  (1:0) % 0,4 100
31 Haute bourgeo is ie  : n 1 1
raznoâincy , e t c .  (14:12) % 0,4 100
Ib׳ ta l  1 n 246 40 20 46 40 100
% 100 16,2 8,1 18,6 16,2 40,6
Ib״ .1 ta l  légèrement supérieu r  au c h i f f r e  r é e l  des in te r a c t io n s  p a r  personnages, vu l e  dédoublement de c e r ta in e s  
d 'e n t r e  e l l e s  dans l e  t e r p s .  A ins i ,  par exenple, l ' i n t e r a c t i o n  Kalinovič : Nasten 'ka se  trouve dédoublée, du 
f a i t  de 1 ' évo lu tion  s o c ia le  des deux p ro tag o n is te s .
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L e s  t y p e s  d 1 i n t e r a c t i o n  q u i  s e  s o n t  d é g a g é s  de  l ' a n a l y -  
s e  o n t  é t é  c e u x  d e  l a  n o n - r é c i p r o c i t é ,  de  l a  r é c i p r o c i t é ,  de  
l ' i n d é c i s i o n  e t  du  s e n s  u n i q u e .  C o n c e r n a n t  l e  t y p e  i n d é c i s ,  
n o u s  s a v o n s  q u e  c e l u i - c i  n e  c o n s t i t u e  en  f a i t  q u 'u n e  zone  
d e  p a s s a g e  e n t r e  l a  r é c i p r o c i t é  e t  l a  n o n - r é c i p r o c i t é .  Nous 
a v o n s  t e n t é  d a n s  l e  c a s  du roman p r é s e n t  d ' a f f i n e r  n o t r e  a n a -  
l y s e  p a r  l ' i s o l e m e n t  à l ' i n t é r i e u r  d e s  i n t e r a c t i o n s  i n d é c i -  
s e s  d ' u n e  t e n d a n c e  à la  n o n - r é c i p r o c i t é , t e n d a n c e  q u i  s e  
m a n i f e s t e  e n t r e  a u t r e s  p a r  l ' u s a g e  non r é c i p r o q u e  du t i t r e  
( g é n é r a l  e t  p a t r i m o n i a l  ) : d ' o ü  l ' é t a b l i s s e m e n t  d 'u n  s o u s -  
t y p e  ( I n d . / - ) . On p e u t  s e  d em an d er  s i  l a  f r é q u e n c e  de  c e  d e r -  
n i e r ,  u n e  f r é q u e n c e  q u i  s e  m a n i f e s t e  d ' a i l l e u r s  d a n s  l ' e n s e m -  
b l e  du  c o r p u s ,  n ' e s t  p a s  un d e s  s i g n e s  du c a r a c t è r e  fo n d am en -  
t a l e m e n t  h i é r a r c h i q u e  de  l a  s o c i é t é  r u s s e  d ' a l o r s .  M ais  s o u -  
l i g n o n s  q u e  l e s  i n t e r a c t i o n s  de  c e ״  s o u s - t y p e "  r e s t e n t  i n d é  ־
c i s e s  : s i ,  p a r  e x e m p le ,  S e v a l o v a ,  l a  m ère  de  P o l i n a  ( a p p a r -  
t e n a n t  à  l ' a r i s t o c r a t i e )  r e ç o i t  l e  t i t r e  g é n é r a l  d e  v a ë e  
p r e v o e c h o d i t e l  re t v o  de  l a  p a r t  d 'u n e  r e p r é s e n t a n t e  de  l a  
h a u t e  b o u r g e o i s i e ,  en l ' o c c u r r e n c e  de  M a r1j a  I v a n o v n a ,  é p o u s e  
d ' u n  f e r m i e r  ( o t k u p i â i c a ) ,  e t  s i  e l l e  n e  l u i  r e n d  p a s  l a  p a -  
r e i l l e ,  l e s  deux  p r o t a g o n i s t e s  é c h a n g e n t  vy  r é c i p r o q u e ,  d 'o ù  
l e  c a r a c t è r e  i n d é c i s  de  l ' i n t e r a c t i o n .
2 . 2 . 6 . 1 .  A n a l y s e  q u a n t i t a t i v e
C om p tées  g l o b a l e m e n t  p o u r  l ' e n s e m b l e  du rom an , l e s  
i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  l ' e m p o r t e n t  n e t t e m e n t  s u r  l e s  i n t e r -  
a c t i o n s  d e  t y p e  r é c i p r o q u e  e t  non r é c i p r o q u e  : 34,8% p o u r  l e s  
t y p e s  ( I n d . )  e t  ( I n d . / - )  p a r  r a p p o r t  à 16,2% p o u r  l e  t y p e  
( R־■־ é c . )  e t  8,1% p o u r  l e  t y p e  ( + R é c . ) .  Ce p o u r c e n t a g e  é l e v é  
p r o v i e n t  de  l a  s t r u c t u r e  même du roman : l e  g r o u p e  d e s  p e r -  
s o n n a g e s  d e  p r e m i e r  e t  de  s e c o n d  p l a n  é v o l u e n t  en e f f e t  à 
l ' i n t é r i e u r  d 'u n e  c o n s t e l l a t i o n  de  s i m p l e s  f i g u r a n t s ,  d ' o r i -  
g i n e s  s o c i a l e s  l e s  p l u s  d i v e r s e s .  Ne p r e n a n t  q u e  r a r e m e n t  l a
1. ObSâij t i t u l 9 rodovoj t i t u l . Voir c i -d e s su s ,  p. 46.
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p a r o l e ,  c e s  d e r n i e r s  f o n c t i o n n e n t  comme " t o i l e  de  fo n d "  p o u r  
l e s  p r e m i e r s .
Le p o u r c e n t a g e  r e l a t i v e m e n t  i m p o r t a n t  d e s  i n t e r a c t i o n s  
i n d é c i s e s  p e u t  s ' e x p l i q u e r  p a r  l a  s t r a t i f i c a t i o n  d e s  é c h a n -  
g e s :  n o u s  a v o n s  vu q u 'u n e  p a r t  p r é d o m in a n te  d e s  p r i s e s  de  
p a r o l e  (80%) c o n c e r n a i t  l e s  g r o u p e s  du h a u t  e t  du m i l i e u  d e  
l a  s o c i é t é ,  g r o u p e s  q u e  n o u s  a v o n s  i d e n t i f i é s  comme a p p a r -  
t e n a n t  à 1 ' " o r b i t e  du p o u v o i r " - C e t t e  " o r b i t e " ,  c a r a c t é r i s é e  
p a r  u n e  c e r t a i n e  . s o l i d a r i t é ,  r e s t e  s o c i a l e m e n t  h é t é r o g è n e ,  
d 'o ù  l ' i n d é c i s i o n  d e s  r a p p o r t s .  A u s s i ,  s u r  34,8% d e s  i n t e r -  
a c t i o n s  i n d é c i s e s ,  16,2% t e n d e n t  v e r s  l a  n o n - r é c i p r o c i t é  de  
l ' u s a g e  du  t i t r e ,  p o u r c e n t a g e  é g a l  à c e l u i  d e s  i n t e r a c t i o n s  
non r é c i p r o q u e s .  L es  i n t e r a c t i o n s  r é c i p r o q u e s ,  q u a n t  à  e l l e s ,  
f o n t  é t a t  du p o u r c e n t a g e  l e  m o in s  é l e v é  d a n s  c e  roman ( 8 ,1 % ) .  
La s o c i é t é  s y m b o l i s é e  p a r  l e s  i n t e r a c t i o n s  d e  M i l l e  âmes  e s t  
donc peu  s o l i d a i r e  e t  f o r t e m e n t  h i é r a r c h i s é e .
Le p o u r c e n t a g e  l e  p l u s  é l e v é  d e s  i n t e r a c t i o n s  non  r é c i  
p r o q u e s  c o n c e r n e  d e s  g r o u p e s  t r è s  é l o i g n é s  l e s  u n s  d e s  a u t r e s  
s u r  l ' é c h e l l e  s o c i a l e :  l a  c l a s s e  3 ( n o b l e s s e  moyenne e t  a p ^  
p a u v r i e ,  e t c .  : d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  d e  s e r v i c e )  com pte  53,1% 
d ' i n t e r a c t i o n s  non r é c i p r o q u e s ,  l a  c l a s s e  6 ( a r i s t o c r a t i e ,  
e t c .  : d o m e s t iq u e s )  en co m p te  50%. Q u an t  aux a u t r e s  c l a s s e s ,  
l e u r s  p o u r c e n t a g e s  s o n t  m o in s  p e r t i n e n t s  vu l e  nombre p eu  
é l e v é  d e s  i n t e r a c t i o n s  e t  d e s  o c c u r r e n c e s  : t o u t e f o i s ,  l a  
c o m p a ra i s o n  ne  sem b le  p a s  d é n u é e  d e  s i g n i f i c a t i o n .  La c l a s s e
18 ( n o b l e s s e  m oyenne, e t c .  : a rm é e ,  p o l i c e  de  r a n g  i n f é r i e u r )  
com pte  100% (2 s u r  2) d ' i n t e r a c t i o n s  non r é c i p r o q u e s  a l o r s  
q u e ,  p a r  e x e m p le ,  l a  c l a s s e  19 ( d o m e s t i q u e s ,  e t c .  : a r m é e ,  po 
l i c e  de  r a n g  i n f é r i e u r )  n ' e n  com pte  q u e  50% (1 s u r  2 ) .
La r é c i p r o c i t é  a u n e  c e r t a i n e  im p o r t a n c e  d a n s  l e s  r a p -  
p o r t s  e n t r e  l e s  membres d e s  g r o u p e s  a p p a r t e n a n t  au m i l i e u  de  
l a  s o c i é t é  : 26,6% -  4 s u r  15 -  p o u r  l a  c l a s s e  5 ( n o b l e s s e  
m oyenne, e t c .  : r a z n o â i n c y  , e t c . )  ou e n t r e  l e s  g r o u p e s  d o n t  
l e s  i n t é r ê t s  p e u v e n t  c o n v e r g e r  p o u r  u n e  r a i s o n  ou une  a u t r e  : 
l a  c l a s s e  7 ( a r i s t o c r a t i e ,  e t c .  : h a u t e  b o u r g e o i s i e ) ,  11,1% -  
1 s u r  9 -  ou l a  c l a s s e  8 ( n o b l e s s e  m oyenne , e t c .  : p e t i t e
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b o u r g e o i s i e  e t  a r t i s a n s ) ־ 2 25% ,   s u r  8 -  l a  c l a s s e  12 (d o m es-  
t i q u e s ,  e t c .  : p e t i t e  b o u r g e o i s i e ,  e t c . ) ,  66,6%  -  2 s u r  3 -  
e t c .  L e s  p o u r c e n t a g e s  é l e v é s  d e s  2 d e r n i è r e s  c l a s s e s  s o n t  p eu  
p e r t i n e n t s ,  vu l e  nom bre r e s t r e i n t  d e s  i n t e r a c t i o n s .
A n o t e r  que  l e s  i n t e r a c t i o n s  à  l ' i n t é r i e u r  d ' u n  même 
g r o u p e  n e  s o n t  j a m a i s  d o m in é e s  p a r  l e  t y p e  d e  l a  r é c i p r o c i t é .  
L e s  é c h a n g e s  y s o n t  p l u t ô t  c a r a c t é r i s é s  p a r  d ' a u t r e s  r a p p o r t s ,  
d o n t  l ' i n d é c i s i o n  a l l o c u t o i r e .  A i n s i ,  l a  c l a s s e  1 ( n o b l e s s e  
m oyenne e t  a p p a u v r i e ,  f o n c t i o n n a i r e s  m oyens e t  s u b a l t e r n e s ,  
o b e r - o f i a e r y  : e n t r e  eux) com pte  41,2% d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i -  
s e s ,  d o n t  s e u le m e n t  4,3% a p p a r t i e n n e n t  au  s o u s - t y p e  ( I n d . / - ) ,  
c ' e s t - à - d i r e  à  l ' i n d é c i s i o n  " a v e c  t e n d a n c e  à  l a  n o n - r é c i p r o c i -  
t é  du  t i t r e ” . La c l a s s e  4 ( a r i s t o c r a t i e ,  h a u t s  f o n c t i o n n a i r e s ,  
e t c .  : e n t r e  e u x ) ,  e l l e ,  co m p te  30% d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  
d o n t  15% s o n t  à  t e n d a n c e  non r é c i p r o q u e  p a r  l e  t i t r e .
E s t - c e  l à  l e  s i g n e  d 'u n e  p l u s  g r a n d e  r i g i d i t é  d e s  s t a -  
t u t s  v e r s  l e  h a u t  de  l a  s o c i é t é ?  La c l a s s e  s u p é r i e u r e ,  r a p p e -  
l o n s - l e ,  n ' e s t  n u l l e m e n t  hom ogène , e t  l a  p r é s e n c e  en  so n  s e i n  
d ' u n  g r a n d  nom bre de  f o n c t i o n n a i r e s  f a i t  q u e  c e s  s t a t u t s  s o n t  
l ' o b j e t  d ' e n j e u x .  L es  v i c i s s i t u d e s  de  l a  c a r r i è r e  d e  K a l i n o -  
v i č  en  s o n t  un e x e m p le .  Nous v e r r o n s  d a n s  l e  rom an d e  T u r g e n e v  
F è v e e  e t  f i l e  * ,une t o u t e  a u t r e  image d e  l a  " c l a s s e  s u p é r i e u r e ,  
c o m p o sé e  c e t t e  f o i s - c i  du m i l i e u  s t a t i q u e  e t  p e u t - ê t r e  q u e l -  
q u e  p e u  i d y l l i q u e  de  l a  s e u l e  n o b l e s s e  t e r r i e n n e .
La c l a s s e  10 ( d o m e s t iq u e s  e t  g e n s  d e  s e r v i c e  : e n t r e  
e u x )  n e  co m p te  q u e  16,6% d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s ,  s a n s  t e n d a n  
c e  à  l a  n o n - r é c i p r o c i t é  du t i t r e ,  b i e n  e n t e n d u .  D ans c e t t e  
c l a s s e ,  l ' i n d é c i s i o n  r e p o s e  s u r  l ' u s a g e  non r é c i p r o q u e  e t  d i f -  
f é r e n c i é  du prénom  ou du te rm e  de  p a r e n t é .
Q u a n t  aux  v a z n o ë i n o y , e t c .  ( c l a s s e  1 4 ) ,  l e s  q u a t r e  i n -  
t e r a c t i o n s  q u i  l e s  c o n c e r n e n t  eux-m êm es c o m p t e n t  1 i n t e r a c t i o n  
r é c i p r o q u e ,  1 non r é c i p r o q u e ,  1 à s e n s  u n i q u e  e t  1 i n d é c i s e  
( s a n s  t e n d a n c e  à l a  n o n - r é c i p r o c i t é  du t i t r e ) .  En c e c i ,  l e
1. E t ,  dans une c e r ta in e  mesure, dans Oblomov, de Gončarov
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roman d e  P i s e m s k i j  d i f f è r e  e n c o r e  de  P è r e s  e t  f i l 8 ,  comme du 
roman d e  Č e r n y š e v s k i j , Que f a i r e ? ,  oû l e s  r a z n o â i n c y  m onopo- 
l i s e n t  l e s  i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s .  I l  e s t  v r a i  q u e  M i l l e  
âmes  v o i t  l e  j o u r  a v a n t  l ' a p p a r i t i o n  "en  m asse"  de  c e s  d e r -  
n i e r s  s u r  l a  s c è n e  h i s t o r i q u e ,  l e s  e n j e u x  s o n t  a i l l e u r s  e t ,  
t o u t  "homme n o u v e a u "  q u ' i l  s o i t ,  K a l i n o v i č  v e u t  m o n te r  en  
g r a d e .
C e c i  e x p l i q u e  p e u t - ê t r e  q u e  l e  p l u s  h a u t  p o u r c e n t a g e  
d e s  i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  e s t  a t t e i n t  p a r  l a  c l a s s e  d ' i n t e r -  
a c t i o n s  2 ( a r i s t o c r a t i e ,  e t c .  : n o b l e s s e  m oyenne, e t c . ) ,  a v e c  
62 ,1% , d o n t  48,8% s o n t  de  t e n d a n c e  non r é c i p r o q u e  p a r  l e  t i t r e  
S i  l ' o n  f a i t  a b s t r a c t i o n  d e s  i n t e r a c t i o n s  à  s e n s  u n i q u e  ( q u i  
s e  c h i f f r e n t  i c i  à 3 7 ,7 % ) ,  f o r c e  e s t  de  c o n s t a t e r  que  l a  t o -  
t a l i t é  d e s  é c h a n g e s  r e p o s e  s u r  l ' i n d é c i s i o n  : on n e  r e l è v e  
p a s  un s e u l  c a s  d e  f r a n c h e  r é c i p r o c i t é  ou de  f r a n c h e  n o n - r é c i -  
p r o c i t é .
La c l a s s e  9 ( a r i s t o c r a t i e ,  e t c .  : r a z n o â i n c y ) p r é s e n t e  
é g a l e m e n t  un h a u t  p o u r c e n t a g e  d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  (49,9% ) 
m a is  au  c o n t r a i r e  d e  c e  q u i  s e  p a s s e  p o u r  l a  c l a s s e  2 ,  on ne  
r e l è v e  q u e  16,6% d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  à t e n d a n c e  non r é c i -  
p r o q u e  p a r  l e  t i t r e .  En r e v a n c h e ,  e l l e  f a i t  é t a t  de  16,6% 
d ' i n t e r a c t i o n s  m a n i f e s t e m e n t  non r é c i p r o q u e s ,  l e  r e s t e  é t a n t  
à s e n s  u n i q u e .
P o u r  l a  c l a s s e  7 ( a r i s t o c r a t i e ,  e t c .  : h a u t e  b o u r g e o i -  
s i e ) ,  on t r o u v e ,  à l ' i n t é r i e u r  d e s  55,5% d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é -  
c i s e s ,  33,3% d ' i n t e r a c t i o n s  à t e n d a n c e  non r é c i p r o q u e  p a r  l e  
t i t r e ;  11,1% d e s  i n t e r a c t i o n s  de  c e t t e  c l a s s e  s o n t  r é c i p r o q u e s  
e t  i l  n ' y  a  n u l l e  t r a c e  de  n o n - r é c i p r o c i t é .
F a c e  au x  g r o u p e s  s o c i a u x  l e s  p l u s  é l e v é s  ( a r i s t o c r a t i e ,  
h a u t s  f o n c t i o n n a i r e s ,  e t c . ) ,  l e s  r a z n o â i n c y  e t  1 ' i n t e l l i g e n -  
t s i a  é c h a p p e n t  en  q u e l q u e  s o r t e  aux  c o n t r a i n t e s  f o r m e l l e s  en  
v i g u e u r  d a n s  l a  b u r e a u c r a t i e ,  d ' o ù  l e  f a i b l e  p o u r c e n t a g e  d e s  
é c h a n g e s  i n d é c i s  à  t e n d a n c e  non r é c i p r o q u e  p a r  l e  t i t r e ;  d ' u n  
a u t r e  c ô t é ,  i l s  p r o v i e n n e n t  p a r  d é f i n i t i o n  e t  comme l ' i n d i q u e  
l e u r  nom, d ' h o r i z o n s  s o c i a u x  l e s  p l u s  d i v e r s  : l e u r  s t a t u t  
e s t  a m b ig u ,  e t  l ' a m b i g u ï t é  de  l e u r s  r a p p o r t s  a v e c  l e  sommetThomas Lahusen - 978-3-95479-666-3
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La h a u t e  b o u r g e o i s i e ,  t o u t  au  c o n t r a i r e ,  e s t  l i é e ,  ne  
s e r a i t - c e  q u e  p o u r  d e s  r a i s o n s  é c o n o m iq u e s ,  aux  g r o u p e s  d é -  
t e n t e u r s  du  p l u s  g r a n d  p r e s t i g e  ( l ' i n d u s t r i e l  Č e t v e r i k o v  é -  
p o u s e  l a  f i l l e  du p r i n c e  I v a n I ) ,  d ' o ü  e n c o r e  l a  p o s s i b i l i t é  
d ' u n e  " s o l i d a r i t é "  a v e c  s e s  d e r n i e r s  : 11,1% d e s  i n t e r a c t i o n s  
e n t r e  l a  h a u t e  b o u r g e o i s i e  e t  c e s  g r o u p e s  s o n t  de  t y p e  r é c i -  
p r o q u e .
La s o l i d a r i t é  a u g m e n te  e t  l ' a m b i g u ï t é  d im in u e  p a r f o i s  
l o r s q u e  c e r t a i n s  g r o u p e s  s e  r a p p r o c h e n t  : s i  p o u r  l a  c l a s s e
5 ( n o b l e s s e  m oyenne , e t c .  : ? a z n o č i n o y  , e t c . )  i l  y a 46,6% 
d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s ,  c e  q u i  r e s t e  m a lg r é  t o u t  un p o u r -  
c e n t a g e  é l e v é ,  on r e l è v e  26,6% d ' i n t e r a c t i o n s  r é c i p r o q u e s  
m a i s  s e u l e m e n t  6,6% d ' i n t e r a c t i o n s  non  r é c i p r o q u e s .
P o u r  l a  c l a s s e  17 [ r a z n o â i n c y , e t c .  : p e t i t e  b o u r g e o i -  
s i e ,  e t c . ) ,  66,6% d e s  i n t e r a c t i o n s  (2 s u r  3) s o n t  r é c i p r o q u e s ,  
a v e c  33,3% d ' i n t e r a c t i o n s  à  s e n s  u n iq u e  e t  a u c u n e  t r a c e  d ' i n -  
t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  e t  non r é c i p r o q u e s .  S i  l ' o n  p e u t  d o u t e r  
d ' u n e  " s o l i d a r i t é "  a b s o l u e  e n t r e  c e s  deux  g r o u p e s ,  l e s  é c h a n -  
g e s  s e m b l e n t  p o u r t a n t  r e p o s e r  s u r  u n e  r e c o n n a i s s a n c e  m u t u e l l e  
d e s  s t a t u t s ,  ou du m o in s ,  s u r  l ' a b s e n c e  d e  t o u t  e n j e u .
Un t e l  e n j e u  se m b le  e x i s t e r ,  t o u t  au  c o n t r a i r e ,  à l ' i n -  
t é r i e u r  ou e n t r e  l e s  g r o u p e s  q u i  s e  s i t u e n t  v e r s  l e  b a s  d e  
l ' é c h e l l e  s o c i a l e  : 1 i n t e r a c t i o n  s u r  5 c o n c e r n a n t  l e s  " d o -  
m e s t i q u e s  e t  g e n s  de  s e r v i c e "  e n t r e  eux  ( c l a s s e  10) e s t  i n -  
d é c i s e ,  , l e  r e s t e  d e s  i n t e r a c t i o n s  é t a n t  à s e n s  u n i q u e .  I l  
e n  e s t  d e  même p o u r  l e s  " d o m e s t iq u e s  e t  g e n s  de  s e r v i c e "  c o n -  
f r o n t é s  à  l a  " p e t i t e  b o u r g e o i s i e  e t  a r t i s a n s "  ( c l a s s e  12) : 
on  y r e l è v e  1 i n t e r a c t i o n  i n d é c i s e ,  2 r é c i p r o q u e s  e t  2 à  s e n s  
u n i q u e ;  p o u r  l a  c l a s s e  11 ( d o m e s t i q u e s ,  e t c .  : p a y s a n s ) ,  on 
r e l è v e  1 i n t e r a c t i o n  i n d é c i s e ,  1 r é c i p r o q u e ,  1 non r é c i p r o q u e  
e t  3 à  s e n s  u n i q u e .
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2 . 2 . 6 . 2 •  A n a l y s e  q u a l i t a t i v e
Le r a p p o r t  de n o n - r é c i p r o c i t é  s e  m a n i f e s t e  p a r  l ' o p p o -  
s i t i o n  T>V a v e c  l ' a d j o n c t i o n  é v e n t u e l l e  d e  s  e t  d e s  fo rm e s  
l e x i c a l e s  c o o c c u r r e n t e s  P r é n . ,  Nf , P a t . ,  t p .  ( d i m . ) ,  t i t . ,  
s u d a r ' ,  s u d a r y n j a ,  b a t j u i k a ,  m a t u i k a ,  g o s p o d i n  a i n s i  q u e  l e s  
t i t r e s  g é n é r a u x  v a i e  b l a g o r o d i e , v a i e  p r e v o s c h o d i t e l  ' s t v o , 
v a s e  v y s o k o r o d i e ,  v a i e  s i  j a t e l  ' s t v o , f e t c .  Nous a v o n s  vu que  
1 *em plo i  de  c e s  d e r n i e r s  o b é i t  à  u n e  t r è s  é t r o i t e  c o d i f i c a -  
t i o n  d a n s  l a  R u s s i e  du XIXe s i è c l e  e t  c e t  u s a g e  e s t  b i e n  r e s  
p e c t é  à  ! 1i n t é r i e u r  du roman a v e c ,  p o u r t a n t ,  q u e l q u e s  f l o t t e  
m e n t s .  A i n s i  un 11 s e c r é t a i r e "  s ' a d r e s s e  à K a l i n o v i č ,  v i c e - g o u  
v e r n e u r  a v e c  l e  r a n g  d e  s t a t s k i j  s o v e t n i k  (Ve c l a s s e )  p a r  
v a i e  v y s o k o r o d i e , c e  q u i  e s t  c o n fo rm e  à l ' u s a g e .  Le " s o u f -  
f l e u r "  q u i  t r a v a i l l e  d a n s  l e  t h é â t r e  oû j o u e  N a s t e n 'k a  d e v e -  
nue  a c t r i c e  s ' a d r e s s e  a u  même K a l i n o v i č  p a r  v a i e  v y s o k o r o d i e  
e t  p a r  v a i e  p r e v o e a h o d i t e l  ' s t v o  ( l e  d e r n i e r  t i t r e  s e  r a p p o r -  
t e  en  p r i n c i p e  aux p e r s o n n a g e s  d e s  I l l e  e t  IVe c l a s s e s ) ; l e  
l a q u a i s  de  l a  p r i n c e s s e  ( f i l l e  du p r i n c e  Iv a n )  s ' a d r e s s e  à 
1 % u n t e r - o f i c e r  K arp en k o  p a r  v a i e  b l a g o r o d i e ,  c e  q u i  e s t  c o n -  
fo rm e  à l ' u s a g e ,  e t c .  A n o t e r  que  l e  r a p p o r t  de  l a  " p u i s s a n -  
c e "  p e u t  é g a l e m e n t  s ' e x p r i m e r  p a r  l ' e m p l o i  de  i  ( i n f i n i t i f  
d ' o r d r e )  u n i l a t é r a l  ou p a r  c e l u i  de  1 ' a f f i x e  h y p e r - r e s p e c -  
t u e u x  s .  E xem ples  : Godnev : l ' é l è v e  K a l a š č n i k o v ,  T > V, 
p r é n . P a t . ,  s . Godnev : un c o c h e r ,  i ,  T > s .
Le r a p p o r t  de  r é c i p r o c i t é  e s t  " f o r m e l "  (de  t y p e  V = V) 
ou " i n t i m e "  (de t y p e  T = T) a v e c  l ' a d j o n c t i o n  s p o r a d i q u e  du 
t i t r e ,  du  p rénom , du nom de  f a m i l l e ,  de  1 ' a f f i x e  s e t  d e s  
fo rm e s  f r a n ç a i s e s  M o n s i e u r ,  Madame. Le p r e m ie r  n ' a  j a m a i s  
c o u r s  au  s e i n  d e s  c l a s s e s  p o p u l a i r e s  e t  c o n c e r n e ,  p a r  exem pl 
l e s  i n t e r a c t a n t s  s u i v a n t s  : Godnev f a c e  à  un p r o f e s s e u r  de  
m a t h é m a t i q u e s ,  K a l i n o v i č  f a c e  à l a  c o u r t i s a n e  A m a l 'c h e n  (au  
d é b u t  d e  l e u r  r e l a t i o n . . . ) ,  K a l i n o v i č  f a c e  à un A l le m a n d ,  
a p p r e n t i  de  com m erce , e t  un b a n q u i e r  f a c e  à un m a r é c h a l  d e  1 
n o b l e s s e .  Q uan t au  t y  s y m é t r i q u e ,  i l  e x p r im e  l ' i n t i m i t é  e t  
son  u s a g e  e s t  p l u s  f r é q u e n t  v e r s  l e  b a s  de  l ' é c h e l l e  s o c i a l e
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q u o iq u e  p a s  e x c l u s i v e m e n t .  En s o n t  d e s  e x e m p le s  l e s  i n t e r a c -  
t i o n s  s u i v a n t e s  : Godnev e t  u n e  femme du m a rc h é  { t o r g o v k a ) , l e  
m a î t r e  d ' é c o l e  E k z a r c h a t o v  e t  so n  é p o u s e ,  l e  p e t i t  m arch an d  
P ap u S k in  e t  un c o c h e r ,  un p o s t i l l o n  e t  un g e n d a rm e  a i n s i  q u e  
K a l i n o v i č  e t  A m a l 'c h e n  v e r s  l a  f i n  d e  l e u r  r e l a t i o n .
C ' e s t  l e  r a p p o r t  d ' i n d é c i s i o n  q u i  e s t  n a t u r e l l e m e n t  en  
t ê t e  p o u r  l ' e m p l o i  d e s  fo rm e s  non p r o n o m i n a l e s .  N ous a v o n s  
d é j à  v u ,  à p r o p o s  de  l a  s t r a t i f i c a t i o n  d e s  i n t e r a c t i o n s  e t  
d e s  t y p e s  a l l o c u t o i r e s  l e  r ô l e  j o u é  p a r  l e s  t i t r e s .
On p e u t  e n f i n  o b s e r v e r  d e s  " r u p t u r e s  d e  c o d e "  i n t é r e s -  
s a n t é s  : l ' i n t e r a c t i o n  q u i  o p p o s e  Godnev à P a l a g e j a  E v g r a f o v -  
n a ,  son  économe , e s t  f o n d a m e n ta le m e n t  non  r é c i p r o q u e  e n  f a -  
v e u r  du p r e m i e r  d e  p a r  l a  p r é s e n c e  u n i l a t é r a l e ,  d a n s  l e  p a r a -  
d igm e de  G odnev , d e  Г e t  de  i ,  M ais i l  a r r i v e  q u e  l e  même 
Godnev s ' a d r e s s e  à son  économe p a r  V e t  p a r  e u d a r y n j a  : s i  
P a l a g e j a  E v g ra f o v n a  r e s t e  s u b a l t e r n e ,  e l l e  n ' e s t  p a s  p o u r  
a u t a n t  a s s i m i l a b l e  à u n e  s im p le  s e r v a n t e .  N a s t e n ' k a  s ' a d r e s s e  
à son  p è r e  s o i t  p a r  V s o i t  p a r  T (& t p . d î m . ) ,  s e l o n  l e  d e g r é  
d ' i n t i m i t é  de  l e u r s  é c h a n g e s ;  l ' i n t e r a c t i o n  G odnev  : G a v r i l y Č ,  
son  p o r t i e r ,  e s t  f o n d a m e n ta le m e n t  non  r é c i p r o q u e  e t  r e s t e  
donc  du t y p e  T > V, m a lg r é  l ' u t i l i s a t i o n  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  
de  V e t  de  T , f o rm e s  q u i  c o r r e s p o n d e n t  à d e s  m om ents  e x c e p -  
t i o n n e l s  de  l ' i n t e r a c t i o n  ( l a  c o l è r e  e t  l a  d i s p u t e ,  ou u n e  
s i t u a t i o n  o f f i c i e l l e  d e v a n t  t é m o i n s ) ;  l ' i n t e r a c t i o n  E k z a r c h a -  
t o v a  ( l ' é p o u s e  du m a î t r e  d ' é c o l e  c h a s s é  p a r  l ' i n s p e c t e u r  Ka- 
l i n o v i č ) : K a l i n o v i č  e s t  à s e n s  u n i q u e .  M ais  q u a n d  l a  p r e m i è -  
r e  s ' a d r e s s e  au  s e c o n d  p a r  b a t j u i k a  T, c e t t e  d e r n i è r e  fo rm e  
sem b le  ê t r e  un T d ' i n s i s t a n c e ,  à c o n n o t a t i o n  p o p u l a i r e ,  e t  
non de  m é p r i s  ou de  s u p é r i o r i t é .  L es  e x e m p le s  d e  c e  g e n r e  
s o n t  t r è s  f r é q u e n t s  à l ' i n t é r i e u r  d e  l ' i n t e r a c t i o n  o p p o s a n t  
N a s t e n 'k a  à K a l i n o v i č ,  ой au  T d ' i n t i m i t é  s u c c è d e n t  d e s  v 
d ' o f f i c i a l i t é ,  ou e n c o r e  de  c o l è r e ,  e t c .  R a p p e lo n s  que  p o u r  
F r i e d r i c h ,  u n e  d e s  s p é c i f i c i t é s  d e  l ' u s a g e  a l l o c u t o i r e  r u s s e  
de  c e t t e  é p o q u e ,  c ' é t a i t  l a  f r é q u e n c e  d e s  a l t e r n a t i o n s  de  T 
e t  d e  V. T a c c o r d é  ne  v e u t  p a s  d i r e  q u e  T s o i t  u t i l i s é  d a n s  
t o u t e s  l e s  c i r c o n s t a n c e s .  En e s t  un e x e m p le  l ' i n t e r a c t i o n
00063085
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c o n c e r n a n t  N a s t e n ' k a  e t  son  p è r e ,  Godnev :
,,Настасья Петровна, ־  начал Петр Михайлыч, отбирая слезы и 
принимая несколько официальный тон : -  Яков Василич делает 
тебе честь и просит руки твоей, согласны вы, или нет?" 1
2 . 2 . 7 •  La d é n o m i n a t i o n
La d é n o m i n a t i o n  p a r  l e  n a r r a t e u r  d e s  p e r s o n n a g e s  du r o -  
man n ' o f f r e  p a s  d e  s u r p r i s e s .  L es  p e r s o n n a g e s  du h a u t  e t  du 
m i l i e u  d e  l a  s o c i é t é  s o n t  a p p e l é s  p a r  l e u r  p rén o m , l e u r  nom 
de  f a m i l l e  e t  l e u r  p a t ro n y m e  ou e n c o r e  p a r  l e u r  t i t r e .  Q uan t  
a u x  p e r s o n n a g e s  du b a s  de  l ' é c h e l l e  s o c i a l e ,  i l s  s o n t  c o n n u s  
s o u s  l e u r  p rén o m  ( l e s  d o m e s t i q u e s  s u r t o u t )  ou l e u r  i d e n t i t é  
s o c i a l e ,  l e u r  p r o f e s s i o n  ou e n c o r e  s o u s  l ' a p p e l l a t i o n  g é n é r a -  
l e  e t  q u e l q u e  p e u  c o n d e s c e n d a n t e  č e l o v e k  :
"Свадебные хлопоты стали приходить к концу. Калинович, худой, 
как скелет, сидел, по обыкновению, на своей кровати. Человек 
доложил ему, что прицел генералыдан Григорий Васильев.
-  Пусти! -  сказал Калинович." 2
1. "N astas*ja Petrovna -  conmença P e tr  Michajlyč, en essuyant ses larmes 
e t  en p renan t un ton quelque peu o f f i c i e l :  -  Jakov V as i l ič  te  f a i t  1 *hon- 
neur de demander ta  n a in ,  y consentez-vous , ou non?".
TysjaÔa d u i ,  o p . c i t . ,  p. 395 (nous soulignons).
2. "Les p r é p a r a t i f s  de l a  noce s 'achem inaient vers  leu r  f in .  Kalinovič, 
n a ig re  corme un s q u e le t t e ,  é t a i t  a s s i s  conine d 'h ab i tu d e  sur son l i t .  
L'horme l u i  a p p r i t  que G r ig o r i j  Vasil ,ev , a t ta c h é  aux se rv ices  de Madame 
la  Générale é t a i t  a r r i v é .  -  Fais  e n t r e r ,  d i t  Kalinovič".
Tysjaâa dus ,  o p . c i t . ,  p . 521 (nous so u l ig n a is ) .
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2 . 2 . 8 •  A n n e x e :  r e l e v é  s y n t h é t i q u e  d e e  i n t e r a c t i o n s
1. Godnev : Fekla N ikiforovna (meŠčanka),
T, Prén.Pat.  > V, bat juŠka9 Prén.Pat . , sudar * (2 : 4)
2. Godnev ; kučer ,  
г ,  T > 8 (2 î 1)
3. Godnev : Sel iv e r  s  t  P e tro v ič  (kupec v mjasnoj lavke) ,
T9 Prén.Pat.  9 s u d a r 9 >V, P rén .P a t.  (3 : 4)
4. Godnev : torgovka ( lu kovn ica ) ,
T = T (3 : 2 )
5.  Godnev : n i š č i j ,
Г 4) 0 (O : ־*־ 
6. Godnev : sv jaSčenik ,
V9 t i t .  <> V (3 : 1)
7. Godnev : Pa lage ja  Evgrafovna (ёкопоглка),
T9 V9 Prén.Pat.  f i ,  eudarynja > V9 Prén.Pat.  (33 : 18)
8 . Godnev : N asten 'ka  (1 ) ,
V9 T$ Prén.Pat.  t Prėn.dim■״ eudarynja  O  tp .dim.  9 V, T (65 : 39)
9. Godnev : G avrilyč  (storož) ,
T, t i t . ,  Pa t . ,  V > T9 V (19 : 6 )
10. Godnev : KalaSčnikov (u čen ik ) ,
T > V, e,  Prén.Pat.  (7 : 3)
11. Godnev : Ekzarchatov (prepodavatel ' i s  t o r  i i ) ,
V, Prén.Pat.  o  Prén.Pat.  (11 : 2)
12. Godnev : Ekzarchatova,
V, eudarynja о  V, T, ba t juŠka , Prén.Pat.  ( 7 : 7 )
13. Bczarchatov : Efczarchatova,
T = T (3 : 8)
14. Godnev : pcmeSČik,
V = V (4 : 2)
15. Godnev : "kapitan" F legont Michajlyč Godnev ( b r a t ) ,
V9 t i t . , goepodin9 vaie  vyeokorodie9 vaie  b lagorodie , eudar f, T, tp.dim  
Prén.Pat.  <> V, e 9 tp.dim.  (32 : 16)
16. "Kapitan" F legont : N asten 'ka  (1 e t  2 ) ,
e 9 vaŠe p r e v o s c h o d i t e l 9s t v o  <>V9 t p . , t p . d i m . , t i t .  (13 : 26)
1. Les i n te r a c t io n s  in d éc ise s  avec n o n - ré c ip ro c i té  du t i t r e  o n t  é t é  
a s s im ilé e s  aux in t e r a c t io n s  in d é c is e s .  De p lu s ,  c e r t a i n s  personnages sen t  
s u iv i s  des c h i f f r e s  (1) ou (2) : c e s  d e rn ie r s  concernent l a  première e t  l a  
deuxième p a r t i e  du ronan, où l e s  personnages en qu es t io n  o n t  évolué sur 
l ' é c h e l l e  s o c ia le .
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17. Isp ravn ik  v  Dnsk-e : i sp rav n ica ,
O <r V (О : 4)
18. N asten 'ka  : n i š č a j a ,
O <r t i t . ,  T (0 : 2 )
19. Knj a z * Ivan : lak e j  Sevalovy 
T  -» 0 ( 1 : 0 )
20. N asten 'ka  (1) : Pa lageja  Evgrafovna 
T, V, Prén.Pat . > V, Prén.Pat.  (5 : 6)
21. Godnev : G e n e ra l '5a Še va lova ,
V, va ie  prevosahodi te l  9 s t v o  O i  2 : 0 )
22. ševalova : O tkupščica,
V o  V, vaie  prevosahodi te l  ,s t v o  (1 : 2)
23. Godnev : Mar' j a  Ivanovna (otkupščica)
V, Prén.Pat.  = V, Prėn.Pat.  (4 : 2)
24. N asten 'ka  (1) : M ar'j a  Ivanovna (otkupSčica)
V, Prėn.Pat.  o  s  (7 : 1)
25. Godnev : Lebedev ( u č i t e l 1 m  t e r a  t i k  i ) ,
V, Prėn.Pat . = V, Prėn.Pat.  (2 : 2)
26. Godnev : Rumjancev ( u č i t e l '  s lo v esn o s t i )
T, Prén.Pat.  > V, s  (1 : 3)
27. Rumjancev : ego n a t ' ,
0 <r T9 Prėn.dim. (O : 2)
28. Godnev : K alinovič  (1)
V, s ,  m i l o s t i v y j  g o s u d a r P r ė n . P a t . , s u d a r \  N., T (Z) <> 
V, 8, PrėnPat.  (120 : 22)
29. K alinovič  (1 e t  2) : Ekzarchatov (1 e t  2 ) ,
V, Prén.Pat,  sudar9 <> Prén.Pat.  (21 : 1)
30. Kalinovič (1) : Gavrilyč ( s to ro ž ) ,
T, i  > vaie blagorodie  (11 : 3)
31. K alinovič  (1) : g o m ič n a ja ,
T > V i 1 : 2 )
32. Gorodničij  v Snsk-e : g o m ič n a ja  
T, Prėn.dim. <> t i t .  (3 : 1)
33. Kalinovič (1) : poč tm ejs te r ,
V, 8 <> V, sudar9 (4 : 37)
34. K alinovič  (1) : lake  j  Semen,
0 <r V, s  (0 : 2 )
35. K alinovič  (1) : Sevalova,
s ,  vaie  p r e v o s a h o d i t e l 9s tv o  <> V (6 : 3)
36. Sevalova : Polina  ( e e d o č (״ ,
T, Prėn. > V, t p .d im . ,  t p . d i m . f r .  (4 : 14)
37. Po lina  : Kalinovič (1 e t  2)
V, Monsieur, N.,  T (Z) = V, 8, T (1)  (53 : 11)
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38. Sevalova : lake j  Semen,
T > vaie  prevoschodi te l  's tvo  (1 : 1)
39• Sevalova : lake j  Semen,
T, Prén.dim.  > vaie p revoschod i te l9s tvo  (11 : 1)
40• "Kapitan" Flegcnt : Kalinovič (1 e t  2)
v 9 8 9 vaie  prevoschoditel  9s tvo  o  V., t i t . ,  Prėn.Pat. 9 tp.  (13 : 24) 
41. N asten 'ka  (1) : Kalinovič (1)
V9 N. ,  T9 Prėn .Pat . , Prėn. fr .  9 s o  V9 s 9 T9 Prėn.,  Prėn.dim.
N asten 'ka  (2) : Kalinovič (2)
V9 T9 s 9 Monsieur, V f r .  9 vaie p revo sch o d i t e l9s tvo  <> V, V f r . , s ,  T 
(occurrences pour l 'ensemble de l ' i n t e r a c t i o n  : 371:112)
42• P a lag e ja  Evgrafovna : p r ikazn ič icha ,
О «־ T, Prén.Pat . (О : 1)
43. Ekzarchatov : darøvoj chozja jn  (meščanin), 
p l e b e j , T -*• О (1 : О)
44. tkzarchatova  : Kalinovič (1),
T9 ba t juska  О (2 : 0 )
45.  Meščanin (chozjajn dona Bezarchatovych) : Kalinovič (1) ,
T9 sudar9 0 (1 :0)
46. P r ikazn ič icha  : Kalinovič (1),
0 <r V (O : 1)
47. M ediokritsk ij  ( s to la n a č a l ,nik) : Zvezdkin (pisec kaznačejstva) ,
T <> T9 Prėn.dim. (4 : 8)
48. Meščanka : ее nu2,
T, Prėn.dim. <> T (2 : 1)
49. "Kapitan" Flegcnt : M ediokritsk ij ,
V 0 (1 : O)
50. S t a r  Ša ja  baryšnja-devica  : g o m ičn a ja ,
T > V9 t i t . 9 matuika9 sudarynja (6 : 6)
51. Pa lage ja  Evgrafovna : Kalinovič (1)
T (1) ,  V, bat ju ika ,  Prén.Pat.  > V, Prėn.Pat.  (4 : 2)
52. Gorodničij : Borzoj (dežumyj des j a t k i  j ) ,
T, Prėn. ,  i  > vaie blagorodie  (9 : 1)
53. Gorodničij : Godnev, 
s u d a r 9 2 : 0 } 0 (־» 
54. Gorodničij : M ed iokritsk ij ,
V9 T, i ,  8, > V, 8, vaie vysokoblagorodie9 vaie vysokorodie  (13 : 9)
55. Gorodničij : Kalinovič (1),
V, 8 + 0 ( 3 : 0 )
56. Gorodničij : isp ravn ik ,
V O  V, 8 (1 : 2)
57. M ediokritsk ij  : isp ravnik ,
V, Prėn.Pat.  0 (2 : O)
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58. M ediakritsk ij  : Godnev,
Vy Prén.Pat.  <> Vy sudar* (2 : 2)
59. Godnev : Fedor Fedorovič, g en e ra l ,  d e j s t v i t e l 'n y j  s t a t s k i j  sovetn ik , 
Vy vaie prevosohoditel  *s t v o , m i l o s t i v y j  gosudar * <> Vt Prén.Pat . (9 : 5)
60. Nastoj a t e l  *, o tec  Serafim : Godnev,
V <> Vt t i t .  (1 : 2)
61. N a s to ja te l '  : Kalinovič (1),
V *  0 ( 2 : 0 )
62. Nasto j a t e l  ' : N asten 'ka,
Vy T <> t i t .  (7 : 1)
63. Palageja Evgrafovna : Gavrilyč ( s to ro ž ) ,
Ty i  0 (5 : О)
64. Godnev : кпj a z ' Ivan,
V, s ,  vaie s i j a t e l  *stvo  o  V (8 : 3)
65. S ta r ik ,  cerkovnyj s t a r o s ta  : Godnev,
V, sudar*у vaie vysokoblagorodie  < > / ( 3 : 1 )
66. Godnev : poč tm ejs te r ,
V <> sudar* у s i  2 : 2 )
67. Kaznačej : Godnev,
(V (0 : 2 ־$> 0
68. Prochorov (pomeščik) : Godnev,
V <> sudar1 : 1) ׳)
69. Knjaz' Ivan : g e n e ra i*ša Sevalo v a ,
V, t p . f r . < Ty t i t .  (15 : 10)
70. Polina : kn jaz ' Ivan,
Ту t i t .  у t p . f r .  > Vy tp.  t p . f r . ,  s,  Prén.y T (43 : 73)
71. Polina : lakej Semen,
1 +  0 {1 : 0 )
72. Knjaz1 Ivan : Kalinovič (1),
V, m i l o s t i v y į  gosudar* у Prén .Pat . , ba t juska , Monsieur, 8 О  V, t i t . ,  
vaie  s i j a t e l  *8tvo
Knjaz1 Ivan : Kalinovič (2),
V O V  t i t .
(occurrences pour 1 ,ensemble de l ' i n t e r a c t i o n  : 308:54)
73. Knjaz' Ivan : G rigo ri j  V a s i l 'iČ (povar g e n e ra l 'S i ) ,
V, PrėnšPat. <> vaie s i j a t e l  *stvo (2 : 1)
74. Polina : Godnev,
V 0 ( 2 : 0 )
75. Polina : kn jag in j a ,  
t i t . f r . (О : ־» 0 (1 
76. Knjažna (puis četverikova) : Po lina ,
Vy Ту Prén. <> T, V f r .  y P ré n . f r . (6 : 7)
77. lak e j  v derevne : Kalinovič (1),
V < T (2 : 1)
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78. Drugo j  lake  j  : Kalinovič (1),
V 3 : 0 (־» 0 ( 
79. Knjaz • Ivan : knjažna,
0 tp ־>  .d im.  (O : 2)
80. Knjažna : k n jag in ja ,  
t p . d i m . f r .  - * 1 (O : ־ 0 (
81. Knjažna : Kalinovič (1),
V% Monsieur N. o  V9 t i t .
Knjažna (devenue četverikova) : Kalinovič (2),
V, Prén.Pat.  N. <> V, 8, Prén.Pat.
(occurrences pour l 'enserrb le  de 1 ' i n t e r a c t  ion : 45:34)
82. Mensieur Legrand (un précepteur) : Kalinovič,
Monsieur, N., V f r .  0 ( 3 :  0)
83. Sem inaris t  : kn jaz ' Ivan, 
t i t . (О (1 : О <־ 
84. Knjažek : k n ja z ' Ivan,
V, t p . d i m . f r .  О (2 : О)
85. Monsieur Legrand : knjaz* Ivan,
У, t i t . f r (О (2 : О «־ .
86. Knjaz1 Ivan : k n jag in ja ,
V, vąše s i j a t e l ' s t v o (О : ־» 0 (2 
87. Kadnikov ( s l u ž i t e l 1 k an ce la r i i )  : knjažna,
V 0 ( 3 : 0 )
88. Kadnikov : k n jag in ja ,
V, vąše 8 i j a t e l r8tvo  -» 0 (2 : 0)
89. Knjaz1 Ivan : s u d ' ja ,
Vf Prén.Pat.  O  V (3 : 2)
90. Kadnikov : Kalinovič (1),
0 + 3 1 0 : 1 )
91. Cetverikov (otkupščik) : knjažna,
Mile *  0 (1 : 0 )
92. Pa lage ja  (une paysanne) : Maton' ka (une a u tre  paysanne), 
Tt Prén. <> Prén. (2 : 1)
93. Une a u t r e  paysanne : dvoreck ij ,
Tt bat juŠka  2 : 0 (־*■ 0 {
94. Une a u t r e  paysanne : Pa lageja ,
T 1) 0 «־ : O)
95. Pa lageja  : dvoreck ij ,
T, sudar 9 > V (1 : 1)
96. Une a u t r e  paysanne : dvoreck ij ,
T, batjuŠka (О : ־» 0 (2 
97. Durak : knjažna,
T, t i t . d i m .  0 (־» 0 (2 : 
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98. Počtmejster : knj a z ' Ivan,
0 (V (О : 2 ־» 
99. Romanus, stanovoj p r i s t a v  : k n jaz ' Ivan,
V, vaie  s i j a t e l ' s t v o  <> V (7 : 3)
100. Kučer Raranusa : Romanus,
0 <r T (0 : 2 )
101. Invaiidnyj načal*nik : počtm ejs ter ,
V -> 0 ( 1 : 0 )
102. Ispravnik : in v a i idnyj načal*nik,
0 <- V, bratec ty moj (O : 3)
103. Invalidnyj načal*nik : s u d ' j a ,  
bratec  ty  moj , sudar'  ty  moj 2 : 0 ) 0 (־» 
104. Kadnikov : in v a i idny naČal,n ik ,
0 <r V (0 : 1)
105. Invalidnyj načal*nik : Kalinovič (1),
V 1 : 0 (־» 0 {
106. ”Kapitan" Flegont : Lebedev ( u č i t e l 1 r r a tø rø t ik i ) , 
V, s <> V, s ,  vąše blagorodie , bat jen 'ka  (11 : 17)
107. Godnev : izvozčik Afon ' jak Bezpaloj,
T 0 ( 1 : 0 )
108. Godnev : Papuškin  (1) (un p e t i t  marchand),
V 0 ( 1 : 0 )
109. Pa pu šk in  : baba-jamščik,
T = T (1 : 1)
110. Baba-jamščik : jamščik,
T 0 ( 3 : 0 )
111. Izvozčik : jam ščič ij  s t a r o s t a ,
T <> chozjajn  (2 : 1)
112. Tetka Arina (starucha) : jam ščič ij  s t a r o s ta ,
T, Prėn.,  tp. O  T (3 š. 1)
113. Izvozčik : Kalinovič (1)
V < T ( 1 : 2 )
114. Izvozčik : Papuškin (1),
T = T (1 : 1)
115. Jam ščič ij  s ta ro s ta  : Papuškin (1),
Tt chozjajn 0 (4 : O)
116. Izvozčik : mužik,
Г = Г ( 1 : 2 )
117. Izvozčik : Kalinovič (1), 
bat juška 0 (1 : O)
118. Tetka Arina : izvozčik ,
0 <r T (0 : 3 )
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119. Izvozčik : Papuškin (1)
T, gospodin t i t . ,  batįuSka, sudar* o  T (8 : 3)
120. Izvozčik : jam ščič ij  s t a r o s ta ,
Г ( 0 ־> 0 : 1 )
121. Polavoj : Kalinovič (1),
8 О  У (2 :  1)
122. Gospodin Čirk  in  : Kalinovič (1)
V 2) 0 «־ : O)
123. Gom ičnaja  : Kalinovič (1),
V, 8 0 (2 : 0)
124. Vdovec (v Moskve) : Kalinovič (1),
V -  V ( 1 : 3 )
125. Vdovec : ego g o m ičn a ja ,
V o  8 (1 : 2)
126. Anal'chen : Kalinovič (1),
V, Monsieur, T = V, Madame, T (26 : 45)
127. G ab r ie l ,  g u sa rsk i j  o f ic e r  : Anal'chen,
V f r .  o  Prén . fr .  (1 : 1)
128. Izvozčik : Kalinovič (1),
T ־» O i  2 : 0 )
129. Lakej redaktora  : Kalinovič (1),
V < T (1 : 1)
130. Lakej redaktora  : redak to r ,
0 T {0 ־»  : 1 )
131. Kalinovič (1) : redak to r ,
V, 8 = V, в (5 : 11)
132. Redaktor : Belavin (dvorjanin)
V, s  O  V (6 : 2)
133. Dubovskij ( p i s a t e l 1) : Kalinovič (1),
V, 8 = V, 8 (8 : 8)
134. Dvomik : Kalinovič (1),
V, sudar  2 : 0 (׳ 0 ( 
135. Maša, g om ična ja  Amal'chen : Kalinovič (1),
V < T ( 3 : 1 )
136. Maša : Anal'chen,
t i t . rbaryá'rtjaJ o  Pré«., г (1 : 2)
137. Izvozčik : Anal'chen, 
t i t .  (baryšnja) , V ־» Ö (2 : 0)
138. Izvozčik : Kalinovič (1),
V, vaie blagorodie  < T (2 : 1)
139. Zykov (redaktor, drug Kalinoviča) : Kalinovič (1), 
T, Prén,dim. <> T (24 : 12)
140. Zeną Zykova : Kalinovič (1),
V, Prén.Pat.  о  V (12 : 1) Thomas Lahusen - 978-3-95479-666-3
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141. Žena Zykova : Zykov,
T О  Т9 Prėn.dim. ( 6 : 4 )
142. Belavin : Kalinovič (1)
V9 N. , s 9 ba t juška9 Prén.Pat . <> V, P r é n . P a t M o n s i e u r  N. (59 : 16)
143. Belavin : I sv o l in ,
V9 s о  V (2 : 2)
144. Belavin : g r a f ina, 
t i t . o  V (1 : 1)
145. Izvo lin  : Kalinovič (1),
V, s  = Vt s  (25 : 10)
146. Graf, novyj v ic e -d i re k to r  : Makreev, s to lo n a č a l 'n ik ,
0 <r vąše s i j a t e l ' s t v o  (0 : 1)
147. D irektor : g ra f ,
V f r . 9 t i t . f r . 0 (3 : О)
148. Činovnik-stariČck : d i r e k to r ,  
vaŠe prex)08chod i te l  9 s tvo  o  V9 s (3 : 3)
149. Molodaja dama (veuve ou épouse d 'un  p e t i t  fonctionnaire)  : d i r e k to r ,  
t i t .  <> Madame, V f r .  (1 : 3)
150. Zabokov, uezdnyj j u r i s t  9-ogo k lasa  : d i r e k to r ,  
vaše prevoschod i te l fs tvo  o  V (1 : 3)
151. Zabokov : Makreev,
V, s ,  m i lo s t i v y j  gosudar’, gospodin N. <> V, 8 (16 : 5)
152. Kur'e r  : Makreev
V -» 0 ( 1 : 0 )
153. Zabckov : Kalinovič (1) ,
V, s ,  sudar9 o  V (9 : 1)
154. Makreev : Kalinovič (1),
V -» 0 (1 : 0)
155. D irektor : Kalinovič (1),
V f r . , V <> vaše prevoschodite l  *stvo9 s 9 v
Direktor : Kalinovič (2),
V = V
(occurrences pour l 'ense irb le  de l ' i n t e r a c t i o n  39:7)
156. Molodoj Nemee : Kalinovič (1),
V = V (5 : 22)
157. Kalinovič (1) : lake j  Fedor,
T9 i 9 Prėn. (S sko t ina9 zivotnoe) > 8 {8 : 1 )
158. Molodoj Nemec : Izv o l in ,
V = V (1 : 2)
159. Nasten'ka (1) : Rumjancev,
(V (0 : 1 ־> 0
160. Belavin : Nasten'ka (1),
V9 s O  V9 P r ė n . P a t N .  (18 : 14)
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161. N asten 'ka  (1) : Izvo lin ,
V, Prén .Tat. <> V, V f r .  (5 : 6)
162. Knjaz' Ivan : Izv o l in ,  
г 1 : 0 (־» 0 {
163. Knjaz ' Ivan : Micha j l a ,  lake j  v kabake,
T, P rén ., 8, V, V f r .  > va ie  s i j a t e l ' s t v o , V (15 : 5)
164. Baronessa : k n jaz ' Ivan,
V f r .  , t i t . f r .  2) 0 (О : ־> 
165. Baronessa : g r a f ,
V, tp .d im . , V f r .  О  V (3 : 5)
166. Baronessa : Po lina ,
T, V, V f r . ,  Prén. -> 0 (6 : О)
167. Graf : Po lina ,
V f r .  ^  0  (1 : О)
168. Graf : k n ja z ' Ivan,
0 V, va ־>  ie  8 i j a t e l  f8tvo  ( 0 : 2 )
169. Mr. Parò rak , ang ličan in  : k n ja z 1 Ivan,
V О  V, s i r  N .t b a tju ika  (3 : 13)
170. Lakej v g o s t in ic e  Denut : k n jaz '  Ivan, 
va ie  s i  j a t e l  f8tvo  < T (1 : 1)
171. Baronessa : Kalinovič (1),
Monsieur, V f r . ,  V, Monsieur N. O  Madame, V f r . ,  V, s  (22 : 5)
172. "čelavek" (lakej) : Kalinovič (1),
0 <r Г ( 0 : 1 )
173. G r ig o r i j  V a s i l ' i č  (povar) : Kalinovič (1),
V, goepodin barin , P rén .P at., sudar9, b a tju ika  < T
174. Kalinovič (1) : Svejcar,
0 <r / ( 0 : 1 )
175. Kalinovič (2) : poručik Samovskij,
0 4r V (O : 4)
176. Greif : Kalinovič (2),
V <> V, va ie  s i j a t e l  ,s tvo  (6 : 3)
177. Sekretär' gubemskogo p rav len i ja  : pervyj gub. a r c h i t e k to r ,
(0 : 1/ 0 ־« (
178. A rch itek to r  : š ta b -o f ic e r ,
0 b a tju ika  (O : 1)
179. Gubemskij p redvodite l  ' : gubernator,
У, va ie  prevo80h o d i t e l r8 tvo <> V (3 : 1)
180. Inženem yj poručik Chovskij : gubernator, 
va ie  prevoschodite l r8tvo (O : ־> 0 (1 
181. P rav i  t e l  ' k a n c e la r i i  : gubem sk ij  p redvodite l , י 
V, 8 <> V ( 4 : 1)
182. Drugo j  p red v o d i te l '  : gubem sk ij  p re d v o d i te l ' ,
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183. Sovetnik gubemskogo p rav len i  j a  : gubem skij  p redvodite l  ' ,
ba t ju ika  o  V 11 г 1)
184. Bankomét : drugoj p re d v o d i te l ' ,
V =־ V (1 : 1)
185. Ispravnik (po lice jm ejs ter)  : Kalinovič (2),
V, va ie  vysokorodie  о  V, s  (2 : 7)
186. Gubernator : Kalinovič (2),
V, Prėn.Pat. о  V, vaie p revoschod ite l* s tvo , s (26 : 9)
187. Ekzekutor : gubernator,
(T (0 : 1 ־> 0
188. Gubernator : s t a r š i j  sovetnik  v k a n c e la r i i  gub. p ra v le n i ja ,  
Vy P rėn .P a t., s <> vaie p re vo sc g o d ite l9s tvo  (3 : 1)
189. Gubernator : dvorjanin  Jazvin  ("sum asšedšij") ,
V, T, i  > V, va ie  p i is c h a d ite s tv o  (4 : 2)
190. Asessor : dvorjanin Jazv in ,
V 0 (1 : 0)
191. Kalinovič (2) : dvorjanin  Jazv in ,
V <> V, va ie  p i is c h a d ite s tv o  , s , b a tju ika  (18 : 31)
192. Vachmistr : Kalinovič (2),
Vaie vysokorodie  < T (1 : 1)
193. Prochorov, pomeŠČik : dvorjan in  Jazv in ,
V < T (5 : 4 )
194. Gubernator : Ekzarchatov ( s t a r š i j  s e k re ta r  ' ) ,
V + 0 {1 : 0 )
195. Četverikov ( z j a t '  k n ja z ' j a )  : k n ja z 1 Ivan,
0 <r V (0 : 1)
196. Ispravnik (police jm ejs ter)  : gubernator, 
vaie p re vo sc h o d ite l1s tvo  O  V (2 : 3)
197. Predsedatel* kazennoj p a la ty  : Kalinovič (2),
V <> va ie  prevoschodite l  's tv o , V (1 : 2)
198. Sovetnik kon tro l  *nogo o td e le n i ja  : gubernator, 
vaie  prevoschodite l ,s tvo , T 0 (8 : 0)
199. Gubernator : Kalamskij, p re d v o d i te l1 dvorja n s tv a ,
0 <r T (0 : 2 )
200. Četverikov : Kalinovič (2),
У f r • » Prėn.Pat. о  V, sudar20 : 4) ׳)
201. Kapitan Тііткоѵ : molodoj činovnik iz  Spb ., 
s  <> V (1 : 2)
202. Kapitan Tiirkov : Kalinovič (2),
0 <r V (0 : 8)
203. Otstavnoj ro tm is t r  : lake  j  v t ra k  t  i r e ,
T <- 0 (2 : 0)
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204. M aģistr  derptskogo u n iv e r s i t e t a ,  s l u ž i v š j i  v k a n c e la r i i  
guberna tora  : molodoj č inovnik, p ro te že Kalinoviča,
V, b a t ju ika  0 (4 : 0)
205. O tstavnoj ro tm is t r  : Kalinovič (2),
V 2 : 0 } 0 (־> 
206. Kozlenev (plemjannik gubernatora) : Kalinovič (2), 
Prén.Pat. 1) 0 <־ : О)
207. A rch i tek to r  : PapuSkin (2),
V, T, Prén.Pat. o  T, V, bra tec  ty  moj (12 : 14)
206. PapuSkin (2) : kučer,
T 1 : 0 (־» 0 ( 
209. Papu šķ in  (2) : k n jaz '  Ivan, 
va ie  s i j a t e l ' s t v o , T -» 0 (7 : 0)
210. PapuSkin (2) : gubernator,
V9 va ie  vysokorodie  < > / ( 3 : 7 )
211. Kalinovič (2) : sek re ta r* ,
V <> va ie  vysokorodie  (1 : 1)
212. S u f le r  Micheič : Kalinovič (2),
va ie  vysokorodie, s ,  V9 vaie p re vo sc h o d ite l9s tvo  < T (16 : 11)
213. Kalinovič (2) : l a k e j ,
T$ i  > V, vaie p re vo sc h o d ite l9s tvo  (5 : 2)
214. Micheič : Nasten 'ka (2),
V, sudarynja, P rén .P at., matuika < T, Pat. (6 : 10)
215. Lakej k n jag in i  : praporSčik Limcwski (Polj a k ) , 
va ie  blagorodie  1) 0 (О : ־» 
216. Lakej k n jag in i  : u n te r -o f ic e r  Karpenko,
V < i  ( 2 : 1 )
217. Limowski : Karpenko,
г > va ie  blagorodie  (2 : 1)
218. Lincwski : k n jag in ja  (Poiina dégu isée) ,
V, Madame 0 (־*־ 0 (13 : 
219. M ediokritsk ij  ( s i t o t r i t e i '  v tjurme) : k n ja z 1 Ivan,
V, va ie  s i j a t e l ' s t v o , vaie b lagorodie , 8 о  V (48 : 14)
220. Žandam : f o r e j t o r ,
Г = Г ( 3 : 1 )
221. A sessorsk ij  kučer : kučer d i re k to ra  gimnazii,
T + 0 ( 3 : 0 )
222. Zena p red sed a te l ja  kazennoj p a la ty  : 2ena p red sed a te l ja  
ugolovnoj p a la ty ,
0 (V (0 : 1 ־» 
223. žena p red sed a te l ja  ugolovnoj p a la ty  : ее doČ',
О V, tp . dim. (О : 2)
224. Żandarm : кирѳс,
T > V (3 : 1)
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225. Kozlenev : Nasten 'ka (2),
V, Mlle N. О  V (6 : 7)
226. Kozlenev : rabočij  v t e a t r e ,
T -» 0 {1 : 0 )
227. Nasten'ka (2) : r a b o č i j ,
T, Prėn. 2) 0 «־ : O)
228. Kalinovič (2) : s o d e rž a te l ' t e a t r a ,
V <> vaie prevosahoditel  's t v o , V (1 : 4)
229. Kalinovič (2) : a k t r i s a ,
V 0 (־» 0 (1 : 
230. Vice-gub. kučer : kučer inspektora  vračebnoj upravy,
T 1 : 0 (־» 0 {
231. P red sed a te l1 kazennoj p a la ty  : gubemski j  p redvod ite l  ' ,  
Vaie prevoschoditel  ' s tvo  0 (2 : 0 )
232. P redseda te l '  kazenno j  p a la ty  : Papuškin (2),
V, T, bratec  < T (4 : 1)
233. P redseda te l1 kazennoj p a la ty  : N ik i t in ,  gub. počtm ejster ,  
V, Prén.Pat. 0 (־» 0 (2 : 
234. P redseda te l '  kazennoj p a la ty  : Sandarmskij š ta b -o f ic e r ,
Vt Prén.Pat. 0 (2 : О)
235. Inženemyj š ta b -o f ic e r  : Papuškin (2),
T = T ( 1 : 3 )
236. Činovnik iz  Spb. : m aģ is tr ,
V -» 0 (2 : 0)
237. Kalinovič (2) : Openkin (p redseda te l1 kom issii  i z  Spb.), 
gospodin N. <> vaie prevoschodite l  's tvo  (2 : 1)
238. O ficer : Kalinovič (2),
0 gospodin, t ־»  i t . ,  V, i  (0 : 4)
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2 . 3 .  OBLOMOV d ' I . A .  Gonõarov  1
2 . 3 . 1 .  P r é s e n t a t i o n
I v a n  A l e k s a n d r o v i č  G o n ča ro v  (1 8 1 2 -1 8 9 1 )  , n é  à S i m b i r s k  
d a n s  u n e  f a m i l l e  d e  m a rc h a n d s  a i s é s ,  e s t  é l e v é  d a n s  l e s  c o n -  
d i t i o n s  t y p i q u e s  d e  l a  n o b l e s s e  p r o v i n c i a l e .  I l  f r é q u e n t e  
d e s  p e n s i o n n a t s  p r i v é s ,  p u i s  1 'E c o l e  d e  Commerce d e  Moscou 
e t  f a i t  s e s  é t u d e s  à l ' U n i v e r s i t é  de  l a  même v i l l e ,  s u i t e  à 
q u o i  i l  e n t r e  d a n s  l ' a d m i n i s t r a t i o n .  I l  t r a v a i l l e r a  d ' a b o r d  
a u  M i n i s t è r e  d e s  F i n a n c e s  e t ,  d è s  1 8 5 6 ,  comme c e n s e u r .  I l  
p r e n d  s a  r e t r a i t e  en  1 8 6 7 ,  à l ' â g e  de  55 a n s ,  a p r è s  33 a n -  
n é e s  d e  s e r v i c e .
G o n õ a ro v  a  é t é  a p p e l é  l e  " B a lz a c  d e  l a  l i t t é r a t u r e  
2
r u s s e ” s i l  e s t  v r a i  q u e  t a n t  s a  b i o g r a p h i e  q u e  c e r t a i n s  
h é r o s  d e  son  o e u v r e  ne  s o n t  p a s  s a n s  r a p p e l e r  l a  d e s t i n é e  
d e  nom bre  de  p e r s o n n a g e s  de  l ' é c r i v a i n  f r a n ç a i s .  G o n č a ro v  
v i e n t  d e  l a  p r o v i n c e  é l o i g n é e  d a n s  l a  c a p i t a l e  p o u r  f a i r e  
u n e  c a r r i è r e  de  f o n c t i o n n a i r e ,  i l  y  r e n c o n t r e  s a n s  d o u t e  
t o u t e s  l e s  d i f f i c u l t é s  q u i  p e u v e n t  s e  p r é s e n t e r  à un p r o -  
v i n c i a l  d a n s  l a  m é t r o p o l e  m o d e rn e ,  d u e s  à so n  m anque d ' a d a p -  
t a t i o n  e t ,  p l u s  g é n é r a l e m e n t ,  au  p o i d s  d ' u n  h é r i t a g e  r é v o l u .  
Ce s e r a  l e  thèm e de  s e s  p l u s  g r a n d s  s u c c è s  l i t t é r a i r e s .
L ' i n f l u e n c e  de  l a  h a u t e  b u r e a u c r a t i e  d e  S a i n t - P é t e r s -  
b o u r g  s u r  l ' a u t e u r  â 'O b lo m o v  e s t  i n d é n i a b l e  : d ' u n  t o u t  a u -  
t r e  g e n r e  q u e  l a  b u r e a u c r a t i e  p r o v i n c i a l e ,  e l l e  e s t  fo rm é e  
d e  f o n c t i o n n a i r e s  " f a i s a n t  de  l a  p o l i t i q u e " ,  s e n s i b l e s  a u  ma- 
r a sm e  é c o n o m iq u e ,  p o l i t i q u e  e t  s o c i a l ,  d e  c o n t e s t a t a i r e s  l é -  
g a u x ,  d e  r é f o r m a t e u r s  " é c l a i r é s " .  Dès 1 8 3 5 ,  G o n č a ro v  f r é q u e n -  
t e  l e  s a l o n  l i t t é r a i r e  du p e i n t r e  M ajkov ой i l  r e n c o n t r e  d e s  
hommes t e l s  q u e  Z a b lo c k i  j - D e s j a t o v s k i j  , un h a u t - f o n c t i o n n a i r e
00063085
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a u t e u r  d ' u n  m ém oire  " s u r  l e  s y s tè m e  d e  l a  c o r v é e "  à  t e n d a n -  
c e  t r è s  r é f o r m i s t e  e t  d o n t  on r e t r o u v e r a  d e s  é l é m e n t s  d a n s  
l e s  rom ans  Une h i s t o i r e  o r d i n a i r e  e t  O b lo m o v . G ončarov  r e s t e  ־־
r a  f i d è l e  à  l ' i d é o l o g i e  l i b é r a l e  d e s  h a u t e s  s p h è r e s  de  l a  
c a p i t a l e  : s a  c r i t i q u e  de  l a  n o b l e s s e ,  d e s  *1hommes de  t r o p "  
ne  s e r a  t o u j o u r s  q u e  m o d é ré e ,  m a lg r é  son  r a p p r o c h e m e n t  de  
B e l i n s k i j .
L es  d é b u t s  l i t t é r a i r e s  de  G o n ča ro v  s o n t  p l a c é s  s o u s  l e  
s i g n e  du r o m a n t i s m e  : 1832 v o i t  l a  p u b l i c a t i o n  d 'u n  f r a g m e n t  
de  roman ( t r a d u i t  d 'E u g è n e  Sue) A t a r - G j u l  ' ,  s u i v i  d e s  n o u v e l -  
l e s  L i c h a j a  b o l e s t 1 (1838) e t  S ë a s t l i v a j a  o i i b k a  ( 1 8 3 9 ) .  I v a n  
S a v i e  P o d z a b r i n  (1848) e s t  une  " e s q u i s s e  p h y s i o l o g i q u e " ,  m a i s  
c ' e s t  so n  roman O b y k n o v e n n a ja  i s t o r i j a  (Une h i s t o i r e  o r d i n a i -  
r e )  p u b l i é  d a n s  l e  C o n te m p o ra in  une  a n n é e  a u p a r a v a n t  q u i  p r o -  
c u r e  à  so n  a u t e u r  l a  g l o i r e  l i t t é r a i r e .  Le roman d é c r i t  l e  
s o r t  d ' u n  j e u n e  p r o v i n c i a l  d a n s  l a  c a p i t a l e  : S a i n t - P é t e r s -  
b o u rg  s e r a  p l u s  f o r t  q u e  l u i .  Une h i s t o i r e  o r d i n a i r e  a  é t é  
i n t e r p r é t é  p a r  l e s  c o n t e m p o r a i n s  comme u n e  o e u v r e  a n t i r o m a n -  
t i q u e  où  l a  " s o b r i é t é "  l ' e m p o r t e  s u r  l e  " s e n t i m e n t " .  Avec l a  
p u b l i c a t i o n ,  en  1 8 5 9 ,  d 1Oblomov  d a n s  l e s  O t e ë e s t v e n n y e  
Z a p i s k i ,  I . A .  G o n č a ro v  e n t r e  d a n s  l e s  r a n g s  d e s  é c r i v a i n s  
l e s  p l u s  p r e s t i g i e u x  de  son  é p o q u e ;  son  roman f i g u r e r a  p a rm i  
l e s  g r a n d s  c l a s s i q u e s  du XIXe s i è c l e  r u s s e .
L es  a n n é e s  p e n d a n t  l e s q u e l l e s  G o n ča ro v  f r é q u e n t a i t  
B e l i n s k i j  l u i  i n s p i r è r e n t  l e  roman : en  1849 un f r a g m e n t  i n -  
t i t u l é  "Le r ê v e  d 1Oblomov" a v a i t  p a r u  d a n s  un s u p p lé m e n t  du 
C o n t e m p o r a i n . I l  r e l a t a i t  l ' e n f a n c e  e t  l ' a d o l e s c e n c e  d 'u n  j e u -  
ne  b a r i n e  d a n s  l ' a t m o s p h è r e  à l a  f o i s  i d y l l i q u e  e t  d é s u è t e  
d ' u n  d o m a in e  n o b l e  t r a d i t i o n n e l ,  c o n f r o n t é  aux c h a n g e m e n ts  
i r r é m é d i a b l e s  de  l a  m o d e r n i t é .  L 1Oblomovka  -  c ' e s t  l e  nom 
de c e  d o m a in e  -  a l l a i t  d e v e n i r  l e  sy m b o le  du c r é p u s c u l e  d ' u n e  
c l a s s e  e n t i è r e  e t  d e  son  o r d r e  é c o n o m i c o - s o c i a l .  I l j a  Oblomov
1. A. Zabłocki j-D es ja tovsk i  j ,  "O k repostnom sos to  j a n i i  v Rossii" (Sur 1 'é -  
t a t  féodal en R uss ie ) ,  1841. Voir à ce s u je t  : N.K. Piksanov, "B e lin sk ij  
v b o r 'b e  2a GonČarova" (B elinsk ij  en l u t t e  pour Gončarov), in : Uâenye 
Zapiski Leningradskogo U nivers i te ta ,  vyp. 11, L . ,  1941. C ité  d 'a p rè s  
A. Semczuk, op. c i t . ,  p . 318-319.
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v i e n t  d e  l a  p r o v i n c e  é l o i g n é e  où l ' o n  s a i t  d é j à  q u e  p o u r  f a i -  
r e  c a r r i è r e ,  i l  f a u t  f r a n c h i r  l e  c a p  d e s  é t u d e s  u n i v e r s i t à ! -  
r e s .  I l  a r r i v e  d a n s  l a  c a p i t a l e ,  où  l e  c a r a c t è r e  e r r o n é  de  
so n  é d u c a t i o n  e t  p l u s  g é n é r a l e m e n t  son  manque d ' a d a p t a t i o n ,  
o n t  v i t e  f a i t  d e  s e  m a n i f e s t e r .  A l ' u n i v e r s i t é ,  i l  s e  s e n t  
i s o l é  e t  r e s t e  à  l ' é c a r t  d e s  d i s c u s s i o n s  i d é o l o g i q u e s .  I l  e n -  
t r e  d a n s  un " d é p a r t e m e n t "  où i l  e s t  s e n s é  g r i m p e r  l e s  m a r-  
c h e s  d e  l a  h i é r a r c h i e ,  m a is  a b a n d o n n e  a p r è s  d e u x  a n s .  Au d é -  
b u t  d u  ro m an ,  t o u t  c e l a  a p p a r t i e n t  au  p a s s é  : d o u z e  a n s  s e  
s o n t  é c o u l é s  e t  p l u s  r i e n  n ' a  c h a n g é  d e p u i s  s o n  é c h e c .  O b lò -  
mov e s t  un f o n c t i o n n a i r e  à  l a  r e t r a i t e ,  de  r a n g  s u b a l t e r n e   ̂
e t  p r o p r i é t a i r e  de  350 " â m e s " .  Le l e c t e u r  f a i t  l a  c o n n a i s s a n -  
c e  du  h é r o s  d a n s  son  a p p a r t e m e n t ;  l a  j o u r n é e  s e  p a s s e  e n t r e  
l e  l i t  e t  l a  r o b e  de  ch am b re  ( l ' é c r i v a i n  c o n s a c r e  t o u t  l e  
p r e m i e r  c h a p i t r e  au  l e v e r  du b a r i n e )  en  c o m p a g n ie  d u  v i e u x  e t  
i n d o l e n t  l a q u a i s  Z a c h a r ,  v i v a n t  en  p a r f a i t e  o sm o se  a v e c  so n  
m a î t r e .  Z a c h a r  e s t  l u i  a u s s i  un p r o d u i t  d e  1 ' O b lo m o v k a . Q u a n t  
au x  p e r s o n n e s  q u i  l u i  r e n d e n t  v i s i t e ,  e l l e s  n e  s o n t  g u è r e  de  
t a i l l e  à  l e  t i r e r  d e  s a  t o r p e u r .  Le j e u n e  b a r i n e  V o lk o v  ne  
l u i  p a r l e  q u e  de  mode, d ' é q u i p a g e s  e t  d ' a u t r e s  f u t i l i t é s  de  
l a  v i e  m o n d a in e ;  l e  f o n c t i o n n a i r e  S u d ' b i n s k i j  n e  l u i  r e l a t e  
q u e  l e s  p r o g r è s  d e  s a  p r o p r e  c a r r i è r e  e t  l e  l i t t é r a t e u r  
P e n k in  e s t  un " p h y s i o l o g i s t e "  à l a  p a g e .  Le p e t i t  f o n c t i o n -  
n a i r e  A l e k s e e v ,  d o n t  p e r s o n n e  ne  c o n n a î t  l e  p rén o m  n i  l e  p a -  
t r o n y m e ,  d o n t  l a  "v e n u e  au  monde a é t é  r e m a r q u é e  t o u t  au  
p l u s  p a r  s a  m è r e " ,  q u e  " t r è s  peu  de  g e n s  r e m a r q u e n t  p e n d a n t  
s a  v i e "  e t  d o n t  " c e r t a i n e m e n t  p e r s o n n e  n e  r e m a r q u e r a  l e  d é -  
p a r t "  a  l a  q u a l i t é  d ' ê t r e  t o u j o u r s  d ' a c c o r d  e n  t o u t  a v e c  s e s  
i n t e r l o c u t e u r s .  Q u an t  à T a r a n t ' e v ,  q u i  " s e r t  d e p u i s  25 a n s  
en  t a n t  q u e  s c r i b e  d a n s  une  q u e lc o n q u e  c h a n c e l l e r i e " ,  i l  
n ' e s t  q u 'u n  p a r a s i t e ,  t o u t  comme l e  dénommé A l e k s e e v  :
"Dans quel b u t  ces  deux p r o lé ta i r e s  ru sses  l u i  ren d a ie n t  v i s i t e ?
I l s  sava ien t  t r è s  bien pourquoi : pour b o i r e ,  manger, e t  fumer
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de bons c ig a re s .  I l s  t ro u v a ien t  un refuge b ien  d o u i l l e t  e t  
t r a n q u i l l e  e t  un accu e il  q u i ,  s ' i l  n ' é t a i t  pas c o rd ia l ,  
l e u r  é t a i t  i n d i f f é r e n t " . 1
Une s e u l e  e x c e p t i o n ,  c ' e s t  S t o l z  [ Š t o l ' e ) ,  un am i d ' e n f a n c e ,  
v e n a n t  d e s  mêmes c o n t r é e s  q u 'Oblom ov e t  q u i  t e n t e  à  p l u s i e u r s  
r e p r i s e s  d e  t i r e r  l e  b a r i n e  de  son  a p a t h i e .  S t o l z ,  comme so n  
nom l ' i n d i q u e ,  e s t  d ' o r i g i n e  a l l e m a n d e  p a r  son  p è r e ,  un b o u r -  
g e o i s ,  i n g é n i e u r  ag ronom e de  p r o f e s s i o n .  Au moment ой s e  d é -  
r o u l e  l e  ro m a n ,  S t o l z  e s t  un f o n c t i o n n a i r e  à  l a  r e t r a i t e  q u i  
s e  c o n s a c r e  à  s e s  p r o p r e s  a f f a i r e s  d a n s  u n e  c o m p a g n ie  s ' o c c u -  
p a n t  du com m erce e x t é r i e u r  ( a l l u s i o n  c e r t a i n e  à l a  b i o g r a p h i e  
d e  G o n č a ro v  q u i  a v a i t  p a r t i c i p é  à une  e x p é d i t i o n  é c o n o m iq u e  
v e r s  l e  J a p o n ) . S t o l z ,  l u i ,  a r é u s s i  s a  v i e ,  i l  r e p r é s e n t e  l a  
n o u v e l l e  e t  e n c o r e  j e u n e  b o u r g e o i s i e  r u s s e ,  e n t r e p r e n a n t e ,  
m a n i f e s t e m e n t  t o u r n é e  v e r s  l ' O c c i d e n t ,  l ' a n t i t h è s e  de  1 *O blò-  
m o v ë ë i n a . A l ' é p o q u e  de  G onČ arov , e l l e  n ' a  p a s  e n c o r e  p r i s  
l e s  t r a i t s  q u ' e l l e  a c q u e r r a  p e n d a n t  l a  r é v o l u t i o n  i n d u s t r i e l -  
l e  : A n d r e j  S t o l z  e s t  a u s s i  d ' o r i g i n e  r u s s e ,  s a  m ère  e s t  i s -  
s u e  d e  l a  n o b l e s s e ,  s a  j e u n e s s e  a é t é  p a r t a g é e  e n t r e  l ' é d u c a -  
t i o n  " à  l ' a l l e m a n d e "  de  son  p è r e  e t  l 'o m b r e  d e s  d o m a in e s  e t  
d e s  m a n o i r s  d e  l a  cam p ag n e .
"Mais 1 ' Cblomovka d 'une p a r t ,  l e s  p r inces  e t  leu r  v ie  s e ig n e u r ia le  
de l ' a u t r e ,  com batta ient l ' i n f lu e n c e  allemande. Et c ' e s t  pourquoi 
sans doute Andrej ne dev in t  n i  un "bourgeois" n i  même un 
p h i l i s t i n " .  2
Q u a n t  à Oblom ov, i l  p e n s e ,  de  tem p s  à a u t r e  e t  t r è s  t i -  
m id e m e n t ,  à  " r e f a i r e  sa  v i e " .  I l  so n g e  à  p a r t i r  p o u r  l ' é t r a n -  
g e r ,  ou e n c o r e  à r e n t r e r  d a n s  son  dom ain e  où i l  r e t r o u v e r a  
l e  monde d e  so n  e n f a n c e .  M ais i l  ne  p a r t i r a  p a s ,  c a r  i l  s a i t  
q u ' i l  e s t  t r o p  t a r d  e t  q u ' i l  n ' e n  a  p l u s  l a  f o r c e .  A i n s i  l e s  
e f f o r t s  r é i t é r é s  de  S t o l z  p o u r  s a u v e r  son ami r e s t e n t - i l s  
v a i n s .  Oblomov t e n t e  b i e n  u n e  d e r n i è r e  r e n a i s s a n c e  p a r  l ' a -  
mour a v e c  0 1 *ga I l i n s k a j a ,  m a is  u n e  f o i s  de  p l u s ,  c ' e s t  l ' é -  
c h e c .  I l  v a  t e r m i n e r  s e s  j o u r s  d a n s  l ' a p a t h i e  e t  d a n s  d e s  
c o n d i t i o n s  m i s é r a b l e s  c h e z  l a  v e u v e  P š e n i c y n a  d a n s  un
1. Oblomov, op. c i t . ,  p .  37.
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q u a r t i e r  p a u v r e  d e  S a i n t - P é t e r s b o u r g .
2 . 3 * 2 .  Lee m o d a l i t é s  de l ' a n a l y s e
Comme p o u r  d ' a u t r e s  rom ans  du c o r p u s ,  c e r t a i n e s  i n f o r -  
m a t i o n s  n ' o n t  p a s  é t é  r e t e n u e s ,  e t  c e  d a n s  un s o u c i  d e  s y n -  
c h r o n i e  : i l  en  e s t  a i n s i  p o u r  l e  " r ê v e  d 'O b lo m o v " ,  p a r t i e  
c e r t e s  i m p o r t a n t e  du ro m a n ,  m a is  l a i s s é e  p o u r  c o m p te  d a n s  l e  
c a l c u l  d e s  fo rm e s  d ' a l l o c u t i o n  c a r  a p p a r t e n a n t  à  u n e  p é r i o d e  
a n t é r i e u r e  à  l ' a c t i o n .
2 . 3 . 3 .  I n v e n t a i r e  d ee  f o r m e e  a l l o c u t o i r e s
V, T t P r é n . ,  P a t . ,  N . ,  t p . ,  t i t . ,  d i m . ,  i ,  s ,  a i n s i  
q u e  l e s  f o rm e s  non a b r é g é e s  b a t j u i k a ,  d u ë e n ' k a  ( " p e t i t e  
â m e " ) ,  b r a t ,  b r a t e c ,  b r a t e c  t y  m o j ,  o t e c  n a i  i  k o r m i l e c  
( " n o t r e  p è r e  e t  n o u r r i c i e r " ) ,  o t e c  r o d n o j  ( " p è r e  à  n o u s 11) ,  
b l a g o d e t e l *  ( " b i e n f a i t e u r " ) ,  t v o e j  b a r e k o j  m i l o e t i  ( " t a  g r â c e  
s e i g n e u r i a l e ” ) ,  e u d a r m i l o s t i v y j  g o s u d a r v a E e  b l a g o r o d i e , 
kum ( ”c o m p è r e " ) ,  e t  l a  fo rm e  f r a n ç a i s e  ma t a n t e .
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2 . 3 . 4 .  La s t r a t i f i c a t i o n  s o c i o - p r o f e s s i o n n e l l e  des  per sonnages
T a b l e  1
No Nom du groupe n %
1 Noblesse te r r ie n n e 7 20
2 F onc tionna ires  supér ieu rs 2 5,7
3 Fonctio iina ires  su ba lte rnes 4 11,4
4 Raznoâincy, p ro fe ss io n s  l ib é r a l e s (médecins.
l i t t é r a t e u r s ) 3 8 ,5
5 A r t is a n s ,  cormierçants 1 2,8
6 Domestiques e t  gens de se rv ice 15 42,8
7 Paysans 1 2,8
8 Autres 2 5,7
T o ta l 35
(dont 22,8% = fermes)
100
S t o l z  a  é t é  c o m p té  p a rm i  l e s  d v o r j a n e  ( l a  n o b l e s s e )  , 
m a is  so n  s t a t u t  e s t  am bigu  : d e  p a r  son  o r i g i n e ,  so n  p è r e  
é t a n t  i n g é n i e u r  ag ro n o m e  v en u  d 'A l l e m a g n e ,  m a is  s a  m ère  u n e  
b a r y n j a  r u s s e ;  S t o l z  a " s e r v i "  p o u r  l ' E t a t ,  i l  é t a i t  donc  
f o n c t i o n n a i r e  e t  i l  s ' o c c u p e  d e p u i s  d 1" a f f a i r e s "  t o u t  en  
p o s s é d a n t  un d o m a in e .  I l  e s t  un de  c e s  "hommes n o u v e a u x 11, 
m i- r a z n o J i n e c ,  m i - d v o r j a n i n , n o u v eau  de  p a r  s e s  o c c u p a t i o n s  
e t  s e s  i d é e s .  D ans s e s  t e r r e s ,  comme d a n s  c e l l e s  d e  so n  ami 
O blom ov, i l  e n t r e p r e n d  d ' i m p o r t a n t e s  r é f o r m e s ,  c r é e  u n e  é c o l e  
p o u r  l e s  p a y s a n s ,  e t c .
E n t r e n t  d a n s  l e s  r a n g s  d e s  f o n c t i o n n a i r e s  s u p é r i e u r s ,  
un d e s  v i s i t e u r s  d 'O b lo m o v  (au  d é b u t  du ro m a n ) ,  S u d b i n s k i j ,  
q u i  v i e n t  a n n o n c e r  à c e  d e r n i e r  q u ' i l  a é t é  promu à  l a  f o n c -  
t i o n  de  " c h e f  d e  s e c t i o n "  { n a â a l ' n i k  o t d e l e n i j a )  e t  un am i
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Le s e u l  r e p r é s e n t a n t  d e s  p a y s a n s ,  l e  s t a r o s t a  du 
d o m a in e  d ' Oblom ov, n ' i n t e r v i e n t  d a n s  l e  r é c i t  q u e  p a r  é c r i t ,  
p a r  u n e  l e t t r e  à  son  m a î t r e .  Q uan t  au x  " a u t r e s " ,  i l  s ' a g i t  
d e s  f i l s  d 'A g a f i a  M atvevna  P š e n i c y n a  ( l a  v e u v e  d ' u n  f o n c t i o n -  
n a i r e  s u b a l t e r n e ) , d i f f i c i l e m e n t  c l a s s a b l e s  s e l o n  l e s  c r i t è -  
r e s  c h o i s i s .
V i e n n e n t  en  p r e m i è r e  p o s i t i o n  l e s  d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  
d e  s e r v i c e  a v e c  4 2 ,8% , s u i v i s  p a r  l e  h a u t  d e  l a  s o c i é t é  (n o -  
b l e s s e  e t  f o n c t i o n n a i r e s  s u p é r i e u r s )  a v e c  2 5 ,7 % , l e s  a u t r e s  
g r o u p e s  n e  d é p a s s a n t  p a s  l e  6%. A n o t e r  q u e  l a  s t r a t i f i c a t i o n  
s o c i a l e  d e s  p e r s o n n a g e s  e s t  l i m p i d e  e t  q u e  l e  no m b re  t o t a l  
d e  c e s  d e r n i e r s  r e s t e  t r è s  b a s  (35) : l ' a c t i o n  s e  c o n s t r u i t  
p r i n c i p a l e m e n t  a u t o u r  du p e r s o n n a g e  c e n t r a l  d ' Oblom ov.
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2 . 3 . 5 .  La s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  d e s  p r i s e s  de  p a r o l e  ( s t r a -  
t i f i c a t i o n  d e s  o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i r e s )
T a b l e  2
No Nom du g r o u p e n %
1 N o b le s s e  t e r r i e n n e 2540 73
2 F o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s 574 1 6 ,5
3 D o m e s t iq u e s  e t  g e n s  de  s e r v i c e 282 8 , 1
4 R a z n o â i n c y , e t c . 58 1 ,6
* *
5 P a y s a n s 12 0 ,3
6 F o n c t i o n n a i r e s  s u p é r i e u r s 5 0 ,1 4
7 A u t r e s 4 0 ,1 1
8 A r t i s a n s ,  c o m m e rç a n ts 1 0 ,0 2
T o t a l 3476 100
O c c u r r e n c e s  f é m i n i n e s 772 2 2 ,2
O c c u r r e n c e s  m a s c u l i n e s 2704 7 7 ,7
* o c c u r r e n c e s  é c r i t e s  ( l e t t r e  du  s t a r o s t ę  d 'O b lom ov  à c e  
d e r n i e r )
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On a f a i t  r e m a r q u e r  à p r o p o s  du roman de G o n č a ro v ,  
q u ' à  1*o p p o s é  d e  b e a u c o u p  d 'o e u v r e s  de  l a  même é p o q u e ,  l e s  
c o n f l i t s  q u i  s ' y  t r o u v e n t  e x p o s é s ־   c e u x ,  p a r  e x e m p le ,  e n t r e  
I l j a  Oblomov e t  son  am i S t o l z ,  e n t r e  l a  p a r e s s e  e t  l e  t r a v a i l ,  
l e  m arasm e e t  l ' e s p r i t  de  r é f o r m e  e t  d ' e n t r e p r i s e  -  n e  s e  
j o u e n t  q u ' à  l ' i n t é r i e u r  d 'u n e  s e u l e  e t  même c l a s s e ,  d ' u n e  
s e u l e  e t  même c u l t u r e  q u i  s o n t  c e l l e s  de  l a  n o b l e s s e  
La s t r a t i f i c a t i o n  d e s  o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i r e s  en r e n d  com p- 
t e  d e  t o u t e  é v i d e n c e  : l a  n o b l e s s e  e s t  en t ê t e  p o u r  l e s  p r i -  
s e s  d e  p a r o l e ,  q u ' e l l e  m o n o p o l i s e  p r a t i q u e m e n t  (73%). M ais  
s u i t  c e  q u 'o n  p e u t  a p p e l e r  l e  d e s t i n  s o c i a l  d 'O b lo m o v ,  à 
s a v o i r  l e s  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  e t  l e s  d o m e s t i q u e s .  
C ' e s t  en  e f f e t  e n t o u r é  d e s  u n s  e t  d e s  a u t r e s  q u e  s ' é t e i n d r a  
l e  h é r o s  du  ro m an .  L es  " c o n f l i t s "  e n t r e  Oblomov e t  l e  r e s t e  
de  l a  s o c i é t é  d é p a s s e n t  a i n s i  l e  s e u l  monde de  l a  n o b l e s s e ,  
m a i s  i l s  l e  f o n t  à  un a u t r e  n i v e a u ,  p l u s  p r o f o n d ,  m o ins  v i s i -  
b l e  e t  p e u t - ê t r e  p l u s  " i n c o n s c i e n t "  q u ' à  c e l u i  du thèm e e t  
de  1 ' i n t r i g u e .
1. A. Senczuk, op. c i t . ,  p. 329.
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2 . 3 . 6 .  La s t r a t i f i c a t i o n  des  i n t e r a c t i o n s  : q u a n t i t é  e t  q u a l i t é  des r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s
T a b l e  3• La s t r a t i f i c a t i o n  so c ia le  des in te ra c t io n s ,  avec r e le v é  des in te r a c t io n s  de type non réciproque, 
réc iproque, in d éc is  e t  à  sens unique, ö l t r e  parenthèses : occurrences r e l a t i v e s  à  chaque groupe.
No C lasses  d ' i n t e r a c t io n s to״ ta l -Réc. +Réc. Ind. Uni.
1 Domestiques, gens de se rv ice  : en tre  eux (102) n 11 2 5 4
% 20,7 18,1 45,4 36,3
2 Noblesse te r r ie n n e  : domestiques, gens de n 10 6 4
se rv ice  (421 : 169) % 18,8 60 40
3 Noblesse te r r ie n n e  : e n t re  e l l e  (1836) n 9 1 3 2 3
% 16,9 11Л 33,3 22,2 33,3
4 Noblesse te r r ie n n e  : fonc tionna ires n 6 1 5
su ba lte rnes  (215 : 414) % 11,3 16,6 83,3
5 Fonctionnaires  suba lte rnes  : en tre n 4 1 2 1
eux (130) % 7,5 25 50 25
6 Noblesse te r r ie n n e  : raznoâincy n 3 1 2
(43 : 58) % 5,6 33,3 66,6
7 Fonctionnaires  suba lte rnes  : domestiques. n 3 2 1
e tc .  (23 : 11) % 5,6 66,6 33,3
Ѳ Noblesse te r r ie n n e  : a u t r e s  ( 3 : 0 ) n 2 2
% 3,7 100
9 Noblesse te r r ie n n e  : fonctionnaires n 1 1
supérieu rs  (19 : 4) % 1,8 100Thomas Lahusen - 978-3-95479-666-3
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NO C lasses  d ' i n t e r a c t io n s Total -Réc. +Réc. Ind. Uni.
10 Noblesse te r r ie n n e  : paysans (0 : 12) n 1 1
% 1/8 100
11 Fonctionnaires suba lte rnes  : fonction - n 1 1
n a l r e s  supérieu rs  (0 : 1) % 1,8 100
12 Fonctionnaires  suba lte rnes  : a u tre s n 1 1
(7 : 4) % 1,8 100
13 A rt isa n s ,  commerçants : domestiques, n 1 1
e tc .  ( 1 : 0 ) % 1,8 100
Total n 53 12 6 17 18
% 100 22,6 11,3 32 33,3
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La c l a s s i f i c a t i o n  d e s  i n t e r a c t i o n s  de  l a  t a b l e  3 n é c e s -  
s i t e  q u e l q u e s  c o m m e n ta i r e s  : l a  c l a s s e  d 1 i n t e r a c t i o n s  q u i  
f a i t  é t a t  du  p l u s  g r a n d  nom bre d ' i n t e r a c t i o n s  c o n c e r n e  l e  
g r o u p e  d e s  d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  de  s e r v i c e ,  a i n s i  que  c e  
même g r o u p e  f a c e  à  c e l u i  d e  l a  n o b l e s s e ,  l e s  i n t e r a c t i o n s  
r e l a t i v e s  à  l a  s e u l e  n o b l e s s e  ne  v e n a n t  q u ' e n  t r o i s i è m e  p i a -  
c e .  M a is  l o r s q u ' o n  r e g a r d e  l a  q u a n t i t é  a l l o c u t o i r e  p r o p r e m e n t  
d i t e  ( l e s  o c c u r r e n c e s  p r o p r e s  à c h a q u e  g r o u p e ) , l e  r é s u l t a t  
s e  t r o u v e  i n v e r s é ,  co n fo rm é m en t  à c e  q u i  a  é t é  d i t  p l u s  h a u t  
à p r o p o s  d e s  p r i s e s  de  p a r o l e  ( t a b l e  2 ) .  La n o b l e s s e  r e s t e  
d o n c  l a r g e m e n t  en  t ê t e  a v e c  18 36 o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i r e s  
q u i  n e  l a  c o n c e r n e n t  q u 'e l l e - m ê m e .  S u i v e n t  l e s  i n t e r a c t i o n s  
où s e  r e t r o u v e n t  r e s p e c t i v e m e n t  c o n f r o n t é s  l e s  f o n c t i o n n a i -  
r e s  s u b a l t e r n e s  e t  l e s  d o m e s t i q u e s  f a c e  à l a  n o b l e s s e .
2 . 3 . 6 . 1 .  A n a l y s e  q u a n t i t a t i v e
V i e n n e n t  en  t ê t e ,  p o u r  l ' e n s e m b l e  du rom an , l e s  i n t e r -  
a c t i o n s  à  s e n s  u n iq u e  (33,3%) e t  i n d é c i s e s  (32% ), s u i v i e s  
d e  l a  n o n - r é c i p r o c i t é  (22,6%) a v e c ,  en d e r n i è r e  p o s i t i o n ,  l e  
t y p e  d e  l a  r é c i p r o c i t é  a l l o c u t o i r e  (1 1 ,3 % ) .
Le p o u r c e n t a g e  l e  p l u s  é l e v é  du t y p e  non r é c i p r o q u e  c o n -  
c e r n e  d e s  g r o u p e s  d i a m é t r a l e m e n t  o p p o s é s  s u r  l ' é c h e l l e  s o c i a -  
l e  ou  a s s e z  é l o i g n é s  l e s  u n s  d e s  a u t r e s  : l a  d o m e s t i c i t é , d 1 une 
p a r t ,  f a c e  à l a  n o b l e s s e  (60% d ' i n t e r a c t i o n s  non r é c i p r o q u e s )  
e t  au x  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  (6 6 ,6 % ) .  Le r é s u l t a t  d e  l a  
c l a s s e  d ' i n t e r a c t i o n s  12 ( f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  : a u t r e s )  
e s t  p e u  p e r t i n e n t ,  c a r  i l  n e  p o r t e  q u e  s u r  u n e  s e u l e  i n t e r -  
a c t i o n .
La p l u s  g r a n d e  r é c i p r o c i t é  c o n c e r n e  l e s  n o b l e s  e n t r e  
eu x  a i n s i  q u e  l e s  n o b l e s  f a c e  aux r a z n o č i n o y  (33,3% à 
c h a q u e  f o i s ) . Un q u a r t  d e s  i n t e r a c t i o n s  c o n c e r n a n t  l e s  f o n c -  
t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  e n t r e  eux  e s t  é g a l e m e n t  du même t y p e  
(25% ). A n o t e r  q u e  16,6% d e s  i n t e r a c t i o n s  e n t r e  l a  n o b l e s s e  
e t  l e s  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  r e s t e  r é c i p r o q u e .  La r a i -  
so n  en  e s t  v r a i s e m b l a b l e m e n t  l a  p r o x i m i t é  p r o g r e s s i v e  du
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m i l i e u  d e s  p e t i t s  f o n c t i o n n a i r e  a u t o u r  d 'O b lo m o v .  D*où e n c o r e
l e  p o u r c e n t a g e  e x t r ê m e m e n t  é l e v é  d ' i n d é c i s i o n s  ( 8 3 ,3 % ) .
Comme on p e u t  s ' y  a t t e n d r e ,  un p o u r c e n t a g e  r e l a t i v e m e n t  
é l e v é  d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  c a r a c t é r i s e  l e s  r a p p o r t s  e n -  
t r e  n o b l e s s e  e t  r a z n o â i n c y , e t  c e u x  d e s  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l -  
t e r n e s  e n t r e  eux  (50 %). M ais c e  p o u r c e n t a g e  d é c r o î t  d a n s  l a  
c l a s s e  3 ( n o b l e s s e  e n t r e  e l l e )  où e l l e  s e  c h i f f r e  à  22,2% 
( c o n t r e  33,3% d ' i n t e r a c t i o n s  r é c i p r o q u e s )  ^ â
L e s  r é s u l t a t s  d e  l a  c l a s s e  1 ( d o m e s t i q u e s ,  g e n s  d e  s e r -  
v i c e  : e n t r e  eux) s u r p r e n n e n t  à p r e m i è r e  vue : i l s  f o n t  é t a t  
de  18,1% d ' i n t e r a c t i o n s  non r é c i p r o q u e s ,  de  0% d ' i n t e r a c t i o n s  
r é c i p r o q u e s  e t  de  45% d ׳ i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  ( a i n s i  q u e  d e  
36,3% d ' i n t e r a c t i o n s  à  s e n s  u n i q u e ) .  L ' i m p o r t a n c e  du g r o u p e  
d e s  d o m e s t i q u e s ,  comme c e l u i  d e s  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s ,  
e t  l ' e m p r i s e  que  c e s  g r o u p e s  p r e n n e n t  p eu  à peu  a u  f i l  d e  
l ' a c t i o n  ( l ' e f f r o n t e r i e  du l a q u a i s  Z a c h a r ,  l e s  l i b e r t é s  e t  
l e s  m en so n g e s  du s t a r o s t ę  d 'Oblomov d o n t  l e s  e n v o i s  d ' a r g e n t  
d i m i n u e n t  a u  c o u r s  d e s  a n s ־   un s i g n e  d e s  " t r o u b l e s "  p a y s a n s ,  
s o i t  d i t  en  p a s s a n t  - ,  l e s  m a l v e r s a t i o n s  à p r o p o s  du  d o m a in e  
d 1Oblomov de  l a  p a r t  d e  M u c h o ja ro v ,  l e  f r è r e  de  l a  v e u v e  
P š e n i c y n a  c h e z  l a q u e l l e  l e  b a r i n e  t r o u v e  r e f u g e ,  e t c . ) ,  c e t t e  
e m p r i s e  n ' e s t  q u 'u n e  m a n i f e s t a t i o n  s u p p l é m e n t a i r e  du  thèm e  
du roman : l a  d é c h é a n c e  de  l a  c l a s s e  s o c i a l e  r e p r é s e n t é e  p a r  
Oblomov f a c e  aux  rem ous d e s  n o u v e l l e s  f o r c e s  s o c i a l e s . . .
Le roman de  G o n č a ro v  a vu l e  j o u r  au  d é b u t  d e  l a  p é r i o -  
de  q u a l i f i é e  a p o s t e r i o r i  d e  " s i t u a t i o n  r é v o l u t i o n n a i r e " .
S i  " s i t u a t i o n  r é v o l u t i o n n a i r e "  i l  y a v a i t ,  Oblomov  n ' e n  
a q u e  t r è s  peu  p a r l é ,  m a is  e l l e  s e m b le  p o u r t a n t  s e  m a n i -  
f e s t e r  d a n s  l e  s y s tè m e  s y m b o l iq u e  du " r a p p o r t  a v e c  l ' a u t r e " .  
Avec l a  p e r t e  d ' a u t o r i t é  e t  l a  f a i b l e s s e  g r a n d i s s a n t e  de  
l a  c l a s s e  t r a d i t i o n n e l l e m e n t  d o m in a n te  ( l a  n o b l e s s e )  ,
1. Ce r é s u l t a t  d i f f è r e  donc sensiblement de ce  que nous avions observé 
dans Mille  âmes pour la  "c la sse  l a  p lus  haute" (un grand ncnbre d ' i n t e r -  
a c t io n s  indéc ises  e t  peu de r é c ip r o c i t é ) . № is  dans Oblomov l a  c la s s e  so- 
c i a l e  supérieure  e s t  p lus homogène, e t  ne comprend pas l e s  fo n c t io n n a i-  
r e s .  Nous re trouverons l e  même phénanène pour Pères e t  f i l s , de Turgenev. 
Voir c i -d e s s u s ,  p. !02. Thomas Lahusen - 978-3-95479-666-3




d ' a u t r e s  g r o u p e s ,  m u e ts  j u s q u ' à  c e  j o u r ,  f o n t  l e u r  a p p a r i t i o n  
s u r  l a  s c è n e  h i s t o r i q u e ,  é c h a n g e n t  l e u r s  s i m p l e s  r ô l e s  de  
f i g u r a n t s  c o n t r e  c e u x  d ' a c t e u r s ,  a c t e u r s  e n c o r e  t r è s  s e c o n -  
d a i r ė s ,  d ' a r r i è r e  p l a n ,  m a is  d é j à  r é e l s  e t  p a r t i c i p a n t  aux  
e n j e u x  d e  l a  v i e  s o c i a l e .  I l  r e s t e  q u e  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  
l a  n o b l e s s e  e t  s e s  s e r v i t e u r s  d e m e u r e n t ,  comme n o u s  l ' a v o n s  
v u ,  t o u t  à  f a i t  n e t s .  L ' a n a l y s e  p a r  cham ps q u i  s u i v r a  en 
e s t  u n e  c o n f i r m a t i o n .
2 . 3 . 6 . 2 .  A n a l y s e  p a r  ahamps
Nous a v o n s  p r o c é d é  au  c a l c u l  de  d e u x  c h a m p s ,  c e l u i  q u i  
c o n c e r n e  I l j a  Oblomov f a c e  au  r e s t e  de  l a  p o p u l a t i o n  e t  
c e l u i  d e  l a  n o b l e s s e  d a n s  son  e n s e m b le  f a c e  a u  r e s t e  de  l a  
p o p u l a t i o n .
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( ! )  I l j a  Oblomov : r e s t e  de la p o p u l a t i o n
T a b l e  4
NO Nom du g r o u p e T o t a l - R é c . + R éc . I n d . Uni .
1 D o m e s t iq u e s  e t  g e n s  d e  s e r v i c e n 7 4 3
% 3 1 ,8 5 7 ,1 4 2 ,8
2 N o b l e s s e  t e r r i e n n e n 5 2 1 2
% 2 2 ,7 40 20 40
3 F o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s n 4 4
% 1 8 ,1 100
4 R a z n o â i n c y n 2 2
% 9 ,1 100
5 A u t r e s n 2 2
% 9 ,1 100
6 F o n c t i o n n a i r e s  s u p é r i e u r s n 1 1
% 4 ,5 100
7 P a y s a n s n 1 1
% 4 ,5 100
T o t a l n 22 4 2 8 8
% 100 1 8 ,2  9 ,1 3 6 ,3 3 6 ,3
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(2) Nobleaae t e r r i e n n e  : r e a t e  de la p o p u l a t i o n  ( s a n s  Oblomov)
T a b l e  5
NO Nom du g r o u p e T o t a l - R é c . ♦ R é c . I n d . U n i .
1 D o m e s t iq u e s  e t  g e n s  de  s e r v i c e n 3 2 1
% 50 66 ,6 3 3 ,3
2 F o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s n 2 1 1
% 3 3 ,3 50 50
3 R a z n o â in o y n 1 1
% 1 6 ,6 100
_2_________2_______ Į_________1__
3 3 ,3  3 3 ,3  1 6 ,6  1 6 ,6
n______ 6
% 100
T o t a l
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ün r a p i d e  c o u p  d ' o e i l  s u r  l e s  deux  t a b l e s  q u i  p r é c è d e n t  
e t  l e u r  c o n f r o n t a t i o n  a v e c  l e s  r é s u l t a t s  de  l ' e n s e m b l e  du r o -  
man n o u s  r e n s e i g n e n t  s u r  l a  s t r u c t u r e  d e  l ' o e u v r e  : Oblomov 
e s t  a v a n t  t o u t  un roman à  un h é r o s  c e n t r a l ,  l a  g r a n d e  p a r t i e  
d e s  i n t e r a c t i o n s  l e  c o n c e r n e n t  d i r e c t e m e n t .  L es  i n t e r a c t i o n s  
e n t r e  I I j a  Oblomov e t  l e s  d o m e s t i q u e s  d 'u n e  p a r t ,  e n t r e  l e  
g r o u p e  d e  l a  n o b l e s s e  e t  c e s  d e r n i e r s  d ' a u t r e  p a r t ,  ne  d i f -  
f è r e n t  p r a t i q u e m e n t  p a s  : e l l e s  c o m p te n t  une  m a j o r i t é  d ' i n -  
t e r a c t i o n s  s y m b o l i s a n t  u n e  r e l a t i o n  h i é r a r c h i q u e  de  l a  p u i s -  
s a n c e  a v e c  un a s s e z  h a u t  p o u r c e n t a g e  d ' i n t e r a c t i o n s  à  s e n s  
u n i q u e .  Une d i f f é r e n c e  e n t r e  l e  champ (1) e t  l e  champ (2) 
n o u s  s e m b le  f r a p p a n t e ,  c e l l e  q u i  c o n c e r n e  l e s  i n t e r a c t i o n s  
i n d é c i s e s .  Oblomov e n t r e t i e n t  36,3% de r a p p o r t s  de  t y p e  
i n d é c i s  a v e c  l e  r e s t e  de  l a  p o p u l a t i o n .  La t o t a l i t é  de  s e s  
é c h a n g e s  a v e c  l e s  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  e s t  i n d é c i s e  e t  
i l  en  e s t  d e  même p o u r  s e s  r a p p o r t s  a v e c  l e s  r a z n o â i n c y . Le 
r e s t e  d e  l a  n o b l e s s e ,  q u a n t  à l u i ,  p a r t a g e  s e s  i n t e r a c t i o n s  
a v e c  l e s  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  e n t r e  l e  t y p e  i n d é c i s  
e t  r é c i p r o q u e  e t  l a  s e u l e  i n t e r a c t i o n  e n t r e  un r e p r é s e n t a n t  
d e  l a  n o b l e s s e  ( S t o l z )  e t  un r a z n o â i n e c  ( l e  l i t t é r a t e u r  de  
l a  f i n  d u  l i v r e )  e s t  é g a l e m e n t  r é c i p r o q u e  ( l e  s t a t u t  q u e lq u e  
p e u  s p é c i a l  d e  S t o l z ,  à m i-c h e m in  de  l a  n o b l e s s e  e t  de  l a  
b o u r g e o i s i e  n ' y  e s t  p e u t - ê t r e  p a s  é t r a n g e r ) .  L ' i n d é c i s i o n  q u i  
c a r a c t é r i s e  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  Oblomov e t  une  p a r t i e  de  s e s  
i n t e r l o c u t e u r s  n o u s  s e m b le  ê t r e  u n e  n o u v e l l e  c o n f i r m a t i o n  de 
l a  *,m o b i l i t é "  t o u t e  p a r t i c u l i è r e  du p e r s o n n a g e  c e n t r a l  du r o -  
man d e  G o n č a ro v .
2 . 3 . 6 . 3 .  A n a l y s e  q u a l i t a t i v e
Le r a p p o r t  d e  l a  n o n - r é c i p r o c i t é  s e  c a r a c t é r i s e  p a r  
l ' o p p o s i t i o n  d e s  f o r m e s  V < T de  "dom iné"  à " d o m in a n t” accom - 
p a g n é e s  d e s  f o rm e s  l e x i c a l e s  s u d a r * ,  b a t j u ê k a , P r é n .P a t  
P r é n . $ e t c . ,  l ' i n f i n i t i f  d ' o r d r e  e t  l e  s u f f i x e  8 Ѣ Exem ples  : 
Z a c h a r  ( l e  d o m e s t i q u e  d 'O b lom ov)  : Oblomov, V, s u d a r ׳  , b a t -  
j u i k a , P r é n . P a t .  < T , P r é n . ,  г ,  b r a t e c ; Z a c h a r  : T a r a n t ' e v
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(un f o n c t i o n n a i r e  s u b a l t e r n e  à  l a  r e t r a i t e ) ,  V9 P r é n . P a t .  <
T , P r é n .  ; O l ' g a  I l i n s k a j a  : t e t k a  ( s a  t a n t e ) ,  ma t a n t e , V <
T , p r é n . d i m .  La fo rm e  d e  P r é n . P a t . e s t  m a n i f e s t e m e n t  c h a r g é e  
d e  p r e s t i g e ,  t é m o in  en  e s t  l e  p a s s a g e  s u i v a n t  ой I l j a  Oblom ov, 
l o r s  d ' u n e  q u e r e l l e  a v e c  so n  l a q u a i s  Z a c h a r ,  l u i  r e p r o c h e  son  
i n g r a t i t u d e  f a c e  à  s e s p״1  l a n s ” r e l a t i f s  à l e u r  v i e  f u t u r e  à 
l a  cam p ag n e  :
да кгік это язык поворотился у тебя? ־  Продолжал Илья Ильич.
-  А я еще в плане моем определил ему особый дсм, огород, 
отсыпной хлеб, назначил жалованье! *Ты у меня и управлякпий, и 
мажордом, и поверенный по делам! Мужики тебе в пояс, все тебе : 
Захар Трофим^ч да Захар Трофи^іч! А он все еще недоволен, в 
1другие1 пожаловал! Вот и награда! Славно барина честит !" 1
Un a u t r e  p a s s a g e  d e  l a  même i n t e r a c t i o n  (Oblomov î Z a c h a r )  
e s t  r é v é l a t e u r  du  s e n s  q u e  p e u t  p r e n d r e  un t u t o i e m e n t  d e  c o l è -  
r e  d e  l a  p a r t  du  s e r v i t e u r  a u  b a r i n e  : c ' e s t  un c r i m e  de  
l è s e - m a j e s t é .
"Илья Ильич вдруг смолк, внезапно пораженный сном.
-  Знаешь ты дрыхнуть! -  говорил Захар, уверенный, что барин не 
слыіит. ־  Вишь, дрыхнет, словно чурбан осиновьй! Зачем ты на 
свет-то  божий родился?
-  Да вставай же ты! говорят т е б е . . .  -  заревел было Захар.
-  Что? Что? -  грозно заговорил Обломов, приподнимая голову.
-  Что, мол, сударь, не встаете? -  мягко отозвался Захар.
-  Нет, ты как сказал-то  -  а? Как ты смеешь так -  а?
-  Как? 2
-  Г^убо говорить? . . .  "
1. Oblomov, op. c i t . ,  p . 89-90 ("-  f te is  comnent t a  langue a - t - e l l e  pu 
to u rne r  a i n s i  dans t a  bouche? p o u r s u iv i t  I I ' j a  I I ' i č .  E t  d i r e  que dans 
mon plein j e  l u i  a t t r i b u a i s  une m i s e n ,  un p o tag e r ,  des t ra i te m e n ts !
J e  t e  normais in te n d a n t ,  najordeme e t  honme de confiance.' Les paysans 
d ev a ien t  s ' i n c l i n e r  t r è s  bas e t  t ' a d r e s s e r  l a  p a ro le  p a r  ”Zachar T ro f іліуб". 
Et l u i ,  i l  n ' e s t  to u jo u rs  pas  c o n te n t ,  e t  i l  m'a transform é en "un au tre" !  
Quelle  réccrpense! I l  l e  couvre d 'honneurs ,  son b a r in e !" )
2. I b i d . ,  p. 145 ( " I l ' j a  I l ' i č  s e  t u t ,  soudainement foudroyé p a r  l e  
sonmeil. -  Ah, pour r o u p i l l e r ,  t u  en s a i s  quelque chose! murmura Zachar, 
convaincu que son n a î t r e  ne l ' e n t e n d a i t  pas .  Une bûche, une v r a i e  bûche! 
Pourquoi e s - tu  né dans l e  monde du Ben Dieu? -  Mais l è v e - t o i  donc, qu 'en 
t e  d i t !  h u r la  Zachar. -  Quoi? Quoi? c r i a  Oblomov d 'u n e  voix menaçante en 
sou levan t l a  t ê t e .  -  Pourquoi, d i s a i s - j e ,  Monsieur, ne vous levez-veus 
pas?  -  répond it  Zachar en douceur. -  Non. Carment e s t - c e  que tu  as  d i t  
ç a ,  he in?  Corment o s e s - t u ? . . .  Garment? J 'o s e  quoi? -  Me p a r l e r  su r  ce 
ten ?  . . . " ) .
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R e le v o n s  q u e  l e  " t u "  d e  Z a c h a r  n ' a  pu  s e  p r o d u i r e  q u e  d a n s  
d e s  c o n d i t i o n s  t r è s  s p é c i a l e s . . .  ( Z a c h a r  p e n s a i t  q u 'O b lo m o v  
d o r m a i t ) .  L ' i n t e r a c t i o n  c o n c e r n a n t  t o u j o u r s  l e  même Z a c h a r  
e t  l a  v e u v e  P š e n i c y n a  ( p o s s é d a n t  l e  s t a t u t  d e  f i l l e  d e  f o n c -  
t i o n n a i r e  t r è s  s u b a l t e r n e )  e s t  à  s e n s  u n i q u e ,  m a is  i l  e s t  
i n t é r e s s a n t  d e  n o t e r  q u e  l a  s e c o n d e  s ' a d r e s s e  a u  p r e m i e r  p a r  
V. Le l a q u a i s  p a r t i c i p e  a i n s i  a u  p r e s t i g e  d e  so n  m a î t r e .
Le r a p p o r t  de  r é c i p r o c i t é  p e u t  ê t r e  " f o r m e l "  a v e c  l ' o c -  
c u r r e n c e  d e  V b i l a t é r a l  ou  " i n t i m e " ,  a v e c  T b i l a t é r a l .
E x em p les  : M u c h o ja ro v  : T a r a n t ' e v ,  T, b r a t  -  T , b r a t S ך  t o l z  :
I i t e r a t o r  ( l e  l i t t é r a t e u r ) ,  T = T;  l ' i n t e r a c t i o n  S t o l z  : 
Oblomov p e u t  ê t r e  c o n s i d é r é e  comme r é c i p r o q u e ,  m a l g r é  u n e  
l é g è r e  d i f f é r e n c e  d a n s  l e s  p a r a d i g m e s .  L e s  o c c u r r e n c e s  s o n t  
t r o p  f a i b l e s  p o u r  i n f l u e n c e r  l ' e n s e m b l e  : c ' e s t  un c a s  de  
" q u a s i - r é c i p r o c i t é " .  Nous r e p r o d u i s o n s  l ' i n t e r a c t i o n  a v e c  
l ' i n d i c a t i o n  d e s  f r é q u e n c e s  : Oblomov : S t o l z ,  T, N . ( 2 ) ,  P r é n . ,  
b r a t  ( 1 ) ,  b r a t e c  (1 )  -  T, P r é n . ( l ' e n s e m b l e  d e  l ' i n t e r a c t i o n  
p o r t e  s u r  190 o c c u r r e n c e s  p o u r  Oblomov c o n t r e  314 p o u r  S t o l z ) ; 
i l  e n  e s t  d e  même p o u r  l ' i n t e r a c t i o n  Oblomov : 0 1 'д а  
I l i n s k a j a ,  V, P r é n . P a t T ,  P r é n .  = V, P r é n . P a t . ,  T , P r é n . ,
M s ' ë  N ( 2 ) ,  s u d a r ' (1 )  (nom bre  d e s  o c c u r r e n c e s  p o u r  l ' e n s e m b l e  
de  l ' i n t e r a c t i o n ,  4 SO : 5 0 6 ) .  I l  e s t  à  r e l e v e r  q u e  l a d i t e  
i n t e r a c t i o n  c o m p o r te  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  l e  T S P ré n .  d e  l ' " i n -  
t i m i t é "  e t  l e  N  P r é n . P a t .  d e  " f o r m a l i t é " .  Le même phénom ène 
c a r a c t é r i s e  l ' i n t e r a c t i o n  Z a c h a r  : d v o r n i k  (un c o n c i e r g e ) ,
T > V, P r é n . P a t . ,  T ,  d e  t y p e  non  r é c i p r o q u e .
L e s  i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  s ' a p p u i e n t  s u r  l ' u s a g e  non 
r é c i p r o q u e  ou d i f f é r e n c i é  d e s  f o r m e s  l e x i c a l e s  de  l ' a l l o c u -  
t i o n .  E x e m p le s  : Oblomov : S u d b i n s k i j  (un f o n c t i o n n a i r e  s u -  
p é r i e u r ) , T, N. <> T, P r é n . P a t . ; Z a c h a r  : k u č e r  (un c o c h e r ) ,
V, T <> V, T, P r é n . P a t . ;  b a r o n  : O l ' g a  I l i n s k a j a ,  V, P r é n . P a t .  
<> V, t i t r e  ; T a r a n t ' e v  : P S e n i c y n a ,  V <> V, P r é n . P a t .  ; 
T a r a n t ' e v  : O blom ov, T, b r a t ,  N, P r é n . P a t .  <> T, P r é n . P a t . ,
N . ,  i .
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2 . 3 . 7 •  La dénominat ion
С * e s t  p a r  l e u r  p rénom  ou p a r  l e u r  p r o f e s s i o n  q u e  l e  
n a r r a t e u r  n o u s  p r é s e n t e  l e s  d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  d e  s e r v i c e ,  
comme l e  v e u t  l a  t r a d i t i o n .  Oblom ov, S t o l z  e t  d ' a u t r e s  p e r -  
s o n n a g e s  du h a u t  d e  l a  s o c i é t é  s o n t  a p p e l é s  p a r  l e u r  nom de  
f a m i l l e  ou  l e u r  prénom  e t  p a t r o n y m e ,  s a u f  l a  p r i n c i p a l e  h é -  
r o ï n e  f é m i n i n e  q u e  n o u s  r e t r o u v o n s  f ré q u e m m e n t  s o u s  so n  p r é -  
nom ( O l ’g a ) .  La v e u v e  P š e n i c y n a  n o u s  e s t  p r é s e n t é e  s o u s  l e  
nom d ' A g a f ' j a  M a tv e v n a ,  a l o r s  que  s a  d o m e s t i q u e  n ' e s t  c o n n u e  
q u e  s o u s  l ' a p p e l l a t i o n  d 'A k u l i n a ;  i l  en va  d e  même p o u r  l a  
femme d e  ch am b re  d ' O l ' g a ,  K a t j a . D ' a u t r e s  p e r s o n n a g e s ,  e n f i n ,  
s e  p r é s e n t e n t  s o u s  l e u r  t i t r e  p a r t i c u l i e r  ou  s o u s  l ' a p p e l l a -  
t i o n  p l u s  g é n é r a l e  de  l e u r  p r o f e s s i o n  : l e  " g é n é r a l "  (un 
h a u t  f o n c t i o n n a i r e ,  ami d e  S t o l z ) ,  l e  t e n a n c i e r  d ' u n e  b o u -  
t i q u e  { l a v o â n i k )  e t  l e  " l i t t é r a t e u r " .
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2 . 3 . 8 .  Annexe : r e l e v é  s y n t h é t i q u e  des i n t e r a c t i o n s
1. Oblomov : Zachar,
T, Prén., i ,  bratec  > V, sudar*, ba t juška , Prén.Pat. (367 : 126)
2. Oblomov : Volkov,
V, N. <> V, /У., P rė n .P a t . ,  d u ie n ’ka (16 : 32)
3. Oblomov : S u d b in sk ij ,
T, 0. <> T, Prėn.ftat. (19 : 14)
4. Oblomov : Penkin ,
V, Prén.Pat . <> У, ff, (25 : 25)
5. Oblomov : Alekseev,
V, ff., Prén.Pat.  <> V, P rén .f& t. ,  s (32 : 37)
6. P rck o f i j  VÿtjaguSkin (s ta ro s ta )  : СЫотоѵ,
M ilo s t i v y j  gosudar*, m áé  blagorodie, otec naá i  kormilec, Prén.Pat.  
t v o j e j  barskoj  m i l o s t i , T, kormilec nai,  tvoja  barskaja m i l o s t *, 
ba t juska , b la g o d e t e l1 12) 0 <־ : O)
7. T a ran t 'ev  : Zachar,
Г, Prén. > 7, P rén .Pa t.  (14 : 10)
8. T a ran t1 ev : Alekseev,
V 11) 0 «־ : О)
9. СЫотоѵ : dok to r ,
K, t (i. <> У (8 : 32£־
10. Zachar : dvom ik ,
T > V y T, Prén.Pat.  y bratec ty  moj (7 : 7)
11. Zachar : kučer,
Vy T O  V, Т, Prén.Pat. (16 : 5)
12. Tat ' j  ana Ivanovna : Zachar,
0 <r Prėn.Pat. (O : 1)
13. Kučer : T a t ' j a n a  Ivanovna,
V y Prėn.Pat. O  V (4 : 1)
14. Lake j  : Zachar,
0 <r T (O : 2)
15. Andrjuška : Zachar,
Prėn.Pat. < Ty b ra t  y i  (1 : 9)
16. Matvej Moseič ( lakej)  : Andrjuška,
V, Prėn.Pat. 0 {2 : 0 )
17.  Zachar : Matvej Moseič,
Prėn.Pat . 2 : 0 (־*־ 0 {
18. Lakej : kučer,
0 <r T ( 0 : 1 )
19. Oblomov : S to lz ,
T, N. (2), b ra t  ( l ì ,  Prėn., bratec ( ! )  = T, Prén. (190 : 314)
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20. Zachar : S to lz ,
V, Prén.Pat. ,  b a t ju ik a , andar*, otea rodnoj < 71, Prén., i  (22 : 23)
21. ОЫоіюѵ : O l 'ga  Sergeevna,
K, P r é n . P a t P rén ., Г = / ,  P rén .fìz t . ,  Ma *ë N. (Z),  T, sudar 1) (׳  ,  
Prén. (450 : 506)
22. S to lz  : O l 'ga  Sergeevna,
V, Prén.Pat . ,  Г, Prén. -  V, P ré n .P a t . ,  Г, Prén. (189 : 95)
23. Sługa t e t k i  : Cblcmov,
0 <r T {0 : 2 )
24. O l 'g a  : t e tk a ,
ma t a n t e , V < T, Prén.d im . , Prén. (10 : 12)
25. Oblamov : Tetka,
0 <r V (O : 3)
26. Anis*j a  (gomičnaja) : Oblcmov,
V, b a r in , ba t ju ika  < T, Prén., i  (9 : 15)
27. Zachar : A n is ' j a ,
T, i  <> T, Prén.Pat.  (23 : 15)
28. Oblcmov : s ta rucha ,
T > V {1 : 4 )
29. Oblarov : A g af 'ja  Matvevna Pšenicyna (č inovnica) ,
V, Prén.Pat. O  V, 8, Prén.Pat. (45 : 77)
30. Akulina : A gaf 'ja  Matvevna,
Prén.Pat.  <> T (1 : 6)
31. Oblcmov : kučer,
T, i  + 0 ( 2 : 0 )
32.  Zachar : A gaf 'ja  Matvevna,
0 4r V (O : 3)
33. Ivan MatveiČ Muchojarov : Oblarov,
V, 8 O  V, Prén.Pat. (57 : 35)
34. Oblomov : lodočnik na Neve, 
t i t . ,  i  2 : 0 } 0 (־» 
35. O l 'ga  Sergeevna : Katja  (gom ična ja ) ,
T, Prén. > V, barynja ( 3 : 3 )
36.  Baron : O l 'ga  Sergeevna,
V, Prén.Pat.  O  V, t i t .  (12 : 2)
37. Zachar : Artemi j ,  g r a f s k i j  kučer,
Prén. <> T (1 : 1)
38. Sosed (barin) Cblcmova : Oblcmov,
V 9 : 0  ) 0 (־» 
39. Ivan Matveič Muchojarov : Tarant 'ev ,
T, kum, bra t  = T, ku-,  bra t ,  Prén.Pat. (1) (52 : 49)
40. S to lz  : t e tk a ,
0 <r / ( 0 : 3 )
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41. A g af 'ja  Matvevna : Vanja (ее syn),
T O  tp .d im . ,  T (7 : 4)
42. S to lz  : A gaf 'ja  Matvevna,
V = V (19 : 7)
43. S to lz  : A n is ' ja ,
T -> 0 ( 1 : 0 )
44. Ivan № tve ič  Michojarov : "general" ,
0 <r / ( 0 : 1 )
45. Ivan Matveič Muchojarov : S to lz ,
8 О  V (2 : 1)
46. T a ran t ' ev : A gaf 'ja  Matvevna,
У, кита о  V, Prén.Pat. (2 : 7)
47. Van 1ja  (syn A gaf 'i)  : Oblomov,
(T, Prén.dim. (0 : 3 ־» 0
48. A gaf 'ja  Matvevna : Alekseev,
/ ,  Prén.Pat. 0  8 (3 : 1)
49. Oblcmov : Andrjuša (ego syn),
T 3 : 0 (־פ־ 0 ( 
50. LavoČnik : A n is ' ja ,
V *> 0 ( 1 : 0 )
51. S to lz  : l i t e r a t o r ,
T -  T (10 : 1)
52. Katja  (gomičnaja) : Cblorov,
V < T, Prén. (5 : 6)
53. T a ran t ' ev : Cblomov,
f ,  bra t ,  N.,  Prén.Pat. О  Т, Prén .Pat . , N., i  (234 : 83)
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2 . 4 .  PERES ET FILS d ' I . S ,  T u r g e n e v  ^
2 . 4 . 1 .  P r é s e n t a t i o n
X .S .  T u rg e n e v  f i g u r e  p a rm i  l e s  é c r i v a i n s  d e  p r e m i e r  
p l a n  d e s  a n n é e s  s o i x a n t e  e t  s o i x a n t e - d i x  du XIXe s i è c l e .  Né 
en  1818 d a n s  u n e  f a m i l l e  d e  l a  h a u t e  n o b l e s s e  du d i s t r i c t  
d ' O r e l ,  m o r t  en  F r a n c e  en  1 8 83 , T u rg e n e v  a é t é  l 'h o m m e  d e  l a  
t r a n s i t i o n .  A r i s t o c r a t e  d ' o r i g i n e  e t  d e  t e m p é r a m e n t ,  l i b é r a l  
d a n s  s e s  i d é e s  e t  s e s  a c t e s  t o u t  au  lo n g  de  sa  v i e ,  l ' a u t e u r  
d e s  M ém oires  d ' u n  c h a s s e u r  s e  s i t u e  e n t r e  deux  g é n é r a t i o n s  : 
l a  g é n é r a t i o n  d e s  "hommes de  t r o p "  ( l i i n i e  I j u d i )  d e s  a n n é e s  
q u a r a n t e  à  l a q u e l l e  i l  a p p a r t e n a i t  de  f a i t ,  e t  c e l l e  d e s  
"hommes n o u v e au x "  d e s  a n n é e s  s o i x a n t e  p o u r  l e s q u e l s  i l  n ' é -  
p r o u v a i t  q u 'u n e  r e l a t i v e  s y m p a th ie  m a is  d o n t  i l  a c c e p t a i t  l a  
p r é s e n c e  e t  p e u t - ê t r e  1 1 i n é l u c t a b i l i t é .  I l  e s t  p r o c h e  de  
B a k u n in  e t  d i s c i p l e  d e  B e l i n s k i j  d a n s  s e s  a n n é e s  d e  j e u n e s s e ,  
i l  s e  r a p p r o c h e  de H e rze n  p e n d a n t  l e s  a n n é e s  1 8 5 6 - 1 8 6 2 ,  d e s  
p o p u l i s t e s  é m ig r é s  comme L a v r o v ,  L o p a t i n ,  Dragom anov d a n s  l e s  
a n n é e s  s o i x a n t e - d i x  ( i l  c o n t r i b u e ,  p a r  d e s  s u b s i d e s ,  à l a  p u -  
b l i c a t i o n  de  Vpered)  e t  co m p te  p a rm i  s e s  a m is  A lp h o n s e  D au d e t ,  
G u s t a v e  F l a u b e r t ,  P r o s p e r  Mérimée e t  E m ile  Z o l a .
Le roman P è r e s  e t  f i l s ,  é c r i t  e n t r e  1860 e t  1 8 6 1 ,  c ' e s t -  
à - d i r e  à  l a  v e i l l e  de  l a  r é f o r m e  a g r a i r e ,  e x p r im e  l e s  o p i -  
n i o n s  e t  l e s  s e n t i m e n t s  de  l ' a u t e u r  s u r  l e  c o n f l i t  d e s  g é n é -  
r a t i o n s  d a n s  l e q u e l  i l  s e  t r o u v a i t  lu i-m êm e  e n g a g é  e t  q u i  
o p p o s a i t  l e s  " p è r e s " ,  à  s a v o i r  l a  n o b l e s s e  r é f o r m i s t e  ( a c c e p -  
t a n t  l e s  r é f o r m e s  p r o p o s é e s  p a r  l e  g o u v e rn e m e n t)  a u x  " f i l s " ,  
r a d i c a u x ,  " d é m o c r a t e s - r é v o l u t i o n n a i r e s "  q u i  r e j e t a i e n t  l a  r é -  
fo rm e  en  b l o c ,  au  nom du t o u t  ou du r i e n .  " R é a c t i o n n a i r e  
p a rm i  l e s  r é v o l u t i o n n a i r e s " ,  comme on p o u r r a i t  l e  q u a l i f i e r ,  
T u r g e n e v  s ' e s t  t r o u v é  au  c e n t r e  du d é b a t  e t  c ' e s t  s a n s  d o u t e  
so n  s o u c i  d ' o b j e c t i v i t é  ( q u i  f i g u r e ,  d e p u i s  une  c o n f é r e n c e  
s u r  H am le t  e t  Don Q u i c h o t t e  (1859) e t  son  d e r n i e r  roman
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La v e i l l e  ( 1 8 6 0 ) ,  a u  c e n t r e  de  son  program m e a r t i s t i q u e )  q u i  
l u i  a a t t i r é ,  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e ,  l e s  f o u d r e s  d e s  a n t a g o n i s -
P a r u  en  1862 d a n s  l e  R u s s k i j  V e s t n i k ,  l e  roman d é c l a n -
c h a  u n e  s é r i e  d e  p o lé m iq u e s  e t  f u t  l ' o b j e t  de  c r i t i q u e s  v e -
2
n a n t  de  " d r o i t e "  comme de  " g a u c h e "  . L ' a c t i o n  s e  d é r o u l e  en  
1859 e t  l e  r e p r é s e n t a n t  d e s  " p è r e s " ,  N i k o ł a j  K i r s a n o v ,  a 
q u a r a n t e - q u a t r e  a n s  : i l  a donc  t r o i s  a n s  de  m o ins  q u e  H e rz e n  
e t  t r o i s  a n s  d e  p l u s  q u e  l ' a u t e u r .  Sa j e u n e s s e  r e m o n te  à  l ' é -  
poque  p o s t - d é c e m b r i s t e  e t  l e s  " m e i l l e u r e s  a n n é e s  de  s a  v i e " ,  
i l  l e s  a  p a s s é e s  s o u s  l a  r é a c t i o n  d e  N i c o l a s  I .  Les " f i l s " ,  
A r k ā d i j  K i r s a n o v  e t  B a z a ro v  s o n t  l e s  c o n t e m p o r a in s  de  
D o b r o l j u b o v .  M ais  l e  v r a i  r e p r é s e n t a n t  d e  l a  j e u n e  g é n é r a t i o n  
e t  l e  h é r o s  du roman e s t  B a z a r o v .  F i l s  d e  m éd ec in  e t  p e t i t -
1. a  s ig n a le r  que l a  polémique au teur des "hennés de trop" e t  des 
"hoaines nouveaux" da te  d 'a v a n t  l a  pub lica t ion  de Pères e t  f i l s  : e l l e  
cormence avec l ' a r t i c l e  de čem yševsk ij  "L'haime russe  au rendez-vous" 
(1858) q u i  rep résen te  b ien  davantage que l a  s iu p le  c r i t i q u e  d 'une  
nouvelle  de Turgenev {"Asja").  L ' a r t i c l e  a p o r té  l e  débat l i t t é r a i r e  
dans l ' a r è n e  publique, to u te  une génération  e t ,  par  la  même occas ion , 
to u t  un programme p o l i t iq u e  se  re tro u v a ien t  a in s i  sur l e  banc des 
accusés. C 'e s t  l ' a r t i c l e  de Dobroljubov "Quand a r r iv e r a  enfin  l e  v é r i -  
t a b le  jour?" (1860) qui e s t  à l 'o r i g i n e  de l 'u l t in a tu m  de Turgenev à 
Nekrasov e t  de sa rup tu re  avec l e  Contemporain. Turgenev f u t  s u iv i  
p a r  Lev T o l s to j ,  Ivan Gončarov e t  Dmitri j  Grigorovič. Les "hemnes de 
t ro p " ,  quan t à eux, trouvèren t des défenseurs dans l e s  personnes
d 'Annenkov e t . . .  de Herzen.
2. Annenkov c i t e  un jugement t r è s  n é g a t i f  de Katkov, rédacteur du 
Russk i j  Ves tn ik ,  de tendance co n se rv a tr ic e .  Voir P.V. Annenkov, 
L i te r a tu m y e  vospominanija, Spb., 1909, p. 549-550. I l  e s t  p o ss ib le  
que l ' a r t i c l e  "Sur no tre  n ih i l ism e .  A propos du rorran de TUrgenev", 
paru dans l e  même périodique (ne 40, 1861) e t  de tendance n a n i f e s te -  
ment a n t i n i h i l i s t e ,  s o i t  de la  plume du même Katkov. M.A. Antcnovič, 
un c r i t i q u e  du Contemporain, v o i t  à son tou r  en Bazarov une mauvaise 
c a r ic a tu r e  de l a  jeune généra tion  : Voir M.A. Antonovič, Litera turno-  
k r i t i c e s k i e  s t a t ' i ,  M.-L., 1961, p. 38 e t  53. I l  en e s t  de même pour
5 .5 .  Rymarenko, un des o rg an isa teu rs  de la  Zemlja i  Vol ja  des années 
so ixan te ,  p a r t i c ip a n t  au mouvement des écoles  du dimanche e t  a r r ê t é  
en 1862 : "Po povodu novoj poves ti  I .S .  Turgeneva 'Otcy i  d e t i ' "
(A propos du nouveau ram n  d ' I . S .  Turgenev "Pères e t  f i l s " ) ,  in :
1 .5 . Turgenev, Novye Materiały i  Iss ledovanija .  L i te ra tum oe  Nasled-  
s t v o ,  t .  76, M., Nauka, 1967, p. 155-162.
Parmi le s  r é a c t io n s  p o s i t iv e s ,  v o i r  su r to u t  c e l l e  de P isarev  dans son 
a r t i c l e  "Bazarov" (paru dans l a  Parole russe  en 1862).
D .I .  P isa rev ,  "Bazarov", in  : Soëinenija ,  t .  2, S t a t ' i  : 1862-1864, M., 
Gosudarstvennyj I n s t i t u t  Chudožestvennoj L i te ra tu ry ,  1955, p. 7-50.
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f i l s  d e  d j a k  ( ”c l e r c ” ) ,  c ' e s t  un  r e p r é s e n t a n t  t y p i q u e  de  l a  
c l a s s e  d e s  " r a n g s  m ê l é s " ,  d e s  r a z n o o i n o y  p r o g r e s s i s t e s ,  t e l s  
q u e  T u r g e n e v  a  pu en  c o n n a î t r e ,  g r o u p é s  a u t o u r  d e  l a  r é d a c -  
t i o n  du  C o n t e m p o r a i n . Son i d é o l o g i e  e s t  c e l l e  du  n i h i l i s m e ,  
d o n t  P i s a r e v  f o u r n i r a  l e  p rog ram m e d a n s  so n  a r t i c l e  s u r  
11La s c h o l a s t i q u e  du XIXe s i è c l e "  (1861)  : r e j e t  r a d i c a l  de  
t o u t e  a u t o r i t é ,  d e  t o u t  p r i n c i p e  e t  d e  t o u t e  t r a d i t i o n ,  f o i  
d a n s  l e s  s c i e n c e s  e x a c t e s  e t  d e  l a  n a t u r e ,  c r o y a n c e  en  un 
" é g o ïs m e  r a i s o n n é " ,  c o n d a m n a t io n  de  t o u t e  p o é s i e ,  d e  t o u t  
e s t h é t i s m e ,  d e  l a  r ê v e r i e  e t  d u  r o m a n t i s m e ,  e t  m é p r i s  de  
l ' o r d r e  s o c i a l  a n c i e n .  Son t r a v a i l  d e  m é d e c in  e t  d e  n a t u r a -  
l i s t e  e s t ,  comme l e  s u g g è r e n t  c e r t a i n e s  d e  s e s  r é p l i q u e s ,  
d e s t i n é  à  d e s  f i n s  " s o c i a l e s "  ( l a  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  so n  p è r e ,  
v e r s  l a  f i n  du ro m a n ,  l e  c o n f i r m e ) ,  m a i s  i l  e s t  s c e p t i q u e  
q u a n t  a u  s e n s  même d e  c e s  d e r n i è r e s ,  c a r  i l  n e  c o m p te  p a s  s u r  
l e  p e u p l e ,  comme l e  m o n t r e  p a r  e x e m p le  l e  p a s s a g e  s u i v a n t  
(u n e  d i s c u s s i o n  e n t r e  B a z a r o v  e t  P a v e l  K i r s a n o v ,  l ' o n c l e  
d ' A r k a d i j )  :
" -  Мой дед землю пахал, -  с надменною гордостью отвечал Базаров,- 
Спросите любого из ваиих же муямков, в кем из нас ־  в вас или во 
мне -  он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с  ним 
не умеете.
-  А вы говорите с  ним и презираете его  в то же время.
-  Что ж, коли он заслуживает презрения! . . . "  1
Le s c e p t i c i s m e  i n t é g r a l  d e  B a z a r o v ,  s a  n é g a t i o n  t o t a l e  
a u  nom d 'u n e  i d é o l o g i e  à s u i v r e  j u s q u ' a u  b o u t  e t  so n  c y n is m e  
à  t o u t e  é p r e u v e  e t  a p p l i q u é  à t o u t e s  l e s  s i t u a t i o n s ,  y 
c o m p r i s  c e l l e s  où  i n t e r v i e n n e n t  s e s  p r o p r e s  s e n t i m e n t s  ( e n -  
v e r s  O d i n c o v a ) , n e  s o n t  q u e  l e  m asq u e  d e  so n  d é s a r r o i  e t  
f i n i s s e n t  p a r  a b o u t i r  à un é c h e c  : B a z a r o v  m e u r t  s a n s  a v o i r
1. " -  Mon grand-père  a  labouré  la  t e r r e ,  -  rép e n d it  Bazarov avec 
arrogance. -  Derrandez à  n ' importe quel de vos m oujiks, dans leque l  
d 'e n t r e  nous, vous ou moi, i l  re c o n n a î t  un c a r ç a t r i o t e .  C 'e s t  que 
vous ne savez même pas p a r l e r  avec l u i .  -  Mais vous p a r le z  avec l u i  
e t  vous l e  méprisez en même temps. -  Eh b ien  quo i ,  s ' i l  m ér i te  l e  
m épris !" .  Otcy i  d e t i , op. c i t . ,  p . 70-
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r é a l i s é  un s e u l  p o i n t  d e  so n  p rog ram m e e t  s a n s  l a i s s e r  de  
c o n t i n u a t e u r .  Son j e u n e  am i A r k ā d i j  s u i v r a  en  e f f e t  l a  v o i e  
d e s  " p è r e s "
S c e p t i c i s m e  e t  d é s a r r o i  de  ! , é c r i v a i n  q u i  " d a n s  s a
t e n d a n c e  à l ' o b j e c t i v i t é  e t  l a  v é r i t é . . .  e t  p a r  u n e  c o n f r o n t a -
t i o n  d e s  g é n é r a t i o n s  a  p o r t é  a u  g r a n d  j o u r  l e  dynam ism e s o c i a l
e t  l a  g r a n d e  f o r c e  d e s  hommes d e s  a n n é e s  s o i x a n t e ,  m a is  ( d o n t )
2
l a  s y m p a t h i e  é t a i t  du c ô t é  d e  c e u x  d e s  a n n é e s  q u a r a n t e "  ? I l  
e s t  l é g i t i m e  d e  s e  d e m a n d e r  s * i l  n e  s ' a g i t  p a s ,  a u  c o n t r a i r e ,  
e t  a u  nom de  l a  même " t e n d a n c e  à  l ' o b j e c t i v i t é " ,  du  v é r i t a b l e  
d é s a r r o i  d ' u n e  g é n é r a t i o n  e n t i è r e  : c e l l e ,  n o ta m m e n t ,  d e s  
"hommes n o u v e a u x " .
M ais  p a s s o n s  à l ' i n t r i g u e  du rom an : A r k ā d i j  K i r s a n o v  
r e n t r e ,  a p r è s  a v o i r  t e r m i n é  s e s  é t u d e s  à M oscou , d a n s  s a  m a j -  
son  n a t a l e  s i t u é e  q u e l q u e  p a r t  d a n s  l a  p r o v i n c e  r u s s e .  I l  e s t  
a cc o m p ag n é  d 'u n  c o l l è g u e ,  un j e u n e  m é â e c i n - r a z n o â i n e c  d e  q u e l -  
q u e s  a n n é e s  son  a î n é  e t  d o n t  i l  s u b i t  m a n i f e s t e m e n t  l ' i n f l u e n -  
c e  " n i h i l i s t e " .  Le nom d e  c e  c o l l è g u e  e s t  B a z a r o v .  Le d o m a in e
1. Les i n t e r p r é t a t i o n s  du personnage de Bazarov son t  ncnbreuses e t  ne ccn -  
co rden t  pas nécessairem ent avec ce  q u i  e s t  avancé i c i .  A ins i ,  dans l e s  
l ig n e s  qu i su iv e n t ,  l 'é c h e c  sen tim enta l  de Bazarov e s t  i n te r p r é té  au 
c o n t r a i r e  ccmæ une v i c t o i r e  su r  l e  danger q u i  g u e t te  t o u t  "révolu- 
t io n n a ire -d ém o cra te" , c e lu i  du ״bonheur s e ig n e u r ia l"  {dvorjanskoe 
s â a s t ' e ) ,  l e  danger de 1 ' "entx3urgeoisement", d i r icn s -n o u s  au jo u rd 'h u i  : 
"Mais q u e l le s  v o ies  e t  que ls  chemins s 'o u v r a ie n t  aux " f i l s " ,  q u e l le s  
p o s s i b i l i t é s  l a  v ie  l e u r  o f f r a i t - e l l e  dans 1 1 in a g in a t ia n  de Turgenev ?
Dans l 'a c t io n  du ronan, Arkādij e t  Bazarov é t a i e n t  g u e t té s
avant t o u t  p a r  l e  'bonheur s e i g n e u r i a l ' .  C e lu i - c i  e s t  incarné  par  l e s  
soeurs Odincov. E t Aricadij  Kirsanov trouve ce  bonheur, l i a n t  son 
d e s t in  à l a  p lu s  jeune d 'e n t r e  e l l e s .  Le raznoàinec-ôésvocrate Bazarov 
a u r a i t  pu p r o f i t e r  d 'un  t e l  'b o n h eu r ' ,  s ' i l  en a v a i t  eu l e  d é s i r .
Dans l e s  d e s t in é e s  de c e r t a in s  ' s c e p t iq u e s ' ,  on rencon tre  de t e l s  
ép ilogues ,  où l ' e x - n i h i l i s t e ,  tombant dans l e s  g r i f f e s  v e lo u tées  de 
fermes comme Odincova, cn t  o u b l ié  l e u r  n ih i l i sm e  e t  o n t  même f i n i  par 
c h o i s i r  l a  vo ie  de l a  nob lesse .  № is  un t e l  'bonheur s e ig n e u r ia l '  
a reb u té  Bazarov". S.M. Petrov  ( e d . ) ,  I s t o r i j a  Russkoj L i te ra tu ry  
XIX veka (H is to i re  de l a  l i t t é r a t u r e  ru sse  du XIXe s i è c l e ) , t .  2, 1,
M., P rosveščen ie , 1970, p. 190.
Pour une a u t r e  i n te r p r é ta t i o n  du personnage de Bazarov, v o i r  encore 
P. Brang, I .  S. Turgenev. Sein Leben und se in  Werk, Wiesbaden, О. H arras-  
scw itz ,  1977, p. 102 e t  105.
2. Z. Barański, В. G a ls te r  e t  a l t r i .  L i te ra tu ra  rosy jska  (La l i t t é r a t u r e  
r u s s e ) ,  t .  2, Warszawa, PWN, 1971, p. 304.
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d a n s  l e q u e l  a r r i v e n t  l e s  deux  a m is  a p p a r t i e n t  a u  p è r e  d 'A r k a -  
d i j ,  N i k o ł a j  P e t r o v i č  K i r s a n o v  e t  a u  f r è r e  d e  c e  d e r n i e r .
P a v e l  P e t r o v i č .  Le p r e m i e r  e s t  un r e p r é s e n t a n t  d e  l a  n o b l e s s e  
m o y en n e ,  un homme d a n s  l a  q u a r a n t a i n e ,  v e u f ,  un p e u  f a i b l e ,  
s e n s i b l e ,  s e n t i m e n t a l  e t  i n f l u e n ç a b l e  ( so n  f i l s  p a r t a g e  b e a u -  
c o u p  d e  t r a i t s  d e  c a r a c t è r e  a v e c  l u i ) . Son f r è r e ,  en  r e v a n c h e ,  
e s t  d ' u n e  t o u t e  a u t r e  t r e m p e .  A n c ie n  homme du  m onde ,  c o sm o p o -  
l i t e ,  a r i s t o c r a t e  j u s q u ' à  l a  m o e l l e ,  i l  s ' e s t  r e t i r é ,  a i g r i  
e t  d é s a b u s é ,  d a n s  s e s  c a m p a g n e s .  M ais  c ' e s t  un homme à  p r i n -  
c i p e s  : son  a v e r s i o n  p o u r  B a z a ro v  e t  s e s  o p i n i o n s  s e  m a n i f e s -  
t e  d è s  l e u r  p r e m i è r e  r e n c o n t r e .  Q u an t  à c e l u i - c i ,  i l  n o u r r i t  
d e s  s e n t i m e n t s  t o u t  à f a i t  a n a l o g u e s  e n v e r s  l ' o n c l e  d ' A r k ā d i j .  
L e s  p r e m i e r s  c h a p i t r e s  du roman s o n t  c o n s a c r é s  a u  s é j o u r  d e s  
d e u x  a m is  d a n s  l e  dom ain e  d e s  K i r s a n o v  e t  à l e u r  c o n f l i t  l a -  
t e n t  a v e c  l e s  " p è r e s ” . P u i s  A r k ā d i j  e t  B a z a r o v  s ' e n  v o n t  p o u r  
u n e  v i s i t e  d a n s  l e  c h e f - l i e u  du d i s t r i c t  où  i l s  f o n t  l a  c o n -  
n a i s s a n c e  de  S i t n i k o v ,  un j e u n e  p s e u d o - p r o g r e s s i s t e ,  e t  de  
l a  dame K u k š in a ,  une " é m a n c ip é e "  à  l a  p a g e ,  d e u x  p e r s o n n a g e s  
c a r i c a t u r a u x  e t  p o u r t a n t  b i e n  d ' é p o q u e ,  s i  l ' o n  en  c r o i t  l e s  
c r i t i q u e s ,  l e s  r é a c t i o n s  au  roman e t  à l ' é p i s o d e  en p a r t i c u l i e r .  
Au c o u r s  d 'u n  b a l  d o n n é  p a r  l e  g o u v e r n e u r  du  d i s t r i c t ,  l e s  
d e u x  a m is  r e n c o n t r e n t  l a  b e l l e  e t  e n c o r e  j e u n e  v e u v e  Anna 
S e r g e e v n a  O d in c o v a ,  q u i  l e s  i n v i t e  à p a s s e r  q u e l q u e s  j o u r s  
d a n s  son  d o m a in e ,  i n v i t a t i o n  q u ' i l s  a c c e p t e n t  v o l o n t i e r s  
d ' a u t a n t  p l u s  q u e  n i  l ' u n  n i  l ' a u t r e  ne  s o n t  i n s e n s i b l e s  aux  
c h a r m e s  d 'A n n a  S e r g e e v n a .  B a z a ro v  f i n i t  p a r  d é c l a r e r  so n  am our 
à  c e t t e  d e r n i è r e  au  c o u r s  d 'u n e  s c è n e  où l ' i n h i b i t i o n  e t  l ' o r -  
g u e i l  s e  f o n t  c o n c u r r e n c e  de  p a r t  e t  d ' a u t r e .  M a is  r i e n  ne  
s ' e n s u i t  : l e s  deux  p r o t a g o n i s t e s  s e  r e t i r e n t ,  s i  l ' o n  p e u t  
d i r e ,  s u r  l e u r s  p o s i t i o n s  e t  l e  l e n d e m a in ,  B a z a r o v  q u i t t e  l e  
d o m a in e  d 'O d i n c o v a .  Quand i l s  s e  r e t r o u v e r o n t ,  c e  n e  s e r a  
" p l u s  l a  même c h o s e " .  A r k ā d i j ,  q u a n t  à l u i ,  s e  c o n s o l e r a  a v e c  
l a  s o e u r  c a d e t t e ,  K a t j a  • I l  f i n i r a  même p a r  l ' é p o u s e r .  Dans 
l ' é p i s o d e  q u i  s u i t  l a  v i s i t e  c h e z  O d in c o v a ,  l e  l e c t e u r  f a i t  
l a  c o n n a i s s a n c e  d e s  p a r e n t s  de  B a z a r o v .  Avec so n  p è r e ,  un 
v i e u x  m éd e c in  de  cam pagne v i v a n t  l a  v i e  p eu  e x a l t a n t e  d ' u n
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p o m e š č i k  a p p a u v r i ,  e t  a v e c  s a  m è re ,  é p o u s e  f i d è l e  e t  " d v o r j a -  
noåka  d e  v i e i l l e  d a t e "  \  i l  n ' a  que  peu  d e  c o n t a c t s  : l e  
s p e c t a c l e  d e  l e u r  e x i s t e n c e  l u i  p è s e  e t  i l  s u p p o r t e  d i f f i c i -  
l e m e n t  d e  v i v r e  a v e c  eux s o u s  l e  même t o i t .  P o u r t a n t ,  a p r è s  
un a u t r e  é p i s o d e ,  ой l ' o n  v o i t  B a z a ro v  s e  b a t t r e  en  d u e l  a v e c  
P a v e l  K i r s a n o v  -  c e  d e r n i e r  l u i  a  demandé s a t i s f a c t i o n  p o u r  
a v o i r  v o l é  un b a i s e r  à F e n e č k a ,  a m a n te  de  son  f r è r e ,  e t  m ère  
d ' u n  s e c o n d  e n f a n t  de  c e  d e r n i e r ־   B a z a ro v  f i n i t  p a r  r e n t r e r  
c h e z  s e s  p a r e n t s ,  m a is  c e  ne  s e r a  q u e  p o u r  y m o u r i r  du  t y p h u s ,  
a p r è s  u n e  b r è v e  e t  f é b r i l e  p é r i o d e  de  t r a v a i l  p e n d a n t  l a q u e l -  
l e  i l  a i d e  so n  p è r e  à s o i g n e r  l e s  p a y s a n s  d e s  a l e n t o u r s .
2 . 4 . 2 .  L e s  m o d a l i t é s  de  l ' a n a l y s e
Le roman d e  T u rg e n e v  n ' é t a n t  p e u p l é ,  comme on l e  v e r r a ,  
q u e  d 'u n  nom bre  r e l a t i v e m e n t  r e s t r e i n t  d e  p e r s o n n a g e s ,  n o u s  
a v o n s  r e c o u r u  ( t o u t  comme p o u r  Oblomov) ,  h c ô t é  de  l ' a n a l y s e  
g l o b a l e  d e s  i n t e r a c t i o n s ,  à  d e s  a n a l y s e s  p o n c t u e l l e s  ( p a r  
" c h a m p s " ) .  Vu l a  t r è s  g r a n d e  h o m o g é n é i té  du rom an , i l  n ' y  a 
p r a t i q u e m e n t  p a s  e u  de  p a s s a g e s  l a i s s é s  p o u r  com pte  d a n s  
1 * a n a l y s e .
2 . 4 . 3 .  I n v e n t a i r e  d e s  f o r m e s  a l l o c u t o i r e s
V, T , P r é n . ,  P a t . ,  N. ,  t p . ,  d i m . ,  i ,  s ,  f â, a in s i  que l e s  f o rm e s  
non a b r é g é e s  b r a t ,  b r a t e c ,  s t a r i n a  ( " v i e i l l e  b r a n c h e " ) ,  um nica  
( "b o n n e  t ê t e " ,  " m a l i n " ) ,  g o l u b â i k  ("mon c h e r " ) ,  b a t j u ë k a ,  
m a tu ë k a ,  s u d a r f vy  m o j ,  g o s p o d i n ,  s u d a r y n j a ,  v a s e  p r e v o s c h o -  
d i t e l ' s t v o ,  m i l o s t i v y j  g o s u d a r ' {moj )  e t  l e s  fo rm es  é t r a n g è -  
r e s  M' s ë  ( " M o n s i e u r " ) ,  g e r r  ( " H e r r " )  e t  s i n o r .
1. D.I .  P i sa rev ,  "Bazarov", op. c i t
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2 . 4 . 4 .  La s t r a t i f i c a t i o n  s o c i o - p r o f e s s i o n n e l l e  des  per sonnage*
T a b l e  1
No Nom du groupe n %
1 Noblesse t e r r i e n n e  e t  
fo n c t io n n a i re s  su p é r ieu rs
9 (7) * 22,5 (17,5) *
2 Clergé 1 2,5
3 Raznoâincy, c i to y e n s  de 
co n d it io n  l i b r e ,  ncn noble 
e t /o u  in d é f in i s s a b le  **
9 (11) * 22,5 (27,5) *
4 Dvorovye e t  a d m in is t ra t io n  
daran i a l e ,  domestiques
15 37,5





* Entre  pa ren thèses  : sans ou avec l e s  p a re n ts  de Bazarov q u i  so n t  à la  
f o i s  p r o p r i é t a i r e s  t e r r i e n s  ( i l s  possèdent des s e r f s  e t  ap p a r t ien n en t  par 
conséquent à  l a  nob lesse  h é r é d i t a i r e )  e t  raznoâincy  : Bazarov se d éc la re  
f i l s  de médecin e t  p e t i t - f i l s  de d ja k .
** A ins i,  par  exenple, l e  pseudo-i n t e l l e c t u e l  S itn ikov  à l ' o r i g i n e  in c e r -  
t a  ine  ( i l  e s t  supposé a r ran g e r  des  a f f a i r e s  pour son pè re  q u i ,  d 'a p r è s  l e  
co n te x te ,  e s t  un p e t i t  bourgeois  (meiâanin) p r o p r i é t a i r e  d 'u n e  taverne  
fkabak), ou ! 1"émancipée” Kukšina.
La s t r u c t u r e  d e  l a  p o p u l a t i o n  du roman e s t  t r è s  s im p le  
l e s  p e r s o n n a g e s  d e  p r e m i e r  e t  d e  d e u x iè m e  p l a n  a p p a r t i e n n e n t  
a u x  g r o u p e s  1 e t  3 ,  t o u s  l e s  a u t r e s  ne  s o n t  q u e  d e s  f i g u r a n t s  
F o n t  p a r t i e  d e  l a  n o b l e s s e  t e r r i e n n e  l e  j e u n e  b a r i n e  e t  e x -  
é t u d i a n t  A r k ā d i j  K i r s a n o v ,  son  p è r e ,  so n  o n c l e ,  O d in c o v a ,  l a  
s o e u r  de  c e t t e  d e r n i è r e  a i n s i  q u e  l a  t a n t e  d e s  d e u x  s o e u r s  
( l a  p r i n c e s s e ) .  M a tv e j  I I '  i č  K o l j a z i n ,  un  f o n c t i o n n a i r e  s u -  
p é r i e u r ,  p a r e n t  d ' A r k a d i j ,  n e  f a i t  q u 'u n e  a p p a r i t i o n  é p h é -  
m è r e .  L es  p a r e n t s  d e  B a z a r o v  s e  s i t u e n t  q u e l q u e  p a r t  e n t r e  
l e s  g r o u p e s  1 e t  3 .
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L es  g r o u p e s  n u m é r iq u e m e n t  l e s  p l u s  i m p o r t a n t s  (m a is  q u i  
n e  s o n t  l à  q u e  p o u r  l a  " c o u l e u r  l o c a l e " , comme n o u s  l e  v e r -  
r o n s )  s o n t  c e u x  d e s  d o m e s t i q u e s ,  d e s  l a q u a i s  e t  a u t r e s  
d v o r o v y e , a i n s i  q u e  c e l u i  d e s  p a y s a n s .  En e f f e t ,  l e  r ô l e  
s p é c i f i q u e  d e s  c e s  " f i g u r a n t s "  e s t  c o n f i r m é  p a r  l e s  r é s u l -  
t a t s  d e  l a  " s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  d e s  p r i s e s  d e  p a r o l e "
( v o i r  c i - d e s s o u s ) .
A n o t e r  q u e  l e  c l a s s e m e n t  d e s  g r o u p e s  1 e t  3 e s t  m a l -  
a i s é  : so n  c a r a c t è r e  e s t  f l o u  c a r  i l  v a r i e  s e l o n  l e s  c r i t è r e s  
d e  c l a s s i f i c a t i o n  : c r i t è r e  h i é r a r c h i q u e ,  f o n d é  s u r  l a  T a b l e  
d e s  r a n g s ,  c r i t è r e  é c o n o m iq u e  ( s e l o n  l e  nom bre  d IMâm es" 
p o s s é d é e s ) ,  c r i t è r e  d e  l ' o r i g i n e  s o c i a l e  ou s im p le m e n t  i d é o -  
l o g i q u e .  L e s  p a r e n t s  d e  B a z a r o v  en  s o n t  un e x e m p le .  B a z a r o v  
lu i - m ê m e ,  r e p r é s e n t a n t  t y p i q u e  d e s  r a z n o â i n c y , e s t  c o n s i d é r é  
comme b a r i n e  ( g ro u p e  1) p a r  l e s  d o m e s t i q u e s  e t  l e s  p a y s a n s  
du  d o m a in e  d e  so n  p è r e ;  S i t n i k o v  s ' a p p a r e n t e  à  B a z a ro v  ( e t  à 
A r k ā d i j ! )  p o u r  d e s  r a i s o n s  q u e  l ' o n  n e  p e u t  q u a l i f i e r  q u e  
d ' i d é o l o g i q u e s .  Au t r o i s i è m e  g r o u p e  a p p a r t i e n n e n t  en  o u t r e  
l e s  p e r s o n n a g e s  s u i v a n t s  : F e n e č k a ,  a m a n te  e t  f u t u r e  é p o u s e  
d e  N i k o ł a j  K i r s a n o v ,  l a  m ère  d e  c e l l e - c i ,  A r i n a  S a v i š n a ,  
K u k š in a ,  un f o n c t i o n n a i r e  s u b a l t e r n e  e t  t r o i s  m é d e c in s .
2 . 4 . 5 .  La s t r a t i f i c a t i o n  so c ia le  des p r i s e s  de parole  ( s t r a t i f i c a t i o n  
des occurrences a l lo c u to i r e s )
T a b l e  2
NO Nom du groupe n %
1 Noblesse te r r ie n n e  & fo n c t io n n a ire s 823 50,4
2 Raznoâincy , c i to y en s  de co n d it io n  
l i b r e ,  non noble e t / o u  in d é f in i s -  
sab le  *
766 46,9
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3 Dvorovye e t  a d m in is t ra t io n  domaniale 36 2,2
4 Paysans 6 0,3
5 Clergé 0 0
Total 1631 100
occurrences féminines 356 21,8
occurrences masculines 1275 78,1
* Les p a re n ts  de Bazarov f ig u re n t  parmi l e s  raznoâincy  pour l e  c a lc u l  de 
l a  s t r a t i f i c a t i o n  des  p r i s e s  de p a ro le .
La c o m p a r a i s o n  e n t r e  l e s  t a b l e s  1 e t  2 d o n n e  l i e u  aux 
r e m a r q u e s  s u i v a n t e s  : s i  l e  g r o u p e  d e s  d v o r o v y e  e t  ā d m i n i s -  
t r a t i o n  d o m a n i a l e  e s t  l e  p l u s  i m p o r t a n t  q u a n t  à  so n  nom bre 
(15 p e r s o n n a g e s  s u r  4 0 ) ,  s e s  p r i s e s  d e  p a r o l e  r e s t e n t  e x t r ê -  
mement m a r g i n a l e s  ( 2 ,2 % ) ;  q u a n t  a u  g r o u p e  d e s  p a y s a n s ,  i l  
n ' a t t e i n t  même p a s  1%, e t  p o u r t a n t  i l  e s t  a s s e z  b i e n  r e p r é -  
s e n t é  a u  n i v e a u  d e s  p e r s o n n a g e s  (6 s u r  4 0 ) ,  c ' e s t - à - d i r e  
15% ). Le c l e r g é ,  l u i ,  e s t  t o u t  s im p le m e n t  i n e x i s t a n t  s u r  c e  
p l a n ,  c a r  i l  ne  p r e n d  p a s  l a  p a r o l e  d a n s  l ' i n t e r a c t i o n  q u i  
l e  c o n c e r n e .  C ' e s t  a u x  p e r s o n n a g e s  e t  au x  g r o u p e s  d e  p r e m i e r  
p l a n  q u e  r e v i e n n e n t  l e s  p l u s  h a u t s  p o u r c e n t a g e s  d e s  p r i s e s  
d e  p a r o l e  : 50,4% d ' o c c u r r e n c e s  p o u r  l e  g r o u p e  de  l a  n o b l e s -  
s e  t e r r i e n n e  e t  d e s  f o n c t i o n n a i r e s ,  46,9% p o u r  c e l u i  du 
m i l i e u  de  l a  s o c i é t é .
C es  r é s u l t a t s  c o n f i r m e n t  d o n c  b i e n  c e  q u i  a  é t é  d i t  à 
p r o p o s  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  p e r s o n n a g e s  d e  p r e m i e r  e t  de 
d e u x iè m e  p l a n  d ' u n e  p a r t ,  e t  d e s  s i m p l e s  f i g u r a n t s  s e r v a n t  à 
f a i r e  c o u l e u r  l o c a l e  d ' a u t r e  p a r t .  Même s i  l e  rom an s e  p a s s e  
p r e s q u e  e n t i è r e m e n t  en  m i l i e u  r u r a l ,  l e  monde p a y s a n  ( s e r f s ,  
d o m e s t i q u e s ,  v a l e t s  d e  f e r m e ,  e t c . )  en  e s t  p r a t i q u e m e n t  a b -  
s e n t ,  du m o in s  en  c e  q u i  c o n c e r n e  s a  p a r o l e .
00063085
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2 . 4 . 6 .  La s t r a t i f i c a t i o n  des  i n t e r a c t i o n s  : q u a n t i t é  e t  q u a l i t é  des  r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s
T a b le  3 . La s t r a t i f i c a t i o n  so c ia le  des in te r a c t io n s ,  avec re lev é  des in te r a c t io n s  de type non réciproque, 
réc iproque, indéc is  e t  à sens unique. Entre parenthèses : occurrences r e l a t i v e s  à chaque groupe.
NO C lasses  d ' i n t e r a c t io n s Total -Réc. +RÓC. Ind. Uni.
1 Noblesse te r r ie n n e  e t  fo n c t io n n a ire s  : n 14 2 7 5
raznoâincy,  e t c .  (488 : 429) * % 24,1 14,2 50 35,7
2 Raznoâincy, e t c .  : dvorovye,  e t c . n 11 3 3 5
(29 : 22) % 18,9 27,2 27,2 45,4
3 Raznoâincy, e t c .  : e n t re  eux (298) n 10 1 1 5 3
% 17,2 10 10 50 30
4 Noblesse te r r ie n n e  e t  fonc tionna ires  : n 8 2 2 2 2
e n tre  eux (321) % 13,7 25 25 25 25
5 Noblesse te r r ie n n e  e t  fo n c t io n n a ire s  : n 7 2 5
dvorovye,  e t c .  (14 : 10) % 12 28,5 71,4
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6 Raznoâincy, e t c .  : paysans (9 : 3) n 3 1 1 1
% 5,1 33,3 33,3 33,3
7 Dvorovye, e t c .  : e n tre  eux (3) n 2 2
% 3,4 100
8 Paysans : e n t r e  eux (3) n 2 1 1
% 3,4 50 50
9 Raznoâincy, e t c .  : c le rg é  (1 : 0) n 1 1
% 1,7 100
!total n 58 11 4 18 25
% 100 18,9 6,8 31 43,1
* Les p a ren ts  de Bazarov f ig u re n t ,  pour l e  c a lc u l  de l a  s t r a t i f i c a t i o n  des in te r a c t io n s ,  parmi l e s  raznoâincy
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C e t t e  s t r a t i f i c a t i o n  ne  r é v è l e  p a s  de  s u r p r i s e s  q u a n t  
à s a  c o m p o s i t i o n  : l e s  g r o u p e s  q u i  s e  p a r l e n t  l e  p l u s  s o n t  
ceu x  de  l a  p r e m i è r e  c l a s s e  d ' i n t e r a c t i o n s  ( n o b l e s s e  t e r r i e n -  
ne  e t  f o n c t i o n n a i r e s  : r a z n o â i n o y ) .  Ce s o n t  e u x ,  e n  p l u s ,  
q u i  r é v è l e n t  l e  nom bre l e  p l u s  é l e v é  d ' o c c u r r e n c e s  a l l o c u -  
t o i r e s  (488 p o u r  l e  h a u t  de  l a  s o c i é t é ,  429 p o u r  l e  m i l i e u  
de  l a  h i é r a r c h i e ,  s u r  1 3 6 1 ) .  On a co m p té  11 i n t e r a c t i o n s  de  
l a  c l a s s e  2 { r a z n o â i n o y , e t c .  : d v o r o v y e , e t c . ) ,  m a i s  c ' e s t  
l a  c l a s s e  4 ( n o b l e s s e ,  e t c .  : e n t r e  e l l e )  e t  l a  c l a s s e  3 
( r a z n o â i n a y , e t c .  : e n t r e  eux) q u i  s u i v e n t  p o u r  c e  q u i  e s t  
du nom bre d ' o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i r e s  (321 e t  298 r e s p e c t i -  
v e m e n t ) . T o u te s  l e s  a u t r e s  c l a s s e s  d ' i n t e r a c t i o n s  p e u v e n t  
ê t r e  q u a l i f i é e s  de  m a r g i n a l e s  q u a n t  a u  nom bre d e s  o c c u r r e n -  
c e s .  A i n s i ,  l e s  i n t e r a c t i o n s  c o n c e r n a n t  l e s  d v o r o v y e , e t c .  
e t  l e s  p a y s a n s  e n t r e  eux  ( c l a s s e s  7 e t  8) ne  c o m p te n t  e n -  
s e m b le  que  4 i n t e r a c t i o n s  a v e c  7 p r i s e s  de  p a r o l e .
On p e u t  c o n s t a t e r  q u e  l e  m i l i e u  de  l a  s o c i é t é  
( r a z n o â i n o y , e t c . )  communique d a v a n t a g e  a v e c  l e  b a s  (d v o r o v y  
e t c . ,  c l a s s e  2) q u e  ne  l e  f a i t  l e  sommet de  l a  h i é r a r c h i e  s o  
c i a l e  ( c l a s s e  5) : l e  nom bre d e s  p r i s e s  de  p a r o l e  f a i t  p l u s  
que d o u b l e r .  A n o t e r  q u e  s ' i l  y a 3 i n t e r a c t i o n s  r a z n o â i n o y  
p a y s a n s  ( c l a s s e  6 ) ,  i l  n ' y  en  a p a s  u n e  s e u l e  e n t r e  c e s  d e r -  
n i e r s  e t  l a  n o b l e s s e .
2 . 4 . 6 . 1 .  A n a l y s e  q u a n t i t a t i v e
P r i s  g l o b a l e m e n t ,  p o u r  l ' e n s e m b l e  du rom an , l e s  r a p -  
p o r t s  a l l o c u t o i r e s  s e  d i s t r i b u e n t  de  l a  f a ç o n  s u i v a n t e  : l e  
r a p p o r t  à s e n s  u n iq u e  p o s s è d e  l e  p o u r c e n t a g e  l e  p l u s  é l e v é  
(4 3 ,1 % ) ,  c o n s é q u e n c e  d i r e c t e  de  l a  s t r u c t u r e  même du ro m a n ,  
a v e c  d e s  p e r s o n n a g e s  de  p r e m i e r  e t  de  d eu x ièm e  p l a n  en 
nom bre l i m i t é ,  e n t o u r é s  d ' u n e  c o n s t e l l a t i o n  d e  s i m p l e s  f i -  
g u r a n t s .  S u i t  l e  r a p p o r t  d ' i n d é c i s i o n ,  a v e c  31%. Le r a p p o r t  
de  r é c i p r o c i t é  ne  s ' é l è v e  q u ' à  6,8% e t  f i g u r e  donc  en d e r -  
n i è r e  p o s i t i o n ,  a p r è s  l e  r a p p o r t  de  l a  n o n - r é c i p r o c i t é  q u i  
s ' é l è v e  à 18,9%.
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S i  l ' o n  r e g a r d e  l e s  d é t a i l s  du t a b l e a u ,  i l  e s t  f r a p p a n t  
d e  c o n s t a t e r  l e  p o u r c e n t a g e  é l e v é  du r a p p o r t  d ' i n d é c i s i o n  
p o u r  l e s  c l a s s e s  1 e t  3 (50% d a n s  l e s  d eu x  c a s )  : l e  r a p p o r t  
s o c i a l  s y m b o l iq u e  e n t r e  membres du g r o u p e  i n t e r m é d i a i r e  
{ r a z n o â i n c y , e t c .  î e n t r e  eux) e s t  l ' e x p r e s s i o n  d e  l ' a m b i -  
g u l t é  de  l e u r  s i t u a t i o n  s o c i a l e .  Le r a p p o r t  e n t r e  l e s  m em bres 
d e  l a  c l a s s e  l a  p l u s  h a u t e  e t  l e s  r a z n o â i n c y  e s t  l ' e x p r e s s i o n  
du  c o n f l i t  q u i  o p p o s e  l e s  " f i l s "  à  l e u r  " p è r e s " .
N o to n s  q u e  p o u r  l a  c l a s s e  d ' i n t e r a c t i o n s  1 ( n o b l e s s e ,  
e t c .  : r a z n o â i n c y , e t c . ) ,  i l  n ' y  a p a s  un s e u l  r a p p o r t  r é c i -  
p r o q u e ,  a l o r s  q u ' i l  y en  a  10% p o u r  l a  c l a s s e  3 { r a z n o â i n c y , 
e t c .  : e n t r e  e u x ) .  L es  deux  r a p p o r t s  non r é c i p r o q u e s  c o n c e r -  
n a n t  l a  c l a s s e  1 s e  r é f è r e n t  à l ' i n t e r a c t i o n  o p p o s a n t  N i k o ł a j  
K i r s a n o v  à  F en eõ k a ־   d ' o r i g i n e  r a z n o â i n e c  -  a i n s i  q u ' à  1 * i n -  
t e r a c t i o n  o p p o s a n t  l e  f o n c t i o n n a i r e  s u p é r i e u r  K o l j a z i n  à un 
s u b a l t e r n e .
La d i s t r i b u t i o n  d e s  r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s  p o u r  l a  c l a s -  
s e  4 ( n o b l e s s e  t e r r i e n n e  e t  f o n c t i o n n a i r e s  : e n t r e  e u x )  e s t  
t r è s  r é g u l i è r e  (25% p o u r  l e s  4 t y p e s )  e t  l e  r a p p o r t  d ' i n d é -  
c i s i o n  c o m p o r te  un p o u r c e n t a g e  b i e n  m o in d re  q u e  p o u r  l a  c l a s -  
s e  3 .  On p e u t  en  c o n c l u r e  q u ' à  l ' i n t é r i e u r  d e  l a  n o b l e s s e ,  
c a r  c ' e s t  b i e n  e l l e  q u i  c o n s t i t u e  i c i  l e  h a u t  d e  l a  s o c i é t é ,  
l e s  r a p p o r t s  s o n t  c l a i r s ,  f i x é s  d ' a v a n c e  S ’ i l  y a  25% de  
r a p p o r t s  non r é c i p r o q u e s  (2 i n t e r a c t i o n s  s u r  1 0 ) ,  c e u x - c i  
s o n t  d u s  e x c l u s i v e m e n t  à d e s  r a p p o r t s  d e  t y p e  p a r e n t a l .  T o u -  
j o u r s  à p r o p o s  d e s  i n t e r a c t i o n s  de  t y p e  i n d é c i s ,  i l  e s t
1. A p a r t  un seul rep résen tan t  des fonc tionna ires  su p é r ie u rs  (Kol- 
j a z in ,  l 'o n c l e  d ,A rk ā d i j ) , dont l 'a p p a r i t io n  e s t  de s u r c r o î t  éphé- 
mère, l e  groupe so c ia l  supérieur  dans Pères e t  f i l s  e s t  exclusivement 
c o n s t i tu é  par l a  noblesse te r r ie n n e .  Or c e l l e - c i  v i t  pratiquem ent en 
vase c lo s ,  e t  e l l e  ne conna ît  de c o n f l i t s  qu 'avec des t i e r s ,  l e u r s  
" f i l s "  en l 'occurrence ( la  paysannerie ne f a i s a n t  que l ' o b j e t  d 'un  
d é c o r ) . En c e c i ,  l e  roman de Turgenev d i f f è r e  en tièrem ent -  sauf  pour 
l e  r ô l e  des paysans -  de c e lu i  de Pisemskij (voir c i - d e s s u s ,  p . 102).
La p o s i t io n  so c ia le  e t  p o l i t iq u e  de l ' a u t e u r  des Mémoires d  run 
chasseur  y e s t  certainement pour quelque chose : Turgenev e s t  l e  
p o r te -p a ro le  d 'une a r i s t o c r a t i e  l i b é r a l e  qui v o i t  avec un m alaise  
c e r t a in  l a  montée des "ca rac tè re s  b ileux" ( le  terme e s t  de Herzen, 
à  propos de l ' i n t e l l i g e n t s i a  "démocrate-révolutionnaire'* à  l a  
C em yS evsk ij) .
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i n t é r e s s a n t  de  c o m p a re r  l a  c l a s s e  2 ( r a z n o â i n o y , e t c .  : d v o -  
r o v y e , e t c . )  à l a  c l a s s e  5 ( n o b l e s s e ,  e t c •  : d v o r o v y e ,  e t c . ) .  
P o u r  l a  p r e m i è r e ,  on co m p te  27% d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s ,  
p o u r  l a  d e u x iè m e ,  on n ' e n  co m p te  a u c u n e  : au  n i v e a u  d e  l a  
s y m b o l i s a t i o n  du r a p p o r t  s o c i a l ,  l a  c l a s s e  du " m i l i e u "  
m é r i t e  d o n c  b i e n  son  a p p e l l a t i o n ,  e n c o r e  q u e  sa  p l a c e  n ' e s t  
p a s  f i x e  c a r  e l l e  t e n d  v e r s  l e  h a u t .  L ' i n d é c i s i o n  e s t  p l u s  
f r é q u e n t e  d a n s  s e s  i n t e r a c t i o n s  a v e c  l e  sommet de  l a  h i é r a r -  
c h i e  s o c i a l e  q u ' a v e c  l e  b a s  (50% c o n t r e  27,2% d ' i n t e r a c t i o n s  
i n d é c i s e s ,  r e s p e c t i v e m e n t ) .
2 . 4 . 6 . 2 .  A n a l y s e  p a r  champs
L e s  cham ps q u e  n o u s  n o u s  sommes p r o p o s é s  d ' a n a l y s e r  
s o n t  l e s  s u i v a n t s  :
(1) A r k ā d i j  K i r s a n o v  : r e s t e  de  l a  p o p u l a t i o n
(2) B a z a r o v  : r e s t e  de  l a  p o p u l a t i o n
(3) L es  f r è r e s  K i r s a n o v  : r e s t e  de  l a  p o p u l a t i o n
(4) L e s  p a r e n t s  de  B a z a ro v  : r e s t e  d e  l a  p o p u l a t i o n
(5) D v o r o v y e  e t  p a y s a n s  : r e s t e  de  l a  p o p u l a t i o n
Nous p r é s e n t e r o n s  à c h a q u e  f o i s  s u c c e s s i v e m e n t  l a  
s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  d e s  i n t e r a c t i o n s  e t  l a  q u a n t i t é  d e s  
r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s  p a r  t y p e  de  r a p p o r t .
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(1) A r k ā d i j  : r e s t e  de la p o p u la t i o n
T a b l e  4
NO Classes d ' i n t e r a c t io n s n %
1 Noblesse te r r ie n n e ,  e t c . 5 45,5
2 Raznoâinoy, e t c . 5 45,5
3 Dvorovye, e t c . 1 9
Total 11 100
Table 5
Type de rapport n % Id e n t i f ic a t io n
-Réc. 2 18,2 P.P. Kirsanov, M.I. Koljazin
+Réc. 1 9,1 Katja
Ind. 5 45,5 S itn ikov , l e  père de Bazarov, N.P. 
Kirsanov, Bazarov, Odincova
Uni. 3 27,3 Kukšina, l a  mère de Bazarov, l e  
najordane [dvoreckij)  d 'Odincova
*Ibtal 11 100
P.P . Kirsanov, M.I. K oljaz in , N.P. Kirsanov, Katja e t  sa soeur, 
Odincova,appartiennen t au groupe de l a  noblesse , e t c .  ; S itn ikov , 
l e  père  e t  l a  mère de Bazarov, Bazarov lui-même e t  Kukšina 
ap par t iennen t  au groupe des raznoâinoy , quant au majordome, i l  
f ig u re  parmi l e s  dvorovye.
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(2) Bazarov : r e s t e  de la p o p u la t i o n
T a b l e  6
No Classes d ' i n t e r a c t io n s n %
1 Noblesse te r r ie n n e ,  e t c . 4 21,1
2 Raznoâincy, e t c . 7 36,9
3 Dvorovye, e t c . 6 31,5
4 Paysans 2 10,5
total!׳ 19 100
T a b le  7
Type de  r a p p o r t n % I d e n t i f i c a t i o n
-Réc. 4 21 P e t r ,  l a  mère de Bazarov, Tjjrofeič
+RÓC. 0 0
Ind. 10 52,6 N.P. Kirsanov, un v a le t  de ferme 
{dvorovyj m a l 'â ik ) ,  Kukšina, S i t n i -  
kov, un paysan, P.P. Kirsanov, 
Fenečka, Arkādij Kirsanov, Odincova, 
l e  père de Bazarov
Uni. 5 26,4 Un cocher UamSâik) , Dunjaša,
Fed'ka,un médecin de canpagne, l e  
médecin allemand
!total 19 100
Appartiennent à l a  noblesse te r r ie n n e ,  e t c .  : N.P. Kirsanov, P.P. K ir -  
sanov, Arkādij e t  Odincova. P e t r ,  Timofeič, l e  v a le t  de ferme, l e  
cocher, Dunjaša e t  Fed'ka f c n t  p a r t i e  des dvorovye? l e s  parents 
de Bazarov, Kuk š in a ,  S itn ikov, Fenečka e t  l e s  médecins appartiennent 
au groupe des raznoâincy .
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(3) L es  f r è r e s  K i r s a n o v  : r e s t e  de  la  p o p u l a t i o n  
( 3 . 1 . )  N i k o ł a j  P e t r o v i č  K i r s a n o v  
T a b l e  8
No C lasses  d ' in te ra c t io n s n %
1 Noblesse te r r ie n n e ,  e t c . 2 22,2
2 Raznoâinoy, e t c . 3 33,3
3 ùiюгоѵуе, e t c . 4 44,4
Ib׳ ta l 9 100
Ifcble 9
Type de rapport n % Id e n t i f ic a t io n
-Réc. 3 33,3 Fenečka, P ro k o f ' ič ,  P e t r
♦Réc. 1 11,1 P.P. Kirsanov
Ind. 2 22,2 Bazarov, Arkādij
Uni. 3 33,3 Le médecin de la  v i l l e ,  un in tendan t 
( u p r a v l ja ju iâ i j ) , une domestique 
{dvorovaja devoâka)
Total 9 100
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( 3 . 2 . )  P a v e l  P e t r o v i č  K i r s a n o v  
T a b le  10
NO C lasses  d ' i n t e r a c t io n s n %
1 Noblesse t e r r i e n n e ,  e t c . 2 33,3
2 Raznoâincy,  e tc . 2 33,3
3 Dvorovye, e tc . 2 33,3
Total 6 100
Table 11
Type de rap p o r t n % Id e n t i f ic a t io n
-Réc. 1 16,6 Arkādij
+Réc. 1 16,6 N.P. Kirsanov
Ind. 2 33,3 Fenečka, Bazarov
Uni. 2 33,3 P e t r ,  un cocher
Total 6 100
Appartiennent aux raznoâincy : Fenečka, Bazarov, l e  médecin; ap p a r t ien -  
nent aux dvorovye : P ro k o f ' ič ,  P e t r ,  l ' i n t e n d a n t ,  une domestique e t  
l e  cocher ( c e t t e  n o te  vaut pour l e s  ta b le s  8 à 11).
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(4) Lea pare n ta  de Bazarov : r e s t e  de la p o p u l a t i o n
T a b l e  12
NO C lasses  d ' i n t e r a c t io n s n %
1 Noblesse te r r ie n n e ,  e t c . 4 36,3
2 Clergé 1 9 Д
3 Dvorovye, e t c . 3 27,3
4 Paysans 1 9,1
5 Raznoâincy, e t c . 2 18,2
!total 11 100
T a b l e  13
Type de rapport n % Id e n t i f ic a t io n
-Réc. 2 18,2 La mère : Bazarov; l e  père  : 
AnfisuSka
+Réc. 0 0
Ind. 1 9 Le père : Arkādij
Uni. 8 72,8 Le père : Tanja; l e  père  : TimofeiČ; 
la  mère : Odincova; l e  père  : Odin- 
cova; l a  mère : A rkād ij;  l e  père  : 
une paysanne (baba ) ; l e  père  : l e  
pope; l e  père : Bazarov
!total 11 100
F a i t  p a r t i e  des raznoâincy : Bazarov; f a n t  p a r t i e  des  dvorovye : 
*Ibnja, Timofeič, AnfisuSka.
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(5) Dvorovye e t  paysans  : r e s t e  de la p o p u l a t i o n
T a b l e  14
NO C lasses  d ' i n t e r a c t io n s n %
1 B i t re  eux 4 16
2 Noblesse te r r ie n n e ,  e t c .  & 
raznoâinoy,  e tc . 21 84
T ota l 25 100
Icible׳ 15 (sans l a  c la s s e  d * in te ra c t io n s 1)
Type de rap p o r t  n % I d e n t i f ic a t io n
-Réc. 6 28,6 N.P. Kirsanov (2x) ; Bazarov (Зх); 
l e  père de Bazarov (lx)
+Réc. 0 0
Ind. 4 19,1 Bazarov (3x); Fenečka (lx)
Uni. 11 52,3 P.P. Kirsanov (2x); N.P. 
Kirsanov (2x) ; Bazarov (Зх)? 
l e  père de Bazarov (Зх); 
Arkādij (lx)
,I b t a l  21 100
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C o m p a ra iso n  d e s  cham ps e n t r e  e u x  
T a b l e  16
in te r a c t io n s -Réc. +Réc. Ind. Uni. (1) Arkādij : r . p .
(2) Bazarov : r . p .
(1) 18,2 9,1 45,5 27,3
(3 .1 .)  N.P. Ki r s a -  
nov : r . p .
(2) 21 0 52,6 26,4
(3 .2 .)  P .P . K irsa -  
nov : r . p .
(4) Les p a ren ts  de 
Bazarov : r . p .
(5) Dvorovye &
(3 .1 .) 33,3 11Д 22,2 33,3
(3 .2 .) 16,6 16,6 33,3 33,3
paysans : r . p .
( r . p .  : r e s t e  de 
l a  popula t ien )(4) 18,2 0 9 72,8
(5) 28,6 0 19,1 52,3
De l a  c o m p a r a i s o n  e n t r e  l e s  cham ps (1) e t  (2) r é s u l t e  
q u e  B a z a ro v  e s t ,  d a n s  s e s  i n t e r a c t i o n s ,  v i s i b l e m e n t  p l u s  p r o -  
c h e  du b a s  d e  l a  s o c i é t é  q u e  so n  j e u n e  am i A r k ā d i j ,  q u i  l u i ,  
ne communique pas une seule fois avec les paysans. On ne comp- 
t e  p o u r  l u i  q u ’u n e  s e u l e  i n t e r a c t i o n  a v e c  l e  g r o u p e  d e s  d v o r o -  
v y e , e t c .  ( c o n t r e  6 p o u r  B a z a r o v ) ,  à s a v o i r  so n  i n t e r a c t i o n  
a v e c  l e  m a jo rdom e  (d v o r e c k i j ) d 'O d i n c o v a .
L ' a n a l y s e  du cham p (3) m o n t r e  u n e  l é g è r e  d i f f é r e n c e  
e n t r e  l e s  f r è r e s  K i r s a n o v  : N i k o ł a j  P e t r o v i č  e n t r e  un p eu  
p l u s  s o u v e n t  en  c o n t a c t  a v e c  l e s  d e u x  g r o u p e s  i n f é r i e u r s  que  
P a v e l  P e t r o v i č ,  d ' o ù ,  s a n s  d o u t e ,  un p o u r c e n t a g e  p l u s  é l e v é  
d ' i n t e r a c t i o n s  non r é c i p r o q u e s  q u e  p o u r  c e  d e r n i e r .
Le champ ( 4 ) ,  q u a n t  à l u i ,  m o n t r e  q u e  l e s  i n t e r a c t i o n s  
c o n c e r n a n t  l e s  p a r e n t s  d e  B a z a r o v  r e s s e m b l e n t  au x  i n t e r a c -  
t i o n s  du p r i n c i p a l  h é r o s  d e  P è r e s  e t  f i l s  : e l l e s  s o n t  p l u s  
" d é m o c r a t i q u e s ” .
L es  r é s u l t a t s  du  cham p (5) s o n t  p a r f a i t e m e n t  c o n fo r m e s
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à c e  q u e  n o u s  a v o n s  vu  d a n s  l ' a n a l y s e  g l o b a l e  : l e s  g r o u p e s  
l e s  p l u s  b a s  de  l a  s o c i é t é ,  c ' e s t - à - d i r e  c e u x  q u i  c o m p r e n n e n t  
l e s  d o m e s t i q u e s ,  l e s  v a l e t s ,  l e s  c o c h e r s ,  l e s  i n t e n d a n t s  e t  
l e s  p a y s a n s ,  n ' o n t  q u 'u n e  f o n c t i o n  m a r g i n a l e  : s ' i l s  s e  p a r -  
l e n t ,  i l s  ne  l e  f o n t  q u e  t r è s  p e u  (16% d e s  i n t e r a c t i o n s  du  
champ) e t  s i  84% d e s  i n t e r a c t i o n s  c o n c e r n e n t  l e s  d v o r o v y e  e t  
l e s  p a y s a n s  f a c e  à  l a  n o b l e s s e  e t  l e s  r a z n o â i n o y  , l e s  o c c u r -  
r e n c e s  d e  c e s  i n t e r a c t i o n s  s o n t  é g a l e m e n t  t r è s  p e u  n o m b re u s e s  
( v o i r  c i - d e s s u s ,  t a b l e  3 ,  p .  1 5 1 - 1 5 2 ) .
S i  l ' o n  r e g a r d e  d e  t r è s  p r è s  l e s  r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s  
en l e s  c o m p a r a n t  d ' u n  cham p à  l ' a u t r e ,  on p e u t  é t a b l i r  l a  
h i é r a r c h i e  s u i v a n t e  ( l e s  r é s u l t a t s  s o n t  p r é s e n t é s  en  o r d r e  
d é c r o i s s a n t )  :
-  h i é r a r c h i e  d e s  r a p p o r t s  r é c i p r o q u e s  : 
cham ps ( 3 . 2 . ) ,  ( З . 1 . ) ,  (1)  e t  (2)  & (4)  & (5)
-  h i é r a r c h i e  d e s  r a p p o r t s  non  r é c i p r o q u e s  : 
cham ps ( 3 . 1 . ) ,  ( 5 ) ,  ( 2 ) ,  (1) & ( 4 ) ,  ( 3 . 2 . )
-  h i é r a r c h i e  d e s  r a p p o r t s  i n d é c i s  ; 
cham ps ( 2 ) ,  ( 1 ) ,  ( 3 . 2 . ) ,  ( З . 1 . ) ,  ( 5 ) ,  (4)
-  h i é r a r c h i e  d e s  r a p p o r t s  à s e n s  u n i q u e  : 
cham ps ( 4 ) ,  ( 5 ) ,  ( 3 . 1 . )  & ( 3 . 2 . ) ,  ( 1 ) ,  (2)
L ' i n v e r s i o n  d e s  e x t r ê m e s  p o u r  l e s  r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s  
r é c i p r o q u e s  e t  non r é c i p r o q u e s  e s t  l o g i q u e  e t  i l  n ' e s t  n u l l e -  
m ent s u r p r e n a n t  q u e  l e  cham p (5) -  d v o r o v y e  e t  p a y s a n s  f a c e  
au  r e s t e  d e  l a  p o p u l a t i o n  -  e s t  p r e s q u e  en  t ê t e  p o u r  l a  n o n -  
r é c i p r o c i t é  e t  en  q u e u e  p o u r  l a  r é c i p r o c i t é .
Le cham p (2) -  B a z a r o v  f a c e  a u  r e s t e  d e  l a  p o p u l a t i o n  -  
e s t  en t ê t e  p o u r  l e  r a p p o r t  d ' i n d é c i s i o n  e t  s y m b o l i s e  d o n c  
l a  p o s i t i o n  s p é c i f i q u e  d e  c e  d e r n i e r ,  c e l l e  du m i l i e u .  En s e -  
c o n d e  p o s i t i o n ,  n o u s  t r o u v o n s  l e  cham p (1) -  A r k ā d i j  K i r s a n o v  
f a c e  au  r e s t e  de  l a  p o p u l a t i o n  -  t o u j o u r s  p o u r  l e  r a p p o r t  
d ' i n d é c i s i o n .  Nous s a v o n s  q u e  l e  com pagnon  de  B a z a ro v  e s t  f o r -  
t e m e n t  i n f l u e n c é  p a r  l ' i d é o l o g i e  r a z n o â i n e c  d e  c e l u i - c i .
Le f a i t  q u e  l e  cham p (5) n e  c o m p te  q u e  19,1% d ' i n t e r a c -  
t i o n s  i n d é c i s e s  e s t  s i g n i f i c a t i f  : l e s  r a p p o r t s  e n t r e  l e  b a s  
de  l a  h i é r a r c h i e  s o c i a l e  e t  l e  h a u t  ( a i n s i  q u e  l e  m i l i e u )
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s o n t  c l a i r s .  En c e c i  n o u s  r e j o i g n o n s  e n c o r e  l e s  c o n c l u s i o n s  
g é n é r a l e s  p o r t a n t  s u r  l ' e n s e m b l e  du rom an . D ' a u t r e s  p o s i t i o n s  
d a n s  c e t t e  h i é r a r c h i e  s o n t  p l u s  d i f f i c i l e m e n t  e x p l i c a b l e s .
En e s t  un ex em p le  l a  d e r n i è r e  p l a c e  c o n c e r n a n t  l e  r a p p o r t  
d ' i n d é c i s i o n  p o u r  l e  champ (4) ־־ l e s  p a r e n t s  de  B a z a ro v  f a c e  
a u  r e s t e  de  l a  p o p u l a t i o n  - ,  à m o ins  de  p r e n d r e  en  c o n s i d é r a -  
t i o n  l e  h a u t  p o u r c e n t a g e  d e s  i n t e r a c t i o n s  à s e n s  u n iq u e  
( 72 , 8%) ,  o u ,  en d ' a u t r e s  t e r m e s ,  l e  r ô l e  t r è s  s e c o n d a i r e  de  
c e s  deux  p e r s o n n a g e s  d a n s  l ' a c t i o n  du rom an.
La h i é r a r c h i s a t i o n  d e s  r a p p o r t s  à  s e n s  u n iq u e  e s t  en 
e f f e t  t o u t  à f a i t  p e r t i n e n t e .  Le p o u r c e n t a g e  l e  p l u s  é l e v é  
c o n c e r n e  l e s  g r o u p e s  l e s  m o in s  i m p o r t a n t s  : du  f a i t  de  l e u r  
r ô l e  s e c o n d a i r e  ( l e s  p a r e n t s  d e  B aza ro v )  ou d e  l e u r  s t a t u t  
s e c o n d a i r e  ( l e s  p a y s a n s  e t  l e s  d v o r o v y e ) .
2 . 4 . 6 . 3 .  A n a l y s e  q u a l i t a t i v e
Nous r e t r o u v o n s  l e s  fo rm e s  t y p i q u e s  du r a p p o r t  d e  l a  
n o n - r é c i p r o c i t é ,  s ' é t a b l i s s a n t  e n t r e  p a r t e n a i r e s  s o c i a u x  o p -  
p o s é s  s u r  l ' é c h e l l e  s o c i a l e ,  f a m i l i a l e ,  e t c .  I l  s ' a g i t  de 
l ' o p p o s i t i o n  T > V à l a q u e l l e  p e u v e n t  s ' a j o u t e r  d e s  fo rm es  
l e x i c a l e s  c o o c c u r r e n t e s .
E xem ples  : N i k o ł a j  P e t r o v i č  K i r s a n o v  : P e t r  (un d o m e s t i q u e ) , 
T, P r é n , ,  b r a t e c  > s ;  l e  p è r e  d e  B a z a ro v  : A n f i s u š k a  (une 
d o m e s t i q u e ) ,  T > 8;  K o l j a z i n  (un h a u t  f o n c t i o n n a i r e )  : un de  
s e s  s u b a l t e r n e s ,  T > V, v a i e  p r e v o s c h o d i t e l 18 t v o  ( e x a c te m e n t  
nv a ê e  s . . . ,  8 * . ģ , в . . .  8 t v o n) . On v o i t  donc  q u e  l e  t e rm e  ”d o -  
m in é"  du r a p p o r t  a s y m é t r i q u e  p e u t  ê t r e  a u t r e  que  l a  s e u l e  
fo rm e  V : 1 ' a f f i x e  h y p e r - r e s p e c t u e u x  8 r e m p la c e  l e  pronom V 
c a r  i l  e s t  t o u j o u r s  c o o c c u r r e n t  à c e  d e r n i e r .  Nous r e v i e n -  
d r o n s  s u r  c e  p ro b lè m e  d a n s  l a  " r é c a p i t u l a t i o n ” ( c h a p i t r e
2 . 7 . )  .
P ou r  l e  r a p p o r t  de  l a  r é c i p r o c i t é ,  on r e t r o u v e  l e s  f o r -  
mes de  1 ' ״ i n t i m i t é "  (T = T) e t  de  l a  " f o r m a l i t é "  ( V -  V) , 
a v e c  l e u r s  fo rm e s  c o o c c u r r e n t e s .
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E xem ples  : un p a y s a n  : un a u t r e  p a y s a n ,  T = ? ; K a t j a  : A r k ā d i j  
V, P r é n . P a t .  -  V, P r é n . P a t , ,  P r é n . d i m . ;  P a v e l  P e t r o v i č  : 
N i k o ł a j  P e t r o v i č ,  T, t p .  , P rén .  , P r é n . P a t â = T, t p P r é n . ,  
P r é n ѣd im .  Ces deux  d e r n i è r e s  i n t e r a c t i o n s  r e s t e n t  r é c i p r o q u e s  
m a lg r é  l e s  l é g è r e s  d i f f é r e n c e s  d a n s  l e s  p a r a d ig m e s  de  p a r t  
e t  d ' a u t r e ,  du f a i t  de  l a  p r é d o m in a n c e  n u m é r iq u e  d e s  fo rm es  
s y m é t r i q u e s  ( v o i r  à c e  s u j e t  l a  " r é c a p i t u l a t i o n " ,  c h a p i t r e
2 . 7 . ) .  De p l u s ,  on v o i t  q u e  l e  r a p p o r t  " i n t i m e "  n ' e s t  n u l l e -  
m en t  r é s e r v é  à l a  c l a s s e  s o c i a l e m e n t  d o m in é e .
L es  i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  s e  f o n d e n t  s u r  l e s  fo rm es  
l e x i c a l e s  de  l ' a l l o c u t i o n .
E xem ples  : S i t n i k o v  : A r k ā d i j ,  V, g o s p o d in  Nè о  V ( r a p p o r t  
i n d é c i s ,  s e  r a p p r o c h a n t  de  l a  r é c i p r o c i t é ) ;  B a z a ro v  : A r k ā d i j  
T, P r é n . ,  P r é n . P a t . ,  b r a t ,  b r a t e c ,  b a t j u Š k a ,  V, s i n o r  <> T, 
P r é n . ,  P r é n . P a t .  ( r a p p o r t  i n d é c i s ,  s e  r a p p r o c h a n t  de  l a  r é c i -  
p r o c i t é ,  m a is  à c a r a c t è r e  " i n t i m e " ;  l a  p r é s e n c e  de  V d a n s  l e  
p a ra d ig m e  de  B a z a ro v  e s t  e x c e p t i o n n e l l e  e t  n ' i n f l u e n c e  donc 
p a s  l e  r a p p o r t  d a n s  l e  s e n s  de  l a  n o n - r é c i p r o c i t é ) ; B a z a ro v  : 
un p a y s a n ,  T,  um nica  <> T, b a r i n  ( r a p p o r t  i n d é c i s ,  a v e c  u s a -  
ge  p o p u l a i r e  e t / o u  de  s o u m is s io n  de  l a  p a r t  du p a y s a n  * ) .
P o u r  l e  r a p p o r t  à s e n s  u n i q u e ,  on c i t e r a  deux e x e m p le s  
N i k o ł a j  K i r s a n o v  : un m é d e c in ,  0  <- V; P a v e l  K i r s a n o v  : P e t r  
(un d o m e s t iq u e )  , T 0 .
L ' i n t e r a c t i o n  F e n e č k a  : D u n ja š a ,  V, P r é n . dim.  <> P r é n . 
P a t . m é r i t e  un c o m m e n ta i r e  p l u s  d é t a i l l é .  R a p p e lo n s  que 
F e n e č k a  e s t  d ' o r i g i n e  r a z n o ô i n e c  ( s a  m ère é t a i t  i n t e n d a n t e  
d a n s  l a  m a iso n  d e s  K i r s a n o v ) ,  e l l e  e s t  en  o u t r e  l ' a m a n t e  de 
N i k o ł a j  K i r s a n o v ,  à  q u i  e l l e  a donné  un f i l s .  D u n ja ša  e s t  une  
d o m e s t iq u e  d a n s  l a  même m a is o n .  Or F e n e č k a  v o u v o ie  c e t t e  d e r -  
n i è r e ,  c e  q u i  e s t  s i  e x c e p t i o n n e l  q u e  l ' a u t e u r  a j u g é  n é c e s -  
s a i r e  l ' a d j o n c t i o n  d ' u n  c o m m e n ta i r e  : " F e n e č k a  d i s a i t  vous  à
1. I l  s ' a g i t  du nty de subordination to ta le "  dont p a r le  F r ied r ich .  Voir 
c i -d e s su s ,  p. 31.
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t o u t  l e  monde d a n s  l a  m a iso n "  . S i  n o u s  n o u s  s o u v e n o n s  q u e  
l a  même F e n e č k a  s e  f a i t  t u t o y e r  p a r  l e  p è r e  d e  so n  e n f a n t ,  
n o u s  a v o n s  l à  un b e l  e x em p le  de  c e t t e  p o s i t i o n  i n t e r m é d i a i r e  
du  r a z n o J i n e c , e x em p le  oü l e s  a n a l y s e s  q u a l i t a t i v e  e t  q u a n -  
t i t a t i v e  s e  r e j o i g n e n t .
L e s  r u p t u r e s  de  c o d e ,  q u a n t  à e l l e s ,  e x i s t e n t ,  m a is  s o n t  
p e u  f r é q u e n t e s  d a n s  l e  roman de  T u r g e n e v .  P a rm i  l e s  s e u l s  
e x e m p l e s ,  c i t o n s  l e  V b a t į u S k a  e t  l e  V s i n o r  ( l ' u n  e t  l ' a u -  
t r e  n ' o n t  q u 'u n e  s e u l e  o c c u r r e n c e )  a l o r s  q u e  T e s t  d ' u s a g e  
d e  l a  p a r t  de  B a z a ro v  à A r k ā d i j .  L 'e m p l o i  d e  c e s  f o r m e s  c o ï n -  
e i d e  a v e c  l ' i r o n i e ־   l e  a i h o r  e s p a g n o l  en  t é m o ig n e  -  q u e  
B a z a r o v  m o n tre  à l ' i n t e n t i o n  de  son  com pagnon é v o l u a n t  v e r s  
l e s  " p è r e s " .  Le V a d r e s s é  p a r  l e  p è r e  d e  B a z a r o v  à  l a  m ère  
de  c e l u i - c i  ( a l o r s  q u e  T e s t  de  r è g l e )  c o r r e s p o n d  à  un moment 
d e  f o r m a l i t é .
Le s e n s  de  T q u e  B a z a ro v  a d r e s s e  à  S i t n i k o v ,  a l o r s  que
V s e m b le  ê t r e  de  r è g l e  e s t  f o u r n i  p a r  un c o m m e n ta i r e  e x p l i c i -  
t e  du  n a r r a t e u r  :
"Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился с  своего 
происхождения и не знал, чувствовать ли ему себя польщенный 
или обиженюли от неожиданного тыкания Базарова." 2
1 . Otoy г d e b i t op. cit., p. 55.
A n o te r  que Fenečka u t i l i s e  l a  tro is ièm e personne du p l u r i e l  "de 
re sp ec t"  quand e l l e  p a r le  d 'un  t i e r s  dominant, t o u t  ссгтпе l e  fo n t  
l e s  domestiques. Exenples :
-  Fenečka à Nikołaj Petrovič  Kirsanov au s u je t  du f r è r e  de ce  d e rn ie r  :
" -  Сам собою зашел? Спросил фенечку Николай Петрович.
-  CaNH-c, постучались и вашпи."
( l i t t é ra le m e n t ־" :  I l  e s t  venu seu l?  demanda N ikołaj P e tro v ič  à 
FeneČka. -  Seul (S 8 lo vo -e r ) , i l s  o n t  frappé e t  son t e n t r é s " ) .
-  An f i  sušķa (une domestique) au père de Bazarov au s u j e t  de l 'é p o u s e  de 
ce  même père  (Arina Vlas 1evna) :
"Арина Власьевна приказали чай кушать, -  преговсрила Анфис ушка. " 
( l i t t é r a le m e n t  : "Arina V las ' evna ont ordonné d ' i n v i t e r  à  b o i r e  
l e  th é , ־   d i t  AnfisuSka").
On v o i t  que le  "rapport à l a  t i e r c e  personne" e s t  cooccu rren t  i c i  au 
rap p o r t  a l lo c u to i r e  du "face à face" .
2. Otoy i  d e t i ,  op. c i t . ,  p . 89. "Sitnikov r i t  de nouveau en ém ettant 
un g lapissem ent. I l  a v a i t  t r è s  honte de son o r ig in e  e t  ne s a v a i t  pas 
s ' i l  d e v a i t  se s e n t i r  f l a t t é  ou o ffensé  par l e  tu to iem ent soudain de 
Bazarov".
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L ' i n t e r a c t i o n  e s t  f o r m e l l e m e n t  non r é c i p r o q u e ,  q u o i q u ' à  t e n -  
d a n c e  i n d é c i s e .  E l l e  t r a d u i t  en t o u t  c a s  l ' a m b i g u ï t é  de  l a  
r e l a t i o n  e n t r e  l e s  deux  p r o t a g o n i s t e s ,  d ' o ù  so n  c l a s s e m e n t ,  
en f i n  d e  c o m p te ,  p a rm i  l e s  " i n d é c i s e s " .  M ais i l  s ' a g i t  d ' u n  
c a s  l i m i t e .
2 . 4 . 7 .  La d é n o m i n a t i o n
La d é n o m i n a t i o n  d e s  p e r s o n n a g e s  p a r  l e  n a r r a t e u r  s ' e n  
t i e n t  à  l a  t r a d i t i o n .  S e u l s  l e s  p e r s o n n a g e s  " l é g i t i m e s " ,  
c ' e s t - à - d i r e  a p p a r t e n a n t  aux  g r o u p e s  s u p é r i e u r s  e t  m o y en s -  
s u p é r i e u r s  de  l a  h i é r a r c h i e  s o c i a l e  a p p a r a i s s e n t  s o u s  l e u r  
i d e n t i t é  c o m p l è t e  : l e  p rén o m , l e  p a t r o n y m e ,  l e  nom de  f a m i l -  
l e  o u ,  é v e n t u e l l e m e n t ,  l a  " q u a l i t é " .  C ' e s t  a i n s i  que  l a  t a n t e  
d 'O d i n c o v a  a p p a r a î t  s o u s  son  t i t r e  p a t r i m o n i a l ,  " l a  p r i n c e s -  
s e "  { k n j a z n a )  . L es  d o m e s t i q u e s  s o n t  a p p e l é s  p a r  l e u r  p rénom  
ou l e u r  i d e n t i t é  s o c i a l e .  Q uan t  aux p a y s a n s ,  i l s  p o r t e n t  l e  
nom de l e u r  c o n d i t i o n  [ muz i k ,  b a b a ,  " p a y s a n " ,  " p a y s a n n e " ) .
Le p o p e  a p p a r a î t  s o u s  l a  d é n o m in a t io n  de o t e c  ( " p è r e " )  
a s s o c i é  a u  p ré n o m . Les femmes a p p a r a i s s e n t  a s s e z  u n i fo r m é m e n t  
s o u s  l e u r  p r é n o m ,  l e  p l u s  s o u v e n t  au  d i m i n u t i f  ( K a t j a ,  
F e n e č k a ,  D u n j a š a ,  e t c . ) ,  du m o ins  quand  e l l e s  s o n t  o b j e c -  
t i v e m e n t  " d o m in é e s " ;  O d in c o v a ,  q u i  e l l e  ne  l ' e s t  p a s ,  a p p a -  
r a î t  s o u s  so n  nom de  f a m i l l e ,  ou son  prénom  & p a tro n y m e  :
Anna S e r g e e v n a .
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2 . 4 . 8 •  Annexe : r e l e v é  s y n t h é t i q u e  des  i n t e r a c t i o n s
1. Pavel Petrov ič  Kirsanov s Nikołaj Petrov ič  Kirsanov,
Г, t p . , Prén.Pat. (1) ,  Prén. ~ ŠT, t p . , Prén., Prén .d im .( l)  (40
2. Katja  : Aricadi j ,
V, Prén.Pat . = V, Prén.Pat . ,  Prén.dim.(2)  (31 : 72)
3. Katja  : Odincova,
0 T, Prén.dim. (0 : 13)
4• Nikołaj Petrov ič  Kirsanov : Bazarov,
V, Prén.Pat. <> У, s (21 : 6)
5. Arina Savišna : Fenečka,
T <r O i  1 : 0 )
6. Pavel Petrovič  Kirsanov : Fenečka,
V, Prėn .Pat . , Prėn.dim. <> V, 8, Prėn.Pat. (31 : 13)
7. Nikołaj Pe trov ič  Kirsanov : doktor iz  goroda,
О <־ V (0 : 1)
8. Pavel Petrov ič  Kirsanov : P e tr ,
Г (О (7 : 0 <־
9. Nikola j  Petrov ič  Kirsanov : Fenečka,
T, P r ė n P r ė n . dim. > V, 8, РгёпйРаіѣ (10 : 8)
10. Nikołaj Petrov ič  Kirsanov : U p rav l ja ju šč i j ,
0 <r s (0 : 2 )
11.  Fenečka : Dunjaša,
V, Prėn.dim. O  Prėn.Pat. (3 : 1)
12. Devočka l e t  12 : Nikołaj Petrovič  Kirsanov,
И  0 (2 : 0 )
13. Dvorovyj i ra i 'č ik  : drugoj dvorovyj m a l 'č ik ,
T, Prėn. *  0 (2 : 0 )
14. Bazarov : dvorovyj m a l 'č ik ,
T <> T, Ьаггп (3 : 2)
15. P ro k o f 'ič  : Nikołaj Petrov ič  Kirsanov,
И, 8 > T, Pat . (2 : 2)
16. Nikołaj Petrov ič  Kirsanov : P e t r ,
Г, Prén.,  bratec > 8 (4 : 3)
17. Bazarov : jamščik Mi t  jucha,
T +  О (1 : 0)
18. Jamščik Mit jucha : drugoj jamščik,
О <־ T, PrėnĖdim. (0 : 2)
19. Pavel Petrov ič  Kirsanov : Arkādij,
T, tp .d im . ,  Prén. > V, tp.dim.  (7 : 3)
20. Bazarov : Dunjaša,
V ־» O i  1 : 0 )
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21. Dvoreckij Odincovy : Bazarov,
3 <> V (1 : 1)
22. S itn ikov : Arkādij,
V, goapodin, N. <> V (8 : 3)
23. Odincova : Knjažna,
V, tp. dim. 0 (2 : 0 )
24. Koljazin  : Podčinennyj,
T > V, vaie prevo8ahodi te lr8tvo (vaie 8 . . . ,  8 . . . ,  8 . . .  s tvo)  (1 : 3)
25. Koljazin  : Arkādij,
T > V, tp.dim.  (9 : 2)
26. A vdot 'ja  Kukšina : Arkādij,
V *  0 ( 1 : 0 )
27. A vdot 'ja  Kukšina : S itn ikov ,
V, Prén., Prén.f r .  = V, Prén., Prén.f r .  (14 : 6)
28. A vdot 'ja  Kukšina : Bazarov,
V, N. <> V, PrénêPat. (22 : 4)
29. S itn ikov  : Bazarov,
V, Prén.Pat. <> V, gerr  (Herr) N., T( l )  (12 : 4)
30. Mužik : drugoj mužik,
T = T (1 : 1)
31. Bazarov : mužik,
T, tarmica <> T, barin  (4 : 2)
32. Otec Bazarova : Arkādij,
V, Prén .Pat . , 8, sudar ' vy maj <> V (42 : 4)
33. Pavel Pe trov ič  Kirsanov : kučer,
Tt f .  0 (2 : 0)
34. Nikołaj Petrov ič  Kirsanov : Arkādij,
T, Prén., Prén.dim. o  T, t p . , tp .d im. (40 : 39)
35. Bazarov : P e t r ,
T, bratec ,  Prén. > V, 8, Prén.Pat. (12 : 4)
36. Pavel Petrovič  Kirsanov : Bazarov,
V, 8, m i lo s t i v y j  gosudar *, doktor י О  V, Prén .Pat . , 8, m i lo s t i v y j  
gosudar' moj (127 : 60)
37. Bazarov : Fenečka.
V, Prén.Pat. О  V, Prén.Pat. ,  8 (34 : 33)
38. Bazarov : Aricadi j ,
T, Prén.,  Prén .Pat . , bra t ,  bratec,  b a t ju i k a , V( l ) ,  s inor  <> T, Prén.,  
Prén.Pat. (150 : 111)
39. Arina Vlas *evna (irat ' Bazarova) : Arkādij,
V, ba t ju ika (־» 0 (3 : 0 
40. Otec Bazarova : Tanja,
T, Prén.dim. ־» О (2 : 0)
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41. Bazarov : Fed ,ka,
T, Prén,dim, 2 : 0 } 0 * (־
42. Arina Vlas *evna (n a t1 Bazarova) : Bazarov,
T, Prén.dim. > V, tp .d im . (4 : 1)
43. Otec Bazarova : Timofeič,
T  1 : 0  ) 0 « (־
44. Bazarov : Tiirofeič,
T, s tar ina  > V, ba t ju ika  P rėn .P a t. , b a t ju ika ,  8 (4 : 13)
45. Otec Bazarova : AnfisuSka,
T > 8 (1 : 1 )
46. Bazarov : uezdnyj l e k a r 1,
V + 0 ( 1 : 0 )
47. Odincova : Bazarov,
V, m8*e N., Prén.Pat. О  V, P rén .Pat., в (178 : 130)
48. Otec Bazarova : r ø t '  Bazarova,
T, Prén.d im . , P rén .B a t . ,  V( l ) ,  sudarynja, matuika, Prén., tp .  <> 
T, p rén .P a t . , Prén. d im . , golubŐik (20 : 10)
49. Bazarov : o tec  Bazarova,
T, t p . ,  s ta r ina  O  T, Prén., tp .  (59 : 72)
50. Bazarov : doktor петес,
V 1 : 0 ) (־> 0 
51. Mat' Bazarova : Odincova,
V + 0 (2 : 0 )
52. Otec Bazarova : Odincova,
0 <r V ( 0 : 1 )
53. Odincova : Arkādij,
V,m8'e N, Prėn.Pat.  О  V, Prén.Pat. (14 : 7)
54. Bazarov : nužik,
T, bratea  > batju ika  (2 : 1)
55. Dvoreckij Odincovy : Arkādij,
V + 0 ( 1  : 0 )
56. Mužik : drugoj mužik, 
bratec ty moj 1 : 0 ) (־» 0 
57. Otec Bazarova : baba,
T, golubuika (־» 0 (3 : 0 
58. Otec Bazarova : o tec  Aleksej (pop),
V 0 ( 1 : 0)
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2 . 5 . * QUE FAIRE? de N , G. Č e r n y š e v s k i  ^
2 . 5 . 1 .  P r é s e n t a t i o n
N .G. č e r n y š e v s k i j  (1 8 2 8 -1 8 8 9 )  e s t  une  d e s  f i g u r e s  l e s
p l u s  m a r q u a n t e s  du  r a d i c a l i s m e  d e s  a n n é e s  s o i x a n t e .  Né à
S a r a t o v ,  f i l s  de  pope  ( so n  p è r e  e s t  p r o t o i e r e j  à  l ' é g l i s e
d e  S a i n t - S e r g e ) , d e s t i n é  à l a  c a r r i è r e  e c c l é s i a s t i q u e ,
Č e r n y š e v s k i j  r e n o n c e  p o u r t a n t  à c e t t e  c a r r i è r e ,  comme t a n t
d ' a u t r e s ,  p o u r  s u i v r e  c e l l e  du r a z n o â i n e o - i n t e l l i g e n t  t y p e  :
i l  f a i t  s e s  é t u d e s  à  l ' U n i v e r s i t é  d e  S a i n t - P é t e r s b o u r g ,  s e
c o n s a c r e  à l ' e n s e i g n e m e n t  p e n d a n t  un c e r t a i n  t e m p s ,  p u i s
s ' a d o n n e  à l a  p h i l o s o p h i e ,  au x  s c i e n c e s ,  c o l l a b o r e  à l a  r e v u e
l e  C o n t e m p o r a i n  d o n t  i l  c o n t r ô l e r a  b i e n t ô t  une  p a r t i e  de  l a
r é d a c t i o n  ( c r i t i q u e  e t  b i b l i o g r a p h i e ) . I l  y p u b l i e  d e s  a r t i -
d e s  de  c r i t i q u e  l i t t é r a i r e ,  d e  p h i l o s o p h i e  e t  d ' é c o n o m i e  p o -
l i t i q u e ,  f a i t  f i g u r e  d e  c h e f  d e  f i l e  d a n s  l e s  c e r c l e s  r a d i -
e a u x  ( i l  e s t  l ' a u t e u r  de  l a  p r o c l a m a t i o n  " au x  p a y s a n s  c o r -
v é a b l e s " )  e t  f i n i t  p a r  s e  f a i r e  a r r ê t e r  e t  co n d am n er  à l a
" m o r t  c i v i l e " ,  à q u a t o r z e  a n s  d e  t r a v a u x  f o r c é s  e t  à l ' e x i l
à v i e  en S i b é r i e ,  p e i n e  e x e m p l a i r e  à t o u s  l e s  é g a r d s  e t  q u i
n ' a  f a i t  que  c o n t r i b u e r  à l ' a u r é o l e  du " p r e m i e r  d e s  r é v o l u -
t i o n n a i r e s  d é m o c r a t e s " l e  p l u s  é m i n e n t  d e s  p h i l o s o p h e s  ma-
2
t é r i a l i s t e s  a v a n t  Marx" comme n ' h é s i t e n t  p a s  à l e  nommer 
c e r t a i n s .
Que f a i r e ?  a é t é  é c r i t  p e n d a n t  l e  s é j o u r  de  l ' a u t e u r  
à l a  f o r t e r e s s e  de  P i e r r e  e t  P a u l ,  de  d éce m b re  1862 à a v r i l  
1 8 6 3 ,  d a n s  l ' a t t e n t e  de  son  p r o c è s .  E d i t é  d a n s  l e  Contempo -  
r a i n  d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  a s s e z  r o c a m b o l e s q u e s  ( p e r t e  du ma- 
n u s c r i t ,  " e r r e u r "  de  l a  c e n s u r e ,  e t c . ) ,  l e  roman e u t  un s u c -  
c è s  e x t r a o r d i n a i r e  au  s e i n  du mouvement r a d i c a l  e t  p r o c u r a  
à  son  a u t e u r  une  g l o i r e  p o s th u m e  h o r s  du commun. Que f a i r e ?  
n ' a  p a s  s e u l e m e n t  p r ê t é  son t i t r e  à une  fam eu se  p u b l i c a t i o n
1. Čto d e l a t r? I z  rasskazov о novych I judjach  (Que f a i r e ?  Récits  su r  le s  
hernies nouveaux), T . I .  O m atska ja ,  S.A. Re j  s e r  (éds ) , L . ,  Nauka, 1975.
2. S.M. Petrov ( é d . ) ,  Is tor i ja  russkoj l i teratury XIX veka,  o p . c i t . ,  p. 6.
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d e  L é n i n e ,  m a i s  a  c e r t a i n e m e n t  é t é  l e  l i v r e  d e  c h e v e t  d e  p l u s  
d ' u n e  g é n é r a t i o n  d e  r é v o l u t i o n n a i r e s .  A y a n t  c o n n u  c i n q  é d i -  
t i o n s  é t r a n g è r e s  e n t r e  1867  e t  1898 p o u r  d e s  r a i s o n s  d e  c e n -  
s u r e  ( l e v é e  en  1 9 0 5 ) ,  p u i s  q u a t r e  é d i t i o n s  i n t é r i e u r e s  j u s -  
q u ' e n  1 9 1 7 ,  l e  roman a  é t é  t i r é  à  6 m i l l i o n s  d ' e x e m p l a i r e s  
e n t r e  1917 e t  1 9 7 5 ,  a v e c  65 é d i t i o n s ,  en  URSS. E l e v é  a u  r a n g  
d e  "monument"  p a r  l ' h i s t o r i o g r a p h i e  l i t t é r a i r e  s o v i é t i q u e  
c o n s i d é r é  comme o e u v r e  m i n e u r e ,  à v a l e u r  e s t h é t i q u e  d o u t e u s e ,  
p a r  l ' h i s t o r i o g r a p h i e  l i t t é r a i r e  " b o u r g e o i s e " ,  Čt o  d e l a t 9? 
n ' e n  r e p r é s e n t e  p a s  m o in s  un é v é n e m e n t  c a p i t a l  d a n s  l a  l i t t é -  
r a t u r e  d e s  a n n é e s  s o i x a n t e .  Un c o n t e m p o r a i n ,  e t  non d e s  m o in -  
d r e s ,  c a r  i l  s ' a g i t  du  c h e f  d e  f i l e  d e  l ' a i l e  c o n s e r v a t r i c e  
e t  " r é a c t i o n n a i r e " ,  K a t k o v ,  é c r i t  d a n s  l e  n °  153 d e s  
M o s k o v e k i e  v e d o m o e t i  de  1879 l e s  l i g n e s  s u i v a n t e s  :
"L 'au teu r  de 'Que f a i r e ? '  e s t  un prophète  dans son gen re .  Beau- 
coup de ce  q u i  l u i  apparu t  corrine un rêve e s t  devenu r é a l i t é  
t a n g ib le .  Les hcnrnes nouveaux se  son t  propagés s o i t  p a r  eux-mânes, 
s o i t  c n t  é t é  envoyés aux f r a i s  de l ' E t a t  dans l e s  v i l l e s  e t  l e s  
v i l l a g e s  ой i l s  s ' e f f o r c a i t  de m e t t r e  en p r a t iq u e  l e s  leçons  du 
n a î t r e ,  dépassan t  en c e l a  de l o in  l e s  e s p o i r s  de ce  d e r n i e r  ( . . . )  
Ce type d'horme s ' e s t  t e r r ib le m e n t  m u l t i p l i é ,  e t  l e s  Manilov du 
n ih i l i sm e  forment ac tue l lem en t  l a  p lu s  grande p a r t i e  de n o t re  
i n t e l l i g e n t s i a .  P a r to u t  o0 l e  rega rd  se p o r t e ,  en ne t rouve  que 
des Lopuchov, des Kirsanov e t  des  Vera Pavlovna". 2
Que f a i r e ?  s e  s i t u e  au x  a n t i p o d e s  du roman r é a l i s t e  : 
s e s  "hommes n o u v e a u x "  o n t  q u e l q u e  c h o s e  d ' a r t i f i c i e l  e t  de  
s c h é m a t i q u e  d a n s  l e u r s  a c t i o n s  e t  l e u r s  d i s c o u r s ;  i l s  s o n t  
d o n c  d ' a u t a n t  p l u s  l e s  p o r t e - p a r o l e  d ' u n e  i d é o l o g i e ,  c e l l e  
d e s  r a z n o č i n e c - d é m o c r a t e s  d e s  a n n é e s  6 0 ,  r e p r é s e n t a n t s  d ' u n e  
n o u v e l l e  m o r a l e  e t  d ' u n e  v i s i o n  du  monde r a t i o n a l i s t e  e t  ma- 
t é r i a l i s t e ,  i n s p i r é e s  d e  F e u e r b a c h ,  F o u r r i e r ,  e t c .  D ' o ü ,  
s a n s  a u c u n  d o u t e ,  l e u r  s u c c è s  : i l s  o n t  pu  s e r v i r  d e  m o d è le  
à d e s  g é n é r a t i o n s .
1. I b i d . ,  p .  77 e t  passim.
2. M.N. Katkov, in  : Moskovekie vedom oeti, 153, 1879, p .  2, c i t é  d 'a p rè s  
G.E. Tamarčenko, "č to  d e l a t ' ?" i  ru s  s k i  j  ranan 60-ych godov"("CX1e  fa i re ? "  
e t  l e  roman ru sse  des années 60) , in  : Čto d e l a t 9? , op. c i t . ,  p .  766 
( P r i l o S e n i j a ) .
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L o p u c h o v ,  K i r s a n o v  e t  V e ra  P a v l o v n a ,  l e s  t r o i s  p r i n c i -  
paux  h é r o s  du  ro m a n ,  r e p r é s e n t e n t  un o r d r e  s o c i a l  n o u v e a u  : 
l i b é r é s  d e  t o u t e s  c o n v e n a n c e s ,  n ' a d m e t t a n t  a u c u n e  a u t o r i t é ,  
a b h o r r a n t  l e s  p h i l i s t è r e s  b o u r g e o i s  ( n o b l e s )  e t  l e u r s  p r é -  
j u g é s ,  l e u r  d e v i s e  q u o t i d i e n n e  e s t  c e l l e  d e  1 ' " é g o ï s m e  r a -  
t i o n n e l "  e t  d e  l a  c o n s é c r a t i o n  a u  " t r a v a i l  s o c i a l " .  Le j e u n e  
m é d e c in  L o p u c h o v  e t  so n  ami K i r s a n o v  s e  d e s t i n e n t  à  l a  S e i e n -  
c e ,  V e ra  P a v l o v n a  f o n d e  e t  d i r i g e  un a t e l i e r  d e  c o u t u r e  o r g a -  
n i s é  d ' a p r è s  l e s  p r i n c i p e s  f o u r r i é r i s t e s  du  p h a l a n s t è r e ,  où 
t r o u v e n t  r e f u g e  d e s  j e u n e s  f i l l e s  d é c h u e s  ou  m e n a c é e s  p a r  l a  
d é c h é a n c e .  Une g r a n d e  p a r t i e  du roman e s t  c o n s a c r é e  à  un 
t y p e  n o u v e a u  d e  r a p p o r t  d a n s  l e  c o u p l e  e t  à  l a  c a u s e  du  f é -  
m i n i s m e .  L o p u ch o v  é p o u s e  V e ra  P a v l o v n a  p o u r  l ' a r r a c h e r  d e s  
g r i f f e s  d ' u n e  f a m i l l e  d e  p e t i t s  f o n c t i o n n a i r e s  q u i  d e s t i n e n t  
l e u r  f i l l e  à un m a r i a g e  d e  r a i s o n ,  a v e c  un homme d o n t  l a  
c o n d i t i o n  e t  l a  r i c h e s s e  s o n t  l e s  s e u l e s  q u a l i t é s .  M ais  c e  
m a r i a g e  b l a n c  f i n i t  p a r  c r é e r  d e s  s e n t i m e n t s  v é r i t a b l e s  e n -  
t r e  l e s  d e u x  p r o t a g o n i s t e s  e t  l e u r  v i e  commune d é b o u c h e  s u r  
un m a r i a g e  r é e l .  P o u r t a n t ,  a p r è s  un c e r t a i n  t e m p s .  V era  
P a v l o v n a  tom be  é p e r d u m e n t  a m o u r e u s e  d e  l ' a m i  d e  so n  é p o u x ,  
K i r s a n o v ,  e t  c e  d e r n i e r  l u i  r é p o n d  p a r  l e s  mêmes s e n t i m e n t s .  
L o p u ch o v  s e  r e t i r e  a l o r s  t r è s  d i g n e m e n t  d e  l a  c i r c u l a t i o n  
en s i m u l a n t  un s u i c i d e  e t  é m i g r e  au x  E t a t s - U n i s  où i l  i r a  
s e  c o n s a c r e r  à l ' é m a n c i p a t i o n  d e s  e s c l a v e s  n o i r s .  I l  r e v i e n t  
en R u s s i e  a p r è s  q u e l q u e s  a n n é e s ,  s o u s  u n e  a u t r e  i d e n t i t é  
(B jum on t)  , s e  r e m a r i e  e t  v i t  a v e c  s a  femme (une  a m ie  de  
V era  P a v l o v n a )  en  c o m p a g n ie  d e s  é p o u x  K i r s a n o v ,  d a n s  un e  
s o r t e  d e  co m m u n au té .
Le roman e s t  j a l o n n é  d e  d i a l o g u e s  s a n s  f i n  e t  t r u f f é  
de  t e x t e s - p r o g r a m m e s  s i  m a n i f e s t e s  e t  e x p l i c i t e s  q u e  t a n t  
d ' a v e u g l e m e n t  d e  l a  p a r t  d e  l a  c e n s u r e  d e  l ' é p o q u e  é t o n n e  
q u e l q u e  p e u .  I l  en  e s t  d e  même d e  l ' a f f i r m a t i o n  t r è s  f r é -  
q u e n t e  d e  l a  p a r t  d e  l a  c r i t i q u e  m o d e rn e  à p r o p o s  du  l a n g a g e  
" é s o p i e n " ,  c ' e s t - à - d i r e  c h i f f r é  du ro m a n .  A i n s i , p a r  e x e m p le  
G .E .  T a m a r č e n k o  q u i  d é g a g e  d e u x  s u j e t s  à  l ' i n t é r i e u r  d e
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Que f a i r e ?  : un s u j e t  " o u v e r t ” , d i t  " f a m i l i a l  e t  p s y c h o l o g y -  
q u e "  ( s e m e j n o - p s i c h o l o g i č e s k i j  s į u ž e t )  q u i  f o r m e r a i t ,  p o u r  
a i n s i  d i r e ,  l a  " s t r u c t u r e  de  s u r f a c e "  du roman ( c ' e s t  l ' i n -  
t r i g u e  p r i n c i p a l e  : V e ra  P a v l o v n a ,  s a u v é e  p a r  L o p u c h o v  m a i s  
ne  c o n n a i s s a n t  l e  b o n h e u r  l e  p l u s  é p a n o u i  q u ' a v e c  K i r s a n o v ,  
e t c . )  e t  un s u j e t  " s e c r e t "  ( p o l i t i k o - p u h l i c i s t i â e s k i j )  , p a r -  
l a n t  de  l a  l u t t e  r é v o l u t i o n n a i r e  (à  p a r t i r  du t r o i s i è m e  
c h a p i t r e  s u r t o u t ,  à  p r o p o s  d e  R ach m e to v ,  d e s  d i f f i c u l t é s  a u x -  
q u e l l e s  s e  t r o u v e  c o n f r o n t é  l ' a t e l i e r  de  c o u t u r e ,  e t c . ) ,  de  
l ' é m a n c i p a t i o n  de  l a  femme, e t c .  L es  fameux r ê v e s  d e  V e r a  
P a v l o v n a ,  l e s  d i s c u s s i o n s  h a u t e m e n t  i d é o l o g i q u e s  d e s  p r i n -  
c i p a u x  p r o t a g o n i s t e s ,  l e s  c o m m e n t a i r e s  de  l ' a u t e u r  (à  p r o -  
p o s  du " l e c t e u r  p e r s p i c a c e " )  e t  n e  s e r a i e n t - c e  q u e  l e s  p r é s e n  
t â t i o n s  des p e r s o n n a g e s ,  s o n t  l o i n  d ' ê t r e  " é s o p i e n s " .  A u s s i ,  
s i  " c h i f f r e "  i l  y a ,  i l  n ' a b u s e  p e r s o n n e .  I l  s e r a  i n t é r e s s a n t  
d e  v é r i f i e r  s i  p a r e i l  s c h é m a t i s m e ,  o u ,  en d ' a u t r e s  t e r m e s ,  
l ' i d é o l o g i e  s p é c i f i q u e  à c e  rom an ,  ne  s e  r e t r o u v e  p a s  s o u s  
une  fo rm e  ou une  a u t r e  d a n s  l e s  p a r a d i g m e s  a l l o c u t o i r e s  de  
Que f a i r e ? .
2 . 5 . 2 .  Lee m o d a l i t é s  de  l ' a n a l y s e
Un c e r t a i n  nombre d ' i n f o r m a t i o n s  a  é t é  l a i s s é  p o u r  
co m p te  d a n s  l ' a n a l y s e  du roman de  Č e r n y š e v s k i j .  I l  en  e s t  
a i n s i  p o u r  une  q u a n t i t é  l i m i t é e  de  p e r s o n n a g e s  i n d é c h i f f r a -  
b l e s ?  q u a n t  aux  r ê v e s  de  Vera  P a v l o v n a  ( q u i  f o r m e n t  p l u s i e u r s  
c h a p i t r e s  à p a r t ) ,  i l s  o n t  é g a l e m e n t  é t é  i g n o r é s ,  n ' a p p a r t e -  
n a n t  p a s  à  p r o p r e m e n t  p a r l e r  à 1 ' " a c t i o n " .  Le b r o u i l l o n  
( c f ernova ja  r e d a k c i j a )  p r é s e n t e  p a r f o i s  d e s  d i f f é r e n c e s  s e n -  
s i b l e s  a v e c  l ' é d i t i o n  du S o v r e m e n n i k , m a i s  i l  n ' a  é t é  c o n s u l -  
t é  q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t .  Les  c o n t e m p o r a i n s  ne  c o n n a i s s a n t  
qu e  l a  r é d a c t i o n  ( a u t o - )  c e n s u r é e ,  c ' e s t  s u r  c e t t e  d e r n i è r e  
qu e  n o u s  a v o n s  f o n d é  n o t r e  a n a l y s e .  Comme n o u s  l e  v e r r o n s ,  
une  d e s  h y p o t h è s e s  du p r é s e n t  t r a v a i l  c o n c e r n e  en  e f f e t  l e  
p r o b lè m e  de  l a  r é c e p t i o n  d e s  o e u v r e s  d a n s  l a  s o c i é t é  d ' a l o r s .
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V, T, P r é n . ,  P a t . ,  N . ,  t p . ,  d i m . , t i t . ,  i ,  s ,  f . ,  f r . , д ѣ ״ 
a i n s i  q u e  l e s  fo rm e s  non a b r é g é e s  b r a t ,  b r a t e c ,  b a t j u i k a ,  
m a t u i k a ,  s u d a r * ,  s u d a r y n j a , m i l o s t i v y j  g o s u d a r * , v a i e  
p r e v o s c h o d i t e l  * s t v o ,  a i n s i  q u e  l e s  f o rm e s  é t r a n g è r e s  M l l e ,
Ms*e  ( " M o n s i e u r ” ) ,  Mr.
2 . 5 . 4 .  La s t r a t i f i c a t i o n  s o c i o - p r o f e s s i o n n e l l e  d e s  p e r s o n n a g e s  
T a b l e  1
2 .5 * 3 •  I n v e n t a i r e  des  formes  a l l o c u t o i r e s
NO Nom du groupe n %
1 Raznoâincy 10 20,8
2 Fonct ionnaires  in fé r i e u r s 4 8,3
3 Domestiques e t  gens de se rv ice 12 25
4 "De benne famille"  (noblesse, fonc t ionna ires  
s u p é r ie u r s ,  o f f i c i e r s  supérieurs) 9 18,7
(5 P e t i t e  bourgeo is ie ,  a r t i s a n s 1 2 )*
6 CXivriers, main d 'oeuvre  e t  bas de l 'é ch e l le  
s o c ia le
2 4,1
7 E tud ian ts 1 2







* Le seul  r e p ré se n tan t  de c e t t e  c a té g o r ie  e s t  l e  père de Lopuchov, 
un "bourgeois de Rjazan", qui  ne p a r t i c i p e  pas réellement à l 'ac t ion  du 
roman : i l  ne s ' a d r e s s e son f ץ  i l s  que par  l e  r é c i t  de ce d e rn ie r ,  d 'oû  
l a  pa ren thèse  dans l e  classement.
Un d e s  g r o u p e s  l e s  mieux r e p r é s e n t é s  e s t  b i e n  e n t e n d u  
c e l u i  d e s  r a z n o â i n c y  . Ce s o n t  eux  l e s  p r o t a g o n i s t e s  p r i n c i -  
p au x  e t  l e s  v é r i t a b l e s  h é r o s  du rom an .  P o u r t a n t ,  l e  c l a s s e -  
m en t  e s t  p a r f o i s  m a l a i s é ,  e t  c e  du f a i t  de  l a  n a t u r e  même du
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g r o u p e  en c a u s e ,  f l o u  p a r  d é f i n i t i o n ,  i n s t a b l e ,  d 'o r i g in e s  d i -  
v e r s e s ,  de  " r a n g s  m ê l é s "  e f f e c t i v e m e n t .  A i n s i  V e r a  P a v l o v n a ,  
i s s u e  d ' u n e  f a m i l l e  d e  p e t i t s  f o n c t i o n n a i r e s  à  l a q u e l l e  e l l e  
e s t  i n t é g r é e  a u  d é b u t  d e  son  h i s t o i r e ;  l e  p è r e  d e  Lopuchov  
e s t ,  comme n o u s  l ' a v o n s  v u ,  un p e t i t  b o u r g e o i s  (m e š č a n i n ) d e  
l a  p r o v i n c e ;  M e r c a l o v ,  q u i ,  q u o i q u e  p o p e  e t  d o n c  r e p r é s e n -  
t a n t  du c l e r g é ,  p a r t i c i p e  à l a  v i e  d e  s e s  c o l l è g u e s  r a z n o č i n -  
с у  e t  s e  t r o u v e  ê t r e  lu i -m ê m e  f i l s  d e  c l e r c  ( d ' j a k ) ;
Rachmetov e s t  d ' o r i g i n e  n o b l e  e t  p e u t - ê t r e  même d e  l a  h a u t e  
n o b l e s s e ,  m a i s  i l  d i s s i m u l e  son  p r i v i l è g e  de  n a i s s a n c e  e t  
a d o p t e  l e  g e n r e  de  v i e  d e  s e s  c a m a r a d e s  é t u d i a n t s  e t  r a z n o -  
ë i n c y  , phénomène q u i  n ' a  r i e n  d ' e x c e p t i o n n e l  à  c e t t e  é p o q u e  
d a n s  l a  c l a s s i f i c a t i o n  c i - d e s s u s ,  i l  f i g u r e  p a r m i  l e s  p e r s o n -  
n a g e s  "de b o n n e  f a m i l l e " .  K a t e r i n a  V a s i l e v n a  P o l o z o v n a ,  a m ie  
de  V era  P a v lo v n a  e t  s e c o n d e  femme d e  L o p u c h o v - B j u m o n t , e t  son  
p è r e ,  o n t  un p a s s é  s o c i a l  m o u v em en té .  P o l o z o v  e s t ,  à un т о -  
m ent  donné  r o t m i s t r  ou  Š t a b s - r o t m i s t r  à  l a  r e t r a i t e  ( IXe e t  
Xe r a n g s  d a n s  l a  c a v a l e r i e )  , un  r a n g  q u i  c o r r e s p o n d  a u  ë i n  
a s s e z  s u b a l t e r n e  d ' a s s e s s e u r  d e  c o l l è g e  e t  de  c o n s e i l l e r  t i -  
t u l a i r e  de  l a  h i é r a r c h i e  c i v i l e .  M a is  i l  s e  m e t  d a n s  l e s  a f -  
f a i r e s ,  f a i t  f o r t u n e ,  e n t r e  d a n s  l e s  r a n g s  de  l a  h a u t e  b o u r -  
g e o i s i e ,  p u i s  f a i t  f a i l l i t e . . .  Q u a n t  a u x  a u t r e s  g r o u p e s  en 
p r é s e n c e ,  i l s  ne  r e p r é s e n t e n t  q u e  d e s  p e r s o n n a g e s  de  d e u x iè m e  
e t  t r o i s i è m e  plan, ou ne  j o u e n t  q u e  l e  r ô l e  de  s i m p l e s  f i g u -  
r a n t s .  P a rm i  l e s  p l u s  i m p o r t a n t s ,  c i t o n s  M a r ' i a  A l e k s e e v n a  
R o z a l ' s k a j a  e t  son  m a r i  ( l e s  p a r e n t s  de  V e ra  P a v l o v n a )  q u i  
a p p a r t i e n n e n t  a u  g r o u p e  d e s  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s ;  
S t o r e š n i k o v  e t  sa  m è r e ,  l e s  p r o p r i é t a i r e s  d e  l a  m a i s o n  q u ' h a -  
b i t e  l a  f a m i l l e  R o z a l ' s k i j  ( S t o r e š n i k o v  e s t  l e  f i a n c é  b a f o u é  
de  V era  P a v l o v n a ) ,  p r o v i e n n e n t  eu x  d ' u n e  r e l a t i v e  " h a u t e
1. Voir à  ce propos A. Besançon, Education e t  s o c ié té  en Russie dans le  
second t i e r s  du XIXe s i è c l e , Par is-La Haye, Mouton, 1974, p .  84 : "Dèmo- 
c r a t e  d 'op in ion ,  la  noblesse  a voulu s ' i d e n t i f i e r  à  la  minuscule f ra c t io n  
u n iv e r s i t a i r e  dont l a  s i t u a t io n  so c ia le  j u s t i f i a i t  l e s  p o s i t io n s  démocra- 
t iq u e s .  L 'é tu d ian t  f i l s  de p r ê t r e  ou de b o u t iq u ie r  f a i t  f ig u re  d ' a r i s t o -  
c r a t e  dans l e  mande des va leu rs  p a r t i c u l i è r e s  de l ' u n i v e r s i t é .  C ' e s t  
par  l e  jeu  de c e t t e  i d e n t i f i c a t i o n  q u 'a  pu se  p rodu ire  c e t t e  i l l u s io n  
d 'un  raz de marée r o t u r i e r  i n e x i s t a n t . . . " .
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s o c i é t é " .  P a r m i  l e  g r o u p e  d e s  " a u t r e s " ,  c i t o n s  M l le  J u l i e ,  
une  F r a n ç a i s e  à  l ' i n c e r t a i n e  r é p u t a t i o n ,  e n t r e t e n u e  p a r  S e r -  
g e ,  un o f f i c i e r ;  l e  n a r r a t e u r  q u i  p a r t i c i p e  à l ' a c t i o n  e t  
d o n t  on d e v i n e  l ' o r i g i n e  r a z n o â i n e c , l a  "dame en d e u i l " ,  
p r o b a b l e m e n t  membre du  même g r o u p e  ( l a  c r i t i q u e  v o i t  en  e l l e  
l a  femme du  n a r r a t e u r - a u t e u r  ' S . F o n t  e n c o r e  p a r t i e  d e s  " a u -  
t r è s " l e s  l o g e u r s  d e  V e ra  P a v l o v n a  e t  d e  L o p u c h o v ,  a i n s i  que  
c e u x  d e  R achm etov  : l e u r  o r i g i n e  n ' e s t  p a s  i n d i q u é e ,  m a is  
on s u p p o s e  q u ' i l s  a p p a r t i e n n e n t  p l u t ô t  a u  b a s  de  l a  s o c i é t é .
A n o t e r  l e  g r a n d  nom bre  de  d o m e s t i q u e s  e t  de  " g e n s  de  
s e r v i c e "  -  d e s  c o c h e r s  e t  un  g a r ç o n  d ' a u b e r g e ־   q u i  s o n t  en 
t ê t e  d e  c l a s s e m e n t .  C o n s t a n t e  q u a s i - s t r u c t u r a l e  du roman de  
c e t t e  é p o q u e ,  c e  f a i t  a  p o u r t a n t  son  i m p o r t a n c e  d a n s  1 ' i n t e r  
p r é t a t i o n  q u i  s u i t  : i l  f a u d r a  s e  s o u v e n i r  q u e  l e s  "hommes 
n o u v e a u x "  s o n t  a u s s i  e n t o u r é s  de  d o m e s t i q u e s  qu e  l e s  " p è r e s "  
e t  l ' o n  n e  s a u r a  é t u d i e r  a v e c  t r o p  de  s o i n  l e u r s  r a p p o r t s .
Nous d i r o n s  p o u r  c o n c l u r e  q u e  l a  s t r a t i f i c a t i o n  d e s  
p e r s o n n a g e s  d e  Que f a i r e ?  e s t  a s s e z  i m p r é c i s e  e t  q u ' u n e  f o i s  
d e  p l u s ,  l e s  p r o t a g o n i s t e s  "de  p o i n t e "  é v o l u e n t  d a n s  un e n -  
t o u r a g e  d e  s i m p l e s  f i g u r a n t s  de  b a s s e  c o n d i t i o n ,  l e u r  e n t o u  
r a g e  " n a t u r e l " ,  en  q u e l q u e  s o r t e .
1. Čto de la t ' ? ,  op. c i t . ,  p.  857, note  171
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2 . 5 . 5 .  La s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  d e s  p r i s e s  de p a r o l e  ( s t r a -  
t i f i c a t i o n  d e s  o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i r e s )
T a b l e  2
00063085
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NO Nom du groupe n %
1 "In te rm éd ia ires" * 2159 74,3
2 "De bonne famil le" 461 15,8
3 Ouvriers ,  nain d 'oeuvre ,  e t c . 56 1,9
4 Domestiques e t  gens de serv ice 18 0,6
5 Autres,  inc lassab les 208 7,1
Total 2902 100
occurrences féminines 1360 46,8
occurrences masculines 1542 53,2
*C'est  en ra ison  du c a ra c tè re  peu p ré c i s  de l a  s t r a t i f i c a  t i e n  des persan-  
nages que l e s  groupes des raznoâincy, des fo n c t io n n a i re s  su b a l te rn e s ,  des 
é tu d ian ts  e t  de l a  p e t i t e  bourgeois ie  on t  é t é  fendus en une seu le  catégo־־ 
r i e ,  appel lée  i c i ,  conventionnellement, l a  c a t é g o r i e  des " in te rm éd ia i re s" .
La c o m p a r a i s o n  e n t r e  l e s  t a b l e s  1 e t  2 d o n n e  l i e u  aux 
r e m a r q u e s  s u i v a n t e s  : l a  p r é é m i n e n c e  d e  l a  c l a s s e  d e s  " i n t e r -  
m é d i a i r e s "  s e  t r o u v e  c o n f i r m é e  c a r  e l l e  c o m p te  74,3% de l ' e n -  
s e m b le  d e s  o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i r e s .  En r e v a n c h e ,  l e  g r o u p e  
d e s  d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  de  s e r v i c e  n e  f a i t  é t a t  q u e  de  0,6% 
d e s  p r i s e s  d e  p a r o l e ,  un c h i f f r e  d é r i s o i r e  en  c o m p a r a i s o n  
a v e c  l e u r  i m p o r t a n c e  n u m é r iq u e  (25% ).  Or c ' e s t  un f a i t  à r e -  
t e n i r  e t  q u ' o n  r e t r o u v e r a  d a n s  l ' u s a g e  a l l o c u t o i r e  e n t r e  
m a î t r e s  e t  d o m e s t i q u e s  ( v o i r  c i - d e s s o u s ,  p . 1 8 7 -1 8 8  ) .  M a lg ré  
son  i d é o l o g i e ,  l e  roman ne  manque p a s  d e  r é a l i s m e  : l e  p a r -  
t e n a i r e  l e  p l u s  i m p o r t a n t  d e s  "hommes n o u v e a u x "  r e s t e  l e  g r o u -  
pe  d e  c e u x  qu e  n o u s  a v o n s  a p p e l é s  i c i  l e s  g e n s  " d e  b o n n e  f a -  
m i l l e " ,  e t  non p a s  l e  b a s  de  l a  s o c i é t é .
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T a b l e  3. La s t r a t i f i c a t i o n  so c ia le  des in te r a c t io n s ,  avec r e lev é  des i n t e r a c t io n s  de type ncn réciproque,  
réciproque,  indéc is  e t  à sens unique. Entre parenthèses  : occurrences r e l a t i v e s  à chaque groupe.
2 . 5 . 6 .  La s t r a t i f i c a t i o n  des i n t e r a c t i o n s  : q u a n t i t é  e t  q u a l i t é  des r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s
NO Classes d ' i n t e r a c t i o n s Total -Réc. +Réc. Ind. Uni.
1 "In termédia ires"  : e n t r e  eux (1908) n 25 3 4 9 9
% 31,6 12 16 36 36
2 "Intermédia ires"  : 
(124 : 300)
"de benne famil le"
n 12 1 1 9 1
% 15,1 8,3 8,3 75 8,3
3 "Intermédia ires"  : domestiques, gens de n 11 1 1 4 5
se rv ice  (35 : 15) % 13,9 9 9 36,3 45,4
4 "De bonne fam il le" : ö l t r e  eux (74) n 5 1 1 3
% 6,3 20 20 60
5 "De benne fam il le" : domestiques, gens de n 4 2 2
se rv ice  (10 : 3) % 5 50 50
6 "Intermédia ires"  : o u v r ie r s ,  main d 'oeuvre ,  e t c . n 3 1 1 1
(62 : 56) % 3,7 33,3 33,3 33,3
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NO Classes  d ' In te ra c t io n s Total -Réc. +Réc. Ind. Uni.
7 "In termédia ires"  : a u t r e s  (30 :98) n 11 1 3 7
% 13,9 9 27,2 63,6
8 Domestiques e t  gens de se rv ice  : au tres n 1 1
(0 : 3) % 1,2 100
9 "De benne fam il le"  : a u t r e s  (77 : 84) n 6 2 3 1
% 7,5 33,3 50 16,6
10 Autres : e n t r e  eux (23) n 1 1
% 1,2 100
I b t a l n 79 7 10 32 30
% 100 8,8 12,6 40 37,9
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En r a i s o n  du c a r a c t è r e  i m p r é c i s  de  l a  s t r a t i f i c a t i o n  
s o c i a l e ,  l e  nombre d ' i n t e r a c t i o n s  c o n c e r n a n t  l a  c l a s s e  d i t e  
d e s  1* i n t e r m é d i a i r e s "  e s t  en  r é a l i t é  p l u s  é l e v é .  S ' i l  e x i s t e  
un c l i v a g e  n e t  e n t r e ,  d ' u n e  p a r t ,  l e s  r a z n o â i n c y , l e s  f o n c -  
t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s ,  e t  d ' a u t r e  p a r t ,  l e s  d o m e s t i q u e s  e t  
g e n s  de  s e r v i c e ,  ou  e n c o r e  e n t r e  l e s  p r e m i e r s  e t  l e s  g e n s  
"de  b o n n e  f a m i l l e " ,  c e  c l i v a g e  e s t  b e a u c o u p  m o in s  é v i d e n t  
e n t r e  r a z n o â i n c y  e t  l e  b a s  d e  l ' é c h e l l e  s o c i a l e  ( o u v r i e r s ,  
main d ' o e u v r e ,  e t c . )  d o n t  on ne  c o n n a î t  p a s  v é r i t a b l e m e n t  
l ' o r i g i n e  s o c i a l e .  Au nombre d e s  i n t e r a c t i o n s  de  l a  c l a s s e  1 
du  p r é s e n t  t a b l e a u  p e u v e n t  a u s s i  v e n i r  s ' a j o u t e r  c e r t a i n s  r e -  
p r é s e n t a n t s  d e s  " a u t r e s "  : i l  en e s t  a i n s i ,  t r è s  p r o b a b l e m e n t ,  
p o u r  l e  n a r r a t e u r  e t  l a  "dame en d e u i l " .  L es  l o g e u r s  de  V era  
P a v l o v n a  e t  de  Rachmetov  n ' a p p a r t i e n n e n t  c e r t a i n e m e n t  p a s ,  
comme n o u s  l ' a v o n s  vu p l u s  h a u t ,  aux  c l a s s e s  p r i v i l é g i é e s  de  
l a  s o c i é t é  m is e  en s c è n e  p a r  Č e r n y š e v s k i j ; q u a n t  au  s t a t u t  
d e  R ach m eto v ,  n o u s  s a v o n s  q u ' i l  e s t  a m b ig u .  S i  l ' o n  t e n a i t  
c o m p te  de  c e s  c o n s i d é r a t i o n s ,  l a  c l a s s e  1 p a s s e r a i t  de  31,6% 
d ' i n t e r a c t i o n s  à e n v i r o n  44%. Mais n o u s  v e r r o n s  que  l e s  r é -  
s u l t a t s  r e s t e n t  m a l g r é  t o u t  p e r t i n e n t s  e t  r i c h e s  d ' e n s e i g n e -  
m e n t s .
2 . 5 . 6 . 1 .  A n a l y s e  q u a n t i t a t i v e
I l  e s t  en e f f e t  f r a p p a n t  de  c o n s t a t e r  l e  p o u r c e n t a g e  
é l e v é  d e s  i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  (40% de  l ' e n s e m b l e ) .  S p e c -  
t a c u l a i r e  p o u r  l a  c l a s s e  2 ( i n t e r m é d i a i r e s  : de  bonne  f a m i l -  
l e ,  75% d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s ) ,  l a  q u a n t i t é  d e s  r a p p o r t s  
i n d é c i s  e s t  é g a l e m e n t  a s s e z  é l e v é e  p o u r  l a  c l a s s e  1 ( i n t e r -  
m é d i a i r e s  : e n t r e  e u x ,  3 6 ,3 % ) .  Le r a p p o r t  de  l ' i n d é c i s i o n  
e s t  donc  l e  sym bo le  t r è s  n e t  d ' u n  g r o u p e  d e  p a s s a g e ,  ou 
p l u t ô t  d ' u n  mouvement e n t r e  l e  b a s  e t  l e  h a u t  de  l a  s o c i é t é  
q u e  c a n a l i s e  l a  c l a s s e  d e s  " i n t e r m é d i a i r e s "  où l e s  r a n g s  s o n t  
e f f e c t i v e m e n t  m ê l é s .
Un examen a t t e n t i f  d e s  a u t r e s  r é s u l t a t s  ne  f a i t  que  
c o n f i r m e r  c e t t e  c o n s t a t a t i o n .  Les  r é s u l t a t s  de  l a  c l a s s e  5
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(de b o n n e  f a m i l l e  : d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  de  s e r v i c e ,  50% 
d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  e t  50% d ' i n t e r a c t i o n s  à  s e n s  u n i q u e )  
n e  s o n t  c o n t r a d i c t o i r e s  q u ' à  p r e m i è r e  v u e .  A i n s i ,  J e a n  (un 
f o n c t i o n n a i r e  s u p é r i e u r ,  q u a l i f i é  de  s t a t s k i j  e t  p o s s é d a n t  
donc  l e  Ve r a n g )  s ' a d r e s s e  à  son  d o m e s t i q u e  p a r  V S P r é n . f r . , 
a l o r s  qu e  c e  d e r n i e r  l u i  r é p o n d  p a r  M o n s i e u r , s a n s  o c c u r r e n -  
c e  p r o n o m i n a l e .  I l  s ' a g i t  d ' u n  u s a g e  c e r t a i n e m e n t  a f f e c t é  (à  
l a  mode d a n s  l e s  c l a s s e s  é l e v é e s  ) e t  l ' e m p l o i  du f r a n ç a i s  
en  e s t  l a  p r e u v e .  L ' a u t r e  i n t e r a c t i o n  i n d é c i s e  en  c a u s e  c o n -  
c e r n e  Maša,  l a  s e r v a n t e  d e s  K i r s a n o v ,  e t  Rachmetov  : l a  p r e -  
m i è r e  s ' a d r e s s e  a u  d e u x iè m e  p a r  g o s p o d i n , l e  nom d e  f a m i l l e  
e t  l e  pronom vy  e t  c e l u i - c i  l u i  r e n d  vy  e t  l e  p rén o m .  Or n o u s  
a v o n s  vu qu e  R achm etov ,  s ' i l  e s t  d ' o r i g i n e  n o b l e ,  s e  f a i t  
p a s s e r  p o u r ,  a g i t  e t . . .  p a r l e  comme un r a z n o ë i n e c  . L ' i n t e r -  
a c t i o n  e s t  donc  p a r f a i t e m e n t  a s s i m i l a b l e  à  l a  c l a s s e  d ' i n t e r -  
a c t i o n s  3 ( i n t e r m é d i a i r e s  : d o m e s t i q u e s ,  e t c . ï .  S o i t  d i t  en  
p a s s a n t  qu e  l e  p o u r c e n t a g e  r e l a t i v e m e n t  é l e v é  d e s  i n t e r a c t i o n s  
i n d é c i s e s  p o u r  c e t t e  même c l a s s e  (3) e s t  s a n s  d o u t e  l ' e x p r e s -  
s i o n  d e  l ' i d é o l o g i e  é g a l i t a r i s t e  de  l ' é c r i v a i n .  Mais n o u s  
v e r r o n s  p l u s  l o i n  qu e  l ' i d é o l o g i e  p e u t ,  d a n s  c e r t a i n s  c a s ,  
c é d e r  l e  p a s  à l ' o b j e c t i v i t é  d e s  p a r a d i g m e s  ( v o i r  c i - d e s s o u s ,  
à p r o p o s  de  l ' a n a l y s e  q u a l i t a t i v e  d e s  i n t e r a c t i o n s  m e t t a n t  
en c a u s e  l a  d o m e s t i c i t é ) .
Mais p a s s o n s  aux  i n t e r a c t i o n s  non r é c i p r o q u e s  : ne  f o r -  
m an t  que  8,8% de  l ' e n s e m b l e  d e s  i n t e r a c t i o n s ,  e l l e s  c o n c e r -  
n e n t  3 f o i s  s u r  7 d e s  r a p p o r t s  d e  t y p e  f a m i l i a l  ( p è r e / m è r e  : 
f i l s / f i l l e ) .  I l  s ' a g i t ,  en l ' o c c u r r e n c e ,  d e s  i n t e r a c t i o n s  
o p p o s a n t  V era  P a v l o v n a  à s a  m è r e ,  S t o r e š n i k o v  à s a  m è re ,  
K a t e r i n a  P o lo z o v n a  à son  p è r e .  Une a u t r e  s e  r é f è r e  aux  é c h a n -  
g e s  e n t r e  M l le  J u l i e  ( l a  c o u r t i s a n e  f r a n ç a i s e )  e t  V era  
P a v lo v n a  : l a  p r e m i è r e  e n t r e t i e n t  a v e c  l a  s e c o n d e ,  a u  d é b u t  
de  l e u r  r e n c o n t r e  en t o u t  c a s ,  d e s  r a p p o r t s  t o u t  " m a t e r n e l s "  
e t  l e  t y  que  M l le  J u l i e  a d r e s s e  à V era  e s t  a ccom pagné  d ' u n
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a i m a b l e  d i t į a  moe ("mon e n f a n t " ) .  Le vy  * q u ' a d r e s s e  M a r ' j a
R o z a l ' s k a j a  à son  m a r i  ( a l o r s  qu e  c e l u i - c i  l u i  r e n d  t y )
p e u t  ê t r e  i n t e r p r é t é  comme u n e  fo rm e  i r o n i q u e ,  e n c o r e  que
" d a n s  b e a u c o u p  de  f a m i l l e s  d e  m a rc h a n d s  e t  d e  l a  p e t i t e
b o u r g e o i s i e . . .  l e s  é p o u s e s  s ' a d r e s s a i e n t  à  l e u r  m a r i  p a r  vy
2
a s s o c i é  a u  prénom e t  au  p a t r o n y m e "  . L ’ i n t e r a c t i o n  o p p o s a n t  
Anna S t o r e š n i k o v a  -  "de  b o n n e  f a m i l l e "  -  à  son  c o n c i e r g e  
{ u p r a v l j a j u š ā i j )  , q u i  n ' e s t  a u t r e  qu e  l e  p è r e  de  V era  P a v l o v -  
n a ,  p o u r r a i t  ê t r e  c o n s i d é r é e  comme non r é c i p r o q u e  : Anna 
S t o r e š n i k o v a  s ' a d r e s s e  au  p è r e  de  V era  p a r  l e  p rénom  e t  l e  
p a t r o n y m e ,  e t  c e l u i - c i  l u i  r e n d  l e  t i t r e  g é n é r a l  de  v a š e  
p r e v o s c h o d i t e l ' s t v o ; p o u r t a n t ,  e t  c ' e s t  f o n d a m e n t a l ,  l e s  
d eu x  p r o t a g o n i s t e s  é c h a n g e n t  l e  pronom v y . S i  l e  r a p p o r t  s o -  
c i a l  r e s t e  i n é g a l ,  s ' i l  y a  h i é r a r c h i e  m a n i f e s t e ,  l e  r a p p o r t  
a l l o c u t o i r e  e s t  m a l g r é  t o u t  i n d é c i s  e t  l a  d é m o c r a t i s a t i o n ,  
t o u t e  r e l a t i v e  q u ' e l l e  s o i t ,  e s t  i n d é n i a b l e .  I l  s u f f i t  de  
c o m p a r e r  c e t t e  i n t e r a c t i o n  a v e c  d ' a u t r e s ,  r é e l l e m e n t  (ou 
d a v a n t a g e . . . )  r é c i p r o q u e s  : a i n s i ,  p a r  e x e m p le ,  l a  même 
Anna S t o r e š n i k o v a  t u t o i e  s a  s e r v a n t e  e t  son  l a q u a i s ,  en 
a s s o c i a n t  p a r  a i l l e u r s  a u  t u t o i e m e n t  l e  p rénom  e t  l ' i n f i n i -  
t i f  d ' o r d r e .
F o r c e  e s t  de  c o n s t a t e r ,  e n f i n ,  l e  f a i b l e  p o u r c e n t a g e  
du r a p p o r t  de  r é c i p r o c i t é ,  même s ' i l  r e s t e  l e  p l u s  é l e v é  
p a r  r a p p o r t  à  l ' e n s e m b l e  d e s  rom ans  de  n o t r e  c o r p u s ,  comme 
n o u s  l e  v e r r o n s .  I l  c o n c e r n e  a v a n t  t o u t  l e s  " i n t e r m é d i a i -  
r e s "  e n t r e  eux où i l  s e  c h i f f r e  à 16%. I l  e s t  s p o r a d i q u e  
d a n s  l e s  c l a s s e s  d ' i n t e r a c t i o n s  2 ,  3 ,  6 e t  10.
2 . 5 . 6 . 2 .  A n a l y s e  q u a l i t a t i v e
Le r a p p o r t  de  l a  n o n - r é c i p r o c i t é  e s t  s y m b o l i s é  p a r  
l ' a s y m é t r i e  p r o n o m i n a l e  T > V à l a q u e l l e  p e u v e n t  s ' a j o u t e r  
d e s  f o r m e s  a u t r e s  qu e  l e s  p ro n o m s ,  t e l l e s  qu e  P r é n . ( d i m . ) t
1. V a s so c ié  au prénan & patronyme.
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P r é n . P a t . , t p . d i m .  d a n s  l e s  i n t e r a c t i o n s  m a n i f e s t a n t  l a  
h i é r a r c h i e  f a m i l i a l e .  C ' e s t  a i n s i  q u e  d a n s  l ' i n t e r a c t i o n  o p -  
p o s a n t  K a t e r i n a  V a s i l 1e v n a  à son  p è r e ,  c e l u i - c i  s ' a d r e s s e  à 
l a  p r e m i è r e  p a r  T a s s o c i é  à  P r é n . d im.  , q u i  l u i  r e n d  V, 
t p . d i m .  e t ,  à une  s e u l e  r e p r i s e  T,  s a n s  r a i s o n  a p p a r e n t e .  
L ' i n t e r a c t i o n  r e s t e  donc  non r é c i p r o q u e  en  r a i s o n  de  l a  p l u s  
g r a n d e  f r é q u e n c e  d e s  p ronom s a s y m é t r i q u e s .  D ' a u t r e s  f o rm e s  
c o o c c u r r e n t e s  a p p a r a i s s e n t  d a n s  l e s  i n t e r a c t i o n s  non f a m i l i a -  
l e s  : V era  P a v l o v n a  s ' a d r e s s e  p a r  T e t  f .  { i z v o z č i k ,  " c o c h e r " )  
à un c o c h e r ,  q u i  l u i  r e n d  V, e u d a r y n j a
Le r a p p o r t  d e  r é c i p r o c i t é  e s t  " f o r m e l "  { ty p e  V = V) 
ou " i n t i m e "  ( t y p e  T ־ T ) . K r ju k o v a  ( p r o s t i t u é e ,  p u i s  em- 
p l o y é e  d a n s  l ' a t e l i e r  d e  c o u t u r e  de  V era  P a v lo v n a )  s ' a d r e s s e  
à  c e t t e  d e r n i è r e  p a r  V, P r é n . P a t . e t  V era  P a v lo v n a  l u i  r e n d  
l a  r é c i p r o q u e ;  l e s  a m is  Lopuchov  e t  K i r s a n o v  é c h a n g e n t  T ,
P r é n . ;  l e  même Lopuchov e t  M a t r e n a ,  l a  s e r v a n t e  d e s  
R o z a l ' s k i j ,  é c h a n g e n t  V, P r é n . P a t .
Le r a p p o r t  d ' i n d é c i s i o n  r e p o s e  s u r  l e  j e u  d e s  f o rm e s  
non p r o n o m i n a l e s ,  e t  n o u s  c i t e r o n s  l e s  e x e m p le s  s u i v a n t s  : 
V era  P a v lo v n a  s ' a d r e s s e  à Maša p a r  V, P r é n . , q u i  l u i  r e n d
V, P r é n . P a t . ; M l le  J u l i e  s ' a d r e s s e  à S t o r e š n i k o v  p a r  M8 re N. ,
V, q u i  l u i  r e n d  M l l e , P r é n . f r . ;  F e d j a  s ' a d r e s s e  à Lopuchov  
p a r  V, P r é n . P a t . ,  b a t j u i k a , q u i  l u i  r e n d  V, P r é n . P a t .
L ' u t i l i s a t i o n  du nom de  f a m i l l e ,  du  prénom e t  du  p a t r o -  
nyme e s t  s a n s  d o u t e  p e r t i n e n t e ,  e t  on v o i t  q u ' e l l e  p e u t  e x -  
p r i m e r  d e s  d i f f é r e n c e s  s u b t i l e s  d a n s  l e s  r a p p o r t s  s o c i a u x .  
R a p p e lo n s  l a  r é g l e m e n t a t i o n  p a r  C a t h e r i n e  I I  de  l ' u s a g e  du 
p a t ro n y m e  e t  du nom de  f a m i l l e  au  s e i n  de  l a  h i é r a r c h i e  
b u r e a u c r a t i q u e  ( v o i r  c i - d e s s u s ,  p .  5 2 ) .  Or i l  s e m b le  q u e  c e t  
u s a g e  s e  s o i t  i n t r o d u i t  d a n s  l a  v i e  q u o t i d i e n n e .  Nous c i t e -  
r o n s  deux  e x e m p le s  :
M a r ' j a  R o z a l ' s k a j a  t e n t e ,  a u  c o u r s  d ' u n e  d i s c u s s i o n  
a v e c  L o p u ch o v ,  c e n s é  d o n n e r  d e s  l e ç o n s  a u  p e t i t  f r è r e  de  
V era  P a v l o v n a ,  de  f a i r e  b a i s s e r  l e  p r i x  de  c e s  l e ç o n s .  Les 
c o m m e n t a i r e s  du n a r r a t e u r  m e n t i o n n e n t  e x p l i c i t e m e n t  l e  p r è s -  
t i g e  a t t a c h é  a u  prénom e t  p a t r o n y m e ,  f a c e  au  s e u l  nom de
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f a m i l l e .
"По-видимэму, частный о ъ с л  ее слов (Марьи Алекс ев ны -  T.L. )
-  надежда сбить плату ־  противоречил ее же мнению о Дмитрии 
Сергеиче /  не о Лопухове3 а о Дмитрии Сергеиче /  как об алчном 
проЯиохе. . . "
"Первый результатам слов Марьи Алексевны было удушеаление 
уроков. Другим результатом -  то,  что от удушевления учителя 
/то  есть, ухе не учителя, а Дмитрия Сергеича/Марья Алексевна 
балыш утвердилась в хорошем мнении о нем как о человеке 
основательном..." 1
Un d e u x iè m e  ex em p le  c o n c e r n e  l ' e n t r e v u e  de  K i r s a n o v  
a v e c  un i n d i v i d u  que  l e  n a r r a t e u r  q u a l i f i e  d '"homme é c l a i r é "  
(p r o s v e š č e n n y j  â e l o v e k ) , q u i ,  s e l o n  t o u t e  é v i d e n c e ,  e s t  un 
membre d e  l a  f am eu se  " t r o i s i è m e  s e c t i o n " ,  c ' e s t - à - d i r e  d e  l a  
p o l i c e  s e c r è t e .  L ' e x e m p l e  p r o v i e n t  du b r o u i l l o n  de  Que 
f a i r e ?  (č e r n o v a j a  r e d a k c i j a )  c a r  l e  même p a s s a g e  a é t é  a u t o -  
c e n s u r é  p a r  č e r n y š e v s k i j  d a n s  l e  r é d a c t i o n  d e s t i n é e  au  
C o n t e m p o r a i n . La s c è n e  a p o u r  p r o p o s  l ' e n s e i g n e  du m a g a s in  
d e  V e ra  P a v l o v n a ,  d o n t  l e  t e x t e ־   "Au bon t r a v a i l .  M agas in
2 3
d e s  n o u v e a u t é s "  -  e s t  j u g é  t r o p  s u b v e r s i f  . Nous r e p r o d u i -  
r o n s  i c i  s o u s  s a  fo rm e  s y m b o l i s é e  l a  t o t a l i t é  de  l ' i n t e r a c -  
t i o n ,  a v e c ,  e n t r e  p a r e n t h è s e s ,  l e s  c o m m e n t a i r e s  du n a r r a t e u r  
q u i  e x p l i q u e n t  l e s  c h a n g e m e n t s  s i g n i f i c a t i f s  à l ' i n t é r i e u r  
d e s  p a r a d i g m e s .  Les c h i f f r e s  e n t r e  b a r r e s  o b l i q u e s  r e n v o i e n t  
au  num éro  de  l a  p a g e .  A n o t e r  que  l e  t e x t e  o r i g i n a l  de  c e t t e  
i n t e r a c t i o n  e s t  r e p r o d u i t  en a n n e x e  (Annexe I I I ) .
1. "Visiblement, l e  sens caché de ses  mots (de Mar' ja  Aleksevna) -  
qu i  exprimaient  l ' e s p o i r  de f a i r e  b a i s s e r  l e  p r ix  -  é t a i t  en con tra ״  
d i c t i o n  avec l 'o p in io n  q u ' e l l e  a v a i t  de D m itrij Sergeič  (D m itrij 
S erg e ič  nomément, e t  non pas Lopuchov), q u ' e l l e  t e n a i t  pour un 
f i e f f é  r o u b la r d " . . .  "Le premier r é s u l t a t  des paro les  de Mar'ja 
Aleksevna f u t  l 'abaissement  du p r ix  des leçons.  L 'a u t r e  r é s u l t a t  
c o n s i s t a  en c e c i  : l 'abaissem ent  du p r ix  par l e  maître  ( c ' e s t - à - d i r e  
p lu s  le  m a ître9 mais D m itrij Sergeič)  conf i rna  l a  benne opinion 
q u ' e l l e  a v a i t  de ce d e rn ie r ,  c e l l e  d 'un  hcrme sér ieux".
Ôto d e l a t '?,  op. c i t . ,  p.  64-65 (nous soulignons).
2. Eh f r a n ç a i s  dans l e  tex te .
3. Le passage pub l ié  ne c o n t i e n t  qu 'un résumé t r è s  b ref  de l a  même 
scène,  e t  aucun des deux p ro tagon is tes  n 'y  prend l a  paro le .
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K i r s a n o v  : p r o e v e e â e n n y j  č e l o v e k ,
V / 6 5 9 /  V, V, V, V / 6 6 0 /  V, V, V, V / 6 6 1 /  И / 6 6 3 /  O  
И P r é n . P a t . , У P r é n . P a t . ( в се  э т о  д е й с т в и т е л ь н о  о ч ен ь  лю бе-  
э н о ,  особен но  т о ,  ч т о  н а з в а л  Кирсанова  по имени и о т ч е с т в у ,
-  вот  ч то  зн ач и т  просвещ ен ие!)  V, V, V, У, У g. ff (почему 
просвещенный муж в д р у г  забыл имя и о т ч е с т в о  с в о е г о  г о с т я ? )
V, V P r é n . P a t . , И, V, И, V / 6 5 9 /  7, V, V, V P r é n . P a t .  , И,
У, P r é n . P a t . , P r i n . P a t . , У g . f f . , У, g . ff. , У, У / 6 6 0 /  У, У,
У, 7, У / 6 6 1 /  У, V, V, У P r é n . P a t . , У, У / 6 6 2 /  У, У, Ѵ_Рг£*. 
P a t . ,  P r é n . P a t .  t V / 6 6 3 / .  1
La v a r i a t i o n  du p a r a d ig m e  de  1 ״1 homme é c l a i r é "  s y m b o l i -  
s e  à  m e r v e i l l e  l a  s i t u a t i o n  s o c i a l e  en  c a u s e  : K i r s a n o v  s ' a -  
d r e s s e  au  m y s t é r i e u x  p e r s o n n a g e  p a r  un vy  u n i f o r m e  de  f o r m a -  
l i t é .  Ce d e r n i e r ,  a u  c o n t r a i r e ,  j o u e  un peu  a u  c h a t  e t  à l a  
s o u r i s  a v e c  K i r s a n o v ,  c e  q u i  n ' a  r i e n  d 1é t o n n a n t  q u a n d  on 
" d e v i n e s ״ a  f o n c t i o n .  I l  commence p a r  un vy  de  f o r m a l i t é  
co m b in é  à l ' u s a g e  à l a  f o i s  p o l i  e t  un p e u  t r o p  " f a m i l i e r "  
du  prénom  e t  du p a t r o n y m e  : en e f f e t ,  l e s  deux  hommes ne  s e  
c o n n a i s s e n t  p a s .  Le n a r r a t e u r  en d o n n e  l e  c o m m e n ta i r e  s u i -  
v a n t  : "T o u t  c e c i  e s t  e f f e c t i v e m e n t  t r è s  a i m a b l e ,  s u r t o u t  l e  
f a i t  q u ' i l  s ' a d r e s s a i t  à K i r s a n o v  p a r  l e  p rénom  e t  l e  p a t r o -  
nyme, -  v o i l à  c e  qu e  s i g n i f i e  l a  c u l t u r e l " .  P u i s ,  au  c o u r s  
de  l a  d i s c u s s i o n ,  l ' i n t e r l o c u t e u r  de  K i r s a n o v  p a s s e  à 
g o e p o d i n  ( " M o n s i e u r " )  a s s o c i é  au  nom de  f a m i l l e ,  p l u s  f o r -  
m e l ,  p l u s  d i s t a n t  e t  où l ' o n  s e n t  p l a n e r  une  m en ace .  Le 
n a r r a t e u r  s ' e n  é t o n n e  : " P o u r q u o i  l 'hom m e é c l a i r é  a - t - i l  
t o u t  à c o u p  o u b l i é  l e  p rénom  e t  l e  p a t r o n y m e  d e  son  h ô t e ? " .  
L ' i n t e r a c t i o n  e n t i è r e  e s t  c a r a c t é r i s é e  p a r  l ' a l t e r n a n c e  de  
c e s  f o r m e s .  Le p a s s a g e  a  s a n s  d o u t e  é t é  j u g é  t r o p  peu  
" é s o p i e n "  p a r  l ' é c r i v a i n  p o u r  e s p é r e r  t r o m p e r  l ' o e i l  du  c e n -  
s e u r ,  d ' o ù  son  ab an d o n  s o u s  c e t t e  fo rm e  d a n s  l ' é d i t i o n  du 
C o n t e m p o r a i n .
1. Čto delat*? Čemovaja red a kc ija , op. c i t . ,  p. 659-663 (nous 
soulignons) .
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P arm i  l e s  i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s ,  c i t o n s  e n c o r e  c e l l e s  
q u i  m e t t e n t  en  c a u s e  m a î t r e s  e t  d o m e s t i q u e s .  Dans 1 ' i n t e r a c -  
t i o n  o p p o s a n t  S t e p a n  ( l e  d o m e s t i q u e  d e  K i r s a n o v )  à Vera 
P a v l o v n a ,  l e  p r e m i e r  r e ç o i t  vy  e t  l e  p rénom  e t  r e n d  l e  p r é -  
nom & p a t r o n y m e ;  V era  P a v l o v n a  r e ç o i t  vy  e t  l e  p rénom & 
p a t r o n y m e  de  l a  p a r t  de  Maša ( s a  d o m e s t i q u e )  à  l a q u e l l e  e l l e  
r e n d  vy  e t  l e  p rénom ; Maša r e ç o i t  vy  e t  l e  p rénom p a r  Rachme- 
t o v  à  q u i  e l l e  r e n d  g o s p o d i n  & l e  nom de  f a m i l l e  e t  v y . Le 
même u s a g e  s e  r e t r o u v e  d a n s  d e s  i n t e r a c t i o n s  à  s e n s  u n i q u e  : 
L o p u ch o v  s ' a d r e s s e  p a r  vy  e t  l e  p rénom  à Maša.  I l  e s t  à  r e -  
m a r q u e r  que  t o u t e s  c e s  i n t e r a c t i o n s  c o n c e r n e n t  d e s  r a z n o â i n c y  
(R achm etov  s e  f a i s a n t  p a s s e r  p o u r  t e l ) . S i  i n d é c i s i o n  i l  y a ,  
c e l l e - c i  e s t  l é g è r e m e n t  non r é c i p r o q u e ,  m a is  t o u t e  l a  d i f f é -  
r e n c e  r é s i d e  d a n s  l ' e m p l o i  du  prénom s e u l  a d r e s s é  aux  d o m es-  
t i q u e s ,  e t  du prénom & p a t r o n y m e  q u e  c e s  d e r n i e r s  a d r e s s e n t  
à c e u x  q u i  r e s t e n t  m a l g r é  t o u t  l e u r s  m a î t r e s .
La c o m p a r a i s o n  a v e c  d ' a u t r e s  i n t e r a c t i o n s  e s t  r é v é l a -  
t r i c e  à  c e  s u j e t .  A i n s i ,  M a r ' j a  R o z a l ' s k a j a  s ' a d r e s s e  p a r  
t y  e t  l e  p rénom  à M a t r e n a ,  s a  d o m e s t i q u e .  I l  e s t  v r a i  qu e  s i  
M a r ' j a  R o z a l ' s k a j a  f a i t  p a r t i e  du  g r o u p e  d e s  " i n t e r m é d i a i r e s " ,  
e l l e  n ' a  p a s  l e  s t a t u t  d ' u n  L o p u ch o v ,  d ' u n  K i r s a n o v ,  ou e n e o -  
r e  d ' u n  Rachm etov  : e l l e  n ' e s t  q u e  l ' é p o u s e  d ' u n  g r a t t e - p a -  
p i e r - c o n c i e r g e  e t  e l l e  com p en se  s a  m é d i o c r i t é  s o c i a l e  p a r  
l ' e x p r e s s i o n  d ' u n e  s u p é r i o r i t é  s u r  un i n f é r i e u r .  L ' i n t e r -  
a c t i o n  o p p o s a n t  M a t re n a  à L o p u c h o v ,  en  r e v a n c h e ,  e s t  t o u t  à 
f a i t  r é c i p r o q u e  : c ' e s t  d ' a i l l e u r s  l a  s e u l e  i n t e r a c t i o n  du 
roman où un " m a î t r e "  s ' a d r e s s e  à une  d o m e s t i q u e  p a r  l e  p r é -  
nom e t  l e  p a t r o n y m e .  Le f a i t - i l  p o u r  " b i e n  m a rq u e r  l a  d i f f é -  
r e n c e " ?  Les  i n t e r a c t i o n s  m e t t a n t  en  p r é s e n c e  Anna S t o r e š n i -  
k o v a  (u n e  r e p r é s e n t a n t e  de  l a  h a u t e  s o c i é t é )  e t  s e s  dom es-  
t i q u e s  s o n t  à  s e n s  u n i q u e  : a u  s i l e n c e  d e  c e u x - c i  s ' o p p o s e  
un T, Prén.> i  de  c e l l e - l à .
S i  l ' i d é o l o g i e  de  l ' é c r i v a i n  a pu f a i r e  p e n c h e r  l e s  
h é r o s  p o s i t i f s  de  son  roman v e r s  l a  d é m o c r a t i s a t i o n  d e s  r a p -  
p o r t s  a v e c  l e u r s  s u b o r d o n n é s ,  c e t t e  d é m o c r a t i s a t i o n  r e s t e  
t o u t e  r e l a t i v e ,  e t  on p e u t  s e  d em an d e r  s i  l ' a u t e u r  en
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é t a i t  c o n s c i e n t .
2 . 5 . 7 .  La d é n o m i n a t i o n
La d é n o m i n a t i o n  d e s  p e r s o n n a g e s  p a r  l e  n a r r a t e u r  ne  
c o n t r e d i t  en  r i e n  c e  q u i  v i e n t  d ’ ê t r e  é v o q u é .  K i r s a n o v ,  
L o p u c h o v ,  l a  f i l l e  d e s  R o z a l ' s k i j  (V e ra  P a v l o v n a ) ,  l a  mère  
e t  l e  p è r e  d e  c e t t e  d e r n i è r e ,  l a  p r o p r i é t a i r e  d e  l ' i m m e u b l e  
où  i l s  h a b i t e n t ,  b r e f ,  t o u s  l e s  p e r s o n n a g e s  du m i l i e u  e t  du 
h a u t  d e  l a  s o c i é t é ,  à p a r t  q u e l q u e s - u n s  ( l e  t r i o  M l l e  J u l i e ,  
J e a n  e t  S e r g e )  , l e  n a r r a t e u r  l e s  é v o q u e  p a r  l e u r  p rén o m  e t  
l e u r  p a t r o n y m e ,  p a r f o i s  p a r  l e u r  nom d e  f a m i l l e .  L e s  dom es-  
t i q u e s  s o n t  s i g n a l é s ,  comme l e  v e u t  l a  t r a d i t i o n ,  p a r  l e u r  
s e u l  p r é n o m ,  ou p a r  l e u r  i d e n t i t é  s o c i a l e ,  l e u r  p r o f e s s i o n .  
C ' e s t  p a r  c e t t e  d e r n i è r e  q u e  l e  n a r r a t e u r  i d e n t i f i e  l e s  
p e r s o n n a g e s  a n o n y m e s ,  t e l s  q u e  l e s  c o c h e r s  e t  a u t r e s  " g e n s  
d e  s e r v i c e " .
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2 . 5 . 8 •  Annexe : r e l e v é  s y n t h é t i q u e  des  i n t e r a c t i o n s
1. Bufe tč ik  : p o l i c e j s k i j  č inovnik ,
Prén.Pat. о  V (1 : 1)
2. Vera Pavlovna : Maša,
V, Prén. о  V, Prén.Pat. (5 : 4)
3. Vera Pavlovna : Kirsanov,
V, Prén.Pat. 9 T, Prén.dim. = V9 Prén.Pat. , T, Prén.dim . , i  (2) (168 : 74)
4. № r ' j a  Aleksevna R oza l ' ska ja  : Pavel Kanstantinyö R o z a l ' s k i j ,
V, Prén.Pat. , T < T, Prén.Pat. , matuika  (25 : 6)
5. Pavel Kanstantinyč : Vera Pavlovna,
T, Prén.dim. ־»־ О (12 : 0)
6. Jean : Mlle J u l i e ,
V, Ml le , P ré n .fr .  О  V, P ré n .fr .  (5 : 5)
7. Mlle J u l i e  : S torešnikov,
Ms'e N . t V <> Mlle P r é n . f r V  (57 : 7)
8 .  Jean : Simcn (sluga)
Vt P ré n .fr .  О  Ms fe (2 : 1)
9. Jean : S torešnikov,
T, N. O  T (15 : 1)
10. Serge : Mlle J u l i e ,
T, P ré n .fr .  = T, P ré n .fr .  (20 : 17)
11. Serge : Jean ,
Prén . f r .  0 (1 : 0)
12. Serge : S torešnikov,
N. -» 0 (1 : 0)
13• Vera Pavlovna : M ar ' ja  Aleksevna,
Vt tp .d im . < T, Prén.dim. (37 : 111)
14. Vera Pavlovna : S torešnikov,
V, Ms ,e N ., Prén.Pat. О  V, Prén.Pat. (31 : 20)
15. ! tør ' j a  Aleksevna : Storešnikov,
V, Prén.Pat. = V, Prén.Pat. (8 : 10)
16. Mlle J u l i e  : Vera Pavlovna,
V, T ( d i t j a  moe) > V (71 : 16)
17. Mar' j a  Aleksevna ג Serge,
V, b a tju ik a  О  V, s  (2 : 8)
1. Deux i n t e r a c t i o n s  (Vera Pavlovna : Kirsanov; Vera Pavlovna : Lopuchov) 
co n t ien n en t ,  o u t re  l e s  formes re lev ées  i c i ,  un c e r t a i n  na rb re  de formes 
l e x i c a l e s  seulement rencon trées  à  ce propos : m i l y j  moj , moj m i l y j  
("mon c h e r " ) ,  m i le n 'k i j  ( " c h é r i " ) ,  m i l y j  drug ("cher ami") ,  moj drug 
("men am i" ) , e t c .  Ce dans un rappor t  numérique de 15:2 e t  de 77:23, 
r e s p e c t i  veinai t .  Ces formes n 'o n t  pas é t é  cons idé rées  dans l ' a n a l y s e ,  vu 
l e u r  s t a t u t  except ionnel  dans l 'ense i rb le  du corpus.
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18. Mlle J u l i e  : Polina,
V, Prén. + 0 (3 : 0)
19. Anna Petrovna Storešnikova : Storešnikov (syn) ,
T% Prén. f r . , V, Prén.Pat. > V, tp .d im .fr .  (33 : 19)
20. Pavel Kcnstantinyč Rozal ' sk i  j  : Storešnikova,
V, va ie  prevoeahoditel 's tv o  <> V, Prėn.Pat. (17 : 13)
21. Storešnikova : T a t ' j a n a ,
T9 P rėn ., г (־» 0 (3 : 0 
22. Storešnikova : P e t r ,
T, Prėn. 2 : 0 (־» 0 ( 
23. Fedja  (mladšij b r a t  Very Pavlovny) : Lopuchov,
У, Prén.Pat. о  V (4 : 1)
24. Fedja  : Vera Pavlovna,
V, tp .d im (־> 0 (10 : 0 .
25. Mar*j a  Aleksevna : Matrena,
T, Prén. 0 (4 : 0)
26. Mar1 j a  Aleksevna : Lopuchov,
V, P r é n .P a t . ,  b a tju ika  <> V, P rén . fő t .  (38 : 46)
27. Storešnikov : Lopuchov,
7, Ms'e N. <> V (3 : 5)
28. Fedja  : f t e r ' j a  Aleksevna,
(Г, Prén.dim. (0 : 5 ־* 0
29. Pavel Kcnstantinyč : Lopuchov,
V о  V, Prén.itat .  (1 : 5)
30. Devica ( и Rozal 'skich) : Lopuchov,
1/, Ms'e,  N. <> V (3 : 1)
31. Vera Pavlovna : Lopuchov,
/ ,  Ms'e N. (2) ,  P rén .P a t., T, Prén.d im ., 8 (2) -  V, Prén.Pat. , Г, 
Prén.dim. (342 : 387)
(même s i  l 1 on t i e n t  canpte des formes non symétriques, ncn re levées  
e t  indiquées  dans la  note  (1) de l a  page précédente,  l a  fréquence 
des formes symétriques e s t  s u f f i s a n te  pour c l a s s e r  c e t t e  in te ra c t io n  
parmi l e s  réciproques.  E l l e  e s t  "quasi-réciproque") .
32. Lopuchov : o tec  Lopuchova,
0 <r T, Prén.dim. (0 : 4)
33. Lopuchov : Kirsanov,
T, Prén. ־  T, Prén. (110 : 84)
34. Lopuchov : qospoSa В. ,
V <> Ms'e N . $ V (13 : 20)
35. Lopuchov : Matrena,
Prén.Pat. = Prén.Pat. (1 : 1)
36. Vera Pavlovna : izvozčik,
T9 f .  > V, sudarynja  (6 : 2)
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37. Merca lov : Lopuchov,
V, Prén.Pat. + 0 (2 : 0)
38. Na t a  Ša (žena Mercalova) : Merca lov,
T, Prén. = T, Prén. (5 : 4)
39• Nataša : Lopuchov,
V, Né 0 (4 : 0)
40. №1r ' j a  Aleksevna : izvozčik,
f . ,  i  <> V, sudarynįa, T, barynja  ( 2 : 4 )
41• S t a r i k  : s tarucha ,
T , f l j t .  = T, Pat. (6 : 17)
42. Starucha : Vera Pavlovna,
V, Qudarynja ־» О (10 : 0)
43. Vera Pavlovna : Mercalov,
V, Prén.Pat. о  V (4 : 2)
44. Lopuchov : "nekto o sa n is ty j" ,
T, V, m z lo e tiv y j  goeudar ' < T {4 : 1 )
45. Kirsanov : "nekaja dama” ,
V, t i t .  (va ie  ***) О  V (2 г 5)
46. Nicolas  (syn "nekoj dany") : "nekaja dana",
О <־ Т9 Prén.f r .  (О : 2)
47. Nicolas  : Kirsanov,
T О  Т, b ra t  (1 : 5)
48. Krjukova : Kirsanov,
V, Г, Prén.dint., Prén.Pat. <> V, T, Prén.dim. (16 : 47)
49. Krjukova : Vera Pavlovna,
Vу Prén.Pat. = V, Prén.Pat. (38 : 15)
50. Kirsanov : devuška v m asterskoj ,
0 <r V (0 : 2)
51. Lopuchov : Maša,
V, Prėn. 0 : 3) 0 «־)
52. Maša : Rachmetov,
gospodin, N. y V <> Vt Prėn. (3 : 3)
53. Vera Pavlovna : Rachmetov,
V9 N. <> V, Prėn.Pat., s  (44 : 214)
54. Rachmetov : " ja"  ( le  n a r r a t e u r ) ,  
gospodin "N” 1, V <> V (41 : 2)
55. Kirsanov : " ja " ,
V + O i  1 : 0 )
56. Rachmetov : Kirsanov,
V, N. *  0  (2 : 0)
1. 1*N" : t e l  quel dans l e  tex te
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57. Agrafena Antonovna (chozjajka •Rachmetova) : Rachmetov, 
0 (Prén.Pat. (0 : 1 ־> 
58. Agrafena Antcnovna : Kirsanov, 
b a t ju ik a , f .  ( l e k a r f) 9 T -» 0 (3 : 0)
59. Rachmetov : "spa senna j a  dama",
V ־  V (3 : 3)
60. Stepan (sluga Kirsanova) : Vera Pavlovna,
Prén.Pat. <> V9 Prén. (1 : 7)
61. S tudent  : Kirsanov,
Prén.Pat. ־» О (2 : 0)
62. Kater ina  Polozovna : Kirsanov (v kačestve v r a č a ) ,
V9 Prén.Pat. о  V, f .  ( l e k a r 9) (15 : 117)
63. Vrač : Kirsanov (v kačestve v r a č a ) ,
V, Prén.Pat. + 0 (2 : 0 )
64. Polozov : Katerina Polozovna,
T, Prén.dim. > V, tp .d im . , T ( Ì )  (14 : 10)
65. Kirsanov : Polozov,
V ־־ У (32 : 4)
66. Kater ina  Polozovna : Polovcov (Ženich),
V ^  0 ( 2 : 0 )
67. Polozov : Lopuchov ( a l i a s  Bjumant),
V, Prén.Pat. o  V (4 : 2)
68. B jument : Katerina Polozovna,
V, Prén.Pat. ,  T O  Mr. N., V, T3 Prén.dim. (94 : 72)
69. Bjumait : kučer,
0 <r sudar ' ( 0 : 2 )
70. Bjuncnt : P e t r ,
V, Prén. , T 0 : 5) 0 «־)
71. Katerina Polozovna : kučer,
N. (Prén.?) 1 : 0 (־» 0 {
72. Katerina Polozovna : Vera Pavlovna,
V, T, Prén.Pat. , Prén.dim. <> Vt T, Prén.dim. (16 : 13)
73. Dama v t r a u re  : Polozov,
V 0 (2 : 0 )
74. Dama v t r a u re  : Katerina Polozovna,
/ ,  Prén.Pat. <> У (5 : 6)
75. Dana v t r a u re  : Vera Pavlovna,
V$ Prén. PatĖ о  V (3 : 2)
76. Dana v  t r a u re  : Mosolov,
N .t i +  0 (3 : 0 )
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77. Dama v trau re  : N ik itin , 
(V (0 : 2 ■־> 0
78. Mosolov : N ik i t in ,
T, N. ,  bratec <> T (11 : 2)
79. MdsoIov : Bjuncnt,
Vt Prėn.Pat. 0 : 2) 0 *־)
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2 . 6 .  LES MOEURS DE LA RUE RASTERJAEVA de  G . I .  U s p e n s k i j  1
2 . 6 . 1 .  P r é s e n t a t i o n
G leb  I v a n o v iČ  U s p e n s k i j  ( 1 8 4 3 - 1 9 0 2 )  f i g u r e  d a n s  nom bre
d ' h i s t o i r e s  de  l a  l i t t é r a t u r e  p a r m i  l e s  é c r i v a i n s  p o p u l i s t e s
d e s  a n n é e s  60 e t  70 du XIXe s i è c l e .  P r o c h e ,  p a r  s a  t h é m a -
t i q u e ,  de  Z l a t o v r a c k i j , S t e p n j a k - K r a v č i n s k i j , Z a s o d i m s k i j ,
K a r o n i n  ou Naumov, l ' a u t e u r  de  l a  P u i s s a n c e  de  la  t e r r e  n ' a
p a s  p o u r  a u t a n t  p a r t a g é  l ' i d é o l o g i e  d e  c e s  d e r n i e r s  q u a n t  à
2
l a  t h é o r i e  de  l ' o b ë â i n a  e t  l e  r ô l e  d e  l a  p a y s a n n e r i e  d a n s  
l a  r é v o l u t i o n  s o c i a l e ,  d ' o ù  s a  p o p u l a r i t é  p a r m i  l e s  r é v o l u -  
t i o n n a i r e s  u l t é r i e u r s  ( P l e c h a n o v ,  L é n i n e ,  e t c . ) .
Né à  T u l a  d a n s  une  f a m i l l e  d e  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r -
n e s  -  son p è r e  s e r v a i t  comme " r é g i s t r a t e u r  d e  c o l l è g e "  ( X l l e
3 4c l a s s e )  à l a  "Chambre d e s  P r o p r i é t é s  d e  l ' E t a t "  -  G le b
U s p e n s k i j  p a s s e  ses  p r e m i è r e s  a n n é e s  d ' e n f a n c e  d a n s  l a  m a i s o n
d e  so n  g r a n d - p è r e  m a t e r n e l ,  un h a u t  f o n c t i o n n a i r e  q u i  a d m i -
n i s t r a i t  l a  même "Chambre d e s  P r o p r i é t é s "  où  s e r v a i t  son  p è r e .
1. Nravy R asterjaevoj Ul icy,  in : Izbrannye s o č in e n i įa , M. -  L., Gosudar- 
stvennoe Izda te l  ' s tvo Chudožestvennoj L i t e r a t u r y ,  1949.
2 ê h 'obšā ina , l a  "comune paysanne" a symbolisé depuis  l e  mouvement 
d éce n b r is te ,  c e l u i  des s lavoph i le s ,  des occ i d e n t a i i s t e s  l ibé raux  e t  
des  "dénocra tes-révolu t ionnaires"  l e  mende paysan t o u t  e n t i e r ,  à 
p a r t i r  duquel deva i t  se  former l ' o r g a n i s a t i o n  f u tu r e  de l a  so c ié té  
ru s s e .  E l le  é t a i t  i n te rp ré té e  corme l a  première forme en Russie 
d 'u n  co l lec t iv ism e  t r a d i t i o n n e l . Voir à ce  s u j e t  C. Goehrke, Die Theorien 
uber Entstehung und Entwicklung des ״M ir" ,  Wiesbaden, O. Harrasscwitz ,  
1964. Concernant l e s  développements l e s  p lu s  r é c e n ts  de l a  recherche su r  
l a  соптшпе paysanne en Russie,  v o i r ,  du même a u te u r  : "Neues zum 1Mir1", 
іл  : Ö stliches Europa. Spiegel der Geschichte  (Quellen und Studien zur 
Geschichte des ö s t l ich en  Europa, t .  9>, Wiesbaden, S t e in e r ,  1977, 
p .  17-34•
3. Dès 1834, l a  Xlle c l a s s e  (ko ra b e l'n y j s e k r e ta r  ') e t  l a  ХІІІе  c l a s s e  
{provincial *nyj  s e k r e ta r 9) ava ien t  é t é  supprimées. La X lle  c l a s s e  
f i g u r a i t  a in s i  au bas de l a  Table des rangs .
4. C e l l e - c i  s 'o c c u p a i t  t o u t  p a r t icu l iè rem en t  des danaines  de l 'E t a t
e t  des problèmes r e l a t i f s  aux s e r f s  d 'E t a t .
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I l  y c o n n a î t  l a  v i e  d e  l a  b u r e a u c r a t i e  p r o v i n c i a l e ,  r e l a t i v e -  
m en t  a i s é e ,  m a i s  e n n u y e u s e ,  e t  a s s i s t e  i n d i r e c t e m e n t  au x  d é -  
m ê l é s  du  monde p a y s a n  a v e c  l ' a d m i n i s t r a t i o n  :
"Pendant mon enfance,  j ' a i  enduré bien des choses ,  e t  j ' e n  
a i  vu, des na lheurs  paysans, l 'a tmosphère généra le  des 
p o t s - d e -v in , l e s  recru tements ,  l e s  maires ,  l e s  s c r ib e s ,   ̂
e t  l a  lourdeur  a d m in is t r a t iv e ,  to u t  c e la  m 'e s t  f a m i l i e r " .
I l  f r é q u e n t e  l e  gym nase  de  T u l a ,  p u i s  c e l u i  de  č e r n i g o v .  
En 1 8 6 1 ,  i l  e n t r e  à  l a  F a c u l t é  d ' h i s t o i r e  e t  d e  p h i l o l o g i e  de  
l ' U n i v e r s i t é  d e  S a i n t - P é t e r s b o u r g  e t  s e  t r o u v e  c o n f r o n t é  a u x  
t r o u b l e s  é t u d i a n t s .  I l  n e  f i n i r a  p a s  s e s  é t u d e s  e t  va  s ' é t a -  
b l i r  à  M oscou ,  où  d é b u t e  s a  c a r r i è r e  l i t t é r a i r e .  Les  Moeurs  
de  l a  r u e  R a s t e r j a e v a  c o n s t i t u e n t  son  p r e m i e r  g r a n d  s u c c è s .
L es  q u a t r e  p r e m i e r s  c h a p i t r e s  s o n t  p u b l i é s  en 1866 
d a n s  l e  C o n t e m p o r a i n  (1 e t  3) ; l e  r e s t e  v o i t  l e  j o u r  d a n s  u n e  
r e v u e  c o n s a c r é e  au x  p r o b l è m e s  de  l a  femme, l e  Ž e n s k i j  V e s t -
­пל 2 гк  .
L ' o u v r a g e  e s t  o r g a n i s é  s e l o n  un c y c l e  d ' e s q u i s s e s  a s s e z  
b r è v e s ,  i l l u s t r a n t  l a  " p h y s i o l o g i e "  é c o n o m iq u e ,  s o c i a l e  e t  
p s y c h i q u e  d ' u n e  r u e  e t  d e  s e s  h a b i t a n t s .  La r u e  R a s t e r j a e v a  
s e  t r o u v e  d a n s  l a  v i l l e  p r o v i n c i a l e  de  T .  (comme T u la  s a n s  
a u c u n  d o u t e )  e t  s a  p o p u l a t i o n  com posée  d ' o u v r i e r s  e t  d ' a r t i -  
s a n s ,  d e  p e t i t s  b o u r g e o i s  e t  de  f o n c t i o n n a i r e s  v i t  e s s e n t i e l -  
l e m e n t  de  l a  m é t a l l u r g i e .  La v i e  s ' y  m o n t r e  s o u s  d e s  a s p e c t s  
s o r d i d e s  e t  d a n s  l ' a t m o s p h è r e  d e s  p a v é s  d é f o n c é s ,  d e s  q u e r e l -  
l e s  d ' i v r o g n e s  e t  d e s  b r u i t s  de  m a r t e a u x  s ' é l e v a n t  d e s  f a -  
b r i q u e s  e t  d e s  a t e l i e r s  du m a t i n  j u s q u ' à  l a  tom bée  de  l a  
n u i t !  on v o i t  d é f i l e r  t o u t e  une  s é r i e  d e  p e r s o n n a g e s ,  p l u s  
m é d i o c r e s  l e s  u n s  q u e  l e s  a u t r e s ,  p r o d u i t s  t y p i q u e s  d e  l a  
r é a l i t é  é c o n o m iq u e  e t  s o c i a l e  d e s  d é b u t s  de  l ' è r e  i n d u s t r i e l -  
l e  en  R u s s i e .
P r o c h o r  P o r f i r y č  e s t  l ' u n  d e s  " p e r s o n n a g e s  r e m a r q u a b l e s
1. De l 'a u to b io g ra p h ie  de G. Uspenskij .  C i té  d 'a p rè s  V. Druzin, 
"Gleb Ivanovič Uspenskij" ,  in t roduc t ion  aux Izbrannye soč inen ija  
(Oeuvres c h o is ie s )  de l ' é c r i v a i n ,  op. c i t . ,  p .  I I I .
2. Le Contemporain a v a i t  é t é  fermé l a  même année
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de  l a  r u e  R a s t e r j a e v a "  : f i l s  i l l é g i t i m e  d ' u n  b a r i n e ,  P r o c h o r  
s ' e s t  s p é c i a l i s é  d a n s  l a  c o n f e c t i o n  d e s  p i s t o l e t s  e t  ne  v e u t  
p a s  s ' i d e n t i f i e r  à l a  m a s s e .  I l  s a i t  l i r e  e t  é c r i r e ,  ne  f r é -  
q u e n t e  qu e  d e s  g e n s  " c o n v e n a b l e s "  e t  son  a l l u r e  r a p p e l l e  c e l -  
l e  d ' u n  " f i l s  de  s é m i n a r i s t e  ou de  f o n c t i o n n a i r e " ,  c e  q u i  ne  
l ' e m p ê c h e  p a s  de  c o n s i d é r e r  s e s  p r o c h e s  a v e c  un e  f r o i d e  i n -  
d i f f é r e n c e  e t  a v e c  l e  p l u s  g r a n d  c y n i s m e  : i l  v o l e  l a  p a r t  
d ' h é r i t a g e  q u i  r e v i e n t  à s a  m ère  e t  p a r v i e n t  à  e x p u l s e r  une  
p a u v r e  v i e i l l e  de  l a  m a i s o n  q u ' i l  c o n v o i t e .  Son b u t  e s t  d ' a c -  
q u é r i r  une  t a v e r n e  en  f a c e  de  l ' u s i n e . . .  P a rm i  l e s  a u t r e s  
p e r s o n n a g e s ,  i l  y a  L ubkov ,  l e  p e t i t  b o u r g e o i s  q u i ,  a p r è s  
s ' ê t r e  a d o n n é  a u  commerce d e  f r u i t s  e t  de  v i a n d e ,  s ' o c c u p e  
d e  f e r r a i l l e  e t  d ' o b j e t s  "de  c u r i o s i t é " .  Le f o n c t i o n n a i r e  
B o g o b o r c e v ,  q u a n t  à  l u i ,  ne  s ' i n t é r e s s e  q u e  f o r t  peu  à  s e s  
f o n c t i o n s ,  p r é f è r e  d e  l o i n  l e s  q u e r e l l e s  d e  b i s t r o t ,  s o u t i e n t  
q u ' e n  1 8 1 2 " h o u s '  l e s  a v o n s  t o u s  eu"  ( 9my v e e c h  v z j a l i 9) e t  
c o n s e i l l e  d ' " e x t e r m i n e r  l e s  P o l o n a i s " .  Le s t a t s k i j  g e n e r a l  
(un h a u t  f o n c t i o n n a i r e )  K a l a č o v  e s t  c o n s i d é r é  p a r  t o u s  l e s  
h a b i t a n t s  de  l a  r u e  comme un m o n s t r e  e t  s a  t y r a n n i e  au  s e i n  
de  s a  f a m i l l e  ne  c o n n a î t  p a s  de  l i m i t e s .  P u i s  i l  y a  l e  "mé- 
d e c i n "  C h r i p u Š i n ,  "au  v i s a g e  m e u r t r i e r " ,  au  p a s s é  t r o u b l e  e t  
aux  c o n n a i s s a n c e s  m é d i c a l e s  p l u s  q u e  s u s p e c t e s ,  e t  d o n t  l ' o c -  
c u p a t i o n  p r i n c i p a l e  e s t  de  v i s i t e r  t o u s  l e s  k a h a k i  ( " t a v e r -  
n e s " )  de  l a  r u e  R a s t e r j a e v a .  O l i m p i a d a  A r tam onovna  a p p a r t i e n t  
à  une  f a m i l l e  de  p e t i t s  f o n c t i o n n a i r e s ,  e t  comme t o u t e s  l e s  
" d e m o i s e l l e s  de  b o n n e  f a m i l l e " ,  e s t  e n v o y é e  en  p e n s i o n ,  s u i t e  
à q u o i  e l l e  f r é q u e n t e  l a  n o b l e s s e  a p p a u v r i e  q u i  v i t  a u - d e s s u s  
d e  s e s  m oyens .  Son p è r e ,  Artamon I l ' i ô  P r e t e r p e e v  ne  r é s i s t e  
p a s  aux s a c r i f i c e s ,  au  c h a n t a g e  e t  aux  c a l o m n i e s  e t  m e u r t  a l -  
c o o l i q u e ;  O l im p ia d a  s ' e n  va  a l o r s  r e t r o u v e r  s a  f a m i l l e ,  d é -  
s e s p é r é e .  A r r i v e  e n s u i t e  T o l o k o n n i k o v ,  un f o n c t i o n n a i r e  q u i  
" s ' o c c u p e  e x c l u s i v e m e n t  d e  ! ' a f f r a n c h i s s e m e n t  d e s  e n v e l o p p e s  
e t  d e  l e u r  e x p é d i t i o n  à l a  p o s t e " ,  v i e u x  g a r ç o n ,  c o u p é  du 
monde d e  s e s  c o l l è g u e s  p a r  un e  a b s t i n e n c e  t o t a l e  e t  m i r a c u -  
l e u s e .  La f a m i l l e  d e s  P r e t e r p e e v  v o i t  en l u i  son  s a u v e u r  mais  
d é c o u v r e  t r o p  t a r d  q u ' i l  ne  c h e r c h e  qu e  l ' o c c a s i o n  d ' u n e
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c o m p e n s a t i o n .
L es  p e r s o n n a g e s  de  l a  r u e  R a s t e r j a e v a  v i v e n t  l e u r  v i e  
g r i s e ,  m i s é r a b l e  e t  m é d i o c r e  a v e c  s o u m i s s i o n ,  e t  l e s  r a r e s  
q u i  " s ' e n  s o r t e n t 1' n ' a t t i r e n t  g u è r e  l a  s y m p a t h i e  du l e c t e u r .  
La c r i t i q u e  s o v i é t i q u e  a vu d a n s  l e s  Moeurs  de l a  r u e  R a s t e r ־  
j a e v a  un d e s  m e i l l e u r s  e x e m p le s  de  l a  l i t t é r a t u r e  r é a l i s t e  
d e  so n  é p o q u e .
"Uspenskij a  renporté  une v i c t o i r e  s i g n i f i c a t i v e  en carposant  l e  
tab leau  de Prochor. Dans c e l u i - c i ,  i l  d é c h i f f r a  tou te  l ' h i s t o i r e  
de l a  formation des rep résen tan ts  cupides e t  cyniques de l ' a c c u -  
mulaticn c a p i t a l i s t e .  Les Prochor, dans 1 ' inaginat icn  d'Uspenskij, 
ne sen t  pas des gens venus d ' a i l l e u r s ,  des ' é t r a n g e r s ' ,  i l s  pren- 
nen t  naissance dans l e s  couches l e s  p lu s  profondes de l a  r é a l i t é ,  
dans l e  milieu des a r t i s a n s " . 1
2 . 6 . 2 .  L e s  m o d a l i t é s  de  l ' a n a l y s e
L ' i n t e r p r é t a t i o n  n ' a  f a i t  l ' o b j e t  d ' a u c u n e  d i f f i c u l -  
t é  : i l  n ' y  a  p a s  eu  de  p a s s a g e s  l a i s s é s  p o u r  c o m p te ,  n i  de  
d é d o u b l e m e n t s  de  p e r s o n n a g e s  e t  d ' i n t e r a c t i o n s ,  e t c .  A c ô t é  
d e  l ' a n a l y s e  g l o b a l e  d e s  i n t e r a c t i o n s ,  on a p r o c é d é ,  une 
f o i s  d e  p l u s ,  à une  a n a l y s e  p a r  " c h a m p s " .
2 . 6 . 3 .  I n v e n t a i r e  d e s  f o r m e s  a l l o c u t o i r e s
V, T,  P r é n . ,  P a t . ,  N. , t p . , t i t .  , d i m . ,  i ,  s ,  l e s  
f o r m e s  m a t u i k a ,  b a t j u i k a ,  v a i e  v y s o k o r o d i e ,  v a ia  m i l o s t * ,  
a i n s i  q u e  l e s  fo rm es  " f r a n ç a i s e s "  M u s ' e ,  Madam.
1. S.M. Petrov (éd . ) .  I s to r i ja  russko j l i te r a tu r y  XIX veka, op. c i t .  
p .  76.
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2 . 6 . 4 •  La s t r a t i f i c a t io n  80c i 0-pr0f e 88i 0n n e lle  dea регзоппадеа 
,Kible 1
NO Nan du groupe n %
1 Fonct ionnaires  iroyens e t  supér ieu rs 2 2,8
2 Fonct ionnaires  subalternes 10 14,2
3 P o l ice  (rangs moyens) 1 1,4
4 P o l ic e ,  armée (rangs suba l te rnes ,  sans rang) 2 2,8
5 Clergé 1 1,4
6 Bourgeoisie (patrons de l ' i n d u s t r i e ) 2 2,8
7 P e t i t e  bourgeoisie  (meââane) 13 18,5
8 A r t i s a n s ,  ouvr ie rs  (maaterovye) 16 22,8
9 Domestiques, gens de se rv ice 9 12,8
10 Paysans, v a l e t s  de ferme 2 2,8







L es  g r o u p e s  l e s  m ieux  r e p r é s e n t é s  : a r t i s a n s  e t  o u -  
v r i e r s ,  p e t i t e  b o u r g e o i s i e ,  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s ,  d o -  
m e s t i q u e s  e t  g e n s  de  s e r v i c e  a p p a r t i e n n e n t  t o u s  a u x  c l a s s e s  
s o c i a l e s  i n f é r i e u r e s .  I l  n ' y  a q u ' u n  s e u l  r e p r é s e n t a n t  d e  l a  
h a u t e  b u r e a u c r a t i e ,  l e  " a t a t a k i j  g e n e r a l " p r o b a b l e m e n t  du 
IVe ou du Ve r a n g ;  un f o n c t i o n n a i r e  moyen -  c ' e s t  l ' e x é c u -  
t a n t  t e s t a m e n t a i r e  ( d u i e p r i k a z â i k ) -  e t  un r e p r é s e n t a n t  
du  c l e r g é .  Les  a u t r e s  p e r s o n n a g e s  s e  s i t u e n t  e n c o r e  p l u s  
b a s  s u r  l ' é c h e l l e  s o c i a l e ,  à s a v o i r  l e s  p a y s a n s  e t  v a l e t s .
A n o t e r  l ' a b s e n c e  de  l a  n o b l e s s e ,  h o r m i s  K a l a č o v  q u i  p o s s è d e  
s a n s  d o u t e  l a  n o b l e s s e  p e r s o n n e l l e ,  vu  son  r a n g .
P a rm i  l e s  " a u t r e s " ,  on t r o u v e  d e s  p e r s o n n a g e s  d i f f i c i -
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l e m e n t  i d e n t i f i a b l e s ,  s i g n a l é s  p a r  l e  n a r r a t e u r  s o u s  l e s  noms 
d ' u n  " v o i s i n " ,  ou  d ' u n e  " v i e i l l e  femme", d ' u n e  " j e u n e  f i l l e  
du  v i l l a g e  d e  Z - v o " ,  e t c .  A p p a r t i e n n e n t  à c e t t e  même c a t é g o -  
r i e  un e  "femme de  q u a l i t é  d o u t e u s e " ,  l e  " m é d e c in "  C h r i p u š i n  
e t  l ' é p o u s e  a i n s i  q u e  l e  f i l s  e t  l a  f i l l e  de  K a l a č o v ,  d i f f i -  
c i l e m e n t  a s s i m i l a b l e s  à  l a  c a t é g o r i e  de  l e u r  é p o u x  e t  p è r e .
2 . 6 . 5 .  La s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  d e s  p r i s e s  de p a r o l e  ( s t r a -  
t i f i c a t i o n  d e s  o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i r e s )
T a b l e  2
NO Nan du groupe n %
1 A r t i s a n s ,  o u v r ie r s 315 34,3
2 Fonct ionna ires  su b a l te rn e s 191 20,8
3 P e t i t e  bourgeo is ie 147 16,01
4 A utres ,  in c la s s a b le s 122 13,2
5 Domestiques, gens de se rv ice 61 6,6
6 Fonc t ionna ires  moyens e t  supér ieurs 33 3,5
7 Bourgeoisie 24 2,6
8 Paysans, v a l e t s  de ferme 10 1,08
9 P o l ic e ,  armée (rangs su b a l te rn e s ,  sans rang) 7 0,7
10 Clergé 6 0,6
11 P o l ice  (rangs moyens) 2 0,2
Tota l 918 100
occurrences féminines 





La s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  d e s  p r i s e s  de p a r o l e e s t ,
d a n s l e s  g r a n d e s  l i g n e s ,  c o n f o r m e  à c e l l e  d e s p e r s o n n a g e s  :
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71,1% d e s  o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i r e s  c o n c e r n e n t  l e s  g r o u p e s  
d e s  a r t i s a n s  e t  o u v r i e r s ,  d e s  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r -  
n e s  e t  d e  l a  p e t i t e  b o u r g e o i s i e ,  q u i  s e  p a r t a g e n t  l e  d e v a n t  
d e  l a  s c è n e .  Le g r o u p e  d e s  " d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  d e  s e r v i c e "  
n e  s e  t r o u v e  q u ' e n  c in q u i è m e  p o s i t i o n ,  a v e c  6,6% d e s  p r i s e s  
d e  p a r o l e  ( i l  r e p r é s e n t a i t  12,8% à l ' i n t é r i e u r  de  l a  s t r a t i -  
f i c a t i o n  d e s  p e r s o n n a g e s ) , m a i s  i l  p r é c è d e  n é a n m o in s  l e s  
f o n c t i o n n a i r e s  moyens e t  s u p é r i e u r s ,  l a  b o u r g e o i s i e  e t  
d ' a u t r e s .
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T a b l e  3. La s t r a t i f i c a t i o n  so c ia le  des in te r a c t io n s ,  avec r e lev é  des i n t e r a c t io n s  de type non réciproque,  
réc iproque,  indéc is  e t  à sens unique. Entre parenthèses  : occurrences r e l a t i v e s  à chaque groupe.
2 . 6 . 6 .  La s t r a t i f i c a t i o n  des i n t e r a c t i o n s  : q u a n t i t é  e t  q u a l i t é  des r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s
No Classes  d ' i n t e r a c t i o n s Total -Réc. +Réc. Ind. Uni.
1 P e t i t e  bourgeois ie  : a r t i s a n s ,  ouv r ie rs n 12 1 7 4
(82 : 77) % 14,8 8,3 58,3 33,3
2 A r t isan s ,  o uv r ie rs  : e n t r e  eux (94) n 10 2 3 5
• % 12,3 20 30 50
3 “Autres" : fonc t ionna ires  suba l te rnes n 7 4 3
(80 : 54) % 8,6 57,1 42,8
4 P e t i t e  bourgeois ie  : e n t r e  e l l e  (40) n 6 2 3 1
% 7,4 33,3 50 16,6
5 Domestiques e t  gens de se rv ice  : fonc t ion- n 6 2 2 2
n a i r e s  suba l te rnes  (22 : 68) % 7,4 33,3 33,3 33,3
6 "Autres" : a r t i s a n s ,  o uv r ie rs  (24 : 40) n 5 1 3 1
% 6,1 20 60 20
7 A r t i s a n s ,  o u v r ie rs  : fonc t ionna i res  s  ubai- n 4 3 1
te rnes  (28 : 19) % 4,9 75 25
8 A r t i s a n s ,  o u v r ie rs  : bourgeois ie  (26 : 23) n 4 2 1 1
% 4,9 50 25 25
9 Fonct ionnaires  suba l te rnes  : e n t r e  eux (49) n 4 1 1 2
% 4,9 25 25 50
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No Classes  d 1 in te ra c t io n s Total -Réc. +Réc. Ind. Uni.
10 A r t isan s ,  o u v r ie rs  : domestiques e t  gens de n 3 1 1 1
se rv ice  (42 : 12) % 3,7 33,3 33,3 33,3
11 A r t i s a n s ,  o uv r ie rs  : p o l ic e ,  année (rangs n 2 1 1
subalternes)  ( 3 : 1 ) % 2,4 50 50
12 A r t i s a n s ,  o uv r ie rs  : fonc t ionna ires  moyens n 2 1 1
e t  supér ieu rs  (33 : 12) % 2,4 50 50
13 "Autres" : o i t r e  eux (12) n 2 1 1
% 2,4 50 50
14 "Autres" : fonc t ionna i res  moyens e t n 2 1 1
supér ieu rs  (4 : 15) % 2,4 50 50
15 P e t i t e  bourgeois ie  : domestiques e t  gens n 2 1 1
de se rv ice  (24 : 13) % 2,4 50 50
16 A rt isans ,  o uv r ie rs  : p o l ice  (rangs n 1 1
moyens) (0 : 1) % 1,2 100
17 Police  (rangs moyens) : p o l ic e ,  armée n 1 1
(rangs subal ternes)  (1 : 6) % 1,2 100
18 Fonct ionnaires  moyens e t  supér ieu rs  : n 1 1
fonc t ionna i res  suba l te rnes  (5 : 0) % 1,2 100
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No Classes  d ' i n t e r a c t i o n s !total -Réc. +Réc. Ind. Uni.
19 A r t isan s ,  o u v r ie rs  : c le rg é  (0 : 5) n 1 1
% 1,2 100
20 Clergé : fonc t ionna i re s  moyens e t  supér ieurs n 1 1
(1 : 1) % 1,2 100
21 Bourgeoisie : domestiques e t  gens de se rv ice n 1 1 •
(1 : 13) % 1,2 100
22 Fonctionnaires  suba l te rnes  : p e t i t e  bour- n 1 1
g e o is ie  (1 : 1) % 1,2 100
23 Paysans, v a l e t s  : "au tres"  ( 5 : 2 ) n 1 1
% 1,2 100
24 A r t i s a n s ,  o u v r ie r s  : paysans, v a l e t s  (0 : 5) n 1 1
% 1,2 100
25 Domestiques, gens de se rv ice  : e n t r e  eux (1) n 1 1
% 1,2 100
24_________ 6_______ 29_______ 2 2 _
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La s t r a t i f i c a t i o n  d e s  i n t e r a c t i o n s  e s t ,  e n c o r e  une  f o i s ,  
c o n f o r m e  à  c e l l e  d e s  p r i s e s  de  p a r o l e  : l e s  i n t e r a c t i o n s  l e s  
p l u s  n o m b r e u s e s  c o n c e r n e n t  a v a n t  t o u t  l e s  a r t i s a n s  e t  l e s  o u -  
v r i e r s ,  l a  p e t i t e  b o u r g e o i s i e ,  l e s  f o n c t i o n n a i r e s ,  e t c . ,  b r e f ,  
l e s  r a p p o r t s  q u ' e n t r e t i e n n e n t  e n t r e  e u x  l e s  g r o u p e s  l e s  p l u s  
b a s  d e  l ' é c h e l l e  s o c i a l e .  Le r a p p o r t  a l l o c u t o i r e  à  s e n s  u n i -  
q u e  à  p o u r c e n t a g e  r e l a t i v e m e n t  b a s  (27,1% p o u r  l ' e n s e m b l e  
d e s  Moeurs )  e s t  r é v é l a t e u r  q u a n t  à  l a  s t r u c t u r e  i n t e r a c t i o n -  
n e l l e  de  l ' o e u v r e  : e l l e  e s t  t r è s  " d é m o c r a t i q u e "  p o u r  c e  q u i  
e s t  d e  s a  d i s t r i b u t i o n ,  a u c u n  g r o u p e  n e  s e  t r o u v e  v é r i t a b l e -  
m e n t  r e l é g u é  a u  r a n g  de  f i g u r a n t  e t  t o u s  p a r t i c i p e n t  à  p a r t  
e n t i è r e  d a n s  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e s  d i a l o g u e s .
2 . 6 . 6 . 1 .  A n a l y s e  q u a n t i t a t i v e
P r i s  g l o b a l e m e n t ,  l e s  r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s  s e  d i s t r i -  
b u e n t  a i n s i  : l e  r a p p o r t  d ' i n d é c i s i o n  v i e n t  en  t ê t e  a v e c  
3 5 ,8 % ,  s u i v i  du r a p p o r t  de  n o n - r é c i p r o c i t é  ( 2 9 , 6 % ) ,  du  r a p -  
p o r t  à  s e n s  u n i q u e  (27,1%) e t  du  r a p p o r t  d e  r é c i p r o c i t é  
( 7 , 4 % ) .  La m a j e u r e  p a r t i e  d e s  é c h a n g e s  e s t  p a r  c o n s é q u e n t  
i n d é c i s e  e t  non r é c i p r o q u e  e t  l e  r a p p o r t  d e  l a  r é c i p r o c i t é  
se caractérise par sa relative rareté.
I l  c o n c e r n e  l e s  c l a s s e s  d ' i n t e r a c t i o n  2 ( a r t i s a n s ,  
o u v r i e r s  : e n t r e  e u x ) , 9 ( f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  : 
e n t r e  e u x ) , 10 ( a r t i s a n s ,  o u v r i e r s  : d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  
d e  s e r v i c e )  e t  11 ( a r t i s a n s ,  o u v r i e r s  : p o l i c e ,  a rm é e  de  r a n g  
s u b a l t e r n e )  oü i l  ne  d é p a s s e  j a m a i s  l e  50%. Q u a n t  à l a  c l a s s e  
d ' i n t e r a c t i o n  20 ( c l e r g é  : f o n c t i o n n a i r e s  m oyens  e t  s u b a l t e r -  
n e s ) , i l  en  co m p te  100% (1 i n t e r a c t i o n  s u r  1) .
I l  c o n v i e n t  d ' a j o u t e r  q u e  p o u r  t o u t e s  l e s  c l a s s e s  
( s a u f  l a  d e r n i è r e )  q u i  v i e n n e n t  d ' ê t r e  c i t é e s ,  l e s  a u t r e s  
r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s  l ' e m p o r t e n t  n e t t e m e n t  s u r  l e  r a p p o r t  
d e  s o l i d a r i t é .
Le r a p p o r t  de  l a  n o n - r é c i p r o c i t é  c a r a c t é r i s e  a v a n t  t o u t  
l e s  c l a s s e s  d ' i n t e r a c t i o n  3 ( " a u t r e s "  : f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l -  
t e r n e s ) , 4 ( p e t i t e  b o u r g e o i s i e  : e n t r e  e l l e ) ,  5 ( d o m e s t i q u e s
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e t  g e n s  d e  s e r v i c e  : f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s ) , 7 ( a r t i -  
s a n s ,  o u v r i e r s  ; f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s ) ,  8 ( a r t i s a n s ,  
o u v r i e r s  : b o u r g e o i s i e )  e t  l a  c l a s s e  10 ( a r t i s a n s ,  o u v r i e r s  : 
d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  d e  s e r v i c e ) .  P o u r  l e s  c l a s s e s  1 2 ,  13 ,
1 4 ,  1 5 ,  u n e  i n t e r a c t i o n  s u r  deux  e s t  non r é c i p r o q u e ;  p o u r  l e s  
c l a s s e s  1 7 ,  21 e t  2 2 ,  l e  même r a p p o r t  s e  m a n i f e s t e  à  100%.
C es  r é s u l t a t s  s e m b l e n t  c l a i r e m e n t  d é m o n t r e r  qu e  l e  g r o s  d e s  
é c h a n g e s  t e n d  v e r s  l a  n o n - r é c i p r o c i t é ,  même p a rm i  l e s  p a r t e -  
n a i r e s  à  s t a t u t  s o c i a l  i d e n t i q u e  ( c l a s s e s  4 e t  9) . I l  y a  
u n e  s e u l e  e x c e p t i o n  à  c e l a  : l a  c l a s s e  q u i  c o n c e r n e  l e s  é c h a n -  
g e s  i n t e r n e s  d e s  a r t i s a n s  e t  d e s  o u v r i e r s  ( c l a s s e  2) n e  f a i t  
é t a t  d ' a u c u n e  i n t e r a c t i o n  non r é c i p r o q u e .  C e c i  r e j o i n t  l a  
r e m a r q u e  d e  F r i e d r i c h ,  p o u r  q u i  " l ' a p p a r t e n a n c e  au  g r o u p e  
é t a i t  s o u v e n t  d é c i s i v e "  e t  q u i  o b s e r v e  qu e  " l e s  r e l a t i o n s  é ־  
t a i e n t  m u t u e l l e m e n t  i n f o r m e l l e s  -  e t  c e  indépendam m en t  de  
l ' â g e ־   e n t r e  v o i s i n s  p r o l é t a i r e s  d e s  s o r d i d e s  v i l l e s  i n d u s -  
t r i e i l e s "
Le r a p p o r t  de  l ' i n d é c i s i o n  s e  m a n i f e s t e  p a r t i c u l i è r e -  
m en t  d a n s  l a  c l a s s e  d ' i n t e r a c t i o n  1 ( p e t i t e  b o u r g e o i s i e  : 
a r t i s a n s ,  o u v r i e r s )  a v e c  58,3% (7 s u r  1 2 ) ;  d a n s  l a  c l a s s e  2 
( a r t i s a n s ,  o u v r i e r s  : e n t r e  eux)  a v e c  30% (3 s u r  1 0 ) ;  d a n s  
l a  c l a s s e  4 ( p e t i t e  b o u r g e o i s i e  : e n t r e  e l l e )  a v e c  50%
(3 s u r  6 ) ;  d a n s  l a  c l a s s e  5 ( d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  de  s e r v i c e  : 
f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s )  a v e c  33,3% (2 s u r  6 ) ;  d a n s  l a  
c l a s s e  9 ( f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  : e n t r e  eux)  a v e c  50%
(2 s u r  4 ) ;  e t  i l  en e s t  d e  même p o u r  l e s  c l a s s e s  3 ,  6 ,  1 0 ,
1 3 ,  14 e t  23 q u i  o p p o s e n t  l e  p l u s  s o u v e n t  l e  g r o u p e  d e s  
" a u t r e s "  a u  r e s t e  de  l a  p o p u l a t i o n .
L es  p o u r c e n t a g e s  é l e v é s  d ' i n t e r a c t i o n s  non r é c i p r o q u e s  
e t  i n d é c i s e s  r e l e v é s  d a n s  l ' e n s e m b l e  d e s  e s q u i s s e s  d 'U s p e n -  
s k i j ,  a i n s i  q u e  l e  d é t a i l  de l ' a n a l y s e ,  d é m o n t r e n t  que  l a  
s o c i é t é  m i s e  en  s c è n e  p a r  l ' é c r i v a i n  f a i t  é t a t  a v a n t  t o u t  
d ' e n j e u x  e t  d e  c o n f l i t s ,  c e  q u i  n ' a  r i e n  d ' é t o n n a n t ,  vu s a  
" p h y s i o n o m i e " .  I l  s u f f i t  de  r a p p o r t e r  l e  c o m m e n ta i r e  du
1. P . F r ie d r ic h ,  o p . c i t . ,  p .  284-285
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n a r r a t e u r ,  p o u r  q u i  :
"Насущный и емдеминутньй вопрос растеряевской жизни ־  нужда.
Под ее влиянием нааи удовольствия, радости, словсм ־  вся
физионсмия жизни". 1
D 'u n  a u t r e  c ô t é  p o u r t a n t ,  l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  r ô l e s  
à l ' i n t é r i e u r  du r é c i t  e s t  d é m o c r a t i q u e  : l ' a b s e n c e  d ' u n e  
d i c h o t o m i e  e n t r e  s i m p l e s  f i g u r a n t s  e t  p e r s o n n a g e s  p r i n c i p a u x ,  
t e l l e  q u e  n o u s  l ' a v o n s  r e n c o n t r é e  d a n s  t o u t e s  l e s  a u t r e s  o e u -  
v r e s  du  c o r p u s ,  t r o u v e  s a  c o n f i r m a t i o n  d a n s  l a  b a s s e  f r é q u e n -  
c e  d e s  i n t e r a c t i o n s  à s e n s  u n i q u e .
2 . 6 . 6 . 2 .  A n a l y s e  p a v  champs
L es  mêmes c o n s t a t a t i o n s  s ' i m p o s e n t  s i  l ' o n  r e g a r d e  l a  
d i s t r i b u t i o n  d e s  r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s  p l u s  en  d é t a i l  e n c o r e  
p o u r  c e  f a i r e ,  n o u s  a v o n s  p r o c é d é  au  c a l c u l  d e  deux  c h am p s ,  
c e l u i  d ' u n  d e s  h é r o s  p r i n c i p a u x ,  P r o c h o r  P o r f i r y č  f a c e  à 
l ' e n s e m b l e  d e  sa  s o c i é t é  e t  c e l u i  du g r o u p e  d e  c e  d e r n i e r  
( l e s  a r t i s a n s  e t  l e s  o u v r i e r s )  f a c e  au  r e s t e  de  l a  p o p u l a  ־־
t i o n .
1. "La question  e s s e n t i e l l e  e t  p résente  à chaque seconde de l a  v ie  
r a s t e r jaévienne,  c ' e s t  l a  n é c e s s i t é .  Sous son Influence se t rouvent  
nos p l a i s i r s ,  nos j o i e s ,  b re f  -  tou te  l a  physiancmie de l ' e x i s t e n c e " .  
Nravy R asterjaevo j Ul icy,  op. c i t . ,  p. 72.
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(1) Prochor P o r f i r y S  : r e s t e  de la p o p u l a t i o n
T a b l e  4
NO Nom du groupe Total -Réc. +Réc. Ind. Uni.
1 Fonct ionnaires  moyens e t  supérieurs n 2 1* 1
% 7,1 50 50
2 Fonctionnaires  suba l te rnes n 3 2** 1
% 10,7 66,6 33,3
3 Pol ice  (rangs moyens) n 0
% 0
4 P o l ice ,  armée (rangs suba l te rnes  ) n 1 1
% 3,6 100
5 Clergé n 1 1
% 3,6 100
6 Bourgeoisie n 1
% 3,6 100
7 P e t i t e  bourgeois ie n 6 1**** 4 1
% 21,6 16,6 66,6 16,6
* en faveur du groupe 1 ( c 'e s t - à -d i r e ,P ro c h o r  Porf i ryô  se  trouve a l locu to i rem ent  dcminé : schénatiqueroent
** en faveur du groupe 2 p a r l a n t ,  i l  r e ç o i t  T,  n a i s  rend V)
*** en faveur du groupe 6
**** en faveur  du groupe 7
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No Nom du groupe Total -Réc. +Réc. Ind. Uni.
Õ A r t isan s ,  ouvr ie rs n 7 2 2 3
% 25 28,5 28,5 42,8
9 Domestiques e t  gens de se rv ice n 2 1* 1
% 7,1 50 50
10 Paysans, v a l e t s n 1 1
% 3,6 100
11 Autres ,  in c la s sab le s n 4 !** 2 1
% 14,2 25 50 25
Total n 28 7 3 10 8
% 100 25 10,7 35,7 28,5
* en faveur du groupe 9 
** en faveur  du groupe 11
(2) O u v r i e r s , a r t i s a n s  : r e s t e  de la  p o p u l a t i o n  ( e x t r a i t  d e  l a  t a b l e  3) 
T a b l e  5
No Nom du groupe Total -Réc. +Réc. Ind. Uni.
1 Fonctionnaires  moyens e t  supér ieurs n 2 1 1
% 5,7 50 50
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No Nan du groupe Total -Réc. +Réc. Ind. Uni.
2 Fonctionnaires  suba l te rnes n 4 3 1
% 11,4 75 25
3 Po l ice  (rangs moyens) n 1 1
% 2,8 100
4 P o l ice ,  armée (rangs subalternes) n 2 1 1
% 5,7 50 50
Б Clergé n 1 1
% 2,8 100
6 Bourgeoisie n 4 2 1 1
% 11,4 50 25 25
7 P e t i t e  bourgeois ie n 12 1 7 4
% 34,2 8,3 58,3 33,3
9 Domestiques, gens de se rv ice n 3 1 1 1
% 8,5 33,3 33,3 33,3
10 Paysans, v a l e t s n 1 1
% 2,8 100
11 Autres ,  in c la s sab le s n 5 1 3 1
% 14,2 20 60 20
Tota l n 35 9 2 13 11
% 100 25,7 5,7 37,1 31,4
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La c o m p a r a i s o n  e n t r e  l e s  d e u x  cham ps  f a i t  é t a t  de  
r é s u l t a t s  l a r g e m e n t  c o n c o r d a n t s  : P r o c h o r  P o r f i r y č  " s e  com- 
p o r t e "  d a n s  s e s  r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s  a v e c  l e  r e s t e  d e  l a  p o -  
p u l a t i o n  de  m a n i è r e  p r e s q u e  i d e n t i q u e  à s o n  g r o u p e ,  l a  d i f -  
f é r e n c e  p r o v e n a n t  e s s e n t i e l l e m e n t  d e s  p o u r c e n t a g e s  r e l a t i f s  
a u  r a p p o r t  à  s e n s  u n i q u e  : c e c i  e s t  s a n s  a u c u n  d o u t e  dû  à  s a  
p o s i t i o n  p l u s  c e n t r a l e  à  l ' i n t é r i e u r  d e s  M o e u r s .
L e s  i n t e r a c t i o n s  non r é c i p r o q u e s  s o n t  t o u t e s  en d é f a -  
v e u r  de  P r o c h o r  P o r f i r y č  : e l l e s  l e  s o n t  n e t t e m e n t  ou  a s s e z  
n e t t e m e n t  d a n s  s e s  r a p p o r t s  a v e c  l e s  g r o u p e s  s i t u é s  p l u s  h a u t  
d a n s  l a  h i é r a r c h i e  s o c i a l e  comme l e s  f o n c t i o n n a i r e s  m oyens  e t  
s u p é r i e u r s  (50%),  l e s  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  ( 6 6 ,6 % ) ,  l a  
b o u r g e o i s i e  (100%); e l l e s  d i m i n u e n t  l o r s q u e  l e s  g r o u p e s  s e  
r a p p r o c h e n t  : P r o c h o r  P o r f i r y č  n ' e n t r e t i e n t  d e s  r a p p o r t s  non 
r é c i p r o q u e s  a v e c  l a  p e t i t e  b o u r g e o i s i e  q u ' à  16,6% ( c o n t r e  
66,6% d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s ) ,  c e  q u i  n ' e s t  g u è r e  s u r p r e -  
n a n t  c a r  i l  s ' a g i t  du g r o u p e  l e  p l u s  p r o c h e  d e  c e l u i  d e s  
" a r t i s a n s  e t  o u v r i e r s " .  Avec l e s  d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  d e  s e r -  
v i c e ,  on r e l è v e  50% d ' i n t e r a c t i o n s  non r é c i p r o q u e s ,  m a i s  c e  
c h i f f r e  e s t  peu  p e r t i n e n t  c a r  i l  ne  s ' a g i t  q u e  d ' u n e  i n t e r a c -  
t i o n  s u r  2 ( l ' i n t e r a c t i o n  en  c a u s e  c o n c e r n e  P r o c h o r  P o r f i r y č  
e t  son  d e m i - f r è r e  Semen I v a n y Č , l a q u a i s ) .
Le r a p p o r t  de  r é c i p r o c i t é ,  q u a n t  à  l u i ,  e s t  l e  p l u s  
é l e v é  p a rm i  l e s  membres du même g r o u p e  : P r o c h o r  e n t r e t i e n t  
28,5% d ' i n t e r a c t i o n s  r é c i p r o q u e s  a v e c  l e s  a u t r e s  a r t i s a n s  e t  
o u v r i e r s  ( c o n t r e  28,5% d e  r a p p o r t s  i n d é c i s ,  42,8% de r a p p o r t s  
à s e n s  u n i q u e  e t  a u c u n e  i n t e r a c t i o n  non r é c i p r o q u e ) . L e s  r é -  
s u l t a t s  s o n t  à  peu  p r è s  l e s  mêmes p o u r  l e  champ ( 2 ) .  A t i t r e  
d e  c o m p a r a i s o n ,  on p e u t  e n c o r e  c i t e r  l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  r a p -  
p o r t s  a l l o c u t o i r e s  e n t r e  l e s  a r t i s a n s  e t  l e s  o u v r i e r s  d a n s  
l e u r  e n s e m b le  : l e  r a p p o r t  d e  n o n - r é c i p r o c i t é  s e  c h i f f r e  à 
0%, c e l u i  de  l a  r é c i p r o c i t é  à  20% (2 s u r  1 0 ) ,  c e l u i  d e  1 ' i n -  
d é c i s i o n  à 30% e t  l e  r a p p o r t  à  s e n s  u n i q u e  à  50%.
L ' i n d é c i s i o n  i n t e r v i e n t  d a n s  l e s  é c h a n g e s  e n t r e  P r o c h o r  
e t  l e s  g r o u p e s  s o c i a u x  a s s e z  p r o c h e s  p o u r  q u ' i l  p u i s s e  y a -  
v o i r  c o n c u r r e n c e  e t  e n j e u  : à  s a v o i r  l e s  f o n c t i o n n a i r e s
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s u b a l t e r n e s  (3 3 ,3 % ,  a v e c  66,6% d ' i n t e r a c t i o n s  non r é c i p r o -  
q u e s ) , so n  p r o p r e  g r o u p e  d e s  a r t i s a n s  e t  o u v r i e r s  (28 ,5% , 
a v e c  0% d ' i n t e r a c t i o n s  non  r é c i p r o q u e s ) ,  l e s  d o m e s t i q u e s  
e t  g e n s  d e  s e r v i c e  (50%, a v e c  50% d ' i n t e r a c t i o n s  non r é c i p r o -  
q u e s ) .  C ' e s t  a v e c  l a  p e t i t e  b o u r g e o i s i e  qu e  P r o c h o r  e n t r e -  
t i e n t  l a  p l u s  g r a n d e  i n d é c i s i o n ,  (66 ,6% , a v e c  16,6% d e  n o n -  
r é c i p r o c i t é  e t  16,6% de  " s e n s  u n i q u e ” ) Or n ״ o u s  s a v o n s  q u e  
P r o c h o r  "a  d e s  a m b i t i o n s ” , c e l l e ,  e n t r e  a u t r e s ,  d ' a c c é d e r  au  
s t a t u t  s o c i a l  à l a  f o i s  p l u s  h o n o r a b l e  e t  p l u s  r e n t a b l e  d e  
p a t r o n  d ' u n e  t a v e r n e .  Le même p o u r c e n t a g e  é l e v é  d ' i n t e r a c t i o n s  
i n d é c i s e s  c a r a c t é r i s e  d ' a i l l e u r s  l e s  é c h a n g e s  e n t r e  l a  p e t i t e  
b o u r g e o i s i e  e t  l ' e n s e m b l e  d e s  a r t i s a n s  e t  o u v r i e r s  d a n s  l e  
champ (2) (5 8 ,3 % ,  a v e c  8,3% d e  n o n - r é c i p r o c i t é  e t  33,3% d e  
1,s e n s  u n i q u e " )  .
2 . 6 . 6 . 3 .  A n a l y s e  q u a l i t a t i v e
Le r a p p o r t  de  n o n - r é c i p r o c i t é  s e  c a r a c t é r i s e  p a r  l ' o p -  
p o s i t i o n  d e s  f o r m e s  T > V de  " d o m in a n t "  à  " d o m in é " ,  a u x q u e l -  
l e s  p e u v e n t  s ' a j o u t e r  l e s  f o r m e s  non p r o n o m i n a l e s  P r é n . ,  
P r é n . P a t . ,  t p . , t p . d i m . , l a  p a r t i c u l e  8 ,  l e  t i t r e  a i n s i  q u e  
l e s  f o r m e s  b a t j u š k a ,  v a š e  v y s o k o r o d i e ,  v a ša  m i l o s t e ׳ t  ! , i n -  
f i n i t i f  d ' o r d r e .  E x e m p le s  : P r o c h o r  P o r f i r y č  s ' a d r e s s e  à 
Iv a n  I v a n o v i č ,  un f o n c t i o n n a i r e  s u b a l t e r n e  de  s a  c o n n a i s s a n -  
c e  p a r  V, P r é n . P a t . ,  8 ,  e t  c e l u i - c i  l u i  r e n d  T, P a t . ; l e  c h e f  
de  l a  p o l i c e  du q u a r t i e r  ( k v a r t a l ' n y j )  s ' a d r e s s e  au  s o l d a t  
E frem ov  p a r  T e t  c e l u i - c i  l u i  r e n d  v a s s k o r o d i e  ( p o u r  v a š e  
v y s o k o r o d i e )  a i n s i  q u e  s ;  Artam on I I ' i č  P r e t e r p e e v ( u n  
f o n c t i o n n a i r e  s u b a l t e r n e )  s ' a d r e s s e  à  un b o u t i q u i e r  ( l a v o â n i k )  
p a r  T e t  r e ç o i t  en  r e t o u r  V, P r é n . P a t .  ? Semen Iv a n y č  
T o l o k o n n i k o v  (un f o n c t i o n n a i r e  t r è s  s u b a l t e r n e )  s ' a d r e s s e  à 
son v o i s i n  c o r d o n n i e r  p a r  T e t  r e ç o i t  V, 8,  P r é n . P a t .  en  r e -  
t o u r .
Le r a p p o r t  d e  r é c i p r o c i t é  e s t  s o i t  " i n t i m e "  (T =־ T) , 
s o i t  " f o r m e l "  (V = V) e t  d e s  f o rm e s  c o o c c u r r e n t e s  p e u v e n t  
s ' a s s o c i e r  au x  p ro n o m s .  E x e m p le s  :
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A rtam o n  I l ’ i č  Preterpeev e t  son  é p o u s e  s e  t u t o i e n t  e t  é c h a n -  
g e n t  en  p l u s  P r é n . P a t . ; P r o c h o r  P o r f i r y č  e t  so n  v o i s i n ,  un 
a r t i s a n  d ’u s i n e  ( z a v o d s k i j  m a s t e r ) s e  t u t o i e n t  e t  i l  en  e s t  
d e  même p o u r  P r o c h o r  P o r f i r y č  e t  un o u v r i e r ;  l ' e x é c u t a n t  t e s -  
t a m e n t a i r e  ( d u ë e p r i k a z ë i k )  e t  un s a c r i s t a i n  (d * ja Jo k )  s e  
v o u v o i e n t •  A n o t e r  que  c e t t e  d e r n i è r e  i n t e r a c t i o n  e s t  l a  s e u -  
l e  du  t y p e  à  l a  f o i s  r é c i p r o q u e  e t  f o r m e l  d u  c o r p u s ,  e t  c e c i  
c a r a c t é r i s e  donc  b i e n  l e s  f o r c e s  s o c i a l e s  e n  p r é s e n c e  : l e s  
p e r s o n n a g e s  d e s  Moeurs  de l a  r u e  R a s t e r j a e v a  v i e n n e n t  e s s e n -  
t i e l l e m e n t  d e s  c l a s s e s  p o p u l a i r e s ,  où  l a  " n o n - f o r m a l i t é ' 1 e s t  
d ' u s a g e .  De p l u s ,  1 ' h y p e r c o r r e c t i o n  a l l o c u t o i r e  n ' e s t  
p a s  a b s e n t e .  Nous a v o n s  vu qu e  l e s  é p o u x  Pre terpeev  s ' a d r e s -  
s e n t  r é c i p r o q u e m e n t  l a  p a r o l e  p a r  l e  p ronom  i n f o r m e l  t y  en  
y a s s o c i a n t  l a  fo rm e  p l u s  " n o b l e "  du  p rén o m  e t  du p a t r o n y m e .
Une o b s e r v a t i o n  d é t a i l l é e  d e s  p a r a d i g m e s  d é m o n t r e  e n f i n  
l a  p r é s e n c e  de  v a r i a t i o n s  i n t e r n e s  ( d ' " h é s i t a t i o n " ) : P r o c h o r  
P o r f i r y č  " h é s i t e "  e n t r e  V, T,  8 , v a s s k o r o d i e  ( p o u r  v a ë e  
v y e o k o r o d i e )  l o r s q u ' i l  s ' a d r e s s e  à l ' e x é c u t a n t  t e s t a m e n t a i r e  
q u i  l u i  r é p o n d  p a r  T e t  l ' i n f i n i t i f  d ' o r d r e .  Le " m é d e c in "  
C h r i p u š i n  s ' a d r e s s e  à  son  v o i s i n  c o r d o n n i e r  p a r  T e t  V e t  
c e l u i - c i  l u i  r e n d  P r é n . P a t .  ; l e  f o n c t i o n n a i r e  s u b a l t e r n e  T o -  
l o k o n n i k o v  s ' a d r e s s e  p a r  V, P r é n . P a t .  e t  T à  M a r ' j a ,  l a  c u i -  
s i n i è r e  d e s  Preterpeev , e t  c e l l e - c i  l u i  r e n d  P r é n . P a t .  , b a t -  
j u ë k a  e t  T.  P r o c h o r  P o r f i r y č  s ’a d r e s s e  t o u r  à  t o u r  p a r  T 9 
P r é n . P a t .  e t  V au  c a b a r e t i e r  D a n i l a  G r i g o r y č ,  e t  c e l u i - c i  
l u i  r e n d  P r é n . P a t .  , b a t j u ë k a .  N o to n s  q u e  l e s  " h é s i t a t i o n s "  
m e n t i o n n é e s  à  p r o p o s  de  P r o c h o r  P o r f i r y č  n e  s o n t  p a s  s a n s  
r a p p e l e r  l ' i n d é c i s i o n  a l l o c u t o i r e  o b s e r v é e  c h e z  c e  d e r n i e r ,  
f a c e  au x  g r o u p e s  s o c i a u x  a u x q u e l s  i l  t e n t e  d e  s ' a s s i m i l e r .
2 . 6 . 7 .  La d é n o m i n a t i o n
La d é n o m i n a t i o n  d e s  p e r s o n n a g e s  p a r  l e  n a r r a t e u r  s e  r é -  
v ê l e  ê t r e  t r è s  d é m o c r a t i q u e .  L es  h é r o s  d e  l a  r u e  R a s t e r  j a e v a  
a p p a r a i s s e n t  a s s e z  i n d i f f é r e m m e n t  s o u s  l e u r  p ré n o m ,  l e u r  p a -  
t r o n y m e  ou  l e u r  nom de  f a m i l l e ,  ou  e n c o r e  s o u s  l e u r  i d e n t i t é
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s o c i a l e  ( p r o f e s s i o n ) . A i n s i ,  l e  n a r r a t e u r  p a r l e  de  P r o c h o r  
P o r f i r y č ,  ou  d e  P o r f i r y č ,  de  K u z 'k a  (un a r t i s a n  q u i  c o n -  
f e c t i o n n e  d e s  s a m o v a r s ) ,  d ' u n  m a s t e r o v o j  ( " a r t i s a n - o u v r i e r " ) ,  
d ' u n  c h o z j a j n  (un " m a î t r e "  a r t i s a n ) .  L ' e x é c u t e u r  t e s t a m e n -  
t a i r e  a p p a r a î t  s o u s  l e  nom d e  s a  f o n c t i o n  ( d u S e p r i k a z â i k )  ou 
s o u s  l ' a p p e l l a t i o n  p l u s  g é n é r a l e  de  â i n o v n i k  ( " f o n c t i o n n a i r e " )  
l e  f o n c t i o n n a i r e  T o l o k o n n i k o v  n o u s  e s t  p r é s e n t é  s o u s  so n  nom 
d e  f a m i l l e  ou s o u s  son  p rén o m  & p a t r o n y m e ;  i l  en  e s t  de  même 
p o u r  d ' a u t r e s  f o n c t i o n n a i r e s  : Artamon I l ' i č  (Preterpeev) ou 
I v a n  I v a n o v i č .  L ' é p o u s e  d 'A r tam o n  I l ' i č  a p p a r a î t  s o u s  son  
p rén o m  & p a t r o n y m e ,  m a i s  s a  f i l l e  e s t  p r é s e n t é e  s o u s  so n  s e u l  
p rén o m  ( O l i m p i a d a ) . L e s  p e t i t s  b o u r g e o i s  p o r t e n t  l e u r  p rén o m  
& p a t r o n y m e ,  l e u r  nom d e  f a m i l l e  ou l e u r  p r o f e s s i o n .  En e s t  
un e x e m p le  l e  c a b a r e t i e r  i c e l o v a l  , n i k )  D a n i l a  G r ig o ry Č  e t  l e  
c o m m e r ç a n t  D r y k i n .  Le d e m i - f r è r e  de  P r o c h o r  P o r f i r y č  a p p a -  
r a î t  s o u s  so n  i d e n t i t é  p r o f e s s i o n n e l l e  l a k e j  ( " l a q u a i s " ) .  
P a r m i  l a  p o p u l a t i o n  du v i l l a g e  d e  Z -v o ,  on r e n c o n t r e  l e  
c h o z j a j n  odnogo  d v o r a  ( l e  " m a î t r e "  ou l e  " p r o p r i é t a i r e  d ' u n e  
f e r m e " ) ,  un d v o r n i k  ( " c o n c i e r g e " ) ,  ou e n c o r e  un e  d e v i c a  
( " j e u n e  f i l l e " ) ,  l a  f u t u r e  é p o u s e  de  P r o c h o r  P o r f i r y č .  Aucune  
d e  c e s  f o r m e s  n e  s e m b le  d i f f é r e n c i e r  l e s  g r o u p e s  s o c i a u x  en  
p r é s e n c e ,  e n c o r e  q u e  l ' u s a g e  du prénom a s s o c i é  au  p a t r o n y m e  
a p p a r a i s s e  comme c e l u i  d e  l a  p l u s  g r a n d e  f o r m a l i t é ,  e t  p a r  
l à ,  du  p l u s  g r a n d  p r e s t i g e ,  l e  n a r r a t e u r  n ' é t a n t  lu i -m êm e  
j a m a i s  un s p e c t a t e u r  e n t i è r e m e n t  n e u t r e . . .
1. Eii témoigne, de p lu s ,  l a  c a r a c t è r e  souvent sugges t i f  des nans mêmes 
des personnages. Thomas Lahusen - 978-3-95479-666-3




2 . 6 . 8 •  Annexe : r e l e v é  s y n t h é t i q u e  des i n t e r a c t i o n s
1. Prochor Porf i ryč  : so sed,
V9 s *  0 (3 : 0 )
2. Prochor Porf i ryč  : znakanyj Činovnik Ivan Ivanovič, 
V, Prén.Paté , s > T, Pat. (11 : 2)
3. Prochor Porf i ryč  : Erš ,
0 (T, Prén.dim. (0 : 17 ־> 
4. "Chozjajn" Ignatyč : Prochor Po r f i ryč ,
T *  0 {2 : 0 )
5. "Chozjajn" Ignatyč : Erš ,
T, Prén.dim. ־» О (4 : 0)
6. "Chozjajn" Ignatyč : ego žena,
T, t p . , P rén .P at., Prén.dim. O  T {в г 1)
7. C e lova l 'n ik  : "Chozjajn" Ignatyč,
T, Pat.  O  T, Prén. (7 : 4)
8. K v a r ta i ,nyj : "Chozjajn" Ignatyč,
T, Pren .Pat .  -*■ Ö (2 : 0)
9. Kvartai  1nyj : so ld a t  Efremov,
T > vasskorodie , V, 8 (1 : 6)
10. Erš : Efremov,
T, NĒ + 0 I 2 : 0)
11. Prochor Porf i ryč  : Aleša Zuev, "drug i  p r i j a t e l ' " ,  
T <> T, Prén.dim. (16 : 10)
12. Prochor Porf i ryč  : s o ld a t ,  na u l i c e ,
T = T ( 1 : 1 )
13.  Semen Ivanyč ( lakej)  : Lizaveta Alekseeva,
V < T, Prén.Pat. (4 : 3)
14. EMšeprikazčik : Prochor Po r f i ryč ,
T, i  > V, vasskorodie, 8, vaia m ilo s t  ', T(Z) (11 : 39)
15. Dušeprikazčik : Lizaveta Alekseeva,
Madam, V 0 (5 : 0)
16. Prochor Porf i ryč  : s t r japucha ,
V, 8 o  V (6 : 1)
17. Prochor Porf i ryč  : d ' j a č o k ,
0 <r T (0 : 5 )
18. Dušeprikazčik : d ' j a čo k ,
V ־  V (1 : 1)
19. Semai Ivanyč : Prochor Po r f i ry č ,
T, tp . > V, t p . ,  tp .d im . ( 5 : 4 )
20. G la f i r a  (irat1 Proc hora) : Prochor Po r f i ry č ,
T, Prén.d im ., b a tju ika  > V, tp .d im ., 8 (11 : 18)
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21. S ta ra ja  baba : Prochor P o r f i ry č ,
T > r ,  V (6 : 3)
22. Prochor Porf i ryč  : Krivcnosov,
0 <r V (0 : 1)
23. Danila Grigoryč : masterovoj,
T o  T , Prėn.Pat. (19 : 12)
24. Danila Grigoryč : žena nasterovogo,
T, i  o  T (11 : 14)
25. Danila Grigoryč : Malaša ( c e lo v a l 'n iČ ' j a  baba),
V, Prėn. O  V, Prėn.Pat. (4 : 3)
26. Prochor Porf i ryč  : Danila Grigoryč,
T, Prėn.Pat. t V <> Prėn.Pat. t b a tju ika  (6 : 3)
27. Klauznik-prikaznyj : Prochor P o r f i ry č ,
V o  V, 8 (6 : 5)
28. Malaša : masterovoj,
0 <r V (0 : 1)
29. Malaša : Prochor Porf i ryč ,
0 4- V, Prėn.Pat. , 8 (0 : 8)
30. Prochor Porf i ryč  : nas te rovoj ,
T = T (5 : 8)
31. Lubkov : N a t a i ' j a  Timofeevna (ego žena),
И, Prėn.Pat. < Tt i  (3 : 7)
32. Lubkov : Prochor P o r f i ryč ,
T, b a tju ika , Prėn.Pat. O  T (3 : 1)
33. Prochor Porf i ryč  : N a t a i ' j a  Timofeevna,
T O  T, Prėn., Prėn.dim. (3 : 9)
34. Lubkov : Aleša Zuev,
T, Prėn. o  T (2 : 3)
35. Prochor Porf i ryč  : sosed, zavodskij  master,
T = T ( 3 : 1 )
36. Kapitan Kopejkin, o ts tavnoj  činovnik : ženščina podozr i te l  ,подо 
svo js tva ,
T > V, Prėn. (1 : 2)
37. Prochor Porf iryč  : Bogaborcev,
V, 0, Prėn.Pat. < T (9 : 8)
38. Bogaborcev : Avdot ' ja ,
Prėn. 0 (2 : 0)
39. ”S t a t s k i j  genera l1' Kalačov : Prochor P o r f i ryč ,
T9 Prėn. dim. 0 : 1) 0 «־)
40. Syn Kalačova : dočka KalaČova,
Prėn.dimė <> Tt Prėn. (2 : 4)
41. KalaČov : ego žena,
T, Prėn.dim. O  T (13 : 3)
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42. Kalačov : ego syn 
T > s  ( 2 : 1 )
43. I b i s a  Semenova (devica s  papiroskoj i  s  neobyknovenno a i japova to j  
g ru d ' ju )  : Prochor P o r f i ry č ,
V o  V, Prén. PatĖ , 8 (1 : 5)
44. "Teten’ka" : Taisa Semenova,
T > V, tp . dim. (3 : 3)
45. Sąmojį Ivanyč : p r ikazč ik ,
0<r V, Prén.Pat. ,  в (0 : 7)
46. Sąmojį Ivanyč : m a l 'č ik  (9 l e t ) ,
T > V (4 : 1)
47. P r ikazč ik  : n a l ' č i k ,
T 0 (2 :0)
48. K ap i ta l  Ivanyč : l a k e j ,
T > V t i t . ,  8 (1 : 13)
49. Kapiton Ivanyč : r a s t e r a v o j ,
T <> Prén.Pat. (4 : 1)
50. K ap i ta l  Ivanyč : Prochor P o r f i ry č ,
T, Prén. > V, Prén.Pat. , 8 (15 : 17)
51. Krivcnosov : G la f i r a ,
V, 8 4 : 0 (־» 0 (
52. Chripušin : sapožnik,
T, V O  Prén.Pat. ( 3 : 1 )
53. Chripušin : Avdot ' ja  Karpovna Pre te rpeeva ,
V, 8 , Prén.Pat. < Prén.Pat. , T, batjuŠka  (26 : 20)
54. Olimpiada : Chripušin,
Mus'e N. ,  V О  У, s ,  t i t .  (5 : 3)
55. Pre terpeev : Avdot1 ja  Karpovna (ego ž e n a ) ,
T, Prén.Pat. = T, Prén.Pat. (2 : 3)
56. Avdot*ja Karpovna : 01 impiada,
T <> tp .d im . (4 : 1)
57. Pre terpeev : lavočnik,
T > V, Prén.Pat. (1 : 2)
58. Preterpeev : so sėd Ivanov,
V, 8, b a tju ika  <> V, P rén .P a t., b a tju ika  (10 : 14)
59. Pre terpeev : Chripušin,
T , Pat. > V, Prén.Pat. (2 : 5)
60. Tolokamikov : s tarucha-kucharka,
T, Prén., i  O  T (36 : 9)
61. Tolokainikov : P raskov ' ja  (chozja jskaja  kucharka),
T, Prén. O  T (18 : 4)
62. Tolokainikov : Chripušin,
T, Prén.Pat. > V, P rén .P at., 8, b a tju ika  (15 : 24)
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63• Tolokcnnikov : Avdot1 j a  Karpovna,
V, P rén .P a t., T <> V, Prén ģ Pa t .  9 8, T, b a tju ika  (11 : 26)
64. Tolokonnikov : Mar 1j a ,  kucharka Preterpeevych,
V, Prén., T, i  < P rén .P a t., b a t ju ik a ,  T (6 : 4)
65. Tolokcnnikov : Mar , j a  F i l ippovna (ego Sena) ,
T, i ,  Prėn. O  Prėn.Pat. (3 ; 1)
66. Avdot 1ja  Karpovna : Mar'j a  (ее kucharka),
Pr én. d im ., i  2 : 0 (־» 0 {
67. M ar ' ja  Filippovna : Chr ipušin ,
Prén.Pat. о  V, Prén.Pat. (1 : 5)
68. Al i f  an ,  s i r o t a  po sapočnike Ju ra še  : meščanin Kote l 'n ikov ,  
0 <r T, PrėnĖ (0 : 14)
69. Pe lage ja  Petrovna (Balkanicha) : ее mu2 (meščanin),
T > V ( 4 : 1 )
70. Chari tonicha : N ik i ta  P e t rov ič  (gorodskoj izv o zč ik ) ,
Prėn. *» 0  (1 : 0)
71. Pelageja  Petrovna : N ik i ta  P e t rov ič ,
T > V, s ,  P rėn .P a t., matuika (22 : 13)
72. N ik i ta  Petrovič  : C e lo v a l 'n ik ,
(T, Prėn.Pat. (0 : 2 ־» 0
73. Meščanin Dry k in  : Nenila (ego žena) ,
T, Prėn.d im ., tp . O  T (3 i 6)
74. Pelageja  Petrovna : Drykin,
T <> matuika (6 : 1)
75. Pe lageja  Petrovna : Nenila ,
T, V 0 : 3) 0 <־)
76. Prochor Porf i ryč  : šamo var  Šč ik  Kuz'ka,
T O  T, Pat. (8 : 8)
77. N ik i ta  : Kuz'ka,
T = T (6 : 4 )
78. Chozjajn dvora v  s e l e  Z-vo : Prochor P o r f i ryč ,
V, 3 0 : 5) 0 ►־)
79. Prochor Porf i ryč  : Pa isa  Karpovna (devica v s e le  Z-vo),
V, s, Prėn.Pat. o V, 8, b a tju ika  (28 : 14)
80. Dvomik v  se le  Z-vo : baba,
T, Prėn. O  T, Prėn.Pat. (5 : 2)
81. Tolokcnnikov : sosed sapoŽnik,
T > V, 8, Prėn.Pat. (3 : 3)
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2 . 7 .  R é c a p i t u l a t i o n
La p o p u l a t i o n  t o t a l e  d e s  o e u v r e s  a n a l y s é e s  c o m p te  355 
p e r s o n n a g e s  (mis  à p a r t  l e s  anonym es  q u i  o n t  é t é  é l i m i n é s  
d ' e m b l é e )  e t  c e s  p e r s o n n a g e s  v i e n n e n t  d e s  h o r i z o n s  s o c i a u x  
l e s  p l u s  d i v e r s  : de  l ' a r i s t o c r a t e  a u  s e r f ,  du  h a u t  f o n c t i o n -  
n a i r e  a u  v a g a b o n d ,  du n o b l e  a p p a u v r i  à  l ' a r t i s a n ,  du  r a z n o č i -  
п е с  a u  d o m e s t i q u e .  M ais  l a  s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  a u  n i v e a u  
d e s  r a p p o r t s  d ' i m p o r t a n c e  de  c e t t e  p o p u l a t i o n  p r é s e n t e  d e s  
d i f f é r e n c e s  s e n s i b l e s  s e l o n  l e s  o e u v r e s .  Dans  l ' u n e ,  p a r  
e x e m p l e ,  i l  y a  p r é d o m in a n c e  d e s  c l a s s e s  i n f é r i e u r e s ,  d a n s  
l ' a u t r e  c e l l e  d e s  c l a s s e s  s u p é r i e u r e s  e t  m o y e n n e s ,  e t  de  p l u s ,  
i l  y a  d e s  s u r p r i s e s . . .  C ' e s t  a i n s i  q u e  l e s  d o m e s t i q u e s ,  l e s  
g e n s  de  s e r v i c e  e t  l e s  p a y s a n s  c o m p t e n t  p l u s  d e  50% d e  r e p r é -  
s e n t a n t s  d a n s  P è r e s  e t  f i l s ,  un roman q u i ,  d e  p a r  so n  th è m e ,  
n e  l e u r  e s t  p o u r t a n t  p a s  c o n s a c r é .  N o t o n s  d ' a i l l e u r s  q u e  l e s  
p r e m i e r s  ( d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  d e  s e r v i c e )  s o n t  a s s e z  b i e n  
r e p r é s e n t é s  d a n s  t o u t e s  l e s  o e u v r e s  f a i s a n t  p a r t i e  d e  n o t r e  
c o r p u s  ( e n t r e  12,8% e t  4 2 ,8 % ) .  D ' a u t r e s ,  en  r e v a n c h e ,  ne  f o n t  
q u e  d e s  a p p a r i t i o n s  é p h é m è re s  : l e  c l e r g é ,  p a r  e x e m p l e ,  q u i  
n ' a p p a r a î t  qu e  d a n s  3 o e u v r e s  e t  n e  d é p a s s e  j a m a i s  l e s  2 ,5%, 
ou  l a  h a u t e  b o u r g e o i s i e ,  r e p r é s e n t é e  s e u l e m e n t  d a n s  deux  
o e u v r e s  (à  2,8% e t  2 ,4 % ) .
P o u r  d é t e r m i n e r  l e  s t a t u t  d e s  d i v e r s  p e r s o n n a g e s  ou 
d e s  g r o u p e s ,  n o u s  n o u s  sommes f o n d é  s u r  l e s  i n f o r m a t i o n s  que  
n o u s  f o u r n i s s a i t  l ' o e u v r e  même e t  s u r  d e s  d o n n é e s  e x t é r i e u r e s .  
Le f a i t ,  p a r  e x e m p le ,  q u e  P e t r  M i c h a j l y č  G o d n e v ,  un d e s  h é -  
r o s  du  roman M i l l e  â m e s ,  p o s s è d e ,  d ' a p r è s  l e s  i n d i c a t i o n s  du 
n a r r a t e u r ,  l e  g r a d e  d ' " a s s e s s e u r  de  c o l l è g e "  e t  "30  âmes 
h o n n ê t e m e n t  a c q u i s e s "  p e r m e t  d ' é t a b l i r ,  g r â c e  à  l a  c o n f r o n t a -  
t i o n  au x  d o n n é e s  de  1 ' h i s t o r i o g r a p h i e , s o n  s t a t u t  d a n s  l a  
h i é r a r c h i e  b u r e a u c r a t i q u e  e t  s o c i a l e  : Godnev a p p a r t i e n t  au 
g r o u p e  d e s  f o n c t i o n n a i r e s  moyens e t  son  8e  r a n g  l u i  donne  
d r o i t  à l a  n o b l e s s e  p e r s o n n e l l e ;  en  t a n t  q u e  p r o p r i é t a i r e  
d ' " â m e s "  p o u r t a n t ,  i l  d o i t  j o u i r  d e  l a  n o b l e s s e  h é r é d i t a i r e ,
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m a is  n ' e n  p o s s é d a n t  q u e  t r e n t e ,  i l  f a i t  p a r t i e  d e  l a  n o b l e s s e  
a p p a u v r i e  1 . Dans c e r t a i n s  c a s ,  l ' i d e n t i f i c a t i o n  e s t  p l u s  d i f -  
f i c i l e ,  e t  l ' o n  d i s p o s e  d e  t r o p  peu  d ' i n f o r m a t i o n s  p o u r  c l a s -  
s e r  a v e c  c e r t i t u d e  u n e  p e r s o n n e  d a n s  un g r o u p e  ou  un a u t r e .  
C ' e s t  l ' o r i g i n e  du  g r o u p e  p a s s e - p a r t o u t  d e s  " a u t r e s "  d o n t  l e  
p o u r c e n t a g e  v a r i e  e n t r e  1,8% e t  18,7% (0% p o u r  l e  roman 
P è r e s  e t  f i l s ) .  A i l l e u r s  e n c o r e ,  l e s  p e r s o n n a g e s  é v o l u e n t  au 
c o u r s  d e  l ' a c t i o n ,  c h a n g e n t  de  s t a t u t  ( K a l i n o v i č ,  d a n s  M i l l e  
â m e s ,  en  e s t  l ' e x e m p l e  l e  p l u s  f r a p p a n t )  ou  s e  s i t u e n t  à  c h e -  
v a l  s u r  p l u s  d ' u n  g r o u p e .  T o u t  c e c i  f a i t  qu e  l e s  c a t é g o r i e s  
s o c i a l e s  d é g a g é e s  v a r i e n t  de  c a s  en  c a s ,  c h a n g e n t  d , a p p e l l a -  
t i o n  e t  d ' e x t e n s i o n .  M a is  i l  f a u t  s e  d em an d e r  s i  c e  n ' e s t  p a s  
l à  un p e u  c e  q u i  s e  p a s s e  d a n s  l a  s o c i é t é  r é e l l e  ой l e s  c r i -  
t è r e s  d ' a p p a r t e n a n c e  à  t e l  ou t e l  g r o u p e ,  à t e l l e  ou t e l l e  
c l a s s e  ou f o r m a t i o n  s o c i a l e  s o n t  m u l t i p l e s ,  c h a n g e a n t s ,  s o u -  
v e n t  c o n t r a d i c t o i r e s .
La " s o c i é t é 1' de  l ' o e u v r e  e s t - e l l e  p o u r  a u t a n t  l e  r e f l e t
2
d e  c e t t e  s o c i é t é  r é e l l e ?
En r e p r e n a n t  l ' e x e m p l e  c i t é  p l u s  h a u t ,  à  p r o p o s  d e  1 ' im- 
p o r t a n c e  n u m é r i q u e  du g r o u p e  d e s  d o m e s t i q u e s ,  d e s  g e n s  de  
s e r v i c e  e t  d e s  p a y s a n s  d a n s  l e  roman de  T u r g e n e v ,  on p o u r -  
r a i t  l e  p e n s e r .  Nous s a v o n s ,  en e f f e t ,  qu e  l a  s o c i é t é  r u s s e  
d e  l ' é p o q u e  é t a i t  p a y s a n n e  a v a n t  t o u t ,  qu e  l e s  c l a s s e s  i n f é -  
r i e u r e s  y é t a i e n t  l e s  p l u s  n o m b r e u s e s .  Or s i  l e  thèm e du r o -  
man n o u s  a p p r e n d  q u e  l e s  p a y s a n s  e t  l e s  d o m e s t i q u e s  n ' y  j o u -  
e n t  p r a t i q u e m e n t  a u c u n  r ô l e ,  l a  p r é s e n t e  é t u d e  va  a u - d e l à  
d e  c e t t e  c o n s t a t a t i o n  : e l l e  d é m o n t r e  d i r e c t e m e n t  qu e  l a  
p a y s a n n e r i e  j o u e  au  c o n t r a i r e  un r ô l e  b i e n  d é t e r m i n é ,  c e l u i  
d e  l a  " c l a s s e  o b j e t "  ( l a  f o r m u l a t i o n  e s t  du  s o c i o l o g u e  f r a n -  
ç a i s  P .  B o u r d i e u )  ^ e t  q u ' e l l e  p a r t a g e  l e  s o r t  d e  t o u t e s  l e s
1. Voir c i - d e s s u s ,  p. 60, l a  t a b le  concernant l e s  p r o p r i é t a i r e s  de s e r f s  
en Russie ve rs  1858-59, d 'a p r è s  R. Pipes.
2. Le problème du r e f l e t  e s t  t r a i t é  p lus  largement dans la  conclusion ,  
v o i r  p. 250 e t  passim.
3. P. Bourdieu, "Uhe c l a s s e  o b j e t " ,  in : Actes de la recherche en 
sc ien ces  s o c ia le s , 17/18, 1977, p. 2-5.
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c l a s s e s  d o m in é e s  d a n s  l a  r e p r é s e n t a t i o n  s o c i a l e  l é g i t i m e  : 
" d o m in é e s  j u s q u e  d a n s  l a  p r o d u c t i o n  d e  l e u r  image  du  monde 
s o c i a l  e t  p a r  c o n s é q u e n t  de  l e u r  i d e n t i t é  s o c i a l e ,  l e s  c l a s -  
s e s  d o m in é e s  ne  p a r l e n t  p a s ,  e l l e s  s o n t  p a r l é e s "
Nous a v o n s  vu que  l e s  r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s  q u e  c e s  
g r o u p e s  e n t r e t i e n n e n t  a v e c  c e u x  du h a u t  e t  du  m i l i e u  d e  l a  
s o c i é t é  s o n t  non r é c i p r o q u e s ,  e t  c e c i  en d é f a v e u r  d e s  p r e -  
m i e r s ,  ou  à " s e n s  u n i q u e " .  L es  membres d e s  c l a s s e s  p r i v i l é -  
g i é e s  n e  r é p o n d e n t  qu e  r a r e m e n t ,  e t  t o u j o u r s  b r i è v e m e n t  à 
c e u x  d e s  c l a s s e s  i n f é r i e u r e s ,  e t  s ' i l s  r é p o n d e n t ,  l e s  s e c o n d s  
s o n t  s y m b o l iq u e m e n t  d o m in é s .  C o n f i n é s  d a n s  l e u r  r ô l e  d e  s im -  
p i e s  f i g u r a n t s ,  l e s  p a y s a n s ,  l e s  d o m e s t i q u e s ,  l e s  a r t i s a n s  
e t  p e t i t s - b o u r g e o i s  ne  s o n t  j a m a i s  ou p r e s q u e  j a m a i s  a c t e u r s  
à  p a r t  e n t i è r e ,  e t  l e u r  f o n c t i o n  e s t  a v a n t  t o u t  " d é c o r a t i v e " .  
P a r f o i s ,  i l  e s t  v r a i  qu e  t o u t e  l ' o e u v r e  l e u r  e s t  c o n s a c r é e ,  
m a i s  i l s  r e s t e n t  a l o r s  d a n s  l e u r s  g h e t t o s .  En p r é s e n c e  d e s  
a u t r e s ,  i l s  s o n t  l a  p l u p a r t  du  tem ps  d é p o s s é d é s  d e  l e u r  i d e n -  
t i t é  j u s q u ' à  l e u r  nom, à  m o in s  qu e  l e  n a r r a t e u r  l e u r  c o n c è d e  
c e t t e  i d e n t i t é  p a r t i e l l e  e t  i m p l i c i t e m e n t  c o n d e s c e n d a n t e  ou 
p a t e r n a l i s t e  q u e  r e p r é s e n t e  l e  s e u l  p rénom : en c e c i  i l s  p a r -  
t a g e n t  l e  s o r t  d e s  e n f a n t s  e t  d e s  femmes.
M ais  l a  m e su re  l a  p l u s  p r é c i s e  du " p o i d s  s y m b o l i q u e "
d e s  d i v e r s  g r o u p e s  s o c i a u x  n o u s  e s t  f o u r n i e  p a r  l a  s t r a t i -
f i c a t i o n  d e s  p r i s e s  de  p a r o l e  ( d e s  o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i r e s )
où  à  l a  p a r o l e  d e s  u n s  r é p o n d  l e  s i l e n c e  d e s  a u t r e s .  I l  f a u t
c o n c é d e r  qu e  l e  " p o i d s  du s i l e n c e "  p e u t  p r e n d r e  l e s  s i g n i f i -
c a t i o n s  l e s  p l u s  d i f f é r e n t e s .  En e s t  un ex em p le  s p e c t a c u l a i r e ,
d a n s  l a  " v i e  r é e l l e " ,  l a  l o i  du s i l e n c e  o b s e r v é e  d a n s  1 'O r d r e
2
r e l i g i e u x  d e  l a  T r a p p e  . E t  p o u r  r e p r e n d r e  un e x e m p le  l i t t é -  
r a i r e ,  i l  s u f f i t  de  s e  r a p p e l e r  "Le g r a n d  i n q u i s i t e u r "  d a n s
1. I b i d . ,  p. 4.
2. 01 v o ic i  quelques e x t r a i t s  : "Ccnme l e  s i le n ce  e s t  l 'âme des Maisons 
R e l ig ieuses ,  an sera  t r è s  exact  à l 'o b s e rv e r ,  e t  l ' o n  usera  à  l ' é g a r d  de 
ceux qu i  y imnquercnt de pénitences  s é v è r e s . . .  Les Religieux n 'au ro n t  
e n t r e  eux aucune comnunicaticn, n i  de vive voix,  n i  par  b i l l e t s ,  n i  par 
s ig n es ,  hors c e l l e  q u ' i l s  on t  dans l e s  Conférences. I l s  en au ron t  encore 
moins avec l e s  personnes en dehors , s o i t  E cc lé s ia s t iq u es ,  s o i t  Religieux,
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l e s  F r è r e s  Karamazov  de  D o s t o j e v s k i j  \  ой l e  C h r i s t  ne  
p r e n d  j a m a i s  l a  p a r o l e  e t  r e p r é s e n t e  p o u r t a n t ,  ou p l u t ô t ,  en 
r a i s o n  d e  s o n  s i l e n c e  n o ta m m e n t ,  l e  p e r s o n n a g e  c e n t r a l  du  
r é c i t  2 .
R i e n  d e  t o u t  c e l a  ne  s e  p a s s e  év idem m en t  d a n s  l e s  
o e u v r e s  a n a l y s é e s  i c i ,  c a r  l e  " p o i d s  du s i l e n c e "  y a  une  
a u t r e  s i g n i f i c a t i o n  e t  une  t o u t e  a u t r e  p o r t é e .  Ceux q u i  en 
s o n t  l ' o b j e t  n e  s o n t  p a s  d e s  h é r o s  de  p r e m i è r e  i m p o r t a n c e ,  du 
m o in s  j a m a i s  en  t a n t  qu e  c l a s s e  e n t i è r e ,  e t  l ' a b s e n c e  d e  p r i -  
s e s  d e  p a r o l e  de  l e u r  p a r t  e s t  l ' e x p r e s s i o n  d i r e c t e  d e  l e u r  
s t a t u t  r é e l ,  o b j e c t i f ,  f a c e  au x  d é t e n t e u r s  de  l a  p u i s s a n c e ,  
o u ,  d a n s  l e  c a s  de  l ' é c r i v a i n ,  d e  l a  l é g i t i m i t é  c u l t u r e l l e .
On p o u r r a i t  o b j e c t e r  que  t o u t  c e c i  ne  v a u t  qu e  p o u r  l e s  o e u -  
v r e s  c h o i s i e s ,  e t  q u ' i l  y a  l e s  E s q u i s s e s  d ' u n  c h a s s e u r  d e  
T u r g e n e v ,  o u ,  d a n s  n o t r e  c o r p u s  même, l e s  Moeurs  de la  r u e  
B a s t e r j a e v a  a v e c  s e s  o u v r i e r s  e t  s e s  p e t i t s  b o u r g e o i s ,  ou  e n ־  
c o r e  l a  l i t t é r a t u r e  p o p u l i s t e  d e s  a n n é e s  à v e n i r .  M ais  un e  
s i m p l e  c o n s t a t a t i o n  s ' i m p o s e  : c e l l e  qu e  l a  p a r o l e  n ' e s t  j a -  
m a i s  p r i s e ,  en r é a l i t é ,  p a r  l e  p e u p l e  lu i -m ê m e  p o u r  m e t t r e  
en  s c è n e  l e  p e u p l e ,  e t  que  l o r s q u e  v i e n d r a  l e  tem ps q u ' i l  l a  
p r e n n e ,  l e s  d é t e n t e u r s  d ' u n e  a u t r e  l é g i t i m i t é  s e  p r e s s e r o n t  de  
p a r l e r  à  s a  p l a c e ,  en v e r t u ,  p a r  e x e m p le ,  d ' u n  " r é a l i s m e
s o i t  L a ïq u e s . . .  Cn n 'a p p e l le ra  personne de l o in ,  n i  de l a  voix,  n i  en 
f rappan t  des mains. I l  n 'y  a  que l e  Supérieur qu i  pu isse  en user  de l a  
s o r t e . . .  Pour é v i t e r  tou te  occasion de se pouvoir p a r l e r ,  j  arra i s  deux 
Religieux ne se  t rouveront  seu ls  proches l ' u n  de l ' a u t r e  sans n é c e s s i t é .  
E t  s i  on en t rouve ,  en considérera  c e t t e  fau te  conine l a  rupture  du s i -  
lence ,  e t  l a  pénitence sera  l a  même.. " Règlements généraux pour l ' Abbaye 
de N.D. de la Trappe, par l e  R.P. Dem. Armand Jean B ou th i l le r  de Rancé, 
Abbé r é g u l i e r  e t  Réfornateur du Monastère de l a  Trappe, de l 'E t r o i t e  
Observance de Cisteaux,  P a r i s ,  1701.
1. F.M. Dostojevski j , B ra t 'ja  Karamazovy. Sobr.soã . ,  t .  9, M., 
Gosudarstvennoe I  zda t e l  ' s tv o  Chudožestvennoj L i te r a tu ry ,  1958, 
p. 309-332.
2. La problématique du s i lence  n ' a  pas é t é  ignorée par  l a  recherche 
s o c io l in g u i s t iq u e .  Voir à ce s u j e t ,  par exemple : K.H. Basso, "To give  
up on words : s i l e n ce  in Western Apache c u l tu r e " ,  in  P.P. G ig l io  l i  (ed.) , 
Language and Soc ia l Context, op. c i t . ,  p. 67*86.
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s o c i a l i s t e " .  M ais  p a s s o n s  en r e v u e  l e s  p r i n c i p a u x  r é s u l t a t s  
a t t e i n t s  d a n s  l a  p r é s e n t e  é t u d e .
2 . 7 . 1 .  La s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  d e s  o e u v r e s  e t  la  s t r a t i  f i -  
c a t i o n  d e s  p r i s e s  de p a r o l e .
Dans l e  t a b l e a u  q u i  s u i t  p . 2 2 4 - 2 5 ,  n o u s  a v o n s  r e p r o d u i t  
c o n j o i n t e m e n t  l a  s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  d e s  p e r s o n n a g e s  e t  
c e l l e  d e  l e u r s  o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i r e s .  L e s  c a t é g o r i e s  s o c i a -  
l e s  i n d i q u é e s  d a n s  l a  p r e m i è r e  c o l o n n e  s o n t  c e l l e s  q u e  n o u s  
a v o n s  pu d é g a g e r  de  l ' e n s e m b l e  du c o r p u s ;  l e s  c o l o n n e s  s u i -  
v a n t e s  s e  r é f è r e n t  a u x  o e u v r e s  : I  d é s i g n e  l e  roman d ' A . F .  
P i s e m s k i j ,  M i l l e  â m e s , I I  l e  roman d ' I . A .  G o n č a r o v ,  O b l o mo v ,
I I I  l e  roman de  I . S .  T u r g e n e v ,  P è r e s  e t  f i l s ,  IV l e  roman d e  
N.G. č e r n y š e v s k i j , Que f a i r e ?  e t  V l a  " p h y s i o l o g i e "  d e  G . I .  
U s p e n s k i j ,  Les  moeurs  de la  r u e  R a s t e r j a e v a .  L e s  c h i f f r e s  e n -  
t r e  p a r e n t h è s e s  r e p r é s e n t e n t  l e s  p o u r c e n t a g e s  d e s  q r o u p e s  en  
q u e s t i o n  à l ' i n t é r i e u r  de  c h a q u e  " s o c i é t é " ,  l e s  c h i f f r e s  q u i  
n e  s o n t  p a s  e n t r e  p a r e n t h è s e s ,  l e s  p o u r c e n t a g e s  d e s  o c c u r r e n -  
c e s  a l l o c u t o i r e s  d e s  mêmes g r o u p e s .  La c o n f r o n t a t i o n  d e s  
d e u x  p e r m e t  l ' é v a l u a t i o n  de  l ' i m p o r t a n c e  r é e l l e  d e s  p r i s e s  d e  
p a r o l e ,  l e s  c h i f f r e s  r e l a t i f s  au x  g r o u p e s  p o n d é r a n t  a i n s i  l e s  
premiers.
P o u r  l e s  r a i s o n s  qu e  n o u s  v e n o n s  d ' e x p o s e r ,  c h a q u e  o e u -  
v r e  n e  f a i t  p a s  é t a t  de  l a  même s t r a t i f i c a t i o n ,  d ' o ù  l a  p r é -  
s e n c e  de  c a t é g o r i e s  p l u s  ou m o in s  l a r g e s ,  de  c a s  en c a s .
C ' e s t  a i n s i ,  p a r  e x e m p le ,  que  l a  f l è c h e  v e r t i c a l e  s i t u é e  d a n s  
l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  de  l a  c o l o n n e  I  c o m p re n d  l e s  g r o u p e s  a p -  
p a r t e n a n t  a u  "sommet de  l a  h i é r a r c h i e  s o c i a l e " ,  à s a v o i r  l e s  
g r o u p e s  1 à 3 .  L es  c h i f f r e s  c o n c e r n a n t  l e s  c a t é g o r i e s  p l u s  
l a r g e s  q u e  l e s  g r o u p e s  f i g u r a n t  d a n s  l a  p r e m i è r e  c o l o n n e  s o n t  
p l a c é s  c o n v e n t i o n n e l l e m e n t  a u  b a s  d e  l a  f l è c h e .  I l  a r r i v e  q u e  
l e s  g r o u p e s  a p p a r t e n a n t  à une  c a t é g o r i e  d o n n é e  n e  s e  s u i v e n t  
p a s  s u r  l ' a x e  v e r t i c a l  c a r  i l s  n ' a p p a r a i s s e n t  p a s  t e l s  q u e l s  
d a n s  l e  roman : d a n s  c e  c a s ,  l a  f l è c h e  e s t  i n t e r r o m p u e  p a r  
d e s  p o i n t i l l é s .  I l  va  d e  s o i  q u e  s e u l e s  l e s  p a r t i e s  i n i n t e r -  
rom pues  d e  l a  f l è c h e  c o n c e r n e n t  l a  c a t é g o r i e  en  q u e s t i o n .  En
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e s t  un e x e m p le  l a  c a t é g o r i e  d e s  " i n t e r m é d i a i r e s "  d a n s  l e  r o -  
man d e  č e r n y š e v s k i j  ( c o l o n n e  IV) q u i  n e  com prend  que  l e s  g ro u -  
p e s  8 ( f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s ) , 12 ( p e t i t e  b o u r g e o i s i e ,  
a r t i s a n s ,  c o m m e r ç a n t s )  e t  17 (r a z n o â i n c y  e t  p r o f e s s i o n s  i n t e l -  
l e c t u e l l e s ,  é t u d i a n t s ) .  La c a t é g o r i e  en  q u e s t i o n  c o m p te  33,1% 
de  r e p r é s e n t a n t s  du roman e t  74,3% d ' o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i -  
r e s . L ' é c a r t  e n t r e  l e s  d e u x  p o u r c e n t a g e s  n e  d o n n e ,  d a n s  c e  
c a s ,  qu e  p l u s  d e  p o i d s  au x  p r i s e s  d e  p a r o l e  en  c a u s e .  A 
n o t e r  qu e  l e s  c a t é g o r i e s ,  a i n s i  qu e  l e s  p o u r c e n t a g e s  r e p r o -  
d u i t s  d a n s  l e s  c o l o n n e s  I  à V o n t  é t é  a l i g n é s  s u r  la  s t r a t i -  
f i c a t i o n  d e s  o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i r e s , q u i  n o u s  i n t é r e s s e  
d a v a n t a g e  i c i .  Dans l e s  a n a l y s e s  d é t a i l l é e s  d e s  o e u v r e s ,  l e s  
c a t é g o r i e s  s o c i o - p r o f e s s i o n n e l l e s  r e l a t i v e s  à  l a  s t r a t i f i c a -  
t i o n  s o c i a l e  d e s  p r i s e s  d e  p a r o l e  s o n t  p a r f o i s  p l u s  l a r g e s  
q u e  c e l l e s  p o r t a n t  s u r  l a  s t r a t i f i c a t i o n  d e s  p e r s o n n a g e s  
( p o u r  d e s  r a i s o n s  i n t e r n e s  à l ' a n a l y s e )  d ' o ù  une  c e r t a i n e  
r e d o n d a n c e  d e s  c a t é g o r i e s  i n i t i a l e s  ( p r e m i è r e  c o l o n n e )  d e  
n o t r e  t a b l e a u .
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T a b l e  1 .  Pourcentages de la s t r a t i f i c a t io n  des p r is e s  de parole e t  de la s t r a t i f i c a t io n  des personnages (en tre  
paren thèses) .
No Nan du aroupe
J. ן
I I I I I I IV
י־ י
V
1 A r i s t o c r a t i e ,  grands seigneurs  t e r r i e n s / 4 t 4 t( < 1000 âmes)
2 Hauts fonc t ionna i res  (dès l e  IVe rang) 0,14 1 t
(5,7)
3 Armée, p o l ic e  de rang sup. {ë ta b -o fice - 30,9 15,8
ry : dès l e  Vie rang) % ׳11) )1 S,(18,7)
4 Noblesse moyenne, p r o p r i é t a i r e s  t e r - y4 73 ­ד­ 50,4
r i e n s  de 100 à 1000 âmes (20) ļ  *22 ׳5י
5 Fonctionnaires  moyens T  3,5
(IXe -  Ve rang) i  (2,8)
6 Armée, p o l ice  de rang moyen-sup. 0,2
{ober-o ficery  : V i le ־   XlVe rang) (1,4)
7 Noblesse appauvrie ( > 100 âmes),
noblesse  personnelle
8 Fonct ionnaires  suba l te rnes  (IXe rang 49,1 16,5 ז 20,8
e t  au-delà) (33,8) (11,4) (14,2)
9 Armée, p o l ice  de rang in f é r i e u r 0,31 0,7
(2,4) (2,8)
10 Clergé 0,37 0 0,6
(1,8) (2,5) (1,4)
11 Haute bourgeois ie  ( in d u s t r i e l s , 2,6 2,6
grands fermiers) (2,4) (2,8)
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8 Д 2,2 0,6 6,6
(42,8) (37,5) (25) (12,8)
0,3 0,3 1,1
(2,8) (15) (2,8)




77,7 78,1 53,2 77,3
(77,2) (67,5) (60,5) (65,8)
22,3 21,9 46,8 22,7
(22,8) (32,5) (39,5) (34,2)
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13 A r t isan s ,  o u v r ie r s ,  t r a v .  
physiques








17 Raznoâinoy, p ro fess ions  
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Le t a b l e a u  p e r m e t  l a  v i s u a l i s a t i o n  d ' u n  f a i s c e a u  de  
d o n n é e s  d i f f i c i l e s  à  s a i s i r  d a n s  l e u r  s u c c e s s i o n  e t  l e u r  
f r a g m e n t a r i t é .
Le roman q u i  c o u v r e  l a  p r e s q u e  t o t a l i t é  de  l a  h i é r a r -  
c h i e  s o c i a l e  e t  q u i  a donc  pu s e r v i r  d 1 é t a l o n , p o u r  c e  t a b l e a u ,  
à  l a  s t r a t i f i c a t i o n  d e s  a u t r e s  o e u v r e s  du c o r p u s ,  e s t  c e l u i  
de  P i s e m s k i j .  C e c i  n ' a  r i e n  d ' é t o n n a n t  s i  l ' o n  s e  s o u v i e n t  
q u e  l e  s o c i o l o g i s m e  e s t  un d e s  t r a i t s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  
ro m an s  de  c e t  é c r i v a i n .  M i l l e  âmes f a i t  n é a n m o in s  é t a t  d ' u n e  
t r è s  n e t t e  p o l a r i s a t i o n  d e s  p r i s e s  de  p a r o l e .  Ces d e r n i è r e s  
s o n t  m o n o p o l i s é e s  à 80% p a r  1 ' " o r b i t e  du p o u v o i r " ,  à  s a v o i r  
l e s  g r o u p e s  du h a u t  e t  du m i l i e u  de  l a  s o c i é t é ,  j u s q u ' a u x  
f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s .  P r e n n e n t  l a  p a r o l e  à  9,3% l e s  
r e p r é s e n t a n t s  d e s  " r a n g s  m ê l é s "  ( l e s  v a z n o c i n c y ) ,  l e s  i n t e l -  
l e c t u e l s  e t  l e s  é t u d i a n t s .  Q u an t  au x  a u t r e s  g r o u p e s ,  i l s  
e x i s t e n t  à  p e i n e  s u r  l e  p l a n  s y m b o l i q u e ,  h o r m i s  l e s  d o m e s t i -  
q u e s  e t  g e n s  de  s e r v i c e  d o n t  l e s  o c c u r r e n c e s  s e  c h i f f r e n t  à 
4 ,6 % ,  e t  l a  h a u t e  b o u r g e o i s i e  (2 ,6 % ) .
L es  Moeurs de la  vue  R a s t e v j a e v a , a u  c o n t r a i r e ,  m e t t e n t  
en  s c è n e  l e s  c l a s s e s  i n f é r i e u r e s  de  l a  s o c i é t é  e t  l e s  p o u r -  
c e n t a g e s  d e s  p r i s e s  de  p a r o l e  q u i  s*y  r a p p o r t e n t  m o n o p o l i s e n t  
à l e u r  t o u r  l e  champ s y m b o l iq u e  du roman : i l  y a 34,3% 
d ' o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i r e s  p o u r  l e s  o u v r i e r s  e t  l e s  a r t i s a n s ,  
20,8% p o u r  l e s  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  e t  16% p o u r  l a  
p e t i t e  b o u r g e o i s i e .  A n o t e r  qu e  l e  p o u r c e n t a g e  d e s  p r i s e s  de  
p a r o l e  c o n c e r n a n t  l e s  deux  p r e m i e r s  e s t  s u p é r i e u r  au  p o u r c e n -  
t a g e  d e  l a  r e p r é s e n t a t i o n  d e s  g r o u p e s .  L e u r  " p o i d s  s y m b o l i -  
q u e "  ne  f a i t  donc q u ' a u g m e n t e r .  L ' i n v e r s e  e s t  v r a i  p o u r  l a  
p e t i t e  b o u r g e o i s i e .  Q u an t  à  c e  q u i  r e s t e  du sommet d e  l a  s o -  
c i é t é  ( l e s  f o n c t i o n n a i r e s  s u p é r i e u r s  e t  m o y e n s ) , s a  r e p r é -  
s e n t a t i v i t é  s y m b o l iq u e  (3,5% d e s  o c c u r r e n c e s )  e s t  c o n fo r m e  
à  son  nombre (2 ,8 % ) .
L ' u t o p i e  s o c i a l e  de  č e r n y š e v s k i j ,  c o n s a c r é e  au x  "hommes 
n o u v e a u x "  met donc  en  s c è n e  l e s  c l a s s e s  i n t e r m é d i a i r e s ,  
l e s  " r a n g s  m ê lé s "  a u  s e n s  l a r g e .  L e u r  nombre  n e  d é p a s s e  p a s  
34% m a i s  i l s  j o u i s s e n t  en r e v a n c h e  du q u a s i - m o n o p o l e  d e s
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p r i s e s  d e  p a r o l e  a v e c  74,3% d e s  o c c u r r e n c e s ,  un p o u r c e n t a g e  
d ' a u t a n t  p l u s  i m p o r t a n t  q u ' i l  n e  c o n c e r n e  q u ' u n  t i e r s  d e s  
p r o t a g o n i s t e s .  A l ' i n v e r s e ,  l e  g r o u p e  d e s  d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  
de  s e r v i c e  e s t  r e p r é s e n t é  n u m é r iq u e m e n t  e t  s y m b o l iq u e m e n t  à 
18,7% e t  15,8% r e s p e c t i v e m e n t  : l e s  g e n s  "de  b o n n e  f a m i l l e "  
r e s t e n t  donc  m a l g r é  t o u t  l e s  p r i n c i p a u x  p a r t e n a i r e s  d e s  
"hommes n o u v e a u x " . . .
Dans l e s  deux  romans ОЫотоѵ  e t  Les  p è r e s  e t  l e s  f i l e ,  
c ' e s t  l a  n o b l e s s e  (moyenne p o u r  l e  p r e m i e r ,  moyenne e t  s u p é -  
r i e u r e  p o u r  l e  deux ièm e)  q u i  m o n o p o l i s e  73% e t  50,4% d e s  
p r i s e s  d e  p a r o l e  r e s p e c t i v e s ,  p o u r c e n t a g e s  d ' a u t a n t  p l u s  
s i g n i f i c a t i f s  q u e  l a  r e p r é s e n t a t i o n  de  c e s  g r o u p e s  e s t  a s s e z  
f a i b l e ;  d a n s  l e s  deux  c a s ,  e l l e  n e  d é p a s s e  p a s  l e s  23%. Le 
roman d e  G o n ča ro v  l e s  o p p o s e  aux  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  
(11,4% d e s  p e r s o n n a g e s ,  16,5% d e s  o c c u r r e n c e s )  e t ,  d a n s  un e  
m o in d r e  m e s u r e ,  aux  d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  de  s e r v i c e  (42,8% d e s  
p e r s o n n a g e s ,  m a i s  8,1% d e s  o c c u r r e n c e s  s e u l e m e n t ) .  Les  p è r e s  
e t  l e s  f i l s  o p p o s e n t  l a  n o b l e s s e  aux  " r a n g s  m ê l é s " .  Dans l e s  
d e u x  c a s  -  e t  c e l a  s e  v é r i f i e  d a n s  l e s  a u t r e s  r o m a n s ,  s a u f  
d a n s  l e s  e s q u i s s e s  d ' U s p e n s k i j  -  l a  s t r a t i f i c a t i o n  s y m b o l i -  
q u e  s e m b le  ê t r e  à  l a  f o i s  l ' e x p r e s s i o n  e t  l e  sy m b o le  d ' u n e  
même l u t t e  : c e l l e  d ' u n e  c l a s s e  s u r  son d é c l i n  ( l a  n o b l e s s e )  
e t  d e s  f o r c e s  n o u v e l l e s  de  l a  s o c i é t é .  Mais  i l  e s t  s i g n i f i -  
c a t i f  q u e  c e s  d e r n i è r e s  ne  s ' i d e n t i f i e n t  p a s  à un e  p a y s a n n e -  
r i e  ou  à  un p r o l é t a r i a t  v i c t o r i e u x ,  e t  m o ins  e n c o r e  à une  
b o u r g e o i s i e  m o n ta n t e  : c e  s o n t  l e s  "hommes n o u v e a u x " ,  l ' i n -  
t e l l i g e n t s i a  d ' o r i g i n e  r o t u r i è r e  ou i s s u e  de  l a  n o b l e s s e  
d é c l a s s é e ,  a s s o c i é s  aux  f o n c t i o n n a i r e s  i n f é r i e u r s .  Or on s a i t  
m a i n t e n a n t  qu e  l e s  é v é n e m e n t s  d e s  a n n é e s  s o i x a n t e  en  R u s s i e  
o n t  i n a u g u r é  un lo n g  p r o c e s s u s ,  c e l u i  de  l a  p r i s e  d e  p o u v o i r ,  
u n e  c i n q u a n t a i n e  d ' a n n é e s  p l u s  t a r d ,  d ' u n e  p a r t i e  d e  l ' i n t e l -  
l i g e n t s i a  r a d i c a l e  e t  de  l a  b u r e a u c r a t i e .  A u s s i  p e u t - o n  s e  
d e m a n d e r  s i  l a  r e p r é s e n t a t i o n  s y m b o l iq u e  de  c e s  f o r c e s  n o u -  
v e l l e s ,  t e l l e s  q u ' e l l e s  s u r g i s s e n t  d a n s  l e s  rom ans  d e  l a  
" p r e m i è r e  s i t u a t i o n  r é v o l u t i o n n a i r e " ,  n ' a  p a s  l a  v a l e u r  d ' u n e
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p r o p h é t i e .
S i  l ' o n  c o n s i d è r e  l ' e n s e m b l e  d e s  o e u v r e s  a n a l y s é e s ,  on 
r e m a r q u e  en  e f f e t  q u e  deux  g r o u p e s  s e  d i s p u t e n t  l e  m o n o p o le  
d e  l a  p a r o l e  : l a  n o b l e s s e  e t  l a  b u r e a u c r a t i e  s u p é r i e u r e  
d ' u n e  p a r t ,  l e s  r a z n o â i n c y , l ' i n t e l l i g e n t s i a  e t  l a  b u r e a u c r a -  
t i e  i n f é r i e u r e  de  l ' a u t r e .  Les  g r o u p e s  p o p u l a i r e s  n e  r e t r o u ־  
v e n t  v é r i t a b l e m e n t  l a  p a r o l e  q u e  d a n s  l e s  e s q u i s s e s  d e  G le b  
ü s p e n s k i j ,  m a i s  d a n s  c e  c a s  i l s  n e  s o r t e n t  g u è r e  du g h e t t o  
d e  l a  r u e  R a s t e r j a e v a . . .
Une d e r n i è r e  c o n s t a t a t i o n  s ' i m p o s e ,  e t  e l l e  e s t  i m p o r -  
t a n t e .  Le t a b l e a u  c i - d e s s u s  p e r m e t  l a  c o n f r o n t a t i o n  d e s  p r i -  
s e s  d e  p a r o l e  f é m i n i n e s  e t  m a s c u l i n e s .  Or on y  o b s e r v e  une  
r é g u l a r i t é  f r a p p a n t e  : l e s  o c c u r r e n c e s  m a s c u l i n e s  s e  s i t u e n t  
e n t r e  7 2 ,3  e t  78 ,1%, l e s  o c c u r r e n c e s  f é m i n i n e s  e n t r e  2 1 , 9  e t  
27,6% ( l ' é c a r t  e n t r e  o c c u r r e n c e s  m a s c u l i n e s  e t  f é m i n i n e s  e s t  
e n c o r e  p l u s  c o n s i d é r a b l e  p o u r  l e  roman d e  T u r g e n e v  e t  l e s  
Moeurs  de l a  r ue  R a s t e r  j a e v a  du  f a i t  d e  l ' é c a r t  i n v e r s e  du 
nom bre  d e s  r e p r é s e n t a n t s  m a s c u l i n s  e t  f é m i n i n s ) . S e u l  l e  
roman Que f a i r e ?  t e n d  à f a i r e  e x c e p t i o n  à  l a  d o m i n a t i o n  sym- 
b o l i q u e  (n u m é r iq u e )  d e s  hommes s u r  l e s  femmes (53,2% de  p r i -  
s e s  de  p a r o l e  m a s c u l i n e s  c o n t r e  46,8% d e  p r i s e s  d e  p a r o l e  
f é m i n i n e s ,  f a c e  à  une  m oyenne ,  p o u r  l e s  a u t r e s  o e u v r e s ,  de  
76,3% c o n t r e  2 3 ,6 % ) .  Ce f a i t  e s t  d û ,  s a n s  d o u t e ,  a u  c a r a c -  
t è r e  u t o p i q u e  du roman de  Č e r n y S e v s k i j . Q u a n t  à  l a  r é g u l a -  
r i t é  d é c o n c e r t a n t e  d o n t  t é m o i g n e n t  l e s  q u a t r e  a u t r e s  o e u v r e s ,  
s i  d i f f é r e n t e s  p a r  a i l l e u r s ,  e l l e  p e r m e t  l ' h y p o t h è s e  d e  l a  
c o n f o r m i t é  à l a  v é r i t é  h i s t o r i q u e .  L e s  femmes s o n t  ( s y m b o l i -  
q u e m e n t )  d o m in é e s  d a n s  l a  s o c i é t é  r u s s e  du  s e c o n d  t i e r s  du 
XIXe s i è c l e .
2 . 7 . 2 .  A n a l y s e  d e s  r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s . La d é n o m i n a t i o n .
A n a l y s e  q u a l i t a t i v e .
Dans c e  c h a p i t r e ,  n o u s  e x a m i n e r o n s  s u c c e s s i v e m e n t  l e s  
q u a t r e  r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s  ( n o n - r é c i p r o c i t é ,  r é c i p r o c i t é ,  
i n d é c i s i o n  e t  s e n s  u n i q u e ) , l a  d é n o m i n a t i o n  p a r  l e  n a r r a t e u r
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d e s  p e r s o n n a g e s ,  l e  phénom ène  d e  l a  v a r i a t i o n  à  l ' i n t é r i e u r
d e s  p a r a d i g m e s  a l l o c u t o i r e s  ( l ' h é s i t a t i o n )  a i n s i  q u e  l e s  
r é s u l t a t s  d e  l ' i n t e r p r é t a t i o n  q u a l i t a t i v e .
Dans l e  t a b l e a u  q u i  s u i t  s e  t r o u v e n t  c o n f r o n t é s  l e s  
r é s u l t a t s  g l o b a u x  (en %) d e s  t y p e s  d ' i n t e r a c t i o n  d e  c h a q u e  
o e u v r e  du  c o r p u s .  Le t a b l e a u  s e r v i r a  de  r é f é r e n c e  d a n s  
l ' a n a l y s e  q u i  s u i t . . .
T a b l e  2 .  C o m p ar a i s o n  d e s  r é s u l t a t s  g l o b a u x  (en %) d e s  t y p e s  
d 9 i n t e r a c t i o n
- R é c .  : r a p p o r t  de  n o n - r é c i p r o c i t é  
+Réc. : r a p p o r t  d e  r é c i p r o c i t é  
I n d .  : r a p p o r t  d ' i n d é c i s i o n
I n d . / -  : r a p p o r t  d ' i n d é c i s i o n  a v e c  n o n - r é c i p r o c i t é  du  t i t r e  
U n i .  : r a p p o r t  à s e n s  u n i q u e
- R é c . +Réc. I n d . I n d . / - U n i .
M i l l e  âmes 1 6 , 2 8 , 1 1 8 ,6 1 6 ,2 4 0 ,6
34 , 8
Oblomov 2 2 ,6 1 1 ,3 32 3 3 ,3
P è r e s  e t  f i l s 1 8 , 9 6 ,8 31 4 3 ,1
Que f a i r e ? 8 , 8 1 2 ,6 40 3 7 ,9
M o e u r s . . . 2 9 ,6 7 ,4 3 5 ,8 2 7 ,1
2 . 7 . 2 . 1 .  Le r a p p o r t de  non - r é c i p r o c i t é
Le r a p p o r t  de n o n - r é c i p r o c i t é r e p o s e s u r  1 ' o p p o s i t i o n
a s y m é t r i q u e  d e s  p ronom s  de  l a  d eu x iè m e  p e r s o n n e ,  T e t  V. S ' y  
a j o u t e n t  d e s  f o r m e s  l e x i c a l e s  c o o c c u r r e n t e s  d o n t  v o i c i  l e s  
p l u s  f r é q u e n t e s  :
-  c o o c c u r r e n t e s  à  V : l e  p rénom  & p a t r o n y m e ,  o u ,  p l u s  r a r e -  
m e n t ,  l e  p rén o m  s e u l  ( é v e n t u e l l e m e n t  a u  d i m i n u t i f ) , l e  nom 
de  f a m i l l e ,  l e s  t e r m e s  de  p a r e n t é  ( s o u v e n t  au  d i m i n u t i f ) ,  l e  
t i t r e  g é n é r a l ,  p a t r i m o n i a l  ou p r é d i c a t i f ,  l e s  p s e u d o - t e r m e s  
de  p a r e n t é  b a t j u i k a , m a t u i k a  a i n s i  qu e  l a  p a r t i c u l e  h y p e r -
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r e s p e c t u e u s e  8 y
־  c o o c c u r r e n t e s  à  T : l e  p rénom  ( s o u v e n t  a u  d i m i n u t i f )  e t  
p l u s  r a r e m e n t  l e  p rénom e t  p a t r o n y m e  ou  l e  p a t r o n y m e  s e u l ,  
l e s  t e r m e s  d e  p a r e n t é  ( s o u v e n t  au  d i m i n u t i f )  , l e  nom d e  f a -  
m i l l e  ( r a r e m e n t ) ,  l ' i d e n t i t é  s o c i a l e  ( p a r  e x e m p le  : " c o c h e r " ) ,  
l e s  p s e u d o - t e r m e s  de  p a r e n t é  b r a t ,  b r a t e c  e t  l ' i n f i n i t i f  
d 1o r d r e .
L e s  s i t u a t i o n s  d a n s  l e s q u e l l e s  i n t e r v i e n t  l e  r a p p o r t  
d e  n o n - r é c i p r o c i t é ,  s i t u a t i o n s  q u i  d é t e r m i n e n t  p a r  c o n s é q u e n t  
l e s  s e n s  qu e  p r e n d  c e  d e r n i e r ,  c o n f i r m e n t  d a n s  u n e  l a r g e  me- 
s u r e  l e s  o b s e r v a t i o n s  de  F r i e d r i c h  e t  d e  Č e r n y c h  ( v o i r  c i - d e s -  
s u s ,  c h a p .  1 . 3 . ) .  Dans b i e n  d e s  c a s ,  1 ' a s y m é t r i e  c a r a c t é r i s e  
l e s  é c h a n g e s  e n t r e  d o m i n a n t s  e t  d o m in é s  : T a d r e s s é  e t  V r e ç u  
e x p r i m e  l e  p l u s  g é n é r a l e m e n t  l a  p u i s s a n c e  d e  l a  p e r s o n n e ,  l e  
p r e s t i g e  s o c i a l ,  l a  s u p é r i o r i t é  h i é r a r c h i q u e ,  l ' a u t o r i t é  due  
à  l ' â g e  ou g é n é a l o g i q u e .
S i  n o u s  o b s e r v o n s  l a  d i s t r i b u t i o n  d u  r a p p o r t  d e  n o n -  
r é c i p r o c i t é  d a n s  l ' e n s e m b l e  d e s  o e u v r e s  a n a l y s é e s  ( v o i r  
c i - d e s s u s ,  t a b l e  2 ,  p .  2 2 9 ) ,  i l  s ' a v è r e  q u e  c e  r a p p o r t  e s t  
en  g é n é r a l  s u p é r i e u r  a u  r a p p o r t  de  r é c i p r o c i t é  : l a  s o c i é t é  
r u s s e  d e s  a n n é e s  s o i x a n t e ,  t e l l e  q u e  l a  d é p e i g n e n t  l e s  rom ans  
de  c e t t e  é p o q u e ,  e s t  f o r t e m e n t  h i é r a r c h i s é e  e t  l e s  r a p p o r t s
1. La cooccurrence des formes non pronominales à V dans l e s  i n t e r a c t io n s  
non réciproques peut déterminer p a r fo is  à  e l l e  seu le  l e  c a r a c t è r e  de 
l ' i n t e r a c t i o n .  A ins i ,  l e  père de Bazarov, dans Les pères  e t  l es  f i l s ,  tu -  
t o i e  AnfisuSka, une domestique, r a i s  c e l l e - c i  ne l u i  rend que 1 ' a f f i x e  s.  
Nornalement cooccurrent  à V (e t  j  an a is  à T dans l e s  i n t e r a c t i o n s  ncn 
réc iproques  -  c ec i  a  é t é  v é r i f i é  pour to u te s  l e s  oeuvres du c o rp u s ) ,
1 ' a f f i x e  8 f a i t  donc bascu ler  une i n t e r a c t io n  formellement indéc ise  dans 
l e  camp de l a  non - réc ip ro c i té .  De t e l s  c a s  son t  cependant r a r e s .  Le 
phénomène mentionné en rappe l le  un a u t r e ,  c e l u i  du " t i t r e  généra l"
{vaie prevoschodi te l  ' s t vo,  vaše vysokorodie,  vaše b lagorodie ,  e t c . )  
q u i ,  par  sa  r é g u l a r i t é ,  peut  f a i r e  pencher une i n t e r a c t i o n  indéc ise  
v e rs  l a  n on - réc ip roc i té  ( l ' a n a ly se  de ce  type d ' i n t e r a c t i o n  n ' a  é t é  f a i -  
t e  que pour l e  ronan de P isem sk i j ) . Si  c e l l e - c i  r e s t e  p o u r ta n t  indéc ise ,  
c ' e s t  du f a i t  de l a  présence de p a r t  e t  d ' a u t r e  des  paradigmes a l l o c u -  
t o i r e s  du même pronom vy.  L'un e t  l ' a u t r e  phénomène montrent b ien  que 
l a  d i f f é re n c e  e n t r e  r é c ip r o c i t é ,  indéc is ion  e t  n o n - r é c ip ro c i t é  e s t  
f loue  e t  que l e s  types a l l o c u to i r e s  dégagés au cours  de l ' a n a l y s e  révè-  
l e n t  une s t r u c tu r e  fondamentalement v a r i a b l e ,  n a lg r é  l ' e x i s t e n c e  de 
pô les  à  c a ra c tè re  d i s c r e t  (Г r  T e t  T > V) .
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de d o m i n a t i o n  s * y  e x p r i m e n t  t r è s  o u v e r t e m e n t •  Le r e c o r d  du
r a p p o r t  d e  l a  p u i s s a n c e  e s t  d é t e n u  p a r  l e s  Moeurs  de la  r u e  
R a s t e r j a e v a  ой l ' o n  c o m p te  29,6% de r a p p o r t s  non r é c i p r o q u e s  
c o n t r e  7,4% d e  r a p p o r t s  r é c i p r o q u e s  s e u l e m e n t .  C e c i  n ' a  r i e n  
de  s u r p r e n a n t ,  l ' o b j e t  d e s  e s q u i s s e s  d ' U s p e n s k i j  é t a n t  l a  
l u t t e  q u o t i d i e n n e  p o u r  l ' e x i s t e n c e  d e s  c o u c h e s  l e s  p l u s  b a s -  
s e s  de  l a  s o c i é t é ,  à  l ' a u b e  de  l a  r é v o l u t i o n  i n d u s t r i e l l e •  
L ' a s y m é t r i e  a l l o c u t o i r e  c a r a c t é r i s e  l e s  é c h a n g e s  e n t r e  d o m es -  
t i q u e s  e t  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s ,  e n t r e  c e s  d e r n i e r s  e t  
l e s  a r t i s a n s  e t  o u v r i e r s ,  e n t r e  l a  b o u r g e o i s i e  e t  l e s  d o m e s -  
t i q u e s  a i n s i  q u e  l e s  r a p p o r t s  q u ' e n t r e t i e n n e n t  l e s  p e t i t s  
b o u r g e o i s  e n t r e  e u x .  Une g r a n d e  p a r t i e  d e s  é c h a n g e s  t e n d  
a i n s i  v e r s  l ' e x p r e s s i o n  d e  l a  d o m i n a t i o n  e t  de  l a  s o u m i s s i o n ,  
e n c o r e  q u e  l a  s o l i d a r i t é  p o p u l a i r e  n ' y  e s t  p a s  a b s e n t e  ( v o i r  
à c e  s u j e t ,  c i - d e s s o u s ,  l e  r a p p o r t  de  r é c i p r o c i t é ) .
Le " r é c i t  s u r  l e s  hommes n o u v e a u x "  de  č e r n y š e v s k i j  e s t  
l a  s e u l e  o e u v r e  de  n o t r e  c o r p u s  ой l e s  i n t e r a c t i o n s  r é c i p r o -  
q u e s  d é p a s s e n t  l e s  i n t e r a c t i o n s  a s y m é t r i q u e s  (12,6% c o n t r e  
8 ,8 % ) .  C ' e s t  un t é m o i g n a g e  s u p p l é m e n t a i r e ,  s a n s  d o u t e ,  du 
c a r a c t è r e  u t o p i q u e  d e  c e  ro m an .  Les  i n t e r a c t i o n s  non r é c i -  
p r o q u e s  n e  s ' y  r é f è r e n t  d ' a i l l e u r s ,  d a n s  b i e n  d e s  c a s ,  
q u ' a u x  é c h a n g e s  d e  t y p e  f a m i l i a l  e t  g é n é a l o g i q u e .
L ' e x p r e s s i o n  d e  l a  p u i s s a n c e  p a r e n t a l e  ou de  l a  s u p é -  
r i o r i t é  d u e  à l ' â g e  e s t  a u s s i  p r é s e n t e  d a n s  l e s  a u t r e s  r o -  
mans e t  s e  m a n i f e s t e  t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  au  s e i n  d e  l a  
n o b l e s s e  { M i l l e  â m e s , P è r e s  e t  f i l s , Oblomov ) • L ' o b s e r v a t i o n  
de  F r i e d r i c h  c o n c e r n a n t  c e  t y p e  de  r e l a t i o n  a s y m é t r i q u e  c h e z  
l e s  r e p r é s e n t a n t s  de  l a  n o b l e s s e  s e  t r o u v e  a i n s i  c o n f i r m é e  
( v o i r  c i - d e s s u s ,  p .  2 9 ) .
Dans b e a u c o u p  d ' a u t r e s  c a s ,  l a  n o n - r é c i p r o c i t é  a l l o c u -  
t o i r e  e s t  l ' e x p r e s s i o n  d e s  d i s t a n c e s  s u r  l ' é c h e l l e  s o c i a l e .  
P r e n o n s  l ' e x e m p l e  du  roman de  P i s e m s k i j  : l ' a r i s t o c r a t i e  e t  
l a  n o b l e s s e  y d o m i n e n t  a l l o c u t o i r e m e n t  l e s  d o m e s t i q u e s ,  l e s  
membres i n f é r i e u r s  d e  l ' a r m é e  e t  de  l a  p o l i c e  e t ,  d a n s  un e  
m o in d re  m e s u r e ,  l e s  r a z n o â i n o y . Mais l a  d i s t a n c e  s o c i a l e  p e u t  
s ' e x p r i m e r  p a r  d ' a u t r e s  moyens qu e  l a  s e u l e  a s y m é t r i e  p r o n o -
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m i n a l e .  C o n c e r n a n t  l e  r a p p o r t  d ' i n d é c i s i o n  o r i e n t é  v e r s  l a  
n o n - r é c i p r o c i t é  a u  n i v e a u  du t i t r e  ( v o i r  c i - d e s s u s  l a  t a b l e
2 ,  p .  2 2 9 ,  i l  s ' a g i t  du r a p p o r t  I n d . / - ) ,  c e l u i - c i  e s t  f r é -  
q u e n t  a u  s e i n  de  1 " ,o r b i t e  du  p o u v o i r ” , q u i  r e s t e  s o c i a l e m e n t  
t r è s  h é t é r o g è n e .  Le g r o u p e  de  l ' a r i s t o c r a t i e  e t  d e s  h a u t s  
f o n c t i o n n a i r e s ,  p a r  e x e m p le ,  r é v è l e  30% d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é -  
c i s e s  d o n t  15% s o n t  nà t e n d a n c e  non  r é c i p r o q u e  p a r  l e  t i t r e "  : 
c ' e s t  l à  l e  s i g n e  à  l a  f o i s  de  l a  r i g i d i t é  e t  de  l ' e n j e u  d e s  
s t a t u t s  à l ' i n t é r i e u r  de  c e  g r o u p e ,  ou  p l u s  g é n é r a l e m e n t ,  à 
l ' i n t é r i e u r  d e s  c l a s s e s  s o c i a l e s  s e  t r o u v a n t  s o u s  l ' e m p r i s e  
d i r e c t e  de  l ' i n c o r p o r a t i o n  b u r e a u c r a t i q u e .  La p o r t é e  d e  c e t -  
t e  e m p r i s e  d a n s  l a  s o c i é t é  r u s s e  d e  l ' é p o q u e  e s t  s u g g é r é e  
p a r  un a u t r e  s i g n e ,  c a r a c t é r i s t i q u e  d e  l ' e n s e m b l e  d e s  o e u v r e s  
a n a l y s é e s  i c i .  I l  s ' a g i t  de  l a  c o n f o r m i t é  p r e s q u e  a b s o l u e  
d e s  t i t r e s  ( g é n é r a u x  s u r t o u t )  à  l a  n o r m e ,  a u  c o d e  e n  v i g u e u r ,  
a u x  i d e n t i f i c a t i o n s  b u r e a u c r a t i q u e s  d e  l a  T a b l e  d e s  r a n g s .
2 . 7 . 2 . 2 -  Le r a p p o r t  de r é c i p r o c i t é
Le r a p p o r t  de  r é c i p r o c i t é  s e  f o n d e  s u r  l a  s y m é t r i e  
p r o n o m i n a l e  . V s y m é t r i q u e  e x p r i m e  l a  r é c i p r o c i t é  " f o r m e l l e " ,  
T s y m é t r i q u e  l a  r é c i p r o c i t é  " i n t i m e " .  S ' y  a j o u t e n t  d e s  fo rm e s  
l e x i c a l e s  c o o c c u r r e n t e s  d o n t  v o i c i  l e s  p l u s  f r é q u e n t e s  :
-  c o o c c u r r e n t e s  à V s y m é t r i q u e  : l e  p rén o m  & p a t r o n y m e  e t  
p l u s  r a r e m e n t  l e  p a t r o n y m e  s e u l ,  l a  p a r t i c u l e  8 ( a i n s i  que  
l e s  f o r m e s  f r a n ç a i s e s  M o n s i e u r  e t  Madame,  a s s e z  f r é q u e n t e s  
d a n s  l e s  h a u t e s  s p h è r e s  de  l a  s o c i é t é -
-  c o o c c u r r e n t e s  à  T s y m é t r i q u e  : l e  p rén o m  ( s o u v e n t  au  d i m i -  
n u t i f ) ,  o c c a s i o n n e l l e m e n t  l e  p a t r o n y m e  s e u l  a i n s i  q u e  l e  
p rén o m  & p a t r o n y m e  ( c e  d e r n i e r  c a s  é q u i v a u t  à un e  h y p e r c o r -  
r e c t i o n  a l l o c u t o i r e ) , l e s  t e r m e s  d e  p a r e n t é ,  l e s  p s e u d o -  
t e r m e s  de  p a r e n t é  b r a t ,  b r a t e c , kum .
1. Ou, dans l e  cas  ой l e s  pronans son t  a b s e n t s ,  su r  l a  symétrie  des fo r -  
mes a l l o c u to i r e s  l e x ic a le s .  En e s t  un exenple l ' i n t e r a c t i o n  qu i  oppose 
Lopuchov à l a  servante  Matrena dans Que f a i r e ? .  L ' i n t e r a c t i o n  repose 
exclusivement sur  la  r é c ip r o c i t é  du prénom & patronyme. De t e l s  cas 
appar t iennen t  cependant à l 'e x ce p t io n .
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Nous a v o n s  vu p r é c é d e m m e n t  qu e  l e  s e u l  roman de  Č e r n y -  
S e v s k i j  f a i t  é t a t  d ' u n  p o u r c e n t a g e  p l u s  é l e v é  d ' i n t e r a c t i o n s  
r é c i p r o q u e s  q u e  de  non  r é c i p r o q u e s ,  c e  q u i  p e u t  ê t r e  i n t e r -  
p r é t é  comme un s i g n e  d e  l ' i d é o l o g i e  é g a l i t a r i s t e  d e  l ' é c r i -  
v a i n ,  e n c o r e  q u e  c e  p o u r c e n t a g e  r e s t e  f a i b l e  ( 1 2 ,6 % ) .  I l  
c o n c e r n e  a v a n t  t o u t  l e  g r o u p e  d e s  ,,i n t e r m é d i a i r e s ' 1 ( r a z n o â i n -  
cy  , é t u d i a n t s ,  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  e t  p e t i t e  b o u r g e o i -  
s i e )  m a i s  i l  n ' e s t  p a s  a b s e n t  d a n s  d ' a u t r e s  c l a s s e s  d ' i n t e r ־  
a c t i o n s  : l e s  " i n t e r m é d i a i r e s "  c o n f r o n t é s  aux  r e p r é s e n t a n t s  
d e s  c l a s s e s  s u p é r i e u r e s ,  a u x  g e n s  "de  b o n n e  f a m i l l e "  (8 ,3 % ,
1 i n t e r a c t i o n  s u r  un t o t a l  d e  1 2 ) ,  au x  o u v r i e r s  e t  t r a v a i l -  
l e u r s  p h y s i q u e s  (3 3 ,3 % ,  1 i n t e r a c t i o n  s u r  un t o t a l  d e  3) e t  
a u x  d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  d e  s e r v i c e  (9%, un e  i n t e r a c t i o n  s u r  
un  t o t a l  d e  11) . L e s  "hommes n o u v e a u x "  d é t i e n n e n t  d o n c  p r a t i -  
q u e m e n t  l e  monopole d e  l a  s o l i d a r i t é . . .
Dans t o u t e s  l e s  a u t r e s  o e u v r e s  du c o r p u s ,  l a  s y m é t r i e  
a l l o c u t o i r e  r e s t e  p e u  f r é q u e n t e  e t  s u b o r d o n n é e  aux  a u t r e s  
t y p e s .  P o u r  P è r e e  e t  f i l s  l a  r é c i p r o c i t é  c o n c e r n e  e x c l u s i v e -  
m e n t  l a  n o b l e s s e  e t  l e s  h a u t s  f o n c t i o n n a i r e s  \  l e s  v a z n o â i n -  
c y  e t  l e s  p a y s a n s  d a n s  l e u r s  r a p p o r t s  i n t e r n e s .  Dans l e  roman 
M i l l e  â m e s ,  e l l e  a  un e  c e r t a i n e  i m p o r t a n c e  d a n s  l e s  r a p p o r t s  
q u ' e n t r e t i e n n e n t  e n t r e  eu x  l e s  g r o u p e s  moyens de  l a  s o c i é t é  
( r a z n o â i n c y  e t  n o b l e s s e  moyenne : 26,6%) ou l o r s q u e  c e r t a i n s  
g r o u p e s  t é m o i g n e n t  d ' i n t é r ê t s  c o n v e r g e n t s  ( a r i s t o c r a t i e  e t  
h a u t e  b o u r g e o i s i e  : 11 ,1% ; n o b l e s s e  moyenne e t  p e t i t e  b o u r -  
g e o i s i e  : 25%; p e t i t e  b o u r g e o i s i e  e t  d o m e s t i q u e s ,  g e n s  de  
s e r v i c e  : 40%, e t c . ) .  Dans l e  roman de  G o n č a ro v ,  l a  r é c i p r o -  
c i t é  n ' i n t e r v i e n t  p r a t i q u e m e n t  j a m a i s  l o r s q u e  l e s  g r o u p e s  s o n t  
t r o p  é l o i g n é s  l e s  uns d e s  a u t r e s  s u r  l ' é c h e l l e  s o c i a l e ,  à un e  
e x c e p t i o n  p r è s  : l e s  i n t e r a c t i o n s  o p p o s a n t  l a  n o b l e s s e  aux  
f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  s o n t  r é c i p r o q u e s  à 16 ,6% ; o r  
n o u s  a v o n s  vu  q u e  l e  h é r o s  p r i n c i p a l  du  rom an ,  Oblomov, s e
1. Un groupe t r è s  homogène dans ce roman, to u t  au c o n t r a i r e  de ce qui  
s e  passe  dans Mil le  âmes,  ой un f o r t  pourcentage d ' i n t e r a c t i o n s  in d é c i -  
ses  (avec n c n - r é c ip ro c i t é  du t i t r e )  correspond à l ' e n j e u  des s t a t u t s  
au se in  de l a  " c la s se  l a  p lus  haute" (voir  c i -d e s su s ,  p. 232).
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r a p p r o c h e  p r o g r e s s i v e m e n t  de  c e  g r o u p e ,  a u  c o u r s  d e  s o n  d é -  
c l i n .  P l u s  b a s  e n c o r e  d a n s  l a  h i é r a r c h i e ,  c ' e s t - à - d i r e  au  
s e i n  du  g r o u p e  d e s  d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  d e  s e r v i c e ,  on  n e  r e -  
t r o u v e  p l u s  a u c u n e  i n t e r a c t i o n  r é c i p r o q u e  m a i s  18,1% d ' i n t e r -  
a c t i o n s  non r é c i p r o q u e s  e t  45,4% d ' i n d é c i s e s .  L e s  f o n c t i o n -  
n a i r e s  s u b a l t e r n e s ,  q u a n t  à e u x ,  f o n t  é t a t  d e  50% d ' i n t e r a c -  
t i o n s  i n d é c i s e s  ( c o n t r e  25% d ' i n t e r a c t i o n s  r é c i p r o q u e s  e t  
25% à s e n s  u n i q u e )  . On p e u t  en  d é d u i r e  q u e  l e s  g r o u p e s  i n f é -  
r i e u r s  m is  en s c è n e  d a n s  c e  roman p a r t i c i p e n t  d a v a n t a g e  au x  
c o n f l i t s  e t  aux  e n j e u x  d e  l a  v i e  s o c i a l e  q u e  l a  n o b l e s s e  
p a s s i v e  e t  d é c l i n a n t e ,  t e l l e  q u e  l a  p e r s o n n i f i e  Oblomov 
( c e t t e  d e r n i è r e  ne  p r é s e n t e  qu e  22,2% d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i -  
s e s  e t  11,2% d ' i n t e r a c t i o n s  non r é c i p r o q u e s ,  c o n t r e  33,3% 
d ' i n t e r a c t i o n s  r é c i p r o q u e s ) .  L ' i n d é c i s i o n  e t  l a  n o n - r é c i p r o -  
c i t é  s y m b o l i s e n t  en  e f f e t  l e s  t e n s i o n s  e t  l e s  e n j e u x ,  l a  
r é c i p r o c i t é  a u  c o n t r a i r e ,  l e u r  a b s e n c e .  L e s  t e n s i o n s  e t  l e s  
e n j e u x  r é v é l é s  p a r  l e s  Moeurs  de l a  r u e  R a s t e r  j a e v a  en  s o n t  
un e x e m p le  f r a p p a n t  e t  e x t r ê m e .  Or n o u s  a v o n s  vu à  p r o p o s  du 
r a p p o r t  d e  n o n - r é c i p r o c i t é  ( 2 . 7 . 2 . 1 . )  q u e  l e s  e s q u i s s e s  
d ' ü s p e n s k i j  en d é t i e n n e n t  l e  m e i l l e u r  s c o r e .  A j o u t o n s  q u ' e l -  
l e s  f o n t  é g a l e m e n t  p r e u v e  d ' u n  d e s  p o u r c e n t a g e s  l e s  p l u s  
é l e v é s  d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  ( 3 5 ,8 % ) .
La r é c i p r o c i t é  e x p r i m é e  d a n s  c e t t e  même o e u v r e  e s t  de  
t y p e  p o p u l a i r e  d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  c a s .  E l l e  e s t  p r é s e n t e  
d a n s  l e s  i n t e r a c t i o n s  d e s  a r t i s a n s  e t  o u v r i e r s  (20%,
2 i n t e r a c t i o n s  s u r  un t o t a l  de  1 0 ) ,  d a n s  c e l l e s  q u ' e n t r e t i e n -  
n e n t  c e s  d e r n i e r s  a v e c  l e s  d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  d e  s e r v i c e  
(3 3 ,3 % ,  1 i n t e r a c t i o n  s u r  un t o t a l  d e  3) a i n s i  q u ' a v e c  l a  
p o l i c e  e t  l ' a r m é e  de  r a n g  s u b a l t e r n e  (50%, 1 i n t e r a c t i o n  
s u r  un t o t a l  d e  2 ) .  De p l u s ,  t o u t e s  c e s  i n t e r a c t i o n s  r é c i -  
p r o q u e s  s o n t  à c a r a c t è r e  " i n t i m e "  ( t y  s y m é t r i q u e )  e t  i l  e s t  
s i g n i f i c a t i f  qu e  l a  s e u l e  d ' e n t r e  e l l e s  q u i  s o i t  à  l a  f o i s  
r é c i p r o q u e  e t  f o r m e l l e  (vy  s y m é t r i q u e )  o p p o s e  un r e p r é s e n t a n t  
du  c l e r g é  à un f o n c t i o n n a i r e  moyen.  L es  o b s e r v a t i o n s  de  
F r i e d r i c h  s e l o n  l e s q u e l l e s  l e s  r e l a t i o n s  a l l o c u t o i r e s  d e s  
c l a s s e s  p o p u l a i r e s  s o n t  en  g é n é r a l  " m u t u e l l e m e n t  i n f o r m e l l e s "
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t r o u v e n t  d o n c  u n e  v é r i f i c a t i o n  à  l a  f o i s  q u a n t i t a t i v e  e t  
q u a l i t a t i v e .
M ais  i l  a r r i v e  a u s s i  q u ' u n e  norme s o i t  s i  p r o f o n d é m e n t  
a n c r é e  d a n s  l a  t r a d i t i o n  q u ' e l l e  c o n c u r r e n c e  de  n o u v e a u x  
u s a g e s .  Dans  c e  c a s ,  l ' i n t e r p r é t a t i o n  e s t  m a l a i s é e .  Dans 
P è r e s  e t  f i l s ,  p a r  e x e m p l e ,  B a z a r o v  t u t o i e  un v a l e t  e t  r e ç o i t  
t y  en  r e t o u r ,  a s s o c i é  a u  t i t r e  p a t r i m o n i a l  b a r i n ;  d a n s  un e  
a u t r e  i n t e r a c t i o n ,  B a z a r o v  t u t o i e  un m o u j ik  q u i  l u i  r e n d  T ; 
m a is  i l  s ' a d r e s s e  en  p l u s  à  c e  d e r n i e r  p a r  umnica  ( " b o n n e  
t ê t e " ) .  L e s  d e u x  i n t e r a c t i o n s  s o n t  f o r m e l l e m e n t  i n d é c i s e s  
e t  o n t  é t é  c l a s s é e s  comme t e l l e s .  P o u r t a n t ,  e l l e s  s o n t  à  t e n -  
d a n c e  r é c i p r o q u e ,  c a r  l e  Г y e s t  s y m é t r i q u e .  Y a - t - i l  s o l i -  
d a r i t é ?  A c o n s i d é r e r  l e  c o n t e x t e  e t  l a  s i t u a t i o n  s o c i a l e  s p é -  
c i f i q u e  à  l ' u n  e t  l ' a u t r e  p r o t a g o n i s t e ,  on p e u t  en  d o u t e r .
En r é a l i t é ,  l e  t u t o i e m e n t  du s e i g n e u r  ( l e  r a z n o ë i n e c  B a z a r o v  
e s t  a s s i m i l é  à l a  c l a s s e  d e s  s e i g n e u r s  p a r  l e s  p a y s a n s )  e t  
c e l u i  d u  s e r f  n ' o n t  p a s  l e  même s e n s .  F r i e d r i c h  p a r l e r a i t ,  
à p r o p o s  d u  d e u x iè m e  c a s ,  d ' u n lft u t o i e m e n t  de  s u b o r d i n a t i o n  
t o t a l e " ,  e x p r i m a n t  " u n e  i n t i m i t é  q u i  ne  p e u t  ê t r e  m is e  en 
q u e s t i o n "  ( v o i r  c i - d e s s u s ,  p .  31) e t  c ' e s t  c e  t u t o i e m e n t - l à  
que  l e  m o u j i k  a d r e s s e  à so n  m a î t r e .  On p e u t  a j o u t e r  q u e  l e  
t y  de  s u b o r d i n a t i o n  t o t a l e  p r o v i e n t  d ' u n e  épo q u e  où  l e  p ronom  
de  l a  d e u x iè m e  p e r s o n n e  du p l u r i e l  {vy)  é t a i t  t o u t  s i m p l e -  
ment i n c o n n u  en  R u s s i e ,  du  m o in s  d a n s  s e s  c a m p a g n e s .  L ' a m b i -  
g u l t é  d e  l a  r e l a t i o n  a l l o c u t o i r e  p r o v i e n t  donc  du c r o i s e m e n t  
de  d eu x  u s a g e s  où l ' a l l o c u t i o n  t r a d i t i o n n e l l e  e n t r e  en  c o n -  
f l i t  a v e c  l ' u s a g e  d i c h o t o m i q u e  du t y  e t  du  v y , d ' o r i g i n e  
p l u s  r é c e n t e  e t  d e  s u r c r o î t  é t r a n g è r e .
M ais  p r o c é d o n s  à  un e  a n a l y s e  d é t a i l l é e  d e s  d e u x  i n t e r -  
a c t i o n s  m e n t i o n n é e s  ( B a z a r o v  : un v a l e t ;  B a z a ro v  : un  m o u j i k ) ;  
l a  r e l a t i o n  a l l o c u t o i r e  e n t r e  l e s  p a r t e n a i r e s  n ' e s t  p a s  e n -  
t i è r e m e n t  r é c i p r o q u e  c a r  d ' a u t r e s  f o rm e s  p r e n n e n t  l a  p l a c e  
de  l ' a s y m é t r i e  a l l o c u t o i r e  e s c o m p t é e .  Le v a l e t  a d r e s s e  à 
B a z a r o v ,  en  p l u s  du t u t o i e m e n t ,  l e  t i t r e  p a t r i m o n i a l  { b a r i n )  , 
o r  l a  r é c i p r o q u e  e s t  i n c o n c e v a b l e ;  d a n s  l a  d e u x iè m e  i n t e r a c -  
t i o n ,  B a z a r o v  a d r e s s e  au  m o u j i k ,  en  p l u s  du t u t o i e m e n t ,  l e
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l e  t e r m e  q u e l q u e  peu  f a m i l i e r  ( e t  p e u t - ê t r e  p a t e r n a l i s t e )  
u m n i c a , e t  l à  a u s s i ,  l a  r é c i p r o q u e  e s t  d i f f i c i l e m e n t  c o n c e v a -  
b l e .  N ous  a s s i s t o n s  donc  a u  r e m a r q u a b l e  r e d r e s s e m e n t  d ' u n e
«
s i t u a t i o n  d o n t  l ' a m b i g u ï t é  n ' a u r a i t  g u è r e  é t é  t o l é r a b l e .  I l  
r e s t e  q u e  l e  p r o c é d é  g a r d e  q u e l q u e  c h o s e  d ' a m b i g u ,  c a r  i l  n ' a  
r i e n  d ' o b l i g a t o i r e ,  s ' a p p u y a n t  s u r  d e s  f o rm e s  l e x i c a l e s  e t  
non  s u r  un p a r a d ig m e  g r a m m a t i c a l .  C e c i  j u s t i f i e  donc  p l e i n e -  
m en t  l e  c l a s s e m e n t  de  c e s  deux  i n t e r a c t i o n s  p a rm i  l e s  " i n d é -
c״ 1 i  s e  s
2 . 7 . 2 . 3 .  Le r a p p o r t  d ’i n d é c i s i o n
Le r a p p o r t  d ' i n d é c i s i o n  s e  f o n d e  s u r  l e  j e u  d i f f é r e n c i é  
e t  non r é c i p r o q u e  d e s  f o rm e s  non p r o n o m i n a l e s  de  l ' a l l o c u t i o n :  
p r é n o m ,  p a t r o n y m e ,  nom de  f a m i l l e ,  t e r m e s  de  p a r e n t é ,  t i t r e s ,  
e t c .
Le t a b l e a u  de l a  p a g e  229 m o n t r e  que  l e  r a p p o r t  d ' i n d é -  
c i s i o n  d é p a s s e  en i m p o r t a n c e  l e s  a u t r e s  t y p e s  a l l o c u t o i r e s  
( s a u f ,  à  t r o i s  r e p r i s e s ,  l e  s e n s  u n i q u e ) ,  e t  c e  d a n s  t o u t e s  
l e s  o e u v r e s .  On p e u t  s e  d em an d e r  s ' i l  ne  s ' a g i t  p a s  l à  d ' u n e  
c o n s t a n t e  s t r u c t u r a l e ,  i n h é r e n t e  à l ' e x p r e s s i o n  d e  1 ' " a u t r e "  
d a n s  un t y p e  de  s o c i é t é  s u j e t t e  à de  p r o f o n d e s  t r a n s f o r m a -  
t i o n s .  Nous a v o n s  vu qu e  l e s  a n n é e s  s o i x a n t e  du XIXe s i è c l e  
en  R u s s i e  s o n t  c e l l e s  de  l a  r é f o r m e  a g r a i r e ,  que  l a  s o c i é t é  
r u s s e  e n t r e  d a n s  l ' è r e  de  l a  r é v o l u t i o n  i n d u s t r i e l l e  e t  qu e  
l a  m o b i l i t é  s o c i a l e  y c o n n a î t  une  e x p a n s i o n  s p e c t a c u l a i r e .  
A u s s i  e s t - i l  s i g n i f i c a t i f  qu e  l ' o e u v r e  l a  p l u s  " p r o g r e s s i s t e "  
d e  c e t t e  é p o q u e ,  à s a v o i r  Que f a i r e ?  de  N.G. Č e r n y š e v s k i j ,  
r é v è l e  de  l o i n  l e  p l u s  f o r t  p o u r c e n t a g e  d e s  i n d é c i s i o n s  (40%). 
Or l e s  i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  de  c e  roman s e  t r o u v e n t  monopo- 
l i s é e s  p a r  l e  g r o u p e  d e s  " i n t e r m é d i a i r e s " ,  l e s  "hommes n o u ­
1. Les deux exemples, qu i  ne sont  pas l e s  seu ls  de ce type à l ' i n t é r i e u r  
du corpus,  r ap p e l len t  l e  cas  de l ' a n g l a i s  moderne, 00 par  rappor t  à  un 
you général  e t  neu tre ,  l e s  formes l e x ic a le s  de l ' a l l o c u t i o n ,  ou encore 
d ' a u t r e s  moyens mis en oeuvre, carine la  hauteur  de la  voix,  par exemple, 
fo n t  tou te  la  d i f f é re n ce ,  avec l a  s u b t i l i t é  inhérente  à ce type 
de procédé.
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v e a u x " ,  de  " r a n g s  m ê l é s " .  E l l e s  s o n t  donc  l ' e x p r e s s i o n  symbo- 
l i q u e  d e  c e t t e  m o b i l i t é  s o c i a l e .  M ais  l ' i n d é c i s i o n  p e u t  a u s s i  
r é v é l e r  d e s  p r o c e s s u s  p l u s  p r o f o n d s ,  t o u c h a n t  a u x  m e n t a l i t é s  
c o l l e c t i v e s ,  e t  c e s  p r o c e s s u s  s e m b l e n t  é c h a p p e r ,  p a r f o i s ,  a u  
c o n t r ô l e  du m é d i a t e u r .
Que f a i r e ?  e s t  l e  s e u l  roman de  n o t r e  c o r p u s  où d e s  
m a î t r e s  v o u v o i e n t  l e u r s  d o m e s t i q u e s .  I l  e s t  v r a i  q u e  c e s  
m a î t r e s  s o n t  d e s  "hommes n o u v e a u x " ,  o b é i s s a n t  aux  p r é c e p t e s  
du s o c i a l i s m e  u t o p i q u e .  M ais  i l  s ' a v è r e  qu e  l e s  i n t e r a c t i o n s  
q u i  o p p o s e n t  l e s  p r e m i e r s  a u x  s e c o n d s  ne  s o n t  p a s  p l e i n e m e n t  
r é c i p r o q u e s  : en p l u s  du v y , K i r s a n o v ,  L o p u c h o v ,  V era  P a v l o v -  
n a ,  e t c .  s ' a d r e s s e n t  à l e u r s  d o m e s t i q u e s  p a r  l e  p ré n o m ,  a l o r s  
q u e  c e u x - c i  l e u r  r é p o n d e n t  p a r  l e  p rénom  e t  l e  p a t r o n y m e ,  
fo rm e q u i  j o u i t  du p l u s  g r a n d  p r e s t i g e .  Remarquons  q u e  c e  t y -  
pe  d ' i n t e r a c t i o n  e t  c e l u i  q u i  a  é t é  d é c r i t  à l a  f i n  du  c h a -  
p i t r e  d e r n i e r ,  à p r o p o s  du roman d e  T u r g e n e v ,  p r é s e n t e n t  un e  
a n a l o g i e  f r a p p a n t e  : l a  d i f f é r e n c e  e s s e n t i e l l e  r é s i d e  en 
c e c i ,  q u ' a u  t y  p o p u l a i r e  a s u c c é d é  l e  vy  p l u s  " c i v i l i s é "  d e s  
c l a s s e s  s u p é r i e u r e s .  Mais l e  r a p p o r t  de  d o m i n a t i o n  r e s t e  f o n -  
dament a l e m e n t  l e  même, m a l g r é  son  a m b i g u ï t é  f o r m e l l e .  Ce q u i  
e s t  a l t é r é ,  c ' e s t  p e u t - ê t r e  un e  d im e n s io n  du " f r a n c  p a r l e r " ,  
une  c e r t a i n e  s o l i d a r i t é  r u r a l e ,  t r a d i t i o n n e l l e ,  q u i  c è d e n t  
l e  p a s  à l ' e u p h é m is m e  du " v o u s  de  p o l i t e s s e " .
A l ' o p p o s é  de Que f a i r e ?  s e  s i t u e  l e  roman de  T u r g e n e v ,  
P è re s  e t  f i l s . C e l u i - c i  co m p te  en  e f f e t  l e  p o u r c e n t a g e  l e  
p l u s  b a s  d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  de  t o u t  l e  c o r p u s  (31%). 
S o i t  d i t  en  p a s s a n t  q u ' i l  c o m p te  é g a l e m e n t  l e  nombre l e  
m o ins  é l e v é  d ' i n t e r a c t i o n s  r é c i p r o q u e s  (6 ,8 % ) .  De p l u s ,  i l  
p r é s e n t e  l a  s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  l a  p l u s  s i m p l e  e t  l a  p l u s  
t r a d i t i o n n e l l e  : n o b l e s s e  t e r r i e n n e  (av e c  un s e u l  f o n c t i o n n a i -  
r e  s u p é r i e u r ) ,  r a z n o â i n c y ,  d o m e s t i q u e s  e t  p a y s a n s .  L ' i n d é -  
c i s i o n  r e s t e  c e p e n d a n t  l e  r a p p o r t  a l l o c u t o i r e  l e  p l u s  f r é -  
q u e n t  à l ' i n t é r i e u r  du rom an ,  a p r è s  l e  " s e n s  u n i q u e " .  E l l e  
e s t  c a r a c t é r i s t i q u e  d e s  é c h a n g e s  e n t r e  n o b l e s  e t  r a z n o â i n c y  
d ' u n e  p a r t ,  de  c eu x  q u i  s e  f o n t  à l ' i n t é r i e u r  du g r o u p e  d e s  
" r a n g s  m ê l é s " ,  d ' a u t r e  p a r t  (50% p o u r  l e s  deux  c a s ) .  E l l e
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s y m b o l i s e  donc  à l a  f o i s  l e s  c o n f l i t s  e n t r e  " p è r e s "  e t  " f i l s "  
a i n s i  q u e  l a  d y n am iq u e  s o c i a l e  q u e  r e p r é s e n t e n t  l e s  "hommes 
n o u v e a u x " .  C e t t e  d ynam ique  a t t e i n t  é g a l e m e n t  l e s  c o u c h e s  l e s  
p l u s  b a s s e s  de  l a  s o c i é t é .
F a c e  à l ' e n s e m b l e  de  l a  p o p u l a t i o n  d u  ro m a n ,  l e  r a z n o -  
S i n e c  B a z a r o v  t é m o ig n e  du p l u s  g r a n d  n o m b re  d ' i n t e r a c t i o n s  
i n d é c i s e s  ( 5 2 ,6 % ) .  C e l l e s - c i  c o n c e r n e n t  a u s s i  b i e n  l e s  r a p -  
p o r t s  d e  B a z a r o v  a v e c  l e  h a u t  de  l a  h i é r a r c h i e  s o c i a l e  ( l e s  
f r è r e s  K i r s a n o v ,  O d in c o v a ,  A r k ā d i j ,  e n c o r e  q u e  c e  d e r n i e r  
p a r t i c i p e  à  l ' i d é o l o g i e  n i h i l i s t e  d e  son  am i)  q u ' a v e c  son  
p r o p r e  g r o u p e  ( S i t n i k o v ,  K u k š i n a ,  F e n e č k a ,  so n  p è r e )  e t ,  
d a n s  une  m o in d re  m e s u r e ,  l e  monde p a y s a n  (un v a l e t  d e  f e rm e  
e t  un m o u j i k ) .  S ' i l  n ' y  p a s  p a s  t r a c e ,  c h e z  B a z a r o v ,  du 
" t u t o i e m e n t  s y s t é m a t i q u e "  d e s  n i h i l i s t e s  m e n t i o n n é  p a r  Č e r -  
n y c h  ( v o i r  c i - d e s s u s ,  p .  40) , son  c o m p o r t e m e n t  a l l o c u t o i r e  
d e m e u re  n é a n m o in s  p l u s  d é m o c r a t i q u e  q u e  c e l u i  d e s  r e p r é s e n -  
t a n t s  d e  l a  n o b l e s s e .  P l u s  p r o c h e  du  p e u p l e  à c a u s e  d e  son  
o r i g i n e  ( d o n t  i l  e s t  f i e r . . . ) ,  i l  com m unique  à p l u s  d ' u n e  r e -  
p r i s e  a v e c  l e s  v a l e t s  d e  f e rm e  e t  l e s  s e r f s ,  e t  i l  a r r i v e  
q u e  l e s  i n t e r a c t i o n s  c o n c e r n a n t  c e s  é c h a n g e s  s o i e n t  i n d é c i -  
s e s .  I l  en  va d e  même p o u r  s e s  p a r e n t s .  Son j e u n e  am i A r k a -  
d i j  a u  c o n t r a i r e ,  m arch e  s u r  l e s  t r a c e s  d e s  " p è r e s "  : i l  ne  
communique q u ' u n e  s e u l e  f o i s  a v e c  un m a jo rd o m e  e t  c e t t e  i n t e r -  
a c t i o n  e s t  à  s e n s  u n i q u e .
Les  i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  d e s  ro m an s  Oblomov  e t  M i l l e  
âmes  p r é s e n t e n t  l e s  mêmes c a r a c t é r i s t i q u e s  m a i s  n e  c o n c e r -  
n e n t  p a s  l e s  mêmes g r o u p e s  s o c i a u x  q u e  c e u x  d e s  o e u v r e s  d o n t  i l  
a é t é  f a i t m e n t i o n  p l u s  h a u t .  L ' a b s e n c e  d e  r i v a l i t é s  e t  l a  r e -  
c o n n a i s s a n c e  m u t u e l l e  d e s  s t a t u t s  é q u i v a u t  g é n é r a l e m e n t  à un 
f a i b l e  d e g r é  d ' i n d é c i s i o n .  C ' e s t  l e  c a s  l o r s q u e  l e s  g r o u p e s  
s e  t r o u v e n t  d i a m é t r a l e m e n t  o p p o s é s  s u r  l ' é c h e l l e  s o c i a l e .
M ais  d è s  q u ' i l s  s e  r a p p r o c h e n t ,  l ' i n d é c i s i o n  a u g m e n t e .  Dans 
l e  roman de  P i s e m s k i j  p a r  e x e m p l e ,  l ' a r i s t o c r a t i e  e t  l e s  
h a u t s  f o n c t i o n n a i r e s  n ' e n t r e t i e n n e n t  a u c u n  r a p p o r t  i n d é c i s  
a v e c  l e s  d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  de  s e r v i c e .  En r e v a n c h e ,  l e u r s  
r a p p o r t s  a v e c  l e  g r o u p e  l e  p l u s  p r o c h e  ( n o b l e s s e  moyenne e t
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a p p a u v r i e ,  f o n c t i o n n a i r e s  moyens e t  s u b a l t e r n e s ,  e t c . )  f o n t  
é t a t  de  62,1% d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  d o n t  48,8% s o n t  c e p e n -  
d a n t  à t e n d a n c e  non  r é c i p r o q u e  p a r  l e  t i t r e .  L e s  i n t e r a c t i o n s  
c o n c e r n a n t  l e s  r a p p o r t s  i n t e r n e s  de  c e s  d e r n i e r s  s o n t  i n d é c i -  
s e s  à 4 1 ,2 % ,  a v e c  un p o u r c e n t a g e  minime (4,3%) d ' i n t e r a c t i o n s  
i n d é c i s e s  à  t e n d a n c e  non r é c i p r o q u e  p a r  l e  t i t r e .  Q u a n t  au x  
é c h a n g e s  i n t e r n e s  de  l a  c l a s s e  l a  p l u s  h a u t e  ( a r i s t o c r a t i e ,  
f o n c t i o n n a i r e s ) ,  i l s  f o n t  é t a t  de  30% d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i -  
s e s ,  d o n t  15% s o n t  non  r é c i p r o q u e s  p a r  l e  t i t r e .  Nous a v o n s  
vu  qu e  c e  f a i t  s ' e x p l i q u e  p a r  l ' h é t é r o g é n é i t é  de  c e t t e  c l a s -  
s e  e t  p a r  l ' e n j e u  q u e  c o n s t i t u e n t  l e s  s t a t u t s  a u  f u r  e t  à 
m e s u re  q u e  l ' o n  s e  r a p p r o c h e  du sommet de  l a  h i é r a r c h i e  ; l a  
s o c i é t é  r u s s e ,  e t  s u r t o u t  c e l l e  q u i  p e u t  p r é t e n d r e  au x  p r i v i -  
l è g e s ,  e s t  s o u m i s e  a u  r é g i m e  de  l a  T a b l e  d e s  r a n g s .
L es  ro m an s  d e  G o n č a ro v  e t  d ' U s p e n s k i j  t é m o i g n e n t  d e  l a  
même t e n d a n c e  : l e  nom bre  d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  y e s t  
i n v e r s e m e n t  p r o p o r t i o n n e l  à  l a  d i s t a n c e  s o c i a l e .  M a is  l a  
" d i s t a n c e  s o c i a l e "  e s t  u n e  r é a l i t é  t r è s  r e l a t i v e ,  e t  i l  s u f -  
f i t ,  e t  d e  p l u s  i l  e s t  n é c e s s a i r e ,  p o u r  q u e  l ' i n d é c i s i o n  a p -  
p a r a i s s e ,  q u ' i l  y a i t  r i v a l i t é s ,  c o n f l i t s  e t  e n j e u x  e n t r e  l e s  
g r o u p e s ,  même s i  c e s  d e r n i e r s  s e  t r o u v e n t  o b j e c t i v e m e n t  é l o i -  
g n é s  l e s  u n s  d e s  a u t r e s  s u r  l ' é c h e l l e  s o c i a l e .  C ' e s t  c e  q u i  
s e  p a s s e  d a n s  l e  roman O b l o m o v , ой l e  h é r o s  p r i n c i p a l  e t  du 
même c o u p  l a  c l a s s e  q u ' i l  p e r s o n n i f i e  ( l a  n o b l e s s e  s u r  son  
d é c l i n )  e n t r e  en  c o n f l i t  a v e c  l e s  " n o u v e l l e s  f o r c e s  s o c i a l e s " .  
L es  r e l a t i o n s  a l l o c u t o i r e s  e n t r e  Oblomov e t  c e l l e s - c i  f o n t  
é t a t  d ' u n  p o u r c e n t a g e  é l e v é  d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  e t  d ' u n  
p o u r c e n t a g e  d ' i n t e r a c t i o n s  r é c i p r o q u e s  f a i b l e ,  m a i s  n é a n -  
m o in s  e x i s t a n t ,  du  m o in s  p o u r  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  d e  c e s  
" f o r c e s "  ( l e s  f o n c t i o n n a i r e s  i n f é r i e u r s ,  v o i r  c i - d e s s u s ,  
p .  2 3 3 - 2 3 4 ) .
Nous a v o n s  d é j à  vu q u e  l e s  Moeurs  de la  r ue  R a s t e r j a e v a  
s o n t  l ' e x e m p l e  même, d a n s  n o t r e  c o r p u s ,  d e s  t e n s i o n s  e t  c o n -  
f l i t s .  E t  i l  s ' a v è r e  q u e  l e s  i n t e r a c t i o n s  non r é c i p r o q u e s  y 
s o n t  l e s  p l u s  f r é q u e n t e s ,  que  l e  p o u r c e n t a g e  de  l a  r é c i p r o c i -  
t é  y e s t  l e  p l u s  b a s  e t  q u e  l ' i n d é c i s i o n  y e s t  p a rm i  l e s  p l u s
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i m p o r t a n t e s  de  l ' e n s e m b l e  d e s  o e u v r e s  a n a l y s é e s .  L e s  g r o u p e s  
s u f f i s a m m e n t  é l o i g n é s  l e s  u n s  d e s  a u t r e s  s u r  l ' é c h e l l e  s o c i a -  
l e  ou  à  s t a t u t  b i e n  é t a b l i  ne  t é m o i g n e n t  d ' a u c u n e  i n t e r a c t i o n  
i n d é c i s e  : c e  s o n t ,  en l ' o c c u r r e n c e ,  l e s  a r t i s a n s  e t  o u v r i e r s  
c o n f r o n t é s  à l a  p o l i c e  e t  à l ' a r m é e  d e  r a n g  s u b a l t e r n e ,  au x  
f o n c t i o n n a i r e s  moyens e t  s u p é r i e u r s ,  a u  c l e r g é ,  a i n s i  q u e  l a  
p e t i t e  b o u r g e o i s i e  c o n f r o n t é e  a u x  d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  d e  
s e r v i c e .  En r e v a n c h e ,  l e s  g r o u p e s  s u i v a n t s  t é m o i g n e n t  d ' u n  
p o u r c e n t a g e  i m p o r t a n t  d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  : l e s  a r t i s a n s  
e t  o u v r i e r s  e n t r e  eux-mêmes (30%); l e s  a r t i s a n s  e t  o u v r i e r s  
c o n f r o n t é s  à l a  p e t i t e  b o u r g e o i s i e  ( 5 8 ,3 % ) ;  l a  p e t i t e  b o u r -  
g e o i s i e  e t  l e s  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  c o n f r o n t é s  c h a q u e  
f o i s  à  eux-mêmes (50% d a n s  l e s  d e u x  c a s ) .
2 . 7 . 2 . 4 .  Le r a p p o r t  à s e n e  u n i q u e
M a lg ré  s a  p o s i t i o n  à p a r t  d a n s  l e  s y s t è m e  a l l o c u t o i r e ,  
l e  r a p p o r t  à  s e n s  u n i q u e  e s t  r é v é l a t e u r  a u  même t i t r e  q u e  l e s  
a u t r e s  d e  l a  s t r u c t u r e  s o c i a l e  d e  l ' o e u v r e .  La d i s t r i b u t i o n  
d e s  r ô l e s  d a n s  l ' a c t i o n ,  d i s t r i b u t i o n  e n t r e  p e r s o n n a g e s  d e  
p e r m i e r  p l a n ,  s e c o n d a i r e s  e t  s i m p l e s  f i g u r a n t s ,  s e  r e f l è t e  en 
e f f e t  d a n s  l a  f r é q u e n c e  d e s  i n t e r a c t i o n s  à s e n s  u n i q u e .  L o r s -  
q u e  c e t t e  d e r n i è r e  e s t  b a s s e ,  l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  r ô l e s  e s t  
p l u s  " d é m o c r a t i q u e "  : l e s  g r o u p e s  en  p r é s e n c e  s e  p a r l e n t  s a n s  
d i s c r i m i n a t i o n .  L o r s q u e  l e s  i n t e r a c t i o n s  à s e n s  u n i q u e  t é m o i -  
g n e n t  d ' u n e  f r é q u e n c e  é l e v é e ,  l e s  r ô l e s  s e  d i v e r s i f i e n t ,  c e r -  
t a i n s  p a r l e n t  p l u s  qu e  d ' a u t r e s ,  q u i  r é p o n d e n t  m o i n s ,  c e r -  
t a i n s  m o n o p o l i s e n t  l e  champ de  l ' a c t i o n  p h y s i q u e  e t  v e r b a l ,  
d ' a u t r e s  s o n t  r é d u i t s  à une  f o n c t i o n  d é c o r a t i v e
L e s  deux  e x e m p le s  e x t r ê m e s  d e  n o t r e  c o r p u s  s o n t  l e s
1. Oi a u r a i t  pu penser que l a  fréquence des  i n t e r a c t i o n s  à sens unique 
e s t  provoquée par l a  longueur de l 'o e u v re ,  ou, en d ' a u t r e s  termes,  par  
l ' i n t e r v e n t i o n  dans une oeuvre iirçportante p a r  son volume, d 'u n  narbre  
p lu s  considérable  de " f ig u ran ts " .  I l  s ' a v è r e  que ce  n ' e s t  pas l e  cas  
i c i  : l e s  deux rouans dans lesque ls  on observe l a  p lus  grande fréquence 
d ' i n t e r a c t i o n s  à  sens unique sen t  Pères e t  f i l s ,  un roman t r è s  b r e f ,  
ne ccnp tan t  que 40 i n t e r a c t a n t s ,  e t  Mil le  âmes,  une oeuvre t r è s  
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Moeurs  de  l a  r u e  R a s t e r j a e v a  (27 % d ' i n t e r a c t i o n s  à s e n s  
u n i q u e )  e t  P è r e s  e t  f i l s { 43%). Or n o u s  a v o n s  vu que  s i  l e s  
e s q u i s s e s  d ' U s p e n s k i j  d é t i e n n e n t  l e  r e c o r d ,  à  l ' i n t é r i e u r  du  
c o r p u s ,  d e s  t e n s i o n s ,  d e s  c o n f l i t s  e t  d e  l ' e n j e u  s o c i a l ,  e l -  
l e s  s o n t  é g a l e m e n t  l e s  s e u l e s  à d o n n e r  l a  p a r o l e  aux c l a s s e s  
p o p u l a i r e s .  Le roman d e  T u r g e n e v ,  a u  c o n t r a i r e ,  f a i t  é t a t  
d ' u n e  s t r a t i f i c a t i o n  s y m b o l i q u e  t r è s  d i f f é r e n t e .  M a lg r é  l e  
nom bre  i m p o r t a n t  de  d o m e s t i q u e s ,  de  v a l e t s  d e  f e rm e  e t  de  
p a y s a n s  (52,5% d e s  p e r s o n n a g e s  du r o m a n ) ,  t o u s  c e u x - c i  ne  
p r e n n e n t  l a  p a r o l e  q u ' à  2,5% ( c o n t r e  97,5% d ' o c c u r r e n c e s  
a l l o c u t o i r e s  d e s  c l a s s e s  s u p é r i e u r e s  e t  m o y e n n e s ) . De p l u s ,  
l e  roman d e  T u r g e n e v  c o m p te  l e  p o u r c e n t a g e  l e  p l u s  b a s  d ' i n -  
t e r a c t i o n s  r é c i p r o q u e s  e t  i n d é c i s e s  e t  c ' e s t  l e  s i g n e  d ' u n e  
s o c i é t é  t r a d i t i o n n e l l e  où  l e s  s t a t u t s  e t  l e s  p r i v i l è g e s  d e s  
c l a s s e s  d o m i n a n t e s ,  y  c o m p r i s  c e u x  d e  l a  p a r o l e ,  s o n t  r e c o n -  
n u s  s a n s  c o n t e s t a t i o n  p a r  l e s  c l a s s e s  du b a s  de  l ' é c h e l l e  
s o c i a l e .  I l  n ' e n  e s t  p a s  d e  même p o u r  l e s  n ouveaux  p r é t e n -  
d a n t s  a u x  p r i v i l è g e s ,  i s s u s  d e s  c l a s s e s  moyennes  e t  " v e n a n t  
de  p a r t o u t " ,  b u r e a u c r a t i e  i n f é r i e u r e  ou r a z n o â i n c y . L o r s q u e  
l e u r  r ô l e  s ' a c c r o î t  j u s q u ' à  m o n o p o l i s e r  l a  s c è n e  ou m e n a c e r  
c e u x  q u i  l ' o c c u p e n t  e n c o r e ,  l e  r a p p o r t  a l l o c u t o i r e  à s e n s  
u n i q u e  d i m i n u e  : Que f a i r e ?  e t  Oblomov  n e  c o m p t e n t  q u e  37,9% 
e t  33,3% d ' i n t e r a c t i o n s  d e  c e  t y p e .
Une f o i s  d e  p l u s ,  on o b s e r v e  donc  une  g r a n d e  c o n c o r d a n c e  
d a n s  l e s  d i v e r s e s  m a n i f e s t a t i o n s  de  l ' a l l o c u t i o n .
2 . 7 . 2 . 5 .  La d é n o m i n a t i o n
L ' u n e  d e  c e s  m a n i f e s t a t i o n s  e s t  l a  d é n o m i n a t i o n  p a r  l e  
n a r r a t e u r  d e s  p e r s o n n a g e s  en  i n t e r a c t i o n .  I l  s ' a v è r e  qu e  c e l -  
l e ־ c i  o b é i t  à  une  s t r a t i f i c a t i o n  a n a l o g u e  à  c e l l e  d e s  f o rm e s  
a l l o c u t o i r e s .
Dans l e s  rom ans  M i l l e  â m e s t Oblomov,  P è r e s  e t  f i l s  e t  
Que f a i r e ? ,  on o b s e r v e  u n e  n e t t e  p o l a r i s a t i o n  de  c e s  f o r m e s .  
Les  r e p r é s e n t a n t s  du h a u t  e t  du  m i l i e u  d e  l a  s o c i é t é  (de 
l ' a r i s t o c r a t i e  a u x  r a z n o â i n c y ) f i g u r e n t  s o u s  l e u r  nom de
־ 241 ־
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f a m i l l e ,  l e u r  p rénom  & p a t r o n y m e ,  l e u r  p rén o m  s e u l  (q u an d  i l  
s ' a g i t  d e  p e r s o n n a g e s  d e  p r e m i e r  p l a n ,  f a m i l i e r s  a u  l e c t e u r ) ;  
s o u s  l e u r  " q u a l i t é "  ( t i t r e  p a t r i m o n i a l ) ,  l e u r  " a p p e l l a t i o n  
h o n o r i f i q u e "  e t  p a r f o i s ,  p o u r  l e s  c l a s s e s  m o y en n e s  s u r t o u t ,  
s o u s  l e u r  i d e n t i t é  p r o f e s s i o n n e l l e .
L e s  d o m e s t i q u e s  e t  g e n s  de  s e r v i c e  n e  j o u i s s e n t  p a s  de  
l e u r  i d e n t i t é  c o m p l è t e  e t  f i g u r e n t  u n i f o r m é m e n t  s o u s  l e u r  
p rén o m  ou  l e u r  i d e n t i t é  s o c i o - p r o f e s s i o n n e l l e  { l a k e j ,  
k u õ e r ,  e t c . ) .  I l  en e s t  de  même p o u r  l e s  p a y s a n s  q u e  l e  n a r -  
r a t e u r  p r é s e n t e  s o u s  l e u r  p rén o m ,  l e u r  c o n d i t i o n  { m u z i k )  ou  
a u t r e  a p p e l l a t i o n  g é n é r a l e  {baba,  mal  l c i k , e t c . )  .
Dans l e s  Moeurs  de l a  r u e  R a s t e r  j a e v a , l a  d é n o m i n a t i o n  
n e  r e l è v e  p a s  d e  l a  même d i f f é r e n c i a t i o n  d e s  f o r m e s  s e l o n  l a  
p o s i t i o n  s o c i a l e  : l e s  p e r s o n n a g e s  a p p a r a i s s e n t  s o u s  l e u r  
p ré n o m ,  l e u r  nom de  f a m i l l e ,  l e u r  p rén o m  & p a t r o n y m e  ou e n -  
c o r e  s o u s  l e u r  i d e n t i t é  s o c i o - p r o f e s s i o n n e l l e .  I l  e s t  v r a i  
q u e  l e  s u j e t  même d e s  e s q u i s s e s  d ' U s p e n s k i j  n e  s e  p r ê t e  g u è r e  
à l a  d i s c r i m i n a t i o n  e n t r e  a c t e u r s  p r o p r e m e n t  d i t s  e t  f i g u r a n t s .
T o u t e s  l e s  o e u v r e s  a n a l y s é e s  m a n i f e s t e n t  p a r  a i l l e u r s  
l a  même t e n d a n c e  q u a n t  à l a  d é n o m i n a t i o n  d e s  p e r s o n n a g e s  f é -  
m i n i n s  : c ' e s t  s o u v e n t  p a r  l e  p ré n o m ,  d a n s  b i e n  d e s  c a s  au  
d i m i n u t i f ,  que  l e  n a r r a t e u r  p r é s e n t e  s e s  h é r o ï n e s .  Le p r é -  
nom & p a t r o n y m e  e t  l e  nom de  f a m i l l e  s o n t  p l u s  t y p i q u e s  d e s  
s i t u a t i o n s  f o r m e l l e s  e t  d e s  r e p r é s e n t a n t s  m a s c u l i n s .  C e t t e  
d i f f é r e n c e  n ' e s t  p a s  s a n s  r a p p e l e r  l a  s t r a t i f i c a t i o n  d e s  
p r i s e s  d e  p a r o l e  où l e s  femmes s o n t  p e r d a n t e s .  Une i n é g a l i t é  
n u m é r iq u e  v i e n t  donc  d o u b l e r  un e  i n é g a l i t é  q u a l i t a t i v e .
2 . 7 . 2 . 6 .  L ' h é s i t a t i o n  ( l a  v a r i a t i o n  i n t e r n e  d e s  p a r a d i g m e s ) ;  
l a  nq u a s i - r é c i p r o c i t é n e t  s e s  i m p l i c a t i o n s  t h é o r i q u e s ;  i n t e r -  
p r é t a t i o n  q u a l i t a t i v e  d e s  i n t e r a c t i o n s .
L ' h é s i t a t i o n  d o n t  f o n t  p r e u v e  l e s  p r o t a g o n i s t e s  d e s  
i n t e r a c t i o n s  à p r o p o s  de  t e l l e  ou t e l l e  fo rm e  a l l o c u t o i r e  
n ' e s t  p a s  à c o n f o n d r e  a v e c  l e  r a p p o r t  d ' " i n d é c i s i o n " . Nous 
a v o n s  vu en  e f f e t  qu e  c e  d e r n i e r  c o n c e r n e  l e s  i n t e r a c t i o n s
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d a n s  l e u r  g l o b a l i t é .  I l  r e l è v e  d e  ! 1a s y m é t r i e  e n t r e  d eu x  p a -  
r a d i g m e s  d ' u n e  même i n t e r a c t i o n ,  a s y m é t r i e  q u i  s e  d i s t i n g u e  
p o u r t a n t  d e  l a  n o n - r é c i p r o c i t é  f o n d é e  s u r  l ' o p p o s i t i o n  p r o n o -  
m i n a l e  e t  p a r  c o n s é q u e n t  l i n g u i s t i q u e m e n t  o b l i g a t o i r e  du t y  
e t  du  vy  . L ' i n d é c i s i o n  r é s u l t e  d o n c ,  en d ' a u t r e s  t e r m e s ,  de  
l ' a s y m é t r i e  d e s  f o r m e s  non  p r o n o m i n a l e s  e t  non o b l i g a t o i r e s  
de  l ' a l l o c u t i o n ,  en  p r é s e n c e  de  l a  s y m é t r i e  p r o n o m i n a l e ^ .  
C e l l e - c i  n ' e x c l u t  p a s  p o u r  a u t a n t  l a  v a r i a t i o n  à l ' i n t é r i e u r  
d e s  p a r a d i g m e s , à  c o n d i t i o n  qu e  c e t t e  v a r i a t i o n  ne  s o i t  p a s  
d é t e r m i n a n t e  d e  l a  n o n - r é c i p r o c i t é  ou  de  l ' i n d é c i s i o n .  Une 
i n t e r a c t i o n  p e u t  d o n c  ê t r e  r é c i p r o q u e ,  non r é c i p r o q u e  ou 
i n d é c i s e ,  ou  e n c o r e  à s e n s  u n i q u e ,  t o u t  en p r é s e n t a n t  un e  
v a r i a t i o n  à  l ' i n t é r i e u r  d e s  p a r a d i g m e s  en  c a u s e .  V o i c i  
q u e l q u e s  e x e m p l e s  :
(1) S t o l z  : O l ' g a  S e r g e e v n a  [Oblomov)
V, P r é n . P a t . ,  T,  P r é n .  = V, P r é n . P a t . ,  T , Prén .
(2) N .P .  K i r s a n o v  : F e n e č k a  ( P è r e s  e t  f i l s )
T,  P r é n . ,  P r é n . d im.  > V, P r é n . P a t . , s
(3) G odnev  : N a s t e n ' k a  ( M i l l e  âmes)
V, T,  P r é n . P a t . ,  P r é n . d i m . , e u d a r y n j a  O  t p . d i m . ,  V, T
(4) Oblomov : S t o l z  (Oblomov)
T, P r é n . ,  N. ( Z ) ,  b r a t  ( 1 ) ,  b r a t e c  (1 )  = T, Prén .
L ' i n t e r a c t i o n  (1) e s t  de  t y p e  r é c i p r o q u e ,  c a r  l a  symé-  
t r i e  d e s  d e u x  p a r a d i g m e s  e s t  m a i n t e n u e ,  m a l g r é  l a  v a r i a t i o n  
i n t e r n e  d e s  p a r a d i g m e s .  Le p a s s a g e  d e  V ( e t  de  s a  fo rm e 
c o o c c u r r e n t e  P r é n . P a t . )  à T ( e t  à sa  fo rm e  c o o c c u r r e n t e  P r é n . )  
p r o v i e n t  d u  f a i t  q u ' a u  f i l  de  l ' a c t i o n  l e s  deux p a r t e n a i r e s  
d e v i e n n e n t  p l u s  i n t i m e s .
L ' i n t e r a c t i o n  (2) e s t  non r é c i p r o q u e  à c a u s e  de  l a  p r é -  
s e n c e  du pronom  T d a n s  l e  p a r a d ig m e  de  N .P .  K i r s a n o v  e t  du  
pronom V d a n s  c e l u i  de  F e n e č k a .  A l a  " p u i s s a n c e "  a l l o c u t o i r e  
( e t  r é e l l e )  q u ' e x e r c e  K i r s a n o v  s u r  F e n e č k a  s ' a j o u t e  o c c a -
1. l ' a b sen c e  des pronans, ce  sont l e s  formes n a i  prcnaninales qui  d é t e r -
minent l e  c a r a c t è r e  de l ' i n t e r a c t i o n .  Voir chap. 2 . 1 . ,  p. 75 e t  p. 230,n o te .
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s i o n n e l l e m e n t  l a  fo rm e  c o o c c u r r e n t e  à יד du  prénom? à  l a  
" s o u m i s s i o n "  de  F e n e č k a  v i e n n e n t  s ' a j o u t e r  l e s  f o r m e s  c o o c -  
c u r r e n t e s  à V du prénom & p a t ro n y m e  e t  d e  1 ' a f f i x e  h y p e r -  
r e s p e c t u e u x  - s .
L ' i n t e r a c t i o n  (3) e s t  i n d é c i s e ,  c a r  m a l g r é  l a  p r é s e n c e  
s y m é t r i q u e  d e s  p ronom s T e t  V,  l e s  deux  p a r a d i g m e s  n e  t é m o i -  
g n e n t  p a s  d e s  mêmes f o r m e s  l e x i c a l e s .  Le p a s s a g e  de  V à T 
( e t  l ' i n v e r s e )  q u i  s ' o b s e r v e  de  p a r t  e t  d ' a u t r e  e x p r i m e  e t  
s y m b o l i s e  l a  s u c c e s s i o n  d e s  s i t u a t i o n s  f o r m e l l e s  e t  i n f o r -  
m e l l e s .
L ' i n t e r a c t i o n  (4) e s t  r é c i p r o q u e ,  m a l g r é  l e  f a i t  que  
l e s  d eu x  p a r a d i g m e s  n e  s o n t  p a s  t o t a l e m e n t  s y m é t r i q u e s .  La 
r a i s o n  en e s t  l ' i n f i m e  f r é q u e n c e  d e s  f o rm e s  non s y m é t r i q u e s  
p a r  r a p p o r t  à l a  m asse  d e s  f o rm e s  r é c i p r o q u e s  d a n s  l e  p a r a -  
d igme d 'Oblomov : l e  nom de  f a m i l l e  y e s t  a t t e s t é  à d eu x  
r e p r i s e s  e t  l e s  d eu x  p s e u d o - t e r m e s  de  p a r e n t é  à une  s e u l e  r e -  
p r i s e  s u r  un t o t a l  d e  190 f o r m e s .  I l  s ' a g i t  donc  d ' u n  c a s  de  
" q u a s i - r é c i p r o c i t é " .  C e t  ex em p le  e s t  r é v é l a t e u r  q u a n t  à l a  
s t r u c t u r e  même d e s  r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s .  Les  deux  r a p p o r t s  
de  l a  n o n - r é c i p r o c i t é  (T > V) e t  de  l a  r é c i p r o c i t é  (7* =■ T 
ou V - V) ne  s o n t  en d é f i n i t i v e  qu e  l e s  p ô l e s  d ' u n  a x e  de  
v a r i a t i o n  d o n t  l ' é v a l u a t i o n  ne  p e u t  ê t r e  que  de  t y p e  s t a t i s -  
t i q u e .  On p e u t  donc  a f f i r m e r  qu e  la  s e u l e  r é a l i t é  d e s  v e l a -  
t i o n s  a l l o a u t o i v e s  e s t  c e l l e  d ' u n e  m u l t i t u d e  de d e g r é s , a l -  
l a n t  de  la  r é c i p r o c i t é  à l a  n o n - r é c i p r o c i t é  a b s o l u e s . I l  
a u r a i t  é t é  p o s s i b l e  d e  c a l c u l e r  c e s  d e g r é s  à p a r t i r  d e s  f r é -  
q u e n c e s  d e s  d i v e r s e s  f o rm e s  à  l ' i n t é r i e u r  d e s  p a r a d i g m e s .  On 
a u r a i t  a i n s i  a b o u t i  à l ' é t a b l i s s e m e n t  de  c o u r b e s  d e  l a  r é c i -  
p r o c i t é  e t  de  l a  n o n - r é c i p r o c i t é ,  m a i s  c e  c a l c u l  a u r a i t  n é -  
c e s s i t é  un t r a i t e m e n t  i n f o r m a t i q u e .  Nous n o u s  sommes l i m i t é ,  
p o u r  l ' i n s t a n t ,  à l a  c o n s t a t a t i o n  d ' u n e  "zo n e  de  p a s s a g e "  a p -  
p e l é e  " i n d é c i s i o n "  e t  q u i  s ' é t e n d  e n t r e  l ' u n  e t  l ' a u t r e  p ô l e  
a l l o c u t o i r e ,  t o u t  en i n d i q u a n t  de  tem ps  à a u t r e  l e s  d i r e c -  
t i o n s  que  p r e n a i e n t  c e s  i n d é c i s i o n s .  C ' e s t  a i n s i  q u ' a  é t é  d é -  
g a g é e ,  à l ' i n t é r i e u r  du  roman d e  P i s e m s k i j ,  M i l l e  â m e s ,  une  
" s o u s - c a t é g o r i e "  de  1 ' " i n d é c i s i o n  a v e c  n o n - r é c i p r o c i t é  du
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t i t r e " .  M ais  i l  e s t  c l a i r  q u e  c e  p r o c é d é ־ l à  c o m p o r t e  un c e r ־  
t a i n  d e g r é  d ' a r b i t r a i r e  : à p a r t i r  de  q u e l  nombre  de  fo rm es  
non r é c i p r o q u e s  une  i n t e r a c t i o n  comme c e l l e  q u i  v i e n t  d ' ê t r e  
c i t é e  (4)  d e v i e n t - e l l e  i n d é c i s e ?  Le p r o b lè m e  a é t é  r é s o l u  
e m p i r i q u e m e n t ,  en  a t t e n d a n t  de  v o i r  d ' a u t r e s  é t u d e s  r e c o u r i r  
à d e s  i n s t r u m e n t s  s t a t i s t i q u e s  m o in s  i n t u i t i f s .
I n t e r p r é t a t i o n  q u a l i t a t i v e  dea i n t e r a c t i o n s
P o u r  en  r e v e n i r  à  l a  v a r i a t i o n  d e s  p a r a d ig m e s  ( h é s i t a -  
t i o n ) , c e l l e - c i  n ' a  p a s  é t é  l ' o b j e t  d ' u n  r e c e n s e m e n t  s y s t é m a -  
t i q u e  d e  n o t r e  p a r t ,  c o n fo rm é m e n t  à n o s  i n t e n t i o n s  a n n o n c é e s  
a u  d é b u t  de c e  t r a v a i l .  Son o r i e n t a t i o n  c o n c e r n a i t  en e f f e t  
l e s  i n t e r a c t i o n s  s o u s  l e u r  a s p e c t  g l o b a l  e t  l ' i n t e r p r é t a t i o n  
q u a n t i t a t i v e  y  a é t é  p r i v i l é g i é e .  M ais  c e c i  n e  d e v a i t  p a s  
n o u s  e m p ê c h e r  de  p r o c é d e r  à  d e s  a n a l y s e s  p o n c t u e l l e s .  L ' é t u d e  
d e  F r i e d r i c h  a  m o n t r é  q u ' u n e  a n a l y s e  de  1 ' " u s a g e  d y n a m iq u e " ,  
d e s  " c h a n g e m e n t s "  ou d e s  " r u p t u r e s "  de  c o d e ,  du  t y  " l a t e n t  e t  
e x p r e s s i f "  e s t  l o i n  d ' ê t r e  d é p o u r v u e  d ' i n t é r ê t .
Dans b i e n  d e s  c a s  e l l e  c o r r o b o r e  l e s  r e c h e r c h e s  q u a n t i -  
t a t i v e s .  En e s t  un exem ple  l a  v a r i a t i o n  i n t e r n e  d o n t  f a i t  
p r e u v e  l a  p a r a d ig m e  a l l o c u t o i r e  de  P r o c h o r  P o r f i r y č ,  un d e s  
h é r o s  d e  l a  r u e  R a s t e r j a e v a .  L ' a r t i s a n  P r o c h o r  " h é s i t e "  davan  
t a g e  l o r s q u ' i l  s ' a d r e s s e  à  d e s  r e p r é s e n t a n t s  de  g r o u p e s  s o -  
c i a u x  s u p é r i e u r s  a u  s i e n  e t  a u x q u e l s  i l  v o u d r a i t  s ' a s s i m i l e r ,  
q u e  l o r s q u ' i l  s ' a d r e s s e  à s e s  p a i r s .  Or l e s  i n t e r a c t i o n s  
d o n t  r e l è v e n t  c e s  é c h a n g e n t  v a r i e n t  é g a l e m e n t  au  n i v e a u  d e s  
p o u r c e n t a g e s  de  l ' i n d é c i s i o n  a l l o c u t o i r e .  C e l l e - c i  e s t  p l u s  
i m p o r t a n t e  l o r s q u e  P r o c h o r  communique a v e c  l a  p e t i t e  b o u r g e o i  
s i e  (66,6%) q u ' a v e c  son  p r o p r e  g r o u p e  (2 8 ,5 % ) .
Un c a s  a n a l o g u e  e s t  c e l u i  de  l ' i n t e r a c t i o n  o p p o s a n t  
F e n e č k a ,  l ' a m a n t e  de  N .P .  K i r s a n o v  d a n s  P è r e s  e t  f i l s ,  à 
D u n j a š a ,  une  s e r v a n t e  : l a  p r e m i è r e  v o u v o i e  l a  s e c o n d e  (ce  
q u i  e s t  s i  e x c e p t i o n n e l  q u ' u n  c o m m e n ta i r e  du n a r r a t e u r  a  é t é  
j u g é  n é c e s s a i r e ) , m a is  s e s  é c h a n g e s  a v e c  K i r s a n o v  s o n t  non 
r é c i p r o q u e s  en  s a  d é f a v e u r .  L ' i n d é c i s i o n  de  son  i n t e r a c t i o n
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a v e c  l a  s e r v a n t e  e s t d o n c  à l ' i m a g e  d e  l a  p o s i t i o n  s o c i a l e  s p é -  
c i f i q u e  q u 'o c c u p e  n o t r e  h é r o ï n e  : e l l e  e s t  d ' o r i g i n s  r a z n o č i -  
n e c , e l l e  s e  s i t u e  à m i - c h e m in  e n t r e  l e s  d o m e s t i q u e s  e t  l e s  
m a î t r e s .  Le f a i t  q u ' e l l e  e s t  une  femme e t  b e a u c o u p  p l u s  j e u -  
ne  qu e  N .K i r s a n o v  a c c e n t u e  e n c o r e  l a  p r é c a r i t é  d e  s a  p o s i t i o n ,  
e t  c e t t e  p r é c a r i t é  on l a  r e t r o u v e ,  u n e  f o i s  d e  p l u s ,  d a n s  son  
u s a g e  a l l o c u t o i r e .  F e n e č k a  u t i l i s e  l a  t r o i s i è m e  p e r s o n n e  du 
p l u r i e l  "de  r e s p e c t "  q u an d  e l l e  p a r l e  d ' u n  t i e r s  d o m i n a n t  (de  
N. K i r s a n o v  n o t a m m e n t ) , t o u t  comme l e  f o n t  l e s  d o m e s t i q u e s  
( v o i r  c i - d e s s u s ,  p .  1 6 5 - 1 6 6 ) ,  un u s a g e  g é n é r a l i s é  d a n s  l a  
R u s s i e  du XIXe s i è c l e ,  à  en c r o i r e  s a  l i t t é r a t u r e  1 .
Norme e t ״  u s a g e s  m a r q u é s ״
La c o n f r o n t a t i o n  d e s  c i n q  o e u v r e s  e n t r e  e l l e s  n o u s  p e r -  
m et  de  d é g a g e r  une  norme a l l o c u t o i r e  e t ,  p a r  r a p p o r t  à c e t t e  
n o rm e ,  l e s  t r a n s g r e s s i o n s ,  l e s  " u s a g e s  m a r q u é s "  ( v o i r  c i -  
d e s s u s ,  c h a p .  2 . 1 . ,  p .  7 6 ) .
La s y m b o l i s a t i o n  du r a p p o r t  d e  p u i s s a n c e ,  q u ' i l  s o i t  
d ' o r d r e  f a m i l i a l ,  h i é r a r c h i q u e  ou r e l e v a n t  d e  l a  d i s t a n c e  
s o c i a l e  e n t r e  c l a s s e s ,  s e  f o n d e  s u r  l ' a s y m é t r i e  p r o n o m i n a l e  
où  l e  d o m in a n t  a d r e s s e  t y  à un d o m in é  q u i  l u i  r e n d  v y , e t  i l  
y a d e s  fo rm e s  non p r o n o m i n a l e s  c o o c c u r r e n t e s  q u i  p e u v e n t  
r e m p l a c e r  l e s  pronoms ( l e  8 l o v o - e r  f a c e  à l ' i n f i n i t i f  d ' o r -  
d r e )  .
Le prénom a s s o c i é  au  p a t r o n y m e  e s t  un e  f o rm e  m a n i f e s t e -  
m en t  c h a r g é e  de  p r e s t i g e  e t  l e s  e x e m p l e s  s o n t  m u l t i p l e s  : 
Oblomov q u i  d é p e i n t  l ' a v e n i r  r a d i e u x  d e  so n  v a l e t  Z a c h a r ,  s i  
p e u  r e c o n n a i s s a n t  ( "L es  p a y s a n s  d e v a i e n t  s ' i n c l i n e r  t r è s  b a s  
e t  t ' a d r e s s e r  l a  p a r o l e  p a r  Z a ch a r  T r o f i m y Č " ,  v o i r  c i - d e s s u s ,  
p .  1 3 6 ) ;  l e  j e u  a u  c h a t  e t  à  l a  s o u r i s  e n t r e  1 ' "homme é c l a i -  
r é "  e t  K i r s a n o v  d a n s  Que f a i r e ?  ( p .  1 8 5 -1 8 6  c i - d e s s u s  e t  a n -  
n e x e  I I I ,  p .  294 -298  ) ;  e t  t o u j o u r s  d a n s  l e  même ro m a n ,  l ' a t -  
t i t u d e  o b s é q u i e u s e  de  M a r ' j a  R o z a l ' s k a j a  f a c e  à  L o p u ch o v
1. Cri v o i t  donc qu'une étude a l l o c u t o i r e  de l a  " t i e r c e  personne" 
p o u r ra i t  f a i r e  l ' o b j e t  de recherches f ru c tu eu se s .
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( v o i r  c i - d e s s u s ,  p .  1 8 4 -1 8 5 )  ou e n c o r e  1 1 i n d é c i s i o n • d u  r a p -  
p o r t  e n t r e  l e s  "hommes n o u v e a u x "  e t  l e u r s  d o m e s t i q u e s  ( v o i r  
c i - d e s s u s ,  p .  1 8 7 ) ,  un e  i n d é c i s i o n  q u i  e s t  en d é f a v e u r  de  c e s  
d e r n i e r s  e t  où  l ' u s a g e  a l l o c u t o i r e  s ' é c a r t e  de  l a  norme (vy  
a s s o c i é  a u  p r é n o m ) .  On p e u t  c i t e r  à c e t t e  o c c a s i o n  l ' u s a g e  
i n v e r s e  e t  d o n c  é g a l e m e n t  "m arqué"  d e s  époux Preterpeev d a n s  
l e s  Moeurs  de l a  r u e  R a s t e r j a e v a ,  q u i  s ' a d r e s s e n t  l ' u n  à 
l ' a u t r e  p a r  t y  a s s o c i é  a u  prénom  & p a t r o n y m e  (p .  2 1 2 ,  c i -  
d e s s u s ) ,  un c a s  f l a g r a n t  d ' h y p e r c o r r e c t i o n . Les  P r e t e r p e e v  
s o n t  d e s  f o n c t i o n n a i r e s  t r è s  s u b a l t e r n e s  m a is  q u i  " v i s e n t  
p l u s  h a u t "  : i l s  e n v o i e n t  l e u r  f i l l e  d a n s  un p e n s i o n n a t  p o u r  
" d e m o i s e l l e s  d e  b o n n e  f a m i l l e " ,  c e  q u i  l e s  r u i n e r a . . .  A n o t e r  
en p a s s a n t  q u e  l e  p rén o m  même de  l a  f i l l e  d e s  preterpeev (Olim- 
p i a d a )  e s t  c o o c c u r r e n t  à c e t t e  h y p e r c o r r e c t i o n !  Ce t y p e  de  
p h é n o m è n e s ,  a u q u e l  i l  f a u d r a i t  a s s o c i e r  l e  c h o i x  l e x i c a l  o p é -  
r é  p a r  l e s  p e r s o n n a g e s  , l a  d e s c r i p t i o n  du c o m p o r te m e n t  p a -  
r a l i n g u i s t i q u e  ( g e s t u e l l e ,  m im iq u e ,  e t c . )  de  c e s  d e r n i e r s  p a r  
l e  n a r r a t e u r ,  o f f r e  un t e r r a i n  d ' i n v e s t i g a t i o n  p a s s i o n n a n t  
p o u r  d e s  r e c h e r c h e s  u l t é r i e u r e s .
La r é c i p r o c i t é  " f o r m e l l e "  {V = V e t  f o rm e s  c o o c c u r r e n -  
t e s , d o n t  l e  p rénom  & p a t r o n y m e  en p r e m i e r  l i e u )  e s t  r a r e m e n t  
a t t e s t é e  d a n s  l e s  c l a s s e s  i n f é r i e u r e s  de  n o s  o e u v r e s ?  au  c o n -  
t r a i r e ,  l a  r é c i p r o c i t é  " i n t i m e "  {T = T e t  f o rm e s  c o o c c u r r e n -  
t e s , d o n t  l e  p rénom  s e u l  a v a n t  t o u t )  s e  r e t r o u v e  d a n s  t o u t e s  
l e s  c l a s s e s  s o c i a l e s ,  a v e c  u n e  p r é d o m in a n c e  v e r s  l e  b a s  de  
l a  h i é r a r c h i e .
L ' h é s i t a t i o n  e n t r e  t y  e t  vy  c o r r e s p o n d  s o u v e n t  à l a  
s u b t i l i t é  d e s  r a p p o r t s  s o c i a u x .  C ' e s t  a i n s i  qu e  G odnev ,  d a n s  
M i l l e  â m e s ,  h é s i t e  e n t r e  t y  ( e t  l ' i n f i n i t i f  d ' o r d r e )  e t  vy  
( e t  s u d a r y n j a  , "Madame") f a c e  à P a l a g e j a  E v g r a f o v n a ,  son
1. A ins i ,  pa r  exenple,  l ' e m p lo i  des nots  é t r an g e rs ,  d 'é léments  appar te -  
nant à l a  langue de c h a n c e l l e r i e  (came l e  p a r t i c i p e  adverbial)  qui  ca rac -  
t é r i s e n t  l e s  nobles  peu c u l t i v é s  ou les  raznoâincy . Voir à ce  propos 
P. Brang, "Sprachsoziologisches b e i  russischen D ich tem " ,  in  : Studia  
L ig u is tic a  Alexandro V a s i l i i  F i l io  Issa tschenko A C olleg is Amicisque 
Oblata, L i s s e ,  The P e te r  de Ridder P ress ,  1978, p. 40-41.
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économ e " p a s  t r o p  i n f é r i e u r e " .  One v a r i a t i o n  i n c e s s a n t e  de  
t y  à  vy  e t  v i c e  v e r s a  c a r a c t é r i s e  l e s  é c h a n g e s  e n t r e  l e  même 
Godnev e t  s a  f i l l e  e t  e n t r e  c e t t e  d e r n i è r e  e t  K a l i n o v i č ,  e x -  
p r e s s i o n  de  l a  s u c c e s s i o n  d e s  s i t u a t i o n s  f o r m e l l e s  e t  i n t i -  
m es .  Ty a c c o r d é  n ' e n t r a î n e  p a s  l ' u t i l i s a t i o n  d é f i n i t i v e  de  
c e  p ronom  : l ' o b s e r v a t i o n  de  F r i e d r i c h  s e  t r o u v e  p a r f a i t e -  
m en t  v é r i f i é e  ( v o i r  c i - d e s s u s ,  p .  106) .
Les  r u p t u r e s  de  c o d e ,  q u a n t  à  e l l e s ,  s o n t  t o u j o u r s  
r i c h e s  d ' e n s e i g n e m e n t ,  c a r  e l l e s  i n f o r m e n t  en  d é f i n i t i v e  s u r  
l a  n o rm e .  S i  l e  d o m e s t i q u e  Z a c h a r  o s e  t u t o y e r  s o n  m a î t r e  
O blom ov ,  c ' e s t  q u ' i l  c r o i t  qu e  c e  d e r n i e r  d o r t ;  l o r s q u e  S i t -  
n i k o v  s e  v o i t  s o u d a i n e m e n t  t u t o y é  p a r  B a z a r o v  d a n s  P è r e s  e t  
f i l s ,  i l  e s t  g a g n é  p a r  l a  c o n f u s i o n ,  n e  s a c h a n t  comment r é a -  
g i r  f a c e  à un t y  q u i  p e u t  e x p r i m e r  t o u t  a u s s i  b i e n  l a  f i a t -  
t e r i e  qu e  l e  m é p r i s ,  o r  S i t n i k o v  e s t  f i l s  d e  b o u t i q u i e r . . .
D ' a u t r e s  u s a g e s  s e m b l e n t  s ' é c a r t e r  s i  d é l i b é r é m e n t  de 
l a  norme que  l e u r  i n t e r p r é t a t i o n  d e v i e n t  m a l a i s é e .  Un d e s  
e x e m p le s  l e s  p l u s  i n t é r e s s a n t s  à  c e  p r o p o s  e s t  l e  t y  q u ' a -  
d r e s s e  l e  m o u j ik  à son  s e i g n e u r  ( v o i r  c i - d e s s u s ,  p .  2 3 5 - 2 3 6 ) .  
M ais  n o u s  a v o n s  vu q u ' i l  s ' a g i t  l à  en  r é a l i t é  d e  l a  c o n f r o n -  
t a t i o n  de  deux  n o r m e s ,  l a  n o u v e l l e  e t  l ' a n c i e n n e ,  q u ' e n t r e  
c e  t y p e  d ' i n t e r a c t i o n s  e t  c e l u i  q u i  o p p o s e  l e s  "hommes n o u -  
v e a u x "  à  l e u r s  d o m e s t i q u e s  (d a n s  Que f a i r e ? ,  v o i r  c i - d e s s u s  
p .  237) i l  y a l e  p a s s a g e  d ' u n  monde à un a u t r e .  A l ' a n c i e n -  
ne  R u s s i e  f é o d a l e  s u c c è d e  l a  s o c i é t é  d e  l a  r é v o l u t i o n  i n d u s -  
t r i e i l e  , à un e s p a c e  s o c i a l  r é g i  p a r  l a  d o m i n a t i o n  d i r e c t e ,  
s o u v e n t  p h y s i q u e  d e s  u n s  s u r  l e s  a u t r e s  ( l e  s e r f  d é s o b é i s -  
s a n t  e s t  so u m is  au  c h â t i m e n t  c o r p o r e l )  m a i s  où  l e s  s t a t u t s  
s o n t  t o u j o u r s  e x p l i c i t e s  e t  r a r e m e n t  c o n t e s t é s  s u c c è d e n t  l e s  
" e s p a c e s  p a c i f i é s " ,  comme l e s  a p p e l l e  N o r b e r t  E l i a s  ^ où l e s  
r a p p o r t s  de  p u i s s a n c e  s e  f o n t  p l u s  i m p l i c i t e s ,  s ' " e u p h é m i -  
s e n t " ,  où l a  v i o l e n c e  é c o n o m iq u e ,  p u i s  s y m b o l i q u e  v i e n t  p r o -  
g r e s s i v e m e n t  r e m p l a c e r  l a  v i o l e n c e  p h y s i q u e  d a n s  l e  s e n s  de  
l a  p l u s  g r a n d e  " c i v i l i s a t i o n " .
1. "La mise en place d 'un monopole m i l i t a i r e  e t  p o l i c i e r  (qui élimine 
' l e s  tendances cen t r i fu g es  e t  l e s  mécanismes de l a  féoda l i s a  t i e n '  T . L . )
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denne en généra l  l i e u  à  l a  c r é a t i o n  d 'espaces  p a c i f i é s ,  de chanps sociaux 
à  l ' i n t é r i e u r  desquels  l ' e m p lo i  de l a  v iolence ne s a u r a i t  ê t r e  que l ' e x -  
cep t ion .  Les c o n t r a in t e s  qu i  a g i s s e n t  su r  1 'harme à l ' i n t é r i e u r  de ces  
espaces so n t  d 'une  n a tu re  t o u t  à  f a i t  d i f f é r e n t e .  Des formes de v io lence  
qui on t  to u jo u rs  e x i s t é ,  n a i s  q u i  ju sque - là  é t a i e n t  in tég rées  à  un can- 
plexe de v io len ces  physiques e t  psychiques, se maintiennent i s o l é e s ;  l a  
conscience des nouve l les  nonnes s ' i n c a r n e  nótáimként dans l a  'v io lence  
économique', dans l e s  c o n t r a in t e s  économiques. En r é a l i t é ,  on observe 
dans l e s  espaces humains ой l a  v io lence  physique n 'occupe p lus  l e  devant 
de l a  scène e t  co n t r ib u e  t o u t  au p lus  à  inculquer  aux indiv idus  des ha-  
b i tudes  n o u v e l le s ,  t o u t  un ensemble de v io lences  e t  de c o n tra in te s  ( . . . )  
Le refoulement des  ip p u ls icn s  spontanées,  l a  m a î t r i s e  des émotions, 
l ' é l a rg i s s e m e n t  de l ' e s p a c e  m en ta l , c ' e s t - à - d i r e  l 'h a b i tu d e  de songer 
aux causes passées  e t  aux conséquences fu tu re s  de ses  a c te s ,  v o i l à  
quelques a s p e c t s  de l a  t ransform ation  qui  s u i t  nécessairement l a  mono- 
p o l i  sa t i e n  de l a  v io lence  e t  l ' é l a rg i s s e m e n t  du réseau des in te rdépen-  
dances. I l  s ' a g i t  donc b ien  d 'une  t ransformation du comportement dans 
l e  sens de l a  ' c i v i l i s a t i c n ' " .
N. E l i a s ,  La dynamique de l fOccident , P a r i s ,  Calmann-Lévy, 1975, 
p .  194-196.
Signalons encore l a  concordance de nos analyses  avec c e l l e s  d 'un  t o u t  
a u t r e  domaine sémiotique : l e  vêtement.
Dans Les dessus e t  le s  dessous de la  bourgeo isie . Une h is to ir e  du v ê te -  
ment au XIXe s i è c l e ,  P a r i s ,  Fayard, 1981, P. P e r ro t  maître  l ' é v o lu t io n  
des fonc t ions  synboliques v es t im en ta i re s  dans des types de s o c ié té  d i f -  
f é r e n t s .  A l 'époque  de 1 ,Ancien Régime, où l a  so c ié té  e s t  encore f o r t e -  
ment h i é r a r c h i s é e  " l ' i n v a r i a b i l i t é  e t  l e  co n t rô le  de l a  d i s t r i b u t i o n  des 
d i f f é r e n t s  s ig n es  v e s t im en ta i re s  é t a i e n t  g a ra n t i e  de d r o i t  e t  g a r a n t i e  
d ' o r d r e . . .  L 'h a b i t  é t a i t  i n v e s t i  en tou te  transparence d 'un  r ô le  so c io -  
p o l i t i q u e  p r é c i s  d ' a u t o - a f f i r n a t i c n  pour l e s  uns, e t  de subordination 
pour l e s  a u t r e s ,  f i x a n t  à chacun sa place en s igna lan t  la  place de cha-  
сип" (p. 19) .  C e t te  t ransparence  se  v o i le ra  avec l a  d i s p a r i t io n  de l a  
s o c ié té  féoda le  e t  f i n i r a  pa r  ê t r e  "b rou i l lée"  par  l e  d iscours  de l a  
mode d 'a u jo u rd 'h u i  : dégagé de to u te  c o n t r a in te  ju r id ique  mais c o n t in u -  
a n t  à fonc t ionner  conme d i f f é r e n c e  d i s t i n c t i v e  e t  s igne s t a t u t a i r e ,  l e  
code v e s t im en ta i re  moderne a s s o i r a  sa l é g i t i m i t é  dans l e s  a l i b i s  p r a t i -  
ques e t  l e s  p r é t e x t e s  e s th é t iq u e s .
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3 . 1 .  A l l o c u t i o n  e t  s o u r c e  l i t t é r a i r e
L e s  s y m b o le s  s p é c i f i q u e s  du " r a p p o r t  a v e c  l ' a u t r e "  f o r -  
m e n t ,  comme l e  m o n t r e  c e  t r a v a i l ,  un s y s t è m e  s é m i o t i q u e  d ' u n e  
r e m a r q u a b l e  c o h é r e n c e  e t  l ' a n a l y s e  d e  c e  s y s t è m e ,  t e l  q u ' i l  s e  
m a n i f e s t e  d a n s  c i n q  o e u v r e s  l i t t é r a i r e s  du s i è c l e  p a s s é ,  p e r -  
m e t  l a  d é d u c t i o n ,  à  c h a q u e  f o i s ,  d ' u n e  s t r u c t u r e  s o c i a l e  s ym-  
b o l i q u e . R e s t e  à s a v o i r  q u e l l e  e s t  l a  v a l e u r  h i s t o r i q u e  de  
c e s  s t r u c t u r e s .  L ' i m a g e  q u ' e l l e s  n o u s  d o n n e n t  d e  l a  s o c i é t é  
d ' a l o r s  e s t - e l l e  l e  r e f l e t  de  c e t t e  d e r n i è r e  ? L e s  i n f o r m a -  
t i o n s  q u e  n o u s  en  t i r o n s  n o u s  a p p r e n n e n t - e l l e s  q u e l q u e  c h o s e  
s u r  l a  R u s s i e  d e s  a n n é e s  60 du XIXe s i è c l e ,  n e  f o n t - e l l e s  que  
c o n f i r m e r  c e  qu e  n o u s  s a v o n s  d é j à  d e  l ' h i s t o i r e ,  o u  d é b o u -  
c h e n t - e l l e s  s u r  l a  c o n s t a t a t i o n  d e  l e u r  p r o p r e  t r i v i a l i t é  e t  
d o n c  d e  l e u r  i n u t i l i t é  f a c e  à un e  i n t e r p r é t a t i o n  t h é m a t i q u e  
t r a d i t i o n n e l l e  q u i  a u r a i t  pu p a r v e n i r  aux  mêmes r é s u l t a t s  à 
m o in s  d e  f r a i s ?  E t  e n f i n ,  l ' a n a l y s e  a l l o c u t o i r e  e t ,  p l u s  g é -  
n é r a l e m e n t ,  l ' é t u d e  s é m i o l o g i q u e  d e  c e  t y p e  d e  t e x t e s  s o n t -  
e l l e s  s u s c e p t i b l e s  de  n o u s  r e n s e i g n e r  s u r  c e r t a i n e s  m o d a l i t é s  
d e  l a  r é c e p t i o n  de  c e s  o e u v r e s  a u p r è s  d e s  c o n t e m p o r a i n s ?  Au- 
t r e m e n t  d i t ,  l ' o e u v r e  l i t t é r a i r e ,  " m i r o i r  d e  l a  s o c i é t é " ,  
m i r o i r  d é f o r m a n t  p e u t - ê t r e ,  a - t - e l l e  un e  i n f l u e n c e  s u r  l e s  
c o m p o r t e m e n t s  e t  s i  t e l  e s t  l e  c a s ,  q u e l s  en  s o n t  l e s  m éca-  
n i s m e s ?
R ép o n d re  à c e s  i n t e r r o g a t i o n s  é q u i v a u t  à d r e s s e r  l e  
b i l a n  d e  l a  p r é s e n t e  é t u d e .  Nous r é p o n d r o n s  d a n s  l ' o r d r e  d e s  
q u e s t i o n s  f o r m u l é e s  c i - d e s s u s .
R e f l e t  ou d é f o r m a t i o n ?
L ' o e u v r e  l i t t é r a i r e ,  a u s s i  " r é a l i s t e "  q u e  l a  v e u i l l e  
s o n  c r é a t e u r ,  n ' e s t  j a m a i s  l e  r e f l e t  d i r e c t  d ' u n e  s o c i é t é .  
P r e n o n s  l ' e x e m p l e  d e  l a  p l a c e  a c c o r d é e  p a r  u n e  d e  n o s  o e u v r e s  
a u x  c l a s s e s  i n f é r i e u r e s .  Nous a v o n s  vu  qu e  l e  roman de
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T u r g e n e v  (un é c r i v a i n  q u i  a f a i t  d e  ! , o b j e c t i v i t é  un e  p r o -
f e s s i o n  d e  f o i  n e  r e f l é t a i t  l a  s o c i é t é  de  son  t em p s  que
2
d ' u n e  m a n i è r e  t r è s  i n d i r e c t e  . P l u s  de  l a  m o i t i é  d e s  p e r s o n -
n a g e s  d e  c e  roman s o n t  d e s  p a y s a n s  e t  d e s  d o m e s t i q u e s ,  m a is  
l e u r  r ô l e  n ' e s t  q u e  m a r g i n a l  e t  p u r e m e n t  d é c o r a t i f ,  c a r  l e  
b u t  de  l ' é c r i v a i n  é t a i t  d e  m e t t r e  en s c è n e  l e s  " p è r e s "  e t  l e s  
" f i l s "  e t  l e u r s  c o n f l i t s ,  e t  non  p a s  l e s  c l a s s e s  p o p u l a i r e s .  
C es  d e r n i è r e s  o c c u p e n t  n é a n m o i n s ,  d a n s  l ' e s p a c e  d e s  s t a t u t s  
e t  d e s  p r e s t i g e s ,  un e  p o s i t i o n  q u i  l e u r  é t a i t  e f f e c t i v e m e n t  
r é s e r v é e  à  l ' é p o q u e .  Ne p r e n a n t  p r e s q u e  j a m a i s  l a  p a r o l e ,  ne  
d i s p o s a n t  q u e  r a r e m e n t  d e  l e u r  i d e n t i t é  c o m p l è t e ,  m a n i f e s t e -  
m en t  d o m i n é e s  d a n s  l e u r s  i n t e r a c t i o n s  a v e c  d e s  p r o t a g o n i s t e s  
m ieu x  s i t u é s  q u ' e l l e s  d a n s  l a  h i é r a r c h i e  s o c i a l e  l e s  
c l a s s e s  p o p u l a i r e s  s o n t  l i t t é r a l e m e n t  " p a r l é e s "  e t  l e u r  s i -  
l e n c e  d a n s  l e  roman é q u i v a u t  à un h a n d i c a p  c u l t u r e l  e t  s o c i a l  
o b j e c t i f ,  a t t e s t é  p a r  l ' h i s t o i r e .  T o u t  c e c i  n o u s  ram ène  à  l a  
d i s c u s s i o n  d é j à  a n c i e n n e  a u t o u r  d e s  n o t i o n s  c o n t r o v e r s é e s  de  
" c o d e  é l a b o r é "  q u i  s e r a i t  l ' a p a n a g e  d e s  c l a s s e s  s u p é r i e u r e s  
e t  d e  " c o d e  r e s t r e i n t "  a u q u e l  s e r a i e n t  l i m i t é e s  l e s  c l a s s e s4
p o p u l a i r e s  . S a n s  v o u l o i r  e n t r e r  d a n s  l e  d é b a t  -  q u i  n ' a ,  
à p r o p r e m e n t  p a r l e r  p a s  d e  s e n s  i c i ,  c a r  n o u s  n o u s  t r o u v o n s  
l i m i t é s  à d e s  p r o d u c t i o n s  l i n g u i s t i q u e s  l i m i t é e s  de  p e r s o n -  
n a g e s  d e  f i c t i o n  -  n o u s  d i r o n s  p o u r t a n t  c e c i  : i l  a r r i v e  q u e  
l e  p e u p l e  s e  m e t t e  à p a r l e r  (d a n s  l e s  Moeurs de la r u e  R a s t e r -  
j a e v a  ou  l e s  Mémoires  d ' u n  c h a s s e u r  d e  T u r g e n e v ,  e t c . )  e t  i l  
a r r i v e  a u s s i  q u e  l e s  c l a s s e s  s u p é r i e u r e s  s e  t r o u v e n t  e x c l u e s  
d e  c e t t e  p a r o l e  p o p u l a i r e ,  m a i s  c e  ne  s o n t  l à  que  d e s  l i v r e s  
s p é c i a l e m e n t  c o n s a c r é s  a u  p e u p l e .  A i l l e u r s ,  c e  d e r n i e r  s e  
t a i t  c a r  i l  n ' a  r i e n  à  d i r e  d a n s  l e  c o d e  ( é l a b o r é  e t  donc
1. Voir c i - d e s s u s  , p. 142.
2. Voir c i - d e s s u s ,  chap. 2 . 7 . ,  p .  219-220.
3. Les paysans e t  l e s  dvorovye ne f c n t  é t a t  que de 2,5% des occur-  
rences a l l o c u t o i r e s ;  p lus  de 50% des in te ra c t io n s  e n t re  eux e t  l e  r e s t e  
de l a  popula t ion  son t  à  sens unique e t  l ' o n  ne re lève  pas un seul  cas  
de r é c i p r o c i t é .
4. B.B e rn s te in ,  Langage e t  c la sse s  sociales.C odes so c io lin g u is tiq u e s  
e t  c o n trô le  s o c ia l , P a r i s ,  Minuit ,  1975.
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s e u l  l é g i t i m e ,  ou  v i c e - v e r s a )  d e s  c l a s s e s  s u p é r i e u r e s .  Nous
s a v o n s  en e f f e t  q u e  l e  p o u v o i r  d e s  m o t s  n ' e s t  j a m a i s  d a n s  l e s
m o ts  e u x -m ê m e s ,  q u ' i l  v i e n t  du  d e h o r s ,  q u ' i l  d é p e n d  d e  l a  p o -
s i t i o n  s o c i a l e  d u  l o c u t e u r ,  l e  p o u v o i r  d e s  p a r o l e s  n ' é t a n t
en  d é f i n i t i v e  a u t r e  c h o s e  q u e  l e  p o u v o i r  du  p o r t e  p a r o l e ,  i c i
d e  l ' é c r i v a i n  1 ״
M ais  p r e n o n s  un a u t r e  e x e m p le  d u  r e f l e t  i n d i r e c t  de  l a
r é a l i t é  h i s t o r i q u e  d a n s  l ' o e u v r e  l i t t é r a i r e ,  t o u j o u r s  à p r o -
p o s  d e  P è r e s  e t  f i l s . Nous  a v o n s  vu  q u e  l e  p e r s o n n a g e  p r i n -
c i p a l  de  c e  roman ”n e  p a r l e  p a s  comme un n i h i l i s t e ״ , q u ' i l
n ' u t i l i s e  p a s  l e  t u t o i e m e n t  s y s t é m a t i q u e  d e s  j e u n e s  r a d i c a u x
d e  s o n  é p o q u e ,  a t t e s t é  p a r  d e s  t é m o i g n a g e s  d i r e c t s  ( v o i r  c i -
d e s s u s  l a  r e m a r q u e  d e  Č e r n y c h ,  p .  4 0 ) .  E t  p o u r t a n t  l ' a n a l y s e
d é t a i l l é e  d e s  i n t e r a c t i o n s  du  roman d é m o n t r e  q u e  B a z a r o v  s e
d i s t i n g u e  d e s  a u t r e s  p e r s o n n a g e s ,  d ' A r k ā d i j  K i r s a n o v  n o ta m -
m e n t .  B a z a r o v  e s t ,  d a n s  s o n  u s a g e  a l l o c u t o i r e ,  v i s i b l e m e n t
p l u s  p r o c h e  du  b a s  d e  l a  s o c i é t é  q u e  so n  j e u n e  a m i ,  q u i  l u i ,
n e  comm unique  p a s  un e  s e u l e  f o i s  a v e c  l e s  p a y s a n s .  On ne
c o m p te  q u ' u n e  s e u l e  i n t e r a c t i o n  p o u r  c e  d e r n i e r  a v e c  l e  g r o u -
2
p e  d e s  d v o r o v y e  ( c o n t r e  6 p o u r  B a z a r o v )  . L ' a n a l y s e  d é b o u c h e  
s u r  l a  c o n s t a t a t i o n  q u e  B a z a r o v  e s t  p r o c h e  d e  s e s  p a r e n t s  
( q u i  s e  s i t u e n t  à  m i - c h e m i n  d e s  r a z n o â i n o y  e t  d e  l a  p e t i t e  
n o b l e s s e  t e r r i e n n e )  a v e c  l e s q u e l s  i l  p a r t a g e  l e  même t y p e  
d e  ” r a p p o r t  a v e c  l ' a u t r e " .  A r k ā d i j ,  en  r e v a n c h e ,  r e j o i n t  l ' u -  
s a g e  d e s  " p è r e s "  e t  l ' é p i l o g u e  du  roman c o n f i r m e  e x p l i c i t e -  
m en t  s a  p o s i t i o n  : i l  a c c e p t e  l e  " b o n h e u r  s e i g n e u r i a l "  en 
é p o u s a n t  l a  s o e u r  d 'O d i n c o v a ,  i l  " s e  r a n g e " ,  son  n i h i l i s m e  
n ' a u r a  é t é  q u ' u n  é p i s o d e  d e  s a  v i e  d ' é t u d i a n t .
1. Voir P. Bourdieu, "Le langage a u t o r i s é .  Note su r  l e s  co n d i t io n s  so c ia -  
l e s  de l ' e f f i c a c i t é  du d i sc o u r s  r i t u e l " ,  in  : A ctes de la  recherche en 
sc ien ces  s o c ia le s , 5 /6 ,  1975, p. 183-190. V oir  a u s s i  c i - d e s s u s ,p .  219-222.
2. Ѵэіг c i - d e s s u s ,  p. 162. I l  y a dans l e  comportement de Bazarov d 'a u -  
r e s  "paradoxes", pa r fa i tem en t  cooccurren ts  à sa ncn -con f  ormi t é  a l l o c u t o i -  
r e .  Bazarov n ' e s t  pas seulement à c o n t r e -c o u ra n t  de l a  r é a l i t é  n i h i l i s t e  
dans sen usage pronominal, n a i s  a u s s i  dans c e r t a i n e s  de se s  r é f l e c t i o n s ,  
à propos des paysans p a r  exemple, q u ' i l  méprise.
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L ' e x e m p l e  e s t  un e  b o n n e  i l l u s t r a t i o n  d e  l a  d i f f é r e n c e  
e n t r e  un e  a n a l y s e  " q u a l i t a t i v e "  q u i  n e  v a  en  d é f i n i t i v e  p a s  
b e a u c o u p  p l u s  l o i n  q u ' u n e  é t u d e  s t y l i s t i q u e  t r a d i t i o n n e l l e ,  
e t  c e l l e  q u i  a é t é  p r o p o s é e  d a n s  c e  t r a v a i l .  En r e c o u r a n t  à 
d e s  m é t h o d e s  q u a n t i t a t i v e s ,  c e t t e  d e r n i è r e  p a r v i e n t  à  d é p a s -  
s e r  l a  " s t r u c t u r e  d e  s u r f a c e "  de  l ' o e u v r e ,  à i s o l e r  l e s  " d é -  
f o r m a t i o n s  d e  l a  r é a l i t é "  e t  à  d é g a g e r  p a r  là -m êm e  l a  s p é c i -  
f i c i t é  du  r e f l e t .  En s e  f o n d a n t  s u r  un g r a n d  nom bre  de  d o n -  
n é e s  ( n o u s  a v o n s  t r a i t é ,  p o u r  l ' e n s e m b l e  du  c o r p u s ,  12119 
o c c u r r e n c e s  a l l o c u t o i r e s ,  355 i n t e r a c t i o n s  c o n c e r n a n t  517 
i n t e r a c t a n t s )  , l ' a n a l y s e  a b o u t i t  à d e s  c o n c o r d a n c e s ,  d e s  
c o n s t a n t e s  d a n s  l e s  r é s u l t a t s  q u i  n e u t r a l i s e n t ,  d a n s  un e  c e r -  
t a i n e  m e s u r e  du  m o i n s ,  l e s  e f f e t s  d e  l a  " d é f o r m a t i o n " ,  q u e  
c e l l e - c i  s o i t  v o u l u e  p a r  l ' é c r i v a i n  ou i n c o n s c i e n t e ,  i d é o l o -  
g i q u e  ou  e s t h é t i q u e  ^ .
Une no rm e  a l l o c u t o i r e  p e u t - ê t r e  a l t é r é e  p a r  d e s  c o n -
v e n t i o n s  l i t t é r a i r e s  ou  ne  p a s  c o r r e s p o n d r e  à l ' i d i o l e c t e
d ' u n  p e r s o n n a g e  d é t e r m i n é  ( c e  d e r n i e r  p e u t  ê t r e  p l u s  ou m o in s
e n c l i n  a u  s i l e n c e ,  p a r  e x e m p le )  p o u r  d e s  r a i s o n s  a u t r e s  q u e
s o c i a l e s .  C es  é c a r t s  à l a  n o rm e ,  c e s  " d é f o r m a t i o n s "  s o n t
a i s é m e n t  r e p é r é e s  e t  i s o l é e s  g r â c e  à  l ' a p p r o c h e  s t a t i s t i q u e ,
e t  o n t  l e u r  p l a c e  d a n s  un e  d e s c r i p t i o n  q u a l i t a t i v e .  I l  en  e s t
d e  même p o u r  l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  r ô l e s  d a n s  l e  ro m a n .  C e l l e -
c i  p e u t  en  e f f e t  d é p e n d r e  d e  c r i t è r e s  p u r e m e n t  e s t h é t i q u e s .
I l  y a l e s  p e r s o n n a g e s  " p l a t s "  ou " u n i d i m e n s i o n n e l s "  ( s e l o n
2
l a  d é f i n i t i o n  d 'E . M .  F o r s t e r  ) ,  q u i  s o n t  h â t i v e m e n t  e s q u i s -  
s é s ,  s o u v e n t  d e  t y p e  c a r i c a t u r a l ,  f a c i l e m e n t  r e c o n n a i s s a b l e s  
p a r  l e  l e c t e u r  e t  s o u v e n t  u t i l i s é s  d a n s  l ' e x p r e s s i o n  du c o m i -  
q u e .  L es  p e r s o n n a g e s  " r o n d s "  o u  " m u l t i d i m e n s i o n n e l s "  a u  c o n -  
t r a i r e ,  s o n t  p l u s  n u a n c é s ,  p l u s  a p t e s  à  d u r e r ,  à  s u r p r e n d r e .
־ 253 ־
1. A propos du problème de l a  "déformation e s t h é t i c o - l i t t é r a i r e "  de l a  
r é a l i t é  langag iè re  e t  de c e l l e ,  en p a r t i c u l i e r ,  de l a  " r é a l i t é  a l l o -  
c u to i r e " ,  v o i r  P. Brang, "Sprachsoziologisches b e i  russ ischen  
D ic h te rn " . . .  o p . c i t . ,  p. 35-45.
2è E.M. F o r s t e r ,  A spects o f  the Novel, Harmcndsworth, Репдиіл Books, 
1981, p .  73-81.
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à  s e  d é v e l o p p e r  d a n s  l ' a c t i o n  du  ro m a n .  I l s  c o n t i e n n e n t  en  
eux  l ' i m p r é v i s i b i l i t é  de  l a  v i e  même. Madame B o v a ry  en e s t  
un e x e m p le  c l a s s i q u e ,  B a z a r o v ,  K a l i n o v i č ,  Oblomov s o n t  a u s s i  
d e s  c a r a c t è r e s  m u l t i d i m e n s i o n n e l s .  La p o p u l a t i o n  p a y s a n n e ,  
q u a n t  à e l l e ,  l e s  s e r v i t e u r s  d e s  r o m a n s  a n a l y s é s ,  t o u s  l e s  
p e r s o n n a g e s  de  l a  r u e  R a s t e r j a e v a  s o n t  d e  n a t u r e  u n i d i m e n -  
s i o n n e l l e .  Mais i l  n ' y  a  p a s  q u e  l e  b a s  d e  l a  h i é r a r c h i e  
s o c i a l e  : n o u s  en  t r o u v a i s  a u s s i  une q u a n t i t é  d a n s  l e s  c l a s s e s  
m oyennes  e t  s u p é r i e u r e s  ( l e  h a u t  f o n c t i o n n a i r e  K o l j a z i n ,  
p a r e n t  d ' A r k a d i j  K i r s a n o v ,  d a n s  P è r e s  e t  f i l s ,  l a  " G é n é r a l e "  
S e v a l o v a ,  d a n s  M i l l e  â m e s ,  e t c . ) .  La d i s t r i b u t i o n  d e s  p e r -  
s o n n a g e s  en c a r a c t è r e s  " p l a t s "  e t  " r o n d s "  p e u t  d o n c  c o r r e s -  
p o n d r e  à une r é a l i t é  s o c i a l e ,  m a i s  p e u t  a u s s i  ê t r e  d é t e r m i n é e  
p a r  d e s  r a i s o n s  d ' é c o n o m i e  ( d i s t r i b u t i o n  en  p e r s o n n a g e s  p r i n -  
c i p a u x ,  s e c o n d a i r e s  e t  en  s i m p l e s  f i g u r a n t s )
Le r e l e v é  s t a t i s t i q u e  d e s  f o r m e s  a l l o c u t o i r e s  e s t  un 
d e s  moyens d ' a f f i n e r  c e t t e  a n a l y s e  (en  r e n d a n t  c e t t e  d e r n i è -  
r e  p l u s  c o n c r è t e )  e t  de  n e u t r a l i s e r  p a r  c e  f a i t  l e s  d i f f i c u l -  
t é s  d ' i n t e r p r é t a t i o n .  C ' e s t  a i n s i  q u e  p l u s  d e  90% d e s  p r i s e s  
d e  p a r o l e  d a n s  M i l l e  âmes p a r  e x e m p l e ,  c o n c e r n e n t  l e s  c o u -  
c h e s  s u p é r i e u r e s  e t  moyennes  de  l a  s o c i é t é  ( h a u t e  b o u r g e o i -  
s i e ,  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  e t  r a z n o â i n c y  y  c o m p r i s )  e t  
m o in s  de  10% l e s  c o u c h e s  i n f é r i e u r e s .  Or l a  d i s t r i b u t i o n  en 
p e r s o n n a g e s  de  t y p e  " p l a t "  e t  " r o n d "  e s t  t o u t e  a u t r e .  Sans  
a v o i r  f a i t  de  c a l c u l s  ( d i f f i c i l e m e n t  r é a l i s a b l e s  à  c a u s e  du 
c a r a c t è r e  t r o p  f l o u  d e  c e s  n o t i o n s )  on p e u t  n é a n m o in s  
a f f i r m e r  qu e  l a  q u a n t i t é  d e s  p e r s o n n a g e s  u n i d i m e n s i o n n e l s  
e s t  s e n s i b l e m e n t  é g a l e  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  d e  l ' é c h e l l e  s o c i a -  
l e ,  c e  q u i  n ' e s t  p a s  v r a i ,  en  r e v a n c h e ,  p o u r  l e s  p e r s o n n a g e s  
d e  t y p e  m u l t i d i m e n s i o n n e l . C e u x - c i  o n t  u n e  n e t t e  t e n d a n c e  à 
s e  t r o u v e r  p r i v i l é g i é s ,  q u a n t  à l ' i m p o r t a n c e  q u ' i l s  p r e n n e n t  
d a n s  l e  rom an ,  d ' u n e  p a r t  ( p e r s o n n a g e s  p r i n c i p a u x ,  h a u t  p o u r -  
c e n t a g e  d e s  p r i s e s  de  p a r o l e ,  t y p e  d ' i n t e r a c t i o n  en  l e u r
1. Nous tenons à remercier  M. P. Brang d ' a v o i r  a t t i r é  n o t r e  a t t e n t io n  
su r  ce po in t .
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f a v e u r ,  e t c . )  e t  s o c i a l e m e n t  p a r l a n t ,  d e  ! , a u t r e .  I l  e s t  s i -  
g n i f i c a t i f  q u e  l e s  r é c i t s  c o n s a c r é s  aux  c l a s s e s  p o p u l a i r e s ,  
d o n t  l e s  Moeurs  de l a  r u e  R a s t e r j a e v a  s o n t  un e x e m p le ,  ne 
c o n t i e n n e n t  s o u v e n t  q u e  d e s  c a r a c t è r e s  u n i d i m e n s i o n n e l s , un 
peu  comme s ' i l s  é t a i e n t  d a v a n t a g e  d e s t i n é s  à " s e r v i r  d ' e x e m -  
p i e "  e t  à  " i n s t r u i r e "  q u ' à  " r e n d r e  l a  v i e  même". M ais  l à  e n -  
c o r e ,  l ' a n a l y s e  p r o p o s é e  d a n s  c e  t r a v a i l  a é t é  en m e s u re  de  
f o u r n i r  une  i n t e r p r é t a t i o n  p r é c i s e  de  l a  s o c i é t é  de  l a  r u e  
R a s t e r j a e v a  p a r  l ' o b s e r v a t i o n  d e s  u s a g e s  a l l o c u t o i r e s .
Le r e c o u r s  à  un e  a n a l y s e  s é m i o l o g i q u e  q u i  d é c o u v r e  l a
s t r u c t u r e  s o c i a l e  s y m b o l i q u e  d e  l ' o e u v r e  l i t t é r a i r e ,  p a r t i e
i m p o r t a n t e  d e  l a  " c o h é r e n c e  i n t e r n e "  de  c e t t e  d e r n i è r e ־ 
p o u r  u t i l i s e r  l e s  t e r m e s  d e  L .  Goldman 1 -  p e u t  a p p o r t e r  d e s
s o l u t i o n s  aux  p r o b l è m e s  q u e  p o s e n t  l a  " g r a n d e  o e u v r e "  e t
1 ' " o e u v r e  m i n e u r e "  en  t a n t  q u e  s o u r c e  l i t t é r a i r e  d a n s  l a  r e -
c h e r c h e  h i s t o r i q u e .  Nous a d m e t t r o n s  s a n s  p e i n e  que  " l a  v a l e u r
a r t i s t i q u e  d ' u n e  o e u v r e  s e  j u g e  d ' a p r è s  l a  r i c h e s s e  e t  l ' u n i -
t é  d e  l ' u n i v e r s  q u ' e l l e  c r é e  e t  d ' a p r è s  l e  f a i t  d ' a v o i r  t r o u -
v é  l a  fo rm e  q u i  c o n v i e n t  l e  m ieux  à  l a  c r é a t i o n  e t  à l ' e x -
2
p r e s s i o n  de  c e t  u n i v e r s "  , e t  qu e  " t o u t e  v i c t o i r e  d e s  i n t e n -  
t i o n s  c o n s c i e n t e s  s e r a  f a t a l e  à 1 • o e u v r e "  \  Que f a i r e ?  en  
e s t  un e x e m p le  é l o q u e n t  e t  l a  r é a l i t é  h i s t o r i q u e  d o n t  t é m o i -  
gn e  c e  roman n e  p e u t  ê t r e  a p p r é c i é e  q u e  s i  l ' o n  s e  r é f è r e  au x  
i n t e n t i o n s  d e  so n  a u t e u r .  S i  c e  roman e s t  l a  s e u l e  o e u v r e  de  
n o t r e  c o r p u s  q u i  t e n d  à f a i r e  e x c e p t i o n  à l a  d o m i n a t i o n  sym- 
b o l i q u e  d e s  hommes s u r  l e s  femmes ( v o i r  c i - d e s s u s ,  p .  2 2 8 ) ,  
c e c i  s ' e x p l i q u e  a i s é m e n t  p a r  l ' i d é o l o g i e  de  č e r n y š e v s k i j  : 
s e s  p e r s o n n a g e s  s o n t  d e s  hommes e t . . .  d e s  femmes " n o u v e a u x " .  
Dans d ' a u t r e s  r o m a n s ,  en  r e v a n c h e ,  l e s  i n t e n t i o n s  de  l ' a u t e u r  
s o n t  b e a u c o u p  m o in s  é v i d e n t e s ,  e t  l a  c r i t i q u e  n ' a  p a s  f i n i ,  
j u s q u ' à  a u j o u r d ' h u i ,  d e  s e  l i v r e r  aux  i n t e r p r é t a t i o n s  l e s
1. L. Goldman, "Matérialisme d i a l e c t iq u e  e t  h i s t o i r e  de l a  l i t t é r a t u r e " ,  
in : Recherches d ia le c t iq u e s , P a r i s ,  Galli irard,  1959, p. 45-63.
2. I b i d . ,  p .  57.
3. I b i d . ,  p .  49.
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p l u s  d i v e r s e s  (à  p r o p o s  de  c e r t a i n s  p e r s o n n a g e s  c l e f  : 
B a z a r o v ,  Oblomov, e t c . ) .  " P l u s  l ' o e u v r e  e s t  i m p o r t a n t e ,  p l u s  
e l l e  s e  com prend  p a r  e l l e - m ê m e '1 é c r i t  e n c o r e  Goldman I l  
r e s t e  q u e  l ' a p p r é c i a t i o n  de  1 ' " i m p o r t a n c e "  d ' u n e  o e u v r e  v a -  
r i e  s e l o n  l e s  é p o q u e s  e t  l e s  i d é o l o g i e s . . .  M i l l e  âm es  de 
P i s e m s k i j  ou  l e s  Moeurs  de l a  r u e  R a s t e r j a e v a  d ' U s p e n s k i j  
n e  c o m p t e n t  p l u s  g u è r e  p a r m i  l e s  c h e f s  d ' o e u v r e  du  XIXe s i è -  
c l e  r u s s e ;  l e  roman de  Č e r n y Š e v s k i j , en  r e v a n c h e ,  e s t  p o r t é  
a u x  n u e s  en  URSS. Mais  l e  t y p e  d ' a n a l y s e  p r o p o s é e  d a n s  l a  
p r é s e n t e  é t u d e  p e r m e t  de  m e s u r e r  a v e c  u n e  g r a n d e  o b j e c t i v i -  
t é  l e  d e g r é  i d é o l o g i q u e  e t ,  p a r t a n t ,  l e  d e g r é  d e  r é a l i s m e  
de  l a  s o u r c e  l i t t é r a i r e  en  c a u s e .
C o n c e r n a n t  e n f i n  l e  t y p e  d ' o e u v r e s  c h o i s i e s ,  u n e  r e ־
m arq u e  s ' i m p o s e  : comme t o u t e  o e u v r e  l i t t é r a i r e ,  l e s  romans
d e  n o t r e  c o r p u s  r é v è l e n t ,  t o u s ,  u n e  l o g i q u e  i n t e r n e ,  un u n i -
v e r s  p o s s é d a n t  ” s e s  l o i s  s t r i c t e s ,  q u i  d é c i d e n t  s i  un  ê t r e
2
p e u t  y v i v r e  ou n o n ” . Dans l e s  ro m a n s  ( e t  l a  s é r i e  d ' e s -  
q u i s s e s  ) a n a l y s é s ,  t o u t  s e  p a s s e  comme s i  l e s  p e r s o n n a g e s  
a p p a r t e n a i e n t  à l a  " v i e  r é e l l e " .  A u s s i  l e s  p r o b l è m e s  de  l a  
s o u r c e  l i t t é r a i r e  s e  p o s e n t - i l s  d ' u n e  f a ç o n  d i f f é r e n t e  p o u r  
d ' a u t r e s  g e n r e s ,  ou  l o r s q u e  l e s  r é c i t s  r e s s u s c i t e n t  l e  p a s s é ,  
é v o q u e n t  d e s  r ê v e s  ou s ' é c a r t e h t  t r o p  de  l a  r é a l i t é  p l a u s i -  
b l e .  C ' e s t  l a  r a i s o n  p o u r  l a q u e l l e  n o u s  a v o n s  o p t é  p o u r  d e s  
o e u v r e s  à c a r a c t è r e  r o m a n e s q u e ,  p l u s  p r o c h e s  d e  l a  v i e  
même , a v e c  s a  m u l t i p l i c i t é  de  p e r s o n n a g e s ,  d e  s i t u a t i o n s ,  
s a  d i m e n s i o n  t e m p o r e l l e  ( l ' a c t i o n  d e  M i l l e  âm es  s ' é t e n d  s u r  
d i x  a n s ) .  C ' e s t  a u s s i  l a  r a i s o n  p o u r  l a q u e l l e  n o u s  a v o n s  d é -  
l i b é r é m e n t  e x c l u  d e  n o t r e  a n a l y s e  c e r t a i n s  p a s s a g e s ,  p a r c e  
q u e  t r o p  h é t é r o g è n e s  , ne  f a i s a n t  p a s  p a r t i e  d e  l ' a c t i o n  
p r o p r e m e n t  d i t e .  Ces e x c l u s i o n s  n e  s o n t  d u e s ,  en  d é f i n i t i v e ,  
q u ' à  d e s  r a i s o n s  e x t é r i e u r e s  ( c o m m o d i té  d e  l ’a n a l y s e ,  l i m i t a -  
t i o n s  m a t é r i e l l e s ,  e t c . )  e t  l ' é l a r g i s s e m e n t  du  c o r p u s  à  d ' a u -  
t r è s  g e n r e s  l i t t é r a i r e s ,  t e l s  q u e  l e  t h é â t r e ,  ou  l e  roman 
h i s t o r i q u e  p a r  e x e m p le ,  t o u t  comme l a  c o n f r o n t a t i o n  d e s  d i t s
1. I b i d . ,  p .  50.
2. I b i d . ,  p .  55-56•
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p a s s a g e s  à  l ' a c t i o n  , s o n t  s a n s  a u cu n  d o u t e  r i c h e s  d ' e n s e i -
g n e m e n t  e t  d o i v e n t  f a i r e  l ' o b j e t  d ' é t u d e s  c o m p l é m e n t a i r e s  ^ ģ
C o n c e r n a n t  t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  c e  d e r n i e r  p o i n t ,  l a  p r i s e
en  c o m p te  d e  l a  t o t a l i t é  du  r é c i t  e s t  en  d é f i n i t i v e  un e  n é -
c e s s i t é  t h é o r i q u e .  A d é f a u t  d e  c o n s i d é r e r  l e  t e x t e  l i t t é r a l ־
r e  d a n s  s o n  e n s e m b l e  e t  s u r t o u t  p o u r  lu i-m ê m e , c e l u i - c i  ne
d e v i e n t  p o u r  l ' a n a l y s e  h i s t o r i q u e ,  s o c i o l o g i q u e ,  e t c . , q u ' u n e
s o u r c e  a n n e x e ,  c o m p l é m e n t a i r e ,  d o cu m en t  h i s t o r i q u e  d e  q u a l i t é
d o u t e u s e  c a r  s u s c e p t i b l e  à  l a  f o i s  d e  " r e f l e t s ” e t  d e  " d é f o r -
m a t i o n s "  e t  d o n t  on n ' u t i l i s e ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  q u e  l e s  f r a g m e n t s
" v a l a b l e s " .  C ' e s t  i g n o r e r  l a  s p é c i f i c i t é  e t  l e  v é r i t a b l e  i n -
2
t é r é t  d e  l a  s o u r c e  l i t t é r a i r e
Dans  l ' i n t r o d u c t i o n  à  l ' a n a l y s e  des r é c i t s ,  de R. B a r t h e s ,
n o u s  l i s o n s  :
"La fonct ion  du r é c i t  n ' e s t  pas de ' r e p r é s e n t e r ' ,  e l l e  e s t  de 
c o n s t i t u e r  un sp ec tac le  qu i  nous r e s t e  encore t r è s  énigmatique, 
m i s  qu i  ne s a u r a i t  ê t r e  d 'o r d r e  mimétique; l a  ' r é a l i t é '  d 'une  
séquence n ' e s t  pas dans l a  s u i t e  ' n a t u r e l l e '  des a c t io n s  qu i  l a  
composent, mais dans l a  logique qui s ' y  expose, s ' y  r i sq u e  e t  
s ' y  s a t i s f a i t " .  3
Dans  n o t r e  é t u d e ,  n o u s  a v o n s  t e n t é  d ' e n t r e r  d a n s  c e t t e  
l o g i q u e  du r é c i t ,  en  d é g a g e a n t  p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  d ' u n e  a n a -  
l y s e  s e  f o n d a n t  s u r  l ' e n s e m b l e  du t e x t e  ( e t  non p l u s  s u r  d e s  
f r a g m e n t s  " s i g n i f i c a t i f s " )  u n e  s t r u c t u r e  s o c i a l e  s y m b o l i q u e . 
C e l l e - c i  e s t  s o u s - j a c e n t e  à l ' i n t r i g u e  e t  l e s  p hénom ènes  de
1. Cn p o u r r a i t  a i n s i  se  demander s i  l e s  "rêves" ( le  rêve d 'Oblarov, 
l e s  rêves  de Vera Pavlovna dans Que fa ire ? )  témoignent de l a  même 
s t ru c tu r e  syirbolique de 1 ' "au tre"  que l e  r e s t e  de l 'o e u v re ,  ou s i ,  
au c o n t r a i r e ,  i l s  s ' e n  é c a r t e n t .  Une t e l l e  analyse r e j o in d r a i t  c e l l e  
des formes ad ressées  "en pensée" (également exclues de l a  p résen te  
étude pour l e s  mêmes ra i so n s  évoquées p lus  haut) e t  nous in fo rm era i t  
sur  l e s  convenances en vigueur dans l a  so c ié té  d ' a l o r s ,  su r  ce  qu i  
pouvait  " ê t r e  d i t "  e t  su r  ce qu i  ne l e  pouvait  pas,  e t c .  Une ex ten -  
s ien  du corpus au rouan h i s to r iq u e ,  par  exemple, e s t  su scep t ib le  de 
nous rense igner  su r  l e s  p ro je c t io n s  d 'une époque su r  l e  passé  e t
peut d é v o i l e r  par  l a  même occasion des dimensions inconnues du p résen t .
2. Voir à ce  propos l a  c r i t i q u e  de l a  notion de r e f l e t  chez G.Genette ,  
"Poétique e t  h i s t o i r e " ,  in  : Figures I I I ,  P a r i s ,  S eu i l ,  1972, p. 16.
3. R. Bar thes ,  " In troduct ion  à l ' a n a ly s e  s t r u c tu r a l e  des r é c i t s " ,  op. 
c i t . ,  p .  32.
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" r e f l e t "  e t  de  " d é f o r m a t i o n "  n ' y  j o u e n t  f i n a l e m e n t ,  m a l g r é  
l e u r  i n t é r ê t ,  q u ' u n  r ô l e  r e l a t i f .  L ' i m p o r t a n t  e s t  q u e  l ' a n a -  
l y s e  a l l o c u t o i r e  n o u s  r é v è l e  u n e  p a r t i e  d u  p a y s a g e  m e n t a l  
d ' u n e  é p o q u e ,  en  l ' o c c u r r e n c e ,  1 ' " im a g e  d e  l ' a u t r e "  t e l l e  
q u ' e l l e  a  é t é  e x p r i m é e  e t  r e s s e n t i e  d a n s  l a  R u s s i e  d e s  a n -  
n é e s  60 du  s i è c l e  d e r n i e r .
L e s  c o n f i r m a t i o n e  : une s o c i é t é  h i é r a r c h i s é e
La s o c i é t é  s y m b o l iq u e  d e s  ro m a n s  e s t  f o r t e m e n t  h i é r a r -  
c h i s é e  e t  c e c i  ne  f a i t  qu e  c o n f i r m e r  n o s  c o n n a i s s a n c e s  s u r  
l a  R u s s i e  de  l ' é p o q u e ,  une  R u s s i e  q u i  n e  s e  d é b a r r a s s e  o f f i -  
c i e l l e m e n t  de  sa  s t r u c t u r e  f é o d a l e  q u ' e n  1 8 6 1 .
Dans t o u t e s  l e s  o e u v r e s  c o n s i d é r é e s  i c i ,  l e s  hommes 
j o u i s s e n t  d ' u n e  i d e n t i t é  p l u s  c o m p l è t e  q u e  l e s  femmes au  n i -  
v e a u  d e  l a  " d é n o m i n a t i o n "  d e s  p e r s o n n a g e s  p a r  l e  n a r r a t e u r ,  
e t  i l s  p r e n n e n t  d a v a n t a g e  l a  p a r o l e  q u e  l e u r s  p r o t a g o n i s t e s  
f é m i n i n s .  Le s e u l  roman q u i  t e n d  à  f a i r e  e x c e p t i o n  e s t  l ' o e u -  
v r e  d ' u n  " r é v o l u t i o n n a i r e - d é m o c r a t e " . Que f a i r e ?  e s t  a u s s i  
l e  s e u l  roman de  n o t r e  c o r p u s  où  l e s  i n t e r a c t i o n s  r é c i p r o q u e s  
d é p a s s e n t  l e s  i n t e r a c t i o n s  non r é c i p r o q u e s .  On p e u t  e n  d é d u i -  
r e  q u ' i l  y a " d é f o r m a t i o n "  d e  l a  r é a l i t é ,  d é f o r m a t i o n  i d é o l o -  
g i q u e  s a n s  d o u t e ,  c a r  on s a i t  q u e  l e  " r é c i t  s u r  l e s  hommes 
n o u v e a u x "  e s t  une  u t o p i e .
L e s  i n t e r a c t i o n s  non r é c i p r o q u e s  s o n t  g é n é r a l e m e n t  en 
d é f a v e u r  d e s  c l a s s e s  i n f é r i e u r e s  d e  l a  s o c i é t é  e t  l o r s q u ' e l -  
l e s  c o n c e r n e n t  l e s  r e l a t i o n s  f a m i l i a l e s  e t  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  
l e s  g é n é r a t i o n s ,  e l l e s  m o n t r e n t  q u e  l a  s o c i é t é  r u s s e  e s t  e n -  
c o r e  t r è s  p a t r i a r c a l e .  Les  p e r d a n t s  s o n t  l e s  p a y s a n s  : i l s  
n e  p r e n n e n t  l a  p a r o l e  q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t ,  n e  r é p o n d e n t  
q u e  r a r e m e n t  à l e u r s  p r o t a g o n i s t e s ,  e t  s ' i l s  l e  f o n t ,  i l s  
n ' e n t r e t i e n n e n t  p r e s q u e  j a m a i s  d e s  r e l a t i o n s  d ' é g a l  à  é g a l  
a v e c  c e s  d e r n i e r s .  I l s  ne  s o n t ,  p o u r  r e p r e n d r e  l a  f o r m u l a t i o n  
d e  B o u r d i e u ,  q u ' u n e  c l a s s e  o b j e t .
Une s e u l e  o e u v r e  e s t  c o n s a c r é e  a u x  c l a s s e s  i n f é r i e u r e s
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m a is  e l l e  e s t  l i m i t é e  à  u n e  r u e  e t  à s e s  h a b i t a n t s ,  q u i  ne
d i a l o g u e n t  q u e  f o r t  r a r e m e n t  a v e c  l e  h a u t  de  l a  h i é r a r c h i e  
s o c i a l e  d o n t  i l s  c o n v o i t e n t  d ' a i l l e u r s  l e  s t a t u t .  En s o n t  
t é m o in  1 , h y p e r c o r r e c t i o n  a l l o c u t o i r e ,  l ' i n d é c i s i o n  d e s  r a p -  
p o r t s  e t  l ' h é s i t a t i o n  d e  l e u r s  p a r a d i g m e s .  Dans t o u t e s  l e s  
a u t r e s  o e u v r e s ,  l e s  p e t i t s  b o u r g e o i s ,  l e s  a r t i s a n s ,  l e s  f o n c -  
t i o n n a i r e s  q u i  n ' o n t  p a s  d e  r a n g ,  e t  t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  
l e s  d o m e s t i q u e s ,  s e  t r o u v e n t  d o m in é s  e t  c e  à t o u s  l e s  n i v e a u x  
d e  l a  s y m b o l i s a t i o n  du *״  r a p p o r t  a v e c  l ' a u t r e " ,  y c o m p r i s  d a n s  
Que f a i r e ? ,  d e  Č e r n y š e v s k i j ,  e n c o r e  qu e  l a  d o m i n a t i o n  d e s  
d o m e s t i q u e s  p a r  l e s  '1hommes n o u v e a u x "  y p r e n d  d ' a u t r e s  f o r m e s  
p l u s  s u b t i l e s  ( n o u s  y r e v i e n d r o n s  c i - d e s s o u s ) .
La f r é q u e n c e  d e s  i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s  a v e c  n o n - r é c i -  
p r o c i t é  d u  t i t r e  e t ,  p l u s  g é n é r a l e m e n t ,  l a  f r é q u e n c e  d e s  t i -  
t r è s  e t  l a  j u s t e s s e  d e  l e u r  e m p l o i  d a n s  l e s  o e u v r e s ,  n o u s  
r e n s e i g n e n t  s u r  l e s  f o r m e s  s p é c i f i q u e s  qu e  p r e n d  l a  h i é r a r -  
c h i s a t i o n  s o c i a l e  en  R u s s i e .  E l l e  e s t  f o n d a m e n t a l e m e n t  b u r e a u  
c r a t i q u e  e t  s e  f a i t  p a r t i c u l i è r e m e n t  s e n t i r  à l ' i n t é r i e u r  d e s  
g r o u p e s  f a i s a n t  p a r t i e  d e  1 ' " o r b i t e  d u  p o u v o i r "  ( v o i r  c i - d e s -  
s u s  p .  101 e t  p .  2 3 2 ,  à  p r o p o s  de  M i l l e  âm es d e  P i s e m s k i j ) .
Une s o c i é t é  en mouvement
M ais  l a  R u s s i e  d e s  a n n é e s  s o i x a n t e ,  on l e  s a i t ,  e s t  un e  
s o c i é t é  en  m o u v em en t ,  e t  l ' o n  p a r l e  d ' u n e  " s i t u a t i o n  r é v o l u -  
t i o n n a i r e " .
La f a i b l e  f r é q u e n c e  des i n t e r a c t i o n s  r é c i p r o q u e s  à  l ' i n -  
t é r i e u r  d e  n o s  o e u v r e s  s y m b o l i s e  une  s t r u c t u r e  s o c i a l e  oü  l e s  
r a p p o r t s  d e  f o r c e  e n t r e  d o m i n a n t s  e t  d o m in é s  s o n t  b i e n  v i s i -  
b l e s  e t  c l a i r e m e n t  e x p r i m é s .  On e s t  l o i n ,  e n c o r e ,  de  l ' u s a g e  
g é n é r a l i s é  du  ,,v o u s  d e  p o l i t e s s e " .  M ais  on d é c o u v r e  p a r  d ' a u -  
t r è s  u s a g e s  q u e  d e r r i è r e  l ' a p p a r e n c e  d é m o c r a t i q u e  de  c e  d e r -  
n i e r  s e  c a c h e n t  d ' a u t r e s  p r o c é d é s  p l u s  s u b t i l s  n ' a p p a r t e n a n t  
p a s  aux  p a r a d i g m e s  l i n g u i s t i q u e m e n t  o b l i g a t o i r e s  d e s  p ronom s 
e t  qu e  c e s  p r o c é d é s - l à  s o n t  s o u v e n t  l a  t r a d u c t i o n  e u p h é m i-  
qu e  d e s  r a p p o r t s  de  d o m i n a t i o n .  Ce s o n t  c e s  " s i g n e s  q u i  n ' o n tThomas Lahusen - 978-3-95479-666-3
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p a s  l ' a i r  de  s i g n e s " ,  c e t t e  " r é p u g n a n c e  à  a f f i c h e r  d e s  c o -  
d e s "  ^ g u i  c a r a c t é r i s e n t  l e s  s o c i é t é s  i n d u s t r i e l l e s  m o d e rn e s  
e t  l e u r  c u l t u r e  de  m a s s e .
Le f a i t  qu e  l ' e x p r e s s i o n  du  ” r a p p o r t  a v e c  l ' a u t r e "
p r e n d  c e t t e  d i r e c t i o n  e s t  c o n f i r m é  p a r  l ' e x e m p l e  s u i v a n t  :
l e s  "hommes n o u v e a u x "  du roman d e  Č e r n y S e v s k i j  s o n t  l e s  s e u l s
d e  t o u t  l e  c o r p u s  à v o u v o y e r  s y s t é m a t i q u e m e n t  l e u r s  d o m e s t i -
q u e s ,  m a i s  l e u r s  r a p p o r t s  a v e c  s e s  d e r n i e r s  n e  s e  f o n t  p a s
r é c i p r o q u e s  p o u r  a u t a n t .  I l s  n e  l e u r  a c c o r d e n t  q u e  l e  p rénom ,
a l o r s  q u e  c e u x - c i  l e u r  r é p o n d e n t  p a r  l e  p ré n o m  & l e  p a t r o n y -
me, u n e  fo rm e  d o n t  l e  p l u s  g r a n d  p r e s t i g e  e s t  e x p l i c i t e m e n t
2
r e c o n n u  à  t r a v e r s  t o u t e s  l e s  o e u v r e s  . De non  r é c i p r o q u e s  
l e s  r a p p o r t s  s o n t  d e v e n u s  i n d é c i s .
S ' i l  e s t  peu  p r o b a b l e  q u e  l ' i n d é c i s i o n  e n t r e  m a î t r e s  
e t  d o m e s t i q u e s  ( a u t o u r  du v o u v o i e m e n t  r é c i p r o q u e )  s o i t  l e  
r e f l e t  d e  l a  r é a l i t é  -  l a  m asse  d e s  c o n t r e - e x e m p l e s  d a n s  
l e s  a u t r e s  o e u v r e s  l e  p r o u v e  -  l ' e x e m p l e  d e  l a  " d é m o c r a t i s a -  
t i o n "  d a n s  Que f a i r e ?  e s t  t o u t  d e  même s i g n i f i c a t i f  : i l  m ar -  
q u e  un e  é v o l u t i o n .  Le r a p p o r t  d ' i n d é c i s i o n ,  d a n s  c e  c a s ,  e s t  
r é v é l a t e u r  du p a s s a g e  d ' u n  t y p e  d e  s o c i é t é  à  un a u t r e .
Au t y  d e  s o u m i s s i o n  t o t a l e  q u ' a d r e s s e  l e  s e r f  à son 
s e i g n e u r  ( q u i  l u i  r e n d  t y )  s u c c è d e  l e  vy  d e  p o l i t e s s e  du 
d o m e s t i q u e  à son m a î t r e .  E t  i l  a r r i v e  q u e  c e  d o m e s t i q u e  s e  
v o i t  a c c o r d é  l a  r é c i p r o q u e ,  s i  so n  m a î t r e  e s t  un "homme n o u -  
v e a u " .  M ais  en r é a l i t é ,  l e s  r a p p o r t s  d e  f o r c e  r e s t e n t  f o n d a -  
m e n t a l e m e n t  l e s  mêmes, c a r  d a n s  l e s  d e u x  c a s ,  d ' a u t r e s  fo rm e s  
p l u s  ou m o ins  o b l i g a t o i r e s  e t  d a n s  l e s q u e l l e s  l e s  s t a t u t s  
r e s p e c t i f s  d e s  p r o t a g o n i s t e s  s o n t  p l u s  ou  m o in s  c o d é s ,  r é t a -  
b l i s s e n t  l a  h i é r a r c h i e  : n o n - r é c i p r o c i t é  du  t i t r e  p a t r i m o -  
n i a i  d a n s  l e  p r e m i e r  c a s ,  n o n - r é c i p r o c i t é  du p rén o m  & p a t r o ­
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1. R. Barthes ,  ”In troduct ion  à  l ' a n a l y s e  s t r u c t u r a l e  des  r é c i t s ,  op. 
c i t . ,  p.  28.
2 Š Et en dehors des oeuvres,  depuis Cather ine  I I  e t  sa  réglementation 
su r  l e s  noms e t  l e s  patronymes. Voir c i - d e s s u s ,  p . 52.
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nyme d a n s  l e  d e u x iè m e  Or l a  s o c i é t é  du  p r e m i e r  e x e m p le  
e s t  un e  s o c i é t é  f e r m é e ,  à  m o b i l i t é  s o c i a l e  r e s t r e i n t e ,  oû 
l e s  s t a t u t s  s o n t  f i x é s  d ' a v a n c e  p a r  l a  t r a d i t i o n  e t  où  l e s  
p r i v i l è g e s  s o n t  a f f a i r e  de  n a i s s a n c e .  C ' e s t  l a  s o c i é t é  d e s  
" p è r e s " ,  1 ' "O blom ovka"  i d y l l i q u e  e t  i d é a l e  d e  l a  R u s s i e  cam* 
p a g n a r d e  d ' a n t a n ,  où r è g n e  a u s s i  un e  c e r t a i n e  s o l i d a r i t é  du 
t y  que  p a r t a g e n t  l e s  hommes de  l a  t e r r e ,  q u ' i l s  s o i e n t  m a î -  
t r è s  ou  s e r v i t e u r s .  La s o c i é t é  du "v o u s  de  p o l i t e s s e "  e s t  
a u  c o n t r a i r e  o u v e r t e ,  l a  m o b i l i t é  s o c i a l e  s ' y  a c c e n t u e ,  e t  
l e s  s t a t u t s  y s o n t  c o n t e s t é s  à  l a  f o i s  p a r  c e u x  que  l a  T a b l e  
d e s  r a n g s ,  d e  p l u s  en  p l u s  p a r c i m o n i e u s e  d a n s  l a  d i s t r i b u t i o n  
d e s  p r i v i l è g e s ,  r e l è g u e  d a n s  l a  m é d i o c r i t é ,  e t  c eu x  q u ' e l l e  
f a i t  é m e r g e r  d e  l a  m a s s e  s a n s  l e s  l a i s s e r  v é r i t a b l e m e n t  a c c é -  
d e r  à l ' e x e r c i c e  du p o u v o i r .  Le s y s t è m e  e s t  en  e f f e t  t r i b u -  
t a i r e  d e  s e r v i t e u r s  f i d è l e s  e t  d o c i l e s .
L e s  a u t r e s  r é s u l t a t s  d e  n o t r e  e n q u ê t e  c o n f i r m e n t  c e s  
2
o b s e r v a t i o n s  q u i  p e r m e t t e n t ,  à  n o t r e  a v i s ,  de  c o r r i g e r  
l ' i m a g e  q u e  t o u t e  u n e  é c o l e  d ' h i s t o r i e n s  a d o n n é e  de  l a  p é -  
r i o d e  d e s  a n n é e s  s o i x a n t e  du  XIXe s i è c l e  en R u s s i e ,  s u i t e  à 
l ' i n t e r v e n t i o n  d ' u n  i d é o l o g u e  (L é n in e )
L'apport : "hom es nouveaux״ e t s״  itu a tio n  révo lu tio n n a ire ״
Le r a p p o r t  a l l o c u t o i r e  q u i  a t t e i n t  l e  p l u s  h a u t  p o u r c e n -  
t a g e  d a n s  l e s  o e u v r e s  é t u d i é e s  e s t  c e l u i  d e  l ' i n d é c i s i o n  ( i l  
n ' e s t  c o n c u r r e n c é  q u ' à  t r o i s  r e p r i s e s  p a r  l e  r a p p o r t  à s e n s
1. Le v a l e t  de Pères e t  f i l s  ad resse  à Bazarov, en p lus  du ty  (symétri-  
que) l e  t i t r e  pa tr im onia l  e t  l a  réciproque e s t  inconcevable. En revan-  
che,  Vera Pavlovna, une "fenne nouvel le” dans Que fa ir e ? , s ' a d re s s e
à  Maša, sa domestique, par  vy e t  l e  prénan, m i s  i c i  l a  réciproque 
e s t  concevable : Lopuchov e t  Matrena ( la  servante  des R oza l 'sk i j )  
échangent vy e t  l e  prénan & patronyme. I l  r e s t e  que c ' e s t  l à  l e  
seul  exemple, qu i  de s u r c r o î t ,  s 'e x p l iq u e .  Lopuchov accorde l e  
prénan & patronyme pour b ien  m r q u e r ,  face à l a  patronne de Matrena, 
q u ' i l  e s t  un "hame nouveau".
Voir c i - d e s s u s ,  p. 187.
2. Dans Oblomov par  exenple.  Voir c i -d e s s u s ,  p. 131 e t  p. 239.
3. Voir c i - d e s s u s ,  p. 53, note  1 Thomas Lahusen - 978-3-95479-666-3
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u n i q u e ) .  I l  d é p a s s e  d a n s  t o u s  l e s  c a s ,  e t  d e  l o i n ,  l a  r é c i -  
p r o c i t é  e t  l a  n o n - r é c i p r o c i t é .  I l  e s t  t y p i q u e  d e s  s i t u a t i o n s  
d e  c o n f l i t ,  d e s  r i v a l i t é s ,  d e s  e n j e u x .  I l  c o n c e r n e  l e s  g r o u -  
p e s  t r a d i t i o n n e l l e m e n t  d o m i n a n t s  ( n o b l e s s e  e t  h a u t e  b u r e a u -  
c r a t i e )  m a i s  a u s s i  e t  s u r t o u t  l e s  n o u v e a u x  p r é t e n d a n t s  a u x  
p r i v i l è g e s .  E x p r e s s i o n  de  l a  m o b i l i t é  s o c i a l e ,  l ' i n d é c i s i o n  
n o u s  l i v r e  du même c o u p  l e  p r o f i l  s o c i a l  d e  c e s  n o u v e l l e s  
f o r c e s  . Or l e s  " c h a l l e n g e u r s "  d e  l a  l é g i t i m i t é ,  c e  n e  s o n t  
p a s  l e s  c l a s s e s  p o p u l a i r e s  comme l e  p r é t e n d e n t  l e s  t e n a n t s  
d e  l a  " s i t u a t i o n  r é v o l u t i o n n a i r e " ,  c e  ne  s o n t  p a s  l e s  m a s s e s  
p a y s a n n e s ,  n i  l e  p r o l é t a r i a t  n a i s s a n t  d e s  v i l l e s  -  c e u x - c i  
r e s t e n t  d a n s  l e u r s  cam pagnes  ou  l e u r  " r u e  R a s t e r j a e v a "  -  
m a i s  l e s  d é c l a s s é s ,  l e s  " i n t e r m é d i a i r e s " ,  l e s  hommes de  
" r a n g s  m ê l é s e ״ t  l a  b u r e a u c r a t i e  s u b a l t e r n e  f o r m e l l e m e n t  
a s s o c i é e  à  l ' e x e r c i c e  du  p o u v o i r  m a i s  de  f a i t  e x c l u e  d e s  
p r i v i l è g e s  de  l a  T a b l e  d e s  r a n g s .
P o u r  d é c o u v r i r  l a  s t r u c t u r e  s o c i a l e  s y m b o l iq u e  d e s  
o e u v r e s  en  c a u s e ,  l ' a n a l y s e  s ' e s t  f o n d é e  s u r  d e s  p hénom ènes  
8 0 u s - j a c e n t s  à l ' i n t r i g u e  e t  a c r é é ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  un e  b a s e  
d e  c o m p a r a i s o n  : e l l e  p o r t e  s u r  d e s  c h i f f r e s .  Or n o u s  a v o n s  
vu q u e  l e s  r é s u l t a t s  f o n t  é t a t  d ' u n e  g r a n d e  r é g u l a r i t é ,  q u e  
l e s  e x c e p t i o n s  s o n t  f a c i l e m e n t  i s o l é e s  e t  q u e  l e u r  é l a b o r a -  
t i o n  r e p o s e  s u r  d e s  m é th o d e s  v é r i f i a b l e s  ( d e s  m é th o d e s  q u i  
g a g n e r a i e n t  d ' a i l l e u r s  à  ê t r e  a f f i n é e s ) .  S i  l ' a n a l y s e  a l l o c u -  
t o i r e  ne  f a i t  d a n s  b i e n  d e s  c a s  q u e  d o u b l e r  l ' i n t e r p r é t a t i o n  
t h é m a t i q u e ,  e l l e  va  c e p e n d a n t  a u - d e l à  de  c e  q u e  c e l l e - c i  
n o u s  a p p r e n d .  E l l e  e s t  une  c l é  p o u r  l a  d é c o u v e r t e  e t  1 ' i n t e r -  
p r é t a t i o n  de  l ' i m a g i n a i r e  s o c i a l  d e  l ' é p o q u e  c a r  e l l e  n o u s  
l i v r e  une  d e s c r i p t i o n  d é t a i l l é e  d e  l a  s o c i é t é  m ise  en  s c è n e  
p a r  l ' é c r i v a i n .  E l l e  n o u s  f a i t  d é c o u v r i r  d e s  p r o c e s s u s  d o n t  
l ' e x i s t e n c e  même é c h a p p a i t  s a n s  d o u t e  a u  c o n t r ô l e  de  c e  d e r -  
n i e r ,  d e s  p r o c e s s u s  q u i  e n t r e n t  p a r f o i s  en  c o n t r a d i c t i o n  
a v e c  son  i d é o l o g i e  ou son  c o d e  e s t h é t i q u e  . E l l e  n o u s  r e n -  
s e i g n e  s u r  c e r t a i n e s  t r a n s f o r m a t i o n s  q u i  s ' o p è r e n t  d a n s  c e  
q u ' o n  a p p e l l e  l ' i n c o n s c i e n t  c o l l e c t i f .
L ' a b o l i t i o n  du s e r v a q e  e s t  l o i n  d ' a v o i r  é t é  r é a l i s é e
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d a n s  l e s  m e n t a l i t é s ,  l e s  c l a s s e s  p o p u l a i r e s  ne  p a r t i c i p e n t  
qu e  peu  à l a  v i e  d e s  c l a s s e s  s u p é r i e u r e s  e t  m oyennes  e t  l o r s -  
q u e  c e l l e s - c i  s ' i n t é r e s s e n t  à  e l l e s ,  l e u r  d e s c r i p t i o n  r e s s e m -  
b l e  à c e s  r é c i t s  d ' e x p é d i t i o n s  l o i n t a i n e s ,  d é p e i g n a n t  d ' é t r a n -  
g e s  e t  d e  b a r b a r e s  c o u t u m e s .  Mais  i l  y a  a u s s i  un e  é v o l u t i o n  
d a n s  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  l e s  hommes, d a n s  l a  f a ç o n  de  p e r c e -  
v o i r  1 ' " a u t r e ״ , de  p l u s  en  p l u s  f l o t t a n t e ,  i n d é c i s e ,  où  l e s  
s t a t u t s  v a c i l l e n t ,  où l e s  r a p p o r t s  de  p u i s s a n c e ,  e n c o r e  m a n i -  
f e s t e s ,  s e  f o n t  p a r f o i s  p l u s  d i f f u s ,  p l u s  s y m b o l i q u e s ,  t o u t  en 
n e  p e r d a n t  r i e n  de  l e u r  f o r c e .  E t  d e s  a c t e u r s ,  e n c o r e  t r è s  s e -  
c o n d a i r e s ,  m a i s  a c t e u r s  t o u t  de  même, e t  non p l u s  s i m p l e s  f i -  
g u r a n t s ,  f o n t  l e u r  a p p a r i t i o n ,  s ' a p p r ê t a n t  à r e m p l a c e r  l e s  
"hommes d e  t r o p "  s u r  l a  s c è n e  h i s t o r i q u e  de  R u s s i e .  I l s  s e  
r e c r u t e n t ,  comme n o u s  l ' a v o n s  v u ,  d a n s  l e s  r a n g s  d e s  " i n t e r -  
m é d i a i r e s " ,  p a r v e n u s  ou d é c l a s s é s ,  ou s im p le m e n t  d é p o u r v u s  
de  s t a t u t  d a n s  une  s o c i é t é  d o n t  on p e r ç o i t  l e s  p r e m i e r s  s i g n e s  
m a n i f e s t e s  d ' é p u i s e m e n t .
Nous p e n s o n s  p o u v o i r  a f f i r m e r  qu e  t o u t  c e c i  e s t  d a v a n -  
t a g e  q u ' u n e  h y p o t h è s e ,  même s i  d ' a u t r e s  é t u d e s ,  p o r t a n t  s u r  
d ' a u t r e s  o e u v r e s ,  s e  r é f é r a n t  à d ' a u t r e s  é p o q u e s  r e s t e n t  i n -  
d i s p e n s a b l e s .  Deux r a i s o n s ,  en  e f f e t ,  c o r r o b o r e n t  c e s  c o n c l u -  
s i o n s  : 1 ' é t o n n a n t e  c o n c o r d a n c e  d e s  r é s u l t a t s ,  q u i  c o n f i r m e ,  
j u s q u ' à  un c e r t a i n  d e g r é  du  m o i n s ,  l a  v a l i d i t é  du  p r é s e n t  т о -  
d è l e  d ' a n a l y s e ,  e t  l a  c o n f o r m i t é  de  c e s  r é s u l t a t s  a v e c  c e u x  
de  c e r t a i n e s  r e c h e r c h e s  h i s t o r i q u e s .  Nous r a p p e l l e r o n s  
l ' é t u d e  d 'A .  B e s a n ç o n ,  E d u c a t i o n  e t  s o c i é t é  en R u s s i e  d a n s  
l e  s e c o n d  t i e r s  du XI Xe s i è c l e  ( d é j à  m e n t io n n é e  i c i )  q u i  i n -  
f i r m e  en  d é f i n i t i v e  l a  t h è s e  de  l a  " r é v o l u t i o n  p a r  l e  b a s "  
e t  q u i  d é m o n t r e ,  c h i f f r e s  en  m a in ,  qu e  l a  r a d i c a l i s a t i o n  de  
l a  s o c i é t é  r u s s e  d e s  a n n é e s  s o i x a n t e  a é t é  l e  f a i t  d ' u n e  
m i n o r i t é ,  d ' u n e  " é l i t e  a l i é n é e "  e t  q u e  l e s  f o r c e s  p o p u l a i r e s  
n ' y  o n t  j o u é  q u 'u n  r ô l e  p a s s i f
1. I l  n ' e s t  pas i n u t i l e  de c i t e r  à  ce  propos l ' a p p ré c ia  t i e n  d 'un  h i s t o  ־
r i e n  sov ié t ique ,  P.A. Zajončkovskij , concernant l e  c a r a c tè r e  spontané, 
non o rgan isé  des "mouvements" popu la i res  à l a  f i n  des années 50 e t  au dé-  
bu t  des années 60 du XIXe s i è c l e  : "L 'analyse du mouvement paysan, corme 
c e l l e  des r a n i f e s t a t i e n s  o u v r iè re s ,  nous permet de procéder à  c e r t a in e sThomas Lahusen - 978-3-95479-666-3




L es  b u t s  d e  n o t r e  t r a v a i l  a u r o n t  é t é  a t t e i n t s  s i  l ' a n a -  
l y s e  q u i  a  é t é  p r o p o s é e  i c i  a  pu  d é c r i r e  p l u s  p r é c i s é m e n t  l a  
c o m p o s i t i o n  s o c i a l e  e t  m e n t a l e  d e  c e s  " n o u v e l l e s  f o r c e s "  e t  
s i  e l l e  a s u  p r o u v e r  l ' u t i l i t é ,  v o i r e  l e  c a r a c t è r e  i n d i s p e n -  
s a b l e  du  r e c o u r s  à  l a  s o u r c e  l i t t é r a i r e  e t  a u x  m é t h o d e s  s é -  
m i o l o g i q u e s .
R e s t e  u n e  d e r n i è r e  q u e s t i o n ,  c e l l e  du  r ô l e  d ' u n e  é t u d e  
s é m i o l o g i q u e  d e  l a  s o u r c e  l i t t é r a i r e  d a n s  l a  d é c o u v e r t e  d e s  
p r o c e s s u s  d e  l a  r é c e p t i o n .
A n a l y s e  a l l o c u t o i r e  e t  m o d a l i t é s  de  l a  r é c e p t i o n
Le p r o b l è m e  d e  l a  m é d i a t i o n  l i t t é r a i r e  n e  s e  l i m i t e  p a s  
à  l a  s e u l e  r e p r é s e n t a t i v i t é  d e  l ' o e u v r e ,  à  l a  c o r r e s p o n d a n c e  
d e  s o n  c o n t e n u  à l a  r é a l i t é .  L ' o e u v r e  p e u t  é g a l e m e n t  j o u e r  
un  r ô l e  d a n s  l a  s o c i é t é ,  e l l e  e s t  s u s c e p t i b l e  d e  g é n é r e r  d e s  
c o m p o r t e m e n t s .  C ' e s t  un  f a i t  q u i  a  d ' a i l l e u r s  é t é  o b s e r v é  
p l u s  d ' u n e  f o i s  p a r  l e s  h i s t o r i e n s  q u i  s e  s o n t  s e r v i s  d e  l a
g é n é ra l i s a  t i e n s .  La c r i s e  du système féodal  (dont l a  g ue r re  de Crimée a 
é t é  l e  r é v é la t e u r ,  T .L . ;  v o i r  2ajončkovsk i j , op. c i t . ,  p .  3) a provoqué 
l a  recrudescence des  mouvements de masse. Ces d e r n i e r s  r e s t a i e n t ,  
c o m e  auparavant ,  de c a r a c t è r e  spontané e t  nen o rg an isé .  Mais l e u r  
s i g n i f i c a t i o n  p r o g r e s s i s t e  é t a i t  grande : i l s  é b ra n la i e n t  l e s  fonde- 
ments du régime féo d a l" .  P.A. ZajcnČkovskij , Otmena krepostnogo prava ט 
R o s s i i , ср. c i t . ,  p. 48.
Le f a i t  que l e  c a r a c t è r e  " p r o g re s s i s t e " ,  " rév o lu t io n n a i re"  de ces  
mouvements ne s ' e s t  r é v é lé  q u 'a  p o s te r io r i ,  l e  f a i t  q u ' i l  n ' a  é t é ,  
en d é f i n i t i v e ,  que l e  f r u i t  d 'u n e  i n t e r p r é t a t i o n  té léo lo g iq u e  
de l ' h i s t o i r e  ( l ' i n t e r p r é t a t i o n  h i s to r iq u e  se rv an t  à  des f i n s  
p o l i t i q u e s ,  en l 'o ccu r ren ce )  t rouve  une c c n f i r n a t i c n  e x p l i c i t e  dans 
l e s  é c r i t s  de Lénine : " I l  p a r a î t  é t r an g e ,  évidemment, à n o t r e  
ran  1è re  de v o i r  moderne, de p a r l e r  d 'u n  " p a r t i "  r é v o lu t io n n a i r e  
e t  de  son o f fen s iv e  ap rè s  1860. Quarante années d 'ex p é r ien ce  
h i s to r iq u e  nous on t  rendus beaucoup p lu s  ex ig ean ts  quant  à ce  q u ' i l  
e s t  permis d 'a p p e le r  mouvement r é v o lu t io n n a i r e  e t  o f fe n s iv e  révo-  
l u t i a n n a i r e .  Mais i l  ne f a u t  pas o u b l i e r  q u ' a l o r s ,  a p rè s  t r e n t e  
eins de régime de N ico las  1 e r ,  nul  ne pouvai t  encore p r é v o i r  l e  
cours  que p ren d ra ien t  l e s  événements, nu l  ne pouva i t  dé terminer  
l a  v é r i t a b l e  fo rce  de r é s i s t a n c e  du gouvernement, l a  v é r i t a b l e  
fo rce  de l ' i n d ig n a t io n  p o p u la i re " .  V .I .  Lénine, "Les pe rsécu teu rs  
des zemstvos e t  l e s  Annibals du l ib é ra l i s m e " ,  in  : Oeuvres » t .  5, 
mai 1901 -  f é v r i e r  1902, Paris-Moscou, E d i t io n s  s o c ia l e s  e t  E d i t ions  
du Progrès,  1965, p. 34-35.
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s o u r c e  l i t t é r a i r e .
”Ce que pensa ien t  e t  é c r iv a i e n t  l e s  contemporains à  propos de 
l e u r  s o c i é t é  peu t  co n p lé te r  e t  c o r r i g e r  n o t r e  connaissance 
de l a  s t r a t i f i c a t i o n  "o b je c t iv e " ,  c ' e s t - à - d i r e  déterminée 
pa r  des  f a c t e u r s  t e l s  que l e  rap p o r t  aux moyens de product ion ,  
l a  s i t u a t i o n  f in a n c i è r e ,  l a  p a r t i c i p a t i o n  au pouvoir ,  e t c . . .
De t e l l e s  r e p ré s e n ta t io n s  e t  de t e l s  jugements so n t  p a r  eux-mêmes 
un des éléments c o n s t i t u a n t s  de l a  s t r u c t u r e  s o c i a l e .
. . .  Dans l a  mesure ой l e s  opin ions  concernant  l a  p o s i t io n  des 
d iv e r s e s  c l a s s e s  e t  des groupes dans l 'ensem ble  de l a  s t r u c tu r e  
s o c i a l e  son t  pa r tagées  par  l a  c o l l e c t i v i t é ,  e l l e s  ren fo rcen t  
t e l s  l i e n s  e t  en n i v e l l e n t  d ' a u t r e s ,  e l l e s  déc id en t  de canpor-  
tement s  a u s s i  fondamentaux que l e  choix de l a  p ro fe s s io n ,  l e  
choix du p a r t e n a i r e  conjugal  ou l a  façon de f a i r e  c a r r i è r e .  E l l e s  
a cq u iè re n t  en quelque s o r t e  une autonomie qu i  ne dépend pas 
to u jo u rs  en l ig n e  d i r e c t e  de l a  s t r u c t u r e  e f f e c t i v e ,  m a té r i e l -  
lement fondée, de l a  s o c i é t é  en cause*1
En e s t  un e x e m p l e ,  p o u r  n o t r e  é t u d e ,  l a  p r o p a g a t i o n  
d ' u n  c e r t a i n  t y p e  d 1"homme n o u v e a u "  d a n s  l a  R u s s i e  d e s  a n n é e s  
s o i x a n t e ,  un  homme q u i  r e s s e m b l e  d e  m a n i è r e  f r a p p a n t e  au x  
h é r o s  d e  Que f a i r e ? .  O r ,  n e  p o u r r a i t - o n  p a s  é m e t t r e  l ' h y p o -  
t h è s e  q u e  l a  s y m b o l i s a t i o n  du  " r a p p o r t  a v e c  l ' a u t r e " ,  e t ,  
p l u s  g é n é r a l e m e n t ,  l e s  r e l a t i o n s  q u ' e n t r e t i e n t  l e  l a n g a g e  
a v e c  l e s  p r a t i q u e s  s o c i a l e s  ( d o n t  i l  e s t  u n e  d e s  m a n i f e s t a -  
t i o n s )  e t  l e s  r e l a t i o n s  q u e  c e s  p r a t i q u e s  e n t r e t i e n n e n t  a v e c  
l e  l a n g a g e ,  j o u e n t  un r ô l e  d a n s  l e  m é c a n is m e  d e  c e t t e  p r o p a -  
g á t i o n ?  L ' e x p o s é  de  q u e l q u e s  p o i n t s  d e  t h é o r i e  q u i  va  s u i v r e  
n o u s  p e r m e t t r a ,  e n t r e  a u t r e s ,  de  r e p o s e r  c e t t e  h y p o t h è s e .
1. R. C zepu l is ,  "Uwarstwienie społeczne Królestwa w świadomości 
współczesnych" (La s t r a t i f i c a t i o n  s o c ia le  du Royaume [de Pologne] dans 
la  conscience des contemporains) ,  in  : W. Kula ( e d . ) ,  Społeczeństwo  
Królestwa P o lsk ieg o , Warszawa, F*N, 1965, p .  327-328.
Voir également à  ce  s u j e t ,  du même a u te u r  : "Znaczenie prozy 
obyczajowej XIX wieku d la  badart ówczesnej świadomości i  
stosunków społecznych" ( la  s i g n i f i c a t i o n  de l a  p rose  de moeurs 
du XIXe s i è c l e  dans l e s  analyses  de l ' im a g in a i r e  e t  des rappor ts  
soc iau x ) , in  : D zieło  l i te r a c k ie  ja ko  áródlo h is to ry c n e ,  pod 
red.  Z. Stefancwskiej  i  J .  Sławińskiego, Warszawa, C zy te ln ik ,
1978, p .  261-279.
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3 .2 . P o i n t s  de t h é o r i e  : ! 9i n d é c i s i o n  du "m oi s o c i a l 91 e t  la  
s t r u c t u r e  f l o u e  du l a n g a g e .
Le f a i t  q u ' u n  s u j e t  p a r l e  " s a  l a n g u e "  d ' u n e  f a ç o n  p a r -  
f o i s  h é s i t a n t e ,  a g r a m m a t i c a l e , i n c o h é r e n t e ,  q u ' i l  n e  t e r m i n e  
p a s  s e s  p h r a s e s ,  p a r  e x e m p le ,  ou q u ' i l  e m p l o i e  d e s  p h r a s e s  
p l u s  l o n g u e s ,  à  c o m p l e x i t é  s y n t a x i q u e  p l u s  g r a n d e  q u ' u n  a u -  
t r e ,  q u e  son  l e x i q u e  e s t  p l u s  r i c h e  o u ,  a u  c o n t r a i r e ,  q u ' i l  
c o m b le  d a v a n t a g e  l e s  " v i d e s "  de  son  d i s c o u r s  p a r  d e s  g e s t e s ,  
q u ' i l  c h a n g e  de  v a r i a n t e  l i n g u i s t i q u e  en f o n c t i o n  d ' u n e  s i -  
t u a t i o n  s o c i a l e  d o n n é e ,  e t c , ,  t o u s  c e s  f a i t s  n ' o n t  a f f e c t é  
q u e  p e u  ou p a s  du  t o u t  l a  d é f i n i t i o n  de  l a  " l a n g u e " ,  du  
" s y s t è m e " ,  d e  l a  " c o m p é te n c e  l i n g u i s t i q u e " ,  e t  o n t  é t é  r e l é -  
g u é s  d a n s  l e  dom ain e  a c c e s s o i r e  de  l a  " p a r o l e " ,  de  1 ' " u s a g e "  
ou d e  l a  " p e r f o r m a n c e " ,  c r e u s e t  e t  même f o u r r e - t o u t  d e s  p h é -  
nom ènes  j u g é s  comme m a r g i n a u x ,  non p e r t i n e n t s ,  a c c i d e n t e l s .
Dans l e s  m a n i f e s t a t i o n s  e x t r ê m e s  de  c e  t y p e  d ' a p p r o c h e ,  
l a  l a n g u e  e s t  r é d u i t e  à un s y s t è m e  c l o s ,  à  un " t o u t  s o l i d a i -  
r e "  " q u i  ne  c o n n a î t  q u e  son  o r d r e  p r o p r e 11, où l e s  u n i t é s  ne  
s o n t  d é f i n i e s  qu e  n é g a t i v e m e n t ,  l e s  u n e s  p a r  r a p p o r t  aux  a u -  
t r è s ,  à l ' e x c l u s i o n  de  t o u t e  s u b s t a n c e  e t  où i l  ne  r e s t e  
d o n c  qu e  d e s  " v a l e u r s "  Dans une  t e l l e  " s t r u c t u r e " ,  l e  c a -  
r a c t è r e  d e s  u n i t é s  q u i  l a  c o m p o s e n t  ne  p e u t  ê t r e  qu e  " d i s -  
c r e t "  ( d i s c o n t i n u ) , l e u r  c l a s s e m e n t  e s t  s t r i c t e m e n t  d i c h o t o -  
m iq u e ,  o b é i s s a n t  au  c r i t è r e  de  l a  p e r t i n e n c e  ou de  l a  n o n -  
p e r t i n e n c e .
L ' o r i g i n e  d e  c e t t e  c o n c e p t i o n  e s t  à c h e r c h e r  a v a n t  t o u t  
d a n s  l a  d i f f i c u l t é  p o u r  l a  t h é o r i e ,  l ' é t u d e  e t  l a  d e s c r i p t i o n  
l i n g u i s t i q u e s  de  t r o u v e r  e t  de  d é l i m i t e r  l e u r  o b j e t  : l a  r é a -  
l i t é  m o u v a n te ,  à  l a  f o i s  une  e t  m u l t i p l e ,  m e n t a l e  e t  s o c i a l e ,  
i n d i v i d u e l l e  e t  c o l l e c t i v e  qu e  s o n t  l e  l a n g a g e  e t  l e s  l a n g u e s  
p a r t i c u l i è r e s .
Nous s a v o n s  q u ' e n  i s o l a n t  l a  99l a n g u e 99 c o m p r i s e  comme 
s y s t è m e  du l a n g a g e ,  d e  l a  " p a r o l e " , c o m p r i s e  comme l a
1. F. de Saussure, Cours de lin g u is tiq u e  générale  , P a r i s , Payot, 1974,
p. 43 e t  p. 153-169.
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r é a l i s a t i o n  d e  c e  s y s t è m e ,  q u ' e n  d i s t i n g u a n t  l a ״  s y n c h r o n i e "
l i n g u i s t i q u e  d e  s a  " d i a c h r o n i e ” , e t c . ,  F .  d e  S a u s s u r e  a
g r a n d e m e n t  c o n t r i b u é  à l ' é t u d e  s c i e n t i f i q u e  du l a n g a g e  : i l
s ' a g i s s a i t  a v a n t  t o u t  d ' i s o l e r  c e  d e r n i e r  d e  so n  c o n t e x t e
( h i s t o r i q u e ,  s o c i a l ,  p s y c h o l o g i q u e ,  e t c . )  p o u r  m ieux  p o u v o i r
1 ' é t u d i e r  e t  p o u r  en d é g a g e r  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  p r i n c i p a -
l e s ,  q u i t t e  à l e  r é i n t r o d u i r e  p l u s  t a r d  d a n s  c e  c o n t e x t e .  Le
p r o j e t  s a u s s u r i e n  d ' u n e  " s c i e n c e  g é n é r a l e  du s i g n e  " ,  l a
s é m i o l o g i e ,  en f a i t  f o i .
Dans l e  d é v e lo p p e m e n t  u l t é r i e u r  d e s  s c i e n c e s  du l a n g a g e ,
l a  t e n t a t i o n  a é t é  g r a n d e  d ' i s o l e r  e n c o r e  d a v a n t a g e  l e  " s y s -
tém e"  de  l a  l a n g u e  de  son  c o n t e x t e  e t  de  p r e n d r e  à  l a  l e t t r e
l e s  f o r m u l a t i o n s  de  S a u s s u r e .  Le r é s u l t a t  a  é t é  l a  p r o j e c t i o n
d e  l a  t h é o r i e  s u r  1 ' e m p i r i e ,  l a  c o n f i r m a t i o n  ou 1 ' i n f i r m a t i o n
de  l a  t h é o r i e  p a r  l e s  f a i t s  ne  j o u a n t  d a n s  c e  c a s  p l u s  q u ' u n
r ô l e  s e c o n d a i r e .  En e s t  un e x e m p le  l a  g l o s s é m a t i q u e  d e  L.
H j e l m s l e v  o u ,  p l u s  r é c e m m e n t ,  l a  t h é o r i e  l i n g u i s t i q u e  e t
2
s é m i o l o g i q u e  de  L . J .  P r i e t o  . La " l i n g u i s t i q u e  de  l a  p a r o l e "  
o u ,  en d ' a u t r e s  t e r m e s ,  l e  r e c o u r s  à 1 ' e m p i r i e ,  ne  r e ç o i v e n t  
c h e z  c e  d e r n i e r  qu e  l e  s t a t u t  d ' u n e  " c o u r s e  a u  d é t a i l  i n f i n i -  
ment recomm encée"  . Une t h é o r i e  s c i e n t i f i q u e  q u i  s e  c o u p e  
p a r e i l l e m e n t  de  son  o b j e t  e s t  d o n c  condam née  à  l a  r é i f i c a t i o n  
de  c e  d e r n i e r ,  o u ,  c e  q u i  r e v i e n t  a u  même, à s a  p r o p r e  c i r -  
c u l a r i t é .  En t é m o i g n e n t  d e s  a f f i r m a t i o n s  ( v e n a n t  t o u j o u r s  du  
même a u t e u r )  t e l l e s  que  l e  c a r a c t è r e  " é p u i s a b l e "  de  l ' o b j e t  
de  p e n s é e  q u ' e s t  c e l u i  d e s  s c i e n c e s  de  l 'h o m m e;  l ' i d e n t i t é  
" a b s o l u e "  d ' u n  o b j e t  de  p e n s é e ;  1 ' " o b j e c t i v i t é "  d e s  s c i e n c e s  
de  l 'homme q u i ,  à l a  d i f f é r e n c e  d e s  s c i e n c e s  de  l a  n a t u r e
4
" p e u v e n t  r e f l é t e r  l e u r  o b j e t  t e l  q u ' i l  e s t " ,  e t c .  . F a u t e  
d ' ê t r e  i d e n t i f i a b l e  d a n s  s a  t o t a l i t é ,  l ' o b j e t  d e s  s c i e n c e s  
de  l 'homme e t ,  p a rm i  c e l l e s - c i ,  c e l u i  d e s  s c i e n c e s  du l a n g a g e ,
1. L. Hjelmslev, Prolégomènes à une th éo rie  du langage, P a r i s ,  Minuit,  
1968; Essais lin g u is tiq u e s ,  P a r i s ,  Minuit ,  1971.
2. L .J .  P r i e to ,  Pertinence e t  p ra tiq u e . Essai de sém iologie, Pa r is  ,Minuit ,  
1975.
3. I b i d . ,  p. 119.
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s e  t r o u v e  r é d u i t  a u  s e u l  " o b j e t  de  p e n s é e " ,  q u i  n ' e s t  
a u t r e  q u e  c e l u i  du t h é o r i c i e n ,  a v e c  l e q u e l  i l  f i n i t  p a r  se  
c o n f o n d r e .
Dans  c e r t a i n s  c a s ,  l ' i s o l a t i o n  r a d i c a l e  du  l a n g a g e  
en  t a n t  q u 1" o b j e t  de  l a  c o n n a i s s a n c e ” de  1 ' " o b j e t  en t a n t  
q u e ^ t e l "  q u ' e s t  l e  l a n g a g e  d a n s  t o u t e s  s e s  m a n i f e s t a t i o n s ,  
i n d i v i d u e l l e s  e t  c o l l e c t i v e s ,  p r é s e n t e s  e t  p a s s é e s ,  e s t  
e x p l i c i t e m e n t  r e c o n n u e .  C ' e s t  a i n s i  qu e  N. Chomsky f a i t  de 
l ' o b j e t  de  l a  l i n g u i s t i q u e  l a  " c o m p é te n c e  d ' u n  l o c u t e u r -  
a u d i t e u r  i d é a l "
Le d é v e lo p p e m e n t  de  l a  s o c i o l i n g u i s t i q u e ,  de  1 * i n t e r -
a c t i o n n i s m e ,  de  l a  t h é o r i e  d e s  a c t e s  d e  l a n g a g e ,  e t c .  s ' e s t
i n s c r i t  en r é a c t i o n  c o n t r e  l e  t y p e  d ' a p p r o c h e  p r é c é d e n t  : au
p o i n t  d e  vue  " s t r u c t u r a l "  a s u c c é d é  un p o i n t  d e  vu e  "p rag m a -
t i q u e ” . Dès l o r s ,  l ' e x p l i c a t i o n  e x h a u s t i v e  d e s  r è g l e s  de
g r a m m a i r e  ne  p e u t  p l u s  s e  s a t i s f a i r e  de  l a  g r a m m a i re  s e u -  
2
l e  ; à  l ' é t u d e  de  l a  s t r u c t u r e ,  du  c o d e ,  s u c c è d e  c e l l e  de 
l ' u s a g e ;  à c e l l e  de  l a  f o n c t i o n  r é f é r e n t i e l l e ,  l a  f o n c -  
t i o n  s y m b o l i q u e ,  s o c i a l e  ou e n c o r e  " i l l o c u t i o n n a i r e "  \  
L ' a r b i t r a i r e  e t  l ' u n i v e r s a l i t é  du l a n g a g e  c è d e n t  l e  p a s  à 
l a  m o t i v a t i o n  e t h n o g r a p h i q u e ;  l e  c o d e  e t  l a  communauté  homo- 
g è n e s  à  l a  "communauté  l i n g u i s t i q u e  en t a n t  qu e  m a t r i c e  de 
r é p e r t o i r e s  ou  de  s t y l e s "  ( s p e e c h  comm unity  a s  m a t r i x  o f
4
c o d e - r e p e r t o i r e s ,  o r  s p e e c h  s t y l e s )
1. "L 'o b je t  premier de l a  th éo r ie  l in g u i s t iq u e  e s t  un locu teu r -aud i teu r  
i d é a l ,  appartenant  à une comrnmauté l in g u is t iq u e  complètement homogène, 
qu i  conna î t  parfai tement sa langue e t  q u i ,  l o r s q u ' i l  applique en une 
perforrrance e f f e c t iv e  sa connaissance de l a  langue, n ' e s t  pas a f f e c t é  par  
des cond i t ions  graimaticalement non p e r t in e n te s ,  t e l l e s  que l im i ta t io n  
de mémoire, d i s t r a c t i o n s ,  déplacements d ' i n t é r ê t  ou d ' a t t e n t i o n ,  e r reu rs  
( f o r t u i t e s  eu c a r a c t é r i s t i q u e s ) " ,
N. Chcmsky, Aspects de la th éo rie  syn taxique, P a r i s ,  Seu i l ,  1971, p. 12.
2. D. Hymes, Foundations in s o c io l in g u is t ic s . An ethnographie approach, 
P h i lad e lp h ia ,  Universi ty  of Pennsylvania P ress ,  1974, p. 151.
3. J .R .  Sea r le ,  Les a c te s  de langage. Essai de ph ilosophie  du langage, 
P a r i s ,  Hermann, 1972, p. 60.
4. D. Hymes, op. c i t . ,  p. 79.
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P o r t a n t  son  a t t e n t i o n  s u r  l e s  m a rg e s  du l a n g a g e  e t  s u r
s e s  " v a r i a b l e s " ,  au  d é t r i m e n t  d e  son  c e n t r e  e t  de  s e s  " c o n s -
t a n t e s " ,  l a  r é a c t i o n  q u 'o n  p e u t  q u a l i f i e r  de  "p rag m a t i s t e "
au x  a p p r o c h e s  " s t r u c t u r a l e s "  ^ a  p o u r t a n t  c r é é  un v i d e  : d a n s
b e a u c o u p  de  c a s ,  e l l e  r é i n t è g r e  l e s  m o d è le s  a n t é r i e u r s  d e  l a
l i n g u i s t i q u e  g é n é r a l e  ( l e  m o d è le  c h o m s k ie n  a v a n t  t o u t )  s a n s
a v o i r  s o u m is  c e u x - c i  à une  c r i t i q u e  e x h a u s t i v e  c o n c e r n a n t  p a r
e x e m p le ,  l e  p r o b lè m e  du c a r a c t è r e  d e s  u n i t é s  l i n g u i s t i q u e s ,
de  l e u r s  p r i n c i p e s  d e  c l a s s i f i c a t i o n ,  l e  p r o b lè m e  de  l a  p e r -
t i n e n c e ,  e t c .  P a r f o i s ,  e l l e  s e  c o n t e n t e  d e  p r é v o i r  un e  u n i t é
f u t u r e  e t  h y p o t h é t i q u e  où l e s  d i s c i p l i n e s  p a r t i e l l e s  comme
2
l a  s o c i o l i n g u i s t i q u e  n , a u r a i e n t  p l u s  de  r a i s o n  d ' ê t r e  , r e -
m e t t a n t  a i n s i  à p l u s  t a r d  l a  c o n s t r u c t i o n  d ' u n e  t h é o r i e  du  
l a n g a g e  q u i  s o i t  à l a  f o i s  g é n é r a l e  e t  " i n t é g r é e "  à son  
c o n t e x t e .
Or l a  p r i s e  en  com pte  d e s  p e r t i n e n c e s  " e x t e r n e s "  
( p s y c h o l o g i q u e s ,  s o c i a l e s ,  e t c . )  du  l a n g a g e  n ' i m p l i q u e  p a s ,  
comme n o u s  l e  v e r r o n s ,  l a  p e r t e  de  vue  de  c e t  o b j e c t i f .
L ' a c c è s  im m éd ia t  à 1 ' e m p i r i e  n ' e s t  q u ' i l l u s o i r e  : c e t -  
t e  d e r n i è r e  e s t  t o u j o u r s  c o n n u e , a u s s i  i m p o r t a n t  que  p u i s s e  
s e  r é v é l e r  son  " r e f l e t "  e t  a u s s i  p r o c h e s  e t  q u o t i d i e n n e s  q u e  
s o i e n t  l e s  c o n n a i s s a n c e s  à son  p r o p o s .  P r o d u i t  de  l ' a c t i v i t é  
c o g n i t i v e ,  ! ' ,,o b j e t  de  l a  c o n n a i s s a n c e "  ( l a  c h o s e  c o n n u e )  -  
en  1 ' o c c u r r e n c e  l a  c o n n a i s s a n c e  à  p r o p o s  du l a n g a g e  e t  d e s  
l a n g u e s  -  e s t  t o u j o u r s  l e  r é s u l t a t  d ' u n e  c o n s t r u c t i o n ,  
c o n s t r u c t i o n  j a m a i s  a c h e v é e  d ' u n  o b j e t  j a m a i s  é p u i s a b l e .  
L ' a p p r o c h e  s t r u c t u r a l e ,  t e l l e  q u ' e l l e  a é t é  d é f i n i e  c i - d e s -  
s u s ,  a a b o u t i  à une  im p a s s e  c a u s é e  p a r  son  d é s i r  de  t o t a l i t é ,  
e t  s a  t h é o r i e  de  l a  s t r u c t u r e  im m anen te  n ' a  p a s  r é s i s t é  à 
l ' i n f i n i t é  d e s  m a n i f e s t a t i o n s  de  1 ' e m p i r i e .  Nous p e n s o n s  qu e  
p o u r  s o r t i r  de  c e t t e  i m p a s s e ,  i l  a  f a l l u  p r o c é d e r  à une  r e -
1. Le terme de " s t ru c tu ra l"  e s t  p r i s  i c i  dans un sens la rge .  I l  ccncer-  
ne auss i  bien l a  l in g u is t iq u e  saussurienne que c e l l e  d ' in sp i ra t ion  
chanskienne.
2. D. Hymes, op. c i t . ,  p. 206-209
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d é f i n i t i o n  d ' u n  c e r t a i n  nombre d e  c o n c e p t s  f o n d a m e n t a u x .  De 
f i g é e ,  l a  s t r u c t u r e  d e v i e n d r a  f l o u e ,  l e s  u n i t é s  l i n g u i s t i q u e s  
n e  s e r o n t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  d i s c r è t e s  e t  on  r e c o n n a î t r a  d e s  
d e s  d e g r é s  d a n s  l a  p e r t i n e n c e ,  r e d é f i n i e  comme f o n c t i o n  c o n -  
t i n u e  ( v o i r  c i - d e s s o u s ,  p . 272 ) •
M ais  t o u t  c e c i  p r é s u p p o s e  l a  r e c o n n a i s s a n c e  du  p r i n c i p e  
m é t h o d o l o g i q u e  s u i v a n t  : s e u l e  l ' o b s e r v a t i o n  c o n s t a n t e  d e s  
c o r r e s p o n d a n c e s  e n t r e  l a  t h é o r i e  e t  1 * e m p i r ì e  p e u t  é v i t e r  l a  
d o u b l e  p r o j e c t i o n  de  l ' u n e  s u r  l ' a u t r e ,  e t  l a  b a s e  d e  c e t t e  
o b s e r v a t i o n  ne  p e u t  ê t r e  qu e  l ' e x p é r i m e n t a t i o n  , l a  c o n f r o n -  
t a t i o n  d e s  h y p o t h è s e s  à  l e u r  v é r i f i c a t i o n  e m p i r i q u e ,  même s i  
c e t t e  d e r n i è r e  ne  s e r a  j a m a i s  a b s o l u e .  S e u l e  l ' e x p é r i m e n t a t i o n  
p e r m e t  en  e f f e t  de  s a i s i r  l e  r a p p o r t  d i a l e c t i q u e  e n t r e  l a  
t h é o r i e  e t  l e s  " f a i t s " ,  i n c l u a n t  a i n s i  l e s  c o n d i t i o n s  de  
p o s s i b i l i t é  de  l a  t h é o r i e .
C i - d e s s o u s ,  n o u s  p a s s e r o n s  en  r e v u e  l e s  h y p o t h è s e s  s u c -  
c e s s i v e s  e t  l e s  v é r i f i c a t i o n s  o p é r é e s  à  p a r t i r  d ' e l l e s  au  
c o u r s  du  p r é s e n t  t r a v a i l .
Le s e n s  d e s  f o r m e s  a l l o c u t o i r e s . Usage  ma rq ué  e t  non marqué .
Une d e s  p r e m i è r e s  h y p o t h è s e s  d e  c e t t e  é t u d e  a  é t é  que  l e  
s e n s  d ' u n e  fo rm e  a l l o c u t o i r e  ne  s e  r é a l i s e  q u e  l o r s  de  son 
u s a g e ,  d a n s  t e l  ou t e l  c o n t e x t e  d o n n é .  S i  l a  c o n f r o n t a t i o n  d ' u n  
g r a n d  nombre  de  f o rm e s  à un g r a n d  n o m b re  d e  c o n t e x t e s  p e rm e t  
en  e f f e t  de  d é g a g e r  un " s e n s  du d i c t i o n n a i r e " ,  un u s a g e  " n o r -  
m a l " ,  "non m a r q u é " ,  d ' a u t r e s  c o n t e x t e s  c o r r e s p o n d a n t  à  d ' a u t r e s  
u s a g e s  n o u s  p e r m e t t e n t  de  r e p é r e r  l e s  e x c e p t i o n s  à l a  n o rm e ,  
l e s  " r u p t u r e s  de  c o d e " ,  l e s  u s a g e s  " m a r q u é s " .  L e s  o b s e r v a t i o n s  
d e  Brown e t  G ilman a i n s i  q u e  c e l l e s  d e  F r i e d r i c h  o n t  é t é  l a r -  
g e m e n t  c o n f i r m é e s  i c i  : l ' o p p o s i t i o n  d e  t y  à  vy  r e l è v e  d ' u n e  
s é m a n t i q u e  de  l a  " p u i s s a n c e " ,  l a  s y m é t r i e  a l l o c u t o i r e ,  e l l e ,  
r e l è v e  d ' u n e  s é m a n t i q u e  de  l a  " s o l i d a r i t é "  q u i  p e u t  ê t r e  de 
c a r a c t è r e  " i n t i m e "  (Г - 7*) ou  " f o r m e l "  ( /  -  V) ; l e  p a s s a g e  de 
T à V e t  de  V à T c o r r e s p o n d  a u x  a l t e r n a n c e s  d e s  s i t u a t i o n s  
i n t i m e s  e t  f o r m e l l e s ;  l e  p a s s a g e  d ' u n  p ronom  à l ' a u t r e  a l o r s
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que l ’ un d e s  d e u x  e s t  d e  r è g l e  e n t r e  d eu x  i n t e r l o c u t e u r s  c o r -  
r e s p o n d  t o u j o u r s  à  d e s  c o n t e x t e s  é c h a p p a n t  à l a  r è g l e  en v i -  
g u e u r  ( l e  t y  d e  c o l è r e  a l o r s  q u e  vy  de  f o r m a l i t é  e s t  de  r è -  
g l e ;  l e  vy  d e  m é p r i s  a l o r s  q u e  t y  d ' i n t i m i t é  e s t  de  r è g l e ,  
e t c . ) .
S t r u c t u r e  de  l ' a l l o c u t i o n  e t  s t r u c t u r e  l i n g u i s t i q u e  : p o l a r i -  
s a t i o n ,  i n d é c i s i o n , h é s i t a t i o n .
Le r e c o u r s  à u n e  é t u d e  s y s t é m a t i q u e  d e s  f o rm e s  a l l o c u -  
t o i r e s  e t  l ' é l a r g i s s e m e n t  du  champ d ' o b s e r v a t i o n  aux  f o r m e s  
non p r o n o m i n a l e s  a  e u  p o u r  r é s u l t a t  de  n u a n c e r  l ' h y p o t h è s e  
de  l a  d i s t r i b u t i o n  d i c h o t o m i q u e  d e s  u s a g e s ,  une  h y p o t h è s e  
q u i  n e  s e  v é r i f i a i t  q u ' à  p a r t i r  d ' u n  champ r e s t r e i n t  d e  d o n -  
n é e s ,  c e l l e s  des s e u l s  p ronom s  a l l o c u t o i r e s .  I l  s ' e s t  a v é r é  
qu e  l a  s y m é t r i e  e t  l ' a s y m é t r i e  a l l o c u t o i r e s  e t  l e u r  s é m a n t i -  
q u e  r e s p e c t i v e  ( l a  ” s o l i d a r i t é ” e t  l a  " p u i s s a n c e " )  n e  c o n s -  
t i t u a i e n t  q u e  l e s  d e u x  p ô l e s  e x t r ê m e s  d ' u n e  d i s t r i b u t i o n  
de  t y p e  s t a t i s t i q u e  d e s  f o r m e s  e t  d e s  s e n s .  E n t r e  l a  r é c i -  
p r o c i t é  e t  l a  n o n - r é c i p r o c i t é ,  d e u x  r a p p o r t s  p r i n c i p a l e m e n t  
a s s u m é s  p a r  l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  p ro n o m s ,  on c o n s t a t a i t  un e  
" z o n e  d ' i n d é c i s i o n "  ой l e s  f o r m e s  non p r o n o m i n a l e s  j o u a i e n t  
un r ô l e  c e n t r a l ,  e t  c e r t a i n e s  a n a l y s e s  p o n c t u e l l e s  o n t  p e r -  
m is  d e  s a i s i r  l e s  d i r e c t i o n s  qu e  p r e n a i t  c e t t e  i n d é c i s i o n  
( l ' i s o l a t i o n  à l ' i n t é r i e u r  d e  l a  c a t é g o r i e  d e  l ' i n d é c i s i o n  
d ' u n e  " n o n - r é c i p r o c i t é  p a r  l e  t i t r e " ) .  L ' é t u d e  a en o u t r e  
d é m o n t r é  q u ' à  l ' i n d é c i s i o n  " c o l l e c t i v e "  ( c ' e s t - à - d i r e  d é t e r -  
m i n a n t  l e  c a r a c t è r e  du  r a p p o r t  e n t r e  deux  i n t e r a c t a n t s )  c o r -  
r e s p o n d a i t  u n e  " h é s i t a t i o n ” i n d i v i d u e l l e ,  r é a l i s é e  a u  n i v e a u  
du p a r a d i g m e  a l l o c u t o i r e  d e  1 ' i n t e r a c t a n t  ( l e  t e r m e  de  " p a -  
r a d ig m e "  é t a n t  c o n s i d é r é  i c i  d a n s  un e  a c c e p t i o n  l a r g e  : i l  
d é s i g n e  l ' e n s e m b l e  d e s  f o r m e s  a l l o c u t o i r e s  u t i l i s é e s  p a r  un 
l o c u t e u r  d é t e r m i n é ) . L e s  r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s  e n t r e  P r o c h o r  
P o r f i r y č  ( d a n s  l e s  Moeurs  de  la r u e  F a s t e r j a e v a )  e t  l e s  g r o u -  
p e s  q u i  l u i  s o n t  s u p é r i e u r s  t é m o i g n e n t  d ' u n  p o u r c e n t a g e  é l e -  
v é  d ' i n d é c i s i o n  e t  c e  p o u r c e n t a g e  c o r r e s p o n d  à une p l u s  g r a n -
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d e  v a r i a t i o n  du p a r a d ig m e  i n d i v i d u e l  de  P r o c h o r  P o r f i r y č  que  
l o r s q u e  c e l u i - c i  s ' a d r e s s e  à d e s  p e r s o n n a g e s  égaux  ou i n f é -  
r i e u r s  à  l u i ;  l e s  p a s s a g e s  de  T à  V,  d ' u n e  fo rm e  non p r o n o m i -  
n a i e  à  une  a u t r e ,  s o n t  p l u s  f r é q u e n t s  q u ' a i l l e u r s .
L ' é t u d e  d é b o u c h e  a i n s i  s u r  l a  c o n s t a t a t i o n  qu e  l a  s t r u c -  
t u r e  a l l o c u t o i r e  du c o r p u s  a n a l y s é  e s t  de  c a r a c t è r e  fo n d am en -  
t a l e m e n t  v a r i a b l e ,  q u ' e l l e  s e  f o n d e  s u r  d e s  u n i t é s  p l u s  ou 
m o in s  p e r t i n e n t e s ,  p l u s  ou m o ins  d i s c r è t e s ,  e t  q u i  n ' o b é i s -  
s e n t  p a s  à une  l o g i q u e  d i c h o t o m i q u e  de  l ' a b s e n c e  e t  de  l a  
p r é s e n c e  m a is  à  une  d i s t r i b u t i o n  s t a t i s t i q u e  v a r i a n t  du 0% 
a u  100%. N o t r e  a n a l y s e  r e j o i n t  a i n s i  l e s  c o n c e p t i o n s  d e  M. 
Mahmoudian s u r  l a  r e l a t i v i t é  de  l a  s t r u c t u r e  l i n g u i s t i q u e  
e t  e l l e  c o n f i r m e  d ' a u t r e s  r e c h e r c h e s  e x p é r i m e n t a l e s  e n t r e p r i -  
s e s  s u r  c e  thème
I s s u s  du f o n c t i o n n a l i s m e  d 'A .  M a r t i n e t ,  l e s  t h è s e s  de  M. 
Mahmoudian e t  l e s  t r a v a u x  i n a u g u r é s  p a r  c e  d e r n i e r  o n t  
m o n t r é  qu e  l a  t h é o r i e  l i n g u i s t i q u e  a v a i t  t o u t  à  g a g n e r  à 
r e m p l a c e r  l a  n o t i o n  de  s t r u c t u r e  homogène du  l a n g a g e  p a r  l a  
n o t i o n  d e  s t r u c t u r e  h é t é r o g è n e ,  f l o u e ,  de  t y p e  non p l u s  s t a -  
t i q u e ,  im m anen t ,  m a is  s t a t i s t i q u e .  Une c o n c e p t i o n  de  l a  s t r u c -  
t u r e  l i n g u i s t i q u e  q u i  donne  d r o i t  de  c i t é  à l a  v a r i a t i o n  p e r -  
m e t  en  e f f e t  de  d é g a g e r  l a  h i é r a r c h i e  de  t o u s  l e s  f a i t s  l i n -  
g u i s t i q u e s  s e l o n  l e  r ô l e  ( c o m m u n ic a t i f  o u ,  comme on l e  v e r r a  
c i - d e s s o u s ,  r e l e v a n t  d ' a u t r e s  p r a t i q u e s )  q u i  l e u r  e s t  im p a r -  
t i .  A i n s i  m o d i f i é e ,  l a  n o t i o n  d e  s t r u c t u r e  ( e t  d ' a u t r e s  n o -  
t i o n s  c o r o l l a i r e s  comme c e l l e s  de  l ' u n i t é  l i n g u i s t i q u e  non 
d i s c r è t e ,  de  l a  p e r t i n e n c e  d é f i n i e  comme f o n c t i o n  c o n t i n u e )  
n ' e s t  p l u s  en c o n t r a d i c t i o n  a v e c  ! ' e m p i r i e  e t  r e n d  p o s s i b l e  
l ' é t u d e  à l a  f o i s  du c e n t r e  e t  d e s  m a rg e s  du l a n g a g e ,  g r â c e  
à un r e c o u r s  s y s t é m a t i q u e  à l ' a p p r o c h e  e x p é r i m e n t a l e .  C e c i  
p e r m e t  d e  s u r m o n t e r  l e s  c o n c e p t i o n s  r é d u c t r i c e s  d e  c e u x  q u i
1. M. Mahmoudian, "S truc ture  l in g u i s t iq u e  : problèmes de la  constance 
e t  des v a r i a t i o n s ” ; Nteryse *fehiroudian, N. de Spengler,  "Constructions 
p lu r i -p rcn a n in a le s  dans l e s  systèmes verbaux complexes"; R. J o l i v e t ,  
"La p lace  de l ' a d j e c t i f  é p i th è te " ;  M. Schoch, N. de Spengler,  "Struc- 
t u r e  r igoureuse e t  s t r u c tu r e  lâche en phonologie", in : La l in g u is t i -  
que, 16, 1, 1980.
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e n v i s a g e a i e n t  l a  s t r u c t u r e  l i n g u i s t i q u e  comme im m anen te  e t  
c e l l e s ,  t r o p  f r a g m e n t a i r e s ,  du  p r a g m a t i s m e  ( v o i r  c i - d e s s u s ,  
p .  2 6 8 - 2 6 9 ) .  L es  r e c h e r c h e s  e n t r e p r i s e s  j u s q u ' à  c e  j o u r  o n t  
c o n f i r m é  qu e  l a  s t r u c t u r e  l i n g u i s t i q u e  o b é i s s a i t  à u n e  d o u b l e  
h i é r a r c h i e  à l a  f o i s  i n t e r n e  e t  e x t e r n e .  La p r e m i è r e  c o n c e r n e  
l e s  r a p p o r t s  e n t r e  l e s  é l é m e n t s  à l ' i n t é r i e u r  de  l a  s t r u c t u -  
r e ;  l a  d e u x iè m e  c o n c e r n e  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  l a  s t r u c t u r e  e t  
l e  d o m ain e  de  1 ' e x t r a l i n g u i s t i q u e .  T o u t e s  l e s  p a r t i e s  d e  l a  
l a n g u e  ne  s o n t  en e f f e t  p a s  é g a l e m e n t  s t r u c t u r é e s  : l ' o b s e r -  
v a t i o n  d e s  f a i t s  m o n t r e  q u ' i l  e x i s t e  d e s  z o n e s  f o r t e m e n t  
s t r u c t u r é e s  e t  d e s  z o n e s  f a i b l e m e n t  s t r u c t u r é e s .  Dans l e  c a s  
de  n o t r e  a n a l y s e ,  l e s  u n i t é s  de  l a  s t r u c t u r e  a l l o c u t o i r e  q u i  
s e  r a p p r o c h e n t  d ' u n  d e g r é  o p t i m a l  de  d i s c r é t i o n  s o n t  c e l l e s  
q u i  a p p a r t i e n n e n t  à  une  zone  d e  s t r u c t u r a t i o n  r i g o u r e u s e ,  
c e n t r a l e  de  l a  l a n g u e  ( c e l l e  du  p a r a d ig m e  g ra m m m a t ic a l  d e s  
p r o n o m s ) ,  a l o r s  que  c e l l e s  q u i  s ' e n  é l o i g n e n t  a p p a r t i e n n e n t  
à  u n e  zone  p l u s  l â c h e ,  p l u s  m a r g i n a l e  ( c e l l e  d e s  " p á r á d i g -  
mes" l e x i c a u x ) . C e t t e  h i é r a r c h i s a t i o n  i n t e r n e  de  l a  s t r u c t u r e  
a s a  c o r r e s p o n d a n c e  e x t e r n e  : i l  s ' a g i t  d e s  r a p p o r t s  e n t r e  
l a  s t r u c t u r e  l i n g u i s t i q u e  e t  l e  c o m p o r te m e n t  d e s  l o c u t e u r s  
s u r  l e s  p l a n s  i n d i v i d u e l  e t  c o l l e c t i f .  A d e s  z o n e s  de  s t r u c -  
t u r a t i o n  r i g o u r e u s e  c o r r e s p o n d e n t  un c o n s e n s u s  d e s  l o c u t e u r s  
( l e s  mêmes h a b i t u d e s  e t  l e s  mêmes l a t i t u d e s  d a n s  l e  m a n i e ־  
m en t  de  l a  l a n g u e )  e t  une  c e r t i t u d e  au  n i v e a u  de  l ' i n t u i t i o n  
i n d i v i d u e l l e  (une  i n t u i t i o n  n e t t e  d e s  phénom ènes  l i n g u i s ־  
t i q u e s  en c a u s e ) Nous a ״ v o n s  vu qu e  c e l a  s e  v é r i f i a i t  d a n s  
l e  c a s  de  n o t r e  a n a l y s e ,  à p r o p o s  de  l a  p o l a r i s a t i o n  d e s  
i n t e r a c t i o n s  r é c i p r o q u e s  e t  non r é c i p r o q u e s  e t  de  l ' a b s e n ־  
c e  d ' " h é s i t a t i o n 11 d a n s  c e  c a s .  L e s  z o n e s  de  s t r u c t u r a t i o n  
l â c h e ,  en r e v a n c h e ,  c o r r e s p o n d e n t  à une  d i s s e n s i o n  s u r  l e  
p l a n  de  l a  r é a c t i o n  c o l l e c t i v e  e t  à une  h é s i t a t i o n  s u r  c e l u i  
du  c o m p o r te m e n t  i n d i v i d u e l .  Là e n c o r e ,  n o t r e  a n a l y s e  c o n c o r -  
d e  : l e s  f o rm e s  l e x i c a l e s  de  l ' a l l o c u t i o n  v o n t  de  p a i r  a v e c  
une  " i n d é c i s i o n ” e n t r e  l e s  i n t e r a c t a n t s  p r i s  c o l l e c t i v e m e n t  
e t  une  " h é s i t a t i o n ” s u r  l e  p l a n  d e s  p e r s o n n a g e s  p r i s  i n d i v i -  
d u e l l e m e n t .
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La ng a ge  e t  p r a t i q u e s  s o c i a l e s  : l e  p r o b l è m e  de l ' i s o m o r p h i e
L ' é t u d e  p r é s e n t e  ne  s ' e s t  p a s  a r r ê t é e  à l a  c o n s t a t a -  
t i o n  d e s  p o l a r i s a t i o n s ,  d e s  i n d é c i s i o n s  e t  d e s  h é s i t a t i o n s ,  
e t  e l l e  va a u - d e l à  de  l ' a n a l y s e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  e n t r e  
s t r u c t u r e  l i n g u i s t i q u e  ( a l l o c u t o i r e )  e t  c o m p o r t e m e n t s .  La 
n a t u r e  du  c o r p u s  a n a l y s é  l u i  d o n n a i t  l ' o c c a s i o n  de  f a i r e  
l ' h y p o t h è s e  de  l ' i s o m o r p h i e  e n t r e  l a n g a g e  e t  p r a t i q u e s ,  de  
c o n f r o n t e r  l e s  c o m p o r te m e n t s  a l l o c u t o i r e s  à l e u r s  i n c i d e n c e s  
s o c i a l e s .
I l  s ' e s t  a v é r é  qu e  l ' u s a g e  d e s  f o rm e s  a l l o c u t o i r e s  a p -  
p a r t e n a n t  à l a  s t r u c t u r e  r i g o u r e u s e  de  l a  l a n g u e  (à  un p a r a -  
d ig m e  p r o n o m i n a l )  n e  c o r r e s p o n d  p a s  s e u l e m e n t  à un c o n s e n s u s  
c o l l e c t i f  ou  à  une  n e t t e t é  d ' i n t u i t i o n  i n d i v i d u e l l e ,  m a i s  que  
c e t  u s a g e  c a r a c t é r i s e  d e s  r a p p o r t s  s o c i a u x  p r é c i s ,  d é t e r m i n é s  
d ' a v a n c e ,  v o i r e  f i g é s ,  q u ' i l  s y m b o l i s e  l e  r a p p o r t  de  l a  p u i s -  
s a n c e  ou  son  a l t e r n a t i v e ,  l a  s o l i d a r i t é ,  e t  q u ' i l  c o n c e r n e  
d e s  g r o u p e s  s o c i a u x  q u i  o n t  l e u r  p l a c e  d é t e r m i n é e  d a n s  l a  
h i é r a r c h i e  d e s  p r i v i l è g e s .  En r e v a n c h e ,  l ' u s a g e  d e s  f o rm e s  
a l l o c u t o i r e s  a p p a r t e n a n t  à l a  s t r u c t u r e  l â c h e  de  l a  l a n g u e  
(au x  p a r a d i g m e s  non p r o n o m i n a u x ) , à d e s  z o n e s  m o ins  " o b l i g a -  
t o i r e s "  e t  m o in s  a l t e r n a t i v e s  de  l a  s t r u c t u r e  l i n g u i s t i q u e  
n e  c o r r e s p o n d  p a s  s e u l e m e n t  à une  d i s s e n s i o n  c o l l e c t i v e ,  à 
un e  h é s i t a t i o n  i n d i v i d u e l l e ,  m a i s  s i g n a l e  l a  n a t u r e  c o n f l i c -  
t u e l l e  d e s  i n t e r a c t i o n s ,  1 ' " e u p h é m i s a t i o n "  d e s  r a p p o r t s  de  
f o r c e  o b j e c t i f s ,  e t  c o n s t i t u e  l e  sy m b o le  même de  l a  m o b i l i t é  
s o c i a l e ,  p a r  l e  f a i t  q u ' i l  c o n c e r n e  a v a n t  t o u t  d e s  g r o u p e s  
i n s t a b l e s  e t  a u  s t a t u t  p r é c a i r e .  La s t r u c t u r e  f l o u e  du l a n -  
g a g e  e s t  a i n s i  r é v é l a t r i c e  de  l ' i n d é c i s i o n  du  "moi s o c i a l " ,  
e t  c e t t e  d e r n i è r e  e s t  r é v é l a t r i c e  de  l a  p r e m i è r e .
La p r é s e n c e  d e  p a r e i l l e s  c o r r e s p o n d a n c e s  ne  v é r i f i e  pas  
p o u r  a u t a n t  l ' h y p o t h è s e  d ' u n e  i s o m o r p h i e  t o t a l e  e n t r e  l e  l a n -  
g a g e  e t  l e s  a u t r e s  p r a t i q u e s  s o c i a l e s
1. Isomorphie dent  nous avons f a i t  l 'hypothèse  dans "Allocution e t  socié-  
t é  dans un reran polena i s  du XIXe s i è c l e .  Essa i  de sémiologie h i s t o r i -  
que", Wiener s la w is tisc h e r  Almanach, 3, 1979, p. 167-195. Concernant le
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C e l l e - c i  s e  t r o u v e  i n f i r m é e  p a r  l ' e x p é r i m e n t a t i o n  à l a q u e l l e
a é t é  so u m is  l e  c o r p u s  de  l a  p r é s e n t e  é t u d e .  S i  l a  c o n f r o n -
t a t i o n  d e s  d o n n é e s  l i n g u i s t i q u e s  aux  " d o n n é e s  d e  l a  p r a t i q u e
s o c i a l e "  a b o u t i t  à l a  c o n s t a t a t i o n  d ' u n  c e r t a i n  nombre  de  r é -
c u r r e n c e s ,  de  c o n s t a n t e s ,  c e s  d e r n i è r e s  ne  s o n t  j a m a i s  t o t a -
l e s ,  j a m a i s  e x h a u s t i v e s ,  l a  p e r t i n e n c e  d e s  f a i t s  l i n g u i s t i -
q u e s  e t  d e s  s e n s ,  d e s  c o m p o r t e m e n t s  v e r b a u x  e t  de  l e u r s  i n c i -
d e n c e s  s o c i a l e s  n ' e s t  t o u j o u r s  qu e  p a r t i e l l e .
M ais  l a  p e r t i n e n c e  r e l a t i v e  ne  s i g n i f i e  p a s  son  a b -
s e n c e ,  l e s  f a i t s  de  l a  l a n g u e  e t  c e  que  c e s  f a i t s  s i g n i f i e n t
d a n s  l a  p r a t i q u e  q u o t i d i e n n e  n e  s ' a t o m i s e n t  p a s  en u n e  i n f i -
n i t é  d ' u s a g e s  e t  de  m a n i f e s t a t i o n s .  L ' e x p é r i m e n t a t i o n  ou  l a
s i m p l e  p r a t i q u e  d é m o n t re  q u ' i l s  p r e n n e n t  f o r m e ,  d e v i e n n e n t
s t r u c t u r e ,  e n c o r e  qu e  c e t t e  s t r u c t u r a t i o n  s o i t  r e l a t i v e ,
f l o u e ,  de  n a t u r e  " s t a t i s t i q u e " ,  à  z o n e s  r i g o u r e u s e s  e t  l â -
2
c h e s  en  r a i s o n  de  son  c a r a c t è r e  t e m p o r e l
Le c a r a c t è r e  s t r u c t u r e l  du  l a n g a g e  e t  du  s e n s  e s t  
s a n s  aucun  d o u t e  d é t e r m i n é  p a r  l e s  i m p é r a t i f s  de  l a  v i e  s o c i a -  
l e ,  e t  c ' e s t  c e  f a i t  q u i  p r o v o q u e  l e s  i s o m o r p h i e s  o b s e r v é e s .
I l  e s t  a i n s i  p o u r  c h a q u e  s u j e t  a u  m o in s  un e  p r a t i q u e  commune 
e t  p o u r  t o u t e  l a n g u e  une  f o n c t i o n  p r e m i è r e  q u i  e s t  c e l l e  d e
problème des "isomorphies4 e n t r e  langue e t  so c ié té ,  v o i r  encore l ' a r -  
t i c l e  d 'E .  Benveniste "Structure  de l a  langue e t  s t r u c tu r e  de l a  
so c ié té " ,  in  : Problèmes de lin g u is tiq u e  généra le , 2, P a r i s ,
Gallimard, p. 91-102.
2è Ces c o n s ta ta t io n s  infirment donc l e s  d é c la ra t io n s  d 'E .  Benveniste 
su r  l e  c a ra c tè re  "d isc re t"  des u n i té s  l i n g u i s t iq u e s ,  su r  leu r  
"ncnbre f i n i " ,  sur  l 'o p p o s i t io n  e n t r e  l e  "système fondamental" de 
l a  langue e t  ses r é a l i s a t i o n s  h i s to r iq u e s  e t  s o c ia le s .
L'abandon d 'une  p a r e i l l e  conception f ig ée  de l a  s t r i c t u r e  l i n g u i s t i -  
que au p r o f i t  d 'une conception dynamique permet, à  no tre  a v is ,  de 
dépasser l a  "double na ture  profondément paradoxale de l a  langue, 
à l a  f o i s  iimanente à l ' i n d iv i d u  e t  t ranscendante à l a  soc ié té " .  
L 'observation des comportements l in g u is t iq u e s  montre que la  
langue n ' e s t  nullement iircnanente à l ' i n d iv i d u .  Le locu teur  peut 
avo ir  une in tu i t i o n  plus* ou moins n e t t e  des phénomènes 1 ingni s -  
t iques  e t  on observe, dans son maniement de l a  langue, des phénomènes 
p lus  ou moins cons tan ts .
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l a  c o m m u n i c a t i o n .  C e t t e  d e r n i è r e  p r é s u p p o s e ,  p l u s  qu e  t o u t e s  
l e s  a u t r e s  p r a t i q u e s  s o c i a l e s ,  e t  c e  p o u r  d e s  r a i s o n s  é v i d e n -  
t e s  d ' i n t e r c o m p r é h e n s i o n , un d e g r é  é l e v é  de  communauté  de 
t r a i t s  l i n g u i s t i q u e s ,  o u ,  a u t r e m e n t  d i t ,  un d e g r é  é l e v é  de 
r i g u e u r  s t r u c t u r e l l e ,  p r o p o r t i o n n e l  à  un d e g r é  é g a l e m e n t  é l e -  
v é  du  c o n s e n s u s  au  n i v e a u  de  l a  c o l l e c t i v i t é  e t  d e  n e t t e t é  
d ' i n t u i t i o n  au  n i v e a u  de  l ' i n d i v i d u .  Mais  c e t t e  r i g u e u r  e s t  
t o u t e  r e l a t i v e ,  c a r  o u v e r t e  au  c h a n g e m e n t ,  à l ' é v o l u t i o n ,  
à  l ' i n t e r v e n t i o n  e x t é r i e u r e ,  r e l a t i v e  s u r t o u t  en v e r t u  d ' a u -  
t r è s  p r a t i q u e s  e t  d ' a u t r e s  f o n c t i o n s .  L ' e x e m p l e  d e s  fo rm es  
a l l o c u t o i r e s  e s t  r é v é l a t e u r  s u r  c e  p o i n t .
L rh y p o t h è s e  du r e f l e t
L e s  c o r r e s p o n d a n c e s  e n t r e  l e s  f o rm e s  a l l o c u t o i r e s  e t  
l e u r s  i n c i d e n c e s  s o c i a l e s  un e  f o i s  o b s e r v é e s  e t  d é c r i t e s ,  
r e s t e  l e  p ro b lè m e  de  l e u r  r é a l i t é ,  de  l e u r  " r e f l e t " ,  l e s  
u n e s  e t  l e s  a u t r e s  n ' é t a n t  en  e f f e t  que  l e  p r o d u i t  de  c r é a -  
t i o n s  l i t t é r a i r e s  du s i è c l e  p a s s é .  D 'o ù  l a  n é c e s s i t é  d ' u n e  
d o u b l e  h y p o t h è s e  : c e l l e  d e  l a  v a l e u r  h i s t o r i q u e  d e  l ' e m -  
p l o i  d e  c e s  fo rm e s  e t  c e l l e  de  l a  v a l e u r  h i s t o r i q u e  de  l e u r s  
i n c i d e n c e s  s o c i a l e s  o b s e r v é e s .
Nous a v o n s  vu que  l a  c o n f r o n t a t i o n  d e s  d o n n é e s  l i n g u i s -  
t i q u e s  aux d o n n é e s  s o c i a l e s ,  qu e  l ' a n a l y s e  d e s  c o n s t a n t e s  e t  
d e s  e x c e p t i o n s  o n t  p e r m i s  de  p r o p o s e r  une  c e r t a i n e  image  de  
l a  s o c i é t é  r u s s e  d e s  a n n é e s  s o i x a n t e  du XIXe s i è c l e ,  une  
im age  q u i  i n f i r m e  j u s q u ' à  un c e r t a i n  p o i n t  d e s  h y p o t h è s e s  
f a i t e s  a i l l e u r s ,  e t  q u i  en  c o n f i r m e  d ' a u t r e s .
A l ' a u b e  de  c e s  a n n é e s  s o i x a n t e ,  l a  s o c i é t é  r u s s e  
t r a d i t i o n n e l l e ,  f é o d a l e ,  f i g é e  d a n s  s e s  s t a t u t s  e t  s e s  p r i v i -  
l è g e s  a  v é c u ,  du m o ins  p o u r  t o u t e  une  é c o l e  d ' h i s t o r i e n s .
A l a  f a v e u r  d ' u n e  " s i t u a t i o n  r é v o l u t i o n n a i r e " ,  l e s  m a s s e s  p o -  
p u l a i r e s  s e  s e r a i e n t  d r e s s é e s  c o n t r e  l e  p o u v o i r  du t s a r ,  e t  
l e s  r é f o r m e s  c o n c é d é e s  p a r  c e  d e r n i e r  aux o p p r im é s  n ' a u r a i e n t  
é t é  en r é a l i t é  q u ' u n  " s o u s - p r o d u i t  de  l a  l u t t e  d e s  c l a s s e s " .  
L e s  r é v o l t e s  p a y s a n n e s  en t é m o i g n e r a i e n t ,  t o u t  comme l e s
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t r o u b l e s  d a n s  l e s  u n i v e r s i t é s .
L ' i m a g e  q u i  s e  d é g a g e  d e s  c i n q  o e u v r e s  l i t t é r a i r e s  a p ־  
p a r t e n a n t  à c e t t e  épo q u e  e s t  t o u t e  a u t r e ,  m a i s  i l  e s t  v r a i  
q u ' e l l e  n e  c o n c e r n e  que  l a  v i e  i n t é r i e u r e  d e s  hommes e t  d e s  
femmes de  c e t t e  p é r i o d e ,  e t  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  l a  f a ç o n  
d o n t  i l s  s e  c o n ç o i v e n t  eux-mêmes e t  d o n t  i l s  c o n ç o i v e n t  l e s  
a u t r e s .  Dans c e t t e  im a g e ,  l a  s o c i é t é  r u s s e  e s t  e n c o r e  t r è s  
t r a d i t i o n n e l l e  e t  l ' a f f r a n c h i s s e m e n t  d e s  s e r f s ,  im m in e n t  ou 
d é j à  a m o rc é  d a n s  l a  r é a l i t é ,  n e  s e m b le  g u è r e  a v o i r  eu  d ' i n -  
c i d e n c e  s u r  l e s  m e n t a l i t é s ,  p o u r  ne  c i t e r  q u ' u n  e x e m p le .  Le 
s i l e n c e  de  l a  p a y s a n n e r i e  à t r a v e r s  t o u t e s  l e s  m a n i f e s t a t i o n s  
du " r a p p o r t  a v e c  l ' a u t r e "  en e s t  l ' e x p r e s s i o n .  Mais  en  même 
t e m p s ,  l a  s o c i é t é  é v o l u e  v e r s  un e  p l u s  g r a n d e  " o u v e r t u r e " ;  
de  v i s i b l e s  e t  p h y s i q u e s ,  l e s  r a p p o r t s  de  d o m i n a t i o n  s e  f o n t  
p l u s  s u b t i l s ,  p l u s  s y m b o l i q u e s ,  p l u s  " c i v i l i s é s " ,  s a n s  p o u r  
a u t a n t  p e r d r e  de  l e u r  f o r c e .  L ' i n d é c i s i o n  a l l o c u t o i r e  e s t  
l ' e x p r e s s i o n  d ' u n e  p l u s  g r a n d e  m o b i l i t é  s o c i a l e ,  m a is  c e t t e  
m o b i l i t é  n e  c o n c e r n e  p a s  l e s  c l a s s e s  p o p u l a i r e s .  E l l e  c o n -  
c e r n e  en  r e v a n c h e  un e  m i n o r i t é  d '"hom m es  n o u v e a u x " .
E t  v o i l à  que  c e s  c o n s t a t a t i o n s  t r o u v e n t  un e  c o r r e s p o n -  
d a n c e  d a n s  un a u t r e  t y p e  de  m é d i a t i o n ,  p l u s  p r o c h e ,  d i t - o n ,  
d e s  " f a i t s " .  Ce s o n t  l e s  c h i f f r e s  a v a n c é s  p a r  un h i s t o r i e n ,
A. B e s a n ç o n ,  q u i  s ' e s t  l i v r é  à  l ' o b s e r v a t i o n  de  c e r t a i n e s  
s o u r c e s  p r i m a i r e s  de  l ' é p o q u e .  C e t t e  c o r r e s p o n d a n c e ,  q u i  
s ' a j o u t e  aux  c o n c o r d a n c e s  i n t e r n e s  de  l ' a n a l y s e ,  n o u s  a u t o r i -  
s e  à c o n c l u r e  à l a  v é r a c i t é  h i s t o r i q u e  d e s  c o n s t a t a t i o n s  men- 
t i o n n é e s ,  une  v é r a c i t é  p a r t i e l l e ,  b i e n - e n t e n d u ,  c a r  l ' o b j e t  
q u ' e s t  1 ' H i s t o i r e  n ' e s t  p a s  é p u i s a b l e ,  comme l ' e s t  t o u t  o b j e t  
”en  t a n t  q u e  t e l " .  C ' e s t  au nom d e  l a  même v é r i f i c a t i o n  e t  
d e s  mêmes c o n s t a t a t i o n s  que  s e  p o s e  e n f i n  l a  q u e s t i o n  d e s  
"m écan ism es  de  l a  r é c e p t i o n " ,  du  r ô l e  j o u é  p a r  l ' i m a g e  l i t -  
t é r a i r e  de  1 ' " a u t r e "  d a n s  l a  s o c i é t é  d ' a l o r s .
A l l o c u t i o n  e t  s t r u c t u r a t i o n  d e s  m e n t a l i t é s
T o u te  c o m m u n ic a t i o n ,  t o u t e  t r a n s m i s s i o n  d e s  s e n s
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p r é s u p p o s e ,  comme l ' a  b i e n  m o n t r é  l a  p h é n o m é n o lo g i e  s o c i a l e  
un " f o n d s  d e  c o n n a i s s a n c e s  à  d i s p o s i t i o n " ,  d e s  " c o n n a i s s a n c e s  
c o n s i d é r é e s  comme a l l a n t  de  s o i "  (ou p l u s  p r é c i s é m e n t ,  q u i  
s ' i m p o s e n t  comme t e l l e s ) ,  un "monde i n t e r s u b j e c t i f  d e  c u l t u -  
r e " .  Mais s i  l a  fonction p r e m i è r e  du l a n g a g e  r é s i d e  s a n s  d o u t e  
d a n s  l e  f a i t  que  c e l u i - c i  r e n d  p o s s i b l e  d a n s  un e  l a r g e  m esu -  
r e ,  l ' e x i s t e n c e  même de  c e t t e  i n t e r s u b j e c t i v i t é ,  l e  r ô l e  du 
l a n g a g e  ne  s e  l i m i t e  que r a r e m e n t  à l a  s i m p l e  t r a n s m i s s i o n  
d e s  c o n t e n u s .  I l  c o d i f i e  c e  q u i  f a i t  l ' o b j e t  de  l ' i n t e r s u b -  
j e c t i v i t é  e t  en r é a l i s e  l a  " t y p i f i c a t i o n " .  D é p e n d a n t  d ' u n e  
c u l t u r e ,  l e  l a n g a g e  e s t  c r é a t e u r  de  c u l t u r e ,  à l a  f o i s  e x -  
p r e s s i o n  e t  g é n é r a t e u r  d e  n o rm e s .  I l  e x p r im e  e t  i l  im p o se  
non s e u l e m e n t  c e  q u i  e s t ,  m a is  e n c o r e  c e  q u i  d o i t  ê t r e .
Or i l  i m p o r t e  de  s e  d em an d e r  s i  l e s  s t r u c t u r e s  s y m b o l i q u e s  
d e s  c i n q  o e u v r e s  a n a l y s é e s  i c i ,  en  t a n t  q u ' é v o c a t i o n  s o u s -  
j a c e n t e  de  l a  d i s t r i b u t i o n  s o c i a l e ,  d e s  p r o c e s s u s  s o c i a u x  
n a i s s a n t s  q u ' e l l e s  r é v è l e n t  e t  q u ' e l l e s  d é f o r m e n t  à l a  f o i s  
s o u s  l ' i n f l u e n c e  d e s  i d é o l o g i e s  p o l i t i q u e s  ou a r t i s t i q u e s ,  
s i  l a  f r é q u e n c e  e t  l a  r é c u r r e n c e  d o n t  t é m o i g n e n t  l e u r s  p a -  
r a d ig m e s  ne  f o n t  p a s  d e  1 ' " e x p r e s s i o n  d e  l ' a u t r e "  un p u i s -  
s a n t  i n s t r u m e n t  de  l a  s t r u c t u r a t i o n  d e s  m e n t a l i t é s  e t  de  
l ' i m p o s i t i o n  d e  l ' a r b i t r a i r e  c u l t u r e l  p a r c e  q u ' a g i s s a n t  s u r  
l ' i n c o n s c i e n t  d e s  l e c t e u r s .  L ' a p p a r i t i o n  d ' u n  c e r t a i n  t y p e  
d '"homme n o u v e a u "  p e n d a n t  e t  a p r è s  l e s  a n n é e s  s o i x a n t e  du 
XIXe s i è c l e  en  R u s s i e ,  t e l  q u ' e l l e  a é t é  a t t e s t é e  a p r è s  l a  
p a r u t i o n  de  Que f a i r e ?  en e s t  p e u t - ê t r e  une  m a n i f e s t a t i o n .
Mais t o u t  c ec i  ne res te ,  p o u r  l ' i n s t a n t  du m o i n s ,  q u ' u n e  
h y p o t h è s e .  La v é r i f i c a t i o n  d e  c e t t e  d e r n i è r e  n é c e s s i t e r a  d e s  
t r a v a u x  c o n c e r n a n t  l ' i m p a c t  é v e n t u e l  d e  l ' i m a g e  l i t t é r a i r e  
d e  1 ' " a u t r e "  s u r  une  s o c i é t é ,  d e s  r e c h e r c h e s  p o r t a n t  s u r  l e  
r ô l e  de  c e t t e  image d a n s  l a  g é n é r a t i o n  e t  l a  t r a n s m i s s i o n  
d e s  s t é r é o t y p e s .
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E P I L O G U E
A l l o c u t i o n  e t  s o c i é t é  en P o l ogne
Une é t u d e  p a r a l l è l e  à  c e l l e  q u i  a é t é  p r é s e n t é e  i c i  
p o r t e  s u r  un c o r p u s  p o l o n a i s  fo rm é  de  ro m a n s ,  de  n o u v e l l e s ,  
d 1a u t o b i o g r a p h i e s  e t  d ' a u t r e s  s o u r c e s .  La p é r i o d e  c o n s i d é r é e  
s ' é t e n d  d e s  a n n é e s  40 du XIXe s i è c l e  aux  a n n é e s  30 du  XXe 
s i è c l e .
M a l g r é  l e s  s p é c i f i c i t é s  de  l a  s i t u a t i o n  h i s t o r i q u e  e t  
s o c i a l e  d e  l a  P o l o g n e ,  e t  m a l g r é  l e s  d i f f é r e n c e s  l i n g u i s t i -  
q u e s  ( l e  p a r a d ig m e  a l l o c u t o i r e  p o l o n a i s  t é m o ig n e  d ' u n e  s t r u c -  
t u r e  t r è s  d i f f é r e n t e ) , l e s  r é s u l t a t s  d e s  deux  é t u d e s  a m è n e n t  
aux  mêmes c o n s t a t a t i o n s  : l ' a l l o c u t i o n  e s t  un i n d i c e  t r è s  
s e n s i b l e  d e  l a  s t r a t i f i c a t i o n  e t  d e s  p r o c e s s u s  s o c i a u x .  L es  
f o r m e s  p a r  l e s q u e l l e s  l e s  h é r o s  d e s  ro m a n s ,  d e s  n o u v e l l e s ,  
e t c .  s ' a d r e s s e n t  l e s  uns  au x  a u t r e s  f o r m e n t  un s y s t è m e  s é m io -  
t i q u e  d ' u n e  g r a n d e  c o h é r e n c e ,  e t  on en  d é d u i t  une  s t r u c t u r e  
s o c i a l e  s y m b o l i q u e  q u i  r é v è l e  d ' é t o n n a n t e s  c o n v e r g e n c e s  a v e c  
c e  q u e  l ' o n  s a i t  d é j à  de  l ' h i s t o i r e .  A u s s i ,  l a  c o m p a r a i s o n  
a v e c  l a  r e c h e r c h e  h i s t o r i q u e  p e u t  f a i r e  é t a t ,  p a r f o i s ,  
d ' a n a l o g i e s  f r a p p a n t e s .  En v o i c i  un e x e m p le  :
E. W a s i l e w s k a ,  d a n s  une  é t u d e  s u r  l e s  commis d e  l a  v i l -  
l e  d e  V a r s o v i e  a p r è s  l ' a b o l i t i o n  du s e r v a g e  * d é m o n t r e ,  à 
p r o p o s  d e  l ' é v o l u t i o n  de  l ' o f f r e  e t  de  l a  demande s u r  l e  m ar -  
c h é  du  t r a v a i l  p e n d a n t  l e s  a n n é e s  1 8 6 6 - 1 8 9 8 ,  qu e  l a  s i t u a t i o n  
d e s  commis  s ' e s t  s p e c t a c u l a i r e m e n t  a g g r a v é e  v e r s  l a  f i n  d e s  
a n n é e s  70 e t  au  d é b u t  d e s  a n n é e s  8 0 .  S i  l e s  dem andes  d ' e m p l o i  
( p a r  v o i e  d ' a n n o n c e s )  o n t  c o n s ta m m e n t  d é p a s s é  l e s  o f f r e s  p e n -  
d a n t  t o u t e  l a  p é r i o d e  é t u d i é e ,  l ' é c a r t  l e  p l u s  g r a n d  e s t  o b -  
s é r v é  p o u r  l a d i t e  é p o q u e .  Or un d e s  rom ans  q u i  f a i t  p a r t i e
1• E. Wasilewska, "Subiekci warszawscy na rynku pracy w epoce 
pouwłaszczenicwej" (Les carniis de Varsovie sur  l e  m rc h é  du t r a v a i l  
à 1 ,époque su ivan t  l a  réforme a g r a i r e ) ,  in  : J .  Leskiewiczcwa 
( e d . ) .  Społeczeństwo p o lsk ie  XVIII  i  XIX wieku . Studia  о 
uwarstwieniu i  ruchliw ości sp o łec zn e j, t .  6 ,  Warszawa, PWN, 1974.
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d e  n o t r e  c o r p u s  p o r t e  s u r  l a  même p é r i o d e ,  s u r  l a  f i n  d e s  
a n n é e s  70 ( i l  s ' a g i t  d e  La p o u p é e , de  B. P r u s ,  un d e s  c h e f s  
d e  f i l e  du p o s i t i v i s m e  p o l o n a i s ) .  E t  c e  roman m e t  en  s c è n e ,  
p a r m i  d ' a u t r e s  p e r s o n n a g e s ,  l e  m i l i e u  d e s  commis d ' u n  com m er-  
c e  d e  V a r s o v i e .  I l  s ' a v è r e  q u e  c e  m i l i e u  s e  c a r a c t é r i s e  p a r  
un  p o u r c e n t a g e  e x t r ê m e m e n t  é l e v é  d ' i n t e r a c t i o n s  i n d é c i s e s .
S i  l ' o n  s e  r é f è r e  à  s a  c o m p o s i t i o n  s o c i a l e ,  t o u t  s ' e x p l i q u e :  
on  y  t r o u v e  d e s  commis m ie u x  p l a c é s  e t  d ' a u t r e s  d a v a n t a g e  
s u b a l t e r n e s ,  un e m p lo y é  j u i f  au x  i d é e s  s u b v e r s i v e s  e t  un am i  
d u  p a t r o n ,  I s r a é l i t e  é g a l e m e n t ,  q u i  r e p r e n d r a  l e s  a f f a i r e s  
d e  c e  d e r n i e r ,  e t c .  Le p o u r c e n t a g e  é l e v é  d ' i n t e r a c t i o n s  i n -  
d é c i s e s  q u i  m a rq u e  l e s  é c h a n g e s  e n t r e  t o u t e s  c e s  p e r s o n n e s  
e s t  r é v é l a t e u r  d ' u n  m a l a i s e  d a n s  l e s  r a p p o r t s ,  d ' u n e  " e u p h é -  
m i s a t i o n "  d e s  r a p p o r t s  d e  f o r c e  o b j e c t i f s  e t  d e  l a  s i t u a t i o n  
s o c i a l e  p r o p r e  à c e  g r o u p e ,  à  s a v o i r ,  l a  m en ace  d e  p r o l é t a r i -  
s a t i o n ,  o u ,  a u  c o n t r a i r e ,  l a  p o s s i b i l i t é  d e  p r o m o t i o n .  A a u -  
c u n  moment l e  roman d e  P r u s  n e  f a i t  é t a t  d e  l a  s i t u a t i o n  d e s  
commis s u r  l e  m a r c h é  du  t r a v a i l  ( so n  s u j e t  e s t  t o u t  a u t r e )  , 
m a i s  l e  s y s t è m e  a l l o c u t o i r e  q u i  l e s  c a r a c t é r i s e  en  p a r l e  à 
s a  m a n i è r e .
La r é c u r r e n c e  d e  c e  t y p e  d e  p h é n o m è n e s  d a n s  l a  s t r u c -  
t u r e  s o c i a l e  s y m b o l i q u e  c o n f è r e  à c e u x - c i  u n e  i m p o r t a n c e  e t  
u n e  g é n é r a l i t é  q u i  r a p p e l l e n t  d e s  c o n s t a t a t i o n s  a u x q u e l l e s  
n o u s  sommes p a r v e n u  d a n s  l a  p r é s e n t e  é t u d e  : l e s  b o u l e v e r s e -  
m e n t s  p o l i t i q u e s  e t  s o c i a u x  d e  l a  d e u x i è m e  m o i t i é  du  XIXe 
s i è c l e  v o n t  d e  p a i r  a v e c  d e  p r o f o n d e s  m u t a t i o n s  d a n s  l e s  
m e n t a l i t é s  c o l l e c t i v e s ,  e t  l e s  s o c i é t é s  c h a n g e n t  d a n s  l e  
s e n s  d ' u n e  p l u s  g r a n d e  o u v e r t u r e  e t  d e  l a  " c i v i l i s a t i o n " .
Mais  i l  y a d e s  d i f f é r e n c e s  f o n d a m e n t a l e s  e n t r e  l a  R u s -  
s i e  e t  l a  P o l o g n e ,  e t  l e s  p a r a d i g m e s  a l l o c u t o i r e s  en  t é m o i -  
g n e n t .  A l a  p e r p é t u a t i o n ,  v o i r e  au  r e n f o r c e m e n t  d e s  s t r u c t u -  
r e s  à  c a r a c t è r e  b u r e a u c r a t i q u e  e t  t o t a l i t a i r e ,  à l ' o m n i p r é -  
s e n c e  d e  l ' E t a t  e t  d e  s a  T a b l e  d e s  r a n g s  s ' o p p o s e n t  l a  s u r -  
v i v a n c e ,  en  P o l o g n e ,  d e s  s t r u c t u r e s  e t  d e s  m e n t a l i t é s  n o b i -  
l i a i r e s ,  l e u r  s o l i d a r i t é  d e  c a s t e ,  l e  d é p é r i s s e m e n t  de  l ' E -  
t a t .  Deux s y s t è m e s  a l l o c u t o i r e s  s e  s o n t  en  e f f e t  m a i n t e n u s
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en P o lo g n e  j u s q u ' à  l ' é p o q u e  s o c i a l i s t e •  L ' u n ,  p o p u l a i r e - r u r a l
( t y  ; vy  , c o n c e r n e  l a  p a y s a n n e r i e  s e r v e  e t  s e s  d e s c e n d a n t s ,
2
l ' a u t r e ,  n o b i l i a i r e - u r b a i n  ( t y  ; p a n / p a n i  ) ,  e s t  devenu  
l ' u s a g e  s t a n d a r d ,  e x p r e s s i o n  d e s  p r i v i l è g e s  p e r d u s  ou a f f a i r e  
de  l é g i t i m i t é  c u l t u r e l l e  d o n t  d e s  g é n é r a t i o n s  e n t i è r e s  n ' o n t
p a s  f i n i  de  s e  r é c l a m e r .
Une p a r t i e  d e s  r é s u l t a t s  c o n c e r n a n t  l ' a l l o c u t i o n  en 
P o lo g n e  a  é t é  p u b l i é e  j u s q u ' à  c e  j o u r  L e s  a u t r e s  f e r o n t  
l ' o b j e t  d ' u n e  p u b l i c a t i o n  u l t é r i e u r e .
1 . T u  ; voue.
2. Tu įt Monsieur/Madame (& 3e personne du s in g u l i e r  du verbe).
Pan s i g n i f i e  seigneur  à l ' o r i g i n e .
3. T. Lahusen, "Allocution e t  so c ié té  dans un rcman polonais  du XIXe s .  : 
e s s a i  de sàn io log ie  h i s t o r iq u e " , op. c i t . ;  "Przewaga, równowaga a eufe־ 
mizm. Trzy rodza je  stosunków vrobec "innego" w l i t e r a t u r z e  zeszłego wieku.
semiotyki (Puissance, s o l i d a r i t é  e t  euphémisme : t r o i s  types de 
rappo r ts  avec 1 ' "autre" dans l a  l i t t é r a t u r e  du s i è c l e  d e rn ie r .  Essai  de 
sémiologie).  Przegląd so c jo lo g ic zn y , 33, 1981.
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ANNEXE I
T a b l e  d e s  r a n g e , é d i t é e  p a r  P i e r r e  l e  G ra n d  l e  24 j a n v i e r  
1 7 2 2 .
ТАБЕЛЬ О
(изданная Пѳтромъ Великимъ
С Р А В Н И Т Е Л Ь Н А Я  Т А Б Л И Ц А  Р У С С К И Х Ъ  Ч И Н О В Ъ
1 3m
2
ЧИНЫ ГРАЖДДНСКІЕ. ВОЕННЫЕ. МОРСКІЕ. ПРИДВОРНЫЕ.
1. Госудірств. К інцлеръ . ГенерілѵФепьдмйршалъ. Генерідъ-Адѵшрілъ. —
2. ДѣйствмтедьпыйТ&А• 1 
ныв С о в іти н кѵ  ļ
Генер&.1ъ-оп»-Кавалёріи. 

















п т. д. j
1 1
4. Д. Ст. Совѣтпнкг. Гевер&дъ-Ы&ібръ. Коитръ-Адипр&лъ.
1 • 
łi 11 “־ 1














Подпсикбнникъ. КапитАігь 2-горЛига. —










Ш табсъ-Рбтыистрг. Л іА тсіііигь.
1 1 
|І'сн|гь-Фур1.6рг. ļ












Т іф ельдекеръ, KìmJnì- 
Į  ш сикъ, M\ ндшбнкг.




Puns la hiérarchie m ilíU irc, ainsi ף ив Jans 
colle de la  m arine. Ica grades de la 14-ì1׳ne à 
la 7*ème classo dounent la noblesse person• 
nelle, e t  les grade* supérieurs, dès la  G*£mu classe, 
la  noblesse héréditaire; tandis que dans la blé• 
rarchie civile e t  au tre?, ia noblesso personnello 
ne s 'acquiert que dós la !!•ćmo classe (тптулыр- 
иый сигіітиіікъ), e t  la  noblesse héréditaire sen*
Les classes lim in e  (кораббльпыв секрет&рь) et 
18*ème (ceoårcKlfl, еявбдскій н каб1111£тскі& ре* 
гястр іторг) ont été supprimées.
Les officiers do la garde ont nn grado su r ceux 
de la  ligne jusqu'au grade de colonel.
La 6-?me e t la 8׳ème classe de la  hiérarchie 
m ilitaire, qui comprenaient les grade» Пригадйрг 
e t  Маібръ, ont été supprimée*.
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Source : N.P. tøkarov ,  Polny j  ru88ko-fvanauz8kij s lo v a r Dict) ׳ ionnaire  
c a r p l e t  f r a n ç a i s - r u s s e ) , 13e é d i t i o n ,  Petrograd,  1916.
РАНГАХЪ
24-го января 1722 года).







Т и т у л г :  П)х0с4яшнст 90.
4. Архиыиидрмтъ.
5. Игумеиъ.
Т і т у д ъ :  Високонреподббіе.
Бѣлоѳ Духовёнство.
1. ITporoicpćfi.
Т и тулг: Високопреподобіе.










восходитсльство, Высокорбдіе, etc.» ne sont dou• 
nés qu’aux fonctionnaires qnl n’on ont pas d ’a u tre s ; 
les princes e t  les comtes russes ont le titre  de 
Сійтелъство (Rxcellenee) e t les princes de Гош- 
pire celui de Світлость (Alte*so Serénissime)
lem eut de la  4-èmc (дѣА ствітслы ш й ст&тсхій 
со в іти л гь).
Ans preinièros chargea de la  Coor appartieu• 
lient encore: Дпрёпторъ ИмперАторскнхъ Т сіт• 
!ювѵ, e t aux secondes: ІИ талиіА стсрг, ó ô o p v  
Форшвёйдеръ, ЦсремоиіАмбвстсръ, aiusi que les 
charges KaMcprép'b e t Каиеръюихсръ. ן
L ei titre s  de Высокопревосходительство, Прс- {
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ANNEXE I I
Document  : L o i s  du  g o u v e rn e m e n t  d e s  p r o v i n c e s
"De l a  p l u s  p i e u s e  e t  l a  p l u s  p u i s s a n t e  e t  g r a n d e  s o u v e -  
r a i n e , l ' i m p é r a t r i c e  C a t h e r i n e  I I .  L o i s  du g o u v e r n e m e n t  de s  
p r o v i n c e s  de  l ' E m p i r e  de t o u t e s  l e s  R u s s i e s , d a n s  l e s  c a p i -  
t a l e s  de  c e l l e s - c i " .
F a i t  à  B e r d i č e v  en  l ' a n  1794 .  E d i t i o n  b i l i n g u e  r u s s o - p o l o n a i s e  
( E x t r a i t  du  c h a p i t r e  2 : "A p r o p o s  d e s  r a n g s " )
БЛАГОЧЕСТИВѢЙШІЯ4 9% •4 — / י •




И М П Е Р А Т Р И Ц Ы
Е К А Т Е Р И Н Ы  В Т О Р Ы Я»
*־ А ’ ״* •
•  t./  • * — ф
• ** "t*
• У Ч Р Е Ж Д Е Н  І Я  
Д Л Я  У П Р А В Л Е Н І Я  Г у Б Е Р Н І Н  
ß  С E  Р  О С С I  Й С К I Я  И М П Е Р І И ,
ВЪ Б Е Р Д Й Ч Е В Ё  !794 ГОДА. .
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N A Y S A M O W Ł A D N I E Y S Z E Y  
WIELKI  E Y M O N A R C H I N I '  
J M P E R A T  O R O W Y
KATARZ YNY DRÜGIEY
׳  U  S T  A , ¥  Y
'  D l a  u r z ą d z e n i a  g u b e r n i y  
C A L  Ó - R  O Ś S  Y I S K I E Y J  ■M R E R Y I
f
W K T Ó R Y C H  S T O L I C E .
ê
W B E  R D  Y C Z  O ^ il  V E 1794 ROKtJ. •
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* •47 4\
Правитель, или Губернатор!», будс чина выше то го  не имѣгліЪ, считается  вЪ 
метгсртомЪ клас^Ѣ за урядЪ, пока вь 
долж ности  пребываеіпЪ, . •
к
• •
״ . 48־ -
• •
Порз^тчикЪ Правителя, или ВицЪ Гѵ- 
бернаторЬ, ОберЪ-ПолнпчейстерЪ, Пред- 
сѣ датсль  палаты  уголовного суда, Пред- 
сѣдлтель палаты  гражданского суда, 
будс чина выше того  не нмЬютЪ, ечн- 
т а ю т с я  вЪ пяптомЪ классѣ за урядЪ, 
пока вЪ долж ности  прсбывают'Ь. ׳
49•
• I *״־
Советники губернскаго празлетя, Со- 
вѣтнихн палаты  уголовного суда, Совѣгп- 
ники палаты  грлжданскаго суда, Дн- 
рскторЪ домоводства, Сов ЬгпшікЪ казен- 
нон !планы , губернской ПоокурорЪ, нер- 
вып и зшорыіі П редседатель вгрьхнлго 
земскаго суда, и Су Ѵ»я совбеішпго суда, 
буде чипа выше того  не ичѣюііЬ, счи- 
 ,иогиси' с'Ь ш:«*тоиЪ клдссѣ за урядЬת





мсистсрЬ , TlpcĄct- 
/,ателн тталатЬ п п -  
maio ЛАасса•
Соиітнихи пра- 
плснія и палатЬу 
Jfvpcxmopb ъконо- 
міи, гуссрнсхій Tino- 
гурорЬ, пераып и 
ппюрых TlpCĄCtW-. 
щель п:р11хня?п zew- 
схаго с у  4 ,1  Суд л я * ד 
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О R A N G A C H .  
47•
i
Gubernator czwtxr- T l  Ządca czyli Gubernator icśliby wyiizey 
Щ  klf'jjy. * * rangi nie miał liczy fi? w czwártcy klas-
fie z urzędu poki na nim zofhie.
4S
Л
JPice-GubermtoTjO- Porucznik Rządcy czyli Wicc-Gubernator♦ 
ber-P0iic;n-ī(/ler9 Pre- ObertPolicmdv!ìcr, Prezyduiący w izbie kry- 
żudnincy izb p w tiy  mirralnego {ądu, Prezyduiący w izbie cy- 
kiaffj,. wilnego fądu, ieśliby wyżfzey rangi nie mie-
li, liczą fie w piątcy klasiie z urzędu poki ni 
niiiļ zoftaią.
49•
K0'ir׳}!ïjrz; r zH u  Koniyliarze guberfkiego Rządu, Kon״
i izb, Dyrektor ekor.o- f/üarze izby fach! kryminalnego, konfylia-
*л/Ń Pro!:n:orv pierw- TZ2 izby fądu cywilnego, D yrektor cko-
-  .  В •  .  - *  a a  «  v  А  л • •  •  Л  «  */27 / dr4 ?i Pi'c&id'i-׳* י. -י. -z  an £?ר;ך *w/y wyr
Jkifļo fa t'.'i. i  S d  :i i j с-
iiúc.n'jlí'ixjfj]'*of ,-■j. йігл,^::• lego, iosîibv v . :iùcy тл »gi nie niic.’i
liczļ 1:<ד ,.v k!j:>š׳īc fzoftcy z ипгчіи р0лі па 
nini zoíijia.
С2
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Дворянской Предводитель, верьхнаго 
земскаго Засѣдателн  и ПрокурорЪ,
губернской Стрялчей- казенных! дѣлЪ ,^ 
губернской Стряпчей уголоЕныхЪ дѢлЪ, 
губсрнскаго Магнсршаша первый н в!по- 
рый Председатель, Е з р ь х н е й  расправы 
первый и вторий Пргдсѣ \а^лелг>, совѣсгп- 
наго суда Д Е О рл н сім е  Засѣ;аппми, буде. 
чина Бышс тпого не имѢюіпЪ, сч и таю тся  
вЪ седьмомЪ классѣ за урядЪ, пока вЪ 
должмости лрсбываютЬ.
5г-
Ассессоры палатпЪ, губернскоі Казна- 
чей, всрьхняго земскаго су \а Стрялчей 
казенныхЪ дѢдЪ, и Стряпчей угодовны.ѵЪ 
дѢлЪ, губернскаго М!гнсгт!рата Проку- 
popb, вгрьхлсй расправь! Прокурор^, уѣ- 
3 \ны !1 Судья, Городннчей и губернск0й 
ЗгмлгмѢрЪ, буде ‘ чина выше то го  не 
имѣіОпЪ, сччгазюглся вЪ осьмомЪ классѣ 
за /рядЪ, пока вЪ должности пребыва- 
юшЪ. N
Л и о р я н с  хом  
П р е д п о д и т е л ъ ,  
лерьхняго земехаго 
суда .3JctĄamcAH н 
ПрохурорЬ, гу 5 срн- 
схіс Стрятгчіе, гyį- 
Бернс  х а  го  Маги- 
страта J7/vf у  ід -ל 
mc/jtty вегнхнен pa- 
enpanhj ІІрсдсЬда- 
me ah י сопіспшаго 
суда дпорянсхіе З а -  
et дате ли седш аго 
XÂqtca.
A e e c c c o p  ы  rra- 
латЬ * гусернсхон 
Казначей, пер^хпя- 
го земехаго суда 
Стрппчіе, ?ytcpHcm-  
го Магистрата Про־ 
хурорЬ, перьхнеи ра- 
спраиы ПрохурорЬ^ 
уіздчын С у  д ь я  * 





Земской ИсправнгікЪ, или КапитанЪ* 
расправчьы Судья, уѣзднаго суда Засѣ^ 
дателн и уѣздный Казначеи, буде чина 
выше то го  не имѣютЪ, считаю тся вЪ
־  Да
Земсхой Исгтра- 
лннхЬ или Капн-  ̂
танЬ распра пнын 
Судья^уЬзднаго су- ־
ф
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M.ír  fenlek p in c h -  Marf/aìck Szlachecki, vyy.f/.cgo -׳.irmfkic- 
d i ,  !vij-ty.:™ zi:!!!- go Гд.'и •'.;iii.’..ia!ący, i Pro!;uror, j׳׳.:btr:lú Ad-
wok ג с ( p r го/ lt! yniirulnycli, *•,u!)'1íkicp;o Ma- 
giílratu piürwízy i drtr;i lł r/״ Ji;jd1!1i:y, 
wy/.fzcy rofprawy picrw;V.y i drugi Freed* 
i iū j 'įc y ,  fumionn:go fulu Z fi ג d mey 0.1 
-fz! tc'iry, iesiiby wyżf/.cy 1\tn«i nic mieli ii ,//•׳!׳/?
fzciļ rnfyr.iwt; с7.1 (רו w klasiie fio Jm су г  urzędu poki ги иіііі
(■.іігіпуч ßi.ni:■!■w'/o zoiiaicļ. 
faciu 'Żi/rrb.iifrif od
Г ׳ . І )  ^  . י «1׳« ו ' Л ־
fkicĶojhdu sí:tfi id lin- 
с у ,'Prokura/, *u\cr- 
fciļ / hiwobici, ״ /<- 
bajki: ך0 י/  hiĮ’Jlrahi 
PrzeM  :rí !׳?׳ ׳׳׳ ׳ , />
5 ז •
Л  h  e f s  o r  ó w  i с Afscf־orowi2 izb, giibcrfki Skavbny, wyż-
izb, Sknrbnu attbrrßi, ízego ziemíkicgo fjdu Adwokat Гргачѵ íkar-
W1fżj4 e 7 0  %'z!c;ņ/ķi!go bowych, i Adwokat f!י ,.u w кгушіг.аіпус!!, 
pįdū Adwohici, ĘU- gisbírHdcgo Magiiiratu Prokuror, powLto-
bcrjkieao MiriJInUa wy Sędzia, Horo:!:1ic.׳y, i Mierniczy guber-
P ro k iro r , w y ib ry  flti, icśJiby wyżf/.cy глрьгі iiic midi, liezļ
rofprtìwy Prokuror , (iç w, oíincy klasfic z  urzędu, poki .na nim
Sędzin powiatowy', zoftaią.





Kapitan Sprnwr.ií, Ziemfki Sprawnik, .dlv> Kapitan, roíprawny 
Sędzia rojprawny, po- Sędzia, ft du powiarowo^o /  -afudaiacy, i po׳
matowego fiļdu Z a •  viatowy Skarany, icšU'.'v w y l  íze y  rangi nie
Jìa-■
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да it дсвятомЪ классѣ за урядЪ, пока ІЪ дол-




Лпоряияі* 3 act• Дворянскіе З асед ател и  нкжняго * зем-
дамелп нижняго скаго суда, городской глава« З асѣ д ател к
земехаго судя, го- губернскаго М агистрата, ссвѣстнаго су-
родскон глава, З а - да мѢщЗнскіе Засѣ дгтели , Стряпчіе ка-
сѣдатсли гувсрнска- венные и уголовные губгрнекзго Маги-
го Магистратаי u t-  с т р а т а  и верьхней расправы, будс чина
щанскіе Заседатели выше т о г о  не нмѢютЪ, счи таю тся  вЪ
сопЪстнаго суда, дсслтомЪ классѣ Åa урядЪ, пока вЪ дол-
Стряпч/е казенные зкности пребываютЪ- 
н уголовные' гуверн- 
скаго Магистрата 
и лерьхней расттра- 




ТуверНскаго горог Губернскаго города городоваго Магис-
да городоваго Аіаги- т р а т а  первый и вторым БургпмистрЪ и
страта первый и уѣзднык Стрлпчгй, буде пина выше т о -
к  т о р  ы н  Б у р г о -  го не нмѢютпЬ, ечнтаюгпея вЪ одиняад-'
лмстрЬ и у&здмд/ѵ цатомЪ классѣ "за урядЪ, пока вЪ дол-




ГбродовылЬ Ala- ГородовъіхЪ Маг!״сшраттто5?> -первый и>
łf.rtrpamoob Еургб- вторым БургимистоЪ и Ратманы  губерн-
/.метры и г у верп- скаго городоваго Млпісшуліпл, Суде млна
exato гпгодл гародо- выше т о г о  не Jiv.'LicnJb, считаю:г׳сл во
даго Магистрата влторомпадссять клпссѣ зл урлдЬ, J пока вЬ
Паттоны втораго- долж ности  прсбывйютЬ.
uiĄccjirniė класса. ־ Го-
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f  tul :: '׳7יד.־'  i piit'ii'Jb- ir. idi, liczą ii с w dzicwiitcy klasfîc z ічѵг-Ди 
tv.į St; ir !)!.:j t& iw h y  jx>!1i na יו !m zoilem.
53• : ־
Zall.ulai.1cy od Szlachty \v 11iź!zym ziem- 
ili i m f<1dxic, mie vilti ״ lawn, 7.aiijViaiący w 
H i :;i Пи eie r;r.bcrfkim, Л іт іа т л ю  íàchi Za- ̂/ кф I  у ^
!!.!с* ;:псу cd ink fzexan, Ad v/okuci !Kart; j -  
wycfi, i kiyiniihjlnycií fprjw־ w .uubcrikirn 
MajrilV/acie, i \ѵуу£:гу - rofj>i־uwic, іеьііі.у 
v/yzf/״oy rangi ni: т іЛ і, licz.ļ lì; v  ducila- 





chi'j *עJfļdzu׳ uizfeym 
я іе іф ім , s /i-t'jļd  g lo -
и ,77 , Z n fù ìd  V J ' . / /  £ І І -
btijiuĶj M :י׳ ijlrģitn9 
*Zqfumiin'ff od uikjl- 
czati w r/1'bi: fiiwich- 
пут, Admokad /Z r -  
bo:iń i kryuńnahń'gti* 
bcrjlit'ïo M ìgiflm tu  




Gubcríliiego mia^a \v gubcrfkim Magiílra- 
cie pierwfzy i drugi Burmiftrz, i A d to k a t 
powiatowy ieáliby wyźizey nn g i nic jii eli 
liczą fie w  klasíTe icdyn^ilcy z urzedu poki 
nk ni:n zofuia.
55«
Guhtrfiiego v 7i!1fta  
tv guber/kim. Мл&г 
ß ra d e p k rw ß ij i dru- 
a i Buriiiiifrz, i A  :Ug t Ji nMj'rz* I •״7:1
tvoknt powiat ó v j ij klas- 
Ty iediįr.'ificy.
^  *
Micyfkich Magiftratow picrwízy i drugi 
Burmiftrz, i Riycc guberfltiego mieyíkiego 
Magiílraru, ijśliby wyźizey ran״ ! nie midi, 
liczą fię w klasiic dwunaftey polu nz nim 20- 
ildią.
Micjtßich M ig i-  
ßrn tow  Jiurwi/!rzc9 i 
Riiijce Magiflrniu ørt-
brr/kiego ׳iilajjy dwu- 
wyłetj .
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Ф ч
Городоваго Магистрата Ратманы н 
Бургомистры посадахЪ, Суде чина-вы- 
шс то го  не нм!;юш־Ь, считаю тся в'Ь трс-4 






По городамЪ״ с т а р о с т ы , судьи, слове- 
енлго суда и Ратм аны  вЪ лосадахЪ, 6у- 
де ,чица выше т о го  не имѣютЪ, счлта~ 
ю т с я  вЪ чешвсргпомнадесягпь классѣ ■ за 
урядЪ, пока вЪ долж ности  прсбыва 
ю тЪ.
*
״-״ Т׳ ••58 ■
Заседатели веръхнен и нижнеи расп^а- 
вы, нижнлг® земскаго суда, и совѣстна- 
го суда ссльскіс Заседатели  не счита-
Topofsouozo Л / л ־ ■
гяспīpatna *Ратманы 
и Бургомистры nb  
п от л да.ѵЬ т pan ьп- 
гопадесяпхь класса.
ТороАСХІс старо- 
стги, гѵды/ слои с- 
снаго гуда и Ра/л- 
маны лЬ погада^Ь 
чет пс рт а г о на  ־ 
’ Ąčcnmh класса.
Сслсхіс ЗасЬ#\атс- 
ли псрюінсй и ни- 
%'исіі распрспы, ни- 
кн>ио зелгсхаго су- 
да ѳл cûutcnma?o су-
ю тся ни протлнвЬ кохерзго класса, ио
пока ьЬ должност.4 пргбывлюпіЪ, т о  безЪ 
д а , fje ■считаются1, су^а да не коснется до  ѵѣ:1хЬ  наказание
ни оп:Ъ кого; по проаіестпвш же срока да . 
п о ч т у т с я  они первыми вЪ сслсніяхЪ 
ן ־  свонх'Ь между ихЪ равными.
» י ״  г
nb ļi%acca.\hi w проч.
• «
Г А А -» «
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. Micyßiego' Magi- М;суЛ:ісдо Mjgiftratu Raycc i Вигті-
ßrnV i Rtitļcc ißnrm i- itrze v  poûdacli, icśliby wyżfcy rangi nic
prze  wpopidach klas- mieli, liczi fię w trzynaftcy klasfie z lirze-
j y  trr-ywißty. . du рок i na nim zoilaią.
57• ־
Staroßy tninfiify St a rofty w miaftach, Sędziowie ftòwnego fã-
Sędziowiejlowucgo fin- du, i Raycc \v pofad.ich, icsliby wyzfzcy
Лич i linijce wpqpi- rangi nic mieli, liczą fiç w czternaíley klas-
dach kliufjj ezt crm- fie z urzędu poki na nim zoilaią.
fl*S- ■ ' י * 
V
58•
'  t * * ’
Mieyfcy Zaftadaiący Zafiadaiący wyżizey i niżizey rofprawy,
wyzfaty i niifzcy ro- riizizego ziemfkiego fądu, i fądu fumicrmc-
Jprawy, nizfzegoziem- go od ofad, czyli okolic, nie liczą fic w za-
Jkiego fncluy ijiidu fu- dney klasfie, ale póki zoflaią na urzędzie,
miernego nie licząjie tedy bez fądu nikt karać ich nie może; po
wiïtdncy klaffte, i.t.d , upłynionym z aś urzędowania czafie, maią
,mieć pierwfzeńilwo między równemi fobie . *׳
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Que f a i r e ?  d e  N.G. Č e r n y š e v s k i j  : s c è n e  d e  l a  v i s i t e  de 
! , ״ homme é c l a i r é "  à K i r s a n o v  ( B r o u i l l o n ) .
Ч ерновая редакция романа eЧто делать?» 659
гару н сказал 1 несколько очень хороших слов о том, что он очень рад 
случаю познакомиться «с вами, Александр Матвеевич», потому что он 
очень много наслышался «о вас, Александр Матвеевич», «как об одном 
из лучших украшений 11атси־־медпцннск0й науки, которая так необхо- 
дима для государства», и проч., — все 3jo^ыло_дейстри1־ельно очень_лю- 
ÖeaHo^ocoCejiHo^TOj что на^вал  ̂Кирсанова до именн_п отчеству, — вот что 
анаѴит _Нросве1цениеГ прекрасная вещь.” После этого ־несколько времена־ 
шел просвещенный разговор о медицине, а напоследок дошел и до цели 
знакомства, до приятного случая.
— У меня к вам есть просьба, — сказал просвещенный муж, когда 
достаточно доказал свою просвещенность и любезность.2 — Сделайте одол- 
жение, объясните мне, что за магазин открыла ваша супруга на Невской?
— Модный магазин, — сказал Кирсанов.
— Но с какою целью открыт он,5 это важно?
— С обыкновенною целью всех модных магазинов, торгующих дам- 
скими нарядами.
Просвещенный4 муж посмотрел на своего гостя с вппмательноГ! 
мыслью; Кирсанов посмотрел на просвещенного мужа тоже с вниматель* 
ной мыслью; просвещенный, смотря с внимательной мыслью, усмотрел, 
что гость, с которым ему приятпо было познакомиться, — человек прижп- 
мистый, на которого надобно напирать плотнее.
— Я должен вам сказать, г. Кирсанов (почему просвещенный муж 
вдр^г забыл имя_п отчество_своего_гостя?), что о магазине вашей супруги 
ходят невыгодные 5"слухи. ~~
— Это очень может быть: у пас любят сплетни; магазин моей жены 
нмеет некоторый успех, может быть есть в ком зависть к нему, — вот вам а 
объяснение. Но любопытно бы знать, какие ж это невыгодные <слухи?> в 
Сплетни о модных магазинах чаще всего состоят в том, что они служат 
местамн любовных свидаинй. Не это ли уж?7 Но это была бы чистая не- 
леность.8
Просвещенный муж снова посмотрел на Кирсанова с внимательною 
мыслью и убедился,' что его гость — человек не только прижимистый, по 
в очень прижимистый.
— Помилуйте, Александр Матвеевич, кто же смеет оскорблять такою 
клеветою вашу супругу/ ива и вы, конечно, слишком много выше подоб- 
ных подозрений. И притом, если б слухи,10 о которых я говорю, относились 
к этому, мне не было бы причины нскать вашего знакомства, потому что11 
подобными вещами нет надобности заниматься людям серьезным. Но я 
желал ** с вами познакомиться потому, что, высоко уважая пользу, при־
1 а очень хорош о с к а зал  9 Дале* начато: а, М агаапв ваш ей 6. П рош у в<ас>
* •тот  м агазин  • У чены й 1 странны е * Д**ее начато: О каком  модном 
ы агазвне чащ е ז  Н ачат о: Е сл в  так , тогда я • Тенет: Но это ли со нелепость. — 
«лисам. * ■ ещ е более убедился , 19 дела 11 Далее начато: а. я этим 6. и в •  
вет ■адобвоста 11 искал
42•
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военную государству вашей ученой деятельностью, я бы желал быть вам 
полезен, н потому позвольте мне просить вас, Александр Матвеевич?1 
будьте осторожнее. Обществу в, можно сказать, государству драгоценны 
такие учение деятели, а как вы, потому что процветание науки — первая 
потребность благоустроенного государства, и потому они должны, Алек- 
сандр Матвеевич, * — можно сказать более: обязаны беречь себя.
— Насколько я сам о себе знаю, я не делаю ничего такого, что проти- 
еоречило бы моей обязанности перед обществом4 и государством беречь 
себя.
Лросьещевный муж посмотрел на Кирсанова с внимательной мыслью
и усмотрел, что его гость человек не только очень прижимистый, но и аа- 
коснелый.
— Будем говорить прямо, Александр Матвеевич, к чему людям просве- 
щепным не быть между собою вполне откровенными? Я сам в душе соцпа- 
лист и читаю Прудона с наслаждением. Но...
— Позвольте сказать несколько слов, чтобы не оставалось между нами 
недоразумений^5 Вы сказали: «тоже социалист*. Это «тоже», вероятно, 
относится ко мне. Почему я, вы думаете, социалист? Может быть, вовсе 
нет, — кроме социалистов, есть протекционисты, есть последователи Сэ, 
есть последователи исторических воззрений Рау, есть последователи мно- 
жсства различных других направлений в политической экономии. Для '  
причисления человека к последователям одного из них надобно иметь 
какие-нибудь основания.7
— Я имею те основания причислять вас, г. Кирсанов, к социалистам, 
что мне известно устройство магазина вашей супруги.
— Это устройство позволяют последователи всех направлений, когда 
они говорят серьезно. Некоторые из них — п теперь уж очень вемногне — 
вападают па него/ когда ведут полемику против иоследователей какого- 
нпбудь другого направления, смотря по надобности. Но нападают только 
тогда, когда ведут полемику. В спокойном, чисто ученом изложении не 
отваживается не признавать* его безопасность и полезность для общества 
решительно нпкто из пишущих о политической экопомии. Если я говорю 
неправильно, прошу вас указать мне хоть одпв пример противного.
— Г-н Кирсанов, мы здесь не для ученых споров.10 Вы согласитесь, что 
мне некогда ими заниматься.11 Магазин г-жи Кирсановой 1*имеет вредное 
направление, и я бы советовал ей, и в особенности вам, быть осторожнее.
— Бели он вреден, то его надобно закрыть, а нас отдать под суд. Но 
мне любопытно было бы 8вагь, в чем же состоит его вред?
1 А лексан др  М атвееву  лпш-анл. * таки е  лю ди, * А лександр Матвее- 
ף* « ,  ^ л ц ^ м д  -  » * Д&ЛЫ было: Н ВО СОЦПалиСТТ
* Т а ю ш  образом , д л я  1 доказательства . *Д алее било: это может статься, 
во  то л ьк о  т .  •  Вместо: не при зн авать  — было: говори ть  1*Д алее было: Мое 
аекогда и  К  слову: заним аться — онажом отнесено õam a: 18 февр<алл> 11 Вместо 
госпож и К ирсановой  — было: ваш ей су п р у га ־־* "* 
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— Да во всем. Начнем хотя с вывески. Что это такое «Au boa tra- 
vail»?— это прямо революционный лозунг.1
— В переводе это будет означать: «магаэпв хорошей работы»;1 какой 
тут революционный смысл, что модный магазин обещает хорошо испол- 
нять заказы, я не понимаю.
— Смысл этих слов не тот. Они означают, что надобно все магазины 
так устроить, тогда только будет хорошо рабочему сословию. И само слово 
travail — это 9 ясно — взято аз социалистов, это революционный лозунг.
— Мне кажется, что с тех пор, как французы стали пахать землю, 
а раньше того — охотиться за зверями, они4 уж занимались какою-ни- 
будь работою и не могли обходиться в своих разговорах без этого слова; 
а оно* очень давнишнее, лет на тысячу старше всех социалистов, уверяю.
— Но к чему вообще какие-нибудь слова на вывеске? «Модный мага- 
айн такой-то» — и довольно.
— Вывесок с развыми девизами очень много на Невском.9 «Au pauvre 
Diable», «A l’Elégaoce», — мало ли? Потрудитесь проехать по Невскому, 
вы увидите.
— Мне с вами некогда спорить. Я вас прошу заменить ату вывеску7 
другою, иа которой было бы просто написано: «модный магазин такой-то». 
Вот таково прямое изъявление" воли, которая должна быть □сполнена. 9
— Теперь я не сиорю, я говорю: это будет сделано. Но,19 принимая11 
веред вамп за мою жеву обязательство исполнить это, я должен сказать, 
что эта перемена сильно вредит денежным интересам предприятия. Опа 
в р е д и т  и м  в д в о й п е :  в о -п е р в ы х , в е н к а я  п с р е м с а а  ф и р м ы  о т н и м а е т 1* з в а ч и -  
тельную13часть торговой известности, возвращает коммерческое предприя- 
тп о  далеко назад в отнотевин торгового успеха. Во-вторых, моя жена 
восит мою фамилию, моя фамилия русская, русская фамилия на модном 
магазине уж подрывает14 его. Денежные интересы м о р и  жены сильно по- 
страдают.15 Но она покорится необходимости.
Просвещенный муж задумался с искренпим участием.
— Ваш магазин есть коммерческое предприятие? Эта точка зрения 
заслуживает внимания. Администрация должна охранять денежные ивте- 
ресы и покровительствовать развитию торговли. Но можете ли в!л уверить 
меня честным словом, что магазин вашей супруги есть коммерческое прел- 
прпятие?
— Даю вам честное слово, да. Он — коммерческое предприятие.
1 револю цион ное в а и р а в л е в я е . * Вместо: «магаэви со работы»; — было: «1 0 • 
рош ая работа»; , это н а ао и п в ает  * Д а лее  было: не м огла (в р азго во р ах ) 
обходиться без * в у  а оно * на Н евском , вписано. 1 Д алее было начато: 
Просто д<0 д ж в 0 ?> • В  рукописи слову еиш ъявленил соответствует сокращение: вѳ, 
ч т о  может быть расшифровано также и кая: велевве, повелен яе, в ы р а ж еав е
• Далее было начато: а. Иэв<ольте?> б. Н е  можете оеречить <?> и Д алее было 
начато: я  ее  □0 <я11маю?> 11 в с о о л в я я  После: о р в в ям ая  — было: ва себя от вменп
11 сры вает ** авачлтельвую  вписано. 14 Вместо: уж  подры вает — было: стр ааш о  
подрывает *• страдаю т.
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— Скажите,1 что можно сделать в облегчение денежной потери* кото- 
рой, к сожалению, необходимо должва подвергнуться ваша супруга?3 Все 
возможные средства1 для смягчения этого неизбежного удара будут до- 
ауіцены* мною с готовностью,® могу сказать больше: с удовольствием. 
Но, вы понимаете, эта вывеска не может остаться.
— Мне приходит в голову гот что. В вывеске представляется неудоб- 
еым словом travail, оно должно быть заменено именем моей жены. В этом 
состоит требование общественной пользы?
— Да-
— Я нахожу возможным исполвить это требование, важность основа- 
нпй которого я вполне ценю, избегнув № 2 из двух невыгод— страшного 7 
удара, который нанесло бы магазину выставленное на нем имя с окон- 
чапием — off. Имя моей жены Вера. Можно передать это на французский 
язык словом Foi, — если оставить слово bon, ограничив эту перемену 
только размером9 необходимости, относящейся собственно к слову travail, 
то новая вывеска была бы: «A la bonne foi» — собственно «добросовестный 
магазин»,10 но во французской надппси будет даже оттенок консерва- 
тпвного смысла: foi — Вера, как бы в противоположность тенденциям от- 
рицательиого характера.
Просвещенный муж задумался.
— Это вопрос важный. На первый взгляд ваше желание, Александр 
Матвеевич,11 представляется возможным. Но я в настоящую мппуту ве 
хотел ёы давать рам решительного ответа, надобно зрело обдумать это.
— Я позволю себе *י высказать прямо мою мысль:" конечно, в людях 
обыкновенных быстрота решения и зрелость его — условия не легко соедв- 
иимые. Но14 я никогда не сомневался,14 что встречал в жизни людей1* 
со взглядом, с одного раза обнимающим все стороны вопросов, формула- 
руюіцпм17 совершенно верный н зрелый окончательный вывод, — это та- 
лант, по преимуществу административный.18
— Я требовал у вас только несколько минут, — глубокомысленно ска- 
зал просвещенный муж, — и несколько минут мне действительно необхо-
Д І І М Ы .
Несколько минут прошло в глубоком молчании.
į П еред: С каж ите — было начато: Я право  ве 8ваю , к а к  его  * денежного 
у б ы тка , * Далее было начато: Кроме у сту п ка  4 Б ы ло: а. уступки 6. свя- 
сх о ж д ен и я  #. заботы  г. меры * приняты  * с удовольствием , 1 убийственного
* на ней ф ды влня * мерою и  Далее было: а. Это п раво  р азреш ает  6. Этим дост■״ 
гается  более удовлетворительны й результат  1Į  А лександр М атвеевич, еписано.
** Д алее было: м ож ет бы ть, д ерзк о  *• Вместо: Я  еозволю  со м ы сль — было: ёслв 
вы позволите и в е  вы сказать  мое мнение (0 8 0 ), »то бы зн ачи тельн о  упростило ч  Но 
вти исклю чительны е натуры  11 Далее было: что это некоторы е исклю чіггельные лпца 
облад аю т качествам и своего ум а, при которы х 19 Далее было: у  которы х реш втельво 
17 Д алее было: о ко н ч ательн ы й  14 Далее было: п кроме того  в сф ере высш ей адмв- 
м и стр ац и и .
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— Да, я теперь обдумал все стороны вопроса. Ваш компромисс может 
быть правят. Вы поймете 1 грустную необходимость более плп менее пару- 
шить ваши интересы для интересов общества, — могу сказать больше: для 
пнтересов общественного благоустройства; но точно так же я жду от ва- 
шего беспристрастия, Александр Матвеевич, и 1 признания готовности 
сделать все возможное для возможного смягчения необходимой меры.
— Будьте уверены, что я ценю одинаково и важность3 принимаемой 
вами меры, и вашу заботливость о возможном охранении наших частных 
интересов.
— Итак, мы расстаемся дружелюбно, Александр Матвеевич, это очень 
мевя радует как вообще по моей готовности служить смягчающим посред־ 
ником между государственной необходимостью и частными интересами, 
так и в особенности по моему уважению к вам, как одному из наших 
достойнейших ученых,4 которыми так должно дорожить общество, — могу 
сказать более: которых так уважает правительство.
Просвещенвый муж и ученый, пм уважаемый, с чувством пожали друг 
другу руки. 1
1. Čto d e l a t 1? čem ovaja  redakc i ja  (B rou i l lon) , o p . c i t .  (nous sou l ignons) .
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Qu e l q u e s  e x e m p l e s  de r e l e v é s  ( a n a l y t i q u e s )  d  ' i n t e r a c t i o n s   ̂
M i l l e  âmes
Godnev ( l e  p è r e ?  p e t i t e  n o b l .  h é r é d . )  : N a s t e n ' k a  ( s a  f i l l e )  
[ 8 ]
V, P r é n . P a t . ,  / 2 1 0 /  T,  T,  / 2 1 1 /  V, P r é n . P a t . ,  / 2 2 1 /  T,  T , 
/ 2 2 2 /  T,  T,  / 2 2 5 /  T,  T , / 2 2 6 /  T , / 2 2 7 /  P r é n . d i m . , T,  T,  T,
T, T , / 2 2 8 /  T,  / 2 3 5 /  T,  T , P r é n . d i m . ,  T , Г, / 2 3 5 /  Г, / 2 ^ 4 /
Г, / 2 4 6 /  e u d a r y n j a ,  / 2 5 2 /  P r é n . P a t .  / 2 5 4 /  T,  T,  / 2 6 7 /  Prén .  
d i m . ,  P r é n . d i m . ,  T,  / 2 7 2 /  T,  / 2 8 0 /  P r é n . d i m . ,  T,  P r é n . d i m . ,  
T,  T,  T,  / 2 8 1 /  T, T,  T,  T,  / 2 8 2 /  T, / 2 8 3 /  T,  T,  / 2 9 5 /  P r é n . ,  
T, P r é n . d i m . ,  / 2 9 8 /  P r é n . P a t . ,  V, / 2 9 9 /  T,  / 3 1 9 /  T, T, T,  
/ 3 2 0 /  T,  / 3 3 5 /  P r é n . d i m . ,  / 3 8 3 /  V, P r é n . P a t . ,  / 3 8 6 /  P r é n . P a t  
T, T , V. / 3 9 5 /  <>
t p . d i m š , / 2 1 0 /  V, V, / 2 1 1 /  t p . d i m . ,  T,  / 2 2 0 /  V, / 2 2 5 /  t p . d i m  
/ 2 2 8 /  t p . d i m . ,  V, V, V, / 2 3 5 /  t p . d i m . ,  V, / 2 4 4 /  t p . d i m . ,  
/ 2 4 6 /  V, t p . d i m . ,  / 2 5 8 /  t p . d i m . ,  / 2 6 7 /  t p . d i m .  / 2 6 8 /  t p . d i m .  
t p . d i m . ,  / 2 7 2 /  V, t p . d i m . ,  / 2 7 5 /  t p . d i m . ,  / 2 7 6 /  t p . d i m . ,  V, 
/ 2 8 0 /  t p . d i m . ,  / 2 8 2 /  t p . d i m . ,  V, t p . d i m . ,  / 2 9 5 /  t p . d i m . ,  V, 
/ 2 9 6 /  V, t p . d i m . ,  t p . d i m . ,  / 2 9 7 /  V, t p . d i m . ,  V, / 3 3 5 / ,  V, 
t p . d i m .  / 3 4 0 / .
L a k e j  ( l a q u a i s )  : K a l i n o v i č  ( f o n c t .  d e  l a  IXe c l a s s e )
[77]
V, V. / 3 4 7 /  < T / 3 4 8 /
ANNEXE IV
1. Les c h i f f r e s  e n t re  ba r res  ob l iques  renvoient  à l a  numération des 
pages des é d i t io n s  consu l tées .  Les c h i f f r e s  e n t re  c roche ts  renvoient 
aux numéros des in te ra c t io n s .
f o n c t .  : fonc t ionna ire  ; héréd.  ; h é r é d i t a i r e  ; i n f .  : i n f é r i e u r  ; 
nobl .  įė noblesse ; razn.  : raznoCinec.
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G o m i č n a j a  ( s e r v a n t e )  : K a l i n o v i č  ( f o n c t .  de  l a  IXe c l a s s e )  
[123]
V, 8 / 4 1 0 /  -» О 
Oblomov
ОЫошоѵ ( n o b l .  moyenne h é r é d . )  : A l e k s e e v  ( f o n c t .  i n f . )
[5]
V, N, V, V, V, V, V, V, V, / 2 9 /  V, V, V, V, V, V, V, V, V,
/ 3 0 /  V, N, / 3 1 /  V, V, V, V, / 3 3 /  V, V, V, V, / 5 1 /  V, Pr én .
P a t . ,  V, V. / 4 6 9 /  О
V, V, V, P r é n . P a t . ,  V, V, V, V, V, 7, V, V, V, V P r ė n . P a t . ,
V, / 2 9 /  V, V, V, V, V, / 3 0 /  V, V, V, V, V, V, / 3 1 /  Prėn .
P a t .  / 3 3 /  P r é n . P a t . ,  V, / 3 4 /  V, V, 8 ,  V, P r ė n . P a t . ,  / 5 1 /  
P r ė n . P a t . , 8 / 4 6 9 / .
P è r e s  e t  f i l e
P a v e l  P e t r o v i č  K i r s a n o v  ( n o b l .  moyenne h é r é d .  : B a z a r o v  ( r a z n . )  
[36]
V, V, V, / 4 4 /  V, V, V, V, V, / 4 5 /  V, 8 ,  8 ,  V, V, V, 8 ,  V, / 4 6 /  
V, V, V, 8,  V, V, V, m i l o e t i v y j  g o e u d a r ' ,  V, m i l o s t i v y j  
g o e u d a r ' ,  / 6 7 /  m i l o s t i v y j  g o s u d a r 1, V, 8 ,  8,  / 6 8 /  V, V, V,
V, V, V, / 6 9 /  V, V, V, V, / 7 0 /  V, V, V, V, V, V, V, V, / 7 1 /
V• V, V, V, V, s ,  8 ,  m i l o e t i v y j  g o s u d a r ' ,  V, V, / 7 2 /  V, V,
V, V, / 7 3 /  V, / 7 4 /  V, V, V, / 1 6 3 /  V, V, V, V, V, V, V, V, V,
V, / 1 6 9 /  V, 8 ,  V, V, 8 ,  V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V, / 1 7 0 /  
V, V, V, V, m i l o e t i v y j  g o s u d a r ' ,  V, V, / 1 7 1 /  V, V, V, V, 
m i l o s t i v y j  g o s u d a r ' ,  V, V, V, / 1 7 2 /  V, V, V, V, V, V, / 1 7 4 /
V, V, V, V, V, / 1 7 5 /  V, V, V, V, / 1 7 7 /  V, V, V, V, d o k t o r  
/ 1 7 8 /  <>
V, / 4 6 /  V, P r é n . P a t . ,  V, V, V, V, V, V, / 6 8 /  V, V, / 6 9 /
V, V, V, V, V, V, V, V, / 7 0 /  V, / 7 1 /  V, V, V, / 7 3 /  V, V,
V, V, V, V, P r é n . P a t . ,  V, V, V, V, / 7 4 /  V, V, V, 8 ,  V, V,
V, V, V, / 1 7 0 /  V, V, / 1 7 1 /  P r ė n . P a t . ,  m i l o s t i v y j  g o s u d a r '  moj ,  
/ 1 7 2 /  8 ,  V, V, P r é n . P a t . ,  V, / 1 7 4 /  V, V, V, / 1 7 5 /  V, V, V, 
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D v o r e c k i j  O d in co v y  (majordome)  : Ba2a r o v  ( r a z n . )
[ 2 1 ]
8 / 1 0 0 /  O  V / 1 0 0 /
Que f a i r e ?
P a v e l  K o n s t a n t i n y č  R o z a l ’ s k i j  ( f o n c t .  i n f . )  : Anna P e t r o v n a  
S t o r e š n i k o v a  ( h a u t e  n o b l .  h é r é d . )
[20]
Vaie  p r e v o s c h o d i t e l  9s t v o , Vąše p r e v o s c h o d i t e l  9s t v o , Vaie  
p r e v o s c h o d i t e l  ' s t v o , V, Vaie  p r e v o s c h o d i t e l ׳  s t v o 9 Vaie  
p r e v o s c h o d i t e l  9s t v o , Vase p r e v o s c h o d i t e l  ' s t v o , Vaie  p r e v o s c h o -  
d i t e l ’s t v o ,  V, Vaie  p r e v o s c h o d i t e l  9s t v o t Vaie  p r e v o s c h o d i t e l  9 
s t v o y  Vaie  p r e v o s c h o d i t e l  9s t v o , V, Vaie  p r e v o s c h o d i t e l  *s t v o  
/ 4 1 /  Vai e  p r e v o s c h o d i t e l * s t v o , Vai e  p r e v o s c h o d i t e l  *s t v o ,
Vaie  p r e v o s c h o d i t e l  9s t v o  / 1 0 8 /  <>
V, P r é n . P a t . » V, V, V, V, V, Vt V, V, V$ / 4 1 /  V, V. / 4 2 / .
Lopuchov  ( r a z n . )  : M a t r e n a  ( d o m e s t i q u e )
[35]
P r é n . P a t . / 9 1 /  -  P r é n . P a t .  / 9 1 /
Les  mo e u r s  de  l a  r ue  R a s t e r j a e v a
D u š e p r i k a z č i k  ( e x é c u t a n t  t e s t a m e n t a i r e ,  f o n c t .  moyen) :
P r o c h o r  P o r f i r y č  ( a r t i s a n - o u v r i e r )
[14]
T , / 1 4 /  T , T $ T,  T, T,  T , T t T г י ,  T. / 1 6 /  >
Vt V a s s k o r o d i e  \  0 , V a s s k o r o d i e , s ,  V, / 2 4 /  V a s s k o r o d i e , 
l'a s eie o r o d i e , в ,  V a s s k o r o d i e , s ,  V a s s k o r o d i e , K, 3 ,  0 , 8,
У» У» V a s s k o r o d i e , s ,  V a s s k o r o d i e , И, s ,
,  И, s ,  К, У, Г, Г, T, / 1 5 /  У» И, Vaia
s / 2 7 / .
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D u š e p r i k a z č i k  : d ' j a č o k  ( s a c r i s t a i n )
[ 18 ]
V /13/ = v /13/
K a l a č o v  : e g o  ž e n a  ( s a  femme)
[ 41 ]
P r é n . d i m . ,  T,  T,  T,  T,  T,  T,  / 3 0 /  T,  T,  T,  T,  T,  T / 3 1 /  O  
T,  T,  T / 3 0 / .
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R E S U M E
Le p r é s e n t  t r a v a i l  p o r t e  s u r  c e  q u e  l e s  h i s t o r i e n s  e t  
l e s  s o c i o l o g u e s  a p p e l l e n t  l e s  m e n t a l i t é s  c o l l e c t i v e s ;  l e s  
m é th o d e s  e m p l o y é e s  s o n t  c e l l e s  d e  l a  s o c i o l i n g u i s t i q u e  e t  de  
l a  s é m i o l o g i e ;  l a  s o u r c e  l i t t é r a i r e  en  f o rm e  l a  m a t i è r e .
L ' a u t e u r  a  p r o c é d é  à  l ' é t u d e  q u a n t i t a t i v e  e t  q u a l i t a -  
t i v e  d e s  f o r m e s  l i n g u i s t i q u e s  s p é c i f i q u e s  du  " r a p p o r t  a v e c  
l ' a u t r e ” q u e  s o n t  l e s  f o r m e s  a l l o c u t o i r e s ,  ou  d * " a d r e s s e "
( l e s  f o r m e s  p a r  le sq u e l le s  un e  p e r s o n n e  s ' a d r e s s e  à u n e  a u t r e )  
S y s t é m a t i q u e m e n t  r e c e n s é s  d a n s  q u a t r e  ro m a n s  e t  un c y c l e  d e  
n o u v e l l e s  r u s s e s  du s i è c l e  d e r n i e r  ( M i l l e  âmes  d ' A . F .  P i s e m -  
s k i j ,  Oblomov  d ' I . A .  G o n č a r o v ,  P è r e s  e t  f i l s  d ' I . S .  T u r g e -  
n e v ,  Que f a i r e ?  de  N.G. Č e r n y š e v s k i j  e t  l e s  Moeurs  de  la  
r u e  R a s t e r j a e v a  de  G . I .  U s p e n s k i j ) ,  c e s  s i g n e s  du  r a p p o r t  
a v e c  l ' a u t r e  f o r m e n t  un s y s t è m e  s é m i o t i q u e  d ' u n e  r e m a r q u a b l e  
c o h é r e n c e  e t  l ' a n a l y s e  d e  c e  s y s t è m e  p e r m e t  l a  d é d u c t i o n  
d ' u n e  s t r u c t u r e  s o c i a l e  s y m b o l i q u e  p o u r  c h a c u n e  d e s  o e u v r e s  
en q u e s t i o n .  C e t t e  s t r u c t u r e  n e  f a i t  p a s  s e u l e m e n t  é t a t  de  
c o r r e s p o n d a n c e s  a v e c  c e  q u e  l ' o n  s a i t  d é j à  d e  l ' h i s t o i r e ,  
m a i s  e l l e  e s t  un e  c l é  p o u r  l a  d é c o u v e r t e  e t  l ' i n t e r p r é t a t i o n  
de  l ' i m a g i n a i r e  s o c i a l  d ' u n e  é p o q u e .  E l l e  n o u s  l i v r e  en 
e f f e t  u n e  d e s c r i p t i o n  d é t a i l l é e  d e  l a  s o c i é t é  m i s e  en s c è n e  
p a r  l ' é c r i v a i n  e t  s e s  p r o c e s s u s  s o u s - j a c e n t s ;  e l l e  n o u s  
r é v è l e  é g a l e m e n t  l ' e x i s t e n c e  de  p r o c e s s u s  q u i  s e m b l e n t  é c h a p -  
p e r  a u  c o n t r ô l e  du c r é a t e u r ,  d é p a s s a n t  en  c e c i  l e s  i d é o l o -  
g i e s  e t  l e s  c o n v e n t i o n s  a r t i s t i q u e s ,  n o u s  r e n s e i g n a n t  p l u s  
p r é c i s é m e n t  s u r  l e s  p h én o m èn es  d e  " r e f l e t "  e t  d e  " d é f o r -  
m a t i o n " .  L ' a n a l y s e  a l l o c u t o i r e ,  t e l l e  q u ' e l l e  a  é t é  e n v i -  
s a g é e  d a n s  c e t t e  é t u d e ,  m o n t r e  q u e  l e  r e c o u r s  a u x  a n a l y s e s  
l i n g u i s t i q u e s  e t ,  au  d e l à ,  s é m i o l o g i q u e s , p e r m e t  d e  c o n s i d é -  
r e r  s o u s  un a n g l e  n o u v e a u  l a  s o u r c e  l i t t é r a i r e .
D e r r i è r e  l ' i m a g e  l i t t é r a i r e  d e  1 ' " a u t r e "  n o u s  d é c o u -  
v r o n s  c e l l e  d e  l a  s o c i é t é  r u s s e  d e s  a n n é e s  60 du  XIXe s i è c l e .  
Or i l  s ' a v è r e  q u e  c e t t e  im age  e s t  t r è s  p e u  c o n f o r m e  à c e  
q u ' e n  o n t  d i t  l e s  h i s t o r i e n s  d e  l a  " s i t u a t i o n  r é v o l u t i o n n a i r eThomas Lahusen - 978-3-95479-666-3
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N u l l e  p l a c e ,  p a r  e x e m p le ,  à ! 1a f f r a n c h i s s e m e n t  d e s  s e r f s ,  q u i  
s o n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  s i l e n c i e u x  d a n s  l e s  o e u v r e s  é t u d i é e s ;  
l e  c a l c u l  d e s  " p r i s e s  de  p a r o l e "  ( l e  nombre de  f o i s  q u e  t e l l e  
ou  t e l l e  p e r s o n n e  s ' a d r e s s e  à une  a u t r e )  e t  l ' é v a l u a t i o n  de  
l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  t y p e s  d e  r a p p o r t s  a l l o c u t o i r e s  p e r m e t t e n t  
de  f a i r e  un p o r t r a i t  de  1 ' "homme n o u v e a u "  q u i  n e  c o r r e s p o n d  
p a s  t o u j o u r s  à  c e l u i  d e s  h é r o s  de  Que f a i r e ? .  L ' a n a l y s e  
a l l o c u t o i r e  m o n t r e  en o u t r e  que  l a  s o c i é t é  c h a n g e  : m a l g r é  
l ' h é r i t a g e  f é o d a l ,  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  l e s  hommes é v o l u e n t  
d a n s  l e  s e n s  de  l a  p l u s  g r a n d e  " c i v i l i s a t i o n " .
Le p r é s e n t  t r a v a i l  a  pu a u s s i  d é c r i r e  c e r t a i n e s  i s o m o r -  
p h i e s  e n t r e  l e  l a n g a g e  e t  l e s  a u t r e s  p r a t i q u e s  s o c i a l e s .  Les  
r é s u l t a t s  o b t e n u s  d é m o n t r e n t  que  l a  s t r u c t u r e  a l l o c u t o i r e  en 
c a u s e  n ' e s t  p a s  de  c a r a c t è r e  d i s c r e t  ( d i s c o n t i n u ) ,  d e  t y p e  
d i c h o t o m i q u e .  S ' i l  y a  e x i s t e n c e  i n d é n i a b l e  de  deux  p ô l e s  
( r a p p o r t  de  r é c i p r o c i t é / s o l i d a r i t é ־   r a p p o r t  d e  n o n - r é c i p r o -  
c i t é / p u i s s a n c e ) , c e t t e  b i ־ p o l a r i s a t i o n  ne  c o n c e r n e  q u ' u n e  
p a r t i e  d e s  i n t e r a c t i o n s  en c a u s e  e t  s y m b o l i s e  s o i t  d e s  
r a p p o r t s  s o c i a u x  é g a l e m e n t  p o l a r i s é s ,  s o i t ,  au  c o n t r a i r e ,  l a  
s o l i d a r i t é  de  c l a s s e ,  l ' a p p a r t e n a n c e  au  g r o u p e  ou l a  corn- 
m un au té  d ' i n t é r ê t s  e n t r e s  g r o u p e s  s o c i a u x  d i f f é r e n c i é s .
Le h a u t  p o u r c e n t a g e  du r a p p o r t  d e  n o n - r é c i p r o c i t é  t é m o ig n e  
de  l a  r i g i d i t é  de  t o u t e  une  p a r t i e  de  l a  s o c i é t é ,  e n c o r e  
t r è s  p a t r i a r c a l e .  Mais  e n t r e  l e s  d eu x  p ô l e s  s e  s i t u e  un 
t r o i s i è m e  r a p p o r t ,  q u a l i f i é  d ' " i n d é c i s i o n " , p l u s  f l o u  que  
l e s  deux  a u t r e s ,  v é r i t a b l e  zone  de  p a s s a g e  e n t r e  l e  r a p p o r t  
r é c i p r o q u e  e t  non r é c i p r o q u e .  I l  c o n c e r n e  d e s  g r o u p e s  s o c i a u x  
i n t e r m é d i a i r e s ,  comme l e s  r a z n o â i n o y  e t  l e s  f o n c t i o n n a i r e s  
s u b a l t e r n e s ,  d o n t  l a  p r é c a r i t é  de  s t a t u t  c o r r e s p o n d ,  s u r  l e  
p l a n  s y m b o l i q u e ,  à une  i n d é c i s i o n  du "moi s o c i a l " ,  o u ,  c e  
q u i  r e v i e n t  au  même, à une  e u p h é m i s a t i o n  d e s  r a p p o r t s  de  
f o r c e .  S u r  l e  p l a n  de  l a  c o l l e c t i v i t é ,  l e  r a p p o r t  " f l o u "  
e s t  l ' e x p r e s s i o n  d e  l a  m o b i l i t é  s o c i a l e  e t  d e s  g r a n d e s  t r a n s -  
f o r m a t i o n s  l i é e s  à l ' e n t r é e  de  l a  R u s s i e  d a n s  l ' è r e  d e  l a  
r é v o l u t i o n  i n d u s t r i e l l e .  Quand e l l e s  e x p r i m e n t  d e s  r a p p o r t s  
p o l a r i s é s  ou d é n u é s  d e  t o u t e  a m b i g u i t é ,  l e s  f o rm e s  a l l o c u -
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t o i r e s  f o n t  p a r t i e  d e s  z o n e s  c e n t r a l e s ,  r i g o u r e u s e m e n t  
s t r u c t u r é e s  d e  l a  l a n g u e  : c e  s o n t  l e s  p ronom s d 1" a d r e s s e " ,  
f o rm e s  q u i  a p p a r t i e n n e n t  à un p a r a d ig m e  g r a m m a t i c a l .  Le 
r a p p o r t  d ' i n d é c i s i o n  a r e c o u r s  à l a  s t r u c t u r e  m a r g i n a l e ,  
f a i b l e m e n t  s t r u c t u r é e  de  l a  l a n g u e  : i l  u t i l i s e  l e s  
f o r m e s  l e x i c a l e s  de  l ' a l l o c u t i o n  (p rén o m ,  p a t r o n y m e ,  t i t r e ,  e t c . ) .
Ces o b s e r v a t i o n s  c o n f i r m e n t  qu e  l e  l a n g a g e  n a t u r e l  
n ' e s t  p a s  une  s t r u c t u r e  d i c h o t o m i q u e  com posée  d ' u n i t é s  
d i s c r è t e s ,  m a is  q u ' i l  s ' a g i t  a u  c o n t r a i r e  d ' u n e  s t r u c t u r e  
f o n d a m e n t a l e m e n t  v a r i a b l e ,  aux  c o n t o u r s  p l u s  ou m o in s  n e t s ,  
à p e r t i n e n c e  c o n t i n u e  e t  v a r i a b l e  p a r c e  q u e  t e m p o r e l l e ,  
h i s t o r i q u e .
La f r é q u e n c e  e t  l a  r é c u r r e n c e  d o n t  t é m o ig n e  
l ' e x p r e s s i o n  l i n g u i s t i q u e  e t  l i t t é r a i r e  du " r a p p o r t  a v e c  
l ' a u t r e "  a u t o r i s e n t  e n f i n  à f a i r e  d e s  h y p o t h è s e s  s u r  l e  l i e n  
q u i  e x i s t e  p e u t - ê t r e  e n t r e  c e t t e  e x p r e s s i o n  e t  l a  s t r u c t u r a -  
t i o n  d e s  m e n t a l i t é s ,  c e l l e s ,  en  p a r t i c u l i e r ,  q u i  s o n t  en 
r a p p o r t  a v e c  l ' a p p a r i t i o n  d ' u n  c e r t a i n  t y p e  d '"homme n o u v eau "  
à l ' a u b e  d e s  a n n é e s  60 en  R u s s i e  au  s i è c l e  d e r n i e r .
Un é p i l o g u e  s i g n a l e  un e  é t u d e  menée p a r a l l è l e m e n t  s u r  
un a u t r e  p a y s ,  l a  P o l o g n e ,  d o n t  l e s  r é s u l t a t s  v i e n n e n t  c o n -  
f i r m e r ,  d a n s  une  l a r g e  m e s u r e ,  c e u x  du p r é s e n t  t r a v a i l .
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The Conc e p t  o f  t h e  "New Man"
Forms o f  A d d r e s s  and  S o c i e t y  i n  X lX th  C e n t u r y  R u s s i a  
(An e x e r c i s e  i n  s e m io lo g y  o f  t h e  l i t e r a r y  s o u r c e )
S U M M A R Y
The p r e s e n t  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  phenom ena  known 
t o  h i s t o r i a n s  and  s o c i o l o g i s t s  a s  " c o l l e c t i v e  m e n t a l i t i e s ” ; 
t h e  m e th o d s  a d o p t e d  a r e  t h o s e  o f  s o c i o - l i n g u i s t i c s  a n d  s e m i o -  
l o g y ;  t h e  m a t e r i a l  on w h ich  t h e  s t u d y  i s  b a s e d  i s  t h e  l i t e r a -  
r y  s o u r c e .
The s t u d y  p r o c e e d s  f rom  a  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s p e c i f i c  l i n g u i s t i c  f o r m s  o f  " r e c i p r o c a l  
r e l a t i o n s h i p s "  r e p r e s e n t e d  by t h e  v a r i o u s  " f o r m s  o f  a d d r e s s "  
( i . e .  t h e  fo rm s  o f  s p e e c h  u s e d  by o n e  p e r s o n  when a d d r e s s i n g  
a n o t h e r ) . C o l l e c t e d  i n  s y s t e m a t i c  f a s h i o n  f ro m  5 R u s s i a n  p r o s e  
w o rk s  o f  t h e  1 8 6 0 ' s  (A Thousand  S o u l s , O b l o m o v , F a t h e r s  and  
S o n s ,  What To Do?,  Manners  o f  R a s t e r y a y e v a  S t r e e t ) ,  t h e s e  
i n d i c i a  o f  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  shown t o  fo rm  a r e -  
m a r k a b ly  c o h e r e n t  s e m i o t i c  s y s t e m ,  a n a ly s i s  o f  w h ic h  p e r m i t s  
t h e  d e d u c t i o n  o f  a s y m b o l i c  s o c i a l  s t r u c t u r e  f o r  e a c h  o f  t h e  
w orks  i n  q u e s t i o n .  T h i s  s t r u c t u r e  i n  t u r n  n o t  o n l y  r e v e a l s  
c e r t a i n  p a r a l l e l s  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  h i s t o r i a n s ,  b u t  a l s o  
p r o v i d e s  a key  t o  t h e  d i s c o v e r y  and i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
c o l l e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s  o f  a  g i v e n  p e r i o d ,  f u r n i s h i n g  a s  i t  
d o e s  a d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t y p e  o f  s o c i e t y  c r e a t e d  
an d  p o r t r a y e d  by t h e  w r i t e r  and  i t s  u n d e r l y i n g  p r o c e s s e s .  In  
a d d i t i o n ,  i t  r e v e a l s  t h e  e x i s t e n c e  o f  o t h e r  p r o c e s s e s  w h ich  
a p p e a r  t o  e s c a p e  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  w r i t e r ,  e x c e e d i n g  t h e  
b o u n d s  s e t  by i d e o l o g i e s  and  a r t i s t i c  c o n v e n t i o n s  a n d  s u p p l y -  
i n g  a more d e t a i l e d  p i c t u r e  o f  t h e  phenom ena  o f  " r e f l e c t i o n "  
and  " d e f o r m a t i o n " .  The m ethod  o f  a n a l y s i s  a p p l i e d  i n  t h i s  
s t u d y  shows t h a t  t h e  u s e  o f  l i n g u i s t i c  a n d ,  u l t i m a t e l y ,  semio-  
l o g i c a l  means o p e n s  up  a new a n g l e  f rom  w h ic h  t o  a p p r o a c h  a 
l i t e r a r y  s o u r c e .
B eh in d  t h e  l i t e r a r y  image o f  t h e  " o t h e r  p e r s o n "  l i e s  a
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c e r t a i n  p i c t u r e  o f  R u s s i a n  s o c i e t y  o f  t h e  1 8 6 0 ' s ־   a p i c t u r e  
t h a t  h a s  l i t t l e  i n  common w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  t h o s e  h i s t o r i -  
a n s  who h a v e  p o s t u l a t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a " r e v o l u t i o n a r y  
s i t u a t i o n "  i n  t h i s  p e r i o d  i n  q u e s t i o n .  At no p o i n t ,  f o r  
i n s t a n c e ,  do  we e n c o u n t e r  any  a l l u s i o n  t o  t h e  e m a n c i p a t i o n  
o f  t h e  s e r v s ,  who h a v e  s t r i k i n g l y  l i t t l e  t o  s a y  i n  t h e  l i t e -  
r a r y  w o r k s  i n  q u e s t i o n .  C a l c u l a t i o n  o f  t h e  " o r a l  i n t e r v e n t i o n s "  
( i . e .  t h e  n u m b er  o f  t i m e s  any on e  p e r s o n  a d d r e s s e s  a n o t h e r )  
an d  b r e a k - d o w n  o f  t h e  v a r i o u s  " fo rm s  o f  a d d r e s s "  u s e d  e n a b l e  
o n e  t o  d r a w  a  p o r t r a i t  o f  t h e  "new man" t h a t  by no  means 
a l w a y s  c o r r e s p o n d s  t o  t h a t  o f  t h e  h e r o e s  o f  What To Do?
Such a n a l y s i s  f u r t h e r  d e m o n s t r a t e s  t h e  e v o l u t i o n a l  c h a r a c t e r  
o f  s o c i e t y  : n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  f e u d a l  h e r i t a g e ,  i n t e r h u m a n  
r e l a t i o n s h i p s  t e n d  t o  d e v e l o p  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  more 
" c i v i l i s e d "  i n t e r c h a n g e .
The  p r e s e n t  s t u d y  a l s o  d e s c r i b e s  c e r t a i n  i s o m o r p h i e s  
b e tw e e n  l a n g u a g e  an d  o t h e r  s o c i a l  p r a c t i c e s .  F i n d i n g s  show 
t h a t  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  " fo rm  o f  a d d r e s s "  i s  n o t  d i s c r e t e  
( d i s c o n t i n o u s )  i n  c h a r a c t e r ,  n o r  d i c h o t o m i c  i n  t y p e .  D e s p i t e  
t h e  e v i d e n t  e x i s t e n c e  o f  t h e  two p o l e s  ( r e l a t i o n s h i p  o f  
r e c i p r o c i t y / s o l i d a r i t y  -  r e l a t i o n s h i p  o f  n o n - r e c i p r o c i t y /  
p o w e r ) , s u c h  b i - p o l a r i t y  c o v e r s  o n l y  some o f  t h e  i n t e r a c t i o n s  
e n c o u n t e r e d  a n d  s y m b o l i s e s  e i t h e r  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  
a r e  i n  t h e m s e l v e s  p o l a r i s e d  o r ,  i n  t h e  r e v e r s e  i n s t a n c e ,  a 
s t a t e  o f  s o l i d a r i t y ,  a d h e r e n c e  t o  a g r o u p ,  o r  a  community  o f  
i n t e r e s t s  e x i s t i n g  b e tw e e n  d i f f e r e n t i a t e d  s o c i a l  g r o u p s .
The h i g h  i n c i d e n c e  o f  n o n - r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p s  e n c o u n t e r e d  
d e m o n s t r a t e s  t h e  r i g i d  s t r u c t u r e  o f  an  e n t i r e  s e c t i o n  o f  
s o c i e t y  t h a t  s t i l l  r e m a i n s  m a r k e d ly  p a t r i a r c h a l .  However,  
b e tw e e n  t h e  tw o p o l e s  l i e s  a t h i r d  t y p e  o f  r e l a t i o n s h i p ,  
t e r m e d  t h a t  o f  " i n d e c i s i o n " ;  t h i s  t y p e ,  l e s s  e a s i l y  d e f i n a b l e  
t h a n  t h e  o t h e r  tw o ,  c o n s t i t u t e s  a v e r i t a b l e  i n t e r m e d i a t e  z o n e .  
I t  c o n c e r n s  t h o s e  i n t e r m e d i a t e  s o c i a l  g r o u p s  such  a s  t h e  
r a z n o â i n c y  a n d  t h e  j u n i o r  g r a d e s  o f  c i v i l  s e r v a n t ,  t h e  i l l -  
d e f i n e d  n a t u r e  o f  whose s t a t u s  c o r r e s p o n d s ,  on t h e  s y m b o l i c  
p l a n e ,  t o  t h e  " i n d e c i s i v e "  s o c i a l  s t a n d i n g  o f  t h e  " s o c i a l  I "Thomas Lahusen - 978-3-95479-666-3
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o r ־   w h ich  a m o u n ts  t o  t h e  same t h i n g  -  t o  t h e  " e u p h e m i s a t i o n "  
o f  t h e  e x i s t i n g  power  r e l a t i o n s h i p s .  On t h e  c o l l e c t i v e  p l a n e ,  
t h i s  i l l - d e f i n e d  r e l a t i o n s h i p  i s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  c h a n -  
g i n g  n a t u r e  o f  s o c i e t y  and  t h e  p r o f o u n d  s o c i a l  c h a n g e s  a s s o -  
c i a t e d  w i t h  t h e  dawn o f  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  i n  R u s s i a .  
Where t h e y  e x p r e s s  p o l a r i s e d ,  o r  a t  l e a s t  u n a m b ig u o u s  r e l a -  
t i o n s h i p s ,  t h e  fo rm s  o f  a d d r e s s  u s e d  d e r i v e  f ro m  t h e  r i g i d l y  
s t r u c t u r e d  z o n e s  o f  t h e  l a n g u a g e ;  t h e s e  a r e  t h e  p r o n o u n s  o f  
,1a d d r e s s "  ( p e r s o n a l  p r o n o u n s )  an d  t h e y  fo rm  p a r t  o f  a  g r a m -  
m a t i c a l  p a r a d i g m .  The " i n d e c i s i v e "  r e l a t i o n s h i p  r e s o r t s  t o  
t h e  m a r g i n a l  zone  o f  t h e  l a n g u a g e ,  w i t h  i t s  l e s s  r i g i d  s t r u c -  
t u r e ,  and makes u s e  o f  t h e  l e x i c a l  f o rm s  o f  a d d r e s s  ( e . g .  
f i r s t  name, p a t r o n i m i e ,  t i t l e ,  e t c . ) .
T h ese  f i n d i n g s  c o n f i r m  t h a t  t h e  n a t u r a l  l a n g u a g e  i s  
n o t  a d i c h o t o m i c  s t r u c t u r e  made up  o f  d i s c r e t e  c o m p o n e n t s ,  
b u t  r a t h e r  one  t h a t  i s  f u n d a m e n t a l l y  v a r i a b l e ,  a  s t r u c t u r e  
whose  c o n t o u r s  may be  more o r  l e s s  c l e a r l y  d e f i n e d ,  an d  whose 
p e r t i n e n c e  i s  c o n t i n o u s  an d  v a r i a b l e  b e c a u s e  s u b j e c t  t o  
t e m p o r a l , h i s t o r i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .
F i n a l l y ,  t h e  i n c i d e n c e  an d  r e c u r r e n c e  o f  l i n g u i s t i c  
and  l i t e r a r y  e x p r e s s i o n  o f  t h e  " r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p "  
make i t  p o s s i b l e  t o  e s t a b l i s h  c e r t a i n  h y p o t h e s e s  c o n c e r n i n g  
a  p o s s i b l e  l i n k  b e tw e e n  t h i s  fo rm  o f  e x p r e s s i o n  a n d  t h e  
s t r u c t u r a l  p a t t e r n  o f  c e r t a i n  m e n t a l i t i e s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  
t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  a c e r t a i n  t y p e  o f  
"new man" i n  I m p e r i a l  R u s s i a  a t  t h e  dawn o f  t h e  1 8 6 0 ' s .
An e p i l o g u e  r e f e r s  t o  a p a r a l l e l  s t u d y  d e a l i n g  w i t h  
a n o t h e r  S l a v  c o u n t r y ,  P o l a n d ,  t h e  f i n d i n g s  o f  w h ic h  l a r g e l y  
c o n f i r m  t h o s e  o f  t h e  p r e s e n t  w o rk .
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Вок ру г  темы о ״ новом ч е л о в е к е "
Формы обращения и общ ество в России XIX век а  
(Опыт сем и о л о ги и  л и т е р а т у р н о г о  и сто ч н и к а)
РЕЗЮМЕ
О бъектом  настоящей работы  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  историки  и 
со ц и о л о ги  называют коллективным со зн а н и ем  или коллективным 
м е н т а л и т е т о м ;  в о с н о в е  е е  леж ат  методы со ц и о л и н гви сти ки  и 
с е м и о л о г и и ;  е е  м атери алом  послужили л и т ер ату р н ы е  и сто ч н и к и .
Автор п р о и з в е л  к о л и ч е с т в е н н о е  и к а ч е с т в е н н о е  и с с л е д о в а -  
ние языковы х форм, специфически  присущих "отношению к д р у г о м у " ,  
и н аче  г о в о р я ,  Форм обращения  (с помощью которых одно лицо 
о б р а щ а е т с я  к д р у г о м у ) ,  на м а т е р и а л е  о б р а з ц о в  р у с ск о й  прозы 
прошлого в е к а ,  4 - х  романов и о д н о го  цикла  о ч ер ко в  (Тысяча 
душ А.Ф. П и се м ск о го ,  Обломов  И.А. Г о н ч а р о в а ,  Отцы и дети 
И .С . Т у р г е н е в а ,  Что делать?  Н .Г .  Чернышевского,  Нравы Расте-  
р я е в о й  улицы  Г .И .  У с п е н с к о г о ) .  С и стем ати чески  выделенные из 
у к азан н ы х  т е к с т о в ,  Формы обращения к другому со ставл яю т  очень  
связную  сем и оти ч ескую  с и с т е м у ,  и зу ч ен и е  которой  п о з в о л я е т  
о п р е д е л и т ь  д л я  каждого  и з  рассматриваем ы х прои зведений  е г о  
символическую  социальную с т р у к т у р у •  Структуры эти  не просто  
с о о т в е т с т в у ю т  т о м у ,  ч т о  нам и з в е с т н о  из  и с т о р и и ,  они дают 
ключ д л я  вы явления  и и с т о л к о в а н и я  к о л л е к т и в н о г о  со зн ан и я  
о п р е д е л е н н о й  э п о х и .  В них з а п е ч а т л е н  детальный о б р а з  о б щ е ств а ,  
в о с с о з д а в а е м ы й  художником, в них отражаются подспудные с о ц и а л ь -  
ные п р о ц ессы ;  они г о в о р я т  нам и о наличии т а к и х  п р о ц е с с о в ,  к о -  
т о р ы е ,  по в с е й  в и д и м о сти ,  р еги стр и р у ю тся  вне контроля  п и с а -  
т е л я ,  вне  к о н т р о л я  идеологии  и художественных у с л о в н о с т е й ,  
п о з в о л я я  нам лучше п о н ять  смысл явлений  "о тр аж ен и я ” и " и с к а -  
жения" в и с к у с с т в е .  Предпринятый в настоящей р а б о т е  а н а л и з  
форм обращ ения п о к а з ы в а е т ,  ч то  и с п о л ь зо в а н и е  л и н г в и с т и ч е с к и х ,  
б о л ее  т о г о ,  с е м и о л о г и ч е с к и х  методов  д а е т  возможность подойти 
с  новой т о ч к и  зр ен и я  к л и тер ату р н о м у  и с т о ч н и к у .
За  л и т е р а т у р н о м  ликом " д р у г о г о "  мы обнаруживаем о б р аз
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р у с с к о г о  общ ества  6 0 - х  годов  XIX в е к а •  Причем о к а з ы в а е т с я ,  
ч т о  о б р а з  э т о т  не п о к р ы в ае тс я  с т е м ,  ч т о  г о в о р я т  на э т у  тем у  
историки  т а к  называемой "революционной с и т у а ц и и " .  Никакого 
отражения в изучаемых п р о и зв е д е н и я х  не н а х о д и т ,  нап ри м ер ,  
вопрос освобождения крепостных к р е с т ь я н ,  необы чайно  м о л ч а -  
ливых в к а ч е с т в е  л и тер ату р н ы х  п ер со н аж ей .  П о д сч ет  " в ы с т у -  
п л е н и й " ,  т . е .  с л у ч а е в  а к т и в н о г о  в з я т и я  г о л о с а ,  к о г д а  одно 
лицо  о бращ ается  к д р у г о м у ,  а такж е р а с п р е д е л е н и е  ти п о в  
обращения п о з в о л я е т  с о с т а в и т ь  п о р т р е т  " н о в о г о  ч е л о в е к а " ,  не 
в с е г д а  соответствующ ий т и п у ,  п р е д с т а в л ен н о м у  в Что делать?  
Вместе с  т е м ,  а н а л и з  форм обращения п о к а з ы в а е т ,  ч т о  общ ество  
м е н я е т с я  : несмотря  на ф еодальное  н а с л е д и е ,  м е ж д у ч е л о в е ч е с -  
кие отношения р а з в и в а ю т с я  в с т о р о н у  большей " ц и в и л и з о в а н н о -  
с т и " .
В настоящей р а б о т е  д ан о  оп и сан и е  и некоторы х  отнош е-  
ний изоморфизма между языком и другими видами с о ц и а л ь н о й  
д е я т е л ь н о с т и .  Полученные р е з у л ь т а т ы  д о к а з ы в а ю т ,  ч т о  р а с с м а -  
тр и в аем ая  с т р у к т у р а  обращения не им еет  д и с к р е т н о г о  (преры -  
в и ст о го )  д и х о то м и ч еск о го  х а р а к т е р а .  При несомненном наличии 
д в у х  полюсов (отношения в з а и м н о с т и / с о л и д а р н о с т и  -  отношения 
н е -в за и м н о с т и /с и л ы )  , э т а  п о л я р и за ц и я  д е й с т в и т е л ь н а  лишь дл я  
ч а с т и  описанных взаимоотношений и с и м в о л и з и р у е т  л и б о  р а в н о  
поляризованны е общественные отношения,  л и б о ,  н а п р о т и в ,  
классовую  с о л и д а р н о с т ь ,  групповую п р и н а д л еж н о с т ь  или общ- 
ность  и н т е р е с о в  с о ц и ал ьн о  различны х г р у п п .  Кроме т о г о ,  
большой процент  отношений н е -в з а и м н о с т и  о т р а ж а е т  ж е с т к о с т ь  
социальных с в я з е й  в о б щ е с т в е ,  во многом еще сохранивш ем 
патриархальный х а р а к т е р -  Мы обнаруж или ,  о д н а к о ,  ч т о  между 
двумя полюсами имеют м е с то  отношения т р е т ь е г о  р о д а ,  о б о  ־־
значенные нами как  к а т е г о р и я  " н е р е ш и т е л ь н о с т и " ,  г о р а з д о  
менее о п р е д е л е н н а я ,  чем д в е  д р у г и е .  Она и г р а е т  р о л ь  н а -  
стоящей п ереходной  зоны между отношениями силы и отнош е-  
ниями с о л и д а р н о с т и ,  с о о т в е т с т в у я  промежуточным социальным 
группам, таким  как  разночинцы ,  чиновники низших р а н г о в  и пр .  
Н еустойчивость  с т а т у с а  э т и х  групп о т в е ч а е т  на сим во л и ч еско м  
уровне нереш ительности  " с о ц и а л ь н о г о  Я" и л и ,  ч т о  т о  же,
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эвфемизации о в ъ е к т и в н о г о  соотношения с и л .  На уровне  же 
общ ественной  жизни к а т е г о р и я  " неопределенных" отношений 
о т р а ж а е т  не ч т о  и н о е ,  как  большую социальную подвижность и 
перемены, с в я з а н н ы е  с  вступлением  Росси в эпоху  и н д у с т р и а л ь -  
ной револю ции .  Выражая поляризованны е или лишенные двусм ы слен-  
ности о тн о ш е н и я ,  формы обращения входят  в с о с т а в  обладающих 
ч е т к о й  с т р у к т у р о й  центральны х зон языка  : э т о  местоимения 
обращ ения ,  т . е .  формы, принадлежащие к грам м ати ческой  п а р а -  
д и г м е .  Отношения нереш ительности  находят  выражение в зо н а х  
в т о р о с т е п е н н ы х ,  с о  с л а б о  детерм инированной  с т р у к т у р о й ,  и п о л ь -  
зуются л е к с и ч е с к и м и  формами обращения (имя, о т ч е с т в о ,  титу л  
и п р . ) .
Эти наблюдения подтверждают,  ч т о  естествен н ы й  язык не 
е с т ь  д и х о т о м и ч е с к а я  с т р у к т у р а ,  состоящ ая  из  дискретных единиц ,  
а н а о б о р о т ,  п р е д с т а в л я е т  собой  с т р у к т у р у  принципиально и зм е н -  
чивую, с  б о л е е  или менее  обозначенными контурами ,  с р е л е в а н т -  
ностью п о с т о я н н о й  и изменчивой в си лу  е е  врем ен н ого ,  и с т о р и -  
ч е с к о г о  х а р а к т е р а .
,1Отношение к другом у"  вы ражается  в языке и в л и т е р а т у р е  
с т а к о й  ч а с т о т о й  и повторяем остью ,  ч т о  напраш ивается  г и п о т е з а
о возможной с в я з и  между этими е г о  выражениями и структурам и  
к о л л е к т и в н о г о  м е н т а л и т е т а ,  в о со б ен н о сти  же с т р у к т у р а м и ,  в 
которых з а р о ж д а е т с я ,  на з а р е  6 0 - х  годов  XIX в ек а  в России ,  
определенны й тип " н о в о го  ч е л о в е к а " .
В э п и л о г е  со о б щ ается  о п араллельном  и с с л е д о в а н и и ,  п р о -  
веденном а в т о р о м  на м а т е р и а л е  д р у го й  с т р ан ы ,  Польши, р е з у л ь -  
таты  к о т о р о г о  подкрепляют выводы настоящей работы .
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GLOSSAIRE DES TERMES RUSSES CITES 1
Č a s t n y j  t i t u l , t i t r e  
p e r s o n n e l  
ő e l o v e k ,  homme 
â e r n o v a j a  r e d a k c i j a f 
b r o u i l l o n
ë e r n o z e m , t e r r e  n o i r e  
5 i n ,  r a n g
â i n o v n i k ( i ) ,  f o n c t i o n n a i r e ( s) 
â u j k a , l o n g  c a f e t a n ,  a l l a n t  
j u s q u ' a u x  g e n o u x ,  en l i n
D e j s t v i t e l  ' n y j  s t a t s k i j  s o v e t -  
n i k , c o n s e i l l e r  d ' E t a t  o r d i -  
n a i r e  (4e r a n g  de  l ' a d m i n i s -  
t r a t i o n  c i v i l e )  
d e j s t v i t e l ' n y j  t a j n y  s o v e t n i k
I  k l a s s a , c o n s e i l l e r  s e c r e t  
o r d i n a i r e  d e  1 è r e  c l a s s e  
( 1 e r  r a n g  de  l ' a d m .  c i v i l e )  
d e j s t v i t e l  ' n y j  t a j n y  s o v e t n i k , 
c o n s e i l l e r  s e c r e t  o r d i n a i r e  (2e 
r a n g  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  c i v i l e )  
d e v i c a ,  j e u n e  f i l l e ,  d e m o i s e l l e  
d i k i j , s a u v a n e  
d i k o s t s a u v a g e r i e  
d , j a č o k ,  s a c r i s t a i n  
d j a k ,  c l e r c ,  s c r i b e  
d o l z n o s t f o n c t i o n ,  p l a c e ,  
p o s t e
B a b a , p a y s a n n e ,  femme ( p o p . )  
b a r i n , s e i g n e u r  
b a r o n , b a r o n
b a r y n j a , é p o u s e  du s e i g n e u r
b a r y  i n  j a  9 f i l l e  du s e i g n e u r ,
d e m o i s e l l e
b a r ë â i n a , c o r v é e
b a t  j e n  , k a ,  p e t i t - p è r e ,
mon c h e r
b a t j u i k a , p e t i t . - p è r e ,  
mon c h e r
b e z r o d n y e  s l o i  n a s e l e n i j a , 
t e x t .  : c o u c h e s  de  l a  
p o p u l a t i o n  " s a n s  n a i s s a n c e " ,  
r o t u r i e r s
b l a g o d e t e l f , b i e n f a i t e u r  
b o l ' s o j  n a k a z ,  l e  g r a n d  
d é c r e t  
b r a t ,  f r è r e
b r a t e o  ( t y  m o j ) ,  p e t i t - f r è r e ,  
f r é r o t ,  (mon) v i e u x ,  (mon) 
c h e r
b u n t y ,  r é v o l t e s
C e c h o v y e  I j u d i , a r t i s a n s  
c e l o v a l  ' n i k ,  c a b a r e t i e r ,  
t a v e r n i e r
c h o l o p y , s e r f s  ( h i s t . )  
c h o z j a j n 9 m a î t r e
1. Ne s e n t  inc lus  dans ce  g lo s s a i r e  n i  l e s  " t i t r e s  généraux" (voir  c i -  
dessus ,  p. 51), n i  l e s  t e r r e s  f ig u ra n t  dans l e s  "tfelevés synthétiques 
des in te ra c t io n s " .
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G e n e r a l  a d nj u t a n t , g é n é r a l -  
a d j u d a n t
g o l u b ë i k  ( m o j ) ,  (ma) c o lo m -  
b e ,  mon c h e r
g o r o d n i ë i j , g o u v e r n e u r  de  
v i l l e ,  m a i r e  
g o s p o d i n , m o n s i e u r  
g o s u d a r m o n s i e u r  ( em p lo y é  
s e u l  : t s a r )
g o s u d a r ' m o j , "mon M o n s i e u r " ,  
c h e r  M o n s ie u r  
g o s u d a r s t v e n n y j  ( - y e ) ,  
d ' E t a t  ( p l . )
g o s u d a r s t v e n n y j  k a n c l e r , c h a n -  
c e l i e r  d ' E t a t  ( 1 e r  r a n g  de  
l ' a d m i n i s t r a t i o n  c i v i l e )  
g u b e m s k i j  e e k r e t a r *, s e c r é -  
t a i r e  ( a t t a c h é  aux  s e r v i c e s )  du  
g o u v e r n e u r ;  s e c r é t a i r e  d e  g o u -  
v e r n e m e n t  (12e  r a n g  de  l ' a d m i -  
n i s t r a t i o n  c i v i l e )
I s p r a v n i k , c h e f  de  l a  p o l i c e  
d e  d i s t r i c t
i s p r a v n i c a , é p o u s e  du c h e f  
d e  l a  p o l i c e  
i z v o z č i k , c o c h e r
cJ a m š č i k ,  c o c h e r ,  p o s t i l l o n
Kabak ,  t a v e r n e  
k a b i n e t e k i j  e e k r e t a r  
s e c r é t a i r e  de  c a b i n e t  (13e  r a n g  
d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  c i v i l e ;  
t i t r e  s u p p r im é  a u  d é b u t  du  XIXe 
s i è c l e )
d r e v n i e  b l a g o r o d n y e  r o d y , 
v i e i l l e s  f a m i l l e s  de  
h a u t e  n a i s s a n c e  
d u i e n  *kat " p e t i t e  â m e " ,  mon 
c h e r ,  ma c h è r e ,  mon a m i ( e )  ״
mon (ma) c h é r i e ( e )  
d u ë e p r i k a z ô i k , e x é c u t a n t  
t e s t a m e n t a i r e  
d v o r , c o u r ,  f e rm e  
d v o r e c k i j , majordome 
d v o r j a n i n ,  n o b l e ,  g e n t i l -  
homme
d v o r j a n o à k a , idem (au  f é m . ) ,  
dame
d v o r j a n a k i e  o b ë ô e s t v a , 
s o c i é t é s  n o b i l i a i r e s  
d v o r j a n s k o e  à J a s t  , e ,  
b o n h e u r  s e i g n e u r i a l  
d v o r j a n s k o e  s o b r a n i e , 
a s s e m b l é e  n o b i l i a i r e  
d v o r j a n s t v o  d e j & t v i t e l ' n o e ,  
n o b l e s s e  r é e l l e  
d v o r j a n s t v o  z a l o v a n n o e , 
n o b l e s s e  " g r a t i f i é e " , 
r é e l l e  (synonyme du 
p r é c é d e n t )
d v o r o v a j a  d e v o ë k a , une  
d o m e s t i q u e  ( e n f a n t )  
d v o r o v y e , d o m e s t i q u e s , 
s e r f s  a t t a c h é s  à un 
dom ain e
d v o r o v y j  m a l ' â i k , un 
d o m e s t i q u e  ( e n f a n t )
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k u l a k , r i c h e  p a y s a n  
kum, com père
k u p e c , k u p a y , m a r c h a n d ( s )  
k u p e č e s t v o , c l a s s e  m a rc h a n d e  
k v a r t a l ' n y j ,  c h e f  de  l a  p o l i -  
c e  du q u a r t i e r
L a k e j , l a q u a i s  
l a v o Č n i k , b o u t i q u i e r  
l i č n o e  d v o r j a n s t v o , n o b l e s s e  
p e r s o n n e l l e
l i č n o e  p o č e t n o e  g r a z d a n s t v o , 
c i t o y e n n e t é  d ' h o n n e u r  
p e r s o n n e l l e
l i š n i e  l j u d i , hommes de  t r o p  
l i t e r a t o r , l i t t é r a t e u r
M a l ' â i k ,  g a r ç o n ( n e t )  
manu/afct u r - ß ö v e t n t f c , v o i r  
k o m e r c i i - s o v e t n i k  
m a s t e r o v o j  ( - o v y e ) , a r t i s a n ( s ) ,  
o u v r i e r ( s )
m ű íw A a ,  p e t i t e - m è r e ,  ma c h è r e  
m e š č a n i n , m e i Č a n e , p e t i t -  
b o u r g e o i s  ( s g .  e t  p l . )  
m i l o s t i v y j  g o s u d a r f ( m o j ) ,
(mon) c h e r  M o n s ie u r  
m i n i s t e r s t v o  g o s u d a r s t v e n n y c h  
i m u ë à e s t v , M i n i s t è r e  d e s  B i e n s  
d e  1 ' E t a t
m t n i e t r  f i n a n s o v , m i n i s t r e  
d e s  f i n a n c e s
m u z i k ,  m o u j i k ,  p a y s a n ,  s e r f
k a n o e l j a r s k i e  s l u z i t e l i , 
s e r v i t e u r s  de  c h a n c e l l e r i e ,  
f o n c t i o n n a i r e s  s i t u é s  e n -  
d e s s o u s  d e  l a  T a b l e  d e s  r a n g s  
k a n a l e r ,  c h a n c e l i e r  ( 1 e r  r a n g  
d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  c i v i l e )  
k a z e n n y e  k r e s t 9j a n e ,  p a y s a n s  
d ' E t a t
k a z n a â e j , t r é s o r i e r  
k n j a z p r i n c e  
k n j a z n a ,  p r i n c e s s e  ( f i l l e  du 
p r i n c e ,  non m a r i é e )  
k o l l e z s k i j  a s e s s o r ,  a s s e s s e u r  
d e  c o l l è g e  (8e r a n g  d e  l ' a d -  
m i n i s t r a t i o n  c i v i l e )  
k o l l e z s k i j  r e g i s t r a t o r , r é -  
g i s t r a t e u r  d e  c o l l è g e  (14e 
r a n g  d e  l ' a d m .  c i v i l e )  
k o l l e z s k i j  e e k r e t a r s e c r é -  
t a i r e  d e  c o l l è g e  (10e  r a n g  
d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  c i v i l e )  
k o l l e z s k i j  s o v e t n i k % c o n -  
s e i l l e r  d e  c o l l è g e  (6e r a n g  
d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  c i v i l e )  
k o m e r o i i - s o v e t n i k , c o n s e i l -  
1 e r  d e  commerce ( d e p u i s  1 8 3 6 ,  
t i t r e  p o u r  l e s  m a rc h a n d s  f a i -  
s a n t  p a r t i e  d e  l a  1 è r e  g u i l d e  
d e p u i s  au  m oins  10 a n s )  
k o r a b e l * n y j  s e k r e t a r 1, s e c r é -  
t a i r e  d e  v a i s s e a u  ( l i e  r a n g  
d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  c i v i l e ;  
s u p p r i m é  au  d é b u t  du XIXe s . )  
k r e s t  1j a n i n  ( - j a n e ) ,  p a y s a n ( s )  
k u č e r ,  c o c h e r
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p o m e ē o i č ' i  k r e s t ' j a n e , 
p a y s a n s  s e i g n e u r i a u x  
p o m e ë â i k ( i ) , s e i g n e u r ( s )  , 
p r o p r i é t a i r e ( s )  t e r r i e n ( s )
( v )  p o m e s t ' e , (en)  p r o p r i é t é  
p o t o m s t v e n n y e  d v o r j a n e , 
n o b l e s s e  h é r é d i t a i r e  
p r e d i k a t n y j  t i t u l ,  t i t r e  
p r é d i c a t i f .  Forme g é n é r a l e ,  
s a n s  d i s t i n c t i o n  de  r a n g .  
E xem ples  : g o s p o d i n ,  s u d a r ' ,  
p r e d v o d i t e l  ' d v o r j a n s t v o  
( M o n s i e u r ,  m a r é c h a l  de  l a  
n o b l e s s e )
p r e d v o d i t e l  ' d v o r j a n s t v a , 
m a r é c h a l  d e  l a  n o b l e s s e  
p r o s v e ë â e n n y j  â e l o v e k ,  homme 
é c l a i r é ,  i n s t r u i t ,  de  c u l t u r e  
p r o t o i e r e j , a r c h i p r ê t r e  
p r o v i n c i a l  , n y j  e e k r e t a r * ,  
s e c r é t a i r e  de  p r o v i n c e  (1 3 e  
r a n g  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  
c i v i l e  ; s u p p r im é  au  d é b u t  
du XIXe s i è c l e )
R a z n o â i n e c , r a z n o â i n o y , g e n s  
de  " r a n g s  m ê lé s "  ( s g .  e t  p l . )  
r o d o v o j  t i t u l ,  t i t r e  p a t r i m o -  
n i a i
r o t m i s t r , c a p i t a i n e  de 
c a v a l e r i e  (8e ran g )
S e n a t s k i j  e e k r e t a r s e c r é -  
t a i r e  de  S é n a t  (13e r a n g  d e  
l ' a d m i n i s t r a t i o n  c i v i l e ;  
s u p p r im é  au  d é b u t  du XIXe s . )
N a d v o r n y j  s o v e t n i k , c o n s e i l -  
1 e r  de  C our  (7e r a n g  de  
l ' a d m i n i s t r a t i o n  c i v i l e )  
n a â a l ' n i k  o t d e l e n i j a t c h e f  
de  s e c t i o n
n i š č i j , n i ê ë i e ,  p a u v r e ( s ) ,  
i n d i g e n t ( s )
O b e r - o f i c e r y , o f f i c i e r s  s u -  
p é r i e u r s  (8e  à 14e r a n g s  
i n c l u s )
o b l o m o v š č i n a , " o b l o m o v e r i e "  
o b r o k ,  r e d e v a n c e  
o b ë ë i j  t i t u l ,  t i t r e  g é n é r a l  
o b s â i n a , commune p a y s a n n e  
o r d e n ( a ) , o r d r e ( s ) ,  décoration (s) 
o t â e s t v o , p a t ro n y m e  
o t e c , p è r e
o t e c  r o d n o j , p r o p r e  p è r e  
o t e o  n a i  i  k o r m i l e c , n o t r e  
p è r e  n o u r r i c i e r
o t k u p ë â i c a , é p o u s e  d ' u n  f e r m ie :  
o t k u p ë â i k , f e r m i e r
P o â e t n o e  z v a n i e ,  a p p e l l a t i o n  
h o n o r i f i q u e
p o ë e t n y e  g r a z d a n e , c i t o y e n s  
d ' h o n n e u r
p o â t m e j s t e r , c h e f  de  l a  p o s t e  
p o l i t i k o - p u b l i c i s t i â e s k i j  
s j u z e t ,  s u j e t  p o l i t i c o -  
p u b l i c i s t i q u e  
p o l u o t ë e s t v o , p a t ro n y m e
»
a b r é g é
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Š t a b - o f i c e r ( y ) ,  o f f i c i e r (s)  
d ' E t a t - M a j o r  (6e  e t  7e  r a n g s )  
ë t a b s - r o t m i s t r , c a p i t a i n e  d e  
c a v a l e r i e  d ' E t a t - M a j o r  (9e 
r a n g )
T a j n y j  s o v e t n i k ,  c o n s e i l l e r  
s e c r e t  (3e  r a n g  d e  l ' a d m i n i s -  
t r a t i o n  c i v i l e )  
t e b e , à  t o i
t i t u l j a r n y j  s o v e t n i k , c o n s e i l -  
1 e r  t i t u l a i r e  (9e  r a n g  de  
l ' a d m i n i s t r a t i o n  c i v i l e )  
t v o e j  b a r s k o j  m i l o e t i , (à)  t a  
g r â c e  s e i g n e u r i a l e  
t y , t u
U d e l ' n y e  k r e s t 9j a n e ,  p a y s a n s  
d ' a p a n a g e
u e z d n a j a  b a r y  ë n j a , d e m o i s e l l e  
d e  p r o v i n c e
u m n i c a , b o n n e  t ê t e ,  m a l i n  
u n t e r - o f i c e r ( y ) ,  s o u s - o f f i c i e r  (s) 
u p r a v l j a j u ë ë i j ,  g é ra n t ,  concierge
V o l n e n i j a , t r o u b l e s  
v y , v o u s
v y k a n i e , v o u v o i e m e n t
Z a v o d s k i j  m a s t e r ,  m a î t r e - a r t i -  
s a n  d * u s i n e ,  c o n t r e m a î t r e
s l o v o - e r , d é n o m i n a t i o n  d e  
l ' a f f i x e  h y p e r - r e s p e c t u e u x
-  в
s l u z i l o e  d v o r j a n s t v o , 
n o b l e s s e  d e  s e r v i c e  
s m o t r i t e l  9 u â i l i ë â a , i n s p e c -  
t e u r  d ' é c o l e
s o s l o v i e , e o s l o v i j a , é t a t ,  
g r o u p e  s o c i a l  ( s g .  e t  p l . )  
s t a r i n a t comme fo rm e  d ' a l l o -  
c u t i o n  f a m i l i è r e  : mon 
v i e u x ,  v i e i l l e  b r a n c h e  
s t a r o s t a , s t a r o s t ę  ( r e s p o n -  
s a b l e  du v i l l a g e  d e v a n t  l e  
s e i g n e u r  ou d e v a n t  l ' E t a t )  
s t a t s - s e k r e t a r 9, s e c r é t a i r e  
d ' E t a t
s t a t s k i j  g e n e r a l ,  f o n c t i o n -  
n a i r e  p o s s é d a n t  l e  5e r a n g  
d a n s  l ' a d m i n i s t r a t i o n  c i v i -  
l e ;  a p p e l l a t i o n  p l u s  p r e s t i -  
g i e u s e  q u e  c e l l e  d e  s t a t s k i j  
s o v e t n i k  
s t a t s k i j  s o v e t n i k , c o n s e i l l e r  
d ' E t a t  (5e  r a n g  d e  l ' a d m i n i s -  
t r a t i o n  c i v i l e )  
s t o l o n a č a l  9n i k , c h e f  de  
b u r e a u  ( d ' u n e  c h a n c e l l e r i e )  
s u d a r 9, M o n s i e u r  
s u d a r 9 m o j ,  mon M o n s i e u r  
s u d a r y n j a ,  Madame 
s v j e t l e j š i j  k n j a z 9, p r i n c e  
s é r é n i s s i m e
s z l a c h c i c ( e ) ,  n o b l e ( s )  p o l o -  
n a i s  ( t e r m e  p o l o n a i s )
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